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PREFACE 
Thi s i s  a dictionary of one of t he Phil ippine minority language s,  
C a s i guran Dumaga t, or Casiguran Agt a .  Like all other Philippine 
language s, Casiguran Dumagat b e l ongs to t he Malayo-Polyne s ian ( Aus t ro­
nes i an ) lingu i s t i c  family . I t  i s  spoken by a widely dispers e d  group o f  
about o n e  thousand Negri tos in t he provinces o f  northern Que zon ( Aurora ) ,  
s outh ern I sab ela, and the east ern t i p  o f  Nueva Vizcaya, on t he i s land o f  
Lu zon . 
The main concentration o f  Casiguran Dumaga t s  i s  t o  be found in the 
fo rested foothills  on t he east s ide of t he Sierra Madre mountain range, 
near the munic ipal t owns of Cas i guran, Dinalongan and Dilasag . However, 
many of t hem can be found far beyond this area ; as far north as Palanan, 
I s a b e la; as far s outh as Dipac ulao, Que z on ; and on the we s t  s ide of the 
Sierra Madre, near Made lla, Nueva Vi z caya . 
The data for this di c t ionary were gathered by the authors during 
res idenc e in two different Dumagat s e t t l emen t s  near Casiguran, from 
1 9 6 2  to 1 9 7 2, under t he ausp i c e s  of t he Summer Insti t ut e  of Lingui s t i c s. 
S in c e  the Dumagat s are i ll i te rate and know no Engl i sh, all data 
has b een gathered t hrough a monol ingual approa c h, rec he cking t he meanings 
of words with several p e ople ( for method of gat hering data, see 
T.  Headland 1 9 7 3 ) . 
Finding t he range o f  meaning o f  many o f  the words was greatly fac i li­
tated by t h e  use of a c onc ordance of 25, 000 words of Cas i guran Dumagat 
t e x t  material, c ol l e c t e d  by the authors, and made on t he IBM c omput e r  at 
t he Universi ty of Oklahoma by t he Lingui s ti c  Information Ret rie val Proj e c t  
o f  t h e  Summer I n s t itute o f  Linguis t i c s  and the University o f  Oklahoma 
R e s e arc h I n s t i tute, and sponsored by Grant GS-2 70 of t he Nat ional S c i e nc e  
Foun da t i on . 
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Thanks are due Alan Healey o f  t he Summer Ins t i tute o f  Lingu i s t i c s  for 
hi s a s s i s tance in the p reparat ion of the i nt roductory mat erial to this 
d i c t ionary, and for wri t in g  S e c t ion 2.4. The a s s i s tance during the 
preparat ion o f  this di c t i onary o f  Mr . and Mrs . Benveni do Aduanan, 
Mr . Eleden Aduanan, and Mr. Pelip Aduanan, all o f  Casi guran, i s  also 
gra t e fully ac knowledged . Mi s s  Veny Cas ala, a native speaker o f  
Kas iguranin, gra c iously s upplied t he word li s t  in t ha t  language . 
This dic t ionary c ontains approximat e ly 4 700 Dumagat ent ri e s .  Many 
name s of p lant s ,  animals, fi s h, b i rds and sea shells have b e e n  ident ified 
w i t h  t h e  s c i entific equivalents . Many of t he s e  were identi fi e d  b y  
Dumagat informant s  from c olle c t ions at the National Mu s eum o f  t he 
Philippine s .  The e li c itat ion o f  o t hers was fac i li tated by t h e  us e o f  
t he following s ourc e s: Abb o t  1 9 62;  Avery 1 9 50; Brown 1 9 5 1; Herre 1 9 4 8; 
Smythies 1 960; Umali 1 9 50; and Webb 1 9 5 9 . Thanks are also due to 
Mrs . Pri s c i lla C .  Borj a o f  the Philippine Fisheries Commi s sion for t h e  
help o f  her departmen t in ident i fying fi s h  spec ime ns c olle c t ed by t h e  
author s .  
INTRODUCTION 
HOW TO USE THI S  DICTIONARY 
Thi s  d i c t ionary i s  made up o f  three par t s :  T h e  fir s t  part cons i s t s  
o f  a brie f grammat ical sketch o f  t h e  language ( inc luding four app endixe s ) .  
The s e c o nd part i s  the Dumagat-to-English di c t ionary , and c on s i s t s  o f  
approximate ly 4, 700 Dumagat s t ems with a des cription o f  their meanings . 
The t hird part is t he Engli sh-to-Dumagat i ndex . 
ALPHABETI ZATION 
The a lp habetical order o f  t hi s  d i c t i onary is as follows: a ,  b, d, e, 
e, � ,  g, h ,  I ,  k ,  1 ,  m, n, ng, 0 ,  5, p, r, s ,  t ,  u, w, and y. Glot tal 
s top i s  not s ymb o l i ze d  excep t  in the few cases where it fo l lows a 
c on s onant , where i t  is repre sented by a hyphen ( -) .  The ng symb o l  
r epre sent s t h e  ve lar nasal phoneme . For a des cription and anal y s i s  of 
the e ight vowels , see Se c t ions 2 . 3  and 2 . 4  of the grammat ical sketc h .  
Homophonous st ems are indi cated by sub s cript numb ers fol lowing the entri e s . 
SPELLING 
The spelling follows t he orthography of the pub l i shed lit e rature o f  
Cas i guran Dumagat ( s ee b ib l i ography), except for t h e  addi tion o f  the 
vowe l symb o l s  e and 5. Thi s  addition has b een made for the b e ne fi t  o f  
t ho s e  who are interested i n  t he e i ght vowel syste m .  ( In t h e  orthography 
of the l i t erat ure, e and e have not been c ont ras t e d, but are b ot h  
wri t ten a s  e; s imilarly 0 and 0 have b o t h  been wri t ten a s  0 i n  the 
l i t erature ) .  
vi 
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ACCENT 
A non-final a c c ented syllab l e  is marked by the symb o l  (')  prec e d ing 
t hat sy llable . A c c ent i s  not marke d when it o c cur s  on a final s y llable 
o f  a s tem . For a des cript ion o f  t he phone t i c  nature o f  a c c ent s e e  
S e c t i on 2 . 1  o f  t he gramma t i c a l  sket ch . I t  s hould b e  noted that a c c ent 
is . s hown only on the s tems at t he h ead o f  the entrie s  in t he Dumagat­
Engli s h  dic t ionary . A c c en t  i s  not s hown on words and s e ntenc e s  w i t hin 
the entrie s ,  n or i n  t he En gl i sh inde x ,  nor in the Pub l i s he d  l i t e rature 
of Casiguran Dumagat .  
INDEX 
The index s hould NEVER be used as an Engl i s h-to-Dumagat di c t i onary . 
THE I NDEX DOES NOT GIVE THE DUMAGAT EQUIVALENTS OF THE ENGLIS� WORDS 
LISTED. It i s  mere ly a key to the reader to t e l l  him where c e rtain 
s e le c t e d  Eng l i s h  words may be found in the main body o f  t h e  d i c t i onary . 
To find the true Dumagat equivalent of an Engl i s h  word such as 
'touch', t urn to 'touch' i n  the index . Having noted that ' touch' i s  
men t ioned among t h e  gl o s s e s  o f  k a p o t , k e b l l ,  and keb i t ,  t urn t o  e a c h  
o f  these Dumaga t s tems in the Dumagat-Engl i s h  sec t ion and e xamine 
carefully their various senses and usage s . You may dec ide t hat the 
verb k e b i l a n i s  t he near e s t  equiva l ent t o  'touch' in t h e  c ontext you 
have i n  mind . 
Likew is e ,  you may want t o  find out t he word for 'thirs ty' in Dumagat . 
Turning t o  t h e  index you wi l l  find the s t em p e l e k wri t t e n  after the 
Engl i s h  word 'thirs ty' .  The reader mus t  n o t  s t o p  t he re , however , 
b e cause t he s tem p e l e k means 'to crave a b e t e Z nut  c hew' . Only by 
turning t o  t he Dumagat-Engl i s h  s e c t ion of t h e  d i c t io nary wi l l  you find 
t ha t  t he re is a derived form o f  this s t em ,  e p l e k ,  whi c h  means 't hirs ty' .  
BORROWINGS 
Borrowings , so recogni zed , are indi c a t e d  a s  suc h .  Thus , fo l lowing 
the entry b a s o ,  is t he notation ( S p ) , i ndic at i ng that t h i s  form i s  
b orrowed from Span i s h .  Mo s t  o f  t h e  b orrowings from Span i s h , Engl i s h , 
Chine s e  and Arabi c  have c ome through Taga log or Kasiguranin , t he 
language o f  t he indigenous , non-Ne gri t o  population o f  Cas iguran . 
Casiguran Dumagat a l s o  has a large numbe r  o f  other ( Malay o-Po lyne s ian ) 
words b orrowed from Tagalog and/or Kas i guranin .  S inc e in many instanc e s  
it i s  impo s si b l e  to dete c t  whe t h er a Dumagat word i s  b orrowe d ,  or 
i nh erit e d  from Prot o-Malayo-Polyne s ian , no a t tempt has b e en made t o  
iden t i fy s u c h  borrowings from Tagalog in the dic t ionary entrie s .  
v i i i  
( Ca s i guran Dumagat i s  3 8% c ognate wit h  Tagalog ; s e e  S e c t ion 1 of t he 
grammat i c al sket c h .  
THE 400 MOST FREQUENT WORDS 
To determine the frequency wi t h  whi c h  words are used, the c o nc o rdanc e 
o f  25, 000 words of Dumagat t ex t  was examine d . Thi s c oncordance was 
produced from 57 d i ffe rent t ex t s  spoken by 21 different Dumagat s .  They 
included a wide vari ety of types of t e x t s :  hist ory, f o l k  t a l e s ,  current 
narra tive s ,  pro c edures, dida c t i c  disc our s e s  and c onversat ions . Thus it 
i s  l ike ly t hat for any given word, the numb er of o c c urrenc es i n  the 
c oncordance wil l  reflect how frequent l y  i t  i s  used by the speake r s  o f  
t he l anguage . 
For each o f  the approximately 400 words that are found s even t ime s 
o r  more in t h e  c oncordanc e, t hi s  i nformat ion i s  given in parent heses 
a t  the e nd o f  t he dic t ionary entry . For e xamp le, ( c -15) s igni fi e s ,  
" Thi s word o c c ur s  f i ft e en t ime s i n  the conc ordanc e " . 
GRAMMATICAL SKETCH OF DUMAGAT (CASIGURAtl)* 
1. LINGUISTIC CLASSIFICATION OF CASIGURAN DUMAGAT 
In addit ion t o  Casiguran Dumagat t here are t wo other mutually 
int e l ligible dial e c t s  t o  t h e  nort h  o f  Casiguran : t he dial e c t  spoken b y  
some one thousand Palanan Negri t o s , and Paranan , t h e  dial e c t  o f  about 
s i x  t housand non-Negr i t o  Fil ipinos l iving in Palanan, I sab e l a . The se 
t wo dial e c t s  are mutually inte ll i gib le with each other and wi t h  
Cas iguran Dumagat . Other Negri to , or Dumagat , language s a r e  mutually 
unint e l l igible wit h  Casiguran Dumagat ( for e xamp l e ,  Bale r ,  Dingalan 
( Umirey ) ,  nort hern I sabela , Cagayan , e tc . ) .  
Thi s  language , wi t h  i t s  t hree dialec t s , fo rms part o f  a c hain of 
nine c l o se l y  related languages and dial e c t s  whi c h  runs down the eastern 
s ide o� Luzon from t he northern tip a lmo s t  as far s outh as Bale r ,  
Que zon . The perc entage s o f  c ogna t e s  shared by these dial e c t s  and 
language s are p re sente d in Tab l e  1 ,  and are based upon the word l i s t s  
and c ount s o f  Headl and and May field ( 19 6 5 ) . I t  i s  not e worthy t hat 
two o f  the s e  nine diale c t s ,  namely Kas i guranin and Paranan , are spoken 
by non-Ne gri t o  group s . 
Thi s  c hain o f  language s and diale c t s  s eems t o  c on s t i tute a d i s t inc t 
subdiv i s i on wi thin t he language s o f  Luzon,  and p erhaps one o f  the 
e l even or t welve maj or subdivi sions of the languages of the Phil ippine s 
( Dy e n  1 9 6 5 a : 30 ) . In Table 2 are p re sent e d  s ome c ompari s ons b et ween 
Casiguran Dumagat and o ther b e t t e r  known language s o f  Luzon . The 
cognate perc ent ages here are based on word l i s t s  and c ount s  in Headland 
and Mayfie ld ( 19 6 5 ) and in Re id ( 1 9 71 ) . 
Mo s t  o f  the se c ognate c o unts were made from a b a s i c  word l i s t  o f  
3 7 2  words ,  t i t l e d  t he " 1 9 6 6  Expande d Phi l ippine Word Lis t " . Thi s i s  
the s t andard l i s t  pre sent ly use d  by the Summer Insti tute o f  Lingui s t i c s  
f o r  l ingui s t i c  survey s  i n  t h e  Phi lippine s .  ( Se e  Reid 19 71: viii , for a 
desc rip t i on o f  t hi s  l i s t  and i t s  c ontent s . )  
* 
This introductory material also appeared as a paper by T. & J .  Headland and 
Alan Healey in Paci6ic Linguihtieh A43:1-54. 
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When any two di alects  we re b e i ng c ompare d ,  a pair o f  w ords were 
c onsi dered to be cognat e  if they had two di fferences or l es s ,  or if it 
c ould b e  re adi ly s e en that they b oth c ame ori gi nally from the s ame 
Prot o-Malayo- Polyne s i an w ord b y  regular s ound shift s . 
TABLE 1 
A SUB-DIVISION OF NINE LUZON LANGUAGES 
AND THEIR COGNATE RELATIONSHIPS 
1. Cas i guran Dumagat ( Ne gri t o ) 
2 .  Kas iguranin 
3 .  Palanan Dumagat ( Negri t o ) 
4 .  Paranan 
5 .  San Mariano Negri t o  
6 .  Ro s o  Negri to 
7 .  Santa Margar i t o  Negrit o  
8 .  S ant a Ana N egri t o  
9 .  Gonz aga N e grito 
TABLE 2 
COGNATE COMPARISONS BETWEEN CASIGURAN DUMA GAT 
AND SOME BETTER KNOWN LANGUAGES OF LUZON 
C as i guran Dumagat - Di camay Negr i t o  
Casi guran Dumagat - I l o c ano 
C as i guran Dumagat - Cent ral Cagayan Agt a ( Negr i t o ) 
Casiguran Dumagat - A t t a  Negrit o  
Cas iguran Dumagat - Tagalog 
Cas iguran Dumagat - Umi rey ( Dingalan ) Dumagat ( Negr i t o ) 
Casi guran Dumagat - Pagan Gaddang ( Butigui ) 
C as i guran Dumagat - I longot 
60% 
40% 
39 % 
3 8 % 
3 8 %  
3 6 %  
3 4 % 
2 5 %  
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CODE TO MAP 
1 area o f  Casi guran Dumagat ( Agt a )  speakers 
2 are a of Kasi guranin speakers 
3 are a of Palanan Dumagat ( Agt a )  sp eakers 
4 area of Paranan sp eakers 
5 area o f  San Mariano N egrit o  speakers 
6 are a of Ros o N e grito speakers 
7 area o f  S anta Margari t a  N e grito s p eakers 
8 are a o f  S ant a Ana N e grito speakers 
9 area of Ganzaga Ne gri t o  speakers 
10 area of Dicamay N egri t o  speakers 
11 area o f  I locano speakers 
12 area of Cent ral C agayan Agta s p eakers 
13 area of A t t a  N egrit o  s peakers 
1 4  are a of Tagalog speakers 
15 area o f  Umirey ( Dingalan) Dumagat s p eakers 
16 area of Pagan Gaddang ( But igui ) speakers 
1 7  area o f  I longot speakers 
thick b roken line = boundary of a chain o f  nine known languages and 
dialects ( numb e rs 1 through 9 )  which toge ther make 
up a s ub -divi s i on of languages within the Malayo­
Polyne s i an ( Austrones i an) language s of Luzon. 
2. PHONOLOGY 
2. 1 ACCE N T  
Accent i s  phonemic. Accent usually occurs on the final sy llab le o f  
a w ord , though there are many e xcep ti ons t o  this trend , e s p ecially i n  
words that have b een b orrowed from Tagalo g ,  Spanish and Engl i sh*. An 
accent ed sy llab le alway s has the peak o f  the intonat ion cont our. A 
fi nal accent e d  s y l lab l e  is usually stressed ( lo ude s t )  and t he s y l l ab le 
b e fore i t  is short ene d .  An accented penult is always lengthened . In 
this s ect i on ,  non- final accented s y l lab les are marked b y  t he symb o l  
( ' ) preceding that s y l l ab le .  Except for a small numb e r  o f  words with 
accent on the antepenult , the vast maj ority of words have accent e i th e r  
on t h e  ult ima or the p enult . 
There are quite a numb e r  of p airs o f  words which di ffer only b y  
accent. 
*
For examp l e s  s ee the Dumagat-Engl i s h d i c t i o n ary . 
a n a k  
'a n a k  
b a l a  
' b a l a  
s u l a t 
's u l a t 
s i d a 
's i d a 
d u l o n g  
'd u l o n g  
g a neb 
' g a neb  
s a l i n a n  ko 
5 a '  1 i n a n k o  
meg t a b a s e k  
meg ' t a b a s ek 
meg t amo k ame ta  eya  
meg ' t amo k ame ta  eya  
ahi ld 
ahi l dren 
type o f  b aske t  
bu l l e t  
l -ime aon tainer 
l e t te r  
vi and 
broken 
b ase o f  a tree 
b ow o f  a b oat 
thud 
door 
I wi l l  p ass b y .  
I wi l l  ahange i t . 
I am autting grass . 
I am autting a l o t h .  
We are rebui lding the 
We are going there . 
xiii 
fi re th ere . 
It i s  not eworthy that all o f  the i ns t ances of word p airs di ffering 
by ac cent h ave only a s i ngle c ons onant b e tween the ult ima and penul t . 
Words which have a c ons onant c lus t e r  b e tween the ul tima and penult 
do not s e em to s h ow a c ontras t i n  the p lac ement of a c c ent . Words o f  
the patt ern CVCCV ( wi t h  final glottal s t op )  invariab ly h ave acc ent on 
the penul t . Words o f  t he pat t ern C VC CVC are pronounc ed in eve ryday 
spee ch s omet i me s  w i th an acc ented ultima and s ome t ime s with an a c c e nted 
penult ,  and b ot h  o f  these b y  the s ame pers on.* 
2.2 CONS ONAN TS 
The consonant phonemes o f  C as i guran Dumagat are : p, t ,  k ,  b ,  d ,  g ,  
5, h ,  m ,  n ,  n g , 1, r, w, y ,  and glot t al s t op . Most o f  the c ons onant 
s ymb ols h ave their usual ph one t i c  value . The di agraph n g  repre s ents 
the ve lar nas al ,  and r i s  an alve o l ar flap . 
S t op s  are unaspirat e d . Glottal s top i s  not symb ol i z e d ,  except in 
the few i ns t ances where it o c c urs following a c ons onant , wh e re it i s  
t h e n  repre s e nt e d  b y  a hyphe n .  Since no ut t e rance ini t ial o r  final 
vowe ls o c c ur ,  a w ord such as a s o  dog , i s  to be read as b e ginning and 
e nding with a glot t a l  s t op .  S imi larly , s ince no vowe l c lus t e rs o c c ur ,  
* 
In the Dumagat-English dictionary such words are recorded with the accent which is  
most commonly heard. 
xiv 
words written with two vowels together (e.g. t a o n  y ear) are to be read 
as having a glottal stop between the vowels. 
2. 3 V O W ELS 
There are eight vowel phonemes in Casiguran Dumagat. These are 
a ,  e ,  e ,  e ,  i ,  0 ,  0 ,  u. a is low central, e is mid close front, e is 
mid open front, e is mid close central (the Philippine p e p e t  vowel), 
i is high front, 0 is mid close back, 0 is mid open back, and u is high 
back, as shown in Table 3 .  
TABLE 3 .  PHONETIC QUALITY OF VOWEL PHONEMES 
high 
mid 
close 
open 
low 
front 
i 
e 
e 
central back 
u 
, e 0 
0 
a 
Casiguran Dumagat is the only Philippine language to date that has 
been found to have eight vowels. Three Philippine languages show seven 
vowels (Bilaan, T'boli or Tagabili, and Balangao of eastern Bontoc). 
A few languages show six vowels (e.g. Ifugao, Central Cagayan Agta, 
etc.). Most of the languages show four or five vowel systems. Since 
it has been considered extremely doubtful that a Philippine language 
could have eight vowels, we have felt it fitting to list here sets of 
several minimal pairs of vowel contrasting words, in order to demon­
strate that there are in fact eight vowels in Casiguran Dumagat. This 
section concludes with a suggestion as to how the eight vowels might 
have developed from a (Philippine) proto-language four vowel system. 
Several pairs of vowels were suspect as being allophones of one 
phoneme. However, the following pairs of contrasting words show that 
the eight vowels are in fact all separate phonemes. 
I AND e 
meg'd i n g d i n g 
m e g ' d e n g d e n g  
a ' g e g e  
a ' g e g i 
to make a wa L L  
t o  warm onese Lf by a fire 
c Loth used to make fire by fri ction 
to scorn a Lover 
t i 'D e n g d e n g  
t e  'd i n g d i n g 
d e  
d i 
i AND 
m a  I i  
'ma l e  
p a  t i 
p a t e  
e 
i AND e 
Op i n g 
, o p e n g  
m e g i b u t  
m e g e b u t  
'd i n g d i n g 
' De n g d e n g  
me g l i n i s  
m e g l i n e s  
e AND e 
s e l p e t  
s e l p e t  
me g 'n e s n e s  
me g 'n e s n e s  
d i g e t  
d i g e t  
, s eme 
s e me 
e AND e 
me g u l e s 
me g u l e s 
s i n g e t  
s i n g e t  
a woman's name, with particle 
Th ere i s  a w a Z  Z .  
personal plural noun-marking particle 
nonpersonal plural noun-marking particle 
mis take 
a Zong time 
a Zso 
de ath 
a woman's name 
type of e vi Z spirit  
to throw away 
to make a h o Ze 
wa H 
a woman's name 
t o  c Zean 
to be moving 
to c Zamp 
fi ery miniv e t  ( type of b ird) 
to whimp er 
to w ipe off 
ocean 
to sew 
chin 
to b ounce up and down 
scream of an e v i Z spiri t 
cary o t a  p a Zm 
to c u t  hair 
t o  cover wi th a b Z anke t  
arrow notch 
b e e  sting 
xv 
xvi 
'k e s k e s  
' k es k e s  
e AND e 
n g a h i t i n g e t  
n g a h i t i n g e t  
u AND 0 
Ha duy 
h a d o y  
b i g u 
b i g o 
'g u 1 g u  1 
'go l go l  
u 1 i t o 
'01 i t o 
u AND e 
b u s o g  
b e s o g  
'g u 1 g u  1 
'ge l g e l  
'b i 1 u g  
b i 1 e g  
o AND 0 
l a n g o  
la n g o  
s i ko 
s i ko 
'd i p o s  
d i p o s  
' t o g t o g  
' t o k t o k  
to sca �e  fish 
a w oman 's b e �t 
sound of a sp �iting tre e 
sound of grinding teeth 
armpit 
mous e  
a man ' s name 
spoi �ed roots 
new 
Miscanthus sinensis ( grass) 
to sharp e n  an arrow h ead 
for a dog to y e �p 
unmarried man 
unmarri e d  men 
hunting b ow 
fu � �  from e atin g  
t o  sharp e n  an arrowhead 
to s Hce meat 
round 
dee r prints 
knife 
thi c k  b rush 
drunk 
f�y 
e �b ow 
y o u  
ste rn 
� ast b o rn chi �d 
to tap out a rhythm 
to p e c k  
o AND u 
t u  
t o  
't u g t u g  
't o g t o g  
t a l o n 
t a l u n g  
o AND e 
. , Ipe s 
i po s  
k u y o n g  
k u yen g 
meg s i n g o t  
meg s i n get 
o AND a 
't o k t o k  
't a k t a k  
meg t a ko 
meg t a k a  
o AND e 
'g o l g o l 
'g e l ge l  
a AND e 
ma g­
meg -
s a b e n g  
s eb e n g  
topi c  noun-marking p arti c le 
ob lique noun-marking p arti c le 
type of b ird 
to tap ou t a rhy thm 
fores t 
e gg p Lan t 
aoakroaah 
tail. 
s tomaah 
rat 
to sniff 
to sting 
den t 
ravine 
t o  p e ak 
1..i z ard 
to s t e a l  
to b e  amazed 
to hit  the mark 
tongue 
ye Lp of a dog 
to s L i ae me a t  
hun ahb aak e d  
rat 
verb al prefi x ,  future tens e 
verb al prefi x , p re s ent ten s e  
mou th of a river 
foo tpri n ts 
xvii 
xvi i i  
s i b a t  spe ar 
s i b lh strong 
me l aw a  wide 
me l e w a  tears 
Seve ral multi p le c ontrasts o cc ur ,  and thes e  are l i s te d  for as s i s tance 
in s e e ing the phonemi c s tatus o f  the s e  vowels . 
m a  I i  
'ma l e  
' ma l e  
' g o l g o l  
' g u I g u  I 
' g e l g e l  
' n e s n e s  
' n e s n e s  
' d i n g d i n g 
' d e n g d e n g  
' D e n g d e n g  
' t e g p a s  
' t u g t u g  
' t o g t o g  
a l e s 
u l e s 
u l e s 
u l a s 
, t i k t i k 
' t e k t e k  
' t e k t e k  
' t a k t a k  
' t o k t o k  
' t o k t o k  
' t u g t u g  
' t o g t o g  
mistake 
a type of frui t 
a long time 
how l of a dog 
to fi le an arrowh ead 
t o  s l i ae me a t  
t o  j e rk by t h e  n e a k  
whine of a dog 
to wipe off 
wa z.z. 
to w arm onese lf b y  a fire 
a w oman ' s  name 
to ahop 
type o f  b ird 
to tap o u t  a rhy t hm 
type of wi ldaat 
b l anke t 
t o  aut hail' 
to make a fi re b y  fri a ti on 
t o  sti ak into  the ground 
to shake the aon tents o u t  of a b ot t le 
dripping of water 
li a ard 
to p e ak 
moun tain peak 
type o f  bird 
t o  tap o u t  a rhy thm 
xix 
2 . 4 H I S TO R I CA L  V E V E L O PM E N T  O F  E I GH T  V O W E L S  ( b y  Alan Healey ) 
Since C as i guran Dumagat i s  s o  far unique among Phi lippine l anguages 
i n  h aving e i ght distincti ve vowe l s , it is of inte re s t  to enquire h ow 
thes e  vow e ls deve lope d from the four vowe l phonemes o f  the o riginal 
language o f  the Phi l i ppines . l B e c aus e it appe ars that Cas iguran Dumagat 
has b orrowed a large numb e r  of w ords from Tagalog , any Dumagat w ord 
has b e e n  e x c luded from c ons ideration i f  it i s  identi cal to th e Tagalog 
w ord or di ffers from it only b y  the l o s s  of h or by th e s ub s ti tuti on 
in the final sy l lab le of e for i or of 0 for u .  
The vocab ul ary of the Proto - Phi lippine language h as not y e t  b e e n  
rec onstructed in detai l ,  and the words us ed b e l ow are s omewhat tenta­
tive in form . They are marked w ith a doub le s tar . Most of them h ave 
b e e n  e s p e c i a l ly re c on s tructed by th e author for the pres ent purpos e ,  
mainly on the b as i s  o f  Re i d  ( 19 7 1 )  and S uri an ng Wikang P amb ansa 
( 19 7 1 ) . A few Proto- Phi lippine re constructi ons are taken from Conant 
( 19 1 3 )  and unpub lished w ork by Charles and Zorc . Th e s ingle s tarred 
words liste d  b e low are re c onstructi ons from Proto-Malay o- P o lyne s i an ,  
i n  Dy e n ' s  ( 19 6 5 a )  s e n s e  o f  that name . They are taken from Dempwo l ff 
( 19 38 ) , Dy en ( 19 5 3 ,  19 6 5b ) , and B lus t ( 19 7 1 )  and are c i te d  in Dyen ' s  
( 19 5 3 )  orthography . The s e  we l l-known , pub lished rec onstructions have 
b e e n  us e d  in prefe rence to th e more tentative Proto- Phi lippine ones 
wheneve r  the two appear to be i dentical , or to di ffe r  only b y  a well­
known c ons onant s h i ft or merge r .  
The s tatements made b e low do not app ly t o  redup l i c ated monosy l lab les 
except wh en they are e xp l i c itly mentione d . 
2. 4 . 1 Th e C as i guran Dumagat ph oneme 0 developed in th e following three 
circums tances : 
( a )  In Proto-Philippine redup li c ated monosyl lab les *u b e c ame Dumagat 
o in b oth s y l l ab le s . 
*k u t k u t  
*T u k T u k  
k o t k o t  
t o k t o k  
di g a h o l e  
knoak, peak 
( b )  The Proto-Ph i l ippine disyllab i c  s e quence *a u reduced to Dumagat o. 
* I a u d  open sea 
** ( u ) l i t a u  
d i l o d 
u I i t o 
downri ver 
sing le y o ung man 
( c )  The Proto-Ph i lipp ine w o rd-final s equence *aw reduc e d  to Dumagat 0 
in e i gh t  i ns tance s .  
* l a N aw l a n g o  a fly 
*qanjaw a l d o day 
** ( D ) a y aw d e y o  prais e 
xx 
**k a l aw 
*'' N a y aw 
** t a k a w  « * ( t ) a ( n ) k aw) 
**s a ( m ) p a w  
'''*b u kjaw 
k a l e  
n g a y e  
t a k o  
t a p o  
b u k h o  
Word fi nal *aw b e c ame Dumagat aw in three 
* p a k aw p a k a w  
** t a nqaw t a n - aw 
**e s N a w  « **s e N a w) , e s n g aw 
No c ontextual factor has b e e n  di s c overed 
aw i s  developed i n  such final s y l l ab le s . 
hornb i  II (bi rd) 
raid 
s te a l  
waterfaU 
throa t,  neck 
instances . 
h andle 
s e e  a t  a dis tance 
s te am, vapor 
whi c h  determines wheth e r  0 or 
In two instances when final *aw was pre ceded by a voi ced c ons onant in 
Dumagat , *aw b e c ame ew in Dumagat . 
*qanjaw 
,"* a g a w  s n at ch 
a l dew , a I d e 
a g ew 
day 
h urry 
2 . 4 . 2  The Cas i guran Dumagat phoneme e deve loped in the following four 
ci rcums tances: 
( a ) In Proto-Phi lippine re dup l i c ated monosyllab les * i  b e c ame Dumagat 
e in b oth s y l l ab les . 
*b i t b i t h o ld w i th fingers 
*"'n i s n i s  n e s n e s  
carry b y  hand 
to w ipe off 
( b )  The Proto-Ph i lippine di syllab i c  s equences *a i ,  *aq i , and *a h a  
reduc e d  to Dumagat e .  
* k a i n  
**m a i 
**za R aq i t « *zaq i t )  
*b a h a R  
me 
d i g e t  
b e g  
woman ' s  wrap- around s ki r t  
verb al or adj e c tival pre fix 
sew, p a t ch 
loinc l o t h ,  G-s tring 
One excepti on to thi s  s tatement h as b e e n  noted: 
**e t aq i  « * t aq i ) 'e t a y fe ces 
( c )  The Proto-Philippine word-final sequences *ay 
Dumagat e in s even instance s .  
* a n a y  a n e  te rmi te 
** a N a y  a n g e  go, come 
*b a l a y b i I e  house 
* p i r a y  rh eumatism p i  I e  cripp l e d  
*ma t e y  ma t e  di e 
* p a t e y  ki II p a t e  dead 
**qa R t ey « *q a t e y) a g t e  l i v e r  
and *ey reduced to 
xxi 
In four instances *ay and * e y  b e c ame Dumagat a y . 
*w a s a y  w a s a y  axe 
**b a y b a y  b a y b a y  beach,  sand 
** k i ja y  k i h a y  ey eb row 
* p ajey p a h a y  unhusked rice 
No c ontextual factor h as b e e n  di s c overed whi ch determines wheth e r  e or 
ay i s  develop e d  i n  s uch final s y l lab le. 
( d ) In two instances where Dumagat e would h ave been expe cted to 
deve l op , e deve loped ins tead . 
* i s a  ( and *e s a) e s a  one 
* s i D a h  s i d e they 
2. 4. 3 The Casi guran Dumagat phoneme 0 deve l oped in th e following three 
circums tan c es : 
( a ) In a final s y ll ab le *u b e c ame Dumagat 0 i f  the prece ding c onsonant 
is not a voi c e d  s top in Dumagat . 
*b e s u R  
*s e s u N 
* t e l u  
**qa s u k  « *qa s u ( h» 
*a p u y 
*k a y u  ( or * k a h i w) 
* l a N u y  
* b a l u ( h )  
**b a y u  
*b a t u  
* D a n u m  
** R a m u t  
** t i l u ( h )  « * t u l  i ( h» 
b � s o g  
l e s o n g 
e t e l o  
a s o k  
a p oy 
k a y o  
n a n g o y  
b i 1 0  
b i y o 
b i t o 
d i n om 
g i mo t  
t i l o 
satiated 
(ri c e )  mortar 
three 
smok e  
fire 
tree 
swim 
widow 
to pound ( ri c e )  
stone 
water 
roo t 
e arwax 
( b ) In an initial s y l l ab le that i s  ac c ented i,n Dumagat , *u b e c ame 0 
in three ins tanc es . 
* t u ( n ) Zuq 
**u R s a  « * R u s a) 
* ( h ) u ( n ) t aq 
In an i nitial ac c ente d 
**b u l i q  
*q u m a ( h )  
** l u R t aq ,  ** I u t aq 
**m u l a  
' t o l d u  
' o g s a  
' o t a  
s y l l ab le * u  
' b u l e  
' um a  
, I u t a  
' m u l a  
b e c ame 
finger 
deer 
vom i t  
u in four 
b u t to cks 
farm 
ground 
to p lant 
ins tanc es . 
xxii 
No c ontextual factor has b e en di s c overed which dete rmine s wheth e r  0 or 
u i s  developed i n  i nitial ac cente d syllab le s . 
( c )  In disyllab i c  words in Proto-Phi lippine , the s equences *uqe and 
*a h u  reduced to monosyllab i� Dumagat o .  
*b i t uqe n 
** t uq e d  « * ( t T ) u h u ( dj» 
* D a h u n  
b i t o n  
t o d  
d o n  
star 
knee 
"Le af 
2. 4. 4  The Cas i guran Dumagat phoneme e deve l oped in the fo l l owing four 
c i r c ums tances:  
( a ) In a final sy l l ab le *i  b e c ame Dumagat e if the preceding c ons onant 
is not a voi ced s top in Dumagat . 
* t a N i s  s a n g e t  ary. weep 
'�*N i s i t  n g i t e t  b"Laak 
* k u  l i t  k u l e t ski n 
*b u l  i ( )  ' b u l e  b u t toaks 
One exception to this s tatement h as b e e n  obs erved : 
** t a mq i s « * ( t ) a m i s ) t a m - i s  swe e t  
( b )  I n  an initial sy l lab le that i s  a c c ented i n  Dumagat , * i  b e c ame e 
in the only instance . 
**q i s b u  ( and **s i qb u) ' e s b u  urine 
( c )  In disy llab i c  w ords in Proto-Phi lippine , the s equences * i qe ,  *aq i , 
'�a h  i and '�e i reduc e d  to monosyllab i c  Dumagat e .  
* l i qe R  l e g n e ak 
** t a R aq i n e p  
**u n a h i k  « *n a h i k) 
**u D a h i k  
* b e b e i 
( d )  In a fi nal s y l lab le *a 
is a voi ced s top in Dumagat 
* b e r a s  
* t u b a ( h )  
*quZa n  
*qu R a s  
** t a b aq « * ( t ) a b e ( q» 
* k a R a t  
* I aja ( h )  
*m aja ( h )  
**b a R a t  
**d a d a g  
t a g e n e p  
u n e k  
b e c ame Dumagat 
( c f .  s e ction 
b e g e s  
t u b e , t u b i 
u d e n  
u g e s  
t a b e  
k a g e t 
l a d e  
m a d e  
b i g e t  
d i d e g  
dre am 
a"Limb 
go upstream 
woman 
e i f  the preceding 
3 . 6 ) . 
husked ri ae 
fish p oison 
rain 
wash hands 
fat 
b i te 
weave ma t 
dry 
b anana 
red 
c onsonant 
xxiii 
*d a R a t  s UI'face d i g e t  sea 
* ( d D ) a R aq d i g e b l ood 
*qanjaw a l dew day 
'�'�a g aw sna t ch a g ew huI'I'y 
Two e x c eptions to this s tatement h ave b e en ob s erved : 
*qu D a N  u d a n g  shI'imp 
* s i D a h  s i d e they 
2. 4 . 5  The C as i guran Dumagat phoneme u deve l oped i n  the fol l owing four 
c ircums tance s :  
( a ) The Proto- Ph i l ippine b i syl lab i c  s equence * u h e  b e c ame Dumagat u 
( c f .  2 . 4 . 3 ( c» . 
**b u h e k  « *b u h e k , *b u h u k )  b u k  haiI' 
( b )  In a final s yl l ab le * u  b e c ame Dumagat u if the p re c e ding c ons onant 
is a voi ced s top in Dumagat ( c f .  2 . 4 . 3 ( a» . 
**b aqR u ( h )  « * b aqe R u ( h )  
*za R u m  
*D i R u s  
* t i D u R  
* s i ( r ) u N daI'k 
** k i d uj 
**q i s b u  ( and **s i qb u )  
* t u ( n ) Zuq 
b i g u  
d i g u m  
d i g u s  
t i d u g  
s i d u n g  
k e d u h  
' e s b u  
' t o l d u 
new 
needle 
b a th e  
s l e ep 
space undeI' h o use 
thundeI' 
uI'ine 
fingeI' 
( c )  In an i ni tial syllab le that i s  unac c ented in Dumagat , * u  b e c ame 
u ( c f .  2 . 4 . 3 ( b » ) . 
*q u t e k  
* h u l e t 
1'*N u d e  I 
* uj i N  
* k u  l i t 
* t u b a ( h )  
*q uza n  
*q u R a s  
*qu D a N  
* D uw a h  
** t uq l a N « * ( t ) u l a N )  
* b u l a n 
*h u l a R 
* k u h a ( h ) 
**b u kjaw 
u t e k  
u l e s 
n g u d e l 
u g i n g 
k u l e t  
t u b e , 
u d e n  
u g e s  
u d a n g  
e d uwa 
t u l a n g  
b u l a n 
u l a g 
k uw a  
b u k h o  
t u b i  
bI'ai n 
coveI', b lanke t 
b lunt 
ch aI'co a l  
skin 
fish p o i son 
I'ain 
wash hands 
shI'imp 
two 
b one 
moon 
snake 
what-you-may - c a l l - i t  
thI'o a t ,  neck  
xxiv 
( d )  In an initial sy llab le that is a c cented in Dumagat , *u b e came u 
in four out o f  s even instanc e s  ( c f .  2 . 4 . 3 ( b ) ) .  
2. 4. 6 Th e C as i guran Dumagat phoneme i de veloped in the fol l owing three 
c i rcumstances: 
( a )  In a final syl l ab le * i  b e c ame Dumagat i i f  the p re c e ding c onsonant 
i s  a voi ced s top in Dumagat ( c f .  2 . 4 . 4 ( a ) ) .  
*uj i N  
* k a R i 
u g i n g 
' k a g i 
aharaoa�  
say, te l l  
( b )  I n  an initial s y l lab le that i s  unac c ented i n  Dumagat , * i  b e c ame 
i ( c f .  2 . 4 . 4 ( b ) ) .  
**N i s i t  
* i k a n  
* k  i 1 a t  
* ( n ) i h a N  
** k i ja y  
*p i r a y  
* s i D a h  
* D i R u s  
* t i D u R  
*5 i r u N  
** t i 1 u ( h )  « * t u 1  i ( h» ) 
** i p u s  
** ( q ) i k ej 
**N i p e n  « * ( h ) i p e n )  
n 9 i t e  t 
i k a n  
k i 1 a t  
n g i w a n g  
k i h a y  
p i  1 e 
s i d e 
d i g u s  
t i d u g  
s i d u n g  
t i 1 a 
i p a s  
i k � h  
n g i p � n  
b �aak 
fish 
�ightning 
skinny 
eyebrow 
aripp � e d  
they 
bathe 
s �eep 
spaae unde r  house 
e arwax 
tai l 
aough 
tooth 
Two e x ceptions to thi s  s tatement h ave b e e n  ob s erved : 
**k i d uj k � d u h  thunder 
* i s a  ( and '�e s a )  e s a  one 
( c )  In an unac cente d initi al s y l lab le Proto-Phi lippine *a b e c ame Dumagat 
i in fi fteen out of fi fty instances . 
*b a s eq 
*d a k e 1 
*b a 1 u ( h )  
*'�b a y u  
*b a t u  
* D a n u m  
**R a m u t 
** b aq R u ( h )  « *b aqe R u ( h» ) 
*za R u m  
*Za 1 a n 
b i s a 
d i k e 1  
b i 1 a 
b i y a 
b i t a  
d i n am 
g i ma t  
b i g u 
d i g u m 
d i 1 a n  
we t 
b i g  
wi dow 
to pound ( ri a e )  
stone 
water 
root 
new 
need�e  
road 
xxv 
**b a R a t  b i g e t  b anana 
**d a d a g  d i d e g  red 
'�d a R a t  s urface d i g e t  s e a  
* ( d D ) a R aq d i g e b � ood 
* b a l a y b i Ie house 
In the remaining 3 5  i ns tances *a b e c ame Dumagat a .  
'�* l a s e m  « **a l  s e m  < *a s e m) l a s e m  SOUI' 
*qa t e p  a t e p  roof 
* t azem t a d e m  s harp 
**p aje s p a h e s  wind 
*k a y u  ( o r * k a h i w) k a y o  tree 
* a p u y  a p o y  fire 
*a l a p a l a p tak e ,  get  
**p a l a d p a l a d s o �e 
*k a R a t  k a g e t b i te 
* l aja ( h )  l a d e  w e ave mat 
*a n a y  a n e  te rmi te 
* t a N i s s a n g e t  cry , weep 
Anoth e r  2 5  instances o f  *a b e c oming Dumagat a are to b e  found in vari ous 
other lists ab ove . No c ontextual factor h as b e e n  di s c overed whi ch 
determines whether i or a is deve l oped in initial s y l l ab le s . 
2. 4. 7 The Cas i guran Dumagat phoneme e deve loped from Proto - Philippine 
*e in redupli c ated monosyllab les and in all other ci rcums tances e xcept 
i n  sequences *e i ,  *e y ,  * i qe ,  *uqe , * u h e , *aqe , and *a h e . 
*s e p s e p  
*e n e m  
* ( t ) e l e n 
**b ej e k  
, , s e p s ep 
e n e m 
t e l e n  
b e h e k  
s uck 
s ix 
swa � � ow 
b aby pig 
Many other i ns tanc e s  a r e  liste d  in other s ections . 
Two e x cepti ons to this s tatement h ave b e e n  obs erved : 
* l e m e s  dip i n ,  di ve  in l i me s  drown 
* s e N e t  s ting 
2. 4 . 8  The C as i guran Dumagat phoneme a deve lop e d  in the following s i x  
c ircums tances : 
( a ) In Proto- Phi lippine redup l i c ated monosyllab le s  * a  b e c ame Dumagat 
a in b oth sy l lab le s . 
**w a kw a k  
**b a k b a k  
w a kw a k  
' b a k b a k  
crow 
frog 
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*p a k p a k  wi ng-b eats  
"*b a y b a y  
'p a k p a k  
b a y b a y  
w ing 
beach, s and 
( b )  The Proto- Phi lippine b is y l lab i c  sequences *aqe , * a h e ,  and * a e  
reduced t o  Dumagat monos y l l ab i c  a .  
**m e m aqe n « *ma maq) 
*"t a h e p  
" k a e n  
, e m a n  
t a p  
k a n  
b e te l  chew 
w innow 
e a t  
( c )  In a final sy l lab le *a b e c ame Dumagat a when the pre ceding c on s onant 
is n ot a voi ced s top in Dumagat ( c f .  2 . 4 . 4 ( d» . 
**d e q t a R  
tee p a  t 
**s a ( ii) je p a n  
**n e n aq ,  *"n a n aq « *n a n aq) 
tea 1 a p  
*w a n a n  
*Za l a n 
d e t a g  
e p a t  
s a h e m a n  
, n e n a  
a l a p 
k a w a n a n  
d i 1 a n  
floor 
four 
we s t  
pus 
take , ge t 
right s i de 
road 
Many more ins tanc e s  have already been given i n  o ther lists ab ove . 
One e x c eption to the ab ove statement has been ob s erved: 
**N a j a n  « * ( h) a j a n )  n g a h e n  name 
( d )  In three out of e le ven instanc e s  w ord final *aw b e c ame Dumagat a w  
( c f .  2 . 4 . l ( c» . 
( e )  I n  five out o f  twe lve instances word final *aq i , * a y , and *ey 
b e c ame Dumagat a y  ( c f .  2 . 4 . 2 ( b , c» . 
( f ) In an initi a l  ac cente d s y l lab le *a b e c ame Dumagat a .  
** l aq y a  ( a lso ** l uqy a) 
* k a R i  
, 1 a y a  
'k a g i  
ginger 
say, te l l  
( g ) I n  3 5  out o f  fi fty instance s ,  * a  i n  an initial una c c ente d s y l l ab le 
b e c ame Dumagat a. ( In the other instanc es * a  b e came i ,  b ut no c ontex­
tual factor h ad been di s c overed which dete rmines whi ch vowel i s  
deve lop e d . ) ( C f .  2 . 4 . 6 ( c ) . )  
2 . 4.9 In what h as b e e n  de s c rib e d  ab ove there are four case s in which 
Casi guran Dumagat e xhib its pairs of apparently c omp eting reflexes . 
fi nal *aw b e c ame e ither 0 or aw ( 2 . 4 . l ( c» 
final * a y  and *ey b e c ame e ithe r  e or ay ( 2 . 4 . 2 ( c» 
initial a c cente d syl lab le *u b e c ame e ither 0 or u ( 2 . 4 . 3 ( b »  
initial unac cente d sy llab le * a  b e came eithe r i o r  a ( 2 . 4 . 6 ( c» 
Two p os s ib le explanati ons warrant inve s ti gation . Firs tly , it may be 
that when word a c cents are eventually rec ons tructed for Proto-Phi lippine 
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vo c abulary that one or more o f  thes e pairs o f  r e flexes w i l l  p rove to b e  
i n  c omp lementation o n  the b as i s  o f  ac cent . Se c ondly , the w ords c on­
taining the s e c ond reflex of each of these four pairs may prove to b e  
loanwords from I lo c ano , Kas i gurani n ,  o r  an e arlier s tage o f  Tagalog 
that s ti l l  h ad the pepet ( s chwa ) vowe l . 
At a l l  events , l oanwords from Tagalog and other s ources h ave p laye d  
an imp o rtant p art i n  the development o f  the phonology o f  Casiguran 
Dumagat . The four "new" vowels ( e ,  e, 0, and 0) not found i n  Proto­
Ph i lippine are c le arly the product of c ontext-determine d s ound chan ge s .  
In the e arly s tages o f  change a t  least,  they w ould h ave b e e n  i n  
c omp lementary distrib uti on with the four " older" vowe ls ( i, e ,  a ,  and 
u) . In process  o f  time , howeve r ,  loanw ords c oming i nto the language 
fi lled the gap s which these c hange s l e ft in the di s trib ution of the 
" o lder" vowe l s , and this create d c ontrasts b etween the " o ld" and the 
" new " . As the s e  two pro c e s s e s  of s ound c hange and b orrowing c ontinued 
the e i ght vowels b e c ame firmly e s tab li s h ed as ful ly c ontrastive , as 
has been s h own i n  s ection 2 . 3 .  
3 .  MORPHOPHONEMI C CHANGE 
I n  a C as i guran Dumagat di ctionary * ,  only s tems are l i s te d. Thus , i f  
the re ader wishes t o  look u p  the me aning o f  a Dumagat w ord , h e  mus t  
fi rst us e th e morphoph onemi c rules o f  the language to h e lp him identi fy 
i ts s tem, and then h e  can turn to its alphab eti cal p lac e in the 
di ctionary w ith no troub le .  Six of the mo s t  c ommon types of morpho­
ph onemi c change s are des cribed b e l ow .  For a more detai le d des c ri pti on 
o f  the morphophonemi c s  see Headl and 1 9 6 5b . 
3 .  1 ASS I M I L A nON 
3 . 1 . 1 When the c onsonant n o c c urs at morpheme b oundarie s ,  e i th e r  
me dial or final i n  a w ord , and i s  followed b y  th e c ons onants m, b ,  p, 
k ,  or g ,  the n as s i mi lates to the p oi nt of arti c ulati on o f  thos e 
c ons onants . 
- i n - + k e b i l  + k e mb i l took 
a n g e n  + ko + a n g e n g  k o  I w i Z Z  get 
3. 1 .2 Whe n  prefi xe s ending in ng  ( s e e  s e ction 6 )  are attache d to a 
s tem b e gi nning with the c ons onant 5, p, b ,  t ,  d ,  or k ,  the ve l ar nas al 
of the prefix as s imi late s to the p oi nt of arti c ul ation o f  that c ons onant , 
and the c ons onant i ts e l f  is dropp ed. 
* 
Such as the present dictionary. 
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m a n g - + p a n a  + m a m a n a  t o  shoo t 
n a n g - + k a g k a g  + n a n g a g k a g  to dry 
3 .2 R E P L A C E M ENT 
3 . 2 . 1  Whenever the mi d c lose vowe ls 0 and e o c c ur in c lo s e d  s y l l ab le s ,  
i f  the s y l lab le b e c omes open due t o  s u ffix ati on, these vowe ls w i l l  b e  
replaced b y  the i r  high c lo s e  c ounte rp arts , u and i .  
g a mo t + - e n  + g a m u t e n  t o  treat sickness 
b e g e s  + - a  + b e g i s a that rice 
3 . 2 . 2  The reve rs e o c c urs when - u m - and - i n - are infixed to s tems with 
th e pepet vowe l e in the ir first syllab le .  The pepet drops out ( s e e  
3. 3.1), a c ons onant c luster i s  formed, the infixe s b e c ome c l o s e d  
s y l l ab le s ,  and the i r  vowe l s  are rep laced b y  0 and e respe ctive ly .  
- u m - + g e b e k  + g o m b e k  t o  app roach 
- u m - + e l e d + om l e d to submerge 
- i n - + k e t o l  + k e n t o l  to cut  
3 . 2. 3 Wheneve r  a s tem endi ng i n  0 or e is s u ffixed, th ese vowe l s  change 
to aw and a y , respecti ve ly .  
d e l a  + - e n  + d e l a w e n  to hi t a targe t 
b i le + - a n  + b i l a y a n  to bui ld a house 
3 .2 . 4 When i or e ,  or u or 0 b e c ome non- s y l l ab i c  by the s uffixation 
of - a n on the s tem i n  whi ch they oc cur, they are rep laced by y or w 
respe ctively . 
s a n i k e + - a n  + s a n i k y a n  shame 
k a b i t o + - a n  + k a b e tw a n  rive rb e d  
3 . 3  R EV U CTI ON 
3 . 3 . 1  Affixation o f  a s tem in whi c h  a pepet vowe l o c c urs in the 
sy l lab le c ontiguous to the affi x wi l l  c aus e the optional dropping out 
of that pepet vowe l . 
e d e p  + - e n  + e d p e n / e d e p e n  t o  p u t  o u t  a fire 
m e g - + e m a n  + m e g m a n / me g e m a n  to chew b e te l nut  
- u m- + k e r e t  + k om r e t / k u me r e t  t o  strike a ma t ch 
3 . 3 .2 When the s uffi x - e n  is adde d to a vowe l final s tem, the pepet 
vowe l o f  the s uffix optionally drops out. 
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t o k s o  + - e n  + t o k s o n / t o k s u e n  t o  j o k e  
ka g i  + - e n  + k a g i n / k a g i e n to say 
3 . 3 . 3  The final c ons onant of the p arti c l e  d e n  now,  a L r e ady, drops out 
wh en the parti c le is followed by a word beginning with th e c onsonant 
s .  
N a l u k t u t  d e  s i d e .  They w e re start L e d .  
3 . 4  TH E P R EF I X  i -
3. 4. 1  The pre fix i - may b e  optiona l ly droppe d  when pre ceding any other 
prefix b e gi nning with p - ,  when the verb is in the non-p as t tens e .  
i p a k t o l or p a k t o l to aut for some one 
i p a n g a l a p or p a n g a l a p t o  ge t for some one 
Howeve r ,  thi s  p re fi x  c annot b e  dropped whe n the form o f  the verb i s  in 
the past tens e .  
n i p a k t o l  aut for someone 
3 . 4.2 Whe n the i - prefix o c c urs on a word whos e firs t sy l l ab le i s  open 
and contains the pepet vowe l , the pepet i s  dropped ( s e e  3 . 3 . 1 ) ,  and the 
i - prefix mani fe s ts its e l f  as i y e - . 
i - + s e p a  + i y e s p a t o  ah ew b e te L  n u t  
i - + t e b u n g  + i y e t b u n g  to drop into a h o l e  
3 . 5  WO RVS E N V I NG I N  h 
When a word ending in h i s  followed by anoth e r  w ord , the vowel 
pre ceding the h will b e  redup l i cated again afte r the h .  
m e g i k e h  + e k  + rn e g i k e h e  e k  I am aoughi ng . 
k u d u h  + k o  
h a h  + rn o  
+ k u d u h u  k o  
+ h a h a  rno 
3 . 6  T H E  S UFF I X  - a n  
my magi a 
You aarry i t. 
The verb al suffi x - a n has an allomorph , - e n ,  whi ch o c c urs wheneve r 
the s tem onto which i t  o c c urs has a final voi ced s top ( c f .  s ection 
2 . 4 . 4 ( d ) ) .  
t o k t o k a n  
k e b i I a n  
p e g l u k s u a n  
b u n o g e n  
t a k l e b e n  
b i n a y a d e n  
t o  knoak 
to t ouah 
jumping p Laae 
sh aman 
to aover 
paid 
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4. NOUN-MARKI NG PARTICLES 
There i s  a c las s of parti cles in Cas iguran Dumagat , the memb e rs of 
which introduce phras es as noun- like and show their relati onship to 
the verb (J. Headland 1 9 6 6 ) .  We call the s e  parti c l e s  noun-marking 
p arti c les . The s e  noun-marking parti c les o c cur in e le ven di ffe rent 
forms : t u ,  i ,  n o ,  n a ,  t o ,  t a ,  t i , n i , d u ,  d i , d e . The nonpersonal 
p lural parti c les c an o c cur redup l i c ate d ( d u d u  and d i d i ) ,  making a total 
of thirte en p os s ib i lities . The s e  parti c les c ontrast on th e s yntacti c 
and lexical leve l s . 
TABLE 4 .  MATRIX OF NOUN-MARKING PARTICLES 
nonpers onal 
s ingular 
pers onal 
nonpers onal 
p lural 
pers onal 
4.1 S YNTAC T I C L E V E L  
ab s ent 
pres ent 
ab s ent 
pres ent 
topic attrib utive 
t u  n o  
i n a  
t i n i 
d u  d u  
d i d i 
d e  d e  
ob lique 
t o  
t a  
n i  
d u  
d i  
d e  
O n  the s yntacti c  leve l  the noun-marking p arti c les s i gnal noun phras e s  
a s  top i c ,  attrib uti ve , o r  ob lique . 
4.1.1 Topic 
The top i c  i s  any focus e d  noun phras e within a c laus e ,  as s i gnaled 
by the verb al affi xation in the predicate . 
1 .  N e g k a g  i t u  a n a k . The ah i 7..d spoke . 
2 .  N e g k a g i i a n a k . 2 The ah i7.. dre n spoke . ( or ) The parti au 7..ar ahi7..d 
3 .  N e g k a g i 
4 .  N e g k a g i 
5 .  N e g k a g i 
6 .  N e g k a g i 
7 .  N e g k a g i  
8 .  N e g k a g i 
9 .  N e g k a g i 
d u  a n a k . 
d u d u  a n a k . 
d i a n a k . 2 
spoke (you  know the one ) . 
The ahi 7.. dre n spoke . 
The (many ) ahi 7..dre n spoke . 
Th e parti au7..ar ahi 7..dren spoke (you know t h e  
ones ) . 
d i d i  a n a k . 2 Th e (many ) p artiau7..ar ahi7..dre n s poke . 
t i  J u a n . John spoke . 
d e  J u a n . John ( an d  h i s  aompanions ) spoke . 
t u  J u a n  s e . 3 John (who i s  de aeas e d) spok e . 
4.1.2 Attributive 
The attributive is any unfocused s ub j e cti ve phrase or any noun 
pos s e s s or phras e . 
10 . K i n a g i  n o  a n a k . The chi ld spoke. 
11- K i n  a g  i a n a k . 2 The ch i l dren spoke . ( or )  The p ar t i cu l ar n a  
spoke (you  know the one) . 
12 . K i n a g i  d u  a n a k .  Th e chi ldren spoke . 
13 . K i n a g i  d u d u  a n a k . Th e (many ) chi l dren s poke . 
14 . K i n a g i d i a n a k . 2 The p ar t i cu lar chi ldren spoke (you know 
ones ) .  
15 . K i n a g i d i d  i a n a k . 2 The (many ) parti c u l ar chi ldren spoke . 
16 . K i n a g i  n i J u a n . John s poke . 
17 . K i n a g i d e  J u a n . John ( and his comp ani ons ) spoke . 
18 . K i n a g i n o  J u a n  5 e .  3 John (who i s  deceas e d) spoke . 
4. 1 . 3 Oblique 
xxxi 
chi ld 
the 
The ob lique i s  any unfo cus e d  noun phrase which i s  not s ub j e ct o f  the 
c laus e . 
19 . K i n a g i  ko t o  a n a k . 
20 K,'n a " ko t a  a n a k . 2 • 9 
21- K i n a g i k o  d u  a n a k . 
22 . K i n a g i  k o  d u d u  a n a k . 
23 . K i n a g i k o  d i a n a k . 
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24 . K i n a g i  k o  d i d  i a n a k .  
25 . K i n a g i  k o  n i J u a n . 
26 . K i n a g i k o  d e  J u a n . 
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27 . K i n a g i  k o  t o  J u a n  5 e .  
4.2 L EX I CA L  L E V E L  
I s ai d  i t  t o  t h e  chi l d .  
I s ai d  i t  to the chi l dren .  ( or )  I s ai d  i t  to 
th e p ar t i cu l ar chi ld (you know t h e  one ) . 
I s ai d  i t  to the chi l dren . 
I s ai d  i t  t o  the (many ) chi l dren . 
I s a i d  i t  to the p articu l ar chi l dren (you  know 
th e ones ) . 
I s ai d  i t  to the (many ) p articu lar chi l dren .  
I s ai d  i t  t o  John . 
I s ai d  i t  t o  John ( and his companions ) . 
2 I s ai d  i t  to John (who is de ceas e d) . 
On the lexi c a l  le ve l the noun-marking p arti c les c ontras t as to 
pers onal vers us n onpers onal , p lural versus s ingular , and pre s ent vers us 
ab s ent . 
4.2.1 Personal Versus Nonpersonal 
Parti c les t i ,  n i  and d e  mark phrases as pers onal ( a  pers on's name or 
a kinship te rm ) . A l l  other noun-marking parti c les mark ph ras e s  as 
nonpers onal . See ab ove e xamp les 1 ,  7 , 10 , 16 , 19 and 25 . 
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4.2.2 Plural V e r sus Si n gula r 
P arti c les d u ,  d i  and d e  mark phras e s  as plural . All other noun­
marking parti cles mark ph ras es as s ingular . See ab ove examples 3 ,  5 ,  
8 ,  12 , 1 4 , 1 7 , 2 1 ,  2 3  and 2 6 . O ften , h oweve r ,  the s ingular p arti c les 
are used even when the noun i s  p lural ( as in e xamp le s  2 ,  1 1  and 2 0 ) . 
4.2. 3 P r e se n t  V e r sus Abse n t  
N onpers onal p arti c le s  c ontras t as to pre s ent and ab s ent.  i ,  n a ,  t a  
and d i  mark phras es as present .  t u ,  n o ,  t o  and d u  mark phras e s  as 
ab s ent . See ab ove examp les 1 ,  2 ,  10 , 1 1 , 19 , 2 0 ,  21 and 2 3 . By the 
terms ' pre s e nt' vers us ' ab s ent'  w e  mean s everal things . For e xamp le , 
the di fferen ce b etween e xamp le s  numb ered 1 and 2 ab ove c ould b e  one or 
more of s e veral , depending on the c ontext under whi ch it is s p oken . 
Though b oth c l aus es lite rally mean , The ahi Zd spoke , the ch o i c e  o f  
n oun-marking parti c l e  can re fle ct o n e  or more s e veral oppos ite me anings . 
Thi s  c an b e s t  b e  shown by Tab le 5 .  
TABLE S .  PRESENT VERSUS ABSENT 
present in ab s e nt 
i ,  n a , t a , d i c ontrast t u , n o , t o , d u  
c an mean : 
to 
c an mean : 
alive vs . dead 
known vs . unknown 
general vs . s pe c ific 
actual vs . non-actual 
in s i ght vs . out of s i ght 
pres ent in time vs . p as t  i n  time 
mas s nouns vs . s ingular n ouns 
5 .  PRONOUNS 
5 . 1  P E R S O N A L PRON OUNS 
There are four s ets o f  pers ona l pronouns in Cas iguran Dumagat . 
5 . 1 . 1  The Set I Emphasis pronouns c an s ub s ti tute for any p re-predi c ate 
noun phras e marked by one o f  th e Top i c  set of noun-marking p arti cles 
( s e e  s e cti on 4 ) . 
T u  a n a k , e y  m e l a d u  s i y a . A s  for the ah i Zd, h e  i s  s iak .  
S i k o ,  e y  m e l a d u  k a . A s  for you,  y o u  are s i ak .  
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5 . 1 . 2 Th e Set I I  Top i c  pronouns can sub s titute for any post-pre d i c ate 
noun phras e marked b y  one of the Top i c  set of noun-marking p arti c les . 
M e g J a k a d  t u  a n a k  t a  b a nw a n . Th e chi ld w a l ks to town . 
M e g J a k a d  s i v a t a  b a nw a n . He w a l ks t o  t own . 
5 . 1 . 3 The Set I I I  Attributive pronouns c an sub s titute for any noun 
phras e marked by one of th e Attributive s e t  of noun-mark ing p arti c les . 
G i n a h o t i  n o  J a k a y  t u  u J a g .  The man h i t  t h e  s nak e . 
G i n a h o t i n a  t u  u J a g .  He h i t  t h e  s nake . 
5 . 1 . 4  The Set IV Ob lique pronouns c an s ub s titute for any noun phras e 
marke d by one o f  the Ob lique s et o f  no un-marking parti c les . 
I b u g t o n g  n o  a n a k  t o  b e b e .  The chi l d  s e l ls to the lady . 
I b u g t o n g  n o  a n a k  d i d e .  Th e chi ld s e l ls to them.  
The four s ets of p ers onal pronouns are s hown in the following tab le :  
SET I 
Emphas i s  
s a k e n  
s i k i t a 
s i k o 
s i v a 
s i k a m e  
s i k i t a m  
s i k a m  
s i d e 
TABLE 6 .  PERS ONAL PRONOUNS 
SET I I  SET I I I  SET IV 
Topic Attrib uti ve Ob lique 
e k  k o  'V t a  d i y e k e n  
k i t a t a  d i k i t a 
k a  mo d i k o 
s i v a n a  d i v a 
k a me me d i k a me 
k i t a m t a m  d i k i t a m 
k a m  moy d i k a m  
s i d e d e  d i d e 
Singular 
I 
thou and I 
thou 
h e ,  s h e , i t  
P lural 
w e - n o t - y o u  
w e- a l l  
y o u  
they 
Whenever tw o ( or three ) pronouns o c c ur in a s ingle c laus e , they 
o c c ur in an order c onsistent with the fo l l owing s ch eme: Set I prec eding 
the verb ; fol l owing the verb is e k ,  Set III ( e x cept e k) , and Set IV . 
I f  a c l aus e c ontains an auxi li ary ( s uch as e w a n  no t, d i v a n  don ' t ,  g u s t u  
want to, p a J a g i  a lway s ,  s a b a y  a t  the s ame time) i t  pre cedes the verb 
and the pronouns are ordered with respect to the auxi liary rather than 
w ith res pect to the verb . 
I g ew a t  mo d i v a .  Hand i t  to him.  
D i y a n  mo d i v a  i g ew a t .  Don ' t  hand i t  to him.  
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M � i y a m u t  s i d e d i k i t a .  
I n a g u m a n  d e  k a 7 
P i n a b a d i l ko s i v a d i v a .  
Th ey are mad a t  y o u  and me . 
Did they h e lp y o u ?  
I h ad h i m  s h o o t  h er .  
Whenever the fi rst person s ingular pronoun , k o , o f  the Set I I I  
pronouns o c curs i n  a c l aus e together w ith a s e c ond person p ronoun , k a  
or k a m ,  o f  the S e t  I I  p ronouns , the form o f  the Attrib utive pronoun 
change s  from ko to t a o  Examp les : S i n u n t u k t a  ka ( never * S i n u n t u k  k o  
k a) I h i t  y o u . 
5 .2 D E MONS T RA T I VE P R O N OUNS 
The re are two s e ts o f  demons trative pronouns , as s hown i n  the 
following tab le :  
TABLE 7 .  DEMONSTRATIVE PRONOUNS 
I I I  
, t h i s ,  h e re ( ne ar speaker) e y e  s e  
i n a s i n a  that,  there (near addre s s e e ,  or in s ight  of b o t h )  
, e v a  s a  that , there (far from b oth)  
The S e t  I demons trative pronouns c an s ub s titute f o r  t h e  h ead w ord 
of any noun phras e . 
M � g l a k a d  � k  t a  b i l e .  I am going t o  the h o us e .  
M � g l a k a d  � k  t a  e V a .  I am going there . 
The Set I I  demons trative pronouns can s ub s titute for any ob lique noun 
4 phras e ,  e xcept thos e  e xpres s in g  time . 
c an 
b ut 
N i y e d t o n  ko s a n  t a  l a m e s a .  I p u t  i t  on the tab le .  
N i y e d t o n  k o  s a n  s a .  I p u t  i t  there . 
The Set I demons trative pronouns , p lus the noun-marking p arti c le t a  
s ub s titute for any o c c urrence of the Set II demons trative pronouns , 
the latter are used far more frequently . 
N i y e d t o n  k o  s a n  s a .  I p u t  i t  there . 
N i y e d t o n  k o  t a  , I p u t  i t  there s a n  e v a . 
Any demons trative pronoun may take th e demons trative pronoun s uffi x 
- e ,  which adds a me aning o f  de finite ne s s  or exactnes s  to the thing or 
p l ace refe rred to . 
N i w a h a k  k o  s a n  s e .  I j us t  Z e ft i t  h ere . 
N i w a h a k  k o  s a n  s e e . I jus t left i t  right h ere . 
M a g u h a y  k a m  t a  � y a .  Wai t the re . 
M a g u h a y k a m  t a  e y a e .  Wai t  right there . 
6 .  VER B S  
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The infle c t i on and use of verb s is the mos t  c omp le x  p art of t h e  
grammar of Cas iguran Dumagat . Many di fferent c at e gories are indi cated 
by affi xes or affi x c omb inat i ons as may be seen i n  Tab les 8 ,  9 and 10 . 
6 . 1  TENS E 
All independent forms o f  t he verb s how a c on t ras t b e tween p as t  and 
n on-pas t ( pre s ent , future and imperat ive ) t ens e . The p as t  t ense i s  
marked by - i n - or n - and the non-past i s  marked b y  m- e xcept i n  t h e  
c as e s  o f  - e n , - a n , i - and - u m - . ( The o c c urrence and me aning o f  - i n ­
in dependent verb s  requires further inve s t i gation . )  
U m u n e k  s i y a .  He i s  c Limb in g . IHe w i L L  c Limb . 
I n u m u n e k  s i y a . He c Limb e d .  
I n  t hos e instances where t he re are tw o p as t  tens e fo rms s i de b y  
s i de in Tab les 8 ,  9 and 10 ( s uch a s  m i n a g - and n a g - ) , t he re s e ems t o  
b e  no di fference in their meanings . 
I f  one c omp ares forms ve rtic ally in Tab les 8 ,  9 and 1 0 , i t  w i l l  b e  
s e e n  that there are many pai rs o f  forms that are the s ame excep t  for 
the vowe l , one c ontaining a and one c ont aining e .  In the non-pas t 
forms , s uch as m a g - and m e g - ,  the a at t ime s indi c at e s  future and 
impe rat i ve whe reas e ind i c at e s  p re s ent c ontinuous and h ab i t ual . 
Me g ma n  s i d e .  They are ch ewing b e t e L  n u t .  
M a g m a n  s i d e .  They w i L L  chew b e t e L nut . 
Howeve r ,  in other ins t ances , t hey s e em t o  b e  th e s ame tense and di f fe r  
in t rans i t i vity or in o t h e r  ways t hat are le s s  c lear . 
M e g d i g u s  e k .  I wi L L  b athe (my se Lf) . 
M a g d i g u s  e k . I wi L L  b a the ( th e  ch i Ld) . 
Me g l o g b u t  e k .  I subme rge (my se Lf) in water.  
M a g l o g b u t  e k .  I submerge (it)  in  water.  
6 . 2 F O C US 
Cas iguran Dumagat is like other Phi lippine language s in th at i t  h as 
several grammatical devi c e s  for h i ghlighting one element or another in 
a c laus e .  The b e s t  known of these devi ces i s  t e rme d ' focus ' . The 
verb in the predi cate is affixed to indicate e i ther Sub j e c t  Focus or 
Ob j e c t  Fo cus , and c orre s p ondingly the sub j e c t or ob j e ct in the c laus e 
is given a preposed t op i c-marking p arti c le .  Ab out half of t he verb a l  
affixes are Sub j e c t Focus affi xe s  and ab out h a l f  are Ob j e c t  Focus 
affi xes . 
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H a g b u n o  �k t a  m a n o k . 
k i L L  I ob lique chicken 
' I  wi n ki n t h e  chi cken . ' 
B u n u � n  ko t u  m a n o k .  
k i L L  I t op i c  chicken 
' The  chicken i s  what I wi n ki L L ' 
6 . 3  O R I ENTAT I ON 
A s e c ond devi c e  whi ch C as i guran Dumagat us e s  for giving prominence 
to one e lement i n  the c laus e i s  what might b e  called ' orientat i on ' . 
I n  Tab le s 8 ,  9 and 10 the hori zontal b locks o f  affixes l ab e l le d  1 ,  2 ,  
3 and 4 e ach has i ts own dis tinc tive orient at i on . 
6 . 3 . 1  O r i e n t a t i o n  1 
Orientat i on 1 i s  e s s entially i nt rans i tive , and no p art i c ip an t  other 
than the actor or e xperiencer i s  c on s i de re d  imp ortant e nough to b e  
menti oned i n  the c laus e . 
I n u m�w a t  t u  a n a k  t o  d i l od .  
surface t op i c  chi Ld ob lique downri ver 
' Th e  b oy came to the surface downri v e r .  ' 
H � b u k t e t  d � n  t i  H e n s  i y a n .  
p regnant a Lre ady topic Mensiyan 
'Mensi y an i s  pregnan t .  ' 
U m u n e k  t u  a n a k .  
c Limb topi c chi Ld 
'The chi Ld w i n  c Limb the tree . ' 
On the other hand , orientati ons 2 ,  3 and 4 are e s s entially t rans i ­
tive , and one additional parti cipant in t h e  s i tuation i s  made e xp l i c i t  
and promi nent by b e ing e xpre s s e d  as t h e  obj e c t . F o r  many , b ut n o t  
al l ,  verb s te ms a diffe rent p ar t i c ipant fun ct ion s  a s  obj e ct i n  each 
o f  these three orient at ions . 
6 . 3 . 2 O r i e n t a t i o n  2 
Orientat i on 2 usually has as i t s  obj e c t  the p art i c ipant t hat is mos t  
di re c t ly affe c t e d  b y  the a c t i on . Sometime s  the act i on is reflexive 
and there is no ob j e ct . It should b e  noted t hat the s uffix - a n  has 
the allomorph - e n  foll owing b ,  d or 9 ( s e e  s e ct ion 3 . 6 ) . 
H a n g u n e k  t u  a n a k  t o  p i t u k a n . 
c L imb t op i c  chi Ld ob li que h oney 
' The  ch i Ld wi n c Limb up to ge t the honey . ' 
U n e k e n  n o  a n a k  t u  p i t u k a n . 
a �imb at trib . ahi � d  t op i c  h oney 
'Honey is what th e ah i �d wi l t  a �imb up to ge t .  ' 
M e g s a b u n  e k  t a  d a m i t .  
s o ap I oblique a � o th 
, I am s oaping up the a � o thes . ' 
S a b u n e n  k o  i d a m i t a o  
s o ap I t opi c a �o t h - tha t 
' The a �o thes are what I am s oapi ng up . ' 
6 . 3 . 3  O r i e n t a t i o n  3 
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Orient ation 3 may have as its ob j e c t  t he l o cat ion , e nd point , or 
recipient of the act ion , or the p ar t i c ipant mo st affe c t ed b y  the act i on . 
The s ubj e c t  focus affixes s ignify a rec ipro c al or c ompe t i t i ve act ion . 
M e g i n a n a n  d u  a n a k  t o  b a y b a y . 
run t op i c  ahi � dren ob lique b e aah 
' The ah i �dren are raai ng a �ong the b eaah . ' 
G i n a n a n  n o  a n a k  t u  d a d a  n a .  
run- away a t t rib . ahi �d t opic aun t h i s  
' I t  i s  his a u n t  that the ahi ld wi � �  run away from . ' 
M e g s a b u n a n  d u  a n a k  t o  t a p o . 
s o ap t op i c  ahi � dren ob l ique wa terfa � �  
' The ahi �dren s oape d  e aah other up a t  the waterfa � � .  ' 
S i n a b u n a n  n o  a n a k  t u  u l u  n a . 
s oap attrib . ahi � d  t op i c  head his 
, It was h i s  hair that t h e  ahi �d s oape d  up . ' 
6 . 3 . 4  O r i e n t a t i o n  4 
Ori ent ation 4 may have as i t s  ob j e c t  an inst rument or b ody p art 
us e d  i n  the a c t i on or the p art i c i pant mo s t  affe c t ed b y  t he action . 
N a n g i g i n a n  e k  t o  u l e s n i  S e r a y . 
ran- away I ob lique b �anke t  attrib . Se ray 
' I  ran away wi th Se ray ' s  b � anke t . ' 
N i g i n a n  ko t u  u l e s n i  S e r a y . 
ran - away I topic b � ank e t  attrib . Seray 
' It was Seray ' s  b �anke t that I ran away w i th .  ' 
N e n g i l u k a g  e k  t o  a n a k .  
w o k e - up I ob lique ahi �d 
' I  woke up t h e  ahi �d .  ' 
N i l u k a g  ko d e n  t u  a n a k .  
woke - up I a � re ady t op i c  ahi � d  
, T h e  a h i  �d i s  the one I woke  up . ' 
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6 . 3 . 5  In ori ent ation 2 ,  and i n  orientat i on 4 o f  Tab le 1 0 , there are 
pairs of affi xes s uch as m a g - and m a n g - t hat di ffer by an affi x- final 
9 and n g. For those verb s which t ake b ot h  9 and n g  affixe s , t he 
di fferenc e  in me aning has b e e n  diffic ult t o  i dent i fy .  For s ome verb 
s tems n g  forms s ignify a more int ens i ve action . m � g k a n  to nibb le , 
m � n g a n  to e a t .  For other verb s the two forms h ave di ffe rent obj e c t s . 
m � g b u n o  to k i l l  ( an anima l ) , m � m u n o  t o  murder ( a  per8on ) . On s ome 
verb s the two affi xes show a di fference in t ens e .  m a g s i b a k  to chop 
w o od ( pres ent ) ,  m a n g s i b a k to chop wood ( future ) .  On at least one 
verb the two affi xes di fferent i at e  the obj e c t  as s ingular o r  plural . 
m � n g a k i t  to invi t e  one per8 on , m� g a k i t  to inv i te 8 e vera l p e op le .  
6 . 3 . 6  Not all o f  the orientat i ons may b e  used w it h  any given verb 
s t e m .  A pre l iminary inve s t igat ion of verb s t em c las s e s  (J. He adland 
1 9 6 9 ) i ndi c at e s  t hat these res t ri c t i ons on t he o c currence of t h e  
orientat i on b locks o f  affi xes may well prove t o  b e  definab l e  i n  t e rms 
of s t em c lasses . Simi larly , t he vari ous meanings o f  t h e  orie nt a t i ons , 
of 9 vers us n g , and o f  a versus � ( s e c t ion 6 . 1 ) , may also prove t o  
depend on t h e  c lass o f  t h e  verb s tem w i t h  whi ch t hey o c c ur .  
z 
o 
H 
E-< 
ct: 
E-< 
Z 
W 
H 
0:: 
o 
1 
2 
3 
4 
ABILITATIVE 
PURPOSIVE 
TABLE 8 .  BAS I C  VERBAL AFFI XAT I ON 
SUBJEcr FOCU'3 VEffi 
NCN-PAST 
ma-, me-
me­
- um-
mag­
meg-
mang­
meng-
mag--an 
meg--an 
mang i -, . meng l -
maka­
meka-
PAST 
na-mi na­
mi ne­
mi ne­
- i num-
ne-
mi nag- nag-
mi neg- neg-
mi nang- nang-
mi neng- neng-
mi nag--an n ag--an 
mi neg--an neg--an 
mi nang i ­
mi neng i -
m i n aka­
m i neka-
nang i ­
neng i -
naka­
neka-
OBJEcr FOCUS VERB (A) 
NCN-PAST PAST 
- i n-
-an - i n--an 
i - n i -
OBJEcr FOCUS VERB (B) 
NON-PAST PAST 
ma-
, me-
ma--an 
me--an 
m i  na- na-
. , m l ne-
mi na--an na--an . , m l ne--an 
DEPENLENI' 
VERB IN 
'IEMPORAL 
CLAUSE 
pag-, peg-
pang­
peng-
, peg--an 
pang i ­
peng i -
Blank spaces within the blocks indicate that the particular affix carbination has not been found to occur. 
>< >< >< f-'o >< 
z 
o 
H 
E-< 
..: 
E-< 
z 
rz:l 
H 
� 
o 
TABLE 9 .  CAUSATI VE VERBAL AFFI XAT I ON W ITH p a -
SUBJEcr FDCUS VERB OBJEcr FOCUS VERB (A) OBJEcr FDCUS VERB (B) 
1 
2 
NCN-PAST 
mapa­
mepa-
magpa­
megpa­
mangpa­
mengpa­
magpe-
m i napa-
m i nagpa-. , m l negpa-
m i nangpa-
m i nagpe-
PAST 
napa-
nagpa­
negpa­
nangpa-
nagpe-
NCN-PAST PAST 
pa--en p i na-
pe--en p i ne-
NCN-PAST 
mapa­
mepa-
mape­
mepe-
PAST 
m i napa-
m i nape-
3 magpa--an megpa--an 
m i nagpa--an 
m i negpa--an 
nagpa--an 
negpa--an pa--an p i na--an 
mapa--an m i napa--an 
4 
mang i pa­
meng i pa­
mang i pe­
meng i pe-
m i neng i pa-
m i neng i pe-
, . neng l pa-
nen g i pe-
( i )  pa­
( i )  pe-
n i pa-
n i pe-
mepa- m i nepa-
mepe- m i nepe-
Abilitative aspect does not occur with causative verbal affixation with pa- ( see 6 . 4 . 1 ) . 
Purpooive aspect does not occur with cawative verbal affixation with pa- ( see 6 . 4 . 2) . 
Dependent clauses do not occur with causative verbal affixation with pa- . 
napa-
nape-
napa--an 
nepa-
nepe-
Blank spaces within the b locks indicate that the particular affix corrbination has not been found to occur. 
TABLE 1 0 .  VERBAL AFF I XAT I ON W I TH < p a g - >  
SUBJECI' FOCUS VERB OBJECl' FOCUS VERB (A) OBJECT FOCUS VERB (B) DEPENDENT �------�---------------r------�-------4------�-----------------+VERB rn 
ORIENTATION 
1 
COOPERATIVE 
VOICE 
(box A) 
(box B) 
CAUSATIVE 
VOICE 
ORIEm'ATION 
3 
NON-PAST 
mapag-
, , mepeg-
magpag-
, , meg peg-
magpang­
megpeng-
PAST 
m i napag-
. , , m l nepeg-
m i nagpag­
m i negpeg-
mi nagpang-
napag-
nagpag­
neg peg-
nag pang­
A 
BENEFACTIVE meng i pag- m i neng i pag- neng i pag­
VOICE 
EXTERNAL 
ABILITY 
makapag­
mekapeg-
mek i pag­
COOPERATIVE mek i peg-
PURPOSIVE meki pang-VOICE mek i peng-
mi nakapag­
mi nekapeg-
mi nek i pag­
m i neki peg-
m i nek i pang­
mi nek i peng-
nakapag­
nekapeg-
neki pag­
neki peg-
nek i pang­
nek i peng-
NON-PAST PAST 
pag--en 
, , peg--en 
pang--en 
peng--en 
p i nag­
p i neg-
p i nang-
p ag--an p i nag--an 
peg--an p i neg--an 
( i  ) pag­
( i )  peg-
( i ) pang­
( i  ) peng-
n i pag­
n i peg-
n i pang-
. , n l peng-
NON-PAST 
m i napag­
m i nepeg-
PAST 
napag-
B 
mapag--an m i napag--an napag- -an 
mepag-
mepang­
mepeng-
m i nepag-
m i nepang-
. , m l  nepeng-
'IEMPORAL 
CLAUSE 
pagpag-
, , pegpeg-
, , pegpeng-
, . 
A 
peng l pag-
pakapag­
pekapeg-
pek i pag­
pek i peg-
Blank spaces within the blocks indicate that the particular affix corrbination has not been found to occur. 
x l i i  
6 . 4  AS P E C T  
6 . 4.1 Abili tative Aspec t  
The ab i li tative affi xes o f  Tab le 8 s ignify t hat the actor h as w i thin 
hims e lf the ab i lity t o  per form the a c t i on . Thi s  affixation only has 
s ub j e c t  focus and dep endent forms . 
Tu k u y � n g  m i n a l i me s  d a  � w a n  m a k a n a n g o y . 
t op i c  rat drown b e cause no can- swim 
'The rat drowned b e caus e he didn ' t  know h ow t o  swim. 
E w a n  m a k a l a k a d  t u  p i  I e .  
n o  can-wa L k  t op i c  cripp L e  
' Th e  cripp Le c o u L d  n o t  w a L k .  ' 
6 . 4.2 Purposive Aspec t  
The purpos ive affi xes o f  Tab le 8 s igni fy that the actor goes  t o  do 
s o me thing or get s ome thing ( often the s t em i s  a noun ) . I n  s ome me as ure 
the act ion is intense or delib e rat e , or h as an uns t at e d  p urpos e b ehind 
i t . 
m� g a g e d  t o  b e g  
b u t a g  b e te L n u t  
m e k i a g e d  to go a n d  b e g  
m� n u y u  t o  win s omeone ' s  
favor 
m e k i b u t a g  t o  go and ge t b e te L  n u t  
m e k i s u y u  to make a n  effort t o  
m� g u h o n to convers e 
d i o s God 
w in someone ' s  favor 
m e k i u h o n  t o  p Ze ad 
m e k i d i o s t o  b e  re Ligi ous 
6 . 4 . 3  Continuative Aspect 
The cont inuative as p e c t  i s  s i gnalled by the c omb inat i on of c e rt ain 
affixes w i th a partial redup l i c a t i on o f  the firs t syl l ab le o f  the 
s te m ,  as shown i n  Tab le 1 1 . This affi xati on only h as s ub j ect fo c us 
forms , and i ndi cates that the action i s  c ontinual , repetit ive or 
i nt e ns i ve . 
TABLE 1 1 .  CONTI NUATIVE ASPECT 
non-past 
c ons onant initial s t ems m� g C � - - � n  
glo t t a l  ini t i al s t ems me g e - - � n  
me g e a s e n e n  keep e ating s a Lt 
m e g e e k n u d e n  s tay s i tting 
m e g e g i n a n e n  running o n  and o n  
m i n e g s e s a n g i t e n  kept o n  crying 
p as t  
m i n � g C e - - e n  
m i n e g e - - e n  
n � g c e - - � n  
n e g e - - e n  
x l i i i  
6 . 4 . 4  Ca sual As pec t 
The casual as p e c t  i s  s i gnalled by the c omb inat i on o f  certain prefixes 
with a fully redup l i c at e d  s t em, as sh own in Tab le 12 . Thi s  as p e c t  
indi cat es t hat an ac t i on is done c as ually o r  s l ow ly , and only h as 
sub j e c t  focus forms . 
TABLE 1 2 .  CASUAL ASPECT 
non-past 
m a g R -
me g R -
m e g l a k a d - I a k a d  k a me s a n . 
w a 7. k  w e  jus t 
' We ' re jus t w a 7. ki ng around . ' 
6 . 4 . 5 Play i ng As pec t 
p as t  
m i n a g R - n a g R -
m i n e g R - n e g R -
The p laying as p e c t  i s  sh own b y  the c omb i nat i on o f  thes e s ame 
prefixes with redup l i c at i on o f  the firs t syl lab le of the s t em ( wh i ch i s  
o f t e n  a noun )  a s  shown in Tab le 1 3 . Thi s  asp e c t  only h as s ub j e c t  foc us 
and dependent forms , and s i gnifies t hat the actor ( us ually a child ) is 
p l aying at an action o r  pre t e nding to be s ome thing. 
b a d  I I  
i k a n  
me g l i s o 
m e g o g s a  
gun 
fis h  
t o  h i de 
TABLE 1 3 .  PLAYING ASPECT 
non-p as t past 
cons onant ma g C V - m i n a g C V -
i ni ti a l  me g C V - m i n e g C V -
s tems 
glottal ma g V - m i n a g V -
initial me g V - m i n e g V -
s tems 
me g b a b a d i l  t o  p 7.ay 
me g i  i k a n  to swim, 
fis h  
s ome thing me g l i l i s o to p 7.ay 
n a g C V -
n e g C V -
n a g V -
n e g V -
guns 
p re tendi n g  o n e  
h i de and s e e k  
t o  s h o o t  a deer m e g o o g s a to pre t e nd one is a dee r  
i s  a 
x l iv 
6 . 4 . 6  D e c e p t i v e  A s p e c t  
The decep t i ve as p e c t  i s  formed b y  the c omb ination o f  c e rt ain affixes 
w i th the redup l i c at ion o f  the firs t two s y l lab les o f  the s t em, as sh own 
in Tab le 14. Th i s  as p e c t  only h as s ub j e c t  focus forms and s igni fies 
that the actor is only pret ending t o  do t he act ion i n  an at temp t  t o  
deceive . 
TABLE 1 4 . DECEPTIVE ASPECT 
n on-pas t p as t  
c ons onant ma g C V C V ( C ) - - a n m i n a g C V C V ( C ) - - a n n a g C V C V ( C ) - - a n  
ini t ial me g C V C V ( C ) - - a n  m i n e g C V C V ( C ) - - a n  n e g C v c v ( C ) - - a n  
s tems 
glottal m a g V C V ( C ) - - a n  m i n a g V C V ( C ) - - a n n a g V C V ( C ) - - a n  
ini t i al me g V C V ( C ) - - a n  m i n e g V C V ( C ) - - a n  n e g V C v ( C ) - - a n  
s t ems 
ma t i d u g  b e  as l e ep 
p u r u p e t a  prop h e t  
me g t i d u g - t i d u g a n  t o  pre tend t o  b e  as leep 
me g p u r u p u r u p e t a a n  t o  p re di ct s ome thing fa ls e 
6 .4 . 7 A c c i d e n t a l  A s p e c t  
The ac cidental as p e c t  i s  formed b y  c omb ining the i nner prefix k e ­
w i t h  other affi xes . Only a few c omb inati ons h ave b e e n  obs erve d and 
these are l i s t e d  in Tab le 1 5 . Th i s  as p e c t  h as forms for all focus e s  
and also dependent forms . I t  s i gnifi e s  t hat t h e  ac t i on i s  done 
acci dent ally or unintentionally . 
TABLE 1 5 . ACCIDENTAL ASPECT 
intention al ac t i on acci dental ac t i on 
, . , m e g - m l n e g -
m e g - - a n  m i n e g - - a n  
m e n g i - m i n e n g i -
i -
, - e n  
- a n  
- i n -
- i n - - a n  
n i -
n e g - - a n  
n e n g i -
{m e k e ­
me g k e ­
me g ke - - a n  
m e n g i k e ­
k e - - a n  
k e - - a n  
i k e -
m i n e g k e ­
m i n e g k e - - a n 
m i n e n g i k e -{ k i n e - - a n  
k i n e ­
k i n e - - a n 
n i ke -
n e g k e ­
n e g k e - - a n  
n e n g i k e -
M e k e p a n a  e k  d e n  t a  a n a k . 
arrow I a Lready ob lique chi L d  
' I  acci de n ta H y  s h o t  t h e  chi Ld .  ' 
K i n e i n u m a n  n a  k a n  t u  p e t r o l y o .  
dri n k  he he ars ay t op i c  kerosene 
' They s ay h e  accidenta L Ly swaL Low e d  s ome kerosene . ' 
6 . 5  CAUS A T I V E  V O I C E  W I TH P R E F I X  p a -
xlv 
The affi xial forms in Tab le 9 c ons is t of mos t of the b as i c  a ffi xa­
t i ons ( Tab le 8) c omb ined w i th the i nner prefix p a - . However , p a ­
does not c omb ine with the Ab i l i t ative and Purpos ive forms , nor w it h  
the dependent forms used in temp oral c l aus es . The forms c ontaining 
p e - c ould be re garded as involving a fus i on o f  p a - and i - .  
The addi t i on of p a - s igni fies t hat t he re i s  an extra part i c i p ant in 
the s i t uation who c aus es the actor to act . The c aus er i s  alway s 
expre s s e d  in the s ub j e c t  and the caus e d  ac t or i s  expre s s e d  e i t he r  i n  
t h e  re ferent or the ob j e c t , depending o n  the p arti cular affix . 
I n u n e k  n o  u l i t o t u  p i t u k a n . 
c Limb attrib . s i n g Le -man t op i c  b e e  
'Honey is w h a t  t h e  man c Umb e d  up ( the  tre e )  t o  ge t .  ' 
N i p a u n e k  ko t o  u l i t o t u  p i t u k a n . 
c Limb I ob li que s in g L e - man t op i c  b e e  
' Honey i s  w h a t  I had th e man c L imb up ( t he tre e )  to ge t .  ' 
N i u n e k  n o  u l i t o t u  i g u t . 
c Limb attrib . s in g L e- man t op i c  rop e  
' I t  w as rope t h a t  th e man t o o k  u p  ( th e  tre e ) . '  
N i p e u n e k  k o  t o  u l i t o t u  i g u t .  
c Limb I ob li que s i n g Le- man t opic rop e 
' I t  was rope that  I h ad the man take up ( t he tre e ) . '  
6 . 6  V O I CES O F  < p a g - >  P R E F I XES 
The affi xi al forms in Tab le 10 c ons i s t  o f  mos t  of the b a s i c  
affi xat i ons ( Tab le 8 )  c omb ined w ith the inne r p re fixes p a g - , p e g - , 
p a n g - and p e n g - . The general e ffe ct o f  addin g  this < p a g - >  group of 
affi xes i s  t o  b ri ng an extra part i c i pant into the s i tuation whi ch a 
ve rb des c rib e s . Thi s  shows up in the English t rans lati on in s everal 
di fferent w ay s . 
6 . 6 . 1  C a u s a t i v e  V o i c e  
The ob j e c t  focus affixes o f  orient a t i on 2 in Tab le 8 ,  p lus < p a g - >  
are c aus ative i n  meaning . The s e  h ave s ome di fferences ( s uch as t rans­
i t ivi t y )  from the c orrespondi ng p a - forms ( s e c t i on 6 . 5 ) . 
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I n u n e k  n o  u l i t o t u  p i t u k a n .  
c limb at t rib . s i n g l e-man t op i c  b e e  
' Honey i s  w h a t  the man c limb e d  u p  ( the  tre e )  t o  ge t .  ' 
P i  n a n g u n e k  ko t u  u 1 i t o t a  p i  t u k a n . 
c limb e d  I topic s i ng l e-man ob li que b e e  
' The  man i s  the o n e  I h ad c limb up to ge t t h e  honey . ' 
P i n a u n e k  ko t u  u l i t o .  
c limb I t opic s i n g le -man 
' The  man is t h e  one I h ad c limb up the tre e ( s o  t h e  b u l l  w ou l dn ' t  
gore him) . ' 
6 . 6 . 2 C o o p e r a t i v e  V o i c e  
The s ub j e c t focus and dependent affixes o f  orient ation 1 i n  Tab le 8 ,  
p lus < p a g - >  alway s  t ake a p lura l  s ub j e c t  and s i gnify a cooperat i ve 
activi t y . 
N a g p a g i s k uwe l a  k a me t o  a r aw t a  K a l a b g a n . 
went- to- s cho o l  we the past-time ob lique Ka labgan 
' We a l l  went  to s choo l toge t h er · at Ka lab gan long ago . ' 
D u  b e b e  me e y  me g p e g l a d e y  t a  a b e k . 
topic-pl . women our link w e ave ob lique ma t 
' Our women a l l  weave ma ts (working) t oge t h er. ' 
M e g p e g k o n a k i t a m s a n  s e  a m e g i k n u d  a me s a p a l k i t a m .  
like w e  on ly this link s i t  l ink s tarving w e  
' We jus t s i t  around like  t h i s  toge ther s tarving to death . ' 
6 . 6 . 3  C o o p e r a t i ve P u r p o s i v e V o i c e  
The purpos ive affixes o f  Tab le 8 ,  p lus < p a g - >  may t ake either a 
s ingular or p lural s ub j e c t  and s i gnify t hat t he actor i s  mak ing an 
e ffort t o  j oin o thers in the act ivity . 
m e k i p a g t a r a b a h o  
me k i p a g u h o n  
m e k i p a g k a s a l  
to go and join o t hers in  w?rking 
to s e e k  t o  converse w i th o th ers 
to go to a wedding 
6 . 6 . 4  E x t e r n a l  Ab i l i ty 
When < p a g - >  is adde d t o  the ab i li t at ive affixes o f  Tab le 8 t h e  
c omb i nat ion signifies t hat the actor i s  given his ab i li t y  b y  s ome 
o ut s i de circums t anc e or pers on . This c ontras t s  w ith the ab i li t at i ve 
affi xes of Tab le 8 ,  whi ch wi thout < p a g - >  s i gnify an internal ab i li t y  
originat i ng within the a c t o r .  
M a k a a n t i p a r a  d e n  t i  D e n g d e n g . 
di ving- gogg l e s  a lready t op i c  D� ngd�ng 
'D�ngd�ng knows how to go spear-fi s h in g .  ' 
M a k a p a g a n t i p a r a d � n  t i  D � n g d � n g . 
diving- gogg les a l re ady t op i c  Dengde ng 
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' Dengdeng aan now go spear fis hi n g  ( b e aaus e the ri ver h as b e aome 
a le ar) . ' 
6 . 6 . 5  B e n e f a c t i v e  V o i c e  
When < p a g - >  i s  c omb ined w i th the orient a t i on 4 affi xes o f  Tab le 8 ,  
t h e  extra part i c ipant b rought into t he s i t uation is the person ( other 
than the a c t o r )  for whom the action i s  b eing performe d .  This b e ne­
fi c i ary is expre s s ed in the obj e c t , and may or may not be in focus . 
M � n g i p a g s i k a w  � k  n i  D i d o g . 
make - fie ld I ob lique Didog 
' I  am making a fi e ld for Dido g .  ' 
I p a g s i k aw ko t i  D i d o g . 
make - fi e ld I t op i c  Di dog 
'It is for Di dog that  I am making a fie ld .  ' 
M i n e p a n g g i m e t  mo t u  a n a k  t a  b � t e k  n a 7  
make you t op i c  ahi l d  ob lique spear h i s  
' Was i t  for t h e  ahi l d  that y ou made a spe ar ? ' 
6 . 7  I NN E R  P R E F I X  k a -
In s ome ins t ances the inner prefix k a - i s  derivat i onal and changes 
the me aning o f  the s tem unpredi c t ab ly .  m � g t i d u g  to s leep ; m � g k a t i d u g  
t o  l i e  down . Howeve r ,  i n  mos t ins t anc e s , k a - i s  infle c t i onal , and 
carri e s  vari ous meanings onto t he s t ems on which it o c c urs . On s ome 
verb s t ems i t  means ' p lural s ubj e c t ' ,  and the s equence m a g k a - s e ems t o  
b e  the p lural e quivalent o f  m e - , when us e d  t o  des crib e a s t ate . 
M e s i b � t  s i y a .  He i s  s tron g .  
M a g k a s i b � t  s i d e .  They a r e  s trong . 
On s ome noun s t ems k a - means ob tain . 
b i t � n g  p i g  ne t 
m � g b i t � n g  to s e t  a p i g  n e t  
m � g k a b i t � n g  to ge t a pig net  
A P P E NV I X  1 
ACCUL TURATION 
Unt i l  recent years the Negritos along t he northeas t c oast of Luz on 
have lived relatively i s o lated from t he influences of the Wes t e rn w orld 
and modern Philippine l i fe . They h ave b een kept i s o l at e d  by t he rugged 
S i e rra Madre mountain range whi c h  runs along the whole e as t e rn s i de of 
t he northern half of Luzon , and by t he rough and dangerous s eas along 
the e as t  c oas t during the six months o f  northe as t mons oon w inds each 
year . 
For this reas on the Negri tos along the eas t  c oas t s t i l l  reflect many 
of the t raits t hey mus t  h ave h ad in p re-Sp anish times . Mos t  o f  t hem 
are s t i l l  a s emi- nomadi c ,  food gat hering people , living in extreme ly 
s imp le hous es or lean- t o  shelters . The men are ski lled hunters w i th 
b ow and arrow , the w omen at fishing and gathering wild roots , o r  making 
a type of s t archy food by p roc e s s ing t he pulp of the w i ld C ary o t a  palm 
( a g e l ) .  The men s t i l l  wear a G- s t ring , and the women a wrap- around 
skirt . The ir re ligion i s  animi s t i c . Their in fant mort ality i s  6 5 % . 
Howeve r ,  t h e  authors h ave witnes s e d  a great deal o f  accult urat i on 
in the last ten years . Thi s  h as b ee n  caus e d  by the rec ent i nflux o f  
cheap t ransis t or radios , t h e  introduc t i on o f  i ndus t ri e s  s uch a s  l ogging, 
mining , s awmi l l s , and e s p e c i ally t he e ffect of the high populat i on 
explos i on i n  the Phi lippines ( 3 . 3 per annum ) . Thi s  p opulat ion 
e xp los i on has final ly pushed large numb ers o f  landle s s  Filipino s  over 
the rim of the S i erra Madre mount ai ns and down into the Casiguran 
val ley . There h ave b e en at leas t two non-Negri t o  t owns on the north­
e as t  c oas t of Luzon s ince e arly Spani sh times ( C as i guran and Palanan ) , 
b ut not unt i l  the last decade h ave large numb e rs of out s iders move d 
into the area . The 1 9 6 0  p op ulat i on o f  the Cas i guran-Di las ag-Dinalongan 
are a tot alled 9 1 1 3  ( Spe c i al Bulletin No . 1 ,  19 6 0 ) . Th e 19 7 0  p opulat ion 
o f  the s ame area t ot alled 2 2 , 6 8 4  ( Advanced Report NO . 5 4 ,  1 9 70 ) . Thi s  
s hows a p opulat i on i ncreas e of 1 4 9 % . 
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x l i x  
O n e  c a n  thus gue s s  the e ffec t  this h as h ad on the Dumagat s i n  t h e s e  
areas . Ten y ears ago the Dumagat men in t he authors ' vil lage s p ent 
mos t  of the i r  time fishing , or hunting w i ld pig and deer w ith b ow and 
arrow . Today these s ame men work mos t  of the t ime for t he l ow land 
Fi lipinos on their farms downriver , and only go hunting a few t ime s a 
month . Ten years ago almos t all o f  t he hunt ing was done with b ow and 
arrow . Today 9 0 %  of the hunters use h ome-made shotguns . Ten y ears ago 
there w as me at in the vil lage almos t daily . Today what l i t t le game the 
hunt ers bring h ome i s  t raded to t he l ow land Fi lipinos downriver for 
c ommodit i e s  s uch as ri c e , c loth , and w ine . 
We c an b e  almos t certain t hat the accult uration o f  t he Dumagats w i l l  
b e  e ven greater in the n e x t  de c ade , a s  landles s s et t lers c ont i nue t o  
p our i n t o  t he area , where t he re are s t i l l  vas t areas o f  vi rgin j ungle 
to b e  homes t e ade d .  I n  addit i on t o  thi s , t h e  gove rnment b e gan last y ear 
the c ons t ru c t i on of the fi rst road into Casi guran . When t hi s  i s  
c ompleted i t  w i l l  b ring even more c hanges t o  t h e  area . 
THE EFFECT OF A CCULTURATION ON THE LANGUAGE 
Though the authors have s e e n  no evidenc e th at the Dumagat language 
is dy ing out , there have b een hundreds of new words introduc e d  into 
the language in the last decade , from Sp ani sh and English , as well as 
Tagalog and I lo c ano . Th e men especially , and t o  a s omewhat l e s s e r  
e x t e n t  t h e  women , are rapi d ly b e c oming fluent i n  Tagalog . Following 
are a few examp les o f  re cently b orrowed w ords which are now a p art of 
t he Dumagat lexicon : 
m e g b e r t d a y  t o  have a b i r t hday p ar ty ; y e l 0  ice ; s i n e mov i e ; o p e r a  
medi ca l  operation ; p a l a s l a y t  f l as h l i gh t ;  d y e t  j e t  airp lane ; 1 i p i s t i k  
lips tick ; me g k om l e t  t o  b e  late for s choo l .  
A P P E NV I X  2 
KI NSHIP T E RMS 
Mos t  vo cative t e rms may also b e  used as a t e rm of referenc e w i th the 
addi t i onal imp li cat i on o f  endearment . For a more c omp l e t e  des crip t i on 
o f  t he kinship sys tem , s e e  T .  He adland 196 5 a .  
' a k a  
a k e n g  
' a m a  
a m a y  
a me n g  
a n a k  
, a n e n g  
' a p o  
' a p o  
' a po 
t a  
t a  
a s a w a  
b a k e s  
b a ' l a i  
' b o b o y  
' d a d a  
d i p o s  
' d u d u y  
i d a s  
, i n a 
i n e n g  
' k a y o n g 
l a k a y  
' m a me n g  
m a n u g e n  
t o d  
s i ko 
o tder s ib t ing ( re fe renc e )  
o tder sib ting ( vo c at i ve ) 
fa ther ( re fe renc e )  
unate 
fa ther ( vo c at i ve ) 
ahi td, offspring ( re ference ) 
nephew, nieae 
grandparent,  grandahi td ( re fe rence ) 
great- grandparent ( re ferenc e )  
great- great- grandp arent ( re ference ) 
spous e ( re ference ) 
wife ( vo c at ive o r  reference ) 
pare n ts of one ' s  s on- or daugh ter-in- t aw 
grandparen t ,  grandahi td ( vocative )  
aunt 
tas t b orn ahi t d  in a fami ty ( re feren c e ) 
( term of e nde armen t  of p arent to h i s  ahi td) 
spous e of brother- or s is ter-in- taw 
mo ther ( re ference ) 
mother ( vo cative )  
bro ther- o r  s i s te r- in- t aw 
husband ( vocat ive o r  refe renc e )  
fa ther ( vocative ) ( used only b y  small childre n )  
p aren ts- in- taw ;  s on- or daugh ter- in- t aw ( re feren c e ) 
I 
m i n a k a 
m i n a ' w a d i 
' n a n e n g  
p a ' n g a n a y  
p a r t i d u 
p a ' t e n a  
' p e n s a n  
' p e n s a n - ' b u u  
t e ' t o t o p  
t o p  
' w a d i 
w a d e n g  
immedi ate fami ly group ( aonsi s ting o f  a t  l e as t two 
ahi l dren p lus at leas t one p are n t )  ( re feren c e ) 
o lder s ib ling who has die d  ( re feren c e ) 
y ounger 8ib ling w h o  h as die d  ( re ferenc e )  
mother ( vocat ive ) ( us ed only b y  small chi ldren ) 
fir8 t b orn ahi ld in a fami ly 
any re l ative of Ego ' 8  generation ( s yn : t o p )  
one p arent  p lus one o f  hi8/h e r  ahi l dren 
aous in ( re feren c e ) 
fi rs t aous i n  ( re fe rence ) 
a l l  re latives  of Ego ' s  generation ( co l l e c t i ve t e rm )  
any re lative  of Ego ' 8  generation ( s yn : p a r t i d u )  
y ounge r sib l ing ( re fe rence ) 
y ounger s ib ling ( vo c at ive )  
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N U MB E RS 
e s a / e s s a  one s a n d a a n  one hundred 
e d uw a / d uw a  two e s a  a ' d a t o s  one hundre d 
e t e l o  thre e e d uw a  ' d a t o s  two hundre d a 
e p a t / e p p a t four e t e l 0  a ' d a t o s  three hundred 
1 i rn a  five 
, , s i x  p u r u ' rne r u fi rs t e n e rn  
p i t u  i k a d uw a  s e cond s even 
w a l u  eight i k a t e l 0  third 
s i y a rn  nine i k a e p a t fourth 
' s a p u l u  ten i ka 1 i rn a  fifth 
i k a e n ern sixth 
' s a p u l u  , t a  e leven e y  e s a  i k a p i t u s e v e n th 
' s a p u l u  , t a  e d uw a  twe lve e y  i k aw a l u  e i gh th 
' s a p u l u  , t a  e t e l 0  thirteen ey i k a s i y a rn  ninth 
' s a p u l u  , t a  e p a t  fourteen ey i k a s a p u l u  tenth 
' s a p u l u  , t a  1 i rna fi fteen e y  
e s a  a ' be s e s  once 
d u ' w a p u l u  twenty p e n d uw a  twi ce 
e t e l o  a p u l u  thi rty p e n t e l o  three times 
e p a t  a p u l u  fourty p e n e p a t  four t imes 
l i ' rn a p u l u  fifty p e n  1 i rna fi ve times , , p u l u  s ixty , e n e rn  a , s i x  times p e n e n e rn  
S P AN I S H N U MB E RS ( us e d  whe n re ferring t o  the t ime o f  day , and often when 
c ount ing money ) 
' u n u  one s a e s  s i x  
d o s  two s i ' y e t e  s e ven 
t r e s  three ' o t y o  e i gh t  
' k uw a t r o four n u ' w e b i nine 
' s i n g k u  fi ve d i y e s  ten 
1 1 1  
1 1 1 1  
' o n s e  e Zeven d i y e s i s a e s  s ixteen 
' d o s e  twe Zve d i y e s i s i ' y e t e  s eventeen 
' t r e s e  thirteen d i y e s i ' o t y o eighteen 
k a ' t o r s e  fourteen d i yes  i n u '  w eb i nine teen 
' k i n s e  fi fteen ' be n  t e  twe n ty 
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N O T  E S 
1 .  A previ ous inve s t igation ( He adland and Wolfe nden 1 9 6 7 ) was much 
b ri e fe r  and was marred by the printer ' s  omi s s i on of the di acri t i c s  us e d  
t o  di s t ingui sh the vowe l s . 
2 .  Demons t rat ive pronouns and demon s t rative - like noun s uffixes ( c f .  
s e c t i on 5 . 2 )  o c cur opti onally ( and frequent ly ) i n  s ub s t antive ph ras es 
with the noun-marking part i c les i ,  n a , ta  and d i . Th ese demonstrat ive s 
are ob ligat ori ly ab s ent in phrases with any of the other noun-marking 
part i c les . 
3 .  The use o f  this type o f  phras e t o  re fe r t o  a de ceased person i s  
op t i onal . I t  is us ed only o c c as ionally , t o  s how respe c t , and may b e  a 
form of spee ch that is dy ing out . The phras e requi re s the s e  p art i c le 
aft e r  the noun . 
4 .  Five exceptions have been found in t he Dumagat c oncordance t o  this 
s t atement , all o c c urring in c l aus es w it h  t he ve rb p a b a y a n  di s re gard . 
Examp les are : P a b a y a n  mo s i n a . Di s re gard tha t .  P a b a y a n  m o  s a ,  Ame n g , 
e n g  m a m u n o .  Dis regard that one , Fath er, wh en h e  ki l ls s ome one . 
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ABBREVIATIONS USED IN THE DUMAGAT - ENGLISH DICTIONARY 
fun c t ioning a s  an adj e c tive 
alternative ; ( or )  dial e c t  variation 
an ant onym is 
refer to or c ompare wit h ;  ( o r )  
head member o f  lexical s e t  i s  ( or )  
ot her members o f  lexical set are 
a c onj unc t i on 
an e x clama t io n  
an idiom 
int errogative 
fun c t ioning as a noun 
a part icle 
prep o s i t ion 
pronoun 
a s ynonym is 
the Tagalog t e rm or meaning i s  
fun c t ioni ng a s  a verb 
borrowed from Arab ic 
b orrowed from C hine se 
b orrowed from Engl i s h  
b orrowed from Spani s h  
this word o c c urs 2 7  t ime s i n  t he conc ordan c e  
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A 
a c on n e c t o r  b e tween adj . and  
noun ; c o n n e c t or b e t we e n  two  
verb s , p h r as e s , or c l au s e s  
whi c h  a r e  i n  appo s i t i o n  t o  
e ac h  o t h e r  ( c - 1 5 0 0 ) . 
-a noun s Uffix ( i n d i c a t e s  t h at 
the  t h i ng r e f e r r e d  to i s  n e ar ­
by or i n  s i ght ) ( c f .  - a e ) 
( c - 4 o o ) .  
abagat n .  s out hwe s t  w i n d s , 
s o uthw e s t  mo n s oon  w i n d s  ( al ­
m o s t  alway s c o - o c c u r s  w i t h  
d r y  weath e r ; m o s t  f r e quent 
from Apr i l  through S ep t emb e r ) ;  
k a b a g a t a n : s o ut h , s outhwe s t . 
a ' bala v .  t o  b o t h er , t o  d i s ­
turb , t o  d e l ay , t o  b e  o c cu­
p i e d . 
a ' banti ( Sp) v .  t o  go ahe ad , 
t o  advan c e , t o  go forward ( th e  
s ub j e c t  b e i ng usually a truck 
o r  j e ep , o r  dr i v e r  t h e r e o f ) . 
abay v .  t o  s t ay parall e l  w i t h  
( a s for  t w o  p e o p l e  to  walk 
s i d e  by s i d e , or for wo rker s 
harv e s t i n g  i n  a f i e l d  t o  s t ay 
t o g e t h e r  i n  a row , r a t h e r  t h an 
o n e  g e t t i n g  ahead o f  the  o t h ­
er s )  ( c f .  h a n g b a y , a g b a y ) .  
abeng n .  c an o e , small b o at ( wi t h  
outr i gg er s ) ;  v .  t o  t r av e l  b y  
boat  ( c f .  mo t o r ,  l a n s a , l a y a g , 
p a r a w , b a p o r ,  b a r ko , b a r d y e s ) 
( c -2 00 ) . 
abek n .  a woven mat ; V .  t o  make 
a mat ( c - 9 ) . 
abel adj . b e n t  over ( o f  growing 
r i c e  stalks  wh i c h  a r e  lying  
flat on  t h e  groun d  b e c au s e  of  
wi n d ,  rain  o r  f l oo d )  ( c f .  
h a p a y ) .  
abin n .  f o l d  ( o f the  p a r t  o f  
t h e  g - s t r i ng wh i c h  i s  wrap p e d  
aroun d  t h e  wai s t , and whi c h  
men u s e  t o  c ar r y  money , b e t e l  
c hew , e t c . ) .  
abisa v .  t o  g i ve adva n c e  n o t i c e  
( a s t o  t e l l  s ome o n e  what i s  
g o i n g  t o  happen s o on ) . 
I 
' abIa ( Sp )  v .  t o  a c c u s e  i n  c o ur t ; 
t o  c ompl a i n  ( c f .  d i m a n d a ) .  
ablon v .  t o  go  i n t o  a t r an c e  ( the  
t ype  of  s in g i n g  a s haman d o e s  
when h e  i s  i n  a t r a n c e ;  u s ually 
d o n e  i n  a h e a l i n g  c er emony to  
d r i ve away the  s p i r i t s )  ( c f .  
g a b a y , s e b ka I ,  b u n o g ) .  
abnel c f .  b e n e l - b e n e l .  
abong n .  type o f  s e a s he l l , 
Nau t i Z us pompi Z ius  ( no t  e d ibl e ;  
c i r c ular p i e c e s  o f  t h i s s h e l l  
are  c u t  o ut and  g l u e d  on  t h e  
e n d  o f  men ' s  ear  plug s a s  a 
d e c orat i o n ) ( c f .  p a d uw a n ) .  
abr i l  ( Sp) n .  Apr i l . 
' absen (Eng) v .  
from s ch o o l . 
t o  b e  ab s e nt 
abu l n .  f i r e p l a c e ,  a s he s , s t ove . 
abu 2  v .  t o  fad e ( o f c lo t h  that 
l o s e s  i t s  c o l o r ) .  
abu ' gadu (Sp)  n .  l awy e r . 
abuho v .  for a p e r s o n  t o  s u s p e c t  
h i s  o r  h e r  s p o u s e  o f  i n f i d el i ty ' 
m a n g a b u h o  � k  t a  a s a w a  ko : I am 
' 
sus p i c i ou s  o f  my w i fe . 
abu ' kadu (Eng) n .  
o r  i t s  fru i t . 
avo c ado  t r e e  
a ' buluy v .  to  c on t r ibut e ,  t o  g i v e  
a i d  t o ;  a b u l u y a n  k o  d u  a g t a  t a  
ko s o : I w i l l  g i v e  a i d  t o  t h e  
n e g r i t o s  i n  K o s o  ( in r i c e ,  b e ­
c au s e  o f  the i r  l o s s o f  c ro p s  i n  
t h e  typh o o n ) ( c f .  l i m o s ) .  
abung v .  t o  f l o a t  a l o n g  w i t h  the  
current ( o f wind  o r  r iver ) ( a  
p e r s o n  would s ay t o  a man s t a l k ­
i n g  game , d i v a n  k a  u ma b u n g  t a  
p a h e s a : Don ' t  l e t  your s c ent 
d r i f t  w i t h  the  w i n d  ( th e  p i g  
w i l l  smel � you ) ( c f .  s e l e g ,  
a n od , p a l e t ) . 
a ' bunu v .  t o  make up t h e  d i f f ­
e r en c e  ( a s t o  l o a n  s om e o n e  a 
l i t t l e  money s o  he w i l l  have 
enough to  pay for what h e  i s  
buy i n g ) . 
abu ' ridu v .  t o  b e  c on fus e d , o b ­
s e s s ed ( c f .  I i g a l  I g ) .  
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abut v .  t o  c ome t ogether , t o  
reach , t o  meet , t o  overtake 
or  c at c h  up with s omeone on 
the trail ; a b u t � n  t a  kam s a n  
t a  b i l e a :  I ' ll c atch u p  with 
you at the hous e . ( c -13 ) . 
abu ' wen n .  
u w a y ) .  
type of  rattan ( c f .  
abuy v .  a c ertain  way o f  c all­
ing dogs  a s  they are chas ing 
game i n  a hunt ( done  to  en­
c ourage the dog  to  c onti nue 
in the chase) ; i y a b u y  mo I a s u a : 
c all t o  the dog . 
abuyon n .  type of  fr esh  water 
f i s h  ( c f .  i k a n ) .  
adag adj .  to  b e  extremely 
sk inny from lack of  food ( ant . 
b a g t � k )  . 
adal v .  t o  learn , t o  s tudy . 
adaw n .  baby monkey ( c f .  b u h o g ) .  
a ' dene n .  near ; V .  to  approach ,  
t o  draw near ( c -21 ) . 
adew v .  m � g a d ew : t o  get burning 
faggots  from a nei ghbour ' s  fire 
in  order to  make a fire  in your 
own house ; a d ewa n :  to give 
s omeone faggot s  from your fire . 
a ' deyo n .  far , d i st ant ; v .  to  
wi thdraw , t o  go far  away ( c -17 ) . 
adeg n .  the upper back portion 
of  a person ' s  body ; v .  to  turn 
your back on s omeone or s ome­
thing . 
adigi n .  hous epo st . 
adiyoy exa Z .  ouc h !  
of  pain ) ( c -8 ) . 
( expr e s s ion 
' adngas v .  t o  glanc e ahead . 
adsayan v .  term for an unmarried  
woman who has pas s e d  the  age 
where  she is attract ive to  
young men . 
adtem v .  t o  hunt at ni ght with­
out any kind of  l i ght . 
' adu n .  a great amount ; c rowd ; 
v .  to  increas e ,  t o  become many ; 
adj . many , a lot , much ( c -25 ) .  
adul v .  
one . 
t o  spank , t o  slap s ome-
' adya in tra . where , what ; t a  
a d y a  y a 1 :  Where was  that ? ( s a i d  
in  r e spon s e  to  t h e  s ound of  a 
gunshot , wondering  where  the  
s ound came from ) . 
-ae n . 8uff. ( indicates  that the 
thing referred to is  very c lo s e  
to  the  speaker )  ( c f .  - a ) ( c -12 5 ) . 
' aga v .  to  be early ; b a k l t m a a g a  
k a  a d u m e m � t 1 : Why have you come 
so  early ? 
agad par . soon , r i ght away . 
agas v .  t o  abort , t o  have a mi s -
carri age . 
agaw l v .  t o  hurry . 
agaw2 v .  to  grab , to  snatch , to  
s ave , t o  grasp  onto  s omeon e 
who i s  about t o  fall , to  s ave 
someone ' s  l i fe . 
' agbay v .  for people t o  s i t  or 
walk parallel together , or with 
thei r  arms around each other 
( c f .  a b a y ,  h a n g b a y ) .  
ag ' den n .  ladder ; v .  to  make 
a makeshi ft ladder s o  y.ou c an 
c l imb a tree . 
age n .  bark cloth ; v .  t o  gather  
bark for making c loth . 
aged v .  to  r eque s t , t o  beg  ( a  
mat erial obj ect ) ( the subj ect  
of  the form , u m a g e d must  be  
plural ) .  
a ' gege n .  the p i e c e  of  cloth 
us ed in making  a fire by fri c ­
t ion ( c f .  u l a s ) . 
agel v ,  the s c r eam of  a spirit  
( c f .  b � l e t ) . 
agew v .  to  grab , t o  snatch , t o  
s teal ; b a k i t  i n a g ew mo t u  l u t a  
d u  a g t a 1 : Why did  you s t eal the  
land o f  the Negrito s ? t o  run off  
wi th someon e ' s  spou s e  for a 
long  t ime o r  i n d e f i n i t e  
p e r i o d . 
agel n .  a type o f  palm , the  
Fi s h - t a i l  p alm , Caryo ta aum­
ing i i  ( un c u l t i v at e d )  ( t hough 
t h i s i s  not  a true sago palm , 
a k i n d  o f  s a g o  s t a r c h  i s  s e c ­
ur e d  from i t  b y  m a s h i n g  and  
s tr a i n i n g  t h e  pulp from the  
t runk ; f o rme r l y  t h i s w a s  a 
mai n s o ur c e  o f  foo d ; t oday i t  
i s  s e l dom e at e n , except  at 
we d d i ng s  o r  whe n  food i s  
s c a r c e ) ;  v .  t o  p r e p a r e  t h e  
c ar y o t a  p a lm for  e at i n g  ( Tag : 
p u g a h a n , a n i b o n g ) ( c f .  d u m � k , 
s a p e k ,  t i k a l , p a s o k , b i n g a , 
d � k d � k ,  b u s e r b a , b i n g w� l , 
l a p e t )  ( c - 18 ) . 
' agha v .  r i ot o u s , s h o v i n g  
c rowd ; t o  want t o  " get i n  on  
t h e  s how" ; t o  want to  " b e at 
s ome o n e  t o  t he punc h " ; 
m i n a g a g h a  d u  a n a k :  The c h i l d ­
r e n  a r e  c rowd i n g  around and  
shov i n g  ( b e c au s e  o f  the  money 
t h r own into the i r  m i d s t ) ;  
m a a g h a  � k  a u m u l i ,  d a  m e a d u  
k i t a m : I want t o  g o  t o  t own , 
b e c au s e  t h e r e  are  many o f  u s . 
agima n .  o c ean c rab ; v .  t o  l o o k  
for  c r ab s . 
' agmang n .  type o f  o c ean f i s h  
( c  f .  i k a  n ) . 
' agnaya n .  type o f  un cult i vat e d  
v e g e t ab l e . 
' agta 'n . a N e gr i t o  p e r s o n , ( what 
the Dumagat p e o p l e  r e f e r  t o  
t h em s e l v e s  a s ; t e rm f o r  any 
dark - sk i n n e d  p e r s o n  w i th k i nky 
h a ir ) ; v .  to s pe ak in t h e  
Dumagat l an guage ( c - 9 l ) . 
a ' gosto (Sp) n .  Augu s t ; v .  t o  
p r e p a r e  a p a d dy f i e l d  a n d  plant 
r i c e  in it dur i n g  t h e  month of 
Augus t ; ma n g a g o s t o  ka , E l e d e n 7 : 
Are y o u  g o i n g  t o  plant r i c e  
t h i s Augus t , E l e den ? 
agte n .  l i v e r . 
agton v .  t o  t ra n s fer , t o  move 
to another p l ac e .  
agu n .  type o f  t r e e , Casuarina 
equi s e t ifo Z i a  ( found growing 
along t h e  s ea s h o r e s  i n  the  
C a s i guran a r e a ; i t  looks  l i k e  
a type o f  p i n e , but i s  n o t ) 
( Tag : a g u h o ) . 
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agum n .  c ompan i on ; v .  m � n g a g u m : 
t o  h e l p  s omeone ; m � g a g u m : 
for a marr i e d  c oupl e  t o  l i v e  
t o g e t h e r  ( c - 4 8 ) . 
' agwad v .  t o  j ump up i n  a n  e f f o r t  
t o  t r y  t o  r ea c h  s om e t h i n g  above 
( a s for  a dog  t o  j ump up onto 
a t abl e , o r  for  a p e r s o n  t o  
j ump up t o  p i ck frui t o f f  a 
t r e e ) .  
agwas n .  type o f  o c ean f i s h  
( c f .  I k a n ) .  
aha n .  typ� o f  b ark c lo t h  ( wh i t e ) . 
ahabab adj . s l i gh t l y  f e v e r i sh ; 
s l i ghtly warm wat e r . 
ahabes v .  t o  c ro s s  a body o f  
wat er ;  t o  c ro s s  a s t r e e t ; t o  
c ro s s  over t o  t h e  o t h e r  s i d e  o f  
a c anyo n  or r a v i n e .  
ahakas v .  t o  c rawl , t o  walk ( o f  
bugs , an t s ,  c ent i p e d e s , h e r m i t  
c r ab s , e t c . } .  
ahamad v .  t o  s e a r c h  for  w i l d  
r o o t s f o r  fo o d ;  b a k l t  s l ko ,  
�w a n  k a  m � k i p � g a h a m a d 7 :  How 
ab out you , w i l l  you not  go  out 
l o ok in g  for  w i l d  r o o t s ?  
ahamet n .  b e a d  o rnament s , w o r n  
o n  t h e  b o dy . 
ahang n .  g i l l s  ( o f  fi sh ) . 
ahangas n .  type o f  t r e e  ( th e  
l e av e s  o f  wh i c h  a r e  s a i d  t o  
c au s e  a b ad r a s h  on  t h e  b o dy ) ; 
v .  t o  g e t  a r a s h  f rom t h e  
a h a n g a s  t r e e ; d i v a n  ka s i n a , 
ma a h a n g a s  ka : Do n ' t  go t h e r e , 
you ' ll get t h e  a h a n g a s  i t c h .  
a ' hapay n .  a s hrub o r  small t r e e , 
Laportea mey eniana ( a  t y p e  o f  
g i ant n e t tl e s ; whe n o n e  c ome s i n  
c on t a c t  w i t h  t h e  l e ave s , t h e  
t i p s  o f  t h e  nume rous  h a i r s  on  
t h e  l e av e s  are  broken  o f f ; t h i s  
c aus e s  i n t e n s e  i r r i t at i on ) ;  
v .  t o  get an i t c h  from the  
a h a  p a y  s hr ub . 
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ahas v .  t o  dare , t o  have n erve . 
ahawas v .  t o  g o  a s hor e , t o  c ome 
out o f  the  wat er  onto l an d ; t o  
t ake  s ome t h i n g  out o f  the  
wat e r  ( a s t o  b ea c h  a b o at ) .  
ahayok v .  
l o ok for  
t o  s e a r c h  for , t o  
( c -4 0 ) . 
ahe intr.  whe r e , whi c h  ( c - 18 ) . 
aheg v .  t o  b e  l ike , t o  b e  s im­
i la r , t o  i mm i t at e ;  a h i g e n  na  
a n a k t e n a  n a : The c h i l d  c o p i e s  
h i s m o t he r . 
ahes v .  t o  b e  c o nt a g i ous ( r e ­
f e r r i n g  t $  s i c k n e s s ) ; d i y a n  
k a  s e  u ma n g e , ma a h e s  ka : D o n ' t  
c ome h e r e , o r  you ' ll c at c h  
t h e  s i c kn e s s . 
ahes v .  t o  go c he c k  a trap ( t o  
s e e  i f  any a nimal ·  o r  f i s h  h a s  
b e e n  c aught ) .  
a ' hesbu n .  m i l l i p e de , genus 
Dip lopoda ( wi t h  round , smo o t h  
s e gment s ,  about 8 i n c h e s  long ; 
the  r epugn a t o r i a l  gland s e c r e ­
t i on ,  known i n c o r r e c t ly t hough 
c ommo nly a s  " u r i ne " , can b e  
s e c r e t e d  o n t o  t h e  foot o f  any­
o n e  s t e p p i n g  on  i t , t hus 
c au s i ng a s t i ng i n g  i t c h ) . 
ahew v .  t o  c ri t i c i ze s omeon e 
about s ome l a c k  o f  ab i l i t y  
t h a t  t h e y  h av e , o r  about s o m e  
handi c a p ; t o  exaggerate s o m e ­
o n e ' s  fault s .  
" I  don ' t  know " . 
ahibay n .  l o r d , patron , s er f ; 
( a  w o r d  p e c u l i a r  t o  the  type 
o f  " pa t r o n  s y s t em "  c u s t om i n  
C a s i guran whi c h  deve l op s  
b e t w e e n  p a r t i cular n e gr i t o s  
a n d  part i cular l owland 
F i l ip i n o s ; i t  i s  roughly s im­
i l ar t o  t h e  Tagalog p a k l k i s ama 
r e l at i on sh i p ) .  
ahidid n .  type o f  r a i n  ( th e  c o l d , 
l i gh t  dr i z z l e s  wh i c h  are  t yp i c al 
i n  J a nuary ) ;  v .  t o  r a i n , t o  
d r i z zl e . 
ahiget 1 .  adj . t o  b e  t i c k l i s h , 
t o  have o n e ' s  s k i n  s h i v e r  
b e c au s e o f  a b u g  c rawl i n g  o n  i t , 
o r  b e c au s e  o f  a s c ary t h ought ; 
2 .  adj . r i c h  f o o d , g r e a s y  fat ; 
i d e l  e k  a men g a n  t a  k u l e t n a  
l a ma n ,  d a  m e a h l g e t : I don ' t  l i ke 
t o  eat t h e  s k i n  o f  t h e  p i g , 
b e c au s e  i t  i s  t i ck l i s h - g o i n g ­
down-my-throat . 
ahikas n .  d e c o r at i o n s  ( on arrows ) ;  
v .  t o  sc r at c h  t h e  d e c o r at i o n s  
o n t o  a n  arrow shaft . 
aha v .  t o  go t o  s l e e p  for a n i ght 
in a n e i ghbor ' s  h o u s e  ( b e c au s e  
y o u  are  alone i n  your h ou s e  and 
y o u  don ' t  want to s l e e p  a l o n e ) .  
ahob v .  t o  smel l , t o  s n i f f ; t o  
ki s s  ( s omeone ' s  c h e e k  i n  a f f e c ­
t i on )  ( c -12 ) . 
ahogkos v .  t o  s n eak up on a p e r s on 
o r  an imal ( s o h e  won ' t  s e e  you 
and run away ) .  
ahohog v .  t o  l i e s i d e  b y  s i d e  ( as 
for p e o p l e  t o  b e  s l e ep i n g  s i d e  
b y  s i d e  i n  a row , o r  for  a row 
of l o g s  t o  be l i n e d  up s i d e  by 
s i de ( c f .  s a l a n s a n ) .  
ahukad v .  t o  s c at t e r  t h i n g s  ( a s 
t o  rummage through a b o x  o r  
b a s k e t  l o o k i n g  for  s omet h i n g ) .  
ahung n .  small t i n  bowl o r  c up . 
ahusan n .  type o f  f ami l i ar s p i r i t  
( c f .  b u n o g ) .  
ahutay n .  s k i n  from t h e  wi l d  
b anana plant , u s e d  t o  make 
s t r in g ;  v .  t o  mak e s t r i n g  from 
the w i l d  banana plant . 
' aka n .  o l d e r  s ib l i n g  ( k in s h i p  
t erm ) ( s e e  app e n d i x  2 ) . 
a ' ka1a v .  t o  t h i nk s om e t h i n g  
mi s t ak enly . 
akang v .  t o  c aut i o u s l y  t ake a 
s t e p  ( as a hun t e r  i n  s talk i n g  
game , o r  a small c h i l d  j u s t  
l earn i n g  t o  walk ) ; u m a k a n g  e k  p a , 
s a k a y  p a n a n  ko d e n : I w i l l  t ake 
a s t ep-o r-two , and  t h e n  I w i l l  
s ho o t  i t . 
a ' kasya (Eng) n .  type o f  t re e . 
a ' kayan v .  a k a y a n  t a  k a : I t ' s  
up t o  you .  
' akbuy v .  t o  c arry s o m e t h i n g  
i n  an a r t i c l e  o f  c lo t h i n g  that 
you are  w e ar i n g , b y  h o l d i n g  
o u t  t h e  bot t om hem o f  t hat 
c l o th i n g  and c ar r y i n g  some­
t hi n g  i n  t h e  t r ough t hu s  
formed ; t o  ho l d  o u t  t h e  front 
o f  your s h i rt or s k i rt s o  
s omeone  c an p o u r  r i c e  i n t o  i t ; 
a k b u y e n  mo i b a d u  m u a : S t r e t c h  
out t h e  f r o nt o f  your s h i r t  
( s o  I c a n  p o u r  r i c e  i n t o  i t ) .  
aked v .  t o  r emove a k e t t l e  
from the  f i r e . 
akeng n .  o l d e r  s ib l i n g  ( k i n sh i p  
t e rm ) ( s e e  app e n d i x  2 ) . 
' akit v .  t o  i n v i t e ,  t o  p e r suade , 
t o  urge some o n e  to do s om e ­
t h i n g . 
' ako v .  to promi s e ;  d i v a n  k a  
ma n g a ko ,  e n g  e w a n  m o  m a g i me t : 
D o n ' t  mak e a prom i s e  i f  you 
c an ' t  do i t . 
a ' kontan (Eng) n .  term for t h e  
m a n  i n  c h ar g e  o f  t h e  money 
o f fi c e  i n  t h e  logging c amp . 
akop v .  t o  p i c k  up ( a s  t o  p i c k  
up r i c e , s al t , s a n d  b y  c upp i n g  
i t  i n  your h a n d s , o r  t o  p i ck 
up a p i l e  o f  c l o t h i n g  o r  t r a s h  
i n  your arm s ; H e n e , ma n g a ko p  
k a  p a d  t a  p a h a y a y a , a i p a k a n  
t a  t a  m a n o k a e : H e n e , grab a 
handfull o f  g r a i n  t h e r e  for  
u s  t o  feed  to  th i s  c h i c ken . 
akot v .  t o  t r an s fer  s o me t h i n g  
from o n e  p l a c e to  another ; 
a ko t e n  moy p a d  t u  k a r g a  ko t a  
b i l e  ko : Pl e a s e  b r i n g  my 
s up p l i e s to my h ou s e . 
aksay v .  t o  s t ep over a low 
obj e c t  ( a s a fenc e ,  or a p e r s o n  
s l e ep i n g ) . 
aksaya v .  w a s t e d , s quande re d ;  
i n a k s a y  mo s a n  i a I d ew : Y o u  
j u s t  wa s t e d  t h i s  day ( b e c aus e 
you d i dn ' t  work ) .  
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' ala (Sp)  n .  o ' c l o c k  ( us e d  only 
w i th t h e  f i r st hour ) ;  ta  a l a  u n a : 
At o n e  o ' c l o c k . ( c f .  a l a s ) .  
' ala ' ala v .  t o  t h i n k  about s om e -
t h i n g , t o  r ememb e r , t o  r e c al l ; 
t o  l o n g  for an abs ent  l o v e d  o n e .  
a ' labas n .  a curved kn i f e  ( u s e d  
f o r  c ut t i n g  down c o c o nut s ) .  
a ' labat n .  
p a h a y ) .  
type o f  wet r i c e  ( c f .  
alabiyab v .  t o  d r o o l  ( r e f e r r i n g  
t o  t h e  s p i t t l e  t h at a c c umulat e s  
i n  a p e r s o n ' s  mouth j us t  b e f o r e  
h e  h a s  t o  vom i t ) .  
alaet n .  w i l d  p i g  t r a i l  i n  t h e  
j ungl e . 
a ' laga v .  t o  t ak e  c ar e  o f ,  t o  
wat c h  over ( as t o  t ake  c are  o f  
a c h i l d , o r  a c arabao ) .  
alagad n .  d i s c i pl e ,  h e l p e r , 
c ompan i o n  ( o f a h i gh rank i n g  
p e r s on ) . 
alahas (Sp)  n .  j ewelry ( in c lu d e s  
r i ng s , wat c h e s ,  n e c k l a c e s , e a r  
r i n g s , et c . ) .  
alak n .  wi n e . 
alarn v .  m e k i a l a m :  t o  m e d d l e  i n  
s o m e t h i n g , o r  w i t h  someon e ; t o  
t ak e  a hand i n  s o me t h i n g  b ei n g  
done ; t o  a s s ume r e s p on s ib i l i t y  
for ; m e g p a a l a m :  t o  s a y  g o o db y  
( c -1 3 )  . 
alarnay n .  t h e  out er part o f  
c e r t a i n  typ e s  o f  t r e e  t runks 
wh i c h  rot after a t i me , l e a v i n g  
t h e  h a r d  i nn e r  t runk ( c f .  ru g a s ) .  
a ' larnbre (Sp)  n .  w i r e  ( e sp e c i ally 
b a rb e d  w i r e ) . 
alarnpay n .  shawl ; v .  t o  w e ar any 
c lo t h  around your n e c k  and  
h an g i n g  o v e r  b o t h  s houl d er s . 
' alan ' alan n .  word for  at l e a s t  
two t yp e s  o f  e d i b l e  s e a  s h e ll s , 
Murex ramOSU6 and Me Zongina 
ga Zoides;  typ e s  of s n a i l s  
( c f .  g u t em ) . 
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' alang ' alang n .  i n  c o n s i de r ­
at i o n  o f ; f o r  t he s ak e  o f . 
ala ' nganin v .  t o  doubt , t o  b e  
un c e rta i n , t o  b e  vague , t o  b e  
h e s i t ant , t o  b e  und e c i d e d .  
alap v .  t o  g e t , t o  c at c h , t o  
t r ap ( c - 98 ) .  
alas (Sp) n .  o ' c l o c k ;  t a  a l a s 
s i n g k u : At f i v e  o ' c l o c k  ( c f .  
a I a )  . 
alat n .  typ e o f  b asket . 
a ' lawa n .  type o f  f i n e  m e s h  
f i s h  n e tt i n g . 
albid n .  type o f  arrow ( has  
b ambo o  h e ad ) ( c f .  p a n a ) .  
aldat adj . g a g g i n g  f ee l in g , 
n au s e a , t o  f e e l  s i c k  i n  the  
c h e s t . 
aldew n .  day , dayt ime ( c -49 ) . 
aldo a l t e r n a t i v e  o f  a l d ew ; ( c - 5 ) . 
' ale v .  a l o n g  p e r i o d  o f  t ime , 
t o  t ake  a long  t ime ( c -9 ) . 
a ' lebwan n .  b l adder . 
ale l ' yogen n .  type o f  b i r d  ( s a i d  
t o  i n d i c at e  b a d  l u c k  i f  i t  
c r o s s e s your p a th ) .  
a lempanag n .  e c ho ; v .  t o  e ch o ; 
n a b a t  i ko t u  p e d u k  mo , 
i n u m a l e m p a n a g  t a  e y e : r h e a r d  
y o u r  gunshot , a s  i t  e ch o e d  
h e r e  ( o ff  t h i s  h i l l s i de ) . 
a ' lemtek n .  type o f  l e e c h ; v .  to  
g e t  a l e e c h  s t u c k  onto  your 
b o dy ; i d .  a l e m t e k  ka : You 
l e e c h !  ( s a i d  as  a mock i n g  j oke  
to  a c h i l d  who  i s  t ea s i n g  an  
adul t )  . 
a ' lepwat v .  t o  c r o s s  over t o  
t h e  o t h e r  s i de o f  a moun t a i n  
o r  h i ll . 
a ' lerdyik (Eng) n .  a l l e r g i c ,  
h a v i n g  an  a l l ergy . 
ales n .  type o f  small b l a c k  
wi l d c at . 
alew syn . o f  a h ew ( c f .  a h ew ) . 
a ' lewes n .  c urve ( o f a r i v er ) ; 
v .  t o  walk following t h e  b e n d i n g  
c urve in a r iver ( in s t ead o f  
t ak i n g  t h e  short c ut t r a i l  t h r ough 
the j ungl e ) ( an t . g i s o t ) .  
alela ' hanen v .  t o  r ememb e r , t o  
k e e p  s omet h i n g  i n  m in d , t o  t h in k  
about ( c f .  a l a a l a ) . 
' alelong n .  a c r i c k e t - l i k e  i n se c t . 
alep n .  hunger , famin e ;  v .  t o  
b e  hungry ( c -7 ) . 
alibet v .  t o  s e a r c h  for  s o m e t h i n g  
l o s t  i n  the  j un g l e  ( as a b o l o  
o n e  ac c i d e nt a l l y  l e ft i n  t h e  
j un g l e  t h e  day b e for e ; a n g e  k o  
a l a l i b e t a n  ko t u  l a ma n ,  m a k a y  
m i n a t e :  r w i l l  go  l o o k  f o r  t h e  
p i g  ( r  woun d e d  y e s t erday ) , i t  
m i ght have di e d . 
ali ' buno n .  whi rl po o l . 
alibuteg n .  wh i rl p o o l  ( s y n .  
a l i b u n o ) . 
alidis v .  t o  s t r i p , t o  s h r e a d  
( t h e  s k i n  o f  t h e  b i d i yo plant , 
i n  preparat i o n  for  w e av i n g ) .  
ali ' genggeng n .  vapor , evapo r at i on 
( o f  dew on a s unny mor n i n g ) .  
alikabuk n .  dust ( as t h e  dust 
t hrown up by a pas s i n g  truck ) ;  
adj . dust.y . 
alikap v .  t o  s e c r et ly p a s s  s ome ­
t h i n g  over t o  s omeone , s o  that 
others  p r e s ent do  not  n ot i c e ; 
t o  s l i p  s omet h i n g  i n t o  s ome on e ' s  
p o c k e t  or b a s k et i n  s u c h  a way 
t h at o t h e r s  will not  not i c e .  
ali ' kebkeb v .  t o  wrap a b lanket 
o r  c lo t h  around o n e ' s  s houlder s .  
alila v .  t o  t ak e  c ar e  o f  ( a s to  
take  c ar e  o f  s omeone ' s  dome s t i c  
animal for h im ,  o r  t o  t ak e  c ar e  
o f  a s i ck p e r s o n ) .  
ali ' mengmeng v .  t o  b e  ab l e  t o  s e e  
s o m e t h i n g  f o r  j u s t  a s p l i t  s e c ­
ond , and t h e n  have i t  g o  out o f  
s i ght or d i s appear . 
ali ' mogmog v .  t o  gargl e , t o  
swi sh  wat e r  around i n  t h e  
mouth i n  o r der  to  c l ean the  
mout h . 
alimused v .  t o  b e  r e s t l e s s ,  t o  
b e  anxious t o  get up and go . 
alin ' langan v .  doubt , fear , 
as hame d . dub i o u s . unc e r t a i n  
( By n .  a l a n g a n i n ) .  
alin ' tana v .  
t i on  t o .  
t o  not  pay att e n -
ali ' pato v .  f o r  sparks  o r  
flam i n g  debr i s  f r o m  a l a r g e  
f i r e  t o  blow or f l o a t  o v e r  
o n t o  s ome t h i n g  a n d  s et i t  
a f i r e  ( e . g . t h e  r o o f  o f  a 
n earby hous e )  ( c f .  � p a h ) .  
alipetpet n .  l i ght n i n g  bug . 
alistu (Sp)  adj . qu i c k , qui c kl y , 
f a s t , a l e r t , a g i l e . wa d i , 
a l  i s t u  b a l e  d � n  s i v a  a 
rn e g n a n g oy ! :  Boy , h e  r e a l l y  i s  
a f a s t  swimme r !  
alit n .  s h arp i n s t rument u s e d  
f o r  h arve s t i n g  moun t a i n  r i c e  
( c f .  l a d e y ) .  
aliw v .  t o  ent e r t a i n  o ne s el f ,  
t o  p l ay mus i c  t o  k e e p  from 
f e e l i n g  sad or b o r e d .  
aliwadet v .  t o  turn away t o  
l eave , t o  s t art t o  l e av e . 
aliyas adj . w i l d ,  untamed 
( an t .  a rno ) .  
al ' kansiya n .  t o y  bank o f  b amb o o  
o r  c o c o nut s h ell ( fo r  s av i n g  
c o i n s ) .  
' alkuhol (Sp)  n .  a l c o hol  ( e s ­
p e c i ally denatur e d  alc o h o l  
u s e d  for s t a r t i n g  a p r e s sure  
lantern ) . 
' alo n .  p e s t l e  ( fo r  poun d i n g  
r i c e ) ;  v .  t o  u s e  a p e s t l e ; 
rna g a l o  k a  t a  d i ke l , rno n d a  
rna s e p l � t k a  a rna k a b l y o :  U s e  
t h e  b i g  p e s t l e  s o  y o u  c an g e t  
t h e  r i c e  p o un d e d  qui c kly . ( c f .  
b i yo ) .  
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alomane n .  c r i c ket . 
a ' lombinas v .  t o  p a s s  a r e s t l e s s 
n i ght , not  b e i n g  abl e  to s l e ep ; 
t o  b e  uncomfortab l e . 
alon n .  g r e e n i s h  exc r ement o f  a 
small baby . 
a ' lontayag n .  eart hworm . 
a ' long-ong n .  h o l e  ( in t h e  groun d ,  
formed b y  t h e  f l o w i n g  o f  water ) .  
alos-os v .  t o  s l i de down ( a  t r e e , 
rope o r  pol e ) ( c f .  a l � s - � s ) .  
' alsa v .  rn e g a l s a :  t o  l i ft up ; 
u m a l s a :  t o  swell  ( o f  r i c e  i n  a 
pot as i t  i s  b e i n g  c o o ke d ) . 
alu ' minum (Eng) n .  alumi num ( o f  
s h e et i n g , c o ok i n g  u t en s i l s , 
e t c . ) . 
alupop adj . s t e amy ( o f the  s t e am 
t hat r i s e s  up from t h e  j un g l e  
on  s unny morn i n g s ) ( c f .  
a I i  g e n g g e n g ) . 
alutot v .  for l i gh t  smoke t o  
s lowly r i s e  from a dyi n g  fi r e . 
aluwag adj . s p r ead apart , s ep ­
arat ed ,  w i d e ly spac e d  ( o f plant s ,  
f e n c e  po s t s , t r e e s , et c . ) ;  v .  t o  
plant somet h i n g  i n  t h e  groun d 
w i dely spac e d .  
' ama n .  father ( ki n s h i p  t erm , 
s e e  app en d i x  2 )  ( c -2 2 ) . 
ama exa L o f  d i s b e l i e f  o r  
surpr i s e . 
amag n .  mo l d ,  m i ldew ( fo rm s  on  
r i c e , tobac c o , dr i ed meat , w a l l s  
o f  a h o u s e , et c . )  ( c f .  p i k a s ) . 
amahak ' paken n .  s p e c i e s  o f  fly i n g  
l i zard ( s a i d  t o  b e  po i s on o u s ) .  
amala ' dawen n .  P h i l i p p i n e  t rogon 
b i r d ,  Harpa a t e s  ardens . 
amambul n .  type o f  o c ean fi s h . 
a ' mamoh v .  t o  pray i n  a l oud 
s hout i n g  v o i c e  ( me t h o d  of  p ray­
ing to the  s pi r i t s ) .  
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a ' mara V .  for a group o f  p e o p l e  
t o  s c r ambl e  t o  g r ab somet h i n g  
( e . g .  m o n e y  wh i c h  has  b e e n  
t h r own i n  f r o n t  o f  them ) ( c f .  
a g e w ) . 
ama ' rilyo (Sp) n .  m a r i g o l d  
fl ower . 
amay n .  unc l e  ( k i n s h i p  t erm , 
s e e  app endi x 2 )  ( c -14 ) . 
ambe ' buyong n .  s pe c i e s o f  
l a r g e , b l a c k , fly i n g  i ns e c t . 
ambitel n .  typ e o f  arrow ( metal 
d e t a c h ab l e  head , b i g o shaft , 
n o  b arb s ;  for p i g  and  d e e r ) 
( c f .  p a n a ) .  
ambun adj . t hi n , o v e r c a s t , 
h a zy ( sky ) . 
amen v .  t o  s how r e s p e c t  t o  
c e r t a i n  a f f i n i al k i n smen by 
n e v e r  s a y i n g  t h e i r  n ame ( i t 
i s  c on s i de r e d  t ab o o  and  h i ghly 
d i s r e s p e c t ful to  say the name 
of c e r t a i n  k i n smen o f  the  s ame 
o r  a s c e n d i n g , but n o t  d e s c en d ­
i n g , g e n e r at i on ) ( H eadland 
19 6 5 a ) ( c f .  k a y o n g , m a n u g e n ) .  
a ' merika (Sp) n .  Ame r i c a , 
Un i t e d  S t a te s . 
ameri ' kanu (Sp) n .  an Ame r i c an 
p e r s o n  ( t erm i s  a l s o  us e d  for 
any n o n - F i l i p i n o  C auc a s i an 
who s pe a k s  Engli s h , regardl e s s  
o f  a c t ual c i t i z e n s h i p ) .  
ameng n .  fat h e r  ( vo c at iv e ) 
( k i n s h i p  t erm , s e e  appen d i x  2 ) . 
amey v .  t o  p l ay ( re f e r r i n g  t o  
t h e  p l a y i n g  o f  v ery small 
c h i l dr e n ) ;  n. p � g a m �y a n : toy 
( o f  a small c h i l d ) . 
amin v .  t o  admi t faul t . 
amiyan n .  n o r t h e a s t  w i n d , 
n o r t h e a s t  mon s o o n ; r a i ny s ea ­
s o n ; k a m i y a n a n : north e a st . 
am lang v .  t o  gather , t o  c lu s t e r  
( o f b e e s , whi c h  gather i n  a 
bun c h  on a b r an c h  o f  a t r e e  
a f t e r  t h e y  have b een smok e d  
from the i r  h i v e  by someo n e  
gat h e r i n g  h o n e y )  ( c f .  p i  t U ka n ) .  
' amo n .  superi o r , h e a d , l e a de r , 
c h i e f , ma s t er ; adj . t am e , d o ­
me s t i c ate d ,  doc i l e , subm i s s ive  
( r ef e r r i n g  to  animal s ) ;  m e a mo 
a d � p o g : tame c arabao ; 
v .  p a a m o � n : t o  t ame , t o  dome s ­
t i c at e ,  t o  b r e ak ( a  h or s e ) 
( an t : a l i y a s ) .  a m o a m o : v .  t o  
s peak s o ftly a n d  g e n t l y  t o  
s o m e o n e  w i t h  a r eluct ant at t i ­
tude i n  o r d e r  t o  w i n  h i m  o v e r  
t o  y o u r  s i de ; t o  act  apo l o get ­
i c al l y  t o  s o me o n e  w i t h  whom you 
have had a mi s un d e r s t andi n g ;  to  
p e r suade , t o  i n duc e ,  to  w i n  over 
t o  o n e ' s  s i de ; t o  prevail upon . 
a ' mores n .  the  b o dy s m e l l  o f  a 
p e r s o n  o r  a n i mal ( on a p e r s o n  
t h i s  c an e i t her  b e  a g o o d  sme l l  
( o f  p e r fume ) ,  o r  t h e  b a d  smell  
o f  b o d y  o d or ) . 
amor- ' s iko n .  type o f  g r a s s , 
A ndropogon aaiau Z a tuB . 
ampat v .  for  the  b i t i n g , p a i n ful 
s t i n g  of a bug b i t e  to sub s i de ; 
for  t h e  b l e e d i n g  o f  a wound t o  
sub s i de . 
ampiyas v .  t o  s p l a s h  ( a s t h e  
spl a s h i n g  o f  pour i n g  wat e r  a s  
i t  h i t s t he c ement ) .  
amsi n .  s p e c i e s  o f  un c ul t i vat e d  
plant ( u s ed a s  a v e g e t ab l e ) . 
amtek n .  spe c i e s  o f  small r e d  
b u g  whi c h  b i t e s . 
amugu n .  sp e c i e s  o f  p l ant  ( t he  
small  gray s e e d s  are  used  for 
beads  o f  n e c kl ac e s ) .  
amuko n .  s p ec i e s  o f  un c u l t i vat e d  
b anana p l ant  ( c f .  b i g e t ) .  
amulas adj . s t a l e  ( o f t h e  l ime 
o f  the b e t e l  nut c h ew wh i c h  h a s  
b e c ome o l d  and t h u s  l o st i t s 
t an g  o r  s t in g ) . 
amulaldew n .  early morni n g , dawn 
( c f .  a l d ew )  ( c -9 ) . 
amulong n .  type o f  v i n e  ( wh i c h  
i s ' chewed a s  a s ub s t i t u t e  for  
b et e l  nut ; i t  c au s e s  t h e  s p i t t l e  
t o  turn b l a c k ) .  
' amwaw v .  t o  b e  l on e some . 
anak n .  baby , c h i l d , s o n , 
daught er , o f f s pr i n g ; ' a n a k :  
c h i l dr e n ; a a n a k :  t o y  d o l l ; 
v .  m e g e n a k :  t o  give b i r t h ; 
i y e n a k :  t o  b e  b o r n ; 
ka p a n g a n a k a n : b i r thday ( c - 1 3 7 ) . 
a ' nanat v .  sudden , for c e ful 
( o f an a c t i on ) ; to do  an  a c t i o n  
for c e fully ; i n a n a t  k o  i d u ! a w :  
I c a l l e d  out l oudly ( c f .  
b a k s e g ) .  
' anasat v .  t o  wh i s p e r . 
anaw n .  a palm o f  the  genus 
L -i v istona; ( t h e  l e ave s are 
u s e d  for  r o o f i n g  hous e s , and 
for  r a i n c ape s ; the out er  b a r k  
i s  s t r i pp e d  and  u s e d  f o r  
fl o or i n g , bows  and  arrow 
s h aft s )  ( Tag : a n a h a w , p i !  i g )  
( c f .  l u m e n g ) .  
' andar (Sp) v .  t o  p l ay a r ad i o ; 
to r un ( o f a mac h in e , motor , 
wr i s twat c h , e tc . ) .  
andasan n .  c o f f i n , c a s k e t . 
' andep n .  s p e c i e s  o f  plant 
( s h i n e s  i n  t h e  dark ) .  
andoroy 1 .  n .  s pe c i e s  o f  g r a s s 
( t h e  s e e d s  o f  wh i c h  s t i c k  t o  
o n e ' s  l e g s ) .  
2 .  n .  a small s o r e  wh i c h  f e s ­
t er s  and d e v e l o p s  i n t o  a l arge 
wound . 
ane n .  t ermi t e . 
a ' nepet n .  s c o rp i on . 
an eng n .  n e p he w , n i e c e  ( k i n s h i p  
t erm , s e e  appe n d i x  2 )  ( c - 2 3 ) . 
anin exa l. .  " how swee t " , " how 
n i c e "  ( c -I O ) . 
anino n .  shadow ; v .  t o  r e f l e c t  
( o ff  t h e  sur fac e o f  s t i ll 
wat er ) .  
anitet v .  t o  groan ( o f a p e r s o n  
t hat h a s  b e e n  b adly hurt ) .  
anito n .  type o f  s p i r i t  ( c f .  
b u n o g ) .  
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anod adj . t o  float away , t o  o e  
swept away ( by w a t e r  o r  w i n d ) .  
anop v .  for  a man t o  hunt a l o n e  
w i t h  dogs . 
ansagan n .  t e rm for  at l e a s t  two 
snapper f i s h , of the g e nus 
Lutjanus ( s e a )  ( Tag : m a y a - m a y a , 
d o ! e s a n ) ( c f .  i k a n ) .  
an ' ta1a v .  to  b e  slowed  down i n  
a f a l l  from a h e i ght ( a s i n  
open i n g  a parachut e when fal l i n g  
from a n  a i r p l an e , o r  t o  f a l l  
f r o m  a t r e e , b u t  h i t t i n g  s everal 
branches  on  t h e  way down , t h u s  
s l ow i n g  o n e ' s  fal l ) ( Tag : an 
i n t ent i onally prolonged d e l ay ) . 
an ' tena (Sp) n .  
r ad i o ) . 
antenna  ( for a 
anteng n .  f e a r ; v .  to b e  a f r a i d  
( c -l 9 ) .  
anti ' para ( Sp )  n .  swimm i n g  
goggle s ;  v .  t o  go s p e ar f i s h i n g . 
antukus n .  spe c t ac l e s ,  g l a s s e s .  
anuwe1 n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
n e r i t e  s n a i l  ( fr e sh wat er ) .  
' anya intra . what ? v .  m e g e n y a  
s l y a : What i s  h e  d o i n g ?  ma a n y a : 
t o  h ave some t h i n g  bad  happen 
t o  o n e ; a n a a n a n y a : to  b e  r e j e c t ­
ful , c rabby , fl i r t at i ous ; t o  
a c t  s i ll y  ( c -lI 3 ) . 
an ' yaya n .  
angahe n .  
t runk i s  
c l amp b y  
mat s )  . 
f e a s t , d i nn e r  party . 
s pe c i e s  o f  palm ( the  
split  and  used  a s  a 
women when w e av i n g  
angat n .  c r ac k ; adj . w i dely s p a c e d  
( a s  o f  a b ambo o  f l o o r ) ;  l o o s ely 
hooked ( a s o f  a l at c h ) ;  for  a 
b o a r d  t o  not  b e  t i ghtly n a i l e d  
down , s o  t hat t h e r e  i s  a c r a c k  
under  i t ; V .  t o  warp ( o f a b o ar d , 
thus c aus i n g  a c r a c k  t o  form 
between  i t  a n d  the  b o a r d  i t  i s  
n a i l e d  next t o ) .  
ange v .  t o  c ome , t o  go , t o  go  
g e t  s omet h i n g  ( c - 2 00 ) .  
anges n .  b r e at h ; v .  t o  b r e ath e . 
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anghe1 ( S p )  n .  " an g el " ; t h e  
s p i r i t  o f  a d e a d  bab y ; a 
n ewly b o r n  b aby ; a s p i r i t  
b e i n g  that l i v e s  i n  t h e  s k y . 
angkas v .  u m a n g k a s :  t o  mount 
a h o r s e  o r  c arabao ; m e g a n g k a s : 
t o  r i de double on a h o r s e  o r  
c ar abao . 
ang1as adj . s l i p p e r y , smoot h .  
ang10y n .  spe c i e s  o f  e d i b l e  
s e a  s he l l , Meritina communi s  
( a  type o f  s n a i l ) ( c f .  g u t em ) .  
angod a dj . i mmat u r e , unr i p e  
( o f a t r e e  o r  p l a nt ) ( c f . m u r a ) .  
angpas n .  c h i c k e n  l i c e . 
' angset v .  t o  smell  burnt ( o f 
t h e  bur n i n g  smell o f  r i c e  
wh i c h  i s  b e i n g  o v e r - c o o k e d  i n  
a k e t tl e ) .  
angso adj . the  s me l l  o f  ur i n e . 
angwagiwag n .  an almo s t  ful l 
gr own male monkey ( c f .  b u h o g ) .  
apalong n .  s p e c i e s  o f  un c ul t i ­
vat e d  t r e e , Euphoria didyma 
( t h e  t runk s are  valued a s  
h o u s e po s t s , the  frui t  c an b e  
e a t en r aw ) . 
apanget n .  s p e c i e s  o f  v i n e  
( us e d  f o r  a dye ) .  
apap v .  for  a b i r d  t o  t ake  o ff 
from t h e  ground o r  a t r e e ; 
p a a p a p e n : t o  flush'  a b i r d  o ut 
o f  a b u s h  ( c f .  e g b e h ) .  
aparador (Sp) n .  ant c upboard ,  
dr e s s e r , c ab i n et , c l o s e t . 
apat v .  t o  l i e  i n  wa i t  i n  amb u s h  
( what hunt e r s  do  dur i n g  a game 
d r i v e  as t h e y  w a i t  for the game 
to be d r i v e n  t oward s  them) ( c f .  
t a b u g , t u t o d , b i t e n g , for the  
three  t yp e s  of  hun t s  whe r e  
t h i s i s  d o n e ) .  
a ' paya (Sp) n .  papaya . 
apd�s adj . t o  s t i n g , t o  smart 
( a s of a l c o h o l  wh en put on  a 
c ut ) . 
' apdu n .  b i l e , b il e  duc t ,  gall . 
ape (Ch) v .  to malt reat , t o  d e ­
grade , t o  l o o k  down on , t o  
o ffen d , to  b e l i t t l e , t o  s how 
p r e j u d i c e  aga i n s t . 
a ' pehit adj . short . 
apen v .  u m a p e n : t o  c l imb up a r o p e  
hand over hand , t o  p u l l  o n e s e l f  
a c r o s s  a r iv e r  by c l i n g i ng t o  
a r o p e  whi c h  h a s  b e e n  s t r e t c h e d  
a c r o s s  the  r iv e r ; m e g a p e n : t o  
pull i n  a f i s h l i n e .  
aphas adj . f o r  t h e  e n d s  o f  a 
p l an t  o r  t r e e  t o  b e  l y i n g  over 
o n  s ometh i n g ; n e a p h a s  d u  l a mo n 
t o  d i l a n :  The gra s s  i s  l y i n g  
o v e r  o n  the  pat h .  
api lidu (Sp) n .  surname , l a s t  
n ame . 
aplag adj . to b e  l y i n g  o v e r  on a 
s l an t  ( o f g r a s s , growing r i c e ,  
c orn , e t c ) ;  v .  t o  p u s h  g r a s s  
o v e r  s o  i t  i s  n o t  s t an d i n g  
s t r a i ght up . 
apo n .  g r andparent , grandc h i l d ; 
p a t a p o : a c h i l d  and  h i s / h e r  
grandpar ent t o ge t h e r  ( k i n s h i p  
t erm , s ee app e n d i x  2 )  ( c - 14 ) .  
apog n .  s l ak e d  l ime ( part o f  t h e  
b e t e l  n u t  mixtur e ) ;  v .  m e n g a p o g : 
t o  make l ime out o f  s h e l l s ;  
m e g a p o g : t o  put l ime i n  o n e ' s  
mouth ( t o add t o  the  b e t e l  nut 
c hew ) . 
apon n .  l a t e  afternoon , even i n g ;  
a p a p o n : a f t e r n o o n ; a p o n a n : 
r o o s t i n g  p l a c e for c h i c k en s ; 
v .  t o  land ( o f  a b i r d , bug o r  
fly ) ; for a s p i r i t  to  po s s e s s  a 
p er so n ; I n u m a p o n  d e n  d i y a  t u  
h a y u p :  The s p i r it c ame and  po s ­
s e s s ed h i m  ( c - 4 3 ) . 
apong n .  a s he s . 
apos v .  t o  s t o p  d o i n g  s omet h i n g . 
apoy n .  f i r e , f i r ewoo d ;  v .  m e g a p o y : 
t o  go c ol l e c t  f i r ewo o d ; u m a p o y : 
to s t a r t  a f i r e  ( c -9 ) .  
apsot adj . b i t t e r  ( t a s t e ) .  
apunta ( Sp) v .  t o  go t owar d s , 
t o  head  for s ome p l ac e .  
apura v .  to  hurry . 
apuyas v .  to s t r ok e , t o  c ar e s s , 
t o  brush a p e r s o n ' s  b o dy ( a s 
i n  affe c t i o n , o r  t o  b r u s h  o f f  
a mo s qu i t o ) .  
apwas v .  to  p i c k  up d i r t  from 
the  b o t t om of a hole b e i n g  
dug and  t o  t h r o w  i t  out o f  
t h e  hol e .  
a ' radu (Sp) n .  p l ow ; v .  t o  
p l o w  a f i e l d . 
aramusal (Sp) n .  b r e akfa s t ; 
v .  t o  eat b r e ak fa s t . 
' araw n . t o  a r a w : b e fo r e , l o n g  
ago ; v .  a r a w a n : t o wor k for 
d a i ly wag e s  ( i n c o n t r a s t  to 
wor k i n g  on a c o n t r a c t  b as i s )  
( c -2 8 ) .  
arbu ' lariyo ( Sp) n .  t erm f o r  
c e r t a i n  t yp e s  o f  prac t i t i o n e r s  
o f  f o l k  m e di c i n e , " qu a c k  do c ­
t o r "  ( c f .  b u n o g e n ) .  
areh exc l .  o f  surpr i s e  ( c -2 4 )  
i ari l n .  a r i a r i a n : p r o p er t y , 
b e l o n g i n g s . 
' ar i z  adj . t o  b e  abl e ; e w a n  k a m  
m a a r i  a u m a n g e  s a : Y o u  c an ' t  
go  t h er e .  
a ' rina (Sp) n .  flour . 
armidor n .  s t a r c h  ( fo r  c lo t h i n g ) .  
' arsiya n .  d e c o rat i on ( r e f e r r i n g  
to  d e c orat i o n s  o n  the  b o dy , 
e . g .  b e a d  n e c klac e s  and  arm­
b a n d s ) . 
aruset n .  s p e c i e s  o f  g r e e n  
s eawe e d  ( ed i bl e )  ( Tag : g U l a m a n ) . 
' asa v .  t o  h o p e , t o  depend  on ; 
p a g a s a e n : t o  l e t  s om e o n e  down 
a f t e r  b u i l d i n g  up h i s  hop e s . 
asadek v .  t o  b e  c l o s e  t o g e t he r , 
n o t  w i d e l y  s p a c e d  ( a s o f  p l ant s 
p l ant e d  t o o  c l o s e  t o g e t h e r ) .  
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a ' sasika v .  t o  do s ometh i n g  t o  a 
p e r s o n  o r  a nimal i n  s u c h  a way 
t h at it d i e s ; i n a s a s  i k a mo a 
9 i n a h o t  i t u  a s o : You h i t  the  
dog  s o  hard t h at i t  i s  dyi n g . 
I n a s a s l k a s i y a n a  t a l o n :  H e  h a s  
b e e n  s i c k e n e d  by t h e  fo r e s t  
s p i r i t s  ( s o that he  i s  dy i n g ) .  
asawa n .  spous e , husban d ,  w i fe ; 
p e n g a s a w a : an e n g a g e d  p e r s o n ; 
pa s aw a : a mar r i e d  c oupl e ;  
p e p e s a w a n : several mar r i e d  c oup­
l e s  in a group ; v .  to marry 
( c -5 7 ) .  
aseh v .  for  a s up e rnatural f o r c e 
t o  c au s e  o n e  t o  have b a d  l u c k  
i n  hunt i n g ; a s e h e n  e k  n a  b i k l a t ,  
k a n y a  ew a n  e k  n a g l a m a n : I have 
b e e n  bewi t c h e d  b y  a pytho n , t h a t  
i s  w h y  I haven ' t  got a p i g . 
a ' seho (Sp) n .  met al , t empe r e d  
i r o n . 
ase ' mawa n .  
l i z ar d . 
s pe c i e s  o f  l a r g e  t r e e  
asen n .  s a l t ; adj . s a l t y ; v .  
me g a s e n : t o  make s alt  b y  b o i l i n g  
o c e a n  water ; ma n g a s e n : t o  s alt  
foo d . 
a ' seyte ( Sp) n .  o i l  ( m a c h i n e  o i l , 
not  c oo k i n g  o i l ) . 
asek v .  t o  b e  put i n s i de , t o  put 
s om e t h i n g  i n s i de of somet h i n g  
e l s e . 
asel n .  t yp e  o f  i t c h  o n  t h e  f e e t  
( s a i d  t o  b e  c au s e d  b y  walk i n g  
i n  a n imal u r i n e ) .  
as-is v .  
s a n d . 
t o  s c rub a k e t t l e  w i t h  
aso (Ch) n . dog ; v .  t o  u s e  do g s  
t o  t r a c k  down a woun d e d  p i g  o r  
d e e r  ( c -1 3 ) . 
aso-aso n .  s p e c i e s  o f  r a t t a n  
( c f .  uwa y ) . 
asok n .  smoke ; v .  for  smo k e  t o  
dri ft up from a f i r e . 
as ' piki v .  t o  pry up a l o g  w i t h  
a s t i c k  ( c f .  u n g k i  I ) .  
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' aspi1i ( Sp)  n .  c ommon p i n , 
s t r a i gh t  p i n  ( c f .  d i g u m ) . 
a ' sukar (Sp) n .  �ugar ; V .  t o  
put sugar o n  f o o d . 
asu1 ( Sp) n .  any g r e en i s h  o r  
blui s h  c o l o r . 
a ' suntu n .  c a s e  i n  a l aw c ourt , 
c ourt c a s e . 
a ' supre ( Sp) n .  sulphur . 
asus (Sp) exc Z .  a s h o r t e n e d  form 
of the S p an i s h  exc l amat i o n  
" J e s u s ! "  ( c f .  s u s , 
s u s m a r i y o s e p ) . 
asusong v .  for two o r  mo r e  p e o p l e  
t o  b e  poun d i n g  r i c e  at t h e  s ame 
t ime in  o n e  mortar . 
at conj . an d ( c  f .  � y )  ( c - 3 9 ) • 
' ata v .  un r i p e , g r e e n ; un c ooke d .  
ataay intr.  why ? ( c f .  b a k l t ) . 
atag v .  t o  t ea s e , t o  t orment , t o  
t i ck l e ; t o  b e  made s i c k  b y  a 
s p i r i t . 
a ' takdug adj . 
l e n gth . 
long ; n .  k a a t a k d u g : 
' atang v .  t o  make a s a c r i fi c e , 
or s pe c i al o ff e r i ng , t o  the  
s p i r i t s  ( a  t ab l e  is  s et up w i t h  
f o o d  and  g i f t s : r i c e ,  a c h i c k e n  
c oo k e d  w i t hout s a l t , c i gar e t t e s ,  
sugar , et c . ) .  
' atang- ' atang n .  s p e c i e s  o f  
p o i s o n o u s  r iv e r  c rab . 
atdi 1aoy exc l .  o f  surpri s e  o r  
exc i t ement , o r  anger . 
ate v .  t o  d i e , d e a d ; n .  de at h . 
ateng v .  t o  h e a r  ( t h e  s ound o f  
w i l d  game , whi l e  hunt ing ) .  
aterkaan v .  t o  have a s h o o t i n g  
c on t e s t  w i t h  b ow and  arrows  
( o ft e n  p l a c i n g  bet s , with the  
winner g e t t i n g  t h e  w i n n i n g s ) 
( c f .  o d u n g ) .  
to  g i v e  ( c - 3 0 ) . 
r o o f ; v .  t o  make a r o o f . 
atingah v .  t o  s t o p  what one i s  
d o i n g  s o  a s  t o  l i s t e n  c a r e fully 
for  s ometh i n g  ( a s for  a hun t e r  
t o  s t o p  o f t en a s  he walk s along , 
in or der t o  l i st en for the  sound 
o f  game ) . 
atong n .  v e g e t abl e s ;  v .  t o  p i c k  
v e g e t ab l e s .  
atras ( Sp)  v .  t o  b a c k  up , t o  go 
b a c kward s  in  a v e hi c l e  or boat , 
t o  go i n  r ever s e . 
atu ' matik (Eng) n .  s n a p s  ( me t a l  
s nap s on  c l o t h i n g ) .  
' awan l adj . c l e ar ( o f underbrus h , 
e . g .  a c le a r e d  t r a i l ) .  
' awan 2 v .  
d e at h .  
t o  s av e  on e s e l f  from 
awat v .  t o  s e p a r a t e  two or m o r e  
p e o p l e  w h o  a r e  f i gh t i n g  o r  
b r awl ing ( s ome t ime s p r o n o un c ed 
a w a  k )  . 
awed v .  t o  draw b a c k  a b ow ( i n 
s ho o t in g  o f  an arrow ) . 
awet adj . s c ar c e ;  m e a w e t  t u  
b u t a g  t a  B a g a b a g : Bet el nut i s  
s c ar c e  at Bagabag . 
ay exc Z .  " Of c our s e ! "  
ayasan n .  s pe c i e s  o f  small s hr imp . 
ayat v .  t o  pull wood o f f  a fi r e  
( so that t h e  c o o k i n g  f o o d  w i l l  
not  burn ( c f .  k i y a t ) .  
ayeng-ayeng v .  for  a p e r s o n  o r  
t h in g  to  b e  s m a l l  in  c ompar i s on 
t o  i t s  equal s ;  m a a y e n g - a y e n g  
I k a r d e r o k u a e : My ket t l e  i s  
smaller ( in c ompar i s o n  t o  the  
o t h e r s ) .  
ayod n .  hammo c k ; v .  to  s a g , ( as 
for  a hanging p i e c e  o f  c lo t h  t o  
s ag i n  the  m i d d l e ) .  
aysdrop (Eng) n .  
drop . 
pop s i c l e , i c e  
ayu ' bana n .  s our s o p  o r  guayabano 
tree  and  its  fruit , A nona 
murica ta . 
a ' yuda n .  a i d ; ma n g a l a p e k  t a  
a y u d a  k o , mo n d a  e w a n e k  
m a p a g e l :  I w i l l  g e t  s omeone  
t o  aid  me , s o  I won ' t  get 
t i r e d .  
ayun v .  t o  agr e e  t o , t o  favor , 
t o  c onform t o , t o  b e  i n  a c c or d  
wi t h . 
' ayus l adj . n e at ( e s p e c i ally 
o f  t h e  n e at c omb i n g  o f  h a ir ) . 
' ayus 2 v .  t o  gather  p e o p l e  
t o ge t h e r  ( t o s et t hem u p  l i v ­
i n g  t o g e t h e r  i n  o n e  s e t t l ement 
o r  vi l l age ) .  
B 
baag n .  type o f  hun t i n g  arrow 
( palm s h a f t , d e t a c habl e metal 
h e a d  with barb s )  ( s ome p e o p l e  
c all  t h i s  a r r ow b a l a w e t ) ( c f .  
b a l a w e t , p a n a ) .  
baat n .  impre s s i o n , i n d e n t at i on , 
mark ( t empor ary impr e s s i o n s  
made on  a per s on ' s  s k i n  b e ­
c au s e  o f  s om e t h i n g  that wa s 
p r e s s in g  a g a i n s t  h i m , a s  o f  
mark s on  a man ' s  shoul d e r s  
f r o m  c ar r y i n g  a he avy b a c k  
p a c k , o r  t h e  c h e c k e r e d  marks  
on  a p e r s o n  who h a s  been l y i n g  
on  a mat ) ;  b u m a a t  d e n  i a b e ka 
t a  b e g i m u a : That mat made 
mark s o n  your b o dy . 
baay n .  s p e c i e s  o f  unc ul t i vat e d ,  
e d ibl e r o o t  p l a n t . 
' baba t v .  t o  c arry a p e r s o n  on  
your back  ( " p i ggyb ac k " ) .  
n .  c lo t h  s l i n g  us e d  for c arry­
i n g  a baby . 
' baba 2  adj . humb l e , low i n  r ank , 
c h e ap ; l ow i n  i n t e l l i g en c e .  
babaan n .  w i n dows i l l . 
baba ' yato n .  a c h i l dr e n ' s  game 
( two t e am s  are forme d ,  o n e  
s t a t i o n e d  i n s i d e  a l ar g e  quad­
rangle  d r awn on  t h e  groun d ;  
t h ey try t o  c at c h  t h e  o t h e r  
t e am as t h e y  r u n  throug h  t h e  
quadrangl e ) . 
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' babuy n .  dome s t i c  p i g .  
badasan n .  s p ec i e s  o f  o c ean f i s h . 
badbad v .  t o  unravel , t o  untw i st 
( o f r o p e  wh i c h  b e c om e s  unrav e l l e d  
a t  t h e  en d ) . 
badigad (Eng) n .  b o dyguar d ,  c om­
pan i on of a r i c h  man . 
bad i l  n .  gun , shot gun . v .  t o  
s h o o t  a gun ( c -1 2 ) . 
' badu n .  upper g arment ( a s a 
man ' s  s h i r t  o r  a woman ' s  d r e s s  
( so m e t i m e s  al s o  r e f e r s  t o  l ower 
garment , e . g .  pan t s ) ;  v .  to  get 
dre s s e d  ( c - 1 3 ) . 
' baga n .  l ive  c o al s .  
bagaong n .  grunt f i s h , Therapon 
jarbua ( Tag : b u n g a o , b a g a o n g ) .  
ba ' gasbas n .  t erm for  t h e  c ommo n 
type o f  j un g l e  a r e a  along t h e  
e d g e  o f  t h e  s e a s h or e , wh i c h  i s  
devo i d  o f  any b i g  t r ee s .  
' bagay prep . when , whenever ( c -1 5 ) . 
bagbag l v .  t o  overturn , t o  c ome 
apart i n  r ough sea ( o f a boat 
at s e a ) . 
bagbag � n .  a n ewly c l e ar e d  r i c e  
paddy ( t hat h a s  r e c ent ly b e en 
c l e a r e d  from fo r e s t e d  land ) . 
bage v .  to b e  swol l e n , i n fl ame d 
( o f a b o dy part ) .  
bagel adj . t h i c k  ( o f t h i c k  c lo t h , 
t h i c k  plywo o d , et c . ) .  
bagiset n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  s e a  
s h e l l , Corb i s  s ow erb i i ; a type 
o f  s n a i l  ( c f .  g u t em ) . 
bagsak v .  t o  b e  fallen  o v e r  ( a s 
o f  a t r e e  o r  p o l e ) ;  t o  drop , t o  
c r a s h  ( o f an  a i rplane ) .  
bagseg adj . f a s t , loud , en erget i c ;  
d i v a n  mo p a b a g s e g e n  i r a d y o  m o y a : 
D o n ' t  p l ay your r a d i o  s o  loud. 
( al t ernat e pronounc i a t i o n : 
b a k s e g ) .  
bags ik adj . extremely angry , 
f i erc ene s s .  
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' bagta10 n .  small fi s h � l i k e  
c r e ature l iv i n g  in  the  man ­
g r o v e  s wamp s ; t h e  l arge  ar e 
Bo Z eoph ta Zmus s p .  and t h e  
s m a l l  are Perioph ta Zmus s p .  
( th e y  hop  o n  t h e  mud o r  c l i mb 
o n  t h e  t r e e  r o o t s ,  j ump i n g  
i n t o  t h e  w a t e r  w h e n  s t art l e d ) . 
bagtek v .  s t u f f e d  ( a s i n  e a t ­
i n g , s o  t h a t  the  s t o ma c h  i s  
n o t i c eably e x t e n d e d ; n a b a g t � k  
d � n  i a s u a t o  l a m a n : That d o g  
i s  s t u f f e d  w i t h  p i g  meat . 
' bagu l prep . b e f or e , earl i e r  
t h an , i n  advance ( c - ll ) . 
' bagu 2 v .  t o  move , t o  c h ange , 
t o  e x c h ang e ; b i n a g u  m e  d � n  I 
d i n g d i n g a  n a  b i l e a :  we c h a n g e d  
t h e  wall o f  t h e  h o u s e . 
ba ' gungen n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
c on e  s he l l  o f  t h e  ge nu8 
Ceri tuium ( c f .  g u t �m ) . 
bagut v .  t o  pull s ome thi ng out 
wh i c h  has i t s  e n d  s tu c k  i nt o  
s ometh i n g  e l s e  ( as t o  r emove 
a b o l o  from i t s  s h eath , to 
pull a f e n c e p o s t  out of the 
g r ound , to upr o o t  a t r e e ) .  
' bagyo n .  typh o o n , s t o rm ; v .  
b u m a g y o : t o  s t orm ; b a g y o � n : 
t o  get c aught i n  a typh o o n .  
bahabah n .  t hr e a d s  o f  c lo t h . 
ba ' hagi n .  s h ar e , port i on ;  
v .  m e g b a h a g  i :  to  d i v i d e  up 
i n t o  p o r t i o n s ; m e g b a h a b a h a g i : 
t o  d i v i de up i n t o  many p o r ­
t i on s ; b u m.a h a g  i :  t o  h e l p  o n e ­
s e l f  t o  a s h a r e  o f  s omet h i n g ; 
m� k i b a h a g i :  t o  a s k  to have a 
s h a r e  o f  s ometh i n g . 
bahagung n .  type o f  s l i n g s h ot 
o r  s l i ng ( swung around t h e  
h e ad s ev e r a l  t im e s  b e f o r e  the  
s t o n e  is  t h r own ) ( c f .  t i r a d o r ) .  
ba ' ha1a v .  t o  b e  r e s po n s ib l e , 
t o  manag e , t o  d i r e c t , t o  t r us t ; 
n .  t h e  p e r s o n  i n  c h ar g e  ( c -8 ) . 
bahan ' sina c f . barans ina . 
bahaw v .  t o  f i n i sh up s omet h i n g  
l e ft ov e r  o r  not  d o n e  ( e . g .  
food o r  work ) . 
ba ' haweng v .  t o  t h r ow s o me t h i n g  
overhan d . 
bahay ' bata n .  ut eru s , womb ( c f .  
ma t r e s ) . 
' baheng- ' baheng n .  s p e c i e s  of 
c r ab , a s and  c r ab . 
ba ' heta n .  r ep o r t , n e w s , go s s i p ;  
v .  m � g b a h e t a : t o  g i v e  the  n ews , 
t o  r eport ; m a b a h e t a : t o  h ear 
t h e  n ew s ; m � k i b a h e t a : to try 
t o  f i n d  out what happene d . 
baheng v .  to n o t  b e  ab l e  t o  s e e  
s om e t h i n g  w e l l  b e c au s e  s om e ­
t h i n g  i s  o b s truc t i n g  your 
v i s i o n . 
bahokubuk v .  t o  bu z z ,  t o  h um 
( o f  fl i e s  o r  b e e s ) .  
bahubu v .  spe c i e s  o f  u n c ul t i ­
vat e d  t r e e , Dip Z odisou8 pani­
ou Za tu8 ; { th e  fruit i s  e d ibl e 
and g o o d  t a s t i n g  when b o i l e d  
( Tag : b a l o b o ) . 
bahungon n .  t o r c h  { made by wrap­
ping alma s i ga s ap i n  p alm l ea v e s  
( u s e d  i n  fi s h i n g  at n i ght on  
c or a l  r e e f s ) ;  v .  t o  make a 
b a h u n g o n  t o r c h  ( c f .  s u l o ) .  
bait adj . gent l e , k i n d ,  m e e k , 
humb l e ; t ame ( c -7 )  
' baka (Sp) n .  c ow , c at t l e . 
bakabak l n .  t e rm for  a b ab y  
w h i c h  i s  s t i llborn  and  i s  c ov ­
e r e d  w i t h  b l i s t e r -l i k e  s o r e s . 
bakabak2 n .  g e n e r al t e rm for  t h e  
v ar i et y  o f  t h i n g s  p e o p l e do  t o  
k e e p  away t h e  s p i r i t s  ( su c h  a s  
run n i n g  around t he hou s e  w i t h  
f i r e , or p ut t i n g  a f o r k e d  r e e d  
on  t h e  t r a i l  m a d e  t o  l o ok l i k e  
a c r o c o d i l e ) ( c f .  h u l h u l ) .  
' bakad n .  s h r e a d s  o f  t h r e a d  t h at 
c ome o f f  t h e  e d g e s o f  c l o t h . 
' baka1 n .  i ron , m e t a l ; v .  t o  
s p ear a f i s h  w i t h  a me t al s pear . 
bakasyon (Sp)  n .  vac at i o n  { e s ­
p e c i al ly o f  t he s c ho o l  s ummer 
vac at i o n ) ; v .  t o  take a v a c at i on . 
bakay adv . p e r h ap s , mayb e 
( c -l O ) .  
bakbak n .  f r o g  ( c f .  t u k a k ) .  
ba ' keta v .  t o  pound o n  some ­
t h i n g  i n  an e f fo r t  t o  l oo s en 
s omet h i n g  t hat i s  s t u c k  i n s i de 
( a s t o  w o r k  an empt y s h e l l  
o u t  o f  a s h o t gun ) .  
t o  f a l l  dow n . 
baken adj . 
d i f f e r e n t  
n o , another ; a 
o n e  from that . 
o l d  woman ( al s o  
u s e d  a s  a v o c a t i v e  i n  addr e s s ­
i n g  o l d  wome n ; 
2 .  n .  w i f e  ( c - 22 ) .  
' bakit intr . why? ( c - 36 ) . 
' bakya n .  woman ' s  wo o d e n  
s l i p p e r s .  
ba ' kokol n .  fre s h  wat e r  tur t l e . 
ba ' kongen n .  s e a  s c o r p i o n , 
Tha l a s s ina anoma la .  
' bakrat n .  a c ar d  game , bac c a­
rat , or " Lu c k y  N i n e " ; v .  t o  
p l a y  b a c c arat . 
bakseg c f . b a g s e g . 
bakuhong n .  a s p l i t  b amboo l o o p  
whi c h  i s  p ar t  o f  the  t r i g g e r  
o f  t h e  b i l a t e k  t r ap . 
baku law n .  f r e s h-wa t e r  porgy , 
Sparus b erda ( Tag : b a k o ko n g  
rno ro ) . 
bakutong v .  t o  c ar r y  s ev e r a l  
d i f f e r e n t  t h i n g s  at  o n c e  ( a s 
t o  b e  c ar r y i n g  a k e t t l e , a 
c h i ld , a mat and  a d o g  all  at  
on c e ) . 
' bakwet (Eng) v .  t o  evacuat e ,  
t o  f l e e  a n d  h i d e  i n  the  f o r e s t  
( a s  w a s  d o n e  dur i n g  the  w a r  t o  
h i de from t h e  Japan e se ) ( c f .  
l i s o , k o b u ) .  
' ba la (Sp) n .  bul l e t , s h o t gun 
s h e l l ; v .  t o  l o ad a gun . 
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bala n .  type o f  large  r o un d b a s ­
k e t  made o f  b amb o o  f o r  s t o r i n g  
r i c e  g r a i n ; v .  t o  put r i c e  i n  
a b a l a  b a sket . 
ba ' laba v .  t o  spl i t  r at t an . 
baladon n .  
s h r imp . 
s p e c i e s  o f  small 
balagbag v .  to be c r o s s w i s e  ( a s 
t o  c ar r y  s ome t h i n g  s i deways o n  
your b a c k , o r  f o r  t h e  w i n d  t o  
b e  a g a i n s t  t h e  s i d e  o f  a b o at , 
o r  f o r  game t o  s t a n d  s i de way s 
t o  t h e  hunt er . 
balag ' wesan n .  s p e c i e s  o f  un c u l ­
t iv a t e d  t r e e  ( ha s  a r e d  s our 
f r u i t  wh i c h  i s  very t a s t y ) .  
balagwet v .  t o  c arry a p o l e  
a c r o s s  o ne ' s  s h o u l d e r  w i t h  a 
c ar g o  t i e d t o  b o t h  e nd s . 
ba ' lai n .  k i n s h i p  t erm ( s e e  
app e n d i x  2 ) .  
balalang n .  s a n d p i p e r  ( b i r d ) . 
' balang adj . e ac h , every ; 
i n u rn a n g e  d e n  s i d e t a  b a l a n g  a 
b a r i y o :  They went around t o  
every v i l l age . 
balangabang n .  
fly . 
balangawan n .  
f i sh . 
bala ' subas adj . 
( pe r s o n ) .  
s p e c i e s  o f  large  
s p e c i e s  o f  o c e a n  
n o i s y ,  c ont e n t i ou s  
balat n .  a s t r o n g  w i n d  from t h e  
w e s t  ( from t h e  mount a i n s , c o n ­
s i de r e d  a b ad w i n d  whi c h  b l o w s  
i n  s t o rmy weather ) .  
ba ' latbat n .  type o f  f e n c e ( w i t h  
s ev e r a l  ho r i z on t al p o l e s  o r  s l at s 
run n i n g  t hr ough i t , t o  k e e p  p i g s  
and o t h e r  small a n i ma l s  from 
g e t t i n g  t hrough i t ) .  
balawet n .  type o f  arrow ( palm 
s h a f t , d e t a c h a b l e  m e t al h e a d , 
s t e e l  b a rb s , s im i l ar t o  t h e  b a a g  
a r r o w , but w i t h  a d i f f e r e n t  
s h a p e d  h e a d ) ( c f .  p a n a ) .  
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balaybay n .  t y p e  o f  s n a r e  
( s ev e r a l  r a t t an l o o p s  s e t  
a r o u n d  a t ame r o o s t e r , u s e d  
t o  c at c h  a w i l d  r o o s t e r  i n  
t h e  j u n  g 1 e ( c  f .  k a t  e ) . 
balbal v .  t o  s pank , t o  h i t  
w i t h  a s t i c k . 
' baldi (Sp) n .  a f i v e  gallon 
k e r o s e n e  c an ;  un i t  o f  m e a s ur e : 
s ev e n  g a n t a s  ( th e  amount that 
w i l l  fit into a f iv e  gallon 
ker o s en e  c an ) . 
bale exc Z .  o f  surp r i s e  ( a  p a r ­
t i c l e  u s e d  t o  i n d i c at e  t hat  
what t h e  s p e ak e r  is  saying  i s  
c o nt r ary t o  what h e  expe c t e d ) ;  
d l n u m e m e t k a  b a l e  d e n ! : S o  you 
c ame after a l l ! ( c - 4 3 ) .  
' bale v .  t o  buy supp l i e s  at a 
s t o r e  on c r e di t ; b a l e e n  d e  t u  
k a i l a n g a n  d e  t a  t i n d a a n  n i  
S i l a y :  They c harge what they 
n e e d  at S i l ay ' s s t o r e . 
ba ' leksad adj . b ac kwards , 
s w i t c h e d  around , r eve r s e d , 
i n v e r t e d , oppo s i t e ; v .  t o  turn 
i n s i d e  out , to  turn over , t o  
s w i t c h  a r o un d .  
balen v .  t o  g o  s omepla c e  and 
then turn and  c i r c l e  b ac k ,  
r eturn i n g  t o  your s t art i n g  
p o i n t  b y  a d i ff e r e n t  r o ut e .  
balened n .  the  v e r y  small p i e c e s  
o f  r i c e  that are  s ep a r a t e d  
from the g o o d  r i c e  g r a i n s  i n  
t h e  f i n a l  p r o c e s s  i n  w i nn o w i n g  
r i c e  ( c f .  s i d i ) .  
Baled n .  Bal er  ( a  t own south o f  
C a s i gu r an ) . 
baleg-baleg n . ·  spe c i e s  o f  un­
c ul t ivat e d  t r e e  ( i t s  l e av e s  
a r e  u s e d  f o r  me d i c i n e , and 
a l s o  s omet ime s c hewed as a 
sub st i t u t e  f o r  b e t e l  nut ) .  
balekbek n .  t y p e  o f  l o n g  t o r c h  
( u s e d  by a c t o r s  i n  f o l k  t a l e s  
o nl y ; made by wrapp i n g  almas i ­
g a w  s ap i n  p a lm l eave s  ( c f .  
b a h u n g o n ) .  
t erm for  t h e  c us t om 
whe r e  a N e gr i t o  w o r k s  for  a 
l owland p e r s o n  for  a few days , 
and  t h e n  t he l owland p e r s o n  
wor k s  f o r  t h e  N e g r i t o  f o r  t h e  
s ame number o f  d a y s  ( c f .  o n g l o n ) .  
baligi n .  s t om a c h  a c h e , s i de a c h e  
( c au s e d  by runn i n g ) .  
balikatan n .  type o f  r i c e  ( c f .  
under p a h a y ) .  
balik ' taran adj . r e ve r s ib l e  ( a s 
o f  a j ac k e t  t h a t  c an b e  worn 
i n s i de out)  ( fr om Tag . b a l l k t a d : 
r ev e r s ed ,  tur n e d  ups i de down , 
overturned ) . ( c f .  b a l e k s a d ) .  
bal ilit n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
t r i t o n  s he l l , genus Cyma t i um 
( s e a ) ( c f .  g u t em ) . 
balingtung v .  t o  t ur n  a s om e r s aul t . 
balingway n .  b l a c k  c or al , A nti­
pa toria sp . ( u s e d  a s  a me d i c i n e  
for  a c en t i p e d e  b it e , and  a s  an  
i n c en s e ) .  
ba ' lisa v .  
anxious . 
t o  b e  w o r r i e d , t o  b e  
balitang 1 .  n .  r io e  p addy b e d  
( th e  s e c t i on surr ounded by d i ke s ;  
2 .  n .  s t ep s  o f  a ladder . 
balkon ( Sp) n .  b a l c o ny , front  
p o r c h  o f  a h ou s e  ( not  e n c l o s ed 
b y  w al l i n g ) .  
balnaw 1 .  v .  t o  r i n s e  o f f  i n  
fr e s h  wat er  ( af t er hav i n g  b e e n  
i n  t h e  o c e a n , t o  g e t  t h e  s a l t  
o f f  o ne ' s  b o dy ) ; 
2 .  v .  t o  r i n s e  s o ap out o f  
c l o t he s , o r  o f f  d i s he s . 
balo n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  r o o t  
v i n e  ( c -1 3 ) . 
balogton n .  term f o r  t h e  w i l d  
r o o t  f o o d  b u k l o g w h e n  i t  i s  
s t i l l  smal l . 
bal-ong n .  a shallow w e l l  o r  hol e 
( ma d e  i n  a r i ve r b e d  i n  o r d e r  t o  
g e t  c l e a n  wat er ) ;  v .  t o  make a 
w e l l . 
balongingan n .  large  s w i ft ( b i rd ) . 
-----------------------------------------------------------
' balsa (Sp) n .  b ambo o  raft ; 
v .  t o  r i de on a r aft . 
baltaw v .  for a f i sh o r  c r o c ­
o d i l e  t o  s w im along o n  t h e  
sur fac e o f  the  wat er . 
balting v .  t o  b e  s l i gh t l y  drunk . 
balud n .  p i nk-b e l l i e d  i mpe r i al 
p i dg e o n , Duau Za p o Z ioaepha Za 
( Tag : h a g u m h u m ) . 
balu ' dayday n .  spe c i e s  o f  v i n e  
( ha s  wh it e b e l l - shaped f l o w ­
er s )  . 
balut v .  m e g b a l u t :  t o  wrap 
s o m e t h i n g  up i n  l e av e s , c l o t h  
or paper ; b u m a l u t :  to  wrap 
your s e l f  up i n  a bl anket . 
balutubot v .  t o  b e  c o n t inually 
c om i n g  out ( a s f o r  a t r a i l  o f  
an t s  t o  b e  c om i n g  out o f  a 
hole , o r  f o r  a c r owd o f  p e o p l e  
t o  b e  eme r g i n g  f r o m  a c hur c h  
s e rv i c e ) . 
bal ' yena n .  
f i sh . 
banaag n .  
sun ) . 
s p e c i e s  o f  o c ean 
r a y s  ( o f t h e  r i s i n g  
banagang n .  s p i n y  lob st e r , r o c k  
lob s t er , Panu Z irus v ersuao Z o r .  
banal adj . p i o u s , hol y , v i rtuou s , 
s c ar e d , r i gh t e ou s , godl y .  
' banda adj . i n  t he d i r e c t i on o f ,  
t ow a r d s  a p l a c e .  
ban ' dera (Sp) 1 .  n .  flag ( a s t h e  
w h i t e c l o t h  p u t  up i n  a r i c e  
f i e l d  t o  s c a r e  away w i l d  p i g s ; 
2 .  n .  n i c k n ame f o r  t h e  s a g u  
r o o t  p l ant . 
' baneg n .  s p e c i e s  o f  uncul t ivat e d  
r o o t  p l ant ( ed ib l e ) .  
baninga v .  t o  cut  the  b r u s h  
aroun d  o n e ' s  f i el d  ( to d i s c our ­
age w i l d  p i g s  from e n t e r i ng) ; t o  
s e t  f i r e s  around o n e ' s  f i e l d  
( fo r  t h e  same r e a s on ) . 
' banog n .  
f i s h . 
s p e c i e s  o f  f r e s h  wat er  
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bansaway n .  s pe c i e s  o f  s e a  c r ab , 
Say H a  s erra ta ( Tag : a l i m a s a g ) .  
banseng v .  to  l i ght a f i r e  w i t h  
f l i nt a n d  s t e el . 
' banta v .  t o  t h r e at e n , t o  i n t e n d , 
t o  plan ; b i n a n t a n a  s i d e a 
b u n u � n : He t h r e a t e n e d  t o  k i l l  
them . 
bantalan adj . u n c o o k e d  ( r e f e r r i n g  
t o  p a r t  o f  the  r i c e  i n  a p o t  
whi c h  d i d n ' t  g e t  t h or oughly 
c o o k e d ) . 
bantay (Ch) v .  t o  guar d , t o  wat c h . 
ban to v .  t o  d i lute ( a s i n  add i n g  
c ol d  wat e r  t o  h o t  wat er  t o  make 
it l e s s  hot , or to add water t o  
s a l t y  w a t e r  t o  make i t  l e s s  
s al t y , o r  t o  add  f r e s hly made 
w i n e  to  old w i n e  t o  make i t  l e s s  
s our ) . 
bantokol n .  
e n ) .  
g i z z ard ( o f a c hi c k-
banwan n.  t own , v i ll a g e , c i t y , 
n at i on , c ountry ; v .  b u m a n wa n : 
t o  l ive  i n  t own ( c - 24 ) . 
banyos (Sp) v .  t o  r i n s e  o r  w a s h  
o f f  your a r m s  and l e g s  ( b y  
s pl a s h i n g  t h em w it h  wat e r  and  
wiping  t h em with  your hand s ) .  
banga (Ch) n .  l a r g e  c l ay j ar 
( w i th a m e t a l  s p i got  at the  
b o t t om ) . 
bang-aw v .  to b e  i n s a n e , c r a z y ; 
b i n a n g - a w  k a  n a  t a l o n :  You have 
been made i n s an e  b y  the  f o r e s t  
( s p i ri t s )  . 
bangel n .  t o p  ( ch i l d ' s  s p i nn i n g  
t op ) ; v .  t o  s p i n  a t op ( c f .  
b e k u  1 ) .  
bangen v .  t o  put l a r g e  l o g s  o n  a 
f i r e  ( s o i t  won ' t  go out f o r  a 
l o n g  t ime ) .  
' bangga v .  t o  c ol l i de , t o  run 
i nt o , to sma s h  i nt o ; b u m a n g g a : 
for a boat  t o  h i t  an obj e c t  
float i n g  i n  t h e  wat er ; m e b a n g g a : 
for a p e r s o n  t o  h i t  h i s head  on  
a tree  l imb .  
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banggit v .  t o  t h i nk abo ut a 
p e r s o n , o r  t o  ment i on h i s  
n ame ( e . g . i n  l on e s omen e s s ) .  
bangkay n .  c or p s e ,  d e a d  b o dy , 
b ody ; v .  t o  have a wake ( t h e  
c us t om o f  everyo n e  s t ay i n g  u p  
al l n i ght in  t h e  h ou s e  whe r e  
t h e  b o dy i s  l a i d  o ut ) . 
' bangked n .  t o p  p a r t  o f  a k n i f e . 
bangkilin n .  han d c u ff s . 
' bangko 1 (Sp) n .  s e at , c h a i r , 
s t o ol ; v .  t o  s i t  i n  a c ha i r . 
' bangko2 (Sp) n .  bank ( o f f i c e  
i n  t own where money c a n  b e  
k e p t  f o r  s af e k e e p in g ) . 
bangku1es n .  
f i s h . 
s pe c i e s  o f  tuna 
' bang1ag n.  type o f  p o i s onous  
arrow ( sh a f t  o f  b l g o r e e d ,  
h e a d  i s  roun d , s l i ghtly l ar g e r  
t h a n  a p e n c i l , m a d e  o f  t h e  
t runk o f  a p a lm , and  c ov e r e d  
w i t h  p o i s o n  s ap o f  the  pa l a g e d  
t r e e ; t h e  po i s on  h e a d s  a r e  k e pt 
i n s e r t ed i n  a smal l b amb o o  
s h e at h ; s om e  Dumagat s c al l  t h i s  
arrow s e g n o k ; u s e d  only f o r  
r a i d i n g  and  d e f e n s e  agai n s t  
r a i d e r s ) ( c f .  p a n a , p a l a g e d , 
s e g n o k , d i t a ) . 
' bangtad v .  t o  fall down d e a d , 
o r  i n t o  an exhau s t e d  s l e ep , or 
to p a s s  out f r om h e avy drink ing . 
bangus n .  m i l k  f i s h ,  Chanos 
ahanos ( Tag : b a n g l o s ) .  
bang ' yasan n .  f e n c e  p o s t . 
baol n .  hard i nn e r  s h e l l  o f  the  
c o c o nut . 
bapor (Sp) n .  a l a r g e  s hi p .  
bara (Sp) adj . t o  b e  s t uc k , 
groun de d ,  s t randed ( a s f o r  a 
t ru c k  t o  b e  s t u c k  in t h e  mud , 
o r  a boat  o n  a s an db a r , or for 
a p e r s o n  to b e  s o  drunk that he  
c an ' t  get home ) ;  a n g e n  mo t l  
G i b s o n , n e b a r a  t a  T i n a mpo : Go 
f e t c h  Gib s o n , he  is  pa s s e d  out 
drunk at T i n ampo . 
' bara (Sp) n .  un i t  o f  m e a s u r e ­
ment : from o n e  s houlder  t o  t h e  
oppo s i t e  f i ngert i p s  ( one y a r d ) 
( c f .  y a r d a ) . 
bara ' dero n .  t e rm for a b o at 
t h at h a s  b e e n  pul l e d  up on  
s h o r e  f o r  r e p a i r  ( Tag : s h i pyard ). 
ba ' raka (Sp) n .  type p f  small 
house ( a s a po l i c e  b o x  at  t h e  
e n t r an c e  t o  a l o g g i n g  c amp ) . 
ba ' rako v .  t o  mat e ( of an imal s ) ; 
m e g p a b a r a ko : t o  b r e e d .  
ba ' raks i n .  c r a c k  ( in g l as s ) .  
baran ' di lya (Sp) n .  r a i l i n g  ( o f  
s t a i rway o r  p o r c h ) .  
baran ' sina n .  s p e c i e s  o f  fre sh 
wat e r  c l am ,  Corbiau Za mani Z e n ­
s i s . 
' barang v .  type o f  b l a c k  m a g i c  
( the  p r ac t i t i on e r  r e l e a s e s  o n e  
o f  h i s fl i e s  from h i s j ar o f  
f l i e s ;  the  fly i s  s a i d  t h e n  t o  
g o  and l and o n  t h e  p e r s o n  who 
has had the  s p e l l  c as t  on  h i m ,  
thus  re s u l t i n g  i n  h i s d e ath ) .  
bara ' tilyo n .  t emporary b o ot h  
s et u p  i n  t own f o r  the  purp o s e  
o f  s el l i n g , e sp e c i al l y  a t  f i e s t a  
t ime ; v .  for a b oo t h  s a l e sman 
t o  s el l  t h i n g s  c h e ap l y  ( Tag : 
b a r g a i n  s a l e ) .  
' bardyes (Eng) n .  barge  ( ol d  
w a r  s urplus L . C . T . ) .  
ba ' rena (Sp)  n .  d r i l l , b r a c e 
and b i t  ( o f  a c arpent er ) ;  v .  t o  
d r i l l  a h o l e , t o  b o r e . 
' bariyo n .  b a r r i o ,  v i l l ag e , 
s et t l ement , small t own ; v .  f o r  
a group o f  p e o p l e  t o  g e t  t o ­
g e t h e r  and  f o r m  a bar r i o  ( c f .  
p i s a n )  ( c -ll ) . 
bar ' kada v .  f o r  a large  group 
o f  p e o p l e  t o  go t o  t own t o ­
gether . 
' basa v .  t o  r e a d . 
basbas l v .  a s t a g e  i n  the  t r a n s ­
plant i n g  o f  r i c e  ( c f .  p u n .1 a ) ; 
f o r  t h e  t r a n s p l ant e r s  t o  
up a l l  the r i c e  bundle s .  
basbas 2 V .  t o  f i n i s h  a j ob 
b e fo r e  qui t t i n g . 
u s e  
basbas , v .  t o  b l e s s , t o  pray 
over s o m e o n e  ( e i th e r  w i t h  
your h a n d s  o n  h i m , or wavi n g  
your hand o v e r  him , o r  s p r i n k ­
l i ng h i m  w i t h  wat e r  a n d  
i n c e n s e ;  u s ua l ly b y  t h e  C at h ­
o l i c p r i e s t ; e i t h e r  b e c au s e  
y o u  a r e  s i c k ,  o r  s o  you w o n ' t  
g e t  s i c k ) ( c f .  b e n d i s i y o n , 
d a s a l e n ) .  
ba ' s iyu adj . empty ( o f a b o tt l e , 
c an ,  s ac k , e t c . ) .  
' basket (Eng)  n .  gen e r i c  w o r d  
f o r  s ev e r a l  k i n d s  o f  b a s ket s 
( c f .  a l a t ,  b a l a ,  g a t a n g , 
k a h u b u t ,  ka l a pe y , l uw a n g , 
s u k l u b a n , t a k b a , t a l e n ) .  
' basketbo1 (Eng) n .  b a s ketball ; 
v .  t o  play b a s k e tb a l l . 
basnig n .  a s quare f i s hn e t  
( about 2 0  b y  2 0  m e t er s ;  a l l  
four s i d e s  are  w e i ght e d ,  a n d  
t h e  who l e  n e t  i s  lowe r e d  t o  
t h e  f l o o r  o f  the  s ea .  Four 
b o a t s  are  n e e d e d  t o  work t h i s  
n e t , e a c h  l ow e r i n g  o n e  c or n e r  
o f  the n e t . A c o l eman l ant e rn 
i s  u s e d  t o  at t r a c t t h e  f i s h . 
Th i s  n e t  i s  u s e d  at n i ght . 
They a r e  r a r e  i n  C a s i guran b ay , 
b ut a r e  u s e d  t h e r e  b y  lowland 
F i l i pi n o s  f r om Baler and 
I n fant a )  . 
' baso (Sp) n .  c up , d r i nk i n g  
g l as s ; V .  t o  u s e  a g l a s s . 
' basta (Sp) adv . o n l y , j us t , 
exc ept ; b a s t a  s i k a m e a e t e l o  a 
p e p e tw a d i : I t  was  j u s t  u s  t h r e e  
broth e r s  t h e r e . ( c -4 3 ) . 
' bastos (Sp) adj . i l l  manne r e d , 
s hamel e s s ,  i n d e c ent , l ew d , vUl­
gar , c rude , c o ar s e . 
bataan n .  mai d ,  s ervant , c o o k , 
hous eg i r l  ( fr om Tag . b a t a , 
' ch i l d ' ) .  
' batad v .  t o  s o ak f o r  a long  t ime 
i n  wat er  ( a s t o  s oak c l ot h e s  
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i n  o r d e r  to  g e t  out t h e  d i r t , 
o r  t o  s o ak t h e  l e a v e s  o f  the  
s a b u t a n  plant i n  wat e r  o v e r ­
n i g h t ) .  
' batak adj . s t r a i n e d , pul l e d  
t i ght , t e n s e ,  s t r e t c h e d  out 
s t r a i ght ( e . g . s t r i n g ) ;  b a t a k e n  
m o  i u l e s a : pull t h e  b l anket  
over you . 
batangan n .  f l o o r  g i r d e r s  ( o f 
a h o u s e ) .  
ba ' tares v .  f o r  o n e  t o  i n v i t e  
h i s  f r i e n d s  and  r e l at i v e s  t o  
c ome and h e l p  h im do  a j ob ,  
not  p ay i n g  them , but g i v i n g  
t h em f o o d  a n d  dr i nk . 
' batari (Eng) n .  b a t t e r y  ( e s ­
p e c i al l y  f l a s hl i ght b at t e r i e s ) .  
batas n .  l aw , j ud i c i a l  author i t y , 
government autho r i t y ; the  t own 
mayo r . 
bate 1 .  v .  
e a r s ) ;  
to  h e a r  ( wi t h  t h e  
2 .  v .  t o  f e e l  ( w i t h  the  h an d s ) .  
( c - 2 0 ) . 
' bate 1 .  v .  to b e  r e c o n c i l e d , 
t o  make up a ft e r  a f i ght ; 
2 .  V .  t o  g r e e t  s o m e o n e  ( c f .  
b a n g g i t ,  k u m u s t a ) .  
bate1 v .  t o  h i de a c or p s e  ( by ty­
i n g  a s t on e  t o  i t  and  dropp i n g  
i t  i nt o  the  s e a ) . 
bateg n .  b a n d e d  b a r r a c ut a ,  
SphYl'aena sp . ( s e a ) ; ( Tag : 
b a l y o s , a s o g o n ) ( c f .  l k a n ) .  
ba ' tibut adj . t e rm f o r  b amb oo 
whi c h  h a s  narrow i nn e r  c av i t y  
a n d  t h i c k  wall s  ( an t .  l u p l s a n ) .  
batika1 v .  t o  t hr ow ; I b a k l t a l  mo 
d e n  I b i t u a : Throw t h e  s to n e ; 
b a t l k a l e n mo s i y a t a  b l t u a : 
Throw t h e  s to n e  at h i m .  
bati1 v .  t o  s c r amb l e  e gg s . 
bating v .  t o  c a s t r at e . 
batuan n .  s po t t e d  mo j ar r a s  f i s h , 
Gel'l' e e  fi Zamentosus  ( Tag : 
m a l a k a p a s ) ( c f .  i k a n ) .  
batuba ' lani n .  magn e t  ( s y n .  
m a g n e t o )  . 
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ba ' tugan adj . n o n - i n t e l l i g e n t , 
a p e r s o n  s low i n  m i n d , s l ow t o  
l e arn . 
ba ' tuta n .  p o l i c eman ' s  c lub ; 
v .  t o  h i t  s om e o n e  w i t h  a 
p o l i c eman ' s  c l ub . 
baug adj . bar r e n , i n c ap ab l e  o f  
pro duc i n g  o f f s p r i n g  ( o f  a 
woman ) . 
baun v .  t o  imb ed s ometh i n g  d e e p  
i n t o  t h e  groun d  ( a s  a h ou s e ­
p o s t , a t r u c k  s tu c k  i n  t h e  mud , 
e t c . ) ; ( c f . k o t ko t ) .  
bauy v .  t o  t e l l  s ome o n e  o ff , t o  
b aw l  s om e o n e  out . 
bawal v .  t o  f o rb i d ,  t o  p r o h ib i t ; 
n .  t o  forb i d , t o  p r o h i b i t ; n .  
t ab o o , f o rb i dd e n  ( c -8 ) . 
' bawang n .  g a r l i c .  
bawas v .  t o  r educ e ( a s  t o  lower 
t h e  p r i c e  o f  s omet h i n g  for 
s al e , o r  to reduce s om e on e ' s  
s a l ary ) ; � n g  b a w a s a n  mo , � y  
b u g t u n g � n  k o  d � n : I f  you ' ll 
l ower t h e  pr i c e ,  I ' l l  buy i t . 
' bawat adj . e ac h , every , e a c h  
one , every o n e  ( from Tag . b aw a  
a t )  { c -7 1 . 
bawe v .  t o  take  b a c k  s ometh i ng 
you gave t o  s om e on e . 
ba ' yabas ( Sp )  n .  guava t r e e , 
Ps i dium guajava ( uncul t i vat e d ; 
grows  i n  abundan c e  i n  s et t l e d  
a r e a s  i n  C a s i gura n ) ; v .  t o  p i c k  
guava frui t .  
' bayad n .  payment f o r  s e rvi c e  
r ender e d ; fare o n  a veh i c l e  o r  
b o at ; v .  t o  pay ; ma g e n y a  � k , 
�wa n k i t a m d i y a m a k a b a y a d 7 : 
What c an I do , we c an ' t  pay h i m ?  
' baybay n .  s and , b e a c h , s e a s h or e ; 
v .  t o  walk along t h e  s e a s h or e .  
bayek n .  s p e c i e s o f  t iny s hr imp . 
bayog n .  s p e c i e s o f  b amb o o , 
D endroaa lamus merri l lianus . 
bayo ' neta (Sp) n .  bayonet . 
be adj . al s o , t o o  ( c -1 2 2 ) . 
' bebe v .  t o  make a humm i n g  n o i s e  
whi l e  h i t t i n g  t h e  thumbs o n  
t h e  c hi n .  
beg n .  G - s t r i n g , l o i nc l o t h ; 
v .  t o  put o n  a G- s t r i n g . 
begkaleng n .  s p e c i e s  o f  l ar g e  
l i z a r d  t h at l i v e s  i n  r o t t e n  
t r e e  s t ump s .  
' bekaw n .  s pe c i e s  o f  u n c ul t i vat e d  
mangrove t re e , genus Rhiz ophora 
( Tag : b a k uw a n ) ; k a b e k a wa n : 
mangrove s wamp . 
bekbek v .  t o  bang h a r d  aga i n s t  
s ometh i n g  s ev e r a l  t i me s , t o  
b eat s omet h i n g  o r  s om e o n e  h a r d  
w i t h  a c lub ( a s  for  a w o u n d e d  
p i g  t o  bang t h e  s i d e  o f  i t s  
h e a d  aga i n s t  t h e  ground s ev e r a l  
t im e s  a s  i t  di e s ) ; d l y a n  k a  
s i n a , p � b e k b e k  k a  t a  u d i n a :  
D on ' t  s t an d  out t h er e , t h e  
r a i n  w i ll  b e at down o n  you . 
' beking (Eng) n .  b ak i n g  powder . 
' bekul n .  t op 
n i n g  t o p ) ; 
game , played 
b a n g e 1 ) . 
{ c h i ld ' s  toy s p i n ­
t o  have a c o n t e s t  
w i th t o p s ( c f .  
' be lat n .  s p e c i e s  o f  l i z ar d .  
' be leng n .  
b u h o g ) . 
new-b o r n  monkey { c f .  
' beman exa l .  o f  ent r e at y ; 
a t d i n a n  � k  mo b e m a n ! ;  G i v e  i t  
t o  m e  for  g o o dn e s s ' s ak e s ! 
benben n .  a wo o dy h e rb , Donax 
aannaeformi s ( a g r e e n  r e e d  o n e  
t o  t h r e e  met e r s  l o n g , w i t h  a 
wh i t e  flower ; t h e  s p l i t  s t em s  
o f  t h i s h e r b  a r e  u s e d  f o r  w e av ­
i n g  b a s k et s , f i s h  t r ap s ,  and  
for  s ew i n g  nipa  s h i n g l e s  ( Tag : 
b a n b a n ) ;  v . to cut and gather  
b e n b e n  r e ed s .  
' benda n .  b e l l y  b a n d  for  a 
newb o r n  b aby . 
bendisiyon ( Sp )  v .  t o  b l e s s  
{ u sually o f  a C a t h o l i c  p r i e s t  
t o  b le s s  a hou s e ,  d e a d  p e r s o n , 
c hi l d ,  e t c . , by t h e  s i gn o f  
t h e  c r o s s  a n d / o r  b y  p r ay i n g ) 
( c f .  ba s b a s , b u l u n g ) .  
bendulin v .  t o  s i ng , t o  c hant 
( o f a c ert a i n  s t y l e  of s i n g ­
i n g  d o n e  by women ) .  
benegbeg n .  s pe c i e s  o f  t r e e  
l i zard , Hy dros aurous pus tu Zosus 
( c f .  l a y a g e n ) .  
' bengles v .  t o  s p o i l  ( o f  l e ft ­
over c oo k e d  foo d ) . 
bengtet adj . bad smell  ( o f  
fe c e s , manure ) .  
bengtol v .  to  j ump b ac kwards  
i n  fri ght ( a s o f  a p e r s o n  who 
is  ab out t o  s t e p  on  a s nake , 
o r  o f  a d e e r  who suddenly s e e s  
a hunt e r ) . 
beri ' beri (Eng) n .  b e r i b e r i  ( a  
v i t am i n  d e f i c i e n c y  s i ck n e s s ) ;  
v .  t o  have b e r i be r i . 
' besa adj . n o , another ; no , t h e  
w r o n g  o n e . 
' beses (Sp )  n .  t i me , t im e s  ( o f 
numb er o f  t im e s ) ;  n a g b a d i l  d ' n  
s i y a  t a  e d u w a  a b e s e s :  H e  s hot 
two t i me s . 
betbet n .  handl e f o r  c ar r y i n g  
( a s a s u i t c a s e  handl e ) ;  V .  t o  
c arry s ome t h i n g  i n  the  hand b y  
i t s  h a n d l e  g r i p ; t e  b e t b e t a n  
b a l e  i p a n g a l a :  Well , t h at 
arrow h a s  a handle  on i t ! 
betok v .  t o  bui ld  a hou s e  a 
li t t l e  ways away from the  r e s t  
o f  a group o f  h ou s e s  ( th i s  i s  
c o n s i de r e d  a s  a b a d  c u s tom 
unl e s s  o n e  has a good r e a s o n  
f o r  s o  do i n g , a s  b e i n g  n ewly 
widowed , o r  hav i n g  a v i c i ous 
dog , e t c ; t h i s  is  o ft e n  done 
t o  s how hurt f e e l i ng s ) . 
bebe n .  femal e ,  lady , woman , 
g i r l ; b a b e : s in g l e  l a di e s ; 
v .  m e g b ' b e : for  t h e  men t o  t ake  
t h e  women with  t hem o n  a hunt ­
i n g  t r i p ; m e g i b e b i : t o  c ourt a 
g i rl ; m e n g i b ' b i : t o  c ommi t  
forn i c at i o n  o r  adult ery ( c - 67 ) .  
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bedbed v .  t o  wrap around s e veral  
t im e s  with  a s t r i n g  or r o p e . 
beges n .  hus k e d  r i c e ,  hul l e d  
gra i n s  o f  r i c e  ( an t .  p a h a y ) ;  
v .  b ' g i s ' n : t o  husk r i c e ;  
b e g i s a n : t o  pour r i c e  i n t o  a 
k e t t l e  ( c - 12 ) . 
begi n .  b o dy ; p i n a k a n g b ' g i :  
r e pr e s ent at i ve , r e p l a c ement 
( t e rm for s om e o n e  who t ak e s  
t h e  p l a c e o f  s om e o n e  e l s e ) ;  
k a b ' g i a n :  s hap e ( c - 14 ) .  
begnet v .  t o  have a r elap s e ,  t o  
suffer  a r e l ap s e  ( o f s i ck n e s s ) .  
begsang n .  bark ( o f  t h e  small 
vi n e s  wh i c h  hang from the  
balete  t r e e , whi c h  is  used  to  
mak e s t r i n g ) .  
begsot v .  t o  b r e a k  ( o f s t r i n g , 
v i n e , l i n e , rop e ) ; a d i y o y , 
n a b ' g s o t  d ' n  i t o g b e k  k u a : Aw 
nut s ,  my fi s h l i n e  snapp e d ! 
begusan n .  
f i sh . 
s p e c i e s  o f  o c ean 
behebeh v .  t o  t r i ll t h e  l ip s ; 
t o  s lobb e r . 
behek n .  p i g l e t , b aby p i g ;  v .  
t o  shoot  a p i gl e t . 
beheng n .  type o f  l e e c h .  
behengan n .  type o f  e d i b l e  b i r d . 
behewang v .  t o  suddenly o r  
qu i c kly go o u t  o r  c ome o u t  ( as 
out o f  a hous e ,  o r  out o f  the  
j un g l e  onto  t h e  b e a c h ) .  
bekeng v .  to  c at c h  shr imp by 
tur n i n g  over r o c k s  i n  a s hallow 
r i v e rb e d .  
beked n .  h eadband ( wo r n  a s  a 
d e c or a t i o n  by young s i n g l e  men ) 
( sy n .  b e t e k )  ( c f .  g i n a b u y ) .  
bek1ad v .  t o  s p r e ad out ( a s  t o  
l ay out o r  unr oll  a p i e c e  o f  
c l o t h , o r  t o  l ay out a m a t  on  
t h e  f l o o r  ( c f .  o k l a d ) .  
bek1e v .  t o  c arry s ome t h i n g  
o v e r  o n e  s houlder  ( c f .  u s u n g ) .  
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b e k l e e n  moy d e n  d l  t a b l a a :  
C arry t h e  lumb e r . 
bekneg n .  b r am i ny k i t e , o r  
whi t e  and r e d  e a g l e  k i t e  
( b i r d ) , Ha Z ias ter indus 
i n t ermedius . 
beksot v .  t o  s h o o t  an arrow 
( c f .  p a n a ) .  
bekwat v .  t o  l i ft u p  s ometh i n g . 
bekya n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
j e l l y f i s h ; v .  t o  h u n t  for t h i s  
t ype o f  j e l l y f i s h . 
bekyag v .  b u m e k y a g :  t o  b l o om 
( o f f l ower s ) ; m e g b e k y a g : t o  
unwrap s ometh i ng t h at i s  wrap­
ped up in  paper o r  c lo t h  or 
l e ave s . 
t o  b e a t  up s omeone . 
belbel v .  for  a b aby b i r d  o r  
an i m al t o  d i e  from t o o  muc h  
h a n d l i n g ; d i v a n  m o  k e k e b i l a n  
i n a ,  m a b e l b e l : D on ' t  k e e p  
h and l i n g  that , i t  w i l l  d i e .  
bele adj . t o  b e  d r ow sy ; t o  fal l 
a s le e p  s i t t i n g  up ; t o  f e e l  
l a zy ; t o  j u s t  w a n t  t o  s i t  
around ; t o  a c h e  i n  t h e  j o i n t s . 
bMek adj . small ( ar c h a i c  wor d ) . 
belet n .  gho s t , s p i r i t  o f  a 
p e r s o n  who h a s  d i e d  ( very ma­
l i gnant ; b e l i ev e d  t o  b e  t h e  
u s ual  c au s e  o f  an i n fant ' s  
de ath ; V .  b e 1 Ei t e n : t o  b e  " s p o o k ­
e d "  by a gho s t  ( c - 5 l ) . 
be leng adj . qui et , n o t  gregari ous 
( o f a p e r s o n  who keeps t o  h i m ­
s e l f ) . 
beliyat v .  t o  forc e one ' s  way 
thr ough ; t o  push t h r ough ( as 
for  a c arabao t o  push throug h  
a fenc e , o r  for a c h i c k e n  t o  
r u s h  b e tw e e n  t w o  p e ople  trying  
t o  c at c h  i t , o r  for  a c h i l d  to  
p u s h  p a s t  t h e  o t h e r  c h i ldr e n  
t r y i n g  t o  b l o c k  h i m  i n  t h e  
b a b a y a t o  game ) .  
s p e c i e s  o f  l i z ar d . 
belog n .  c e n t e r , mi d s t ; e n t a n  
k o  t o  b e l o g n o  b a y b a y , e y  t e  
l a m a n  a m e g i n a n : I l o o k e d  t o ­
war d s  t h e  c e nt e r  o f  t h e  b e a c h , 
and  there  were  p i g s  run n i ng 
along . 
belol n .  
fi sh . 
s pe c i e s  o f  f r e s h  wat e r  
benal v .  t o  p ound r i c e  ( t he  
f i r s t  s t age in  the  poun d i n g  o f  
r i c e ) ( c f .  d i g - a s , b i y o ) . 
beneg n .  mon i t or l i z a r d , i guana , 
Varanus s a Zvator . 
benel -benel n .  mark , impr e s s i o n  
( made o n  t h e  s k i n  from l y i n g  
on  a mat , o r  f r o m  ge t t i n � a 
s p a n k i n g , e t c . )  ( c f .  a b n e l , 
b a a t ) .  
benwang n .  s p e c i es o f  t r e e ; v .  
ma h a b e nw a n g : t o  u s e  t h e  l e a f  
o f  the  t r e e  f o r  m e d i c i n e  f o r  
c h e s t  p a i n . 
benga l n .  molar s ( t e e th ) ; v .  t o  
fi ght ( o f d o g s ) .  
bengaw n .  c h a s m , aby s s , rav i n e , 
c l i f f ;  an open  b r e ak b et w e e n  
t r ee s ; an ope n i n g  i n  a wall , 
c r ac k ; s p ac e s  b e tw e e n  ( a s  s p ac e s  
between puddl e s  o f  w a t e r ) .  
bengkog n .  s p e c i e s  o f  fre s h  
wat e r  f i s h . 
benglas adj . term for a t al l ,  
s t ra i gh t  t r e e  w i t h  n o  v i n e s  
gr owi ng u p  around i t , a n d  n o  
l o w  b r a n ch e s ; Ewa n k a  i n a 
m a ka u n e k , b e n g l a s e n : Y ou c an ' t  
c li mb up that , i t  h a s  n o t h i n g  
to  grab onto . 
besbes v .  t o  c o ok me at (by wrap­
ping i t  in  l e av e s  or put t i ng i t  
i n t o  a b amb oo t ub e ,  and  put t i ng 
i t  o n  the  c o a l s ) .  
beslak v .  t o  s t i c k  i nt o ,  t o  b e  
s t u c k  ( as fo r t h e  p o i n t  o f  an 
arrow or f i sh s p e ar to s t i ck 
i n t o  a t r e e  o r  p i e c e  o f  w o o d  
when i t  i s  s h o t ) .  
besnak v .  t o  fall down b a c kwar d s  
i n t o  a s i t t i n g  p o s i t i on . 
b�sog adj . full ( fr om e at i ng ) ; 
v .  b u m e s og : t o  g e t  full ; 
b e s u g e n : t o  f e e d  someone  unt i l  
h e  i s  ful l ; m i n e n g a n  k a me a 
m i n a g p a k a b e s o g : We a t e  unt i l  
w e  were  ful l . 
b�swal v .  t o  emerge , t o  c ome 
out ( as to go out o f  a hou s e , 
o r  t o  go out i n t o  a c l e ar i n g  
from t h e  j ungl e ) b a k i t  e w a n  t a  
p a  p e b e s w a l e n d i  a p o  t a ? : Why 
haven ' t  we  l e t  our gr andaught e r s  
go  out yet ? ( SY ri .  l uw a s ) .  
b�tek rI .  a s i mple  w i r e  s p e ar 
for s p e a r i n g  f i s h  and  s h ri mp ; 
t y p e  o f  arrow ( a  b i g o shaft  
w i t h  a p o i n t e d  wire  on the e n d , 
f o r  s h o o t i n g  f i sh , u s i ng a b ow ) ; 
a c h i ld ' s  t oy a r r ow ; v .  t o  s ho ot 
a b e t e k ; b e n t e k n a  d e n  i i k a n a  
a d i k e l : H e  s p e a r e d  a b i g  f i s h . 
h e a d  band ( sY ri .  k e k e d ) .  
b�tko v .  for an arrow t o  p a s s  
thr ough s om e th i n g  s o l i d  ( as f o r  
an arrow t o  c ome o u t  o n  t h e  
o t h e r  s i de o f  an animal ) ;  
p i n a n g a l ko i o n t o k  n a  d e p i  n a , 
e y  b i n u m e t k o  t a  l u k e t  n a a : I 
s hot  h im j u s t  above t h e  shoulder  
b l ade , and  the  arrow c ame out 
at  h i s  armpi t .  
b�tong adj . d e e p  ( wat e r , r i v e r , 
o c e an )  ( sY ri .  d i s a l a d ) . 
b�yag rI .  l i f e ; v .  t o  c ome a l ive 
from the d e a d , t o  s urvive , to  
l e t  s ometh i n g  live i n s t e a d  of 
k i l l i n g  i t ; n a g b e y a g  ek  t o  a p on 
s e : I l et a deer g e t  away y e s ­
t er d ay ( t h at i s ,  i t  g o t  away 
b e f or e  I got a c h a n c e  to s h o o t  
i t ) . 
b�tyak v .  for a h o le t o  b e  sud­
denly made in  pap e r  o r  c lo t h  
( as f o r  a p ap e r  bag  to  bur s t  
open  at t h e  b o t t om , c au s i ng t h e  
c on t e nt s t o  f a l l out ; or t o  
poke a h o l e  i n  a p i e c e  o f  paper 
w i t h  a p o i n t e d  ob j e c t ) .  
bib�d v .  t o  b e  s l ow t o  a c t , t o  
b e  s lugg i s h ; m a b i b e d  e k  a 
m e g n a n g oy , d a  m e d e g i i p a n t a l o n 
ko : I ' m s w i mm i n g  s lugg i s hly , 
b e c au s e  my ( we t ) p a n t s  are 
h e avy . 
' bibi n .  duc k . 
bi ' b igan rI .  
f i s h . 
s p e c i e s o f  o c e an 
bi ' bingka rI .  s w e e t  p o t a t o e s  
fr i e d w i th sugar ; v .  t o  fry 
sweet p o t at oe s in sugar . 
' bida rI .  
s t o r y . 
s t ory ; v .  t o  t e l l  a 
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bi ' diyo rI .  s p e c i e s  o f  uncul t i ­
v a t e d  p l a n t  ( l e a v e s  a r e  u s e d  
t o  make mat s , b a s k et s , et c . ) .  
bidut rI .  buck ( a  l a r g e  male 
d e e r ) ( sY ri .  s a d i w a g )  ( c f . o g s a ) .  
bi ' gawbew rI .  a s hady b oo t h  ( ma d e  
by s t i c k i n g  bush e s  i n  the  
ground in  a c i r c l e ) . 
bige v .  t o  b e  i n  h e a t  ( o f  female 
animals ) ;  e n g  ma g b i g i  d e n  t u  
b a b u y  ko , e y  p a b a r a ko ko : Wh e n  
m y  p i g  g e t s  i n  h e at , I w i l l  
b r e e d  i t . 
biget rI .  banana ; b a n a n a  plant 
( fo r  the s ev e r a l  t yp e s  o f  
bananas  c f .  a m u ko , b u n g u r a n , 
b u t o l a n , d i g u m - b a k a , i n a m b a k , 
i p i t - i p i t ,  l a k a t a n , l a r i n e s , 
p o n t e ,  r i t o r d a n , s a b a , 
s a b a n g k o s t a , s a b a n g h u l o ,  
t a d y a n g u s a , t a m p u h i n ,  t a r a k a t a k , 
t e n d u k , u l a n g a n ) ; v .  m e g i b i g e t :  
t o  gather bananas  ( c - l l ) . 
bigew n .  s po t t e d s ar d i n e , 
Sardi rie Hs Sirm ( s e a )  ( c f .  i k a n ) . 
bigkal�ng n .  s p e c i e s o f  l i z a r d  
( sY ri .  b e l o ) . 
' bigla adv . /adj . sudden , s u d d e n ­
ly ; v .  t o  do s ometh i n g  s uddenly ; 
b a k i t  b i n i g l a  e k  mo ? :  Why d i d  
you j ump out suddenly and s t ar ­
t l e  me ? 
b igo n .  a c oar s e  g r as s , Misaarl­
thus s i ne n s i s  ( th e  s t ems are 
u s e d  f o r  mak i ng a r r ow s h a ft s ) .  
bi ' gote (Sp) n .  mu s t a ch e . 
bigu adj . new ( c -9 ) . 
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' biha n .  b i g a , a n  uncult i v at e d  
a ro i d ,  A Zocasia macrorrhiaa,  
with very l a r g e  l e ave s ( l e ave s 
are  us e d  for a s or t  o f  um­
b r e l l a , and for the r o o f i n g  
o n  t emp o r a r y  s he l t er s ; it i s  
n eve r e a t e n ; t h e  sap  w i l l  
c aus e a s t i n g i n g  i t c h  on  t h e  
s k i n ; t h e  l e a f  i s  s ome t i me s 
plac e d  o n  t h e  h e a d  a s  a 
me d i c i n e  f o r  s o r e s )  ( Tag : 
b i r a ) . 
b i ' hasa adj . expert , s k i l le d ; 
v .  t o  b e c ome a c c u s t ome d t o , 
t o  b e  s k i l l e d  at d o i n g  s ome ­
t h i n g ; m a g p a m i h a s a  ka a m � n g a n  
t a  b � g e s : Get your s e l f  a c c u s ­
t om e d  t o  eat i n g  r i c e . 
bihen v .  ( wh e n  weavi n g )  t o  f o l d  
over t h e  ends  o f  t he f ib e r s  
a n d  t u c k  them under ( at t h e  
e d g e  o f  t h e  weav i n g ) .  
b ih�ng n .  f l oo d ; v .  f o r  a r iver  
t o  f l o o d . 
bihinaben n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
n e r i t e  s e a  s n a i l  ( c f .  g u t �m ) . 
b i ' hira adj . 
s c ar c e .  
few , s e l dom , r a r e , 
bihis adj . t o  b e  w e l l  dre s s ed ;  
v .  t o  g e t  dr e s s e d  up ; n .  
b i h i s a n : o r n amentat i on ( e . g .  
armband s ) .  
bihot-bihot n .  s p e c i e s  o f  gra s s  
( t he  r o o t s  o f  wh i c h  a r e  c h ewed 
and  t h e n  s pr e a d  o n  t h e  s t om a c h  
o f  o n e  w i t h  a s t om a c h  a c h e ) 
( c f .  b u g a ) .  
bi ' huli n .  term for two s p e c i e s  
o f  dove s , mer r i l l ' s  fruit dove , 
Pti Z inopus merri Z Z i,  and the 
b l a c k - c h i n n e d  fruit dove , 
Pti Z inopu8 Z e c Zancheri ( Tag : 
p u n a y  and i m i n g a n ) .  
b ikal l v .  to  s t ab w i t h  a s harp 
p o i n t e d  i n s t rumen t . 
bika 1 2  n .  s pe c i e s o f  unc ult i ­
v a t e d  b amb o o . 
bikayang n .  
n e r i t e  s e a  
s pe c i e s  o f  e d i b l e  
s n a i l  ( c f .  g u t �m ) . 
b ik�s n .  m i ddl e -age woman ; 
v .  f o r  a woman t o  r e a c h  m i d d l e  
age and  s t i l l  not  b e  marr i e d  
( c f .  b a k � s ) .  
biklat n .  python , b o a - c on s t r i c t ­
or , Py t hon re ticu Z a tu8 ( t h e  
large s t  s e en b y  the  auth o r s  
me a s u r e d  twenty-two f e e t  a n d  
t e n  i n c h e s ,  k i ll e d  b y  K e k e k  
Aduanan i n  19 7 0 ,  n ea r  K o s o ,  
C a s i guran ; c i r cumf e r e n c e  me a s ­
u r e d  twenty- s i x  i n c h e s ) ;  v .  
m a g b i k l a t :  t o  k i l l  a python ; 
b i k l a t e n : t o  b e  b i t t en b y  a 
python . 
biklog n .  s n a r e  t r ap f o r  c at c h ­
i n g  fowl s , w i t h  a l a s s o  t y p e  
r o p e  ( c f .  k a l a wa t ) .  
' bikti v .  t o  c ommi t  s ui c i de ; t o  
d i e o f  heartbreak or l o n e s om e ­
n e s s  ( c f .  u s o t ) . 
b ilad�n n .  s pe c i e s  o f  f r e s h  
wat er  f i s h . 
bilag n .  sun ; adj . sunny , hot ; 
v .  b u m i l a g :  f o r  t h e  s un t o  c ome 
out ( on a c l oudy day ) ; 
m e g b i l a g : t o  b e  out i n  t h e  hot 
s un ( c - 19 ) .  
b i ' lante n .  sp e c i e s  o f  t r e e  
( b ark o f  t h i s  t r e e  i s  b o i l e d  
f o r  women t o  d r i nk a f t e r  having 
delivered a b ab y ; t h e  l e a f  i s  
a l s o  w i lt e d  over a f i r e  and  
put  on  t h e  back  o f  t h e  n ew 
mother ' s  b a c k ) . 
bi lang v .  to c ount ; b i l a n g � n  moy 
b e ma n e n g  s e n g a n y a : C ount them 
and see  how many there  are . 
bilang�g n .  s p e c i e s  o f  v i n e  
( us ed f o r  tyi n g ) .  
bi ' lao (Ch) n .  a t y p e  o f  woven 
t r ay or w i de s hallow b a s ke t  
( us e d  for w innow ing r i c e ) ; 
v .  to take  a w innow t r ay w i t h  
y o u  t o  w h e r e  y o u  are  g o i n g ; 
m� m i l e b i l a o :  a s t age i n  the  
growth o f  r i c e  ( c f .  under  
p a h a y ) .  
bilat n .  a l i n e  made i n  t h e  s a n d  
by s ometh i n g  dragge d along , o r  
from the  c r awl i n g  o f  a s n a k e  
o r  turt l e , e t c ; V .  t o  m a k e  a 
l i n e  o n  t h e  ground . 
bilatek n .  type o f  t rap ( fo r  
s p e a r i n g  d e e r  and  w i l d  p i g ; 
c o n s i s t s  o f  a bambo o  s pr i n g  
whi c h  s h o o t s a b amb oo s p ear 
i n t o  the  s i de o f  the  animal ; 
for  p a r t s  o f , c f .  b a k u h o n g , 
b o g a n , d a y a g e n , g i s e n g , n l t o ,  
p e t o t , s a l a g u n t e n g , t a g a w e d , 
t a m p e k a n ;  for  verb s pert a i n i ng 
t o , c f .  k a n a , t a d em ) . 
bile n .  hous e ;  v .  m e g b i l e :  to  
build  a hou s e ;  b i l a y a n : t o  
b u i l d  a r o o f  over s o m e t h i n g ; 
b i l a y a n  mo I t a b l a a ,  m o n d a  
ewa n m a h u n o t : Bui l d  a r o o f  over 
t h e  lumb e r , so  i t  won ' t  be 
ruined ( by the  weath e r ) ( c - 1 0 7 ) .  
bileg-bi leg v .  t o  twi s t  b a c k  
and  f o r t h , t o  r o l l  b a c k  and 
forth , ( a s for  a p e r s o n  in 
acute p ai n , o r  a f i s h  t h at has 
j us t  been s p ea r e d , and s i nk s , 
w i g g l i n g  t o  the bottom ; o r  
a hor s e  s c r a t c h i n g  i t s  b a c k  on  
t h e  ground w i t h  its  f e et up  
i n  the  a ir ) .  
b i ' leksad v .  t o  tur n  over ; t o  
fl i p  over ; t o  r o l l over ; t o  
turn i n s i d e  out ( a l- t .  b a l e k s a d ) .  
bi ' lekwat v .  to  put a he avy 
b a c k p a c k  on  o ne ' s  b a c k  whi l e  
i n  a s i t t i n g  p o s i t i on , and 
then t o  stand up . 
bileng 1 v .  t o  exami n e , t o  
s c rut i n i ze ; t o  r e al l y  l ook 
hard at s ometh i ng ; 
2 .  v .  t o  d i  s p l ay s om e th i n g ; t o  
s p r e a d  t h i n g s  out f o r  o t h e r s  
t o  s e e . 
b i ' lengan v .  for  f i sh t o  t w i s t  
o n t o  th e i r  s i d e  wh i l e  p i ck i ng  
up  f o o d  w i t h  the i r  mouth s .  
b ileg n .  d e e r  h o o fpri n t s . 
bilela n .  s h o r t -b od i e d  m a c k e r a l , 
Ras tre l- l- iger braahys omus ( s ea ) 
( Tag : h a s a - h a s a ) ( c f .  i k a n ) .  
bilibel n .  
l e e c h . 
s p e c i e s  o f  r iver  
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bilin v .  t o  advi s e , t o  o r d e r , t o  
i n s truc t ,  t o  r e qu e s t  ( s omet h i n g  
to  s omeone  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  
your depar t i n g  from h i m , or h e  
depart i n g  from you ) ; p e r o  
n l b i l l n n a  d i v a  a d i v a n  m o  i t amo 
t o  t a m o n  na  p a h e s : But h e  gave 
part i n g - i n s t ruc t i o n s  to  him 
t h at you a r e  not to  go  t owar d s  
wh e r e  t h e  w i n d  i s  c om i n g  from . 
bilis v .  fast , swi ft , s p e e d i ly .  
bili ' yeta v .  for  r i c e  s t a l k s  t o  
b e  l a i d  out i n  r ow s  by t h e  har­
v e s t e r s  a s  they work , so  that 
the  grain wi l l  dry i n  the  sun . 
bilo n .  wi dow , w i dowe r ; v .  for  
t h e  k i n sm e n  o f  a w i dow o r  wid­
ower t o  g i ve mandat ory g i ft s  t o  
t he k i n s h i p  group o f  t h e  d e ­
c e as e d  s p o u s e  ( i n o r d e r  t o  
plac a t e  t h e i r  anger  a t  them , 
and s o  that t h e y  w i l l  not c on ­
t i nu e  t o  h o l d  t h em r e sp o n s i b l e  
for  t h e  d e at h ; f a i l u r e  t o  do  
t h i s  c an and h a s  r e sult e d  in  
r ep r i s al k i l l i ng s ) ;  p a g b l l o :  
the  g i ft s g iv e n  ( ke t t l e s , c lo t h , 
b o lo s ,  e t c . ) ;  ka b e l wa n : t erm for  
t h e  r e c e iv e r s  of  t h e  g i ft pay­
ment s .  
bilon n .  r a t i o n s ; f o o d  a ar r i e d  
along o n  a t r i p  t o  b e  eat e n  
lat e r . 
bilot-bilot n .  the suc k i ng s ound 
of a foot as it s t e p s  out o f  
t h e  mUd ; ( s ome Dumagat s argue 
that the  c or r e c t  word for t h i s  
i s  l e b o t - l e b o t ) .  
bilug adj . round ; ka b l l u g e n : 
full moon . 
bina ' bai n .  term for  a man who 
a c t s  femi n i n e  ( Tag : homo s exual , 
a c o nc ept unknown t o  t h e  
Dumagat s ) .  
b i ' naka n .  type o f  moun t a i n r i c e  
( c f .  under p a h a y ) .  
binalew n .  r o c k s  o r  c or a l  r e e f s  
i n  t h e  s ea wh i c h  a r e  n o t  near  
the  s h or e .  
b i ' nanglen v .  for  a cult i v a t e d  
r o o t  p l ant t o  g r ow up by c h a n c e  
on  i t s  own ( b e c au s e  s omeone  di s ­
c ar d e d  t h e r e  i t s  l eave s o r  s t em ) . 
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b i ' nara n .  t e rm for n ew c l oth 
wh i c h  is  n o t  yet cut  or made 
i n t o  anyth i n g .  
bi ' nentog n .  type o f  paddy r i c e  
( c f .  under p a h a y ) .  
binbin v .  t o  b e  s tr a n d e d  and 
n o t  able to g e t  home ( a s whe n  
t h e  r iver  you mus t c r o ss i s  
f l o o de d , o r  t h e  b ay you must 
c r o s s  by boat  i s  t o o  w i n dy t o  
b e  s af e ) . 
' binhi n .  s e ed s  ( for plant i n g ) 
( e s p e c i al l y  r i c e  s e e d s ) ;  v .  to  
set  a s i de r i c e  g r a i n s  for s e e d  
for  p l ant i n g  i n  the  f o l l o w i n g  
p l a n t i n g  s ea s o n . 
biningkit n .  sma l l  d r i e d  fi s h .  
' binser n .  type o f  paddy r i c e  
( c f .  under  p a h a y ) .  
bin ' tana ( Sp)  n .  w i ndow ; v .  t o  
l o ok o u t  o f  a w i n dow . 
' bintul n .  type o f  f i s h n e t  
( u s ed i n  C a s i guran bay ; t h i s  
n et i s  s t r e t c h e d  over two c ro s s ­
e d  b amb o o  p o l e s  and l o�er e d  
i n t o  t h e  s e a by an  e i ght e en 
f o o t  l i ne ; u s e d  t o  c at c h  c r ab s ) .  
binu ' hangin-em ' panta n .  type o f  
paddy r i c e  ( c f .  under pa h a y ) .  
b inuhen n .  s p e c i e s  o f  r a t t an 
( c f .  u w a y ) .  
binukan n .  t h e  four i n c h  l o n g  
w o o d e n  p i e c e  o f  an arrow ( th e  
typ e s  o f  arrows  w i t h  d e t a c h ab l e  
hea d s ) whi c h  t h e  m e t a l  h e a d  
f it s  o n t o  ( t h e  typ e s  o f  arrows 
w h i c h  have t h i s  are  b a l a we t , 
u t e n g , a m b i t e l ) .  
b i ' nunduk n .  type o f  moun t a i n  
r i c e  ( c f .  under p a h a y ) .  
b inyag v .  t o  bapt i ze ;  i p a b t n y a g : 
t o  g e t  o n e s e l f  o r  o ne ' s  c h i ld 
b a pt i z e d .  
binga n .  c l ay pot , e s pe c i al l y  
c l ay c o o k i n g  p o t ; v .  t o  t ake  a 
c l ay c oo k i n g  p o t  along wi th you 
o n  a t r i p . 
' b inga n .  a s o r t  o f  t r ay made 
out of  t h e  trunk o f  t h e  c aryo t a  
palm ( i n wh i c h  t h e  pulp o f  t h e  
c aryot a t runk i s  ma s he d ; a 
pro c e s s  i n  t h e  p r e p ar at i o n  o f  
t h e  c aryota s t ar c h ) ( c f .  a g e l , 
d e k d e k )  . 
bingay v .  t o  s h a r e , t o  d i v i d e  
u p  s omet h i n g  among p e o pl e ; 
b i n g a y e n  e k  mo t a  k e b i I mo : 
L e t  me c ar r y  a s ha r e  o f  your 
l o ad for  you . 
b ingel n .  term f o r  s ometh i n g  
c ar r i ed i n  t h e  c h e e k s  ( a s t o  
c arry a wad o f  b e t e l  nut c hew 
in o n e ' s  c h e ek , o r  for a monkey 
to c ar r y  f o o d  i n  its  c h e e k s ) .  
bingwel v .  t o  c o o k  the c ar y o t a  
palm s t a r c h  ( c o n t i nually s t i r ­
r i n g  i t  a s  i t  b oi l s  i n  a k e tt l e ) 
( c f .  a g e l ) .  
' biray n .  type o f  wi de boat  w i t h ­
o u t  out r i g g e r s .  
biri l ' yante (Sp) n .  type o f  moun­
t a i n  r i c e  ( c f .  under  p a h a y ) .  
' birtdey (Eng) v .  
b i r t hd ay party . 
t o  h av e  a 
' biru v .  t o  l i e , t o  f o o l , t o  
t e a s e  ( s y n .  t o k s o ,  a t a g ) .  
bisa adj . we t ;  v .  t o  make some­
thing wet ; t u  p i t u ka n ,  e y  b t s a e n  
m e  t a  l o k t a b :  That h o n ey , we 
j us t  wet i t  with our s p i t  ( c - 1 0 ) . 
bi ' sadu v .  t o  b e c ome fam i l i ar 
w i th , t o  memor i z e  ( c f .  b i h a s a ) .  
bisag v .  t o  b e  c r a c ke d , t o  b e  
broken  ( o f a b o t tl e , p l at e , 
kett l e , et c . ) ;  d i y a n  mo i w a y a s , 
m a k a y  m a b i s a g : Do n ' t  wave t h at 
around l i k e  t h at , i t  mi ght g e t  
broke n .  
bisal n . s p e c i e s  o f  r at t an ( a  poor  
c l a s s  o f  r at t an for  ty i n g , but  
t h e  fru i t  o f  i t  is  h i ghly valued 
for  i t s  g o o d  flavo r ) ( c f .  u w a y ) ;  
v .  t o  go  c ol l e c t  frui t  o f  t h i s 
s pe c i e s  o f  rattan . 
biseg v .  t r i al by o r d e al ( among 
me n ;  an a c c u s e d  man will allow 
the  a c c u s e r  t o  c lub h i m  over 
t h e  head with a b ow ; if  h e  doe s 
n o t  b l e e d  o r  fall down he i s  
c on s i de r e d  i nn o c ent , and i n  
turn t h e n  c lub s h i s  ac c u s e r  
w i t h  h i s  bow ; a c ommon c u s tom 
i n  p r e -Wor l d  War Two t i me s , i t  
s e em s  to  h a v e  n o w  c ompl e t e ly 
d i ed out ) .  
bi ' sesto V .  for  r i c e  i n  a f i e l d  
t o  b e  damag e d  ( by r at s , b i rd s , 
w i n d , e t c . ) .  
' bis i n .  t e rm for t h e  v i c e -mayor 
or the v i c e -governor . 
bi ' sita (Sp) V .  t o  v i s i t , t o  go  
v i s i t s omeon e ,  t o  c al I on . 
' bi s iyu v .  t o  b e  add i c t e d  t o  
s ometh i n g  ( e . g .  w i n e , b e t e l  nut , 
c i garet t e s , et c . ) ;  b i s i y u  mo a 
m e g m e m a n e n : Y o u  are  add i c t ed 
t o  b e t e l  nut c h ewi n g . 
biskal n .  armb and ; V .  t o  put on  
armband s .  
' bista n .  h e a r i n g , s e s s i on , c a s e  
( in a l aw c o urt ) .  
bis ' tida n .  woman ' s  dre s s · v .  t o  ,
wear a dr e s s , to  put on  a d r e s s .  
' bistu v .  t o  vi s i t  an ar e a ; t o  
l oo k  o v e r  o r  i n v e s t i gat e a 
p i e c e  o f  l and ; ma g b i s t u  e k  t a  
s i k a w  ko : I am g o i n g  t o  g o  l o o k  
o v e r  m y  f i el d .  
bita ' rninas n .  v i tamin p i l l s ; v .  
t o  take  v i t am i n  p i l l s  every day . 
bitanga n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
auger  s h e l l  ( c f .  g u t em ) . 
biten n .  l i c e  ( o f  l ar g e  an imal s ,  
d e e r , c ar ab a o , e t c . ) .  
biten-biten v .  t o  dangle from a 
s t r i n g  o r  r o p e , t o  hang by a 
l in e . 
b i ' tengkel n .  ankle . 
bitek n .  d e s i gn , mar k i n g s  ( a s t h e  
mark i n g s  on  a s n ak e , o r  t h e  c a r ­
v e d  d e s i g n s on a b amb o o  e a r  
plug ) ; v .  m e g b i t e k : t o  c arve a 
d e s i gn on an earplug ; b i n u m i t e k :  
for  s a n d  t o  have s everal  s e t s  
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o f  c r i s s c r o s s i n g  f o ot p r i n t s  
made by a n i m a l s  g o i n g  b a c k  and  
fort h ; b i n u m i t e k  t u  b a y b a y  t a  
l a ma n :  The s a n d  is  mar k e d  up  
by t h e  pig  t r a i l s . 
biteng n .  a long , h e avy n et u s e d  
t o  c at c h  w i l d  game ( s e v e r a l  
p e o p l e  dr ive the  game i n t o  the  
n e t ; others  w a i t  at t h e  n e t  to  
kill  t h e  game as  i t  gets  t an g l e d  
i n  t h e  n e t ; d o n e  at  n i ght , about 
twenty men part i c i pa t i n g ) ;  v .  
t o  hunt w i t h  s u c h  a n e t . 
bitibik n .  a t empor ary wall  o n  
a h o u s e  ( ma d e  usually o f  banana 
l eav e s ) ;  v .  to  make s u c h  a wall . 
bito n .  s t on e , r oc k , pebb l e ; 
ka b e t w a n : r iv e rb e d ; v .  m e g b i t o :  
t o  put l e a d  we i gh t s  on a fi s h ­
n e t ; t o  put gravel on  a r o ad ; 
b u m i t o :  for  o n e ' s  s t om a c h  t o  
b e c ome h a r d  l ik e  a r o c k  ( o f a 
p e r s o n  w i t h  a s t om a c h  a c he ) ( c - 8 ) . 
biton n .  s t a r ; v .  for  t h e  s t a r s  
t o  c ome out a f t e r  a r a i n  s hower . 
bi ' tongked n .  t erm for full grown 
femal e l i c e  ( c f .  k u t o ) . 
bituka n .  int e s t in e s ; v .  to c le an 
a f i sh o r  b i rd b y  r emovi n g  the  
i n t e s t i ne s ; to  gut . 
' b iwas n .  b amb o o  f i s h p ol e ; v .  t o  
f i s h  w i th a p ol e .  
biyas 1 .  n .  b amb o o  c on t a i n e r  ( fo r  
wat e r , o r  f o r  c ar r y i n g  r i c e  
s e e d s  a s  o n e  walks  a l o n g  p l ant ­
i n g  moun t a i n  r i c e ) ;  
2 .  v .  for  sugar c an e  t o  b e  grown 
t o  matur i t y , w i t h  a t h i c k  t runk . 
b i ' yaya n .  g r ac e , b l e s s i n g , m e r c y , 
f av o r  ( Go d  i s  always t h e  s our c e  
o f  t h i s  c on c e pt ; r e f e r s  m a i n ly 
t o  God ' s  s upply i ng o f  foo d ) 
( sy n .  k a g b i ) . 
bi ' yernes (Sp) n .  F r i day . 
b iyo v .  t o  p ou n d  r i c e  ( i n a mor­
t ar and  w i th a p e st l e ) ( c f .  
b e n a l , d i g - a s ) .  
bled n .  r a z o r  b l ad e . 
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' boboy n .  grandfath e r , grand­
moth e r , grand c h i l d  ( k i n s h i p  
t e rm , s e e  app e n d i x  2 ) .  
bo ' dega ( Sp)  n .  s t orage  r o o m , 
w a r e hous e ,  pantry ; v .  t o  make 
a s t orage  room . 
bog v .  t o  put c oo k e d  r i c e  i n t o  
m e a t  b r o t h  o r  h o t  g r e as e ;  I b o g  
mo , S a w e , i d i n g l � p a : S awe , 
put i t  i n  t h e  g r ea s e . 
' bogan n .  s p r i n g  o f  the  k a l a w a t 
o r  b i l a t e k  trap ( made o f  a 
b r a n c h  or p i ec e o f  bamboo 
wh i c h  i s  b e nt b a c k ) . 
' bola (Sp)  n .  b a l l ; v .  t o  play 
with  a b a l l , t o  play b al l .  
bola ' bola l v .  t o  mea sure ( a s  i n  
b u i l d i n g  a h o u s e , t o  measure  
t h e  d i s t a n c e  b etwe en t h e  t o p s  
o f  t h e  hous epo s t s  t o  make sure 
they are the  s ame a s  t h e  d i s ­
t a n c e  b e tw e e n  t h e  b o t t oms o f  
t h e  h o u s e po s t s ) . 
bola ' bola2  v .  t o  de c e i ve by 
word s , to l i e , t o  t r i ck . 
' bolay- ' bolay v .  t o  k e ep t a l k i ng 
and  t a l k i n g  unt i l  you b e c ome 
obnox i o u s  t o  t h o s e  l i s t e n i n g . 
' bolol n .  
c rab . 
s p e c i e s  o f  e d ib l e  s e a  
bolpen (Eng) n .  b a l l p o i n t  p e n . 
bom ' bilya (Sp) n .  lantern ; 
l i ghtbulb ( o f  a f l a s h l i ght ) . 
' boses n .  v o i c e ;  v .  t o  s peak i n  
a loud vo i c e ; i b a  d e n  i bo s e s  
n i  T a l i m a n g o n : Tal imango n ' s  
vo i c e  i s  d i fferent  ( b e c au s e  h e  
h a s  a s o r e  throat ) . 
botbot v .  t o  pull i n  a l i n e  or 
rope ( a s  t o  pull i n  a f i s h l i n e , 
o r  t o  pull up an a n c h o r ) . 
' bote (Sp) n .  b o t t l e . 
' boto (Sp) v .  t o  v o t e ; b a k i t  
ewa n k a  b i n u m o t o  d i y a k � n 1 : Why 
d i dn ' t  you vote for m e ?  
' bubug n .  gla s s  ( o f  a w i n d ow , i n  
d i v i n g  g o g g le s , g l a s s b o t t l e , 
b r o k e n  p i e c es o f  gl a s s ) ; v .  
m � g b u b u g : t o  s hape and  glue a 
p i e c e  o f  gl a s s  i n t o  t h e  wo o d e n  
p a r t  o f  d i v i n g  goggl e s ; m a b u b u g : 
for o n e  t o  cut h im s e l f  on broken  
g l a s s ;  d i y a n  ka s l n a ,  m a b u b u g  
k a : D o n ' t  s t e p  t h er e ,  y ou ' l l 
c ut your foot on b r o k e n  g l a s s .  
bubun v .  t o  i t c h ,  t o  f e s t er ( o f  
an  i n f e c t e d  s or e ) . 
bubung n .  c r own o n  a r oo f ;  v .  
t o  put a c rown o n  a r o o f ; 
m a n g a l a p ka t a  k u g u n  a 
p a g b u b u n g : G o  g e t  s ome c ogon  
gra s s  t o  c rown t h e  roof  w i t h . 
bubungag n .  term for  c e r t a i n  
wi l de r n e s s  a r e a s  o f  t h e  f o r e s t  
wher e n o  o n e  ever go e s  ( i t  i s  
s a i d  one w i l l  m e e t  up w i t h  
s p i r i t s  i f  h e  g o e s  t h e r e ) . 
' budbud v .  t o  b r e ak t h e  k e r n e l s  
o f f  a c or n c ob ; t o  r emove g r a i n s  
from a s t alk o f  r i c e ;  for  a 
p e r s o n  t o  get h i s  t ee t h  k n o c k e d  
out . 
budeded n .  typ e o f  fam i l i ar 
s p i r i t  ( c f .  b u n o g ) . 
budek n .  fl owe r s  ( g e n er i c  w o r d  
for  t h e  fl ower s  on  uncult ivat e d  
f o r e s t  t r e e s ) ; v .  f o r  b e e s  t o  
c o l l e c t  n e c tar . 
budu v . /adj . t o  i t c h  ( o f  the  
i t chy feeling  o n e  g e t s  after  
t ou c h i n g  b amb o o , o r  from r o l l ­
i n g  i n  t h e  gr a s s ) ; n .  fu z z , 
h a i r  ( on b amb o o , wh i c h  c au s e s  
a p r i c kly , i tc h y  f e e l i n g ) . 
budubuduan n .  t e r m  for a male 
d e e r  whi c h  has  fully grown n e w  
h o r n s  ( wh i c h  ar e s t i ll fu z zy ) 
( c f .  o g s a , b u d u ) .  
budu ' gero n .  t e rm for  the  p e r s o n  
i n  c harge  o f  t h e  c ompany s t o r e  
i n  l o g g i n g  or m i n i n g  c amp s . 
buga n .  a b e t e l  nut c hew wh i c h  
h a s  o n e  o r  more  me d i c i nal  p l ant s 
m i xe d  w i t h  i t , whi c h  i s  s m e a r e d  
on  t h e  b e l l y  a r e a  o f  o n e  w i th 
a s toma c h  a c h e ; v .  t o  sme ar 
the  b u g a  mas t i c at i on on t h e  
s t omac h ;  b u g a a n  � k  mo t u  t i y a n : 
Smear b u g a m a s t i c at i on  on my 
s t omac h .  
bugak n .  f o am , s u d s  ( o f  s o ap , 
o c e an wave s ,  fermen t i n g  w i n e , 
f r o t h i n g  at t h e  mouth ) ;  adj . 
s u d s y , soapy , bubb l y ; v .  t o  
frot h , t o  f o am . 
bugaw v .  t o  s h o o  away b i r d s  o r  
an imal s ;  b u g a w a n  mo d i  d i g n � s a  
t o  p a h a y : �hoo t ho s e  mun i a  
b i r d s  out o f  t h e  r i c e  f i e l d . 
bugit v .  t o  c i r c umc i z e ( n ot  true 
c i r cumc i s i o n , a s  only a s in g l e  
c ut i s  made a c r o s s  the  t o p  o f  
t h e  fore s k i n , l e av i n g  t h e  f o r e ­
s k i n  t o  hang l o o s e ; d o n e  a f t e r  
r e a c h i n g  pub erty ) .  
' bugkaw n .  s p e c i es o f  owl . 
bugsok v .  t o  s pr out ( o f a banana 
p l ant  t o  b e g i n  t o  s pr o ut i t s  
frui t ) .  
' bugsu n .  a sudden gus t  o f  w in d ;  
a sudden downpour o f  r a i n . 
bug tong v .  t o  t rade ; b u g t u n g � n : 
t o  buy ; i b u g t o n g : t o  s e l l ; 
i n um u l i kame  d � n a ma n g i b u g t o n g  
t a  l a ma n :  W e  went t o  t own t o  
s e l l  p i g  m e at ( c - 18 ) .  
bug ' tongan n .  r i ddle ; v .  to  t el l  
a r i dd l e  ( examp l e : e s a  a b a l - o n g , 
p a l e b u t  n a  e y  p a n a y  a s o n d a n g : 
There i s  a w e l l , c omp l e t e l y  
surroun d e d  b y  b o l o s  ( what i s  
i t ? ) answer : l a b i , s a k a y  n g i p e n : 
mout h , p l u s  t e et h ) .  
buha (Sp) v .  t o  e r as e , t o  rub 
out , to w i p e  out ; b u h a e n  mo i 
t i k e d  m u a : E r a s e  your f o o t pr i nt s . 
buhag n .  
f i s h . 
s p e c i e s  o f  f r e s h  wat er  
buhahong n .  s p e c i e s  o f  o c e an fi s h .  
buhak v .  t o  s c at t e r  and  f l e e  ( o f  
f i s h  o r  s hr i mp ) ; d i va n  m o  b u h a k ­
b u h a ke n  d i  u d a n g a : D o n ' t  s c at t er 
t h e  s hr imp ( c f .  b u g a w ,  t a b u y , 
h a b u y ) .  
buhase n .  s p e c i e s o f  fr e s h  
water  f i s h .  
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' buhay n .  l i fe ; v .  t o  l i v e , t o  
h av e  l i fe ; ( id .  b u h a y  a b I t o : 
a hard s t on e ) ( c - 3 8 ) . 
buhay n .  l e f t o v e r s  ( o f  foo d ) ; 
v .  to l e ave s ome l e f t o v e r s  for 
s om e o n e  e l s e ; b u h a y a n  moy kame 
ta i ka n : L e av e  s om e  f i s h  for u s  
t o  c a t c h ; ka b u ha y a n : l i v e l i ho o d , 
f o o d  ( c -18 ) .  
buhe n .  t h e  buri  p alm , Corypha 
e La ta ( t he  l a r g e s t  and mo s t  
s t a t el y  p a lm i n  t h e  P h i l i p p in e s ;  
uncul t i va t e d  i n  C a s i guran ; the  
l e av e s  a r e  used  for  mat t i ng of  
mat s and  the  l u w a n g  b a s k et s ) .  
buhek adj . /n .  b l i n d ; v .  t o  b e c ome 
b l i n d  ( c -8 ) .  
buhiketket v .  t o  t i ck l e  s o m e on e . 
buho n .  angry growl ( o f  a monkey ) ;  
v .  t o  gr owl i n  anger . 
buhog n .  monkey ; b u b u h o g - b u h o g : 
a c h i l d r e n ' s  game o f  t ag played  
i n  a t r e e ; v .  m e g b u h o g : to  s hoot  
a monkey ; b u m o ho g : t o  play i n  a 
t r e e  ( fo r  s everal  t erms wh i c h  
c l a s s i fy monk e y s  a s  t o  age and  
s e x  c f .  a d a w , a n g w a g l wa g , b e l e n g , 
g u pe d , l u m e l o p e s , k a b e ks a n , 
k e n g e l b e n , k e t o y g e n , p e g n g a h a b ) .  
buhuk n .  goal  ( i n a game o r  r a c e ) .  
bu ' hukan n .  type o f  moun t a i n  
r i c e  ( s e e  under p a h a y ) .  
buhukos n .  
f i s h  ( c f .  
s p e c i e s  o f  fr e s h  wat er  
I k a n ) . 
buhul v .  t o  b e  overdu e , t o  b e  
l at e  i n  a r r i vi n g .  
buk n .  h a i r ; adj . m e b eb u b u k :  
h a i ry ; v .  f o r  a p i g  t o  r e gr ow 
h a i r  i n  t he fall ( af t e r  h av i n g  
s he d  i t  t h e  pr evi o u s  s pr i ng ) 
( a L t .  b u u k ) . 
bu ' kabli n .  a g o -b etwe e n  a t  a 
formal arrangement for  a mar r i ag e  
( a  man ' wh o  i s  the  s po k e sman for  
t h e  fam i ly of  t h e  p r o s p e c t i v e  
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groom o r  b r i de , and  who i s  
e s p ec i al l y  s k i l l e d  i n  arrang­
ing a mar r i ag e  o r , i n  the  c a s e  
o f  t h e  g i r l ' s  spoke sman , i n  
deman d i n g  a good  b r i de p r i c e ;  
u s ua l l y  t h i s s poke sman i s  a 
n o n - n e gr i t o ) ( c f .  s a k a d ) .  
bukag adj . t erm for any c oo k e d  
r o ot f o o d  wh i c h  b r e a k s  apart 
e a s i l y  and  i s  s t i l l  t as t y  ( i n 
c on t r a s t  t o  an o l d  r o o t  wh i c h  
i s  t o o  s t a l e  t o  eat , a n d  i s  
c al l e d  m e n g a d e l ) .  
bukahot n .  
b u w a y a ) .  
c r o c o d i le ( a Z t .  
bu ' kakel n .  pup i l  ( o f the  eye )  
( c f .  b u n a ke l ) .  
bukal l n .  s pr i n g  ( o f water ) ;  
s p r i n g  f e d  p o o l ; b u ka l - b u ka l : 
bubb l i n g  wat e r . 
buka1 2 n .  
p i g  ( c f .  
bukaleg v .  
h a l f -grown male w i l d  
l a ma n ) .  
t o  r o l l  o r  fall down 
a n a r r ow p l a c e or a s t e ep h i l l ; 
t o  r o l l  s om e t h i n g  down a h i l l ; 
i b u k a l e g mo d e n  i l a ma n a : Ju s t  
r o l l  t h e  p i g  down t h e  h i l l  ( i t 
i s  t o o  h e avy t o  c arry ) .  
bukas v .  t o  open  ( as t o  open  a 
d o o r , a b o x , a j ar ,  et c . ) .  
bu ' kawen n .  s p e c i e s  o f  o c ean 
f i s h , Lutjanus s p .  
bukbuk n .  w e e vi l , w o o d  b o r e r , 
wo o d  t i c k ; v .  t o  d e c ay ( o f  
w o o d  o r  t e eth ) . 
buked n .  mount ai n , h i l l ; v .  t o  
t r av e l  o v e r  o r  thr ough t h e  
mount a i n s  ( c -7 ) .  
bukel n .  s e e d ; v .  f o r  t h e  b r e a s t s  
o f  a young g i r l  t o  b e g i n  t o  
d e v e l o p  and  s t i c k  out . 
bukelet n .  eyeb a l l , pup i l  ( c f .  
b u k a k e l , b u n a k e l ) .  
buket n .  m o u s e  ( c f .  w e h i k ,  
k u y e n g ) .  
bukhet v .  t o  s l it open  a b e l ly 
( a s i n  but c h e r i n g  game , a h o s -
p it a l  operat i on , o r  o f  m e n  i n  
a b o l o  f i ght ) .  
bukh6 n .  t h r o at , l aryn x . 
buklat v .  t o  op e n , t o  turn ( o f 
p a g e s  o f  a b o o k ) .  
buklog n .  s pe c i e s  o f  e d ibl e r o o t , 
un c u l t i vat e d ; v .  t o  d i g  up 
b u k l og r o o t s ( c - 17 ) . 
buknol n .  bump , s w e l l i n g  ( on t h e  
b o dy ; a g e n e r i c  t e rm ) . 
buko n .  j o int , knu c kl e , n o d e  ( as 
where  b o n e s  j o i n  t og e t he r , o r  
n o d e s  on  c an e  p l ant s and b ambo o ) .  
bukod v .  t o  s ep a r at e , t o  s et 
a s i d e , t o  s e g r e g at e , t o  t ak e  
away ; i b u ko d  mo d e n  I k a n e n a  
n a  l a p u l a :  S e t  t h e  puppy ' s  f o o d  
t o  o n e  s i de , ( s o the  b i g  d o g s  
won ' t  b i t e  h im ) . 
' buktet v .  m e g b u k t e t : t o  c on c e ive ; 
t o  g e t  p r e gn ant ; ma b u k t e t : t o  
b e  pregnant ( c f .  i l og ) ;  a s t a g e  
on  t h e  growth o f  r i c e  ( c f .  under 
p a h a y ) ( c - 12 ) . 
bukton n .  hump , bump ( a s o f  a r i s e  
o f  l an d ,  o r  for  somet h i n g  under 
a mat o r  b l anket to c aus e i t  t o  
have a r i s e i n  i t ) .  
buktot n .  
o g s a ) .  
fawn ( baby d e e r ) ( c f .  
' bukul n .  s l i ght swel l i ng on  
t h e  s k i n . 
bul n .  kn e e  ( s y n .  t o d ) . 
bulador n .  
k i t e . 
k i t e ;  v .  to fly a 
bulag v .  t o  open  o n e ' s  eye s 
wi de ( Tag : b l i n d ) .  
bulak v .  to  pour ( l i qu i d ,  r i c e ,  
a bun c h  o f  small f i s h , et c . ) .  
bu ' laklak n .  f l owe r ; v .  t o  bloom . 
bulan 1 .  n .  
b u m u l a n :  
dayl i ght 
l i ght of 
mem u l a n :  
( c -2 8 ) . 
moon ; month ; v .  
t o  l eave home b e fo r e  
and t r av e l  by the 
the mo on  unt i l  dawn ; 
t o  hunt b y  m o o n l i ght 
2 .  n .  b u l a n - b u l a n :  a c h i l d r e n ' s  
g ame ( two  t e ams are forme d ;  a 
c i r c l e  e i ght f e e t  i n  d i am e t e r  
i s  d r awn o n  t h e  g r ound ; c er t a i n  
rul e s  allow t e am memb e r s  t o  
j ump t oward s  t h e  c i r c l e ; t h e  
f i r s t  t e am t o  g e t  i n s i d e  t h e  
c ir c l e  i s  t h e  w i n n e r . 
3 .  n .  b u l a n - b u l a n :  spe c i e s  o f  
e di b l e  s e a  s h e l l , Po Ziniaes  
mami Zia ; a snail  ( c f .  g u t �m ) . 
4 .  n .  b u la n - b u l a n :  tarpon f i sh , 
Mega Zops ayprinoides ( Tag : 
b u a n - b u a n ) .  
bu ' langon n .  r a i nb ow ( sy n .  
b a l a g h a r i ) .  
bu ' lati n .  
worms . 
r oundworm , i n t e s t i nal  
' bulay v .  t o  s t r i p  t h o r n s  o f f  
the  s a b u t a n  p l a n t  ( a  s t a g e  i n  
the  p r e p ar at i o n  o f  t h e  l e av e s  
for  weaving ) .  
bu ' layo 1 .  n .  Ph i l i pp i n e  h o r n e d  
owl , Bubo p h i Zipp e n s i s  ( Tag : 
k u w a g o ) .  
2 .  a large  l e ge ndary b i r d  ( s a i d  
t o  s t eal c h i l d r e n  a t  n i ght ) .  
bul ' doser (Eng)  n .  bulldo z e r ; 
v .  t o  bulldo z e .  
bule n .  r e c tum ,  anu s ; but t o c k s  
( o f mammal s ) ;  b o t t om , e n d , 
b ac k  ( o f b o t t l e , b o x , truc k , 
c an ,  b o l o , e t c . ) ;  v .  t o  put 
the r e ar t oward s ;  m a g b u l e  s e  
i t r u ka : T h e  b a c k  o f  t h e  t ru c k  
i s  fac i ng th i s  way . 
buleg n .  s t alk o f  bananas . 
bulegleg n .  an eye a i lment ( an 
a c u t e  hi ghly c o n t a g i ou s  c o n ­
j u n c t i v it i s ) p in k  eye ; v .  t o  
g e t  p i n k  eye . 
bulegleg v .  t o  s t ar e  up o r  ahead 
for  a l o n g  t ime . 
bule ' lakaw v .  t e rm for  a c o c onut 
t h at has no  m e at i n s i de b e c au s e  
i t  h a s  b e e n  e a t en b y  i n s e c t s .  
bul ibuli  v .  t o  l i e , t o  t e l l  a 
l i e ; n .  ka k a b u l y a n : a l i e , l i ar .  
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bulinaw n .  a n c h ovy , S t o Z ephorus 
s p .  ( Tag : d i l i s ,  t u a k a n g ) .  
bulnok v .  t o  d e s c en d  ( a  mount a i n ) 
( c f .  o g s a d ) ;  s a l a ma t ,  d a  
n l pa n g b u l n o k  � k  moy m a n  d � n  t a  
d l n om y a e : Lucky b r e ak for  me , 
b e c au s e  you have b r ought me 
down t h e  h i l l  to the r iver  h e r e . 
bulo n .  s p e c i e s  o f  b amb o o , o f  
t h e  genua Sah i z o s taahyum; 
k a b u l u a n :  b amb o o  grove . 
' bul-o n .  c al f ,  c olt  ( o f  c ar ab ao , 
hor s e , c ow ) . 
bulod adj . t o  f l o a t , t o  dr i ft 
( fo r  s ome t h i n g  t o  f l o at on t h e  
s u r fa c e  o f  wat e r ; for  s om e t h i n g  
t o  d r i f t  away , o r  get s wept 
away i n  a c urr e n t  ( c f .  a n o d ) .  
bu ' loktot n .  Jade V i n e , 
Strongy Zodon maarobo try s ( b l o s ­
s om s  a r e  blue gr e e n ; t h e  f r u i t  
i s  s a i d  t o  c au s e  a s t i ng i n g  
i t c h ) ; v .  t o  b r u s h  aga i n s t  t h e  
f r u i t  o f  t h e  j ad e  v i n e  a n d  get 
an i t c h  ( Tag : t a y a b a k ) . 
bulol n .  dumb ( natur ally i n c a ­
p ab l e  o f  s p e e c h ) ; m a b u  1 0 1 : 
i n fant , b aby . 
bulong n .  h e e l  ( o f  t h e  f o ot ) . 
bulos v .  t o  f l ow ( o f wat er  i n  
a r iver , o r  out o f  a f au c e t ) .  
' bulsa (Sp) n .  p o c k e t ; v .  i b u  I s a : 
to put s omet h i n g  i n  a p o c k et ; 
b u l s a a n : t o  s ew a p o c k e t  on an 
art i c l e  of c l o t h i n g . 
' bulsek v .  t o  s l e e p , t o  go t o  
s l e ep ( a y n .  t i d u g ) .  
' bulus n .  d i arrhe a ;  v .  t o  have 
d i arrhe a ;  m � g b � b u l u s e n  b e m a n  
t u  a n a k  n i  S uw a r :  Suwar ' s  c h i ld 
h a s  d i a r r h e a  r eal  b ad . 
' burnba l (Sp) n .  wat e r  pump ; v .  
t o  pump a wat er  pump . 
' burnba2 (Sp) n .  b omb ; v .  t o  drop 
b omb s ; b i n u m b a a n  k i t a m  n a  h a p o n : 
We w e r e  bomb e d  by t h e  Japan e s e . 
bunag v .  for  s ev e r a l  p eo p l e  o r  
a n i mal s t o  d i e ( sub j e c t  mus t b e  
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p lural ; t h i s  word o n l y  u s e d  
when t h e  s pe a k e r  i s  angry o r  
d i s gu s t e d ) ;  b u me b u n a g : ( a  t e rm 
found i n  f o l k l o r e  for a k i l l e r , 
a p e r s o n  who k i l l s  wherever 
h e  g o e s ) ;  m a a no m a b u n a g  k a m  
s i n a a e t a n a n  t a  B i h a ! : May 
every o n e  of you t h e r e  at B i h a  
d r o p  d e a d ! ( sa i d  i n  f i e r c e  
ange r ) . 
' bunak n .  s pe c i e s  o f  f r e s h  wat er  
f i s h  ( c f .  i ka n ) .  
bunake1 n .  eyeball ( e sp e c i a l l y  
the  i n s i d e  p a r t  o f  t h e  eyeball ) 
( a U .  b u n e n a ke l ) .  
bunay n .  egg ; v .  t o  l ay a n  egg ; 
( sl an g : t e s t i c l e s ) .  
' bunbun n .  c lo t h  h e ad c ove r i n g ; 
v .  t o  c ov e r  t h e  h e ad w i t h  c l oth 
( as pro t e c t i on aga i n s t  the  s un ) . 
bunet n .  f ib r ous c oc o nut hus k ;  
v .  t o  h a c k  o f f  t h e  f i b e r  from 
a c o c o nut s h e l l  ( wi t h  a b ol o ) 
( c f .  b u n o t ) .  
bunes n .  l e av e s  ( fa l l e n  from 
t r e e s  and lying t h i c k  in the 
r i ver ) .  
buno v .  t o  k i ll ; ma m u n o : t o  go 
o n  a k i l l ing  r a i d , t o  murd e r  
( c f .  n g a y o ) ( c - 14 ) .  
bunog n .  fami l i ar s p i r i t ; 
b u no g e n : s h aman , med ium , m e d ­
i c i n e  man ( th e r e  are  s everal 
t yp e s  of  f am i l i ar s p i r i t s ,  at  
l e a s t  o n e  o f  wh i c h  a p e r s o n  
mus t have a s  a f r i end i n  o r d e r  
t o  b e  a s haman ; t h e y  v a r y  g r e a t ­
l y  i n  t h e i r  appearanc e ,  w h e r e  
t h e y  l i ve ( underground , i n  t r e e s ,  
h e a d l and s ,  o r  spr i ng s ) ,  whe t h e r  
t h ey a r e  m a l i gnant o r  b e n e v o ­
l e nt , and wh e t h e r  t h e y  are  
c l a s s e d  a s  an imal o r  human . S ome 
are  well known by n ame , and  
some known o n l y  t o  o n e  o r  two  
p e o pl e . The r e  is  a g r e at d e a l  
o f  d i s agreement among the  p e o p l e  
a s  t o  t h e  c har a c t e r i s t i c s  o f  
e a c h  type . For  t yp e s  o f ,  c f .  
a h u s a n , a n i t o ,  b u d ed ed , 
k a h a h uw a n ,  h e b uw a y a n , l a g i t ,  
l a m e g i y a n ,  m e n g a y a d i n g ,  
m e n g i d u ke s , o p e n g , m e n g i s e hewa t , 
p a n a ka g e n , p i n a d i n g , s a l y a me n g , 
s a l e p s e pa n , s e s i l o n e n , t a l om a n , 
t i g b a l a n g , t u r e y e g . ( Fo r  m o r e  
i n f o rmat i o n  on  t hi s ,  c f .  T .  
H e adland 1 9 7 1 ) . 
bunong v .  t o  d i v i de up t h i n g s  
among a group o f  p e o pl e . 
bunot l n .  t o r c h  ( made from l e a v e s  
o f  t h e  t o k l o n g  p alm ; u s e d  t o  
smoke o u t  h o n e y  b e e s ) ( c f .  
p i  t U ka n ) .  
bunot 2  v .  t o  p e e l  t h e  f i b r o u s  
husk o f f  c o c o nut s he l l s ( by 
b a sh i n g  the  c o c o nu t s  down o n  
t h e  i r o n  p o i nt o f  a p l o w  bl ade ; 
a pro c e s s  i n  the  mak i n g  o f  c o pra 
( c f .  b u n e t ) .  
' buntok n .  h e a d ; t o p  o f  t h e  h e a d ; 
koo ko d e n  I b u n t o k  n a  l a ma n a : 
I g e t  d i b s  o n  t h e  p i g s  h e ad . 
( c f .  u l o ) . 
' bunut v .  to pull up young r i c e  
s e e d l i n g s  ( fo r  t ra n s p l ant i n g ) 
( c f .  b u t no l ) .  
bung a n .  frui t , v e g e t ab l e , s e ed 
( th a t  wh i ch a pl ant o r  t r e e  
b e ar s ) ;  v .  to  b e ar frui t ( c - 8 ) .  
bunge1 n .  b e t e l  nut wh i c h  i s  
very mature and dry ( at t h i s  
s t age t h e  s k i n  turn s from g r e e n  
t o  b rown , and  t h e  nut s f a l l  t o  
t h e  ground ) ( c f .  b u t a g ) .  
bung is n .  har e l i p ; v .  f o r  a 
c ar ab a o  t o  t e ar h i s  n o s e  b y  
pul l i ng away f r om h i s  t et h e r  
wh i c h  i s  t i ed through the  
c art i l age o f  h i s  nose  ( c f .  
g i s a n g ) .  
bungo n .  s kul l ;  s k e l e t on . 
bunge n .  t e s t i c l e s , s c r o t um .  
bunguran n .  
p l ant and 
sapientum 
b i g e t ) .  
s p e c i e s  o f  b a na n a  
i t s  frui t , Mus a  
( Tag : b u n g u l a n ) ( c f .  
buet 1 .  v .  for  a c a s t  f i s h n e t  t o  
l a n d  c rump l e d  u p  r a t h e r  than 
s p r e a d  out ; 
2 .  n .  t e rm for  a t a l e n  type 
b a s k e t  whi c h  h a s  an  o p e n i n g  o r  
mout h whi c h  i s  t o o  smal l . 
' buras v .  for  g r a i n s  o f  h a r ­
v e s t e d  r i c e  t o  ac c i d e n t a l l y  
f a l l o f f  t h e  s t alk ( e s p e c i al l y  
a s  the  r i c e  i s  b e i ng p i le d  u p  
for s t o rage b e fore t h r e s h i ng ) .  
' buru n .  p i ck l e d  i po n  f i s h  
( p i c k l e d  i n  s a l t  b r i n e ) ;  v .  t o  
p i c kl e  f i s h . 
bu ' ruha n .  s p e c i e s  o f  c r o c o d i l e  
( ha s  a s h o r t  t a i l  a n d  i s  c on ­
s i d e r e d  d ange r ou s ) ( c f .  b u wa y a , 
b u k a ho t ) .  
burung ' kitis (Eng) n .  b r o n c hi t i s ; 
v .  t o  get o r  have b r o n c h i t i s .  
busale n .  b o i l  ( fr om i n f e c t i o n  
i n  a s k i n  g l and ) ; v .  t o  develop  
a b o i l , t o  g e t  a bo i l .  
busay n .  c an o e  paddle ; v .  t o  
paddle  a c an o e  ( sy n .  s a gwa n , 
s a g a y s a y ) .  
bus igel n .  s p e c i e s  o f  fr e s h  
w a t e r  f i s h . 
busog n .  bow , hun t i n g  bow ; v .  
t o  c arry a bow ; me g b u s og e n : 
a c o nt e s t  o f  s t r en g t h  ( fo r  two 
p e o p l e  to h o l d  hand s and  put 
t h e i r  elbows  t o ge t h e r  on  a 
t ab l e , and t r y  t o  fo r c e  th e 
o t h e r ' s  arm t o  b e n d  b a c k ) ( c -7 ) .  
busong v .  t o  b e  d i s r e s p e c t ful , 
impol i t e , ungra t e ful ; t o  do  
s o me t h i n g  a g a i n s t ; t o  not s how 
r e sp e c t  t o  o n e ' s  e l d er s ; d i va n  
k a  m e g y a b a t  t a  a ka mo , m a b u s o n g  
ka : Don ' t  s lap your o l d e r ­
s ib l i n g , you a r e  b e i ng d i s r e ­
s p e c t ful . 
butag n .  b e t e l  p alm , and  i t s  
frui t ,  Are ca catechu ( th i s  
f r u i t  o r  nut i s  e x t en s i v e l y  
ut i l i z e d  for  c he w i n g  w i th l im e  
and t h e  l e ave s  o f  t h e  b e t e l  
pepper , a n d  u s u a l l y  t o b ac c o . I t  
i s  a s t i mulant o r  m i l d  n ar c ot i c , 
and v e r y  hab i t  forming ) ;  v .  
m e g i b u t a g : t o  gather  b e t e l  nut ; 
m e k i b u t a g : t o  a s k  o r  b e g  b e t e l  
nut from s omeone ; m e g b u t a g : t o  
c hew b e t e l  nut ; b u t a g e n : t o  add  
betel  nut  t o  t h e  b e t e l  nut c hew 
( em a n ) ;  ( c f .  a p o g , g a w e d , ema n ,  
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ema , n g e t - n g e t , m a s m a s , b u g a , 
p o t a y , b u n g e l , p a m a , s e p a , 
t e b i , s u l a t ,  l o k t a b ) .  
butakal n .  l a r g e  w i l d  b o ar ; v .  
t o  g e t  a w i l d  b o ar ( wh i l e  
hun t i n g ) .  
bu ' tanding n .  
f i s h . 
s pe c i e s  o f  o c ean 
butaw v .  t o  urge  people or a n i ­
ma l s  t o  fi ght ( e s p e c i al l y  i n  
c oc k  f i ght i n g , t o  g e t  two c o c k s  
t o  f i ght ) . 
' butbut n .  a t orn , r a g g e d  h o l e  
( i n c lo t h , a mat , b a sk e t , et c . ) ;  
v .  t o  t e ar a h o l e  i n  c lo t h , et c .  
bute n .  yaws ( an i n fe c t i ou s  c on ­
t ag i ou s  t r o p i c al d i s e a s e  c au s e d  
by a s p i ro c h et e , a n d  mark e d  b y  
ul c er a t i n g  l e s i o n s ) .  
but eng n .  s pe c i e s  o f  turban 
s h e l l , Turb o p e t h o Z a tuB ( c f .  
g u t e m , s u l aw a n ) .  
buthok n .  s p e c i e s  o f  uncult i va t e d  
t r e e  and  i t s  frui t . 
' butil n .  gra i n , s e e d , k e r n e l  
( o f  r i c e  c or n ) ; a l e ad  BB i n  
a s ho t gun s h e l l . 
butite n .  s p e c i e s  o f  small p o i s ­
o n o u s  o c e a n  f i s h , Te traodon s p .  
( th e  b ody o f  t h e  f i s h  somet ime s 
s w e l l s  up l i k e  a b al l o o n ) .  
butnol n .  small bundle o f  r i c e  
s e e dl i n g s  ( r eady for  t r a n s ­
plant i n g ) ;  v .  to  t i e  a bun d l e  
o f  s e e d l i n g s  i n t o a bundl e ;  t o  
t i e  an overhand k n o t  on  the  e n d  
o f  a l i n e . 
butngol n .  s p e c i e s  o f  b u s h  ( th e  
l e av e s  a r e  u s e d  a s  a me d i c i n e  
f o r  c ut s ;  a l s o  s a i d  t o  b e  e a t e n  
by r a i d e r s  j us t  b e fo r e  t h e y  
at t ac k , t o  mak e t h e m  b r av e ) .  
bu ' tolan n .  s p e c i e s  o f  banana 
pl ant a n d  i t s  fruit ( c f .  b i g e t ) .  
butoy n .  c al f  ( o f t h e  l e g ) . 
bu ' tumi v .  t o  c al k  ( a s  t o  c al k  a 
l e ak i n  a b o at ) .  
bu ' tunis (Sp)  n .  but t o n ; v .  t o  
but t o n  c l o s e d  ( a s s h i r t , pant s , 
et c . ) .  
' buu adj . t ot a l , who l e , c om­
p l et e ; te m e a d u  a a g t a  to a r a w  
t a  b u u  a b a b a y ba y :  T h e r e  were  
many N e gr i t o s  l o n g  a g o  every­
whe r e  o n  the  b e a c he s .  
' buu ' buu n .  a c ompac t , a c lump , 
a lump ( some t h i n g  t h at d o e s n ' t  
s e pa r at e , s u c h  a s  a b l o o d  
c l o t ) . 
buwag-buwag adj . bubb l i n g  ( of 
wat e r  when i t  i s  b o i l ing  or 
b e i n g  churned up by the p r o ­
p e l l e r  o f  a m o t o r  b o at ) ( c f .  
b u ka I - b u ka I )  . 
buwangsina n .  s p e c i e s  o f  b amb o o ; 
v .  m� g i b u w a n g s i n a :  t o  gather 
b amb o o . 
buwaya (Ch)  n .  c r o c o d i le , 
Croaody Zus poros u s ;  v .  
m e g b u b uwa y a : a c h i ld r e n ' s  game 
( a  type of tag played i n  the  
wat e r ) ( c f .  b u ka h o t , b u  r u h a ) .  
bu ' welta v .  t o  re turn from a 
p l a c e v e r y  s o o n ; k � d eme t ko t a  
B a l e d , n a g b uwe l t a  e k  a s o l  t :  
Arr iv i n g  at  B a l e r , I r etur n e d  
imme d i at e l y .  
buwisit ( Ch) v .  t o  b e  unfortu­
n a t e , to  b e  j inxe d , to  b e  vexe d .  
' bUya l v .  t o  g o  and g e t  some­
t h i n g  that you had s e en b e f o r e  
and  h a d  made a mental n o t e  t o  
c ome b a c k  and  g e t  a t  a l a t e r  
t ime ; t e  b u ya � k  a p t t u ka n : I 
have a b e e  h i v e  p i c k e d  out t o  
g e t  hon e y  from . 
' buya z n .  g l a s s  b a l l  ( found i n  
abundanc e a l o n g  t h e  b e a c he s ;  
u s e d  o n  t h e  n e t s  o f  Japan e s e  
f i s h e rme n ) . 
buyan ' yaning n .  t e rm f o r  a 
s i c k ly p e r s o n  w i t h  a b l o at e d  
st omac h .  
buyok �dj . r o t t e n ; r o t t e n  smell ; 
v .  m e g b u yo k :  to r o t  ( sub j ec t  
mu s t  b e  plural ) .  
' buyu v .  t o  b e  t r i c k e d , t o  b e  
d e c e i v e d , t o  b e  i nduc e d  ( a s t o  
go  t o  s ome o n e ' s  h ou s e  t o  s e e  
h i m , a n d  arr i ve t o  f i n d  h i m  
g o n e ) . 
buyuan n .  s p e c i e s  o f  r a t t a n  
f r u i t  ( c f .  u w a y ) .  
D 
da aonj . b e c au s e  ( a Zt .  t a l 
( ay n .  d a h i l a n )  ( c - 38 ) .  
' dada n .  aunt ( ki n sh i p  t e rm ,  
s e e  appe n d i x  2 )  ( c - 1 6 ) . 
dagalan n .  b l e e d i n g  h e a r t  p i ­
g e o n , Ga Z Ziao Z umba Z U 2 oniaa . 
dagaldal n .  spe c i e s  o f  e d i b l e  
c h i t o n  s h e l l , a m o l l u s k  ( s e a )  
( c f .  k u y a b u t e n , t a n u ko g ) .  
dagan v .  t o  s n eak up c l o s er t o  
game i n  o r d e r  t o  g e t  a b e t t e r  
s h o t ; t o  move on e ' s n i ght c amp ­
i n g  spot  a s h o r t  d i s t a n c e t o  a 
b e t t e r  s i t e ; �wa n  k i t a m  
d t n u m a g a n  t o  e s a  a k a b e t w a n  t a  
d t d y a  y a e : S o  w e  won ' t  move 
then t o  the r iverbed  u p r i v e r  
the r e . ( c -9 ) . 
dagayday v .  t o  c h a s e  ( e . g .  a f t e r  
game , o r  a f t e r  a p e r s o n ) ( c f .  
h a g a d ) .  
' dagdag v .  t o  add , t o  i n c r e a s e ;  
d a g d a g e n  mo b e ma n :  G ' mo n , add  
a l i t tl e  mor e .  
dagemdem adj . l ow v o i c e d  ( a s the  
d e e p  s ound of  a man ' s  vo i c e ) .  
' dagil v .  t o  c r a s h  o r  b ump i n t o  
someone  a s  y o u  are  walk i n g ; f o r  
a t r u c k  t o  r u n  o v e r  s ome on e , o r  
run i n t o  s omet h i n g ; k t n e d a g i l  
d e n  n o  t r u k  t u  a s o ko : A t r u c k  
a c c i d e n t a l l y  r a n  over my d o g . 
dagit v .  ( in c l e a r i n g  a f i e l d )  
t o  cut down a l l  o f  t h e  bu s h  o r  
g r a s s .  
' dagit v .  t o  p o un c e  ( o f a b i r d  
t o  poun c e  o n  i t s p r ey ) . 
' dagsa v .  t o  b e  w a s h e d  a s h o r e  
( e . g .  dri ftwoo d ) .  
' dagta n .  d r i p p i n g  s ap ( o f 
s ometh i n g  f r e shly cut , a s  a 
c hopped v i n e , or bananas , o r  
papaya , et c . ) ;  v .  t o  dri p , t o  
o o ze ( o f s ap ) .  
dah exc L " g e t  t o  i t " , " d o  i t " , 
" g i ve i t  t o  me ! "  
' daha adj . for  a c h i ld t o  want 
t o  do  what o t h e r s  are  d o i n g . 
dahag v .  t o  r i p e n  ( o f frui t ) . 
dahas n .  type o f  h at c h e t  ( fo r  
c ar v i n g  out t h e  i n s i d e  o f  a 
c an o e , o r  f o r  s ha p i ng the  out ­
s i de ; v .  t o  c h op the  t r e e  t runk 
whi c h  i s  b e i n g  made i n t o  a c an o e . 
' dahas v .  t o  rape ( Tag : f o r c e ,  
v i o l e n c e  o f  a c t i on , ruthl e s s ­
n e s s ) ( c f .  g a p a n g ) .  
dahik v .  t o  l aunch o r  b e a c h  a 
b oat ; t o  d r a g  a b o at a c ro s s  
l a n d  ( c f .  s a d s a d . s a y a d ) .  
dahil prep . b e c au s e  o f , i n  v i e w  
o f ; conj . d a h i l a n : r e a s o n , b e ­
c au s e , c aus e ; v .  d a h i d a h i l a n :  
t o  make exc u s e s  ( c f .  da ) ( c - 8 ) . 
dahi ' nesnes v .  for g am e  t o  be 
s l owly app r o a c h i n g  t h e i r  f e e d ­
i n g  p l ac e .  
dahu ' modum v .  t o  b e  d e s c en d i n g  
a h i l l  t o o  f a s t , a n d  f a l l  a n d  
s l i d e  a l o n g  o n  y o u r  f ac e .  
dahuyhuy n .  h i l l s i d e  ( wh i c h  h a s  
o n l y  a s l i ght s l o p e ) .  
daig v .  m a k a d a i g :  to  d e f e a� , t o  
vanqu i s h , t o  s ub �u e ; ma d a l g : 
to b e  d e f e at e d ; ewa n m a k a d a l g  
t u  ma y o r : The mayor c an ' t b e  
d e f e at e d .  
' daig v .  t o  b ank ( t o  put b i g  
p i e c e s  o f  w o o d  o n  a f i r e  and 
c over  i t  w i t h  s om e t h i n g  ( e . g . 
r i c e  c ha f f ) s o  i t  won ' t  go out ) .  
daiilan adj . extremely c rowd e d  
( a s a bun c h  o f  p e o p l e  c r owded 
around s omet h i n g , or p e o p l e  
p a c k e d  t i g ht i n  a h o u s e , o r  
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s everal  c ar ab a o s  wal l o w i n g  i n  
a small mud h o l e ) .  
dait-dait adj . c rowded t o g e t her , 
s t a c k e d  up t o g e t h e r  ( sy n .  
s a d � t - s a d e t ) .  
dala v .  t o  l e ar n  s om e t h i n g  by 
expe r i e n c e  ( as to  b e  s c ar e d  o f f  
by a p r e v i o u s  unfortun a t e  o r  
un s at i s fa c t o r y  e x p e r i e n c e , or 
t o  b e  c aut i ou s  about r e p e a t i n g  
s omet h i n g  b e c aus e o f  p r e v i o u s  
b a d  r ep e r c u s s i on s ; a s  for  a 
c h i l d  t o  n o t  r e p e a t  a m i s take  
b e c au s e  i t  g o t  a s pank i n g  the 
last t i me , o r  for  a dog  to  not  
c ome up  i nt o  a h ou s e  b e c au s e  
i t  w a s  w h i p p e d  t h e  l a s t  t ime 
i t  did s o ) .  
dalagam ' bukid n .  
o c ean f i s h  ( c f .  
s pe c i e s o f  
i k a  n )  . 
dala ' genggeng id.  an expre s s i o n  
s a i d  t o  o r  ab out a c h i l d  t o  
make i t  happy , o r  t o  pra i s e  i t ; 
d a l a g e n g g e n g  d e n  t u  a n a k  ko : 
Oh , i s n ' t  my s o n  w o n de r ful ! 
dalang ' hita n .  s p e c i e s o f  c i t r u s  
t r e e , Ci trus nobi Z i s ;  n a r an j i t a ,  
o r  t an g er i n e . 
da ' langin v .  t o  p r ay ( c f .  d a s a l ) .  
dalas adv . fre que n t l y , r a p i dly ; 
m a d a l a s  ka a m e g k a g i :  You t alk 
too f a s t . 
' dalaw v .  t o  v i s i t  ( c f .  b i s l t a ) .  
dalay ' dayan n .  h o r i z o n t a l  p o l e , 
( as t h e  b a c k  o f  a b e n c h , a 
handra i l , e t c . ) .  
' daldal adj . talkat i ve , b r ag g i ng , 
go s s i p e r  ( i n  an o b n o x i o u s  way ) ; 
m a d a l d a l  s i y a : H e  i s  a l oudmouth . 
' dale adj . forc e ful , s t r on g ; v .  
t o  s t ruggl e , t o  a t t ac k , t o  
c h arge  ( sy n .  1 e b u g ) .  
dalenod c f .  d a l e s o n  
da ' leson v .  t o  s c o o t  a l o n g  i n  a 
s i t t i n g  p o s i t i o n  ( us i n g  your 
hands and feet t o  move along ; 
a s  i n  d e s c e n d i n g  a h i l l ) . 
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da1ep-da1ep n .  a c h i l dr e n ' s  
g ame ( s i m i l a r  t o  " b l i n d  man ' s  
b l u ff " ) . 
da1 i ' kepkep v .  for  a p e r s on t o  
f o l d  h i s  arms over h i s  c h e s t  
( be c au s e  h e  i s  c o ld ) . 
da1 i ' komo v .  t o  s it or l i e  w i t h  
t h e  l e g s  pull e d  up . 
da1i ' punpun v .  t o  gather aroun d , 
t o  c r owd a r o un d  s o me t h in g ; a n ya 
i k a d a l  i p u n p u n a n  moy a ?  What 
are you all gat he r i n g  aroun d  
over t h er e ?  
da1 ipunga n .  type o f  i t c h  o n  
t h e  f e et ( s a i d  t o  b e  from 
fr e quen t  wading in t h e  r i c e  
f i e l d s ) ;  v .  t o  get t h e  d a l l p u n g a  
i t c h . 
da ' loson a L t .  o f  d a l e s o n . 
da1ugok n .  l it t l e  gr e e n  ( type 
of b i r d ) . 
da1u ' pane n .  s p e c i e s  o f  fr e s h  
wat e r  f i s h . 
da1uson v .  to swarm ( o f a bun c h  
o f  b u g s  t o  b e  swarmi n g  i n  a 
bun c h e d  g r o up ) . 
da1uyan n .  a t y p e  o f  wi l d  c at 
( s o r a r e l y  s e e n  that i t  i s  
c on s i de r e d  a s  a bad  ome n , 
h i  m a  1 a ) . 
damag v .  t o  b e  up and  awake a l l  
n i ght ; n a g d a m a g  s i d e a n a g i n om 
t o  k e l e p s e : They w e r e  up 
d r i n k i n g  all  n i gh t  last n i ght . 
damit n .  c l o t h , c lo t h i n g ; v .  
t o  wear  c l o t h i n g  ( c f .  b a d u )  
( c - 1 4 ) . 
' dampi v .  t o  rub l e av e s  o n  a 
p e r s o n , wh i c h  have b e e n  h e a t e d  
over  a f i r e  ( a  m e d i c inal  t r e at ­
m e n t  t o  r e v i v e  a very s i c k  o r  
d yi n g  p e r s o n ) ( fo r  t yp e s  o f  
l eave s u s e d  c f .  a ma r l l yo ,  
g a w e d ) .  
' danas v .  t o  exper i en c e  ( e sp e c ­
i a l l y  t o  exp e r i en c e  s o me th i n g  
unfortunat e ) ; n a d a n a s a n  ko  i 
h i r a p  t o  t e k i h a p o n : I exp e r -
i e n c e d  h ar d s h i p s  dur i n g  t h e  
Japan e s e  o c cupat i on . 
daneg i d .  d u ma n e g  a s a : over 
t h e r e , beyon d ; d uma n e g  a s e :  
t h i s s i de o f  ( c - 8 ) .  
' danga1 Tag : glory ( ha s  z e r o  o r  
o b s cure me a n i ng t o  Dumagat s ) .  
dangaw n .  type o f  i n s ec t  ( th e y  
e a t  t h e  r i c e  p l ant s w h e n  t h e  
f r u i t  i s  b e g i n n i n g  t o  develop ) .  
dangka1 n .  a un it o f  m e a sureme n t , 
from e n d  o f  thumb to e n d  o f  
out s t r e t c h e d  m i d d l e  f i nger  
( ab out six  i n c he s ) .  
' dangsa1 v .  
quarr e l . 
t o  f i ght , t o  
' dangse v .  t o  c hum ( a s  f o r  a 
f i s herman t o  throw p i e c e s  o f ' 
chopped  b a i t  overboard t o  a t ­
t r a c t  f i sh ) . 
dapa v .  meg d a p a : t o  f a l l  f o rward 
fac e down ; d u m a p a : t o  l i e  out 
prone on  o n e ' s  b e l l y . 
dapak n .  spe c i e s  o f  o c ean f i s h .  
dapat v .  t o  t r e at w i t h  m e d i c in e ; 
ma a no , d a p a t a n  e k  mo d e n : Y ou 
s hould t r e at me ( s o I ' ll g e t  
wel l ) . 
' dapat v .  aux . ough t , shoul d ;  
d a p a t  u m u l i k a  t a  b a n wa n : Y ou 
s hould go t o  t own . 
dapet v .  me d a pe t :  t o  f a l l  down ; 
i d a pe t : to throw aga i n s t ; 
i d a p e t  mo d e n  I i ka n a , mo n d a  
m a t e  a g a d : Throw t h e  f i s h  
( ag a i n s t  the r o ck s ) s o  i t  w i l l  
di e r i ght away . 
dapi1 l  1 .  v .  t o  run i n t o  s om e on e , 
t o  bump i n t o  someone wh i l e  
wal k i n g  ( me an i n g  n o r t h  o f  
D i l a s a g ) . 
2 .  v .  t o  b e  w e ak , exhau s t e d , 
from hunger o r  overwork ( me an ­
i n g  s outh o f  D i l a s ag ) .  
dapi1 2 adj . a derogatory expr e s ­
s i on o f  anger  s a i d  t o  someone  
who  is  t ak i n g  too  muc h  f o o d , o r  
i s  e at i n g  t o o  f a s t ; m a s i y a d u  k a  
d e n  a d a p i l t a  p a g ka i n ! : You 
a r e  mak i n g  a pig  of  your s e l f  
a t  e at i ng ! ( d e mo t ) .  
dapuhas v .  t o  fall over agai n s t  
s omet h i n g ; t o  t hr ow many s t on e s  
a t  on c e ; t o  s l a p  the  l e ave s o f  
a b u s h  w i t h  o n e ' s  h an d ; t o  
throw a s t i c k  u p  i n t o  a t r e e  
in  o r d e r  t o  kno c k  down s ome o f  
i t s  frui t ; adj . the  s o un d  o f  
l e ave s i n  t h e  t r e e s  b l o w i n g  
i n  the  wi n d .  
dar ikon n .  a bambo o  tube about 
f o ur f e et long wh i c h  i s  u s e d  
a s  a c on t a i n e r  f o r  c o c onut o r  
n i p a  w i n e . 
dasal (Sp)  1 .  v .  t o  p r a y  ( e s ­
p e c i al l y  o f  t h e  r itual t ype  o f  
praying  a s  d o n e  i n  C a t ho l i c  
c h ur c h  c er em o n i e s ) .  
2 .  n .  a c e r emony d o n e  n i n e  days  
after  t h e  d e at h  o f  s o me o n e  ( a  
family g a t h e r i n g  at t h e  home 
of the d e c e a s e d  for d i n ne r , 
d r i n k in g , and  a r i t ual prayer 
c er emony by the women and  old 
p e o p l e ;  a l owland F i l ip i n o  
c us t om o n l y  o c c a s i on a l l y  f o l ­
l ow e d  by t h e  D umagat s ) .  
dasek v .  t o  t amp down , t o  s hake 
down ( a s t o  t amp down dirt in  
a h o l e , o r  t o  shake  a c on t a i n ­
er  t o  s e t t l e  t h e  c on t e n t s 
i n s i de ) . 
datal n .  the  p ar t  o f  a p e r s o n ' s  
b o dy w h i c h  i s  h i t  when h e  f a ll s ; 
a h e  i m i n e d a t a l a  d i ko ? : Whe re  
d i d  you g e t  hit  when you f e l l ?  
( an a n s wer  t o  th i s  woul d b e , 
" On my s i d e " . ) .  
' dati adj . o l d , anc i ent , p r e ­
v i ous , former ( of inan imat e 
ob j e c t s  o r  c on c ept s )  ( c - 7 1 . 
' datig v .  t o  b e  adj a c e n t  t o , 
c o n t i guous , n e i ghbour i n g , n e a r ­
by ; n .  k a r a t i g :  n e i ghbor . 
' datos n .  un i t  o f  a hundre d ;  a 
h un dr e d  ( c f .  appe n d i x  3 ) . 
daus v .  for  o n e  t o  f i n i s h  up 
s ome t h i n g  he ha s s t a rt e d ; for 
one to get over  b e i n g  mad ; 
d u ma u s  e k  n a d i d  a ma g b a y a d  t a  
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u t a n g  ko : I ' m go i n g  t o  f i n i s h  
paying o ff m y  debt now . 
' daweg n .  t h o r n  ( o f  t h e  s h a r p  
t h o r n s  on  t h e  s p rout s o f  t h e  
r at t an b u s h  ( s y n .  g a b h e t ) .  
daweg n .  b ow s t r in g ; v .  t o  
s t r i n g  a bow . 
' daya v .  t o  de c e ive , t o  c he at , 
t o  s h o r t  c h an g e , t o  underpay . 
dayagen n .  
t r ap ( t he 
h o l d s  t h e  
s p r i n g ) .  
a part o f  t h e  b i l a t e k  
h o r i z o n t a l  p o l e  wh i c h  
e n d  o f  t he b ambo o  
dayap n .  s p e c i e s  o f  c it r u s  t r e e , 
C i trus auran tifo Zia,  a t y p e  o f  
l ime ( the l e av e s  are  u s e d  a s  a 
s e a s o n i n g  i n  v i an d , and  some­
t ime s a s  a me d i c in e  for  e a r ac h e , 
b e i n g  r ubb e d  o n  t h e  out er  b a c k  
o f  t h e  ear ) ( Tag : d a y a p ) . 
daying v .  t o  p r ay , t o  l ament , t o  
b e g  f o r  s o m e t h i n g  i n  a p l e a d i n g  
way ; n .  c omp l a i nt , p l e a , s u p ­
p l i c at i on , e n t r e aty . 
' dayu v .  t o  v i s i t , t o  c ome c a l l ­
i n g  ( havi n g  c ome from a l o n g  
way ) ; t o  go o n  a l o n g  hunt i n g  
t r i p ; n .  d a y u a n : s t ranger , 
f o r e i g n e r . 
de l ( n oun mark i n g  part i c l e , s e e  
S e c t i on 4 ,  Part  On e )  ( c -8 0 ) . 
de2 t h e y  ( pr on oun , s e e  S e c t i o n  5 ,  
Part One ) ( c - 1 5 0 ) . 
' degsen adj . e n e r gy , s t r o n g , 
for c e ful , powe r ful , loud , f a st . 
deheyang n .  r ay ,  b e am ( from sun 
o r  a f l a s h l i ght ) .  
' dehusan n .  path ( go i n g  from a 
h o u s e  t o  t h e  r i v e r ) .  
deko ' resyon (Eng) n .  d e c o r at i on ; 
v .  t o  make d e c o r at i o n s  on . 
' dema v .  t o  w a l k , t o  go t h rough , 
t o  go a l o n g ; t o  go hunt i n g  
( c - 13 ) . 
' demet v .  to arrive , t o  c ome 
.( c - 12 9 ) . 
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dem1ag adj . b r i ght , s hi n y  ( o f  
t h e  sun , o r  a b r ight  l i ght ) ;  
c l e ar ( o f  t h e  s ky wh en i t  i s  
n o t  c l oudy ) ;  v .  t o  be c ome 
b r i gh t . 
' demwang v .  t o  appro a c h . 
' denep n .  s p e c i e s  o f  p alm 
( l e av e s  a r e  u s e d  fo r r o o f i n g )  
( un c ult i vat e d )  . 
' dengas v .  t o  bl ow ( o f a gus t 
o f  w i n d , e sp e c i al l y  an updraft 
b l o w i n g  up from the b o t t om o f  
a h i ll ) .  
' dengdeng v .  
a f i r e . 
t o  warm o n e s e l f  by 
' dengs.uwa1 n.  t h e  f i r s t  h o u s e  
o n e  c o m e s  t o  o n  a p at h ; ma g u ha y  
k a m  d i ya k e n  t a  d e d e n g s uw a l e n 
y a  a b i l e :  W a i t  for  me at t h e  
f i r s t  hous e  y o u  c ome t o  o n  t h e  
p at h .  
de ' posito (Sp) n .  d ep o s i t  ( a  
p l a c e where t h i n g s  are  p ut , a s  
a s t or a g e  s he d  for  r i c e ,  a g a s  
t a n k  f o r  g a s , a s t om a c h  f o r  
f o o d , t h e  part o f  t h e  c a rb i d e  
l a n t e r n  wh e r e  c arbi de powder 
is put ) . 
de ' retso (Sp)  v .  t o  go s t r ai ght 
ahe a d , to go  s t ra i ght ; adj . 
d i r e c t ; d i n u me r e t s o  d e n  s i d e 
t a  b a n wa n : They went s t r a i ght 
to t own . 
desdes v .  t o  pound r i c e  ( th e  
s e c on d  poun d i n g  t o  br eak o f f  
t h e  l a s t  b i t  o f  t h e  i n n er c h a f f ) 
( a  borrowing  from P a l anan , c f .  
d i g - a s ) ( c f .  b i y o , b e n a l ) .  
desga ' rasiya (Sp)  v .  mi s fortun e ,  
a c c i dent , d i s gr ac e , t ra g e dy , 
d i s a s t e r ; unfortunate happ e n i n g  
o r  event ; d i y a n  ka d e n  ma g l a ka d , 
m a k a y  ma d e s g a ra s i y a k a  n a d i d :  
D o n ' t  go , you m i ght me et up 
w i t h  s ome m i s fortune . 
deton v .  t o  make a small o f f e r ­
i n g  t o  t h e  s p i r it s ;  t o  l e av e  
an  o f f e r i n g  a t  a g r a v e  ( c f .  
a t a n g ) .  
de yo v .  
( sy n .  
t o  pra i s e ,  t o  honor  
p u  r i ) . 
dedsog c f .  d e s o g . 
dega n .  fr e s hwat e r  tur t l e  ( s y n .  
b a ko ko l ) ( c -7 ) . 
degdeg adj . i n fl ame d ( o f  swo l l e n  
p i nk s p o t s  on  a p e r s o n ' s  s k i n , 
a s  from an i n s e c t  b i t e ) .  
dege adj . h e avy . 
deges adj . h o t , p eppery , pungent , 
s t i n g in g , b i t i ng ( o f t h e  t a s t e  
o f  s om e t h i n g , l i k e  r e d  p ep p er s ) . 
' degmek adj . s o u n d i n g  t hud ( of 
t h e  s ound o f  imp a c t  o f  some­
t h i ng h i tt i n g  t h e  ground ) ;  
m i n e d e g m e k  t u  k a y o  t o  d i l a n :  A 
t r e e  f e l l  w i t h  a t hud a c ro s s  
t h e  t r a i l . 
degnin adj . c o l d ; t o  f e e l  c o l d . 
' degso v .  t o  fall down , t o  l i e  
down ; m i n e g d ed a d e g so t u  l a ka y  
a m e l a d u : T h e  s i c k  o l d  man kept 
fall i n g  down . 
dehang 1 .  n .  uvula ( i n t h e  b a c k  
o f  the  throat ) ;  
2 .  n .  t h e  r e d  under a turkey ' s  
c h i n ; 
3 .  adj . loud v o i c ed .  
k i n g f i sher  ( b i rd ) . 
dekdek n .  p e s t l e  ( t o o l  u s e d  t o  
pound u p  t h e  pulp o f  t h e  c aryo t a  
p a lm ) ; v .  t o  ma s h  t h e  pulp o f  
t h e  c aryo t a  p a lm ( a  pr o c e s s  i n  
t h e  mak i n g  o f  c aryota s t ar c h )  
( c f .  a g e l ) ( c -14 ) .  
dekep v .  to  c ar ry t wo burn i n g  
faggot s  t i e d  t o gether  for  a l on g  
d i s t an c e  ( s o t hat o n e  w i l l  have 
a f i r e  when he  arr ive s at h i s  
d e s t i n at i on )  ( c f .  a d ew ) . 
dekop n .  the  ext r eme h e a dwa t e r s  
o f  a s t r e am o r  r iver  ( wh e r e  t h e  
wat er  b e g i n s  to  flow o u t  o f  t h e  
groun d )  . 
dekyem v .  t o  c l amp c l o s e d ,  t o  
s l am s hut ( o f t h e  c l amp i n g  c l o ­
s e d  o f  a c l am s h e l l , o r  t h e  
p i n c h  o f  a c r ab , o r  the c lamp­
i n g  b i t e  o f  a pyth o n , o r  t h e  
mouth o f  a man dyi n g  o f  l o c k ­
j aw )  . 
delag l n .  
Striated 
s tria tus 
i k a n  ) . 
c ommon mudf i s h , 
murre Z ,  Ophicepha Zu8 
( Tag : d a l a g )  ( c f .  
delag 2 v .  t o  hunt for  w i l d  h o n e y  
( c f .  g i ya w ,  p i t u ka n ) .  
dele v .  t o  s c rape t h e  s i n g e d  
h a i r  o ff a p i g  w i t h  a b o l o  
( c f .  d u t o n g ) .  
delek adj . h e avy , h ar d  ( o f r a i n ) .  
delep-delep n .  a c h i l d ' s  game 
( s i m i l ar t o  "bl i n d-man ' s  
bluff" ) .  
delo v .  t o  h i t  th e mark ( wh e n  
s h o o t i n g , o r  t h r o w i n g ) ;  y e d l o  
mo i p a n a a  t a  n i y o g  v a : H i t  
that c o c o nut wi t h  t h i s  a r r ow . 
for  a baby t o  b e  b o r n  
f a c e down . 
demel adj . l a r g e  ( of a l ar g e  
p i g  o r  d e er ) . 
demoh v .  to  f a l l  and  h i t  your 
mouth ( on the floor o r  groun d ) . 
demot v .  t o  b e  s e l f i s h ;  adj . 
s e l fi s hn e s s . 
den adv . A f t e r  an adverb : now , 
alre ady , a s , n a d i d  d e n : B e  i t  
n ow . Aft e r  a verb i n  t h e  p a s t  
t en s e :  c ompl et i o n  o f  a c t i on 
( e xpre s s ib l e  i n  Engl i sh i n  t h e  
p a s t  p e r f e c t  or pr e s ent p e r ­
f e c t ) ,  a s , I n uma h a b e s  d e n  s i d e : 
They h ave c r o s s e d  over . Aft er  
a verb i n  t he non-past  t e n s e : 
r i gh t  away , i mme d i a t e l y , s o o n , 
a s , me n g a n  k i t am d e n : L e t ' s  
e a t  r i ght now . After  a noun : 
c ompl e t e d  d e v e l opme n t , a s , 
u l  i t o k a  d e n : You are  a young 
man now . After a p e r s o n a l  
p r o n oun : d e n o t e s  t ur n  o f  a c t i on , 
a s , s a ke n  d e n : I t ' s  my turn t o  
do  i t  now . ( O c c ur s  a s  d e  b e f o r e  
word s  b e g i n n i n g  w i t h  s )  ( c -9 4 1 ) . 
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denak n .  valley , c anyo n , l ev e l  
p l a c e o n  mount a i n s i de o r  b e ­
tween two h i l l s . 
denet v .  t o  pr e s s ,  t o  make an  
impr e s s i on  o n , t o  p u s h  aga i n st 
( wi t h  t h e  f i n g e r  o r  h a nd ) ; t o  
s i gn a p a p e r  b y  mak i n g  a t humb 
p r i n t ; t o  b r an d  a c ar ab a o ; d i v a n  
m o  i d e n e t  i k a m e t  m u a  t a  
ka r d e r u a , me p a s i :  D o n ' t  put 
your hand aga i n s t  t h a t  p o t , 
i t ' s  hot ; ( c  f .  ma r k a , p i  rma  ) . 
dengep v .  t o  t al k  i n t o  s ome o n e ' s  
e ar ( b e c au s e  h e  i s  d e a f , o r  s o  
t hat no  o n e  e l s e  w i ll h e ar ) ;  
i d e n g e p  mo t a  t a  I I  n g a  n a a , 
m o n d a  m a b a t i  n a : S a y  i t  c l o s e  
t o  h i s  e ar , s o  h e  w i l l  h e a r  i t . 
' dengli n .  h e a d l a n d  ( a  b i g  r o c k  
wh i c h  s t i c k s  o u t  o f  the  s e a ) .  
dengsal v .  for  a hunt e r  t o  m e e t  
up w i t h  game . 
depas n .  a t r e e l e s s ,  b u s h y  a r e a  
( in t h e  f or e s t ) .  
shoul d e r  b l ad e . 
depog n .  c ar ab ao ; v .  t o  l e a d  a 
c ar ab ao a l o n g . 
depoh v .  t o  r u s h  t o  d o  s omet h i n g  
wh i l e  t h e r e  i s  s t i l l  t ime ( a s 
t o  g r ab a c h i ld that i s  about 
t o  f a l l  i n t o  t h e  r iv e r , o r  a 
pot t h at i s  about t o  r o l l over 
a c l i ff ) . 
deppa n .  fathom ( a  l e ng t h  me a s ­
urement , about f i v e  f e e t ; t h e  
l e n g t h  f r o m  o n e  f i n g e r t i p  t o  
t h e  f ingert i p  o f  t h e  o t h e r  out ­
s t r e t c h e d  arm ) ;  s a d p a : o n e  
fathom , o n e  s pan ; V .  t o  t ake  a 
me a s urement by fathoms . 
deppeg n .  s p e c i e s  o f  v i n e  ( us ed 
fo r maki n g  bow s t r i n g s ) .  
desag v .  t o  s i n k  t o  the  b o t t om 
i n  d e e p  water  ( a s a s p e ar t hat 
w a s  l o s t , or a drowned p e r s o n , 
o r  d e a d  f i s h  that have b e en 
dynami te d ) ; m i n a d s a g  d e n  t u  
k a r d e r o  k o  t a  d i s a l a d :  My kett l e  
h a s  sunk t o  t h e  b o t t om . 
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deso n .  r a i n  s quall s e e n  i n  t he 
d i s tanc e .  
desog v .  s ound , t hud ( o f s om e ­
t h i n g  h i t t i n g  the  gr ound w h e n  
i t  f e l l ) ;  a n ya i m i n a d � d s o g a 7 
What w a s  t hat sound?  
deta n.  b r u s h  t h a t  h a s  b e e n  
me s s e d u p  by animal s . 
detag n .  f l o o r ; v .  t o  put i n  
f l o o r i n g  i n  a hous e .  
deton v .  t o  put , t o  put down , 
t o  p l a c e ( c - 8 ) .  
d i  ( no un mark i n g  part i c l e , s e e  
S e c t i on 4 ,  Part On e )  ( c - 5 9 ) .  
dia ' lambog n .  b i t e  ( a  l arge  
h awk ) ( c f .  ma n o k ) .  
d ibagu n .  s pe c i e s  o f  t r e e  ( grows  
n e ar t h e  s ea ; the  l eave s a r e  
u s e d  by s hame n o r  m e d i um s  i n  
h e a l i n g  r i tual s ) .  
' dibi adj . low , short ; v .  t o  
d e s c e n d , t o  c l imb down ; t o  
l ower s ome t h i n g  t o  t h e  ground ; 
m e d i b e a b u k e d : a l ow mount ai n . 
d ibilew n .  t h e  o t h e r  s i de ( o f a 
b ay , v a l l e y , c anyo n , r iver , 
r o ad , et c . ) ;  v .  ma g d i b i l ew :  
t o  d o  s ome t h i n g  on  t h e  o t h e r  
s i de o f  ( sub j e c t  must b e  plu ­
r al ) ;  d um i b i l ew :  t o  c ro s s  over 
a bay , r iver , e t c . ( c f .  a ha b e s ) .  
dibo n .  s ur fac e ;  v .  t o  c ome t o  
t h e  s u r fa c e  o f  water . 
dide t h e y  ( pers ona l pronoun, 
s e e  S e c t i on 5 ,  Part One ) ( c - 13 ) . 
d ideg adj . r e d , b r i ght ( sy n .  
d i n g a t ) .  
' didya n .  upr iver ; v .  m � g d i d y a : 
t o  g o  upr i v e r  ( sub j e c t mus t  b e  
plural ) ;  d um i d y a : t o  do s om e ­
t h i n g  upr i v e r  ( c f .  u d e k )  ( c -9 ) .  
dig-as v .  to  pound r i c e  ( t he  
s e c o n d  pound i n g ) ( c f .  b i yo .  
b � n a  1 .  d e s d e s ) .  
digdig n .  s i de , edge , b o r d e r ; 
s ea s ho r e ; v .  t o  go t o  the  
s i de ( c -8 ) . 
dige 1 .  n .  b l o o d ; v .  ma g d i g e :  
to  b l e e d ; t o  me n s t ruat e ; 
d um i g e :  t o  mak e your a r r ow o r  
b o l o  b l o o dy by s t ab b i n g  o r  
shoot i n g  a d e ad p e r s o n / an i mal 
( th e  purp o s e  being  for  a c h i l d  
t o  g a i n  exp e r i e n c e  i n  d o i n g  
t h i s ) ( c - ll ) . 
2 .  n .  d i g i a n :  b ac k p a c k  ( ma d e  o f  
un s p l i t  r a t t a n  t o  t i e  but c he r e d  
m e a t  o n t o ) ;  v .  t o  p a c k  me at i n ­
t o  a b a c k p a c k  ( c - 7 ) . 
diges v .  to w a i t  for s o m e o n e  who 
n ever  s hows up ; to  be " s t o o d  
up " . 
d iget n .  o c ean , s e a , s e a  wat e r ; 
v .  t o  go t o  t h e  b e a c h  ( c - 2 9 ) .  
diget v .  t o  sew ( c f .  d a r o p , 
d i h o p ) .  
diges-d iges v .  t o  wh i n e  ( a s for  
a c h i l d  to  keep  whin i n g  for  
something to  e at ) .  
diging v .  t o  c r y , t o  moan ( as i n  
p ai n , o r  o f  an  ev i l  s p i r i t ) .  
dignek v .  to  t a l k  i n  a s i n g s ong 
f a s h i on ( on l y  women do  t h i s ) .  
dignes 1 .  n .  mun i a  ( a  c ommon 
r i c e  b i r d ) . 
2 .  n .  spe c i e s  o f  fly i n g  f i s h .  
digu n .  j u i c e  ( o f c o o k e d  meat o r  
fi s h ) ; v .  to  s e rv e  v i an d  o u t  
i n t o  p l at e s . 
digum n .  n e e dl e ;  g a d i g u m : term 
for  a s t age in  t h e  growth of  
r i c e  plant s ,  ( when  t h e y  are  
about thr e e  i n c h e s  h i gh )  ( c f .  
under p a h a y ) ( c - l O ) . 
digum ' baka n .  s p e c i e s  o f  banana 
plant and its  fruit ( c f .  b l g e t ) .  
digus v .  
bath . 
t o  bathe , t o  t a k e  a 
diheng-diheng v .  t o  b e  r e d  i n  
t h e  fac e ( from d r i nk i n g  l i quor , 
o r  from sun burn ) .  
dihop v .  t o  s ew up a r i p .  
dikam you ( pe r s onal p r onoun , 
S e c t i on 5 ,  Part One ) ( c - 3 ) .  
s e e  
dikame we , u s  ( pe r s on al p r o n oun , 
s e e  S e c t i on 5 ,  Part O n e )  
( c - 14 ) .  
dikan v .  t o  b o i l  meat i n  a 
k et t l e  ( c -9 ) . 
dikep v .  t o  c at c h , t o  g r ab , t o  
s n at c h . 
dikita w e -two ( pe r s o n a l  p r o noun , 
s e e  S e c t i o n  5 ,  Part O n e ) ( c - l ) . 
dikitam we ( in c lu s i v e ) ( p e r so nal 
p r o noun , s ee S e c t i on 5 ,  P a r t  
One ) ( c - 5 ) . 
dikk�l adj . b i g , l a r g e , muc h ; 
d � d i k k � l : t e rm f o r  adul t s  who 
r a i s e  a c h i l d , par e n t s ;  v .  t o  
g e t  b i g , t o  grow , t o  b e c ome 
b i g  ( c -2 9 ) .  
dikl�m 1 .  n .  r a i n c l oud ; 
2 .  adj . d ark ; blurry , c loudy ; 
me d i k l em i ma t a  k u a : My e y e ­
s i ght i s  blurry . 
diko you ( pe r s onal  p ronoun , s e e  
S e c t i on 5 ,  Part  One ) ( c - 3 1 ) .  
dila n .  tongue ; v .  t o  k eep  
t al k i ng , to  go s s i p , t o  t al k  i n  
a bad  way . 
dilam v .  t o  l i c k  ( as t o  l i ck 
h o n e y  o f f  a s po o n , or t o  l i c k  
sugar out o f  your h a n d ) ( sub ­
j e c t  must b e  huma n ; for  a n i mal , 
c f .  d I I  d i I ) .  
di lan n .  
t o  walk 
p at h , t r ai l ,  way ; v .  
o n  a t r a i l  ( c - 13 ) . 
dilas v .  t o  s l ip ( i n mud , or on  
a s l ippery r o c k , e t c . ) .  
di law adj . yel low ( any yellow­
i s h o r  l i gh t  o r a n g e  c ol o r ) .  
dildil v .  t o  l i c k  ( of animal s ; 
for human s  c f .  d i l a m ) . 
dile v .  ma d i l e :  for  a b r i ght 
l i gh t  to be s h i n i n g  in o n e ' s  
eye s ; n a k a d i l e :  for  s ometh i n g  
t o  b e  s h i n i n g  ( a s a fl a s h l i ght , 
t h e  s un , a l amp , e tc . ) .  
dileg v .  t o  w a t e r  ( fl ower s ,  
p l a n t s ,  t r ee s ,  et c . ) .  
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dileng-dil�ng adj .  s pl e ndor , 
b r i l l i an c e , s parkl e , gl o s s y ,  
ext r emely whi t e ;  ( c f .  k l n t a b , 
I s l a p ,  i l � p ,  d u l a n s e p , m e l l n l s ) .  
' dili ' dili v .  
b e  h e s i t ant . 
t o  d e l i b e r at e , t o  
dili ' kadu (Sp) adj . fragi l e , 
d e l i c at e , t ou c hy ; e a s i l y  an­
g e r e d  o r  up s e t . 
dilob-di lob v .  t o  f l a r e  up ( o f 
f i r e  f l a r i n g  up , h i gh f l ame s ) .  
di ' lobyo (Sp)  v .  t o  b e  d e s t r o y e d  
( r e fe r r i n g  t o  t h e  c ompl e t e  
d e s t r uc t i on o f  t h e  e a r t h ) .  
dilod n .  down r i v e r ; e d l l o d : term 
for  t h e  N e gr i t o s  l iv i ng o n  the  
w e s t e r n  s i de o f  t h e  S i e r r a  
Madr e , i n  s outh e r n  I s abel a ;  
v .  t o  go  downr i v e r  ( ey n .  u s o g ) 
( c - 1 6 ) . 
diman v .  t o  p a s s  a c er t a i n  way , 
t o  go b y  way o f  a h e  I d i ma n � n  
moy a : Wh i c h  way w i l l  you g o ?  
( c - 16 ) . 
di ' manda v .  
i n  c ourt . 
t o  s u e , t o  a c c u s e  
dimeg v .  to  b e  s o ak i n g  w e t  ( a s 
a p e r s o n  c aught i n  a downpour , 
o r  a p i e c e o f  c lo t h i n g  that 
f e l l  i n  the r i v e r ) .  
dimek-dimek n .  a r hythm i c  b e at ­
i n g  s ound ( a s o f  r i c e  b e i ng 
pounded , o r  o f  a p e r s o n  walk i n g , 
o r  o f  a smal l b o at e n g i n e  t h at 
i s  run n i n g  at s l ow s p e ed ) . 
dimlol n .  t yp e  o f  arrow ( b l g o 
s ha f t , f i v e  s p r e a d , b a rb e d  b am­
b o o  p o i n t s  o n  t h e  e n d ; f e a t h e r ­
i n g ; u s e d  for  s ho o t i n g  t h e  l ar g e  
frui t  b at s , p a y a k )  ( c f .  p a n a ) .  
dimohat n .  f o l kl o r e  t e rm f o r  a 
p e r s o n  w i t h  mag i c  p o w e r  obt a i n e d  
through a f am i l i ar s p i r i t . 
di ' monyo ( Sp)  n .  
s p i r i t . 
demon , e v i l  
dinatagen n .  h a d e s  ( th e  abode o f  
t h e  d e ad ) . 
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dines n .  t e rm for any type o f  
l e av e s  wh i c h  a r e  l a i d  out and  
upon wh i c h  meat is  but c h e r e d . 
di ' ningle n .  type o f  p a d dy r i c e  
( c f .  under  p a h a y ) .  
dinoro n .  wat e r , r i ver , s t r e am ; 
v .  m e g d i n om : t o  b e  s at u r a t e d  
w i t h  wat er ; d i n uma n : t o  pour 
w a t e r  i nt o ; adj . wet , wat ery ; 
( c f .  i n o m )  ( c - 5 4 ) .  
dingat adj . b r i ght , r e dd i s h ; 
v .  d u m i n g a t :  t o  b e c ome b r i gh t ; 
p a d i n g a t e n : t o  make b r i ght , t o  
turn on  a l i ght ( c -9 ) .  
dingding n .  wall ( o f  a hous e ) ;  
v .  t o  make a wal l .  
dingeh v .  t o  put s o m e t h i n g  up 
t o  your ear  to l i s t e n  ( a s a 
w a t c h  t o  s e e  i f  i t  i s  t i ck i ng ) .  
' dinglep n .  g r e a s e ( e s p .  p i g  
g r e as e ) ;  v .  f o r  f at t o  melt 
into gre a s e ; adj . gr e a s y . 
Dios (Sp) n .  God ; d i o s d i o s a n :  
st atue o f  G o d  or C h r i s t  or o f  
a s ai n t ; v .  m e k i d i o s : t o  b e  
r e l i g i ou s , t o  b e  g o d l y  ( c - 3 3 ) .  
dipa n .  b o dy o d o r ; s m e l l  o f  
p e r fume . 
di ' pensa (Sp)  v .  t o  d e f e n d  s ome ­
o n e  ( in a l aw c a s e , o r  i n  a 
feud , b y  g o i n g  an d t al k i n g  w i t h  
the  j ud g e , may o r , or l e ader  o f  
t h e  a c c u s e r s ) .  
dipe ' rens iya (Sp)  n .  fault , 
problem , d i f f e r e n c e ;  a n y a  i 
d i p e r e n s i y a n a  b a d i l  k u a e 7 : 
What i s  wr ong w i t h  my gun here  
( that i t  won ' t  f i r e ) ?  
dipon v .  
t h e  s ame 
to eat t o ge t h e r  o f f  
p l a t e  o r  b anana l e a f . 
' dipos n .  s t e rn ( of a b oat o r  
s h i p ) ; v .  t o  s t e er from t h e  
b a c k  o f  a boat  ( s y n .  t i mo n ) .  
dipos n .  l a s tb o r n  c h i l d  o f  a 
family ( k i n s h i p  term , s e e  
app e n d i x  2 ) . 
disalad n .  i n s i de ; adj . d e e p ; 
v .  t o  go i n t o , t o  s in k . 
disat n .  t erm for t he upp er  p a r t  
o f  a h i ll s i de ; v .  t o  a s c en d  a 
h i l l  ( c f .  t o h o b u k ,  s a n g ka y ) .  
dis i ' yerori (Sp)  n .  D e c emb e r . 
' disperas (Sp) n .  t er m  for  t h e  
day p r e c e d i n g  a h o l i day ( a s t h e  
day b e f o r e  the  t own f i e st a ,  
E a s t e r , C h r i stmas ) ;  eve  ( Tag : 
b i s p e r a s ) .  
' dita n .  s p e c i e s  o f  t r e e  ( e i th e r  
Tophop e ta Zum toxicum, o r  
A n tiaris toxicaria ,  o r  b o t h ) 
( s ap i s  made i n t o  a d e ad l y  p o i s ­
o n  us e d  on arrow s  for  r a i d i n g  
o r  d e f en s e , n e v e r  for  hun t i n g ) ;  
v .  t o  put d i t a s ap on  arrow s . 
( c f .  p a l a g e d , b a n g l a g ,  s e g n o k ) .  
ditan n .  
uwa y )  . 
s p e c i e s  o f  r a t t a n  ( c f .  
ditaw n .  a r e a  far out at s ea ;  
m i ddle o f  t h e  b ay ; v .  t o  move 
out i n t o  the d e e p , t o  go  out 
from s hore . 
ditol n .  t h e  f i r s t , the  p r e � i o u s  
o n e ; v .  t o  p r e c e d e , t o  go  f i r s t . 
diwe v .  for  f i sh t o  b i t e  o n  b a i t ; 
for  game t o  a r r i v e  at the i r  
f e e d i n g  p l a c e where  a hunt er  i s  
wa i t i ng i n  ambus h .  
diya h e , s h e , h i m , h e r  ( pe r s onal 
pron oun , s e e  S e c t i on 5 o f  P a r t  
One ) ( c - 37 ) . 
di ' yablo (Sp) exc Z .  d i y a b l o  k a ! :  
You r as c al ! 
diyaken I ,  me ( pe r s onal  pronoun , 
s e e  S e c t i on 5 o f  P art One ) 
( c - 3 2 ) . 
diyan v .  aux . don ' t ;  d i v a n  moy 
p a b l b u n o n  i b a b u y a , m e n i wa n g  
pa b i : D on ' t  k i l l  t h e  p i g  yet , 
i t  i s  s t i l l  t o o  s k inny . ( c - 5 4 ) .  
diyes adj . t e n  ( s e e  app e n d i x  3 ) .  
diyop-diyop v .  t o  a r r i v e  home 
after dark ; a n y a  d e n  ye i 
p e g p a ka d i yo p - d i yo p a n  m u a 7 : 
What ' s  c au s e d  you t o  c ome home 
so l at e  h e r e ? 
' dohos n .  s pe c i e s  o f  e d i b l e  
fre s h  wat e r  aug er  s n a i l  ( c f .  
g u t em )  . 
doktor (Eng) n .  a per s on who 
admi n i s t e r s  o r  s el l s  c omme r ­
c i al m e d i c i n e s . 
dolrn�g n .  
f i s h . 
s p e c i e s  o f  fr e s h  wat e r  
don n .  l e a f ; v .  t o  l ea f  out , 
t o  s pr o ut l e av e s  ( a z.t .  d e e n ) 
( c  - 8 ) • 
don ' si lya (Sp) n .  v i r g i n  ( a  
vulgar wor d )  ( c f .  b e r g u ) .  
dos (Sp) adj . 
3 )  . 
two ( a f .  app e n d i x  
d u  noun mark i n g  part i c l e  ( s e e  
S e c t i on 4 o f  Part One ) ( c - 37 ) . 
' dubl i  (Sp) adj . double ( a s t wo 
l a ye r s  o f  c l o t h , two p i e c e s  o f  
l i n e  u s e d  t o  h o l d  up s om e th i n g , 
doub l e  pay , e t c . ) ;  v .  t o  doub­
l e ; d u b l i e n  m o  i ken m u a , 
m a l e p l s :  F o l d  your s k i r t over  
so  it  is  doub l e d , i t ' s  too  
t h i n . 
dudug v .  t o  s l e e p  t o g e t h e r  ( fo r  
two o r  m o r e  p e o p l e  t o  s l e ep on  
t h e  s ame mat , o r  t o  s l e e p  c l o s e  
t o  e a c h  o t h e r ) ;  ma d u d u d u d u g  
k i t a m  s a n  d e n  s e  a e t e l o :  
L et ' s  u s  t h r e e  j u s t  s l e e p  
t o ge t h er h e r e . 
dudun n .  g r a s s h opper . 
' duduy n .  t e r m  o f  ende arment 
u s e d  in the voc at i v e  t owar d s  
o n e ' s  c h i l d  ( s ome Duma g a t s  
o n l y  u s e  th i s  t e rm for a mal e 
c h i l d , c f .  n e n e n g ) ;  ( ki n sh i p  
t erm s ee app e n d i x  2 ) . 
dugas v .  for  f r u i t  t o  g e t  k n o c k ­
e d  o u t  o f  a t r e e  ( e i t h e r  b y  a 
p e r s o n  u s i ng a s t i c k , o r  by 
t h e  w i nd ) . 
' dug�rn n .  
p i ge o n . 
s pe c i e s o f  l a r g e  
dugkal�ng v .  t o  s i t  or w a l k  
wi th your h e a d  l ower e d .  
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dugrnon n .  l a i r , n e s t  ( o f a w i l d  
p i g ,  e s p .  o f  t h e  n e s t  whe r e  a 
s ow g i v e s  b i r t h  t o  and  k e e p s  
h e r  p i g l e t s ) .  
dugpo n .  o r i e nt al s c r e e c h  owl , 
O tu8 b a k kamoena ( Tag : g o k g o k ) .  
' dugsu n .  s i lver s ea b a s s , L a t e 8  
a a t aarifer ( Tag : a p a h a p ) .  
dugs�k v .  t o  l o o k  d own ; t o  l ower 
o n e ' s  h e a d  b e c au s e  b a sh ful . 
duguk n .  
egg . 
unfert i l e  e g g ; r o t t en 
duhag n .  c oward . 
duh�k-duh�k v .  t o  make a gur g l i n g  
n o i s e  ( a s o f  bubb l i n g  wat e r , 
b ab y  p i g s , small e n g i n e  runn i ng , 
e t c . ) .  
' duho n .  bundl e , p i l e ; v .  to  
p i l e  up ; n a y , I d u h u  mo d e n  I 
g l h e k a : G ' mon , p i l e  up t h e  
t r as h . t e d u h o d e n l u I a g a : T h e  
s nake i s  c o i l e d  up . 
duhuyang n .  s p e c i e s  o f  f r e s h  
w a t e r  f i sh . 
duhuyong v .  
p i g s ) . 
t o  l i e  down ( o f  w i l d  
duk�l adj . r ough , bumpy ( as a 
r o c ky r iv e rb e d  whi c h  i s  h a r d  t o  
s le ep i n ,  o r  t h e  f o l d s  o f  l o o s e  
s k i n  on  t h e  b e lly o f  a woman 
who has r e c e n t l y  g iven b i r t h , 
o r  a f l o o r  made out o f  p o l e s  
wh i c h  a r e  uneven ) .  
duk�s adj . bad , s p o i l e d , ev i l ,  
t e r r ib l e ; v .  t o  have b a d  
t hough t s  t owar d s  s o m e on e ; n .  
me n g i d u k e s : type o f  fam i l i ar 
s p i r it ( c f .  b u n o g ) ( c - 7 ) . 
' dukit n .  c r ime , mortal  s i n ,  
maj o r  c r ime  ( su c h  a s  mur d e r ) ;  
ewa n k a  m a a r i  a m a g m a y o r , d a  t e  
d u k l t  k a : You c an ' t  b e c om e  
mayor , b e c au s e  you h a v e  a c r im ­
i n a l  r e c o r d . 
duklap v .  t o  fall d own . 
' duklat n .  fac e ( o f a p i g ;  e sp .  
the  upper j aw a r e a  b e t w e e n  t h e  
eye s and  t h e  e n d  o f  t h e  n o s e ) . 
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duk10s v .  t o  at t ac k , t o charge  
( a s o f  s o l d i er s , r a i de r s , a 
f i e r c e  dog , a w i l d  c ar ab a o ) .  
duko n .  an u n c u l t i vat e d  t r e e , 
Dipteroaarpus grandifZoru8 
( th i s  t r e e  i s  cut and export e d  
b y  l og g i n g  c onc e s s i on s  i n  
C a s i guran ; i n  o t h er a r e a s  o f  
t h e  P h i l i ppi n e s  i t s  s ap i s  
u s e d  a s  a var n i s h )  ( Tag : 
a p i t o n g ) .  
dukog v .  t o  l e an down , t o  l e a n  
over , t o  duck  one ' s  h e a d ; 
m � g d u k o g : a s tage i n  t h e  growth 
of r i c e  ( c f .  under p a h a y ) .  
dukot v .  t o  b u i l d  a f i r e  ( c - ll ) . 
' dukut 1 .  v .  t o  p i ck a p o c k et 
( from Tag : t o  draw out from a 
p o c k e t  o r  b ag ) ; 
2 .  v :  t o  k i dn ap . 
dukwes n .  
( b i r d )  . 
du1an v .  
fant ai l  fly c at c h e r  
t o  l i e  d o w n  ( o f the  
l y i n g  down p o s i t i on o f  s l e ep ing 
a n imal s )  ( c -7 1 . 
du1angsep adj . s h i n y  ( c f .  
d i l � n g - d i l � n g ) . 
du1as adj . unlucky ( i n f o o d  
gat h e r i n g ) .  
du1aw v .  t o  y e l l , to  c al l out , 
t o  c ry out , t o  s hout ( c -17 ) . 
du ' lengyaw n .  small s h e l l  o r n a ­
m e n t s  ( on b e ad n e c k l ac e s  a n d  
a rmb and s ;  made out o f  p i e c e s  
o f  b r o k e n  s ea s h e l l s ) ;  v .  t o  
w e a r  b e ad o r n ame n t s  w i t h  s h e l l  
d e c orat i on s  on  t h em ) . 
du1em-du1em v .  for  t h e  sun  t o  
b e  h i d de n  b e h i n d  c l ouds  ( wi t h  
r e s ult i n g  c o o l  a i r ) .  
du10 v .  t o  b e c ome l i gh t  ( o f t h e  
f r u i t  o f  t h e  s qua s h  p l a n t  o r  t h e  
t h e  b e t e l  nut t r e e  w h e n  i t  b e ­
g i n s  t o  r i pen ) .  
du10ng n .  term for t h e  narrow , 
f an n e d  out b a s e  o f  c e r t a i n  
type s o f  tr e e s . 
' du1ong n .  b o w  ( o f  a b o at ) . 
du10y n .  lungs , lung t i s su e ; 
v .  d u l o y � n : t o  s hoot  an an imal 
in the lungs . 
du1ug v .  t o  gather t o g e t h e r  ( c f .  
p i s a n ) .  
du1uhan n .  s t a g e  i n  t h e  growth 
of r i c e  ( c f .  u n d e r  p a h a y ) .  
dumakpan n .  a small gr oup o f  
a n i mal s ( gr a z i n g  o r  r o am i n g  
t og e t h e r ) . 
duma ' laga 1 .  n .  young female 
a n i ma l ; 
2 .  adj . s t age i n  t h e  g r owth o f  
r i c e  ( c f .  un der  p a h a y ) .  
dumaneg c f .  d a n � g . 
dumek n .  pulp from t h e  t runk o f  
t h e  c aryo t a  p alm ; v .  t o  t h r ow 
away t h e  m a s h e d  pulp ( af t e r  
h av i n g  m a s h e d  i t  t o  get out t h e  
s t ar c h ) ( c f .  a g �  1 ,  d � k d � k ) .  
dung v .  t o  b e ac h  a b o at ; ma g d u n g  
k i t a m  t a  B u s o k b u s o k : L e t ' s  land 
at Bus okbu s ok .  
dunget v .  t o  put t h e  p o i n t  o f  a 
s p e a r , arrow o r  b a r r e l  o f  a gun 
almo s t  aga i n s t  that whi c h  one 
i s  g o i n g  to s hoot  b e f o r e  s h o o t ­
i n g  ( c f .  s u n g e t ) ;  t o  s p e ak i n t o  
s ome on e ' s  e a r . 
dunggab adj . t o  a c c i dentally 
b ump o n e ' s  h e a d  on  s om et h i n g  
( as a l ow t r e e  l i mb ) ; v .  
m a g d u n g g a b :  for two p e op l e  or 
animal s to  ac c i dentally bump 
or run i n t o  e a c h  oth e r . 
dungos n .  n o s e . 
duphak v .  t o  chant , t o  p ray t o  
t h e  s p i r i t s ,  at  t h e  s ame t ime 
s p i t t i ng b e t e l  nut m a s t i c at i on 
on the  h e a d , c h e s t  and b a c k  o f  
t h e  p e r s o n  b e i ng t r e at ed ,  and  
spreading i t  around ( do n e  t o  
h e a l  a p e r s o n  o f  s ome type o f  
s p i r i t  oppr e s s i o n , wh i c h  may 
c au s e  s i ck n e s s , bad d r e am s , 
poor  l u c k  at hunt i n g , d e at h , e t c . 
Sub j e c t  o f  t h i s  verb i s  a s haman 
or medium)  ( c f .  b u g a , b u n o g , 
a m a mo h , s e b ka l ) ( c - 2 l ) . 
dupilog n .  
f i s h . 
du ' radu n .  
f i s h .  
s pe c i e s  o f  o c e a n  
s p e c i e s  o f  o c ean f i s h  
durug v .  t o  s ma s h  i nt o  l i t t l e  
p i e c e s ; t o  c rush  i nt o  pow der 
( c f .  p e l p e g , m e k m e k ) .  
' dusa v .  t o  s u f f e r  h a r d s h i p .  
dusol n .  a small h e rb , 
Kaempferia ga Zanga ( c u l t i v a� e d  
i n  C a s i guran ; u s e d  a s  a med1 -
c i ne for  s t omach a c h e ; fo r 
m e t h o d  o f  u s i n g , c f .  b u g a ) .  
' dusta v .  t o  debas e ,  t o  b e l i tt l e , 
t o  degrade , t o  i n s ul t ; t o  c o n ­
t i nually s p e ak abo ut o r  t o  
s omeone  i n  a har s h  way ( c f .  
u p o s , a p i , p i n t a s ) .  
dutdut n .  down ( o f a b i r d ) ; 
feather s ;  v .  t o  pluck t h e  
feathe r s  f r o m  a b i r d . 
dutong v .  t o  s i n g e  t h e  h a i r  o f f  
a p i g  ( b ef o r e  but c he r i n g ) 
( c -18 ) . 
duwang v .  t o  gallop  ( o f a h or s e ) . 
duwel n .  t erm for art i c l e s  whi c h  
are  bur i e d  w i th a b ody ( it em s  
whi c h  a r e  put i n  t h e  c of fi n , 
o r  a r o un d  t h e  c o f f i n  i n  the  
h ol e , e . g .  c lot h ,  k e t t l e , b ow 
and arrows , e t c . ) ;  v .  t o  bury 
suc h i t em s  w i t h  a b ody ; n i d uw e l 
ko d e n t o  l a k a y  t o  w a s a y  k o : 
I bur i ed my axe  w i t h  t h e  o l d  
man . 
du ' wengan n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
c on e  s h e l l , genu8 Conu8 . 
duyong n .  s pe c i e s  o f  o c ean f i s h  
( c f .  i k a n ) .  
dyakit ( Eng ) n .  j ac k e t ; v .  t o  
put o n  a j ac k e t . 
dyet (Eng) n .  
dyip (Eng) n .  
j et a i rp l an e . 
j e ep , j e ep n e y . 
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-e demo n st r a t i ve p r o n oun s u f f i x 
( ad d s  a m e an i n g  o f  de f i n i t en e s s  
o r  exac t ne s s  t o  t h e  t h i n g  o r  
p l a c e r e f e r r e d  t o ) .  
' eblog n .  type o f  arrow ( a  
c h i ld ' s  t oy a r r ow w i t h  f e a t h e r s ) 
v .  t o  put f e a t h e r s  o n  an e b l o g 
arrow ( c f .  p a n a , b e t e k ) .  
ebuked n .  a s omewhat d e r o ga t o r y  
t e rm u s e d  to  r e f e r  t o  o t h e r  
N e gr i t o s  t h at l i v e  fur t h e r  b a c k  
i n  the  S i e r r a  Madr e mount a i n s , 
and who have l e s s  c o nta c t  w i t h  
out s i d er s ,  and  ar e l e s s  s o ph i s ­
t i c at e d . The s o - c al l e d  " w i l d  
N e gr i to s "  ( c f .  b u k e d , d i l o d ) .  
e ' erit n .  a c h i l d r e n ' s  game ( a  
type o f  t ag ) . 
' egbeh v .  
b i r d  o r  
t o  fly ( o f a p l an e , 
i n s e c t ) ( c f .  a p a p ) .  
' egdi v .  t o  p e t , t o  n e c k , t o  
engage  i n  amor o u s  emb r a c i n g . 
ek-ek v .  t o  s i ft ( a s i n  s i ft i n g  
flour , o r  s i ft ing  s a n d  through 
a s c r e e n  to s i ft out the r o c k s ) .  
ekwat v .  t o  c l e a r  o ff a swi dden 
a f t e r  it  has  been bur n e d  ( c f .  
s l k a w ) .  
elak v .  for  a b ab y  t o  s p i t  up 
m i l k . 
e leksyon (Eng) n .  
( po l i t i c a l ) .  
e le c t i on 
el-el v .  for  an a n imal ' s  t ongue 
to  hang out ( b e c au s e  it i s  hot 
o r  t i r e d ) . 
elisi (Sp) n .  p r o p e l l e r  ( o f  a 
b o at o r  a i rp l a n e ) .  
e lungot n .  I l o n g o t  p e r s o n ; v .  t o  
speak i n  t h e  I l o ngot  l anguage . 
' ema v .  t o  c h ew b e t e l  nut and  
t ob a c c o  t og e t h e r  ( c f .  em a n ) .  
enam a Z t .  o f  k e n a m . 
e ' nero (Sp) n .  January . 
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enot v .  t o  b e  spar i n g  about 
u s i n g  s om e t h i n g  so it w i l l  
l a s t  ( e . g .  t oba c c o , r i c e ) ; t o  
b e  s p a r i n g  i n  work , s o  a s  not 
t o  g e t  t i re d ; m e g e n o t - e n o t  
k i t a m  s a n  d e n , me l a d u  e k : 
L et ' s  t ak e  i t  e a s y  ( i n our 
wal k i n g ) ,  I f e e l  s i c k . 
enta v .  t o  s e e , t o  l o o k  at ; 
t o  v i s i t  ( c - 5 2 ) . 
' entan n .  type o f  paddy r i c e  
( c f .  under p a h a y ) .  
enta ' rega (Sp) v .  t o  entrust  
s o me t h i n g  t o  another for  s af e ­
k e ep i ng ; b a s t a  i y e n t a r e g a  m o  
d i y a k e n  t u  d e p o g  mo : Just  
ent rust  your c ar abao t o  me for  
s a f e k e ep i n g . 
en ' tendi (Sp) v .  t o  un d e r s t an d  
( sy n .  po s p o s , t u ko y ) ( c -9 ) .  
enteres (Eng)  n .  i n t e r e s t  ( on 
a l o a n  or d ebt ) .  
eng ' kanto (Sp) n .  t ype o f  s p i r i t  
o r  f a i ry ( a U .  e n g k a n t a d o ) .  
e ' ngolo n .  t adpole , polywo g . 
( a  frog  o r  t oad  l arva ) .  
' epl�k c f .  p e l e k .  
epot n .  c h i c ke n  dropp i n g s ; v .  
t o  de f e c at e  o n l y  a small amount 
of f e c a l  mat t e r . 
eptan n .  
uwa y )  . 
s p e c i e s  o f  r a t t an ( c f .  
erup ' lanu (Sp) n .  a i r p l an e ; v .  
t o  r i d e  i n  an a i rplane . 
esa adj . one ( c  f .  app e n d i x  3 ) ; 
i s e s a : t h e  only o n e , a l o n e ; 
i s  i i s e s a : u n i qu e  ( a l t .  e s s a ) 
( c - I O I ) .  
' esbu n .  u r i n e ; v .  t o  ur i n at e . 
es ' perma n . wax ( o f  a c an d l e ) .  
e swal v .  t o  s c oot , s l i d e  o r  
m o v e  o v e r  ( t o  m a k e  room f o r  
s o m e o n e  e l s e ) . 
' etbi n .  s p e c i e s  o f  plant w i t h  
e d i b l e  frui t ; name o f  a female 
c h a r ac t e r  in folklor e .  
' ewad v .  m e g ewa d : t o  r e fu s e  t o  
talk t o  o r  s e e  s o m e o n e  ( b e c au s e  
you a r e  i n  gr i e f  over  a r � c ent 
d e at h , and t h a t  p e r s o n  r e m i n d s  
y o u  o f  t h e  o n e  w h o  d i ed ) ; 
i y ewa d : t o  forb i d , t o  not  g i ve 
s omet h i n g  r e que s t e d  o f  you . 
�bes v .  for  wat e r  t o  g o  down 
a g a i n  a f t er a f l o o d .  
�b-�b v .  t o  burrow i n  ( of a c rab 
whi c h  qui c kl y  burrows i n t o  the  
mud o r  san d ) .  
�bu v .  t o  e at meat . 
�bun c f .  e k p o h . 
�but n .  hol e ; vagi na ; v .  m e g e b u t : 
t o  make a h o l e ; u m e b u t : t o  c r awl 
i n t o  a h o l e  ( c f .  u b e t ) . 
�buwang n .  
s p .  
h e r m i t  c r ab , Bagurus 
�d v .  to be at ; to s t ay at ; e d  
s e  k a  s a n  t a  b i l e :  You j us t  
s t ay h e r e  a t  t h e  hou s e  ( a l t .  e g ) 
( c - 8 4 ) .  
�dem v .  e d i m e n : t o  b o rr ow ;  e n d e m 
ko t u  s o n d a n g  n I G a h a n g :  I 
b o r r ow e d  Gahang ' s  b o l o . p a d i m a n : 
t o  l o an ; p a d i ma n  ko s l y a t a  
s o n d a n g  k o : I w i l l  l o an h i m  my 
b o l o . 
�d�p v .  m a e d e p : t o  g o  out ( o f a 
l i ght ) ;  me g e d e p : t o  e x t i n g u i s h , 
t o  put out , t o  b low out ( a  f i r e , 
l amp , c andl e , f l a s hl ight , e t c . ) ;  
u me d e p : for  fly i n g  i n s e c t s  t o  
b e  att r a c t e d  t o  a l i ght o r  f i r e .  
�dpah adj . for s om e t h i n g  t o  b e  
bl own away b y  a s tr o n g  w i n d  
( a s c l o t h e s  o n  a c l o the s l i n e ) ;  
m i n e e d p a h a  d e n  t a  e y a e  t u  a b e k  
mo : Your mat w a s  b lown over  
t h e r e . 
�duwa adj . two ( c f .  app e n d i x 3 )  
( a l t .  d uw a ) ( c -4 9 ) . 
�g c f .  e d . 
egik v .  _ t o t hr e s h  grai n . 
�g-�g v .  t o  be c ompl e t ely c o o k e d  
( o f  r i c e ) ; p a e g - e g e n : t o  p u t  a 
p o t  o f  r i c e  on the  g r ound n e ar 
t h e  f i r e  wh e n  i t  i s  almo s t  
c omple t e ly c o ok e d ,  and l e t  t h e  
warmth f r o m  the  f i r e  f i n i s h  
s t e am i n g  i t  s o  i t  w i l l  b e  n i c e  
and d o n e , but not burne d . 
egkat v .  t o  s t and up , t o  l i ft 
up , t o  g e t  up from a s i t t i n g  
p o s i t i o n  ( c f .  i k a t ) . 
egkel v .  f o r  a c h i ld t o  c ry , o r  
wh i n e  ( b e c au s e h e  w a s n ' t  g i v e n  
a s  muc h  a s  a n o t h e r  c h i ld o f  a 
port i o n  o f  f o o d ) . 
egled v .  t o  s ubme r g e ; t o  p u s h  
s om e o n e ' s  h e ad under w a t e r . 
eg ' nato n .  s p e c i e s  o f  python , 
b o a - c o n s t r i c t or s n ak e  ( c f .  
b i k l a t ) . 
for  a b i r d  t o  ruff l e  
up i t s  f e at h er s ; f o r  t h e  h a i r 
on t h e  n e c k  o f  a dog  o r  c a t  t o  
s t an d  u p  ( fr o m  fear o r  anger ) .  
ehes n .  maggot s .  
ek I ,  me ( p e r s onal  pr onoun , a 
p o s t - c l i t i c ; s e e  S e c t i o n  5 o f  
Part  One ) ( c - 3 8 3 ) . 
ekab n .  t e rm for  t h i n g s  t h at 
are s oft and  s pongy , and t h at 
have h o l l ow p o c ket s i n s i de o f  
them and  c an b e  s qu a s h e d  down 
( a s b r e a d , a s ponge , t h i ck 
brus h ,  e t c . ) ;  v .  o m k a b : t o  b e ­
c ome h o l l ow ; i n o m k a b  d e n  i 
d i s a l a d n a  a d i g i a e :  The i n s i de 
o f  t h i s  h ou s e p o s t  h a s  r o t t e d  
out . me g e ka b : t o  pant , t o  g a s p  
for  b r e ath ( as t h e  h e avy b r e a t h ­
ing o f  a p e r s o n  w i th p n eumo n i a ) . 
ekang adj . a j ar ,  c r o ok e d , undo n e , 
warpe d , l o o s e ,  t o  c ome unglued 
( a s f o r  s omethi ng to be a j ar 
or n o t  s et t i gh t l y  aga i n s t  
s ometh i n g  e l s e  i t  s h o u l d  b e  
a g a i n s t ;  a s  for  a k e t t l e  l i d  
t o  b e  on  c r o ok e d , o r  f o r  t h e  
l i d  o f  a c h e s t  t o  n o t  c l o s e  
c ompl e t ely , o r  f o r  a plywoo d  
w a l l  t o  not  b e  n a i l e d  t i ghtly 
aga i n s t  i t s  b r a c e s ) ;  i n om k a n g  
d e n  i t  d e t a g a e : Th i s  f l o o r  i s  
war p e d  ( s o t h a t  t h e  b amb o o  h a s  
l i ft ed up o f f  t h e  g i r d e r s ) 
( an t .  t a k em ) . 
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ekbu v .  t o  s h ake  out ( as t o  shake  
a powd e r - l ike  s ub s t an c e out of  
a c on t a i ne r , e . g .  powd e r e d  l ime , 
dut c h  c l e a n s er , o r  s alt  from a 
s a l t  shaker ) .  
ekbus v .  t o  undre s s ,  t o  t ak e  o f f  
o n e ' s  c lo t he s .  
eken v .  t o  gather  and  b r i n g  in  
( anyt h i n g  t h at h a s  been  put 
out to dry ) ; e k e n e n  mo d e n  I 
t a p a a , m e u d e n : F e t c h  i n  the  
dr i e d  m e at , i t ' s  r a i n i n g . 
ekpoh v .  t o  swarm , t o  gather  ( a s 
for  a n t s  t o  gather  o n  suga r , 
o r  for  a c ol ony o f  b e e s  t o  swarm 
o n  a p e r s o n , or for  a l a r g e  
numb e r  o f  b i rd s  t o  gather a r o un d  
drying r i c e  t o  e at i t ) ( By n .  
e b  u n ) . 
feather ; v .  t o  f l e t c h  
a n  arrow . 
t e rm for  an o l d , unus e d ,  
ove r grown swi dd e n . 
elaw n .  s p e c i e s  o f  unc u l t i vat e d  
palm ( palm w o o d  o c c a s i o nally 
used f o r  f l o o r i n g ) .  
eldit c f .  s e l d l t .  
t o  s i n k , t o  submerge i n  
elem v .  t o  guar d , t o  k e e p  wat c h  
( ag a i n s t  r a i der s whi l e  o ne ' s  
c ompan i o n s  s l e ep ) .  
eloy v .  t o  pull the  s t r i pp e d  
s a b u t a n  l e ave s o v e r  a s harp 
edged s t i c k  to make the l e a f  
p l i ab l e  ( us ed for  w e av i n g ) .  
eman n .  the  b e t e l  nut m i xt u r e  
( ma d e  up o f  t h e  nut , l ime , a 
l e a f  from t h e  b e t e l  p e p p e r  v i n e , 
and us ually a p i e c e o f  t o b ac c o )  
( c f .  b u t a g , a p o g , g a w e d ) ;  
ema n a n : a b e t e l  nut b a g ; v .  t o  
c hew t h e  b e t e l  nut m i xture 
( c - 1 5 ) .  
emeg v .  t o  pound b a rk c l o t h  ( a  
p r o c e s s  i n  t h e  mak i n g  o f  b a r k ­
c l o th ) . 
emel v .  t o  s u c k  o n  s o me t h i n g  ( as 
c andy ) ; t o  put f o o d , b e t e l  nut , 
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e t c . i n t o o ne ' s  mouth , and  not 
chew it ( as for  a c h i l d  t o  fall 
a s l e e p  w i t h  f o o d  s t i ll i n  i t s  
mouth ) . 
p e s t , t roub l e s ome , 
�m�d2 v .  t o  h it dead c en t e r  
( w i t h  a bullet  o r  arrow , s o  
t hat t h e  t h i n g  h i t  d i e s  i mmed­
i at e ly )  . 
�mol n .  c h i gg e r ; adj . for l o t s  
o f  c h i gg e r s  t o  b e  i n  t h e  ar e a ; 
a l a k a me , meemo l n g a n i i 
b a y b a y a e !  : J e e p er s , t h i s  s a n d  
h e r e  i s  f u l l  o f  c h i gger s !  
emot v .  t o  s u f fo c a t e  ( a s  for a 
p e r s o n  under a b l anket  t o  n o t  
b e  abl e  t o  b r e at h e ) .  
em ' padit n .  s p e c i e s  o f  t r e e  
( fr u i t  i s  u s e d  f o r  dye i n g  arm 
b a n d s ) .  
empalay n .  t a r e s  ( we e d s  t h at 
g r ow up w i th t h e  r i c e  that 
al s o  have g r ai n , and  eventually 
gets  mixed up with t h e  r i c e  
whe n i t  i s  h arve s t e d ) .  
�nad v .  t o  s t r e t c h  ( a U .  e n n a d ) .  
ened n .  s p e c i e s  o f  f r e s h  water 
f i s h  ( c f .  i k a n ) .  
eneb v .  for  the  w i n d  t o  s t o p ; 
n a y , u ma h a b e s  k i t a m  d e n , 
i n o m n e b  d e n t u  p a h e s : e ' mon , 
we c an c r o s s now , t h e  w i n d  h a s  
s t o pp e d .  
enem adj . 
( c - 5 ) . 
s i x  ( c f .  app e n d i x  3 )  
eng conj . i f ;  wh e n ; adv . e n gw a n  
( r e duc t i on o f  e n g  ewa n ) :  r a t h e r , 
on t h e  c on t r ary ; e w a n  e k  u m u l I ,  
e n gw a n ,  m a g u h a y  e k  s a n  s e : I ' m 
n o t  g o i ng t o  t own ; rather , I ' m 
j us t  g o i n g  t o  w a i t  h e r e  ( c - 1 4l ) . 
t o  growl ( o f  a dog  o r  
epah adj . f o r  s mo k e  t o  b e  c ar r i ed 
o f f  b y  t h e  w i n d . 
epan v .  t o  c at c h  s h ri mp at n i ght 
w i t h  a n e t  ( pu t t i n g  r i c e  c h a f f  
i n  t h e  r i verb e d , and c om i n g  
b a c k  an h our l a t e r , and  c as t i ng 
a n e t  over the  s pot ; t h e  s h r i mp 
wh i c h  h ave gath e r e d  t o  e at t h e  
c h a f f  wi l l  b e  c aught ) .  
epat adj . 
( c -8 ) . 
four ( c f .  app e n d i x  3 )  
epdes n .  s up e rn atural m a g i c c h arm 
of a python ( a  small , fru i t ­
l i ke ob j e c t  t h e  pyth o n  u s e s  
t o  draw p i g s  t o  wh e r e  i t  c an 
c at c h  them ) . 
epdit v .  t o  k i ll  l i c e  ( r e f e r s  
t o  t h e  metho d  o f  s earc h i ng out 
and  k i l l i n g  l i c e  in s om e o n e ' s  
h a i r  i n  t h e  dark ) . 
epes v .  t o  r e t r ac t ,  t o  s h r i n k  
( a s for  s ome t h i n g  s wo l l e n  t o  
s h r i nk ; a s  a b a l l o o n  w h e n  t h e  
a i r  i s  l e t  o ut ; a b o i l  w h e n  i t  
b e g i n s  to  h eal ; a woman ' s  
s t om a c h  a f t e r  s h e  h a s  g i v e n  
b i r th ) . 
ephok v .  t o  p u l l  t hrough t h e  
hand o r  f i n g e r s  ( a s t o  s t ra i gh t ­
en h a i r  b y  pul l i n g  i t  b e t w e e n  
t h e  f i n g e r s , i n  l o o k i n g  for  
l i c e ; t o  strip  r i c e  o f f  t h e  
s t alk by pull i ng t h e  s t a l k  
through t h e  hand ) . 
epsay v .  to p u s h  a s i de d e e p  gra s s  
o r  w e e d s  ( a s you walk t h r o ugh 
t h em ) . 
epyad v .  for g r a s s  or pl ant s t o  
b e  pu s h e d  over ; i y e p y a d  mo d e n  
I l a m u n a , mo n d a  ma ka t u l o s k a : 
Pu s h  t h e  g r a s s  a s i de s o  you 
c an p a s s .  
esad n .  dibb l e  s t i ck ( fo r  mak i n g  
h o l e s  i n  the  ground i n  whi c h  t o  
plant s e ed s  o f  mount a i n  r i c e ) ; 
v .  t o  mak e h o l e s  i n  t h e  groun d  
w i th a dibb l e  s t i c k  ( c f .  h a s i k ) .  
' es iya pro . who ? ; ma s k l  t l  e s l y a :  
any o n e  ( always o c c u r s  f o l l o w i n g  
a t i  or n i  noun marki n g  part i c l e ; 
a l a p e n  mo i ma s k i  t i  e s l y a a 
g u s t u  mo : Take w i t h  you even 
anyone  you want . 
esnga v .  t o  b l ow muc u s  out o f  
t h e  n o s e  ( c f .  s i n g o t ) . 
esngaw n .  s t e am ;  f l o a t i n g  aroma 
( as the  s t e am r i s i n g  from b o i l ­
i n g  wat e r , o r  f o r  a n  ar oma t o  
r i s e  from s o me t h i ng ) ;  v .  t o  
s t e am ;  t o  r i s e  ( of a smell ) ;  
i y e l b e n g  moy t a  m e d i s a l a d ,  
m o n d a ewa n u m e s n g a w  i a h o b  n a : 
Bury the  b o dy d e e p , s o  that i t s  
s m e l l  w i l l  n o t  r i s e  from t h e  
t op . ( c f .  s i n g a w ) . 
esngew v .  t o  s n e e z e  ( o f a n i mal s )  
( c f .  p e s e l , e s n g a ) .  
esob n .  sweat , p e r s p i r at i on ; v .  
t o  p e r s p i r e , t o  sweat  ( sy n .  
p a w  i s )  . 
etanan adj . all  ( c f .  b u u ) ( c - 4 1 ) . 
etay n .  f ec e s , manur e ; v .  t o  
d e f e c a t e  ( a U .  e t t a y ) . 
etbung v .  t o  c ut , t o  s l a s h  ( wi th 
a s i ng l e  s w e ep o f  a b o l o ) .  
etelo adj . 
( c -2 2 )  . 
t h r e e  ( c f .  app e n d i x  3 )  
etong v .  for  s om e t h i n g  t o  l i e  
flat a c r o s s ,  o r  o n  t o p  o f  s om e ­
t h i n g  e l s e  ( a s t o  p u t  a r o c k  on  
t o p  o f  paper  s o  i t  won ' t  b l ow 
away ) . 
etut v .  t o  exp e l  g a s  ( fr o m  t h e  
b ow e l s ) .  
ewan neg . n o , n o n e ; ewa n d e n : 
T h e r e  i s  n o n e . v .  k l n a w a n a n : 
t o  b e  c ompl e t e ly without any­
th i ng ; m e g ew a n :  t o  say no ; e n g  
a g i d e n  n a  d i ko ,  e y  b a s t a  ewa n e n  
m o  s i v a : I f  h e  a s k s  you for  it , '  
j us t  t e l l  h i m  no . ( c - 4 8 7 ) . 
ewat v .  t o  p r o t rude out o f  t h e  
water ; t o  surfac e ;  o mw a t : f o r  
a p e r s o n  t o  c ome t o  t h e  s u r f a c e  
a ft er  swimm i n g  u n d e r  wat er ; 
m e g ewa t :  f o r  a s ea t u r t l e  o r  
s h ar k  t o  s w i m  along o n  t h e  s u r ­
f a c e  o f  t h e  water ; k a ew a ew a t :  
b r an c h e s  p r otruding  up out o f  
t h e  wat er . 
ey conj . and ; but ( al s o  a c on ­
n e c t o r  b e tw e e n  p h r as e s , c l au s e s , 
s en t e n c e s  a n d  paragr aphs ) 
( c - l 0 6 5 ) .  
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eya dem o pro . that , t h e r e  ( c f .  
S e c t i on 5 o f  Part O n e ) ( c - 3 0 ) . 
eyag v .  t o  p l ay ; n .  p e g e y a g e n : 
t oy s . 
eye demo pro . t hi s , h e r e  ( c f .  
S e c t i on 5 o f  Part  O n e ) ( c - 38 ) . 
eyot v .  t o  have s exual i n t e r c our s e .  
G 
gabay v .  t o  go i n t o  a t r a n c e  
( th e  s ub j e c t  i s  always a s h aman 
o r  me d i um ; h e / s he mani f e s t s  t h i s  
exp e r i e n c e  by s i ng i n g  a n d  s hak­
ing ; always done at n i gh t , 
usually i n  a h e a l i n g  c er emony 
or when wak i n g  from a d r e am ( c f .  
a b l o n ,  b u n o g , d u p h a k , s e b ka l ) .  
' gabhet n .  s p a t h e  ( t h e  whi pl ik e  
b r a n c h e s  o f  t h e  Ca l amus genera 
of r at t an , wh i c h  h av e  s h a r p  
c l aws ; u s e d  for �arb s o n  the  
monkey arrow , u t e n g ) ;  v .  t o  g e t  
s c r a t c h e d  by the  s p a t h e  o f  a 
r at t an b r anc h . 
gabuk adj . 
woo d )  . 
d e c ay e d , r o t t e n  ( o f 
' gabut n .  ewa n t u  g a b u t : e n dur­
anc e ,  not muc h  l i fe l e ft i n  h i m ; 
k n o c k e d  out . 
gadgad v .  for  swi ft r u n n i n g  wat er  
t o  eat away t h e  s o i l  o r  r iv e r ­
b e d ; t o  e r o d e . 
gadigadi v .  t o  t i e  v i n e s  i n  a 
t r e e  t o  l e an agai n s t  ( wh i l e  
h i d i n g  i n  a t r e e  w a i t i n g  t o  
amb u s h  g ame ( c f .  h o s ) .  
gadigum c f .  under  d l g u m .  
gagabi n .  m o r n i n g ; k a g a g a b l a n :  
t h e  next d ay ; t a  g a b l y a :  t om o r ­
row ; t o  g a g a b i s e : e a r l i e r  t h i s  
m o r n i n g  ( c - 4 8 ) . 
gage n .  s p e c i e s  o f  uncult i vat e d  
f o r e s t  t r e e  ( ed i b l e  fruit ) .  
ga ' haygay n .  type o f  a r r o w  ( palm 
s h a ft , d e t a c h a b l e  m e t a l  h e a d , . s ev e r a l  l o n g  s t e e l  b arb s ; s im1 l ar 
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t o  the b a a g  and b a l a w e t  arr ow s , 
but w i t h  l o n g e r  b arb s . When 
t h e  wound e d  a n i mal t r i e s  t o  
run w i t h  th e s e  typ e s  o f  arrows 
in i t , t h e  shaft b e i ng dragged 
b y  t h e  l i n e  g e t s snagged in 
t h e  brush and , b e c au s e  o f  the  
barbs , the  a n i mal c annot run ; 
o r  i f  the  b arb e d  h e a d  d o e s  pul l 
out from t h e  animal i t  d o e s  s o  
much d amage t o  t h e  wound th at 
t h e  animal u s ually d i e s  qui c k­
l y . ) ( c f .  b a a g , b a l a w e t ,  p a n a ) ;  
v .  t o  u s e  t h e  g a h a y g a y  arr ow .  
gahet-gahet v .  t o  make c u t s  
ar ound s u g a r  c ane ( s o the  s k i n  
c an b e  p e e l e d  o f f  e a s i ly ) . 
gahingan adj . t e rm for dark 
c ol or e d  r i c e . 
ga ' hoti v .  t o  c lub , t o  h i t , t o  
b e at ( a  p e r s on o r  a n i mal w i t h  
a s t i ck ) . 
galarnay n .  f i n g e r s  ( o f hand ) ; 
l e g s  ( o f o ct opu s ) .  
' galang v .  t o  s how r e s�e c t , t o  
b e  c ou r t e ous ; a t a a y , ew a n  k a  
t u  g a l a n g  t a  d e d i k e l  mo : What 
is th i s , so you don ' t  have 
r e s p e c t  for  your e l d er s . 
ga ' lemba n .  s p e c i e s  o f  c oc onut 
p alm and i t s  frui t ( ha s  a 
y e l l ow i s h  c o l or ) . 
gales n .  type o f  s k i n  fungus . 
galing n .  magi c ,  mag i c  power ; 
v .  t o  have super natural mag i c  
p ower s .  
galo 1 .  n .  s p e c i e s  o f  mount a i n  
r i c e  ( c f .  under  p a h a y ) ; 
2 .  n .  s p e c i e s  o f  s w e e t  p o t at o  
( c f .  kamo t i ) ;  
3 .  n .  s p ec i e s  o f  t a r o  ( c f .  
g a n e t ) .  
gal�n (Eng)  n .  
galonggung n .  
f i s h . 
a g a l l o n  j ug .  
s p e c i e s  o f  o c ean 
garna v .  to c at c h  s h r imp w i t h  
t h e  h a n d s  ( f e e l i n g  for  them 
i n  t h e  gr a s s  and l e ave s  in 
s hallow wat er ) .  
gamamaw n .  s pe c i e s  o f  t r e e , 
Barring tonia a s i a t i aa ( found 
along t h e  s e a sh or e s ; the l ar g e  
l e av e s  are  u s e d  f o r  p l a t e s  f o r  
e at i ng ;  the  f r u i t  i s  u s e d  t o  
p o i s on f i s h )  ( Tag : b o t o n ) 
( c f .  g l s g i s ) .  
' garnit v .  t o  u s e , to  mak e , t o  
do , t o  ut i l i z e , t o  emp l o y , t o  
make u s e  o f ; d i y a n  m o  d e n  i n a 
g e g a m i t e n , m a s i d a : D o n ' t  u s e  
that , i t  w i l l  g e t  b r ok e n . ( c - ll ) .  
garnot n .  m e d i c i n e , r em e dy ; v .  
t o  t r e at a s i c k  p e r s o n , t o  h e a l , 
t o  cure ; S i y a t u  l a k a y  a 
m e g p a g a mo t  n i To m a s  t a  ma t a  n a : 
That i s  the  o l d  man who h a d  
Thomas t r e at h i s  e y e s . ( c - 13 ) . 
' gana ' gana adj . m e d i um - s i z e d  
( as a m e d i um s i z e  
c o c onut t r e e  i n  i t s  s ec on d  y e a r  
o f  g r owt h , o r  a c h i l d  that i s  
about f i v e  y e a r s  o ld ) . 
ganap v .  t o  c ompl e t e , t o  f i n i s h , 
t o  ful fi ll , t o  e x a c t , t o  p e r ­
f e c t , t o  p e r fo r m , t o  obey , t o  
h o l d . 
' ganap v .  t o  r e a c h , t o  ext e n d  
( a s a m a t  wh i ch c ov e r s  u h e  
whol e  f l o o r , or a t ab l e c l o t h  
wh i c h  c ov e r s  t h e  who l e  t ab l e , 
o r  a f i r e  wh i c h  s pr e a d s  and 
bur n s  a whole f i el d ) . 
ganayagay v .  t o  b e  t hr i l l e d , t o  
b e  e l at e d ; t o  have happy 
t hought s .  
ganayagi n .  s p e c i e s  o f  p l ant 
( ha s  a s w e e t  s m e l l i n g  l e a f  wh i c h  
i s  t u c k e d  i n t o  armb an d s  f o r  
p e r fume b y  s hamen ) .  
ganet n .  t h e  t ar o  plant , 
Co l oaasia s p .  ( fo r  s p e c i e s  o f , 
c f .  g a l o ,  I n a m l l d ,  s a n p e r n a n d o , 
s l n a s a , s o n g s o n g g a b l ) ;  v .  t o  
gather  t ar o  ( Tag : g a b l ) .  
' ganeb n .  
d o o r . 
d o o r ; v .  t o  c l o s e  a 
ganeb n .  thud ( of t h e  s ound o f  
a fal l i ng d e ad w e ight  from a 
t r e e , a s  a fal l i ng c o c o nut , o r  
a monkey s h o t  by a hun t e r ) .  
' ganeng v .  t o  r em a i n  m o t i o n l e s s  
( o f  fi s h  i n  the  water ) ; b e t i k e n  
m o  i t e  g a n e n g a  a i k a n a : S pear 
t h at fish  wh i ch is  l y i n g  s t i ll . 
( sy n .  g e y g ey ) .  
' ganti v .  t o  r epay , t o  r e c omp e ns e ,  
t o  r e s p o n d  b ac k  t o  s ometh ing 
someone  d o e s  t o  you , t o  r e c i p ­
r o c at e . 
gantim ' pa1a n .  rewar d ; a t d i n a n  
k a  n a  D i o s t a  g a n t i m p a l a  m e : 
G o d  w i l l  g i ve you your r ewar d . 
ganggang v .  t o  t ak e  away b y  
f o r c e ,  t o  g r ab ( a s  for  a c h i l d  
t o  t ak e  away a t oy from another  
c h i l d ) . 
gangot adj . c aught , s n a g g e d  ( a s  
f o r a f i s h l i n e , f i sh-hook  o r  
a n c h o r  t o  b e  c aught o n  t h e  
o c ean b o t t om , s o  t h a t  i t  c an n o t  
b e  r e t r i e v e d ) . 
gaok n .  y am , Dios corea e 8 cu tenta 
( Tag : t u g i ) .  
' gapang v .  t o  rape ( By n .  
s a m a n t a l a a n ) .  
' gapas n .  
wet r i c e  
s i ck l e ; v .  t o  harv e s t  
( c - 8 ) . 
gapgap v .  t o  s l i c e  vege t ab l e s  
i n t o  small p i ec e s . 
gapet n .  
c r ab . 
s p e c i e s  o f  e d i b l e  s e a  
gapus v .  t o  t i e  u p  ( a p e r s o n  o r  
an imal , w i th a r o p e ) . 
gara ' nada (Sp)  n .  hand g r e n a d e ; 
v .  t o  t h r ow o r  expl o d e  a 
g r e n ad e . 
garapon (Sp)  n .  g l a s s j ar .  
ga ' raba (Sp)  n .  grave l ; v .  t o  
gravel a r o a d . 
ga ' rabi (Sp) adj . s er i ou s , grave , 
mortal  ( r e f e r r i n g  t o  s i ck n e s s ) . 
gar i 1  v .  t o  t a l k  garb l e d  ( o f  a 
p e r s o n  n e ar de ath ) . 
garter (Eng) n .  e la s t i c  ( around 
a pair o f  pants o r  underpant s ) . 
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gas (Eng) n .  g a s o l i n e . 
' gasang n .  c or a l ; g a s a n g a n : 
c or a l  r e e f ,  c or a l  and  r o c k  
s h e l f  w h i c h  ext e n d s  from s h o r e  
o u t  i n t o  t h e  s e a  ( c f .  b l n a l ew ) . 
' gasaw v .  t o  w a s h  r i c e .  
gasgas v .  t o  s c r at c h o r  s c r a p e  
s ome t h i n g  ( a s  t o  s c r ap e  the  
soot  off  t h e  ou t s i de of  a b l a c k ­
e n e d  k e t t l e ) ; n a g a s g a s  t u  u w a y : 
for  r a t t an t o  b e  s c r a p e d  and  
w o r n  f r om b e i ng d r a g g e d  a long  
ways over  g r ave l . 
ga ' s inu adj . l a c k i n g ; oy a l a k a , 
g a s i n u s a n  i k a n e n  m e : Oh d e a r , 
our f o o d  i s  l a c k i n g . ( By n .  
k u l a n g ) . 
gas ' tado (Sp) adj . w o r n  out by 
muc h  u s e .  
gastador (Sp)  n .  s p e n d t h r i ft 
( t erm for a p e r s o n  who was t e s  
h i s  money ) . 
' gastos (Sp)  n .  suppl i e s ; 
grub s t ak e ; expe n s e s . 
gata n .  o i ly c o c onut m i lk 
s que e z ed out o f  t h e  me at o f  a 
mature c o c o nut ; v .  t o  s que e ze 
t h e  m i l k  out o f .  
gatang n .  t y p e  o f  l a r g e  b as ke t  
( for  s t o r i n g  g r a i n ) . 
' gatas n .  m i l k ; v .  m a g a t a s :  t o  
m i lk a c ow ,  c ar ab ao , e t c . ;  
g a t a s a n : t o  add  m i lk t o  c o f f e e . 
gate1 n .  c or n  t h at h a s  s o ft 
k e r n e l s  on  it ( n o t  yet fully 
matur e d ) . 
' gato n .  h ammer ( o f  a gun ) . 
' gaud n .  o a r ; V .  t o  row a boat . 
gawed n .  a v i n e , t h e  i kmo , o r  
b e t e l  peppe r , Piper be t t e  ( t h i s 
l e a f  i s  u s e d  ext e n s ively f o r  
c hewi n g  w i t h  t h e  b e t e l  nut ; i t  
i s  al s o  b e l i e v e d  t o  h a v e  me d i ­
c i nal  value . T h e  l e a f  i s  p l a c e d  
over  p a i n ful a r e a s , s u c h  a s  
h e a d a c h e s ,  s t om a c h  a c he s ,  b o i l s , 
e t c . Or i t  may b e  c hewed and  t he 
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ma s t i c a t i o n  s p r e ad over t h e  
b o dy o f  t h e  p at i e n t , c f .  b u g a ) 
( c f .  b u t a g , em a n ) .  
' gawgaw v .  t o  s pl a s h  o n e ' s  hands  
i n  c l e a n  wat er  ( thus  mak i n g  i t  
undr i n k ab l e ) . 
gayak v .  t o  b e  about t o  d o  s om e ­
t h i ng ; t o  b e  maki n g  prepara­
t i on s  to  do  s ometh i n g ; n a g a y a k  
s i d e t a  h u s t u  a b i  I o n d e :  They 
p r e p a r e d  so t h at t h e y  woul d 
have e nough s uppl i e s  ( c f .  
b a l a k ,  h a n d a ) .  
gayang n .  s p e ar , l a nc e ;  v .  t o  
throw a s p e a r  ( r e f e r r i n g  e sp .  
t o  an  I l o ngot  s pear ; t h e  
Dumagat s t h em s e l v e s  d o  not  u s e  
s p e a r s ) .  
' gayat v .  to  s l i c e  ( l eafy v e g e ­
t ab l e s  o r  s qu a s h ) .  
' gaygay n .  s i gn on  a t r a i l ; v .  
t o  make a s i gn  o n  a t r a i l  ( as 
a w ar n i n g  t o  anyone c om i n g  
t h at way t o  tur n b a c k  o r  b e  
k i ll e d ; t h o s e  who l e av e  th i s  
s i gn are by i t  showing  t h at 
t h e y  w i l l  k i l l  any o n e  who p a s s­
e s  i t  and c ome s up i nt o  t h e i r  
c anyon ) .  
gehegeh v .  t o  c ry , t o  y e l p  ( o f 
a d o g  whe n  i t  i s  hurt ) .  
gehegeh v .  t o  s c rat c h ; t o  s c r ap e  
( a s t o  s c r a p e  d i r t , s o ot , 
p a i n t , r u s t  o f f  s omet h i n g , o r  
for a p i g  t o  s c r at c h  h i s  s i d e  
aga i n s t  a t r e e ) . 
gehewat v .  t o  a s c e n d  a h i l l  
( s y n .  t o h o b u k , s a n g k a y ) ( c -9 ) .  
' gemay n .  
k u t o ) .  
n i t , b ab y  l i c e  ( c f .  
' ge ra (Sp)  n .  war ; v .  t o  g o  t o  
war . 
' gewat v .  i g ewa t :  t o  r e a c h  out 
t o  hand s o m e t h i n g  to s ome o n e ;  
g e w a t e n : t o  r e a c h  out t o  t a k e  
s ometh i ng f r om someone ; t o  
p i c k  frui t . 
gebek v .  t o  come n e ar , t o  d r aw 
n e a r , t o  appr o a c h ; t o  p e g e l g e l  
m e , e y  g i n o m b e k  d e n  t l  K e k e k : 
As we w e r e  but c h e r i n g  i t , Kekek 
c ame n e ar . ( c f .  a d e n e ) . 
gebu v .  t o  grab e a c h  o t h e r s  arms 
and f i ght ( e i t h e r  in play o r  
i n  r eal f i gh t i n g ) . 
gebwat n .  sourc e ,  o r i gi n , c aus e ;  
v .  t o  c ome from , t o  o r i g i na t e  
fr o m  ( c  - 1  7 )  . 
gedes v .  t o  a r r i v e  home w i t h  
f o o d  and  n o t  s hare  i t  w i th o t h ­
e r s  i n  t h e  v i l l age ( th i s  u s ua l l y  
r e f e r s  t o  a hun t e r  w i t h  m e at , 
but c an i n c lude f i sh , frui t ,  
r o o t  f o o d s , et c . ) .  
gedek n .  b a s e  ( r e fe r r i n g  t o  t h e  
b a s e  o f  a t r e e , o r  t h e  a r e a  
u n d e r  a n d  o n  t h e  s i de o f  an  
e ar ) . 
l arva o f  t h e  h o n e y  b e e .  
geginisen n .  s p e c i e s  o f  p l a n t  
( us e d i n  earplug s a s  p e r fume ) .  
gelgel v .  t o  but c h e r  m e at ; t o  
d i v i de , t o  cut  u p  meat , t o  
s l i c e . 
gemhek v .  t o  s qua s h , t o  s quee z e , 
t o  hug , io c r u s h  ( as t o  s qu a s h  
a bug , hug a c h i l d , o r  f o r  a 
pyth o n  t o  c ru s h  i t s  p r ey ) . 
gepas v .  t o  c ut o f f  t h e  e n d  o f  
a s t r in g ; t o  t r i m  t h e  l o o s e  
e n d s  o f  a m a t  o r  b a s k e t  ( af t e r  
w e av i n g )  . 
gepet v .  t o  t i e  s om e t h i n g  o nt o  
s ometh i n g  e l s e  ( as t o  t i e  a 
k e t t l e  over a f i r e , o r  a mo s ­
qui t o  net t o  t h e  wal l , o r  t o  
t i e  t h e  mouth o f  a s ac k  c l o s e d ) . 
gepgep v .  t o  f i l e  t h e  t e e t h  ( t h e  
c u s t om o f  f i l i ng the  s i x  f r o n t , 
t o p  t e e t h  down f l at and  even  
with  the  gums ) .  
gesek v .  
s or e . 
t o  p i c k  a s c ab o f f  a 
gesok v .  lab o r  p a i n , t o  h ave 
l ab o r  p a i n s  ( o f  a woman g i vi ng 
b i r t h ) . 
getek n .  b r e a s t  m i l k ; v .  f o r  
t h e  b r e a s t s  t o  b e  full o f  m i l k  
and  d r i pp i n g . 
getget n .  mark s on s ho u l d e r s  
o f  a m a n  ( c aus e d  b y  t he s houl ­
der  s t r a p s  o f  a he avy p a c k ) .  
t o  b ar k  ( o f d o g s ) .  
' gibno v .  t o  announ c e  t o  p e o p l e  
aroun d  you that s o m e o n e  h a s  
j us t  c ome i n t o  t h e  vi l l ag e , 
o r  t o  draw t he a t t e n t i o n  o f  
o t h e r s t o  s om e o n e  a d i s t anc e 
away ; d i v a n  mo i g i b n o  i d u meme t ,  
m a k a y  ma i y a m u t  s i d e :  D o n ' t  
p o i n t  out t h e  o n e s  arr i v i n g ,  
t h e y  m i gh t  g e t  mad a t  you . 
gidgid v .  t o  s c rub o n e ' s  s k i n  
w i t h  a s t o n e  ( wh e n  b a t h i n g ) .  
gihek n .  t r a s h , garbag e , t h i c k  
bru s h , a p i l e  o f  f a l l e n  l e ave s ;  
v .  t o  make a me s s  b y  s c at t e r ­
i n g  t r a s h  a l l  aroun d .  
gikem v .  t o  c ar ry a hun t i n g  
b o w  h o r i zont al ly ( c f .  b u s o g ) .  
gila n .  f i s h n e t  ( ge n e r i c  w o r d  
f o r  t h e  typ e s  o f  f i s h n e t s  
whi c h  a r e  c a s t ; fo r t y p e s  o f , 
c f .  ma h uw a d , p a m a l a n a k ,  
p a n a m b a n ,  w i t e n g . For t h e  s ev­
eral  other t yp e s  o f  f i sh n e t s  
whi c h  a r e  n o t  c l a s s e d  under  
g i l a ,  see  t h e  i n d ex ) ; 
v .  t o  fi s h  w i t h  a g i l a  n e t  
( c f .  s a b u d ) ( c - 9 ) . 
gi ' lagid n .  t i e  ( o f a c r o s s b e am 
t o  a h ou s e p o s t ) ;  v .  t o  t i e  
t o g e t h e r  a c r o s sb e am and  a 
hous e p o s t  ( wi t h  r at t an , i n  a 
wove n c r o s sways f a s h i o n ) .  
gilasges v .  t o  drop ( o f a t r e e  
wh i c h  drop s  s ome o f  i t s  p o o r l y  
growing fru i t ) a d l y o y , n a t � k n e g 
b a l e  d � n  i g i l a s g e s  n a  p � l uw a t :  
Oh my , t h e  young fru i t s  o f  t h e  
r ambut an t r e e  a r e  f al l i n g  t o  
t h e  g r o un d . 
gilat v .  t o  g e t  s c r at c h e d  ( b y  
s omet h i n g  s h a r p  e d g e d  o r  s aw 
edg e d ; a s  s harp l e ave s , s p l i t  
b amb o o , an  a r r owhe a d  et c . ) .  
giled adj . e d g e , n e ar , c l o s en e s s ;  
v .  t o  draw n e ar t o , t o  appro a c h  
( c f .  a d e n e ,  g � b � k ) .  
gileng n .  p e n i s .  
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' giling v .  t o  g r i n d  ( a s t o  g r i n d  
c o f f e e  o r  c o rn ) ; n .  g i l i n g a n : 
c o r n  g r i n d e r . 
gilit v .  to s l i c e , t o  s l i t  
( meat o r  f i s h ) . 
gilot l V .  t o  wr ap l i n e  around 
s om e t h i n g  ( a s t h e  mouth of  a 
s ac k , o r  a r o und a c art o n ; 
I g i l o t mo d � n  i k a r t o n a e : 
T i e  up t h i s b o x . 
gilotz n .  s p e c i e s  o f  o c e a n  fi s h  
( c f .  i k a n ) .  
gima n .  barb ( o f a s p e a r , fi s h ­
h o o k  o r  a r r owhe a d ) ;  v .  t o  f i l e  
a b ar b  ( on a s pear  o r  a r r owhe a d ) . 
' gimbeg v .  t o  s le e p  c u r l e d  up 
b y  a f i r e . 
gimet n .  work , a j ob ;  v .  t o  do , 
t o  mak e , t o  work ; ewa n � k  t u  
g l m e t : I do n ' t  h av e  anyt h i n g  t o  
d o . ( c - 4 1 ) . 
gimot n .  r o o t s ( o f a t r e e  o r  
p l ant ) ;  v .  t o  s pr out ( of a r o ot 
to grow out o f  a c o c o nut s h e ll ) .  
ginabuy n .  type o f  h e adband ( ma d e  
o f  w i l d  p i g  h a i r ; w o r n  only b y  
the  m o r e  p r i m i t i ve Duma g a t s  
b a c k  i n  the  mount a i n s ) ;  V .  t o  
w e ar a he adband ( c f .  b � k � d ) .  
ginan v .  m e g i n a n : t o  run ; 
g u m i n a n : t o  f l e e , t o  run away 
from ; to l e av e  b e h i n d , t o  d e s e r t , 
t o  abando n ; I g l n a n : to run away 
w i t h ; b a k i t  g i n i n a n a n  mo t u  
a s a w a  mo ? : Why d i d  you d e s e r t  
your wi fe ? ( c -42 ) . 
' gindah n .  s pe c i e s  o f  uncult i va­
ted  r o o t  f oo d .  
ginek v .  
t a l k . 
t o  b e  s i le nt , t o  not  
gin ' hawa v .  t o  g e t  o v e r  a s i c k ­
ne s s , t o  g e t  b e t t e r ; p a g i n h a w a � n : 
t o  h e a l  ( Ak l a n o n  l anguage : 
b r e at h , h e a lt h , t o  f e e l  s i c k ) . 
ginilat n .  
p a n a ) .  
type o f  arrow ( c f .  
' gintu (Ch) n .  gol d .  
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' gingal adj . t o  b e  s n agg e d ,  
c aught , h o o ke d , t an g l e d ;  
m e g i n g a l  � k ,  ka n y a  � w a n  k o  
i n a b u t  t u  b � h e k :  I got t an g l e d  
i n  t h e  brus h , t h at ' s  why I 
c ouldn ' t  c at c h  the w i l d  p i g ­
l e t s . 
ginget-ginget n .  the r ubb i n g  
s ound t h a t  i s  h e ar d  w h e n  mak i n g  
a f i r e  by f r i c t i on ( c f .  u l a s ) .  
giPO l n .  b e h i n d , t h e  r e ar ; V .  
to fall b e h i n d , t o  b e  s l ow ,  t o  
b e  l at e ;  ma g d e t o l k a m  d e n , 
m e n e g i p o e k  s a n  d e n : You guy s  
go  ahead , I ' ll j us t  p o k e  along 
at  t h e  r e a r . 
gipo z v .  t o  b e g i n  t o  we ave ( o f  
hat s o r  m a t s ) ( c f .  l a d e ) . 
g ipos 1 .  v .  t o  de t a i n  s om e on e ; 
t o  c on t ro l , t o  p revent , t o  
s t o p , t o  d e l ay ( e i th e r  b y  w o r d  
o r  phy s i c al f o r c e ) ;  
2 .  v .  t o  pus h  s om e o n e  b a c k ; t o  
h o l d  o r  s e p ar a t e  two p e o p l e  
f i ght i n g , t o  b r e ak u p  a f i ght . 
gipot-gipot v .  t o  b e  c aught , to  
b e  s n ag g e d  ( o f an an imal with 
a rope  t i ed t o  i t , wh i c h  i s  
not  t e t h e r e d  down , t o  g e t  t h e  
r op e  w o u n d  aroun d  s om e t h i n g  s o  
i t  c an n o t  g e t  fr e e )  ( c f .  s a b . h ) .  
giptol n .  overhand k n o t  ( on a 
s t r i ng , v i n e , t a i l  o f  a 
G - s t r i n g , e t c ) ; v .  t o  t i e an 
overhand k n o t ; i g i p t o l mo t u  
e m a n  ko t a  o n t o k  n a  k e n  m u a : 
T i e  my b e t e l  nut c h ew i n  t h e  
t a i l  o f  your s k i r t . 
gi ' ripu (Sp)  n .  wat er fauc e t . 
gisa v .  t o  fry i n  fat . 
gisagis v .  t o  s c ra t c h  ( as for  a 
p i g  o r  c a r abao t o  rub h i s s i de 
b a c k  and  f o r t h  agai n s t  a t r ee ) . 
gisang n .  h a r el ip ; a c h i l d  w i t h  
m i s s in g  front t e et h ; v .  f o r  
t e e t h  t o  b e  b r o k e n  o u t  ( o f a 
c omb o r  p e r s o n ' s  mouth ) ;  d i y a n  
m o  p i  I i t e n  a k e t e b e n  t u  m e ke t o g , 
ma g i s a n g a n  ka : Don ' t  s t r a i n  t o  
b i t e  i n t o  s omet h i ng h ar d , you 
w i l l  l o s e  a t oo t h . 
' gisang- ' gisang n .  s h e l l s  o f  the 
genus Lambis ( ge n e r i c  t e rm : 
g u t em ) . 
gisat n .  br e a s t  ( o f a man o r  
woman ) ;  v .  t o  w e av e  a c or n e r  
o n t o  a t a l e n b a s k e t . 
giseng n .  term for  t he h e i ght  
of  t h e  s p e ar o f  t h e  b i l a t e k  
t r ap . 
gisgis v .  t o  p o i s o n  f i s h  ( a  
method  o f , u s i n g  t h e  pulve r i z ed 
fruit o f  the g a m a m a w  t r e e ; d o n e  
only i n  t h e  o c e an ) . 
gison v .  t o  move over . 
gisot n .  short c ut ( a  t r a i l  c u t ­
t ing  through t h e  j un g l e  o r  o v e r  
a moun t a i n  away f r o m  a s t r eam 
or r i ve r ,  and c om i n g  out aga i n  
a t  t h e  s ame r i v e r  ( the s e  o c cur 
at sharp b e n d s  in r i v e r s ) ;  v .  
t o  take  a s h o r t cut , t o  cut 
a c ro s s  ( a  f i e l d , mount a i n , s e c ­
t i on o f  j un g l e  ( a n t .  a I ew e s ) .  
gi ' taha (Sp) n .  a s impl e  two ­
s t r in g e d  mus i c a l  i n s t rument 
( pl ay e d  by women o nly ) ( th e  b ow 
i s  made from a s prout o f  t h e  
g u l o - g u l o  var i e t y  o f  r a t t an ; 
the s t r i n g  c om e s  from a var i et y  
o f  f i n e  v i n e  c al l e d  b a h a s ; t h e  
r e s o n an c e  i s  made by p l a c i n g  
t h e  b ow i n  t h e  mouth o r  on  a t i n  
c an p l a c e d  on  t h e  che s t ) ;  v .  t o  
play a gui t ar . 
giteng ' giteng n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
s e a  s h e l l , Vas um aornigerum 
( c f .  g u t em ) . 
gitel adj . i t chy . 
gitem v .  t o  s c owl , to g r i n d  t h e  
t e eth ( in anger  and / or d i s gu s t ) .  
gitli v .  t o  make c u t s  around ( as 
t o  c ut around a p i e c e  o f  meat 
w i th a b o n e  in  i t  s o  it  will get 
cooked t h rough , o r  to  make c u t s  
ar ound s omet h i n g  for  a d e c or a ­
t i on , a s  a n  e a r  plug , o r  t o  cut 
n o t c h e s  i n  a p i e c e  o f  woo d ) . 
giwa v .  to fall frontward s  from 
a he i ght . 
giwat n .  var i et y  o f  e d i b l e  r o o t . 
giwe v .  t o  p r ay i n  a very l oud 
v o i c e  t o  t h e  s p i r i t s  ( t o get 
them t o  c ome n e ar and l i s t e n  
t o  you ( c f .  s a p h o , a m a mo h ) .  
' giya (Sp) v .  t o  gui d e  ( a s t o  
gui de s om e o n e  b y  a c c ompan y i n g  
h i m  o n  t h e  t r ai l ) . 
giyapon n .  e v e n i n g  ( wh e n  t h e  
sun h a s  s et , b u t  i t  i s  n o t  y e t  
dar k )  ( c f .  a p o n ) ( sy n .  
o r a s i y o n ) .  
giyaw n .  s p e c i e s  o f  small h o n e y  
b e e  ( bu i l d  t h e i r  h i v e s  i n s i d e  
a h o l l ow t r e e  t runk ; t h i s  w o r d  
i s  s omet ime s a l s o  us e d  t o  r e f e r  
t o  t h e  h i v e  and h o n ey o f  t h i s  
var i e ty . o f  b e e ) ; v .  t o  gat h e r  
h o n e y ; ( c f .  d e l a g , g e d u , k a l a b e ,  
l i l e n , p i t u k a n , p u l o t , s e b a w , 
u h e d ) . 
giyon n .  s p e c i e s  o f  s e a e e l  
( e i t h e r  t h e  p ike  e e l , o r  t h e  
m o r ay e e l  ( c f .  a b e ,  a g ma n g ) .  
' globo (Sp)  n .  b a l l o o n ; v .  t o  
play w i t h  a b a l l o o n . 
godgod v .  
t o  drag 
g r o un d , 
hor s e ) . 
t o  pull on a r o p e  ( as 
s om e t h i n g  over t h e  
o r  t o  l e a d  a r eluc t ant  
' goh'n n .  s p e c i e s  o f  fo r e s t  
t r e e  ( us ed f o r  h ou s e po s t s  and  
roof  g i r d er s ) .  
golgol v .  t o  h owl , t o  y e l p  ( of 
t h e  c o nt inuous  howl o f  a dog ) .  
' gorna (Sp)  n .  rubb e r , t i r e  
( c f .  l i g a s ) .  
gubernador (Sp)  n .  governor , 
governme n t ; ( al s o  t h e  t i t le o f  
t h e  government app o i n t e d  a g e n t  
i n  c harge o f  s upervi s i n g  p r ob ­
l em s  among t h e  Dumagat s ) ; v .  
t o  b e c ome governor . 
gub ' yerno (Sp ) n .  g overnor , 
gove r nment r ul e . 
' gugup v .  t o  f i sh at n i ght 
( s t an d i n g  in wai st d e e p  w a t e r  
a n d  s p l a s h i n g  hard t h e  wat e r  
w i t h  the  h a n d s ; t h e  f i s h  a r e  
a t t r a c t e d  and  are  c aught w i t h  
t h e  b a r e  h a n d s ) .  
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guhern adj . f a d e d , f a i n t  ( o f c ol ­
o r  o r  p r i n t  on  c l o th ) . 
guhineb n .  s p e c i e s  o f  p a r r o t ­
l i k e  b i rd . 
' guhit n .  l i n e , mark , d a s h , 
hyphe n ; v .  t o  make a mark o r  
l i ne . 
guho n .  t e rm f o r  a n  o l d , dull 
b o l o  ( us ed for  d i gg i n g  for  
r o ot s ) ;  v.  t o  c ar r y  a g u h o b o l o . 
guk'b n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  o c e a n  
c r ab ( found i n  m a n g r o v e  s wamp s ) .  
gulgul v .  t o  s h a r p e n  an a r r owhead 
( shavi n g  i t  with  a b o lo ) . 
gulo n .  n o i sy f i ght i n g ,  c o n fu­
s i o n , d i s or d er , c h ao s , tumult , 
s h amb l e s ; v .  t o  make t r o ub l e , 
t o  f i ght b o i s t e ro u s ly ( c f .  
t a n g l e d ) . 
gulo-gulo n .  s p e c i e s  o f  r at t an 
( not  u s e ful for  tyi n g ; e d i b l e  
frui t ; s t alk i s  u s e d  f o r  t h e  
b ow o f  the  gui t a r - l i k e  i n st ru ­
ment , c f .  g i t a h a )  ( c f .  u w a y ) .  
' gulpi adj .  a very l a r g e  amount 
o f  s om e t h i n g ; adv . sudde n , 
qui c k ; w a d i , g U l p l I n a l a p n l  
D l d o g  a i k a n ! :  Wow , D i do g  s u r e  
g o t  a l o t  o f  f i s h ! 
' gulung n .  t i r e , wh e e l  ( o f a 
veh i c le ) ;  v .  t o  r o l l  ( o f t h e  
r o l l i n g  o f  a b al l  o r  whe e l , o r  
for  a p e r s o n  t o  f a l l  and  r o l l  
down an embankment ) .  
gu ' nayud adj . l on g , far ( a s a 
l o n g  h ou s e , a l ong  s h i p , a l on g  
t r a i n , a l o n g  d i s t an c e ) .  
' gunaw v .  t o  put s omet h i n g  i n  
wat er  and  swi s h  i t  around ( a s 
t o  put s o ap i n t o  w a s hwat e r , o r  
t o  put p o i s on i n  t h e  r i v e r  and  
swi s h  t h e  wat e r  t o  s t i r  it  
around ) . 
gunday n .  mane ( o f a h o r s e ) .  
guno n .  s p e c i e s  o f  o c e a n  f i s h  
( c f .  I k a n ) .  
' gunteng n .  s c i s s o r s , s h e ar s ; 
v .  t o  cut  h a i r w i t h  s c i s s o r s . 
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gungot n .  type o f  arrow ( me t al 
h e ad , b i g o s h a f t ; s im i l ar t o  
p a n g a l and p a l s o k ,  exc ept for  
t h e  s h ape  o f  t h e  h ead ) ( c f .  
p a n a ) .  
' gungun v .  t o  t ake  a large  gr oup 
of p e op l e  s omewhere ; g i n u n g u n  
k o  d u  a g t a  a e t a n a n : I l e d  all  
t h e  Dumag at s t o  t own . 
gupet v .  t o  c ut h a i r ; t o  g e t  a 
h a i r c ut . 
guped n .  full grown male monk e y  
( c f .  b u h o g ) .  
gupong v .  t o  c ut c r o s sways c om­
pletely thr ough a long  ob j e ct  
( as t o  c ut a f i s h  i n  h al f ,  t o  
cut  a c arrot  s i d eway s , t o  have 
an arm o r  l e g  amputat e d ) . 
gu ' rame n .  s p e c i e s  o f  fre s h  
w a t e r  f i s h . 
' gurung- ' gurung n .  a c h i l d r e n ' s  
game ( t he  o n e  ' i t '  s i t s  i n  a 
c i r c l e  whi l e  t h e  o t h e r  p l aye r s  
walk around h i m  s ay i n g , " G u r u n g , 
g u r u n g , m e g e n y a  ka 1 "  ( Wh ee l , 
whe e l , what are you do i n g ? ) ;  
t h e  o n e  ' i t '  eventually s ay s  
" I  a m  dyi n g " . They then  p r e t e n d  
t o  p u t  h i m  i n  a grave , b u t  h e  
j ump s u p  a n d  c h a s e s  them ) . 
gu ' rupu (Sp ) n .  gr oup , c lub . 
gusad v .  t o  pus h ,  t o  s l i de ( a s 
t o  p u s h  a h e avy p o s t  or l o g  
down a h i ll ) . 
gusgus v .  t o  s c rat c h  ( an i t ch ) . 
gusok n .  t e rm f o r  t h e  part  o f  a 
p e r s on ' s  b o dy j u s t  b e l ow t h e  
h e ar t  ar e a .  
' gustu (Sp)  v .  t o  want , t o  l i k e , 
t o  l o v e ; g u s t u  ko i b e g e s : I 
want r i c e . ( or )  I l ike  r i c e . 
( sy n .  h i l  i g ,  m a h a l , s o h , s u y u ) 
( c -4 2 ) . 
gutem n .  g e ne r i c  t e rm for  s ev e r ­
a l  s p e c i e s  o f  e d i b l e  wat e r  
s n a i l s  ( fo r  t yp e s  o f  fre s h  " 
wat e r  s n a i l s , c f .  a n u w e l , 
d i s m i s e l , d o h o s , p i s e p e s , 
t a b u n g k a k , t i b u - t e b o )  ( for typ e s  
o f  s e a  s n a i l s , c f .  a l a n - a l a n ,  
a n g l oy ,  b a h a n s i n a ,  b i k a y a n g , 
b l h l n a b e n , b u t e n g , b u l a n - b u l a n ,  
g i s a n g - g l s a n g , g l t e n - g l t e n , 
k a h a h e n g , k a h o h a y , k l l o n - k l l o n ,  
k e s l h i t ,  p i y e l , s a n l k e a n , 
s U g i s o g , u k e h ) ; v .  t o  hunt for  
o r  c ol l e c t  s n a i l s  from a s t r e am 
o r  from c or a l  r e e f s . 
gutep v .  t o  go qui ck l y  i n t o  a 
hole  ( a s for  a p e r s o n  t o  f a l l  
i n t o  a h ol e , o r  for  fi s h  t o  b e  
fri gh t e n e d  and g o  i n t o  a h o l e  
t o  h i de ) .  
guup v .  t o  b e  c omplet ely c l o s e d  
o r  c ov e r e d  ( as t o  c l o s e  a l l  t h e  
d o o r s  and wi n dows o f  a hous e ) 
d l y a n  mo g u u p e n  t u  a n a k ;  m a k a y  
ma g a s o b : D on ' t  c ov e r  t h e  c h i l d  
c ompl e t e ly ( wi t h  a b l anke t ) ,  he  
might  g e t  h o t  and  sweat y . 
gu ' wantis (Sp) n .  
w e ar glove s .  
g l o ve s ; v .  t o  
guyod v .  t o  drag , t o  pull , t o  
tow , t o  l e a d  a h o r s e  o r  c ar ab ao . 
H 
habag n .  p i ty , s ympathy , c omp a s ­
s i on ( always u s e d  i n  t h e  n e g ­
a t i v e ) ;  e w a n  t u  h a b a g : H e  i s  
un s ymp athe t i c . 
' habang adv . a s  l o n g  a s ; h a b a n g  
b u h a y : all  your l i fe . 
habehab v .  t o  bur s t , t o  s p r e a d  
s u d d e n l y  ( as for  c oa l s  t o  bur s t  
i n t o  f l ame s ,  o r  f o r  a r a s h  o r  
i t c h  o n  t h e  s k i n  t o  s pr ead ) 
( c f .  g e h a b ) .  
habeng n .  t h i c k e t , b r us h ,  t h i c k  
h a i r ; v .  for a p lant t o  l e a f  
out . 
' habi n .  hand-woven c lo t h ; v .  
t o  w e av e  c l o t h . 
habuhab adj . t o  have b lurr y  
v i s i o n ; for  t h e  gl a s s  o f  d i v i n g  
gogg l e s  t o  f o g  up ; m e g h a b u h a b  i 
a n t l p a r a k u a : My d i v i n g  goggl e s  
k e ep f o g g i n g  up . 
habuk v .  t o  y e l l  fur i ou s ly ( at 
s ome o n e  i n  anger ) .  
haday adj . t h i n  ( o f  b ar k  c lo t h  
t h a t  h a s  b e e n  b e a t e n  t o o  t h i n ) . 
hadey adj . s p o i l e d  ( o f  e d i b l e  
r o o t s  t h a t  h a v e  spo i l e d  whi l e  
s t i ll i n  t h e  gr ound ) . 
' hagad v .  t o  c h a s e ;  h a g a d e n  n i  
M a l o n d u y a n t a  p a n a : Malonduyan 
c h a s e d  i t  with an arrow . 
' hagak v .  t o  b r e at he h ar d ,  to  
pant , t o  puff ( w i t h  t h e  t o ngue 
h a n g i n g  out ) ( c f .  h a y a b ) .  
hagaseng v .  to  snap ( o f  t h e  
s n a p p i n g  s o u n d  o f  a s t i c k  
b r e ak i n g ) . 
hag�dh�d n .  a b l o c k  i n  t h e  path 
( a s  whe n  a b i g  b r a n c hy tree n a s  
f a l l e n  s o  t h a t  o n e  c annot  p as s ,  
o r  when a p e r s o n  mak e s  a fen c e  
o f  t ho r ny wood t o  k eep  p e op l e  
o r  a n i m a l s  from e nt e r i n g  a 
f i e l d ) . 
hag�k-hag�k v .  t o  b r e at h e  w i t h  
a loud r a s p  ( o f  the  h e avy 
b r e at h i n g  of a p er s o n  w i t h  a 
c h e s t  c o l d  o r  pneumo n i a ) ; t o  
purr ( o f  a c at ) . 
hag�p v .  t o  c at c h  a c omb i nat i on 
o f  two at o n c e  ( a s  t o  s h o o t  two 
p i g s  w i t h  one bul l e t ) ( By n .  
komb i n a s y o n ) .  
haghag v .  t o  s he d  ( o f  a t r e e  
wh i c h  s he d s  a l l  i t s  l e av e s ) . 
hagiw n .  smal l ,  d e a d  b ra n c he s 
l y i n g  on t h e  ground ( whe r e  t h e y  
h ave f al l e n  out o f  t r e e s ;  o ft e n  
u s e d  w h e n  s t art i n g  a f i r e ) 
( c f .  h a p e k ) . 
' hagnak v .  t o  s i t  down h ar d ; t o  
fal l from a l ow p l ac e ;  t o  throw 
someone down hard o n  t h e  ground ; 
t o  t h r ow d own a he avy l oad that 
one has b e e n  c ar r y i n g . 
' hagud v .  t o  rub on ; h a g u d e n  me 
i h a k o n a  a n a k  m u a , mo n d a  ewa n 
m e g e i k e h e n : Rub i kmo l e av e s  on  
your b ab y ' s  c h e s t , so  he won ' t  
k e ep c ough i n g . 
hah v .  t o  c ar r y  a d e a d  p i g  o r  
d e e r  ( the  me t h o d  o f  c ar r y i n g  
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unbut c h e r e d  game h o m e  f r o m  a 
hun t i n g  t r i p , w i t h  v i n e s  t i e d  
t o  t h e  l e g s , a n d  c ar r i e d  b ac k ­
p a c k  f a s h i o n ) . 
haheng n .  s p e c i e s  o f  o c e an f i s h . 
' hakbang v .  t o  s t e p , t o  s t r i d e ; 
t o  m e a s ur e  b y  walk i n g  o f f  ( a s  
t o  m e a s ur e  t h e  l e ng t h  o f  l and 
by s t ep p i n g  i t  o f f ) ; n .  t h e  
d i s t anc e b e t w e e n  f oo t s t ep s . 
hak�d n .  a s t r a n g l er  f i g  o f  t h e  
genuB FicuB ( wh i c h  g r o w s  i n t o  
a h u g e  t r e e ; t h i s  t r e e  i s  h e l d  
i n  awe b e c au s e  o f  t h e  s p i r i t s  
whi c h  a r e  s a i d  t o  o f t e n  r e s i d e  
i n  i t s  upper b r an c he s ) ( Tag : 
b a l e t e ) ( By n .  h l t a b ) ; v .  ( i n  
Palanan Dumagat t h i s  me a n s  t h e  
s ame a s  m a n g h o s  i n  C a s i guran ; 
c f .  h o s ) .  
hakes n .  var i ety o f  v i n e  ( u s ed 
for t y i n g  f e a t h e r s  o nto  an  
arrow s haft ) . 
hake n .  c h e s t . 
' hakpa v .  t o  s t umb l e , t o  t r i p  
o v e r  somet h i n g  a n d  f a l l  forwa r d ; 
t o  l e ap ( o f  a monkey t o  l e ap 
from o n e  l i mb t o  a n o t h e r ) . 
' hala exc Z .  o k ay , all  r i gh t , h e y , 
go ahead ( sy n .  s i g l ) .  
' halabas v .  t o  harve s t  c o c o nut s 
( b y  c ut t i ng t h em down w i t h  a 
c urved bl a d e  f a s t e n e d  t o  t h e  e n d  
o f  a long  b amb o o ) ; n .  b l ade u s e d  
t o  h arv e s t  c o c o nut s . 
halaga n .  pr i c e , value ; imp o r ­
t an c e ;  v .  m a h a l a g a : t o  b e  expen­
s ive ; h a l a g a a n : t o  r a i s e  t h e  
p r i c e  o f ; h a l a g a a n  mo d e n  t a  
l i ma a p i s u ,  b u g t u n g e n  d e : R a i s e  
i t  t o  f i v e  p e s o s , they ' ll s t i ll 
buy i t . 
halakhak v .  
gUf faw . 
t o  l augh aloud , t o  
ha ' laman n .  t erm for  cul t i vat e d  
p l ant s o r  t r e e s ; v .  t o  p l a n t  
c r o p s  o r  a v e g e t ab l e  garden . 
' halata v .  t o  b e  not i c e ab l e , 
p e r c e p t i bl e , d i s c e r n i b l e , appar­
ent ; ma h a l a t a  ta  k a  a m e i y a m u t 
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k a  d i y a ke n : I p e r c e ive y o u  
t h at y o u  a r e  d i s gu s t e d  w i t h  me . 
halim ' bawa n .  example , mode l , 
p a t t e r n , i l l u s t r at i o n , parab l e ; 
v .  t o  g i ve an e xampl e ;  t o  s i g­
nal t o  someone  w i t h  t h e  hand s . 
halinghing v .  to moan ( o f t h e  
moan i n g  o f  a s i c k  p e r s o n , o r  
a p e r s o n  w i t h  s evere c h i ll s ) .  
' halo v .  t o  c omb i n e , t o  m i x ,  
t o  m i x  t og e t h e r , t o  m i n gl e ; 
adj . h a l o - h a l o :  m i x e d  up , 
a s s o rt e d , vari e d . 
' hamak v .  t o  deb a s e , t o  i n sult ; 
n .  c at a s t r ophe , a c c i de n t , 
i n j ury ; a n y a , i p a h a m a k e k  m o ? : 
What , do y o u  want t o  g e t  me 
arre s t e d ?  ( sy n .  b u y u , s a y a n g ) .  
ha ' maka (Sp) v .  t o  c arry a s i ck 
p e r s o n  i n  a h ammo c k  hung from 
a pole ( sy n .  u s  u n g ) .  
hamas v .  t o  chew t ob a c c o  w i t h  
t h e  b e t e l  nut c hew ( c f .  e m a n ) .  
hambag (Eng) n .  
c a s e . 
handb ag ,  sui  t -
hambug v .  t o  boa s t , t o  b r a g  
( loud for c e ful t alk about o n e ' s  
ab i l i t i e s  that a r e n ' t  true ) .  
hamug n .  dew ( n i gh t  dew fl Q at i n g  
down , not  dew o n  t he g r ound ) ;  
v .  t o  b e  out s i d e  at n i gh t  whe r e  
dew f al l s  o n  y o u r  b ody ( c f .  
h e m e s , s e r e n o ) . 
hamun v .  t o  c h a l l e n g e , t o  dar e , 
t o  p i ck a fi ght . 
hanap v .  t o  hunt for  fo o d .  
' hanay n .  a r o w , a l i n e  ( a s a 
l i n e  o f  p l at e s  o n  t h e  floor , 
a row o f  c h i ld r e n  l i n e d  up , o r  
bott l e s  l i n e d  up o n  a s h e l f  i n  
a s t or e , e t c . ) .  
' handa v .  t o  p r e p ar e , to  g e t  
r e ady ; t o  p r e p a r e  a meal . 
hane n .  t e rm for a var i et y  o f  
very t h i c k  b r u s h  i n  the  j un g l e . 
hanek adj . s o ft , spo ngy , mushy 
( a s an  overr i p e  pap aya , r o t t e n  
fi s h ,  et c . ) .  
' hanip n .  g erms  ( s y n .  k u r o b i y o ) . 
han ' tunan n .  d e s t i n at i on , e n d , 
edge , b o r d e r  o f  o n e ' s  l a n d . 
hangad n .  r e a s o n , purpo s e ,  am­
b i t i on , w i s h , goal , a i m ;  v .  t o  
i n t e nd , t o  t r y  t o  a s p i r e  t o / fo r  
( t he sub j e c t  o f  t h i s v e rb m u s t  
b e  a n i mat e ) . 
hangal adj . s t up i d , i d i o t i c ;  
a l oud p e r s o n . 
hangbay v .  to walk i n  a row ( a s 
for several  p e op l e  t o  walk a l o n g  
s i de by s i de ) . 
' hanggan n .  far t h e s t  l i m i t  o r  
b oundary ; prep . unt i l , a s  l o n g  
a s , a s  far a s ; i d .  ewa n t u  
h a n g g a n : forever ( c - 14 ) .  
hang in v .  p a h a n g i n a n : t o  w i nnow 
r i c e  ( b y  p our i n g  i t  o n t o  t h e  
ground f r o m  a h e i ght o f  about 
6 feet , a l l ow i n g  the  b r e e z e  to 
b low thr ough it to b l ow away 
the  c ha f f ) ( fr om Tag : h a n g i n ,  
' wi n d ' ) . 
hangis adj . p o l i t e , r e s p e c t ful 
( an expr e s s i on s a i d  only i n  the 
n e gat ive ) ;  e w a n  s i v a  t u  h a n g i s :  
H e  h a s  no  manner s .  
' hapay adj . kno c k e d  over  ( o f 
g r a s s ,  bus h e s  o r  t r e e s  t o  b e  
b lown over b y  t h e  w i n d , o r  t o  
kno c k  s ome o n e  over b y  s ho o t i n g  
h i m  w i t h  a gun ) . 
hapek n .  d e ad l e ave s and  very 
small b r an c h e s l y i ng o n  the 
ground ( c f .  h i g i w ) . 
haphap v .  t o  b e  s c ra t c h e d  o r  
hooked  by t h o rn s ; t o  t r i m  o r  
s have t h e  t h o r n s  o f f  a b r a n c h  
w i t h  a b o l o  ( c f .  g a b h e t ) . 
haplas v .  t o  smear o n , t o  rub i n , 
( a s  t o  smear a me d i c i nal  salve  
on the  stomach o f  a s i ck p e r s o n , 
or t o  rub h a i r  o i l  i n t o  t h e  h a i r ) .  
haplit v .  t o  h i t  w i t h  a swi t c h  
( as t o  h i t  a hor s e  t o  mak e i t  
run , o r  a c h i ld t o  puni s h  i t ) . 
' hapo v .  t o  f i n d  o n e s e l f  g e t t i n g  
v e r y  w e ak a n d  w e a r y  w h i l e  
c l imb i n g  a h i l l . 
hapon n .  Japan e s e  p e r s o n  o r  
l anguag e ; J apan . 
hapun v .  t o  s p en d  all  day at 
d o i n g  s ome t h i n g ; m a g h a p u n  k i t a m  
b e ma n a m a g a d a  1 :  L e t ' s  s p e n d  
all  d a y  s t udyi ng , for  g o o dne s s '  
sak e s ! 
' harang n .  ob s t a c l e ; v .  t o  
d e l ay , t o  h e a d  o f f , t o  st ep 
i n  front of s omeone  to s t o p  
h i m  f r o m  c ont i n u i n g ; t o  s t an d  
b l o c k i n g  s om e o n e ' s  way ; t o  
waylay and h o l d  s omeone  up . 
harap n .  front ; v .  h u ma r a p :  t o  
turn and  f ac e ;  m a g h a r a p :  t o  
f a c e e a c h  o t h e r  ( an t .  a d � g ) 
( c - 8 ) . 
' hari CAr) n .  
k i ng dom ; v .  
k i n g ; k a h a r i a n :  
t o  r e i g n . 
hasa adj .  d el i c i ou s ; n i c e . 
haseng-haseng adj . c r i s p , b r i t ­
t l e  ( a s  o f  t he t e xture o f  a 
h a r d  c r a c k e r , or o f  meat t hat 
has b e e n  c o o k e d  t o  a c r i s p ) . 
has ik n .  t e rm for  the  s everal 
var i e t i e s  o f  mount a i n  r i c e  
( for t yp e s  o f , c f .  under p a h a y ) 
( an t .  t a  1 u k ) ;  v .  t o  p l a n t  
mount a i n  r i c e  w i t h  a d ibb l e  
s t i c k  ( in a s w i d de n )  ( c - 7 ) . 
' hati v .  h a t i a n :  t o  d i v i de i n  
hal f ;  h a t i � n :  t o  d i v i d e  w i t h  
o t h er s ;  m� g h a t i : for  t w o  p e o p l e  
t o  d i v i d e  up s o m e t h i n g  w i th 
e a c h  o t h e r ; n .  k a h a t i :  s h a r e ­
c ro p p e r ; k a l a h a t i :  h al f , f ew ; 
some  ( c - 7 1 . 
hatinggabi n .  m i d n i ght ; v .  for  
m i d n i gh t  t o  c ome ( c - 7 ) . 
hatul v .  t o  e xh o r t , t o  c ou n s e l , 
t o  t e a c h  e t h i c s ,  t o  g i v e  advi c e  
( Ta g :  j udgme nt , d e c i s i o n , s e n ­
t e n c e , advi s e ,  c ou n s e l ) ;  �wa n 
t a m a  i g i m e t  n a  a n a k  m u a  t a  
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b a n wa n , h a t u l a n mo s l y a  ma k a : 
Y our s o n  i s  n o t  a c t i n g  r i gh t  
i n  t own , you b et t e r  exhort h i m . 
hawe v .  t o  pay att e nt i o n  t o ; t o  
l o ok aft e r  ( a s t o  c ar e  for  o n e ' s  
fami ly , t o  l o o k  a f t e r  someon e ' s  
c ar ab ao , t o  gua r d  l a nd ) . 
hawes l  v .  h u ma we s - h a w i s :  for  a 
monkey to b e  o n  t h e  e n d  o f  a 
b r a n c h  o f  a t r e e . 
hawes 2  n .  
p e r s o n ) .  
s i d e  ( o f an  an imal o r  
haweg n .  s p a d i x , s t em ( o f t h e  
fruit o f  palm s , i n c l u d i n g  t h e  
s everal  frui t s  g r o w i n g  o n  t h at 
s t em )  . 
hayab v .  t o  pant ( a s when out 
of b r e at h  from r un n i n g ) ( c f .  
h a g a k ) .  
hayag v .  h u ma y a g : t o  b l o s som 
( o f t h e  fl ower s  o f  uncult ivat e d  
for e s t t r e e s ) ;  m � g p a h a y a g : 
t o  expo s e  t o  t h e  publ i c , t o  
expre s s ,  t o  d e c l ar e ;  ma h a y a g :  
t o  b e  made known ; n l p a h a y a g  
d e  t i  H e s u s  t a  e v a : They p r o ­
c la i m e d  about J e su s  t h e r e . 
hayin v .  t o  s e rve out f o o d  ( e s ­
p e c i al l y  r i c e , o n t o  p l at e s , 
s p o o n i n g  it out o f  t h e  k e t t l e ) .  
hayun v .  t o  r e a c h  a p l ac e ;  
ma ka h a y u n : t o  b e  ab l e  t o  e n dure ; 
adj . t o  l a s t  a l ong  t im e  ( a s a 
f i sh t h at d o e s n ' t  s p o i l  qui ck­
l y ) ;  h i n u ma y u n  e k  ta  N a s u l l :  I 
have b e e n  a s  far  away a s  N a s ul i .  
hay up n .  animal , c r e at ur e , 
s p i r i t  ( a  g e ne r i c  t erm f o r  any 
n o n -human c r e at ur e s , e s p e c i al l y  
mammal s ,  whether n a t u r a l  o r  
supernatur a l ; i n c lu d e s  f ai r i e s , 
elve s , gob l i n s , et c . )  v .  h a y u p � n : 
t o  b e  made s i c k  o r  c r a zy by a 
s p i ri t . 
hebol v .  t o  mix a s o ft d r i n k  
b e v e r a g e  w i t h  win e ; n .  a m i x e d  
dr i n k ; h e b o l a n m o  t a  k a p t e l : 
Mix i t  i n  a c o c k t a i l . 
' hebsa adj . n au s e at i n g , s i c k e n i n g . 
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' hedhed v .  t o  s hr e d  c a s s ava 
� c f .  k a mo t i n g - ka hwe ) . 
' hegtan v .  t o  b e  t i ck l i s h .  
hektat v .  t o  l eave , t o  depart 
from a p l a c e ( c -14 ) . 
hekten v .  t o  s quat ( c f .  e k n u d ) .  
' hela v .  to  drag , t o  pul l , t o  
t o w .  
helmet (Eng) n .  h elmet ( a s o l ­
d i er ' s  helme t , o r  any k i n d  o f  
h at made out o f  p l a s t i c  o r  
h a r d  f i b e r ) . 
hem�s n .  dew ( on t h e  groun d ) 
( c f .  h a m u g , s e r e n o ) .  
' hemp�s v .  t o  put t h i n g s  away , 
t o  p a c k  up a h o u s e  t o  l e ave ; 
t o  c l ean o f f  a t ab l e  or f l o o r  
aft e r  e at i n g  ( w a s h i n g  t h e  
p l at e s  and  s w e e p i n g  up the  
s c at t e r e d  r i c e ) . 
' heneral ( Sp )  n .  
i t ary ) . 
g e n e r al ( m i l -
' henhen v .  t o  move away , t o  
t r a n s f e r  ( a s  f o r  a who l e  group 
o f  p e op l e , a n i mal s o r  f i s h  t o  
move from t h e i r  usual p l a c e o f  
hab i ta t i on b e c au s e  o f  fear ) ; 
n a h e n h e n  k a m e  t a  b a nw a n , d a  
m e g a n t e n g  k a m e  t a  n g a y o : W e  
a l l  moved t o  t own , b e c aus e w e  
w e r e  a f r a i d o f  r a i d er s .  
' hepe (Sp)  n .  c h i e f , l e ad e r , 
b o s s ;  c h i e f  o f  po l i c e  i n  t own 
( syn s i p ) ; v .  to b o s s , t o  give  
o r d er s ,  to  a c t  a s  c h i e f . 
hephep v .  t o  cut  g r a s s  ( c ho p p i n g  
w i t h  a b o l o  unt i l  all  that i s  
l e ft i s  t h e  b a r e  d i r t ) ( c f .  
p a l t a w , l a m o n ) .  
hethet v .  t o  t ear c lo t h ; ( c f .  
p e k n e t ) .  
h�buk v .  t o  make an  o p e n i ng ; t o  
p a s s  t hrough s omet h i n g  ( a s  t o  
p o k e  a h o l e  i n  a b a s k e t  w i t h  a 
s t i c k , o r  for  a c ar ab a o  t o  
for c e  a n  o p e n i n g  thr ough a 
f e nc e , o r  t o  sma s h  o n e ' s  f i s t  
thr ough a wall ) . 
h�bwayan n .  type o f  f am i l i ar 
s p i r i t  ( c f .  b u n o g ) .  
hedeng n .  h u m e h e d e n g : s p e c i e s  o f  
t r e e  ( has  swee t - smel l i n g  l e av e s  
wh i c h  ar e t u c k e d  i n t o  armb an d s  
o r  e arlob e s  a s  p e r fume ) . 
h�gbu v .  t o  s hi v e r  w i t h  f e ar ; 
t o  get a c r e epy f e e l i n g  ( sy n .  
a h a h l g e t , p a h a b u t e ) .  
h�gnas v .  t o  b r e ak l o o s e  and  
fall ( o f  the  fl o o r  o f  a hous e 
t o  g i ve way b e c au s e  o f  s o  many 
p e o p l e  b e i n g  i n  t h e  h ou s e ) . 
h�kned v .  
anger . 
t o  y e l l  at s om e o n e  i n  
h�mg�k v .  t o  sma s h , t o  s qu a s h  
( c f .  h e m s i t ) .  
h�ms it v .  t o  g e t  s qua s h e d , t o  
g e t  sma s h e d  ( r e f e r r i n g  t o  frui t , 
e g g s , bugs , c ra c k er s ,  e t c . ) . 
h�ngad n .  b a c k  part o f  t h e  k n e e . 
' h�ngsat v .  t o  b r e athe o n e ' s  
l a s t ; t o  exp i r e , t o  d i e  ( c f .  
b e g s o t , a t e , l e p s o t ) .  
h�pdas v .  n a h e p d a s :  for  fru i t  or 
l eave s  to fall from a t r e e ; 
h e p d a s e n : t o  kno c k  t h e  f r u i t  
o u t  o f  a t r e e  w i t h  a s t i c k .  
h�pnok v .  t o  s t r i p  l e av e s  o f f  a 
b r a n c h  ( b y  c up p i n g  a h a n d  
around t h e  b r a n c h  and yank i n g , 
s o  that a s  t h e  b r an c h  s l i d e s  
t hr ough t h e  f i ng er s ,  a l l  o f  t h e  
l eaves  c ome o f f  i n  t h e  hand ) . 
' hesbuk v .  for  a c o n t a i n er t o  
g e t  a h o l e  i n  i t  ( a s  for  a c an 
t o  rust t hrough , o r  for a b a s k e t  
o r  s a c k  t o  g e t  a h o l e  i n  i t ) . 
h�snag v .  t o  k i l l  a f i sh ( by 
put t i n g  a f i n g e r  i n  i t s  g i l l s  
and b r e a k i n g  i t s  n e c k ) . 
h�snak v .  t o  ram a s t i c k  down 
the i n s i d e  of a p i e c e of b ambo o  
( t o  b r e a k  o p e n  t h e  n o d e s ) . 
h�tap v .  for  a woman t o  w e ar 
two s k i r t s  at the s ame t i me . 
h�was n .  p i g  t r a i l ( wh e r e  i t  
c ro s s e s a c r e ek b e d ) ; v .  for  
a pig  o r  deer  t o  c ome out  of  
t h e  forest  into  a c l ear  s p o t  
i n  a c r e e k  b e d ; � n g  t e  homwa s 
a o g s a  t a  e y e , e y  p a n a n  mo d e n : 
I f  a d e e r  c om e s  out h e r e , s h o o t  
h im .  
hib�k adj . s l i ght ly c l oudy wat er  
( a s the  s l i ghtly mi lky t exture 
o f  a s t r e am after a l i ght r ai n )  
( c f .  s i p � k ) . 
' hibuhan n .  t e rm for  t h e  pup i l  
o f  a n  eye w h i c h  i s  g r ay i sh 
c o l or e d . 
h iduk-hiduk v .  t o  f l a r e  up , t o  
explod e , t o  c ra c k l e  ( o f a f i r e ) ;  
t o  pop  ( o f p o p c o r n ) ;  ( of the  
flaring up o f  a fire  when th e 
fat o f  r o a s t i n g  meat d r i p s  
i n t o  i t ) .  
hig�p v .  t o  s ho o t  two at o n c e  
( as t o  s h o o t  two animal s w i th 
o n e  b u l l e t ) ;  t o  do two t h i n g s  
at o n e  t ime ( su c h  a s  s ew i n g  
a n d  b ab y  s i tt i ng  a t  the  s ame 
t i me ) ( c f .  k o m b i n a s y o n ) .  
higit adv . m o r e , more  t han , 
e x c e s s ;  e n g  u p a a n  k a  n a  p u t e  
t a  e d uw a  a p i s u ,  e y  h l g i t  p a  
s a  i i y a t e d  k o  d i ko :  I f  a low­
l an d  p e r s o n  w i l l  pay you two 
p e so s , I w i ll g i v e  you mor e  
t han t h a t . 
higpit adj . s t r i ct , t ough , t ight , 
s ev e r e ; m e l a d u  d � n  t i  A l o n s o  
t a  m a h i g p i t :  Alon s o  i s  e xt remely 
s i c k .  
hikan-hikan v .  s ound o f  t h e  
c o n t i nuous s ho o t i n g  o f  a gun . 
' hikaw n .  c omme r c i al s t y l e  e a r ­
r i n g s ; v .  t o  wear e a r r i n g s .  
' hikit v .  t i gh t  f i t t i ng , t o  
t i gh t e n  ( a s a b e l t  o r  wr i st 
b a nd ) ; h i k i t e n  mo i g i l o t n a  
k a r t o n  v a : T i e  t i ght t h e  l i ne 
wr appe d  around t h at b o x . 
hiklas v .  t o  yank , t o  s n at c h , 
t o  j erk  ( a s t o  j erk a f i s h l i n e  
w h e n  y o u  f e e l  a n i bb l e , o r  t o  
j erk  a p e r s o n  around i n  anger ) .  
' hilab n .  a very h i gh t i de ; 
t h r e e - quart e r  m o o n . 
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' hili  (Ch) v .  m e n a g h i l  i :  t o  f e e l  
envi ous , t o  b e  j e alous . 
hilig v .  havi ng t h e  t e n d e n c y , 
i n c l i n at i on or l e a n i n g  t o  do  
o r  be s ometh i n g ; h l l i g n l  I s t l b i  
a ma g k a r p e n t e r u : S t ev e n  want s 
t o  b e c ome a c ar p e n t er . 
' hilut v .  t o  ma s s a g e  the  b e l ly 
( e s p .  o f  pregnant  women ) ;  
n .  m i dw i fe . 
himala n .  a mi r a c u l ous  bad  ome n ;  
( c f .  n g a s a , s e n y a l ,  t a n d a , 
p a n g l t a i n ) .  
himatay v .  t o  f a i n t . 
himdim v .  t o  b e  i n  a s ound s l e e p . 
himutuk i d .  h i m u t u k  I I s l p :  t o  
l ament ( a  f e e l i n g  o f  d i s appo i n t ­
ment ) ( sy n .  s l s i , l u n g k u t , 
I y a m u t ) .  
' hina adj . s l ow , w e ak ( o f a p e r ­
s o n  o r  an imal ) ( c f .  h u n a ) .  
hinanakit v .  t o  f e e l  r e s entment ; 
t o  have b a d  f e e l i n g s  t owards  
o n e  exp e c t e d  t o  do  b e t t e r ; n.  
grudge , o ff e n c e ,  ill  w i l l , 
r e s e ntment ( ob j e c t  o f  t h i s  w o r d  
mus t  b e  a f r i e n d  o r  r e l at iv e ) 
( from Tag : s a k l t ) .  
hinango v .  t erm f o r  t h e  c u s t om 
o f  a n ewly mar r i ed per so n ,  whe n  
g o i n g  t o  v i s i t  h i s /h e r  s p o us e ' s  
v i ll a g e , t o  t ak e  g i f t s  o f  f o o d  
for  them ; i n  t h e  c a s e  o f  the  
g r o om , h e  will  al s o  bring  c l o t h  
a s  w e l l  a s  foo d ;  n a n g a n g e  k a n  
w a d e  I T a g u d i p l a s a n a  t a  e n e m a 
u l o  a n i p a g h i n a n g o  n a : The young 
man w i t h  Ta g u d i p l a s mag i c  got 
s i x  ( human ) h e a d s  for g i ft s  f o r  
h i s  parent s - in - l aw . 
hinet-hin�t v .  t o  c reak ( a s t h e  
c r ea k i n g  s ound o f  a d o o r  a s  i t  
c l o s e s , o r  o f  a l ad d e r  a s  i t  i s  
b e i ng c l i mb e d ) .  
hindag v .  ma g p a h l n d a g : t o  r e s t  
( af t e r  you have e a t e n  a n d  have 
a b l o a t e d  f e e l i n g  in your 
st omac h ) . 
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hinhin (Ch) v .  qu i e t n e s s  and 
s e r i ou s n e s s  o f  manner ; to be 
d i s c r e e t , c ourteous , qui et 
s p ok e n . 
hiniti n .  ka h i n i t i a n :  t e rm for 
l ow t i d e  when it i s  at i t s  
l owe s t  p o s i t i o n . 
hinosdile v .  to c hange o n e ' s  
m i n d ; t o  r e p e nt ; t o  g e t  over 
b e i n g angry ; to change one ' s  
a t t i tude t owar d s  s omet h i ng ; t o  
c ome t o  o n e ' s  s en s e s . 
' hintu v .  t o  s t op . 
hingaw n .  c h i p  ( on a b ol o  b la d e ) .  
hi ' ngalo (Ch) v .  t o  b e  i n  a 
c oma ; d e a t h  agony ( sy n .  t o y a b ) .  
hipas v .  t o  c ut along t h e  e d g e  
o f  s ometh i n g  ( us ua l ly r e fe r s  t o  
t h e  c u t t i n g  o f f  o f  t h e  ho n eyc omb 
whe r e  i t  i s  at t ac h e d  to a t r e e ) .  
' hirap n .  h a r d s h i p , d i ffi c u l t y , 
s u ffer i n g , p overty , a f f l i c t i on , 
o r d e a l ; adj . up a g a i n s t  much 
d i f f i c ul t y ; v .  t o  have h a r d ­
s h i p ;  b a k i t p a g h i r a p e n  m o  t u  
b a k e s  mo ? :  Why d o  you make i t  
h a r d  for  your wi fe ? ( c - 27 ) . 
hirit exc l .  i n  gamb l i n g  w i t h  
c ar d s , an  expr e s s i o n  s a i d  when 
a s k i n g  for  another c ar d ; v .  
h i r i t a n : t o  t e l l  someone  to  
make a h o r s e  o r  t r u c k  go  f a s t er . 
' hitay n .  var i ety o f  c o ral , 
Ca l careous sponge . 
' hitu n .  c at fi s h ,  C l arias gi l li 
( Tag : p a n t a t ) .  
hiwalay v .  m e g h i w a l a y :  t o  s ep a ­
r a t e  f r o m  o n e  another ; 
h u m i w a l a y :  t o  d i v o r c e ;  l h i w a l a y :  
t o  s e parate  o r  s o rt out a bunc h 
o f  t h i n g s  whi c h  are  b unc h e d  
t og e t he r .  
hiyop-hiyop n .  r a i n  ( a  l i gh t , 
c o n t i nuous r a i n  w i t h  wi n d )  
( c f .  u d e n ) . 
hogkok v .  t o  d r o op ( e s p . o f  a 
s i c k  b i r d  that i s  s t an d i n g  
d r o o p e d  over ) . 
holen n .  marb l e s ; v .  t o  p l ay 
marbl e s . 
hombay adj . p a r a l l e l  ( wh e n  two 
c h i l dr e n  are r ac i ng , t h e  w i n n e r  
s ay s  t o  the  l o s e r , h o m b a y  t a  k a : 
I b e at y ou ) . 
hornen v .  t o  h i d e  s o me t h i n g  i n  
t h e  g r as s .  
hornisted (Eng) n .  home s t e a d , 
farm ; v .  t o  home s t e a d , t o  cut  
down v i r g i n  j un g l e  and make a 
farm . 
hophop v .  t o  s ip , t o  slurp h o t  
l i qu i d  ( e . g .  s oup ) ( sy n .  1 9 u p ) . 
hos v .  t o  hunt ( by h i di ng up i n  
a t r e e  w a i t i n g  t o  amb u s h  game 
that m i ght c ome t o  eat frui t 
that h a s  f a l l e n  from a t r e e ) 
( c f .  s a n e b ) . 
hospital (Sp) n .  h o s p i t al . 
hothot v .  t o  b e c ome frayed , t o  
unravel ,  t o  c ome out ( as for  
frayed c lo t h  to  c ome apart , o r  
fo r a m a t  t o  fall apart , o r  f o r  
a p e r s o n ' s  h a i r t o  fall out ) .  
huduh n .  s pe c i e s o f  o r c h i d  ( i t 
i s  s a i d  t hat when o n e  i s  n e ar 
i t  he c annot  s t r i ke a mat c h ) .  
' hugut- ' hugut v .  t o  put a h em 
i n  t h e  t op o f  a s k i r t  a n d  run 
a s t r i n g  t hrough it for a b e l t . 
hukat v .  t o  de s troy , t o  b r ea k  up , 
t o  b e  d e s t r o y e d  ( a s for a h ou s e  
when i t  i s  i n  d i s r e p ai r ) ; 
n a h u k a t  d e n t u  b i l e  me t o  b a g y o : 
Our h ou s e  w a s  d e s t r o y e d  i n  t h e  
typhoon . 
' hukbu (Ch) n .  t e r m  for  a memb e r  
o f  t h e  Hukb a l ah ap movement 
( F i l i p i n o  C ommuni s t  o r  r evolu­
t i onary ) . 
hukod v .  t o  poke a l o n g  ob j e c t  
i n t o  a h o l e  ( a s  to  p o k e  a s t i c k  
i nt o  a h o l e  i n  t h e  r i v e r  t o  s e e  
i f  t h e r e  i s  a n  e e l  i n  i t , o r  
t o  s t i c k  a f i nger  down a t h r o at 
t o  i nduc e vom i t i n g ) .  
hukurn v .  t o  j udge ; t o  c o n d emn 
( e s p e c i ally t h o ught of as t h e  
c o ndemnat i o n  o r  pun i s hment 
o f  God ) . 
' hula v .  t o  gue s s , t o  p r e di c t , 
to f o r et e l l , t o  d i agno s e  a 
s i c k n e s s ;  n .  fortune t el l e r ; 
h u l a a n  t a  k a  a ma t e  k a  d � n  t a  
K i n a b u n g l a n :  I p r e d i c t  t h a t  
you w i l l  d i e  at K i n abungla n . 
hulhul v .  a s impl e  c er emony 
c on du c t e d  on  the t h i r d  n i ght 
a f t e r  some o n e  has d i e d ; c o n ­
s i s t s  o f  r un n i n g  a r o und t h e  
h ou s e s  i n  t h e  v i l l ag e  a f t e r  
d a r k  w i t h  burn i n g  faggo t s  o r  
t o r c h e s  and  s hout i n g  w i t h  t h e  
hand o v e r  t h e  m o u t h  ( i n Palanan 
the  c er emony is  d i f f e r e nt , and  
is  c al l e d  b a ka b a k ) . 
' huli v .  t o  b e  l at e ; t o  b e  l e ft 
b e hi n d ; t o  c ome i n  l a s t i n  a 
r ac e .  
hulug 1 .  n .  k a h u l u g e n : me an i n g , 
i n t e r p r e t at i o n ; 
2 .  v .  n a n g a n g a h u l u g a n : t o  make 
a f al s e  c l a i m  o r  a c c u s at i o n .  
' hu lug v .  t o  put money i n t o  a 
b an k ; t o  drop m a i l  i n t o  a mai l ­
b o x . 
' hulyu (Sp) n .  Jul y . 
' huna adj . w e a k  ( of i n an imat e 
ob j e c t s ) ( c f .  h l n a ) . 
hunos n .  t i t h e , s h ar e ,  c ommi s s i o n  
( as i n  h e l p i ng t o  harve s t  s om e ­
o ne ' s  r i c e ,  a n d  g e t t i n g  t o  k e ep 
a c er t a i n  p e r c e n t a g e  o f  what 
you harve s t ) ; � n g  ew a n  ek mo 
p a h u n u s e n , �y �wa n  � k  
ma g t a r a b a h o  d i ko :  I f  you won ' t  
pay me on  a c ommi s s i o n  b a s i s , 
I won ' t  work for  y o u . 
hunot v .  t o  d e c ay , t o  fall t o  
p i e c e s , t o  r o t  ( a s f o r  w o o d  
t o  r ot ) . 
' hunyu (Sp) n .  Jun e . 
hungat n .  t e rm for  t h e  r o o t s  o f  
a t r e e  t h at ar e s pr e ad out i n  
t h e  w a t e r  ( formi n g  a s or t  o f  
underwat er  c ave ) ; v .  m e h u n g a t :  
t o  g e t  s t u c k , t o  b e  c aught ( a s 
for  a p e r s o n  who i s  s pe a r f i s h i n g  
t o  g e t  s t u c k  i n  t he r o o t s o f  
s u c h  a t r e e  a n d  d r o wn ) .  
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hupes v .  t o  b e c ome ragg e d , t o  
g e t  w o r n  out ( o f an  o l d  b as k e t  
o r  c l o t h  b ag wh i c h  i s  t o rn ) . 
hupet adj . d i r t y , me s s y ; n .  
fi l t h , g arb a g e . 
hus exa Z .  o f  exc i t em e n t  o r  
surpr i s e . 
' husay v .  ma h u s a y : t o  b e  g o o d , 
well , n i c e ; ma g h u s a y : t o  g e t  
w e l l  ( from s i c k n e s s ) , t o  g e t  
f i x e d  ( o f s omet h i n g  b r o ke n )  
( c f - 34 ) . 
huse v .  t o  spac e c h i l d r e n  c l o s e  
t o g e t her ; t o  g e t  pr egnant r i gh t  
away a g a i n  aft e r  y o u r  b ab y  i s  
b o r n  ( an t .  l a n g d a y ) ;  b a g a y  
m e h u s e ,  e y  �wa n k a  ma k a i m a n g : 
I f  you have s everal  c hi l d r e n  
c l o s e  t og e th e r , you g e t  no  r e s t . 
' hustu (Sp) adj . e n ough , c o r r e c t , 
r i gh t , s u ff i c i en t  ( c - 6 ) . 
hutipet v .  t o  twi s t  r a t t a n  ( s o 
i t  w i l l  b e  fl e x i b l e for t y i ng ) . 
' hutuk v .  t o  b en d  a l imb ; t o  b e  
b e nt over ( o f a t r e e  l i mb ) . 
huway v .  t o  r ep e at , t o  d o  o r  s ay 
s omet h i n g  agai n ; adj . a g a i n  
( c - 1 0 ) . 
hu ' webes ( Sp)  n .  Thur s d a y . 
huwes (Sp)  n .  mun i c ipal  j udge . 
huyog-huyog v .  to sway b a c k  and  
f o r t h  ( a s  a hous e  dur i n g  a n  
earthquak e , or a drunk p e r s o n  
s t ag g e r i n g  a l o ng ) . 
i noun mar k i n g  part i c l e  ( s e e  
S e c t i on 4 o f  P a r t  O n e ) ( c -6 0 5 ) .  
' iba adj . a n o t he r , o t h e r , d i f f e r ­
ent , d i s t i nc t , n ew ; v .  t o  b e  
d i f f e r ent  ( c - 1 5 ) .  
' ibun v .  t o  b e  c o n s t ip at e d .  
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ibut v .  m e g i b u t : t o  throw away , 
t o  c as t  o f f , t o  d i s c ar d ; 
i b u t a n  mo t u  g i h e k :  Throw away 
t h e  t r a s h . u m i b u t : to l e av e , 
t o  go away , t o  move away ; 
u m i b u t  k a m e  s e :  We are  l e av i n g  
h e r e  and  n e v e r  c om i n g  b ac k .  
m a i b u t : t o  b e  g o n e , t o  b e  we l l ; 
n a i b u t  d e n  t u  t a l i n g o  n l  S a w e : 
S aw e ' s  s o r e  h a s  h e a l e d  up . adj . 
m e b u t : t o  b e  l o s t , t o  d i s appear 
( o f i n a n imat e obj ec t s )  ( al s o  
a euphimi sm for " st o l e n " ) ;  
m i n e b u t  d e n  t u  s o n  d a n g  ko t o  
k e a h a b e s  ko : My b o l o  g o t  l o s t  
a s  I w a s  c r o s s i ng t h e  r i ver . 
( c - 2 1 )  . 
idad n .  age , t ime , p e r i o d  o f  
t i me ; v .  t o  do s om e t h i n g  for  
a p e r i o d  o f  t ime : n a g i d a d  k i t a m  
t a  B a g a b a g  t a  m a n g a  e t e l o a 
b u l a n :  We s p e nt ab out t hr e e  
m o n t h s  a t  B a g ab ag .  
idas k i n s h i p  t erm ( s ee  app e n d i x  
2 )  • 
ide l v .  m e g i d e l : t o  d i s l i'ke 
s om e t h i n g ; t o  r e fu s e  t o  a c c ept 
s ometh i n g  ( t r an s i t ive  form ) ; 
u m i d e l : t o  di s obey , t o  r e fu s e  
t o  obey or c omply w i t h  a n  o r der  
o r  r e qu e s t  ( i n t r an s i t ive  form ) 
( c -l l ) . 
id ' sura (Sp) n .  appe a r an c e  ( o f 
a p e r s o n , e s pe c i ally r e fe r r i n g  
t o  t h e  l o o k s  or expr e s s i o n  o n  
a p e r so n ' s  f a c e ) .  
i ' gegi v .  t o  s c or n  a lover . 
i ' gegis v .  t o  cut  c lo t h  i n t o  
s t r i p s  ( i n mak i n g  c lo t h  d e c o ­
r a t i o n s  f o r  a woman ' s  e ar plug ) . 
iget n .  fr e s h  wat er  e e l  ( c - l2 ) . 
' igi adj . b e t t e r , b e s t ; v .  t o  
b e  p o s s ib l e  ( c - 3 l ) . 
igup v .  t o  s ip a h o t  dr i nk 
( sy n .  h o p ho p ) . 
igurot n .  I g o r o t  ( na t i ve o f  
Mount a i n  P r o v i nc e s ) . 
igut n .  r o p e , l ine ( anyt h i n g  
u s e d  f o r  t y i n g ) ; v .  i g u t a n : 
t o  t i e ;  i y e g u t : t o  t e t he r ; 
i g u t a n  mo t u  a s o : T i e  i t  a r o und 
the  do g ' s  n e c k ; i y e g u t  mo t u  
a s o : T i e  t h e  dog  t o  t h e  t r e e . 
ihas v .  t o  b e  w o r n  down ( a s for  
s o ap , a s harp e n i n g  s t o n e , e t c . 
t o  b e  w o r n  away a s  i t  i s  u s e d ) . 
ihek v .  t o  c ut , t o  s l i c e  ( me at , 
c lot h ,  b anana l e av e s ; but  n o t  
v e g e t ab l e s ) ( c f .  g a y a t , g e l g e l ) .  
ikad v .  t o  go , t o  l e ave ( a Z t .  
I k a )  ( c - l l ) . 
ikan n .  f i sh ( fo r  t h e  appro x i ­
mat ely two hun d r e d  var i et i e s  
o f  f i s h , c f .  under  ' fi s h '  i n  
Part T h r e e ) ;  v .  t o  g o  o n  a 
l ong  f i s h i n g  t r i p  ( al l  day , o r  
f o r  s everal  day s ; t h i s  e x c l ud e s  
f i s h i n g  w i t h  h o o k s , but i n c l ud e s  
m o s t  t y p e s  o f  f i sh i n g ) ( fo r  t h e  
s om e  t h i r t y  known m e t h o d s  o f  
f i s h i n g , c f .  under  ' fi s h '  i n  
Part Thr e e ) ( c - l9 ) .  
ikat v .  t o  wake up , t o  s i t  up , 
t o  g e t  up ( fr om a p r o n e  p o s i t i o n  
( c f .  e g k a t )  ( c -8 ) . 
ikeg v .  t o  l i e  o n  t h e  s i de 
( c f .  t i k e g ) .  
ikeh n .  mount a i n s i de , s i d e  o f  
a c l i ff ; v .  t o  walk h o r i z ontally 
a c r o s s  t h e  s i d e  o f  a mount a i n . 
ikeh v .  t o  c ough . 
ik ' l ipse (Eng) n .  e c l i p s e  ( o f 
t h e  moon ) ;  v .  t o  e c l i p s e . 
iknod v .  t o  s i t down . 
ik ' taria (Sp) n .  h e c t a r e  ( o f  
land ) . 
' ikut v .  t o  t w i r l  aroun d , t o  go 
in c i r c l e s ; m e b a g s e g b a l e  I 
i k u t a  n a  e l  i s l  y a e : T h e  t w i r l i n g  
o f  t h at p r o p e l l o r  i s  r ea l l y  f a s t . 
ilag v .  ma n g i l a g :  t o  b e  c ar e ful ; 
um i l a g :  t o  duc k a b low ; u m l l a g  
k a  b a g a y  s u n t u k e n  k a : Duc k when 
s omeone  t r i e s  to s lug you . 
i ' lako v .  to exchan g e , t o  t r a d e , 
t o  buy , t o  s el l ; u m u l l k a m e  a 
m e n g i l a ko t a  l a ma n e : W e  are  g o i n g  
t o  t own t o  s e l l  t h i s  p i g  meat . 
i 1arn adj . elus i v e , w i l d  ( a s  a 
w i l d  p i g , o r  a man who s t a y s  
i n  the  fore s t  b e c aus e h e  i s  
want e d  by t h e  l aw ) .  
i1ang adj . l o n e l y , un inhab i t ed 
( o f an u n i n h ab i t e d  a r e a  o f  
for e s t wh i c h  i s  v e r y  f a r  from 
whe r e  anyo n e  l i v e s ) .  
i1aw v .  t o  eat r aw f o o d  ( e . g .  
f i s h , v e g e t ab l e s ) ;  t o  e at 
g r e e n  frui t . 
i ' lern1ern v .  t o  s et ( o f  a c h i c k e n  
t o  s et on  i t s  e g g s ) .  
i1ep v .  t o  r e f l e c t  ( o f someth i ng 
s h i ny wh i c h  i s  r e f l e c t i n g  i n  
t h e  sunl ight  ( c f .  d i l e n g -
d i I e n g )  . 
i10 1 .  n .  s o r c e r e r , w i t c h ;  v .  
t o  bewi t c h ,  t o  make s omeone  
s i c k  t hrough wi t c hc r a ft ; 
2 .  v .  t o  p o i s o n ,  t o  be p O i s on e d  
( c f .  l a s u n ) .  
i10g v .  t o  c on c e ive ; e arly p r e g ­
nanc y . 
i1on-i1on n .  var i ety o f  p addy 
r i c e  ( c f .  under p a h a y ) .  
i10ng adj . c ov e re d , s he l t e r e d  
( o f c u l t i v a t e d  c ro p s  t o  b e  
ove r s h adowed b y  t al l e r  t r e e s  
o r  b u s he s ( s y n .  l e d u m ) .  
i10s n .  s p e c i e s  o f  unc ult ivat e d , 
e d i b l e  r o ot plant ; v .  t o  d i g  
f o r  i l o s  r o ot s . 
i1u ' kanu n .  I l o c an o  p e r s o n  o r  
language ; v .  t o  s p e ak i n  t h e  
I l o c ano l anguag e . 
irnang v .  u m i m a n g : t o  r e st ( a s 
o f  a t i r e d  per s o n  who s t o p s  t o  
r e st ) ;  m e g i m a n g : t o  k e e p  s t o p ­
p i n g  t o  r e s t . 
irnayas v .  t o  walk s lowl y ; t o  do  
s om e t h i n g  s l owly . 
irnbak v .  t o  c on s erve , t o  h o a r d , 
t o  put s ome t h i n g  away i n  s t orage  
for use  i n  t ime o f  need  ( e s p .  
money o r  r i c e ) .  
t o  l i e  near  a f i r e . 
irn ' burna1 n .  culvert  ( c eme nt  
tunnel under r o a d s ) .  
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irned v .  t o  t ur n  o ne ' s  h e a d  s hyly 
away ; t o  gr i n , t o  smile  ( c ove r ­
i n g  t h e  mouth w i th t h e  h a n d s  i n  
emb a r r a s  sment ) . 
irnon v .  t o  b e  s u s p i c i ou s , t o  b e  
j e al o u s  ( o f  o n e ' s  s pous e , t h a t  
h e / s h e  h a s  b e e n  u n f a i t h ful ) 
( c f .  a b u h o ) . 
irnpitan c f .  I p l t .  
irnpi ' yerno (Sp) n .  h e l l  ( Go d ' s  
p l a c e o f  f i r e  and puni shme n t ) .  
ina dem . pro . that , t h e r e  ( c f .  
S e c t i on 5 o f  Part O n e ) ( c -8 0 ) .  
' ina n .  m o t h e r  ( ki n s h i p  t e rm , c f .  
appendix  2 )  ( c - 5 4 ) . 
inarnas adj . t o o  muc h ,  exc e s s ive , 
e x t r eme ; m e i n a m a s  k a  a t a p a n g : 
Y o ur a n g e r  i s  t oo muc h . 
inarnbak n .  s p e c i e s  o f  banana 
p l a n t  and its  frui t  ( c f .  b i g e t ) .  
inapo n .  s p e c i e s o f  f o r e s t  t r e e  
( w i th a v ery nut r i t i ous e d i b l e  
p o d ) . 
inbestiga (Sp)  v .  t o  i nv e s t i gat e .  
ineg v .  t o  b e  thr i ft y , t o  b e  
e c onomi c al , t o  make s omethi n g  
l a s t ; I n e g e n  m o  I b e g e s  m u a : 
Make your r i c e  l as t . 
in eng n .  mother  ( k i n s h i p  t e rm , 
c f .  app e n d i x  2 )  ( c f .  i n a ,  n a n e n g ) 
( c - 12 ) . 
init adj . hot ( wat er ) ;  fev er i s h .  
inorn v .  u m i n om : t o  take  a d r i nk 
( o f  wat er  o r  l i quor ) ;  m a g i n om : 
t o  g e t  drunk ; t o  dr i nk a l o t  o f  
l i quor ; p a l a l n om : t o  l i ke  t o  
d r i n k  l i quo r  ( c f .  d i n o m ) ( c -7 ) . 
' insik n .  a C h i n e s e  p e r s on o r  
C h i n e s e  l anguag e . 
interpite (Sp) v .  t o  i n t e r pr e t ; 
n .  i n t erpret er . 
intihis (Eng : i n t er e s t )  v .  t o  
f e e l  s ympathy f o r  s ome on e ; t o  
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d e s i r e  t o  obtai n o r  po s s e s s  
s omet h i n g . 
inug v .  t o  s p i n  s om e t h i ng ( a s 
a c h i l d ' s t o p , o r  a c o in ) . 
inuwak n .  var i e t y  o f  moun t a i n  
r i c e  ( c f .  under p a h a y ) .  
ingat n .  n ar r ow an imal t r a i l  
( on a s t e e p  h i l l , wh i ch g o e s  
b e tw e e n  h i gh r o c k s ) .  
' ingat (Tag)  v .  t o  b e  c ar e ful , 
t o  t ak e  c are  ( c f .  i l a g ) .  
ingato v .  t o  b e  f r u s t r at e d , 
ups e t , annoy e d ; m a k a i n g a t o e k  
d e n  d i d i  a n a k a a m e g e a g i d e n : 
I am annoyed by t h e  c ont i nual 
b e g g i n g  o f  t h e s e  c h i l dr e n . 
i ' ngenga v .  for  o n e  t o  b e  s o  
m a d  that he  i n t e n d s  t o  k i l l ; 
i n g e n g a e n  ko t i E d  i :  When I 
s ee Edd i e  I w i l l  k i l l  h i m .  
ange r ; v .  to  b e  angry 
ip�l n .  s p e c i e s  o f  po i s o nous 
snake ( small and g r e e n i s h ) ; 
v .  i p e l e n :  t o  b e  b i t t e n  by an  
i p e l  s nake . 
ip�s n .  c o c k r o ac h ;  adj . t o  b e  
swarm i n g  w i t h  c o c k r o a c he s . 
ipit n .  c l i p , c l a s p , h a i r p i n , 
p in c e r s , t o n g s ; v .  t o  p i nc h ,  
t o  c l i p  ( c f .  s e l d i t ,  s e l p i t ) ;  
i m p i t a n : n am e  o f  t h e  s p l i t  
s t i c k  whi c h  a mat i s  c lampe d  
t o  w h i l e  i t  i s  b e i n g  woven 
( c f .  a n g a h e ) .  
' ipit- ' ipit n .  s pe c i e s  o f  b anana 
plant and  i t s  f r u i t  ( c f .  b l g e t ) .  
ipon n .  s p e c i e s  o f  o c e an fi s h  
( c f .  i ka n )  . 
ipos n .  t a i l  ( o f an imal s , f i s h , 
b i r d s , s na k e s ) .  
' ipu- ' ipu n .  w h i r lwi n d . 
iput- ' iput n .  s p e c i e s o f  o c e a n  
f i s h  ( c f .  i k a n ) .  
ir i ' gesyon (En g )  n .  i r r i gat i o n ; 
v .  t o  i r r i ga t e  ( a  r i c e  fi e ld ) . 
i san v .  t o  go o n  a c amp i n g  t r i p , 
hun t i ng t r i p  and o r  f i s hi n g  
t r i p  ( la s t ing at l e a s t  t w o  to  
t h r e e  day s ) ( s y n .  d a y o ) .  
' i sip n .  t hought , under s t and i n g , 
j ud g ement , s en s e , o p i n i on , 
d i s c e rnment , i de a ,  i n t e nt i o n ; 
v .  t o  b e ar somet h i n g  i n  m i nd , 
t o  t h i n k , t o  t h i nk d e e p l y , t o  
p l a n , t o  d e c i de ( al s o  t h e  t e rm 
for  the  Dumagat s eat of the  
emo t i o n s ) ( c -l O ) . 
is ' kina (Sp)  n .  c or n e r  ( o f c lo t h ,  
t ab l e , r oom , et c . ) .  
isku1 (Eng)  n .  s c ho o l  ( al s o  u s e d  
b y  Dumag at s S . W .  o f  C a s i guran 
as a g eo g r ap h i c al term , r e f e r ­
r i ng t o  t he t o wn o f  D i l al o n g a n ) ;  
v .  to  go  to  s c ho o l . 
i s ' kwe1a (Sp)  n .  pup i l ; v .  t o  
s tudy i n  s c ho o l . 
is 1ap v .  a b l i nd i n g  r e fl ec t i o n  
( fr om s om e t h i n g  s h i ny ) ( c f .  
d i l e n g - d i l e n g ) .  
iso1 v .  u m i s o l : t o  t a k e  a s t e p  
bac kwar d s , t o  s t e p  b ac k ;  
m e g i s o l : t o  wal k bac kwar d s ,  t o  
b a c k  up ; pa i s u l e n m o  i t r u k a :  
Bac k up t he t r uc k . 
is ' pada ( Sp )  1 .  n .  swo r d ;  
2 .  n .  h a i r t a i l  o r  cutl a s s f i s h ;  
Fami Zy Triahiuridae ( Tag : 
b a l i l a )  ( c f .  i k a n ) .  
i spat n .  f l a s hl i g ht ; v .  to  u s e  
a f l a s hl i ght ( sy n . pa l a s y a y t ) .  
is ' piritu (Sp) n .  s p ir i t , soul 
( ge n er i c , may r e fer to  human 
s p i r it , or any sup ernatural 
b e i ng ) ( sy n . h a y u p ) .  
i spring (Eng) n .  w i r e  s p r i n g . 
i s ' tapid n .  dud ( bu l l e t  t h a t  
f a il s t o  go  o ff ) ;  v .  t o  m i s f ir e . 
is ' toria (Sp)  n .  s t or y ;  v .  t o  
t e l l  a s t o ry ( s y n . l a g i p ,  b i d a  ) . 
i s ' tuper n .  
bott l e . 
twenty- f ive g al l o n  
' ita v .  m � g i t a :  t o  wat c h ,  t o  
l o o k  at ; m e t a : ( 1 ) t o  s e e ;  
( 2 ) t o  f i n d ; e w a n  k o  n e t a  t u  
p a n a  k o : I c ouldn ' t  f ind  my 
a r r o w .  ( c - 1 0 3 ) . 
ita exa t .  g o  ahead ( on a p at h ) 
( imperat ive ) ( p robably a morpho­
phonem i c  s h o r t e n i n g  o f  k i t a ) .  
iwag v .  t o  d o  s om e t h i n g  i n  a 
hurry . t o  b e  r u s hi ng around 
busy at work ; u m i wa g  k a  d � n ,  
k e l e p d e n : Hurry up ( and c o ok ) , 
i t ' s  g e t t i ng dark . 
iwas v .  to avo i d ,  t o  evade ( a s  
t o  avo i d  m e e t i n g  s om e o n e  o n  the  
trail  by t u r n i ng a s i d e , o r  to  
avo i d  g o i n g  i n t o  a v i l l a g e  whe r e  
t h e r e  are  drunks b e i n g  r owdy , 
o r  t o  avo i d  an ac c u s a t i o n  by 
denying i t ) ( an t .  a m i n ) .  
iyamut v .  t o  be d i sgu s t e d , t o  
hat e ,  t o  b e  annoye d ;  m e i y a m u t 
s i y a d i ka m : He i s  d i sgu s t e d  w i t h  
y o u  guy s . ( c f .  I n g e l , s e p � l ) .  
iyan v .  t o  s t ay , t o  l ive , t o  
r e s i d e ; n .  p e g i y a n a n : abod e , 
dve l l i ng p l ac e ; a h e  i p � g i y a n a n  
moy a :  Whe r e  d o  you l i v e ?  ( c -7 ) . 
iyo n .  s har k .  
K 
ka you ( pe r .  pro . s e e  S e c t i o n  5 ,  
Part One ) ( c - 2 24 ) . 
' kabag n .  flatulen c e , g a s  p a i n ; 
v .  t o  hav e g a s  i n  one ' s  i n t e s ­
t i ne s ;  d i y a n  ka m � n g a n  t a  m e l a m i d  
a k a n e n , k a b a g e n  k a : D on ' t  eat 
c ol d  r i c e ,  you ' ll g e t  gas  p a i n . 
kabalayan n .  young female d e e r  
( almo s t  fully g rown ) ( c f .  o g s a ) .  
kaban 1 .  n .  c avan , wooden c he s t ; 
2 .  n .  c avan , a dry m e a su r e  o f  
1 2 5  l i t er s ,  or f i ft y  g ant a s  
( n ot e :  i n  o t her ar e a s  o f  t h e  
P h i l i p p i n e s ,  a c avan i s  e quiva­
l ent t o  twenty-five g a n t a s ) . 
kabang n .  t erm for  a spot t e d  
d om e s t i c  p i g . 
ka ' baong n .  c a s k e t , c o f f i n  
( sy n .  a n d a s a n ) .  
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ka ' base n .  small-mout hed 
threadf i n  f i s h , Po tynemus 
miarostoma ( s e a ) ( Tag : m a m a l e n g  
b a t o ) ( c f .  i k a n ) .  
kaba ' titi n .  var i et y  o f  u n c ul t i ­
v a t e d  plant ( l eav e s  a r e  b o i l e d  
w i t h  f i s h  a s  a v e g e t ab l e ) . 
kabay-kabay "n .  a m e d i c i n al herb 
( l e av e s  ar e r ub b e d  o n  a p e r s o n , 
a n d  t he fruit  i s  b o i l e d  and 
drunk like a s oup to s t o p  
vom i t i ng ) . 
ka ' bayo (Sp) n .  hor s e ; v .  
m e n g a b a y o : t o  r i d e  a hor s e  or 
c ar abao ; K u m a b a y o : t o  mount a 
hor s e  o r  c ar abao . 
ka ' beksan n .  full gr own fema l e  
monkey ( c f .  b u h o g ) .  
kabetwan c f .  b i t o .  
kabibi n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  c lam . 
' kabig v .  to d r aw o r  pull some­
thing t oward s  o n e s el f  ( a s  to  
hug a p e r s o n , t o  s c o o p  up the  
money in  gambl i n g , t o  s c r ape  
d i r t  into  a p i l e  wi t h  a shovel ; 
t o  paddle  a c ano e ,  drawi ng the  
padd l e  t owar d s  you s o  t he b o at 
w i l l  turn ) . 
kabilan ' buhay ( Tag ) n .  p l a c e  o f  
the  d e p a r t e d  sp i r i t s .  
kabi ' sera n .  
t ab l e ) . 
end , head ( o f  a 
kabit v .  t o  l e ad some o n e  by t h e  
hand ; t o  w a l k  h a n d  i n  hand 
( c f .  a g b a y ) .  
' kabl i (Sp) n .  s t e e l  c ab l e . 
kabuluhan i d .  e wa n  t u  k a b u l u h a n : 
worthle s s ,  o f  n o  value , u n imp o r ­
t ant ; a fut i l e  e ffort  ( c f . 
p a  s a ) .  
ka ' buyu v .  t o  b e c om e  angr y ;  
d i y a n  e k  m o  p a a s a a n ,  m a g k a b u y u  
e k  d e n  d i ko :  D on ' t  l e t  m e  down , 
o r  I ' l l g e t  mad at you . 
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kabwet v .  t o  unc o n s c i ou s l y  k i c k  
s a n d  b e hi nd you ( whi l e  wal k i n g  
o n  s andy s o i l ) .  
ka ' dena (Sp)  n .  m e t a l  c ha i n . 
kad imoy n .  f r i end ; v .  
m e g k a d i mo y : t o  b e  f r i en d s  ( sub . 
must b e  p lural ) ;  me k i k a d i mo y : 
to make f r i e n d s  w i t h ;  
k u m a ka d i m o y : t o  put your arms 
around someone ' s  s houl d er s 
( c  f .  ko 1 a k )  . 
' kadkad v .  t o  r emove t he larger  
s t o n e s  ( fr om the  ar ea o f  ground 
whe r e  o n e  is  going  t o  s l e ep ) .  
k a d o g - k a d o g  n .  p o r c up i n e  f i s h ,  
Diodon hys trix ( s e a ) ( c f .  
i ka n )  . 
kadon irregu lar v .  
( sg . ) k a m o n : c ome 
( c - 8 )  . 
c ome here  
here  ( pl . ) 
kadulong n .  
( gl o w s  i n  
var i et y  o f  mu shr oom 
the dark at n i g ht ) .  
kadu s n .  s p e c i e s o f  e d i b l e  c o c kl e  
s he l l  ( wh i t e ) ( c f .  g u t em ) . 
kagbi v .  to p i t y ; k a g b i a n mo 
s i y a : Have m er c y  on him . ka g b i  
s i y a : He i s  t o  b e  p i t i e d . ( or )  
P o o r  guy . ( c -7 1 .  
kaget v .  m e g k a g e t : t o  b i t e ; 
k u m a g e t : b ig e nough to b i t e  
( sub . mu st b e  n o n - human ) ( c f .  
n g u y o t ) .  
' kagi n .  t a l k , s p ee c h ,  l a nguage ; 
v .  t o  say , t o  speak , t o  d e c i d e , 
t o  t hi n k ; k a g i - k a g i :  rumo r 
( c - 4 3 8 ) .  
' kagkag v .  
( o f r i c e ,  
t o  dry i n  the sun 
m e at , c l o t he s ,  et c . ) .  
' kaha (Sp)  n .  box , mat c hb o x , a 
m e t al box t hat money i s  kept i n . 
kahadep v .  t o  t r ave l at n i g ht 
w i t hout a l ig ht ( t o s e e  b y ) . 
kahaga v .  t o  c ar r y  something 
large , t o  c arry a he avy l oad . 
ka ' haheng n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
s e a  l impet ( c f .  g u t em ) .  
kahahuwan n .  type o f  fami l i ar 
s p i r i t  ( c f .  b u n o g ) .  
kahame n .  c en t i p e d e , Chi lopoda 
8p . ( po i  s o n o us ) . 
kahankan n .  a l o o s e , g r av e l l y , 
or stony mount a i n s i d e . 
kahap- ' kahap n .  s p e c i e s  o f  
e d ibl e s e a  c r ab .  
kahawes n .  fru i t  o f  t he r e d  and  
t he whi t e  l a w a a n g  t r e e . 
kahay n .  rumen ( part o f  t h e  
c omplex st omac h o f  d e e r  a n d  
c ar ab ao ) . 
kahed v .  t o  pu s h  g r a s s  and j unk 
into a p i l e ; t o  c l ear  the t r a s h  
from ar ound a hou s e ;  k i n a h e d e n  
n a  t u  p o n a n  n a  p a l e s o ke n : S h e  
c l eared t h e  a r e a  around t h e  
b a s e  of t h e  pa l e s o k e n  t r e e . 
kahes n .  bark o f  the suga r c an e  
s t al k ; v .  to  s have t he bark o f f  
a s t a l k  o f  sug a r c a n e  ( w i t h  a 
bol o )  . 
ka ' heta ( Sp )  n .  c ar abao s l ed 
( a  c ar t  w i t h  wooden runne r s ) ; 
v .  t o  u s e  a c ar abao s l ed . 
ka ' he sbu a l t . o f  a ' h e s b u . 
kahenken v .  t o  s hr ink , t o  s hr i v e l  
( of c l ot h e s  when wa s he d , or o f  
rubb er or a g r e en l e af when put 
in a f i r e ) .  
kahikad v .  t o  twi st ,  t o  twi r l  
( somet hing around in  t h e  e a r  o r  
n o s e , t o  c l ean it  o r  b e c au s e  
it  i t c he s ) .  
kahil n .  var i e ty o f  c it r u s  t r e e  
a n d  i t s  fru i t . 
ka ' hohay n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
n e r i t e  s n a i l  ( se a )  ( c f .  g u t e m ) .  
kahon ( Sp )  n .  woo d e n  box , c r at e . 
kahubukob n .  Adam ' s app l e  ( pr o ­
j ec t i o n  i n  t h e  f r o n t  o f  t he 
n e c k  c au s e d  by t h e  c ar t i l a g e  
o f  t he l arynx ) .  
kahubut n .  t yp e  of c r ude , s impl e  
and t emporary b a sk e t  made from 
l eave s  ( u s e d  t o  c arry home 
s omet h i ng g a t h e r e d  in t h e  
f o r e s t , s n a i l s ,  r o ot s ,  et c . ) .  
kahutukot v .  to  growl , t o  rum­
bl e ,  t o  r a t t l e ,  t o  c ra c k l e  
( o f a p e r s o n ' s  s t oma c h ,  or o f  
a t hat c h  r o o f  when a c hi c k e n  
o r  l i z ar d  i s  w a l k i n g  o n  it ) .  
ka ibu ' turan n .  a p la c e  far 
away ( a s  in t he m i d d l e  o f  t h e  
f o r e s t ) .  
kai ' langan adv . /n .  n e c e s s it y ,  
n e e d ,  r e qu i r ement , n e c e s s a r y , 
a m u s t ; ka i l a n g a n  a um a n g e  
k i t  a m d e n  t a Ka s i 9 u r a n :  I t  i s 
n e c e s sary that we go now t o  
C a s i guran . 
kain n .  p a g ka i n :  f oo d .  
ka ' laba n .  var i e t y  o f  v i n e  ( th e  
l eaf i s  u s e d  a s  a m e d i c in e  f o r  
f e s t e r i n g  s o r e s ;  the  l ea f  i s  
h e a t e d  and  p l a c e d  on  t he � o r e ) .  
kala ' basa ( S p )  n .  s qu a s h . 
kalabe n .  ho n e y  c omb ( c f .  g i y a w ,  
p i t u k a n ) .  
kalabkab v .  t q  wal k  along t he 
s i de o f  a mount a i n . 
kalahati c f .  h a t i .  
kalampag v .  a c ru s hi ng n o i s e , 
t hump ( a s t h e  s ound o f  a f a l l ­
i n g  p l a t e  o r  a b r e ak i ng g l a s s ) . 
kalas l  n .  b e l l y  band o r  l o o s e  
b e lt ( o f  twi s t e d  abaka f ib e r ; 
worn by w i dows and  w i dower s 
for o n e  y e ar ) ;  v .  t o  wear suc h 
a b e lt ( c f .  g i k e s ) .  
kalasz  v .  to  t ake  apar t , t o  un­
t i e ,  t o  undo , to t ear down ; 
t o  pull out n a i l s ;  t o  t ak e  t h e  
wall o f f  a h ou s e . 
kalasag n .  s h i e ld ( u se d  i n  war­
fare by the I longgot  p eo pl e , 
n ever  b y  Dumagat s ) ;  v .  to  
s h i e ld o n e s e l f  b e hi n d  a s h i e l d . 
ka ' lase (Sp ) adj .  c l a s s ,  var i et y , 
t yp e ;  t e  m e a d u  k a m e  a k a l a k a l a s e 
a uwa y :  We have many var i o u s  
k i n d s  o f  r at t an . v .  t o  m i x , t o  
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make s o m e t h i n g  s o  i t  i s  not  all  
the  s am e ; p a g k a l a s i e n t a  i b e g  
t a a : L et ' s  m i x  t he c lo t h  o f  our 
two G - st r i ng s ,  s o  t h e y  w i l l  be 
t wo d i f f e r ent c o l o r s .  
' kalat v .  t o  make known , t o  
s c at t er , t o  s p r e a d ; a dj . s t r ewn 
about ( a s t h e  spr e ad i n g  o f  
wat er  over a l ev e l  s ur f a c e when 
i t  i s  pour e d  o n  i t ) ;  i ka l a t  d e  
i b a h e t a : They s p r e a d  t h e  n ew s . 
kalatkat n .  r a t t an b ac k  p a c k  
( ma d e  t o  put m e a t  i n ) .  
ka ' lawang n .  r u s t ; adj . ru s t y .  
ka ' lawat n .  t yp e  o f  s n a r e  ( a  
s p r i n g y  b r a n c h i s  bent down and  
h e l d  by a t r i gg e r ; a s l i pl oo p  
i s  t i e d  t o  t h e  end t o  l a s s o  
g am e . Smal l e r  s n ar e s  a r e  f o r  
b i rd s , l a r g e r  o n e s ,  w i t h  w i r e  
l o op s ,  a r e  f o r  w i l d  p ig ) ;  v .  
t o  make o r  s e t  a s n ar e .  ( c f .  
b i k l  o g ) .  
ka ' layon n .  var i ety o f  v i n e  
( u s e d  t o  make wome n ' s  arm b a n d s ) . 
kalbit n .  tr i gg e r  ( o f a gun ) ; 
v .  t o  pull a t r i gg e r . 
kale v .  t o  d i g  up r oo t s  ( u s i ng 
a b o l o  t o  d i g  w i t h ) ; m e g k a l e  
k a m e  s a n  t a  i l o s : We ' r e j u s t  
d ig g i ng up i l o s  r oo t s .  ( c - 16 ) .  
kaleputo n.  w i ng e d  f r u i t  b at , 
Chirop t e ra sp . 
" kalesan n .  var i e t y  o f  o c ean c r ab . 
kal i ' bongbong l n .  but t e r f l y . 
kal i ' bongbong z n .  s p a d e f i sh , 
Scatophagus argus ( Tag : k i k i r o ,  
k i t a n g ) ,  ( c f .  i k a n ) .  
kal i ' duwa n .  s oul , s p i r i t  ( o f 
a l iv i ng p e r s o n ; aft er  d e at h ,  
t h i s b e c om e s b e l e t ) .  
kal i ' kam�d n .  t h e  f a r  away s i de 
o f  the  mount a i n s  ( far away whe r e  
t h e  mount a i n s  end ) .  
kal inga n .  enemy ( sy n .  k o n t a r a , 
ka l b u g , k a l a b a n ) ;  v .  t o  b e c ome 
enem i e s  ( sub . mu st b e  plural ) .  
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kal ingag n .  s p e c i e s  o f  f o r e st 
t r e e  ( b ark i s  u s e d  for m e di c i n e , 
c hewed and  s p r e a d  on i t c hy 
ski n )  . 
kal ing ' tingan n .  l i t t l e  f i nger . 
kal i ' tonton n .  dragonfl y .  
kal ' mada (Sp)  adj . c alm , s e r e n e  
( of t he o c e a n  o r  w i n d ) .  
' kalmut n .  harrow ; v .  t o  harr ow 
or smo o t h  a dry f i e l d  by pul­
v e r i z i ng it w i t h  a harrow ( c f .  
s u ho d ) .  
kala n .  rufou s hornb i l l  b i r d , 
Buaeros hydroaorax ( Tag : ka l a w ) . 
kalodkod adj . v e r y  young ( of 
c o c o nut fru i t  not yet ful ly 
g r o wn ) . 
kalonkon v .  t o  eat up , t o  c on­
sume ( of w i l d  p i g s  t o  eat up 
t he l a s t  b i t  of c amot e s  l eft 
i n  a f i e l d  a f t er b e i n g  har­
v e s t e d , o r  t he few p i e c e s  of 
f r u i t  whi c h  have fall en from a 
t r e e  i n  t he for e st ) ;  k i n a l o n ko n  
d � n  d i  l a m a n a  t a  ka kam o t i a n :  
The wi l d  p i g s  deva s t a t e d  t he 
sweet p ot a t o  f i el d . 
kaluban n .  b o l o  s h ea t h ;  v .  t o  
s h e a t h  a bol o .  
ka lu ' nekung v .  t o  b e  c oi l e d ,  
t o  b e  r o l l e d up ( o f a snake o r  
a ball  o f  s t r i ng ) .  
kalus v .  t o  l ev e l  o f f  w i t h  your 
hand ( when  m e a sur i ng r i c e  i n  
a c an ) ; b a k i t  �wa n m o  k i n a l u s ,  
k a n y a  n a g k u l a n g  t u  b i l a n g  m o : 
Why don ' t  you s c rape i t  l evel , 
that i s  why i t  c ame out s hort 
when you c ount e d  i t ? 
kam you ( p e r .  pro . S e e  S e c t i on 5 ,  
Part O n e ) ( c - 9 3 ) .  
I kama ( Sp )  n .  
ka t r e ) .  
b e d , c o t  { ay n .  
kamahilan n .  var i ety o f  gr a s s  
( t he r oot  i s  c hewed and  s p r e a d  
on t h e  s t om a c h  o f  a s i c k  p e r so n ) . 
ka ' ma l ig (Sp )  n .  g ranary ( hou s e  
f o r  s t o r i ng r i c e  unt i l  i t  c an 
be t hr a s he d , put i n  s a c k s ,  a n d  
t r a n s f e r r e d  t o  a hou s e  o r  
s t o r e hou s e ) .  
ka ' mandag n .  p o i s o n  ( of a c en t i ­
ped e ,  po i s o n o u s  snake s ,  t h e  
a t a n g - a t a n g  c r ab ,  t he h a h o n g  
f i s h ,  et c . ) ;  m a t i i s m o  i 
k a m a n d a g  n a  k a h a m e ? : C a n  you 
s t a n d  t he p o i s o n o u s  b i t e  o f  a 
c e n t i p e de ? 
ka ' mansi n .  s p e c i e s  o f  s e e ded 
breadfru i t  t r e e , Artoaarpus 
aamanai .  
ka ' mangyan n .  gum o f  t he s t o rax 
t r e e  ( u s e d  as an i n c e n s e , t o  
c ount e r a c t  t h e  mal ignant effe c t s 
o f  a sp i r i t  o n  a p e r s o n , usually 
a pr eg nant woman ) ( c f .  s u u b ) .  
ka ' matis (Sp)  n .  t omato  pl ant  
and i t s  fru i t .  
kamay v .  
han d .  
t o  s hake e a c h o t h e r ' s  
kambal n .  twi n , doub l e , pa i r ;  
ka k a m b a l :  o n e  o f  a pai r .  
kambabaw v .  for  a c on t a i n er t o  
b e  t hr e e  quar t e r s  full ; m e d 6 g i ,  
k a n y a  k i n a m b a b a w  ko s a n : I t  
wa s h e avy , t hat i s  why I o n l y  
f i l l e d  i t  t h r e e - quart e r s  ful l .  
kambe ' bitel n .  whi t e -b e l l i ed 
b l a c k  wo odp e c k er , Dyroaopus 
j av e n s i s ;  ( Tag : b a l a l a t o k ) .  
kame we ( pe r .  pro .  S e e  S e c t i on 5 ,  
Part On e )  ( c - 2 9 8 ) .  
kameg v .  a c a sual hi di ng ( a s t o  
g o  s omewhe r e  f o r  t he day s o  no  
o n e  wi ll  b o t h e r  you , o r  t o  not  
an swer when s om e o n e  c al l s  you ) ; 
e y  a n y a  i t e k e k a m e g  m u a s i n a , 
ewa n k a  s u me s e s e n g b e t : What a r e  
you h i di n g  f o r  the r e , t hat you 
won ' t  an swer me ? 
kamen ' tolay n .  b l a c k  pup i l  ( o f 
t h e  eye ) .  
kamet n .  hand , arm ( ex c l u s ive 
o f  t h e  f i nger s ) ;  v .  t o  s ew a 
s l eeve onto  a s hi rt or d r e s s .  
kamilo n .  s p e c i e s  o f  o c e a n  c r ab .  
ka ' mino (Sp)  n .  
v .  m e g k am i n o :  
m e n g a m i n o :  t o  
r o a d . 
' kamira (Eng ) n .  
k o d a k ) .  
r o a d , s t r e e t ; 
t o  make a r o a d ; 
walk along o n  a 
c amera ( sy n .  
kami ' s eta ( Sp )  n .  man ' s  s l e ev e ­
l e s s  under s h i rt ; v .  t o  wear  
an  unde r s hi r t . 
kamit v .  t o  get , t o  obta i n , t o  
a c h i eve ; to  a s k  for pun i s hment 
( i nvolunt a r i ly , by doing some­
t h i ng wrong ; a s  a man would 
say t o  a c h i l d  who i s  b e i n g  
d i s ob edi ent , m a g k a m i t  k a  
d i y a k e n  t a  p a r u s a ? :  S o  you ' r e 
a sk i ng m e  t o  pun i s h  you , huh? ) .  
kamkam l v .  t o  appro p r i a t e  t h e  
l a n d  o f  a n e i �hbor ( i l l egally ) ;  
k i n a m k a m  n a  d e n  t u  k a n i yo g e n  
d u  a g t a t a  Ko so : H e  s t o l e  t h e  
c o c o nut g r ove o f  t h e  Dumagat s 
at Ko s o . 
kamkam2 v .  t o  bark fur i ou sly 
( o f  a do g c h a s ing  a d e e r  o r  
w i l d  p i g ) .  
kamlet ( En g )  v .  t o  b e  l a t e  for  
work , t o  b e  t a r dy t o  s c h o o l . 
kamlis n .  s pe c i e s  o f  rattan  
( c f .  u w a y ) .  
kamon c f .  k a d o n . 
ka ' moti (Sp)  n .  sweet potato  
( fo r  s p e c i e s  o f , c f .  a i e l i n a ,  
a m e r i k a n o s ,  b i k u l , d u r a d o ,  g a l o ,  
i n a s t o r ,  i n i k l u g ,  k a l a b g a n , 
s i n y e y a y a , t o d t o d , w a g w a g ) ;  
v .  t o  d i g  up s w e e t  p o t at oe s .  
kamoting- ' kahoy (Tag ) n .  c a s sava , 
a s p e c i e s  o f  tub e r , Manihot 
e s cu Z e n t a .  
' kampi v .  t o  t ak e  t h e  s id e  o f  
s ome o n e  i n  a c on fl ic t ; t o  be  
part i al t o  s om eo n e ; to  take  
s i de s ,  t o  favo r ; k a m p i - k a m p i :  
t o  s t a y  w i t h  o n e ' s  own k i nd  ( a s 
for  g i r l s  t o  stay w i t h  g i rl s ,  
and  b o y s  w i t h  b o y s ) ;  t o  b e  l oyal 
to o ne ' s  own k i n d  ( e . g .  r e l a­
t iv e s ) ;  t o  s t i c k  t o g e ther ; 
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k i n u m a m p i s i y a  d u  h a p o n  t o  g e r a : 
He s id e d  w i t h  t h e  Japan e s e  
duri ng t h e  war . 
kamu ' dukan n .  small p o i nt o f  
land c u r v i n g  o u t  i n t o  t h e  s e a ; 
small p e n i n sula . 
kan l par.  i d .  i t  wa s s a i d  o r  
h e a r d ; s o  h e  s a i d , s o  they s ay ;  
a c c o r d i ng t o  some sourc e ;  ( may 
or may not expr e s s  doubt , de­
p e n d i n g  o n  its  p o s i t i o n  i n  the  
c l au s e ) ;  i n um u n e k k a n  s e : They 
say he  c l imb e d  up h e r e . d i k � l  
ka n :  I h e a r d  i t  i i  b i g . 0 k a n :  
He s a i d  y e s . A l u n e t  k a n :  Alunet , 
someone  i s  c al l ing you . ( c - 3 0 0 ) .  
kan2 v .  m e n g a n : t o  e a t ; m e g k a n : 
t o  eat c a sual l y ; p e k a n e n : t o  
fe e d ;  ka n e n :  t o  e a t  s ome t h i n g ; 
n .  k a n e n : foo d ,  c oo k e d  r i c e ; 
adj . m a k a n : e d i b l e .  ( c - 2 3 8 ) .  
kana v .  t o  s e t  a trap ; n .  a 
s et t rap ( o f any k i nd ) ;  ( c f .  
ka l a wa t ,  t a n g a , p a t u n g k a b ,  
b l l a t e k , s o d y a n g , s a l a k u m b a , 
for  typ e s  o f  t r ap s ) .  
kanal (Sp)  n .  c anal , d i t c h ,  
groove ( i n wo od ) .  
kan ' dadu (Sp)  1 .  n .  l o c k  ( a i a 
c omme rc i al l o c k  on a c h e s t  o r  
d o o r ) ;  V .  t o  l o c k  up . 
2 .  n .  large  t e e t h  o f  a c r o c o d i l e . 
kand i ' dato (Sp)  n .  t e rm for  a 
c an d i d a t e  runn i ng for  o f f i c e ;  
v .  t o  run for  p ol i t i c al o f f i c e . 
kan ' dila ( Sp )  n .  c andl e ; v .  t o  
l i ght a c andl e . 
kaneg-kaneg v .  f o r  on e ' s  heart 
t o  flut t e r  in  f r i ght ; ( t h e  f e e l ­
i n g  o n e  g e t s  wh e n  a dre n a l i n e  i s  
f l owing i n  the  b o dy b e c au s e  o f  
fear ) . 
' kaniya adj . own ; k a n i k a n i y a a 
b i l e : on e ' s own hous e .  
kanompoh v .  
o f  r o o t s . 
to c arry a b i g  l o a d  
kanos n .  s qu i d , cut t l e f i sh , Sep ia 
sp . v .  t o  hunt for  and  gather 
s qui d .  
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' kanta (Sp)  n .  s o n g ; v .  t o  s i ng . 
' kanya adv . a c c o r d i ngly , t h e r e ­
f o r e , t h a t  i s  why , r e a s on , s o ;  
me u d e n ,  k a n y a  e wa n  k a me 
m e g t a r a ba h o :  It i s  ra i n i n g , s o  
t h at ' s  why we ' re not work i n g . 
( c - 2 3 ) .  
' kanyon ( Sp )  n .  c annon , mortar , 
b a z o o k a ; r i fl e  barre l ; v .  for  
a c annon o r  gun t o  go  o f f . 
kangkung n .  a smooth , unc ult i ­
vated v i ne , Ipomoea aguatica 
( g rows on mud o r  s t a g nant p o ol s ;  
the  l e ave s and s t em s  a r e  e a t e n  
a s  a vege tabl e ) ( Ta g :  k a n g ko n g ) .  
kapakapa v .  t o  grope about ( un­
able t o  s e e ) ;  t o  f e e l  about i n  
t h e  dark . 
kape (Sp)  n .  c o ffee ; v .  t o  
d r i nk c of f e e . 
kape s (Tag)  n .  s he l l s o b t a i n e d  
from c e r t a i n  mo l l u sk s , P lacuna 
p lacenta ( u s e d  for small window 
p ane s thr oughout the  P h i l i p p ­
i n e s ) .  
kapetan n .  t h i c k  j un g l e  ful l o f  
r a t t an t h o rn s .  
ka ' pi1ya (Sp)  n .  c hapel ( t erm 
for the Seventh  Day Ad . c hu r c h  
i n  t own ) .  
' kapit v .  t o  ho l d ,  t o  g r a s p ,  t o  
h o o k  on t o , to  j o in on ( a s  i n  
tyi ng o n e  b o a t  t o  anothe r , o r  
a s  i n  n a i l i ng a b o a r d  t o  s ome ­
t h i ng ) ;  t o  i n fluenc e ,  t o  a dhere  
to , to  take  r o o t ; n.  attac hme n t  
( a l t .  k e p e t ) .  
kapitan (Sp)  n .  c apt a i n ,  ( le a d e r  
o f  s o l d i er s ,  s k i pp e r  o f  a s h i p , 
b a rr i o  l ea d e r } .  
kapkap v .  t o  grope w i t h  t h e  han d s  
( a s i n  t h e  dark , o r  for  s n a i l s  
i n  a muddy r i v e r ) ;  k a p ka p e n  m o  
t a  d i s a l a d :  F e e l  around i n s i de 
t h e  h o l e  for  i t . 
kapot v .  t o  touc h ,  t o  f e e l , to  
h a n d l e  w i t h  b o t h  hand s ( a s in  
put t i ng on e ' s hand on  a p e r s o n ' s  
f o r e head t o  f e e l  h i s  fever ) ;  
o h ,  ka p u t e n mo , m e l a m i d :  Here , 
j u s t  f e e l  i t , i t  i s  c ol d .  
' kapsu1a (Sp) n .  c ap s ul e , t ab l e t  
( o f m e di c in e , or a s ho t gun 
s h e l l ) . 
kapu s adj . i na d e quat e ,  i n suffi ­
c i ent , s hort . 
kapu ' santo n .  g r aveyar d ( sy n .  
p e g l e b n g a n ) .  
kaputud n .  men ' s  s ho r t  pant s .  
kapuy v .  t o  b e  weak , t o  be ex­
hau s t e d  ( due to  extreme hunge r ) ;  
t o  be fami s h e d .  
' kara n .  s pe c i e s  o f  s e a  t u r t l e  
( th e  e g g s  are gather e d  for  f oo d ,  
but t h e  meat i s  not e d i b l e ) 
( a l t .  ka r a a n ) .  
karakuros n .  a c h i ldren ' s  gamb l i n g  
game w i t h  c o i n s  ( s i mi l ar t o  
f l i p p i ng c o i n s ) .  
ka ' rambre v .  t o  have s pa s t i c  
c onvul s i on s . 
karbin (Eng) n .  c ar b i n e  ( r i fl e ) .  
karburu (Sp)  n .  c arb i de ( u s e d  t o  
burn h e ad l amps  whe n  hunt i n g  at 
n i ght , c f .  l e n t i ) .  
kar ' dero (Sp) n .  c ook i ng pot , 
c a st i r o n  kett l e ; v .  to t ake  
a pot along on a t r i p . 
karengken v .  t erm for the  m a t i n g  
d a n c e  o f  a roo s t er . 
' karga (Sp)  n .  c ar g o  ( o f a l o a d  
o n e  i s  c arry i n g , o r  c ar g o  i n  a 
boat ) ;  v .  t o  carry c ar g o  ( c - 7 ) .  
kariton (Sp)  n .  c art ( wagon with  
two whe e l s ,  pul l e d  by a c arabao ) .  
' karne (Sp)  n .  meat , f l e s h  ( c f .  
l a ma n ,  p i l a s ) .  
karpen ' tero (Sp)  n .  c ar p e nt e r ;  
v .  t o  d o  c arpentry work . 
kar ' sada (Sp ) 1 .  n .  road , s t r e e t ; 
v .  t o  walk on a road . 
2 .  n .  the  swept area  around a 
hous e .  
karsubung n .  var i ety o f  p addy 
r i c e  ( i n popular u s e  in t h e  
d i s tant p a s t , b u t  no l o nger  
u se d )  ( c f .  under p a h a y ) .  
karsun ' silyu (Sp)  n .  m e n ' s  
short s or underwear ; v .  t o  
put on  underpan t s . 
karton (Eng ) n .  
c ar t o n . 
c ar db o a r d  box , 
kas (Eng : c a sh )  v .  t o  want t o  
b e  p a i d  r i g h t  away ; to  c ol l e c t  
o ne ' s  pay ; a t d i n a n  t a  k a  t a  
b e g e s , p e r o  k a s e n  e k  mo n a d i d :  
I ' ll g i v e  you r i c e ,  but you pay 
m e  now . 
ka sag- ' ka sag n .  d o l l ar b i rd , 
Eury s tomu8 ori enta � i s  ( Tag : 
l o r i n g i n t s i k ) . 
ka sag ' sagen n .  s e a s o n  for b e g i n­
n i ng o r  d o i ng someth i ng ( a s 
t h e  harve s t  s e a s o n , or plant i n g  
s e a s o n ) ;  k a s a g s a g e n  n a d i d  n a  
p eg t a l u k t a  Ka s i g u r a n : I t  i s  
t im e  for  p l an t i n g  r i c e  now i n  
C a s i guran . 
kasal ( Sp )  n .  wedd i ng , marr i ag e ; 
i ka s a l : an e n g a g e d  p er s o n ;  v .  
m e g k a s a l : t o  m ar r y ; m e k i p a g ka s a l :  
t o  go  to  a w e d d i ng ( c - 1 6 ) . 
kasala v .  to m i s s  ( a s  t o  m i s s  an  
an imal s ho t  at ) .  
ka ' sala n .  k a s a l a n a n : s i n ,  fau l t , 
m i stake ; b a k i t  m e g i n g e l  k a , 
a n y a i k a s a l a n a n  k 0 7 : Why are  
you mad , what  have I d o n e  wr ong ? 
( c f .  d u k i t ) .  
kasalatan n .  p e r s o nal b el o ng i ng s  
i n  o ne ' s  h o u s e  ( a s s a l t , s oap , 
tobac c o , k e r o s e n e , e tc . ) .  
kasanet v .  f o r . a  f am i l y  t o  mak e 
t h e i r  futu r e  s o n - i n - l aw work 
h a r d  for  t h em for  a l ong t ime 
( over  a y e ar ) , to pay o f f  t h e  
b r i d e  pr i c e , o r  for  th em to  
d emand a d i f f i c u l t  gift  fr om 
h im ( a s a human h ead t a k e n  b y  
h im ) , b e fo r e  t h e y  w i l l  allow 
h im to marry their  daught e r  
( c f .  s e h e b i ) .  
kasang ' kapan n .  
p r o p e r t y . 
b e l o n g i ng s ,  
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kasaw n.  the  c r o s s  b amb oo 
st i c k s  on  a roof  that the n i p a  
s h i ngl e s  ar e l a c e d  to . 
kasigu ' ranin n .  n a t � v e  o f  
C a s i guran ; t h e  l anguage o f  t h e  
lowland p eo p l e  o f  C a s igur an . 
kasi ' nora n .  type o f  k e t t l e  
m a d e  o f  th i n  metal . 
ka sot v .  t o  s t o p  r a i ni ng ; 
p a ka s u t e n  t a  pa tu u d e n : L e t ' s  
wai t for  t h e  r a i n  to  s t o p  f i r st . 
kas ' tila (Sp)  n .  S p a n i ar d ; 
S p an i sh l anguag e . 
' kasung v .  t o  put r i c e  i n t o  a 
m o r t ar ( i n o r d e r  t o  pound i t ) . 
katam n .  c arp ent e r ' s  plane ; 
v .  t o  plane  wood . 
kataniden n .  
s t a r s } . 
c o n s t e l l a t i o n  ( of 
' katat n .  l ea t h e r , a n imal s k i n ; 
v .  to s k i n  a d e e r . 
kate v .  t o  s et t h e  b a l a y b a y  
s n ar e ;  n .  p a n g a t e :  term for  
t h e  t ame r o o s t er whi c h  is  staked  
t o  t h e  g r ound i n s i de the  s n ar e  
( the b a i t  wh i c h  a t t r ac t s  w i l d  
c h i c k e n s  i n t o  t h e  t r ap ) . 
' kati n .  l o w  t i de ; adj . s h al l o w ;  
v .  for  t h e  t i d e  to  b e  g o i ng out . 
katipan n .  f i anc e ,  f i anc e e , 
swe e t h ear t ;  v .  t o  b e  e n g ag e d  
( sub . mu s t  b e  p l . ) .  
' katkat v .  to  i nv i t e  men t o  g o  
on  a k i l l i n g  r a i d  w i t h  you 
( c f .  n g a yo ) .  
katol n .  s p l i t  c o c onut s he l l  
( wi t hout meat o r  hu s k ) ; v .  to  
split  a c o c onut shell  
( c f . u n g o t ) .  
' katre ( Sp)  n .  
k a m a } . 
b e d ,  c o t  ( c f .  
katutu ' hanan adj . · re.lly , true ; 
n .  trut h .  
kat ' wiran n .  r ea s o n , an swer , 
argum e nt ; a n y a i k a t w i r a n  m u a : 
What i s  your r e a s o n ?  
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' kawad n .  t h i n  w i r e ; v .  to put 
w i r e  on a gu i t ar . 
kawakawa v .  to wave t h e  arms 
ar ound ( as the ac t i o n  o f  a 
dr owni ng p e r s o n  who i s  t r y i ng 
t o  f i nd s ome th i ng t o  g r ab o n­
to ) ;  ma g kawa k a w a  k a  s i n a ,  m o n d a  
ewa n g u m i n a n  t u  d e p o g : Wave 
your arm s , so the c arabao won ' t  
run away i n  t h a t  d i r e c t i on . 
ka ' wale n .  fry i ng p a n ; v .  t o  
take  a frying p a n  wi t h  you . 
kawanan n .  r i ght h a n de d ; v .  for 
a l e f t -handed p e r s o n  to  do 
someth i ng u s i ng the  r i ght hand . 
kawas e  n .  s pe c i e s  o f  o c e a n  f i s h , 
Anadontos toma ahaaunda . 
kawayan n .  t erm for bambo o s  o f  
the  genus Bamb usa . 
ka ' wekaw v .  t o  r o l l  up , to wrap 
( a s to  roll up s t r i ng i nt o  a 
ball , o r  to wrap f i s hl i ne 
ar ound a s t i c k ,  o r  to r o l l  up 
a ho s e  or r o p e ) .  
kawet v .  to  hang up , to  ho o k , 
to snag ; m a g k a w e t e k  t a  a g i m a :  
I am g o i ng to  c a t c h  c rab s 
( us i ng a ho o k e d  w i r e  t o  d r ag 
them out o f  th e i r  hol e s ) . 
kawes n .  wai s t  ( bo dy part  o f  
human or a nimal ) .  
kawihe n .  l e f t  handed ; "  v .  for a 
r i ght-handed  p e r s o n  to do s ome­
t h i ng u s i ng t h e  l e f t  h an d .  
' kaya adj . abl e ,  c an do , c apab l e ,  
ab i l i t y ;  v .  t o  b e  abl e ;  e w a n  
e k  ma ka k a y a , Toma s :  I c an ' t  d o  
i t , Tom . 
kayakas n .  dr i e d  c o c o nut l e ave s ;  
V .  to  gather dr i ed c oc o nut 
l eave s ( t o make a t o r c h ) . 
' kayang v .  to  s p r e a d  the  l e g s  
( to s i t ,  s tand o r  l i e  wi t h  t h e  
l e g s  spread apar t ) ;  b a s t a  ka n 
n e g k a y a n g - k a y a n g  t a  s i d u n g : He 
j us t  f e l l  to the  ground w i th 
h i s  l e g s  spr ead apar t . 
kayasukas n .  the  r u s t l i ng sound 
o f  pape r o r  b u s h e s ; t h e  s o u n d  
o f  d r y  l e av e s  b e i ng wal k e d  o n .  
kayat v .  t o  take  s t i c k s  away 
from a f i r e  ( s o i t  won ' t  be s o  
h o t ) ( s yn . a y a t ,  k i y a t ,  k u y a t ) . 
' kaykay v .  t o  s c r a t c h  ( o f t h e  
s c ratc h i ng o f  a c h i c k en ) . 
kayo n .  t re e ,  wood , s t i ck ( c - 3 l ) . 
ka ' yogsot v .  t o  walk hunchb ac k e d . 
' kayong n .  b r o t h e r - or s i s t er - i n­
l aw ( k i n s h i p  term , c f . app e n d i x  
2 )  . 
' kedteng n .  grouper fi s h  o f  the  
genus Epinephe l u s  ( s ea ) ( al s o  
call e d  u h a ko k )  ( Tag : l a po l a po ) 
( c f .  i k a n ) . 
kehekeh v .  t o  
up t r a sh , o r  
s o o t  o f f  the  
b e en r o a s t e d  
mo i g i h e ka : 
s c r ap e ( a s i n  r a k i ng 
a s  i n  s c rapi ng t h e  
roo t s  that h ave 
i n  c o al s ) ;  k e h e k e h e  
S c rape u p  t h e  t r a s h . 
ke ' keto n .  s p ec i e s  o f  o c e a n  f i s h  
( c f .  i k a n ) .  
' kelyas v .  to  g l a n c e  at  someone 
and  l o o k  away . 
ken n .  woman ' s  wr ap-around s k i r t ; 
v .  t o  w e ar a s k i r t . 
' kenarn v .  t o  t a s t e , t o  s ampl e b y  
t a s t i ng ;  k i n e n a m a n n a , e y  
m e h a h a s a  a t a h o d : H e  t a s t ed i t , 
and  i t  was very d el i c i o u s . 
' kenga adj . /v .  f e e l i ng o f  having 
wa ste d s ometh i n g , or h av i ng l o s t  
an  oppor tuni ty ; to  b e  w a s t e d ; 
a d i y o y , k a k e n g a  d e n  d i  i k a n a : 
Nut s ,  the  fi sh  g o t  away . 
' kengkeng v .  t o  hop  o n  o n e  foot ; 
k e n g k e n g a n :  a c h i l dr en ' s  game 
s i mi lar to hop s c o t c h . 
' kepkep v .  t o  walk at n i gh t  wi th­
out a l i ght . 
ke ' s ira adv . than , r a t h e r  than , 
rather , p r e f er ab ly t o  the o ther ; 
m a g l a k a d  ka d e n  k e s i r a t a  
m e g e e k n u d e n  k a : You s ho u l d  walk 
ar ound rather than j u s t  always 
s i t . 
' ke skes n .  s c a l e s  ( o f f i sh ) ; 
v .  t o  s c al e  f i s h . 
' keslep v .  t o  take  a s h o r t  nap ; 
k um e s l e p e k  p a d  p a : L e t  m e  
take a s h o r t  n ap f i r s t  ( a l t .  
k e l s e p ) .  
' keson n .  var i et y  o f  paddy r i c e  
( c f .  under p a h a y ) .  
' ketong (Ch) n .  l epr o sy ;  v .  t o  
have l epro sy ( c f .  l e p r o s o ) . 
kebehewan n .  t erm for  a n  e ng a g e d  
p e r s o n  ( t h i s i s  t h e  t erm fo r 
t h e  young man dur i ng t h e  p e r i o d  
h e  i s  work i ng f o r  a n d  l i v i ng 
w i t h  t h e  k i nsmen o f  the  g i r l , 
c f .  s e h e b i ) .  
kebil v .  to  t o uc h , to  t ak e ,  t o  
c arry , to  b r i ng ,  t o  h ol d ;  
k e b i l e n :  t o  b r i ng , t o  c ar r y , 
to t ake ; k e b i l a n :  t o  touc h , t o  
h o l d  ( c - 2 5 ) .  
kebilgen n .  hal f grown , female 
wi l d  pig ( c f .  l a ma n ) . 
kebit v .  t o  touch someone wi th 
t h e  f i nger  ( a s t o  get t h e i r  
a t t e nt i o n )  . 
kebung adj . hun c h ed over ( o f a 
p e r s o n ) , c urved ( o f a br anch ) ;  
( c f .  b a k o t , k e y o g , k a yo g s o t ,  
k u b a ) . 
kebkeb v .  t o  hug , to c l i ng t o  
( a s to  hug a p e r so n ,  o r  to  
c l i ng to  a tree  branch  s o  a s  
not  t o  fall ) .  
kedet n .  th i c k  underbru sh ; ewa n 
k a  m a k a t u l o s t a  e y a , m e k e d e t ·  
Y o u  c an ' t  go  through t h ere , i t  
i s  too  t h i c k . 
thunde r ;  v .  to thunder . 
k n i fe . 
kedut2 1 .  v .  t o  p i n c h  someone ; 
k e d u t e n  n a  s i y a : S h e  p i nc h ed 
h im ;  
2 .  v . to t e a r  a small p i e c e o f  
tob a c c o  o f f  a tob ac c o  l eaf for 
a b e t e l  nut c h e w ;  k e d u t a n  na  
s i y a :  He g ave h im a p i e c e  of 
tobac c o . 
' kegtot v .  t o  j ump up ; to b e  
s t a r t l e d  . 
• 
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kehad v .  t o  s c r e am ( sudd e nl y , 
i n  f e ar ) . 
kehekhet n .  h o ney b u z z a r d  ( b i r d ) . 
kehepad n .  e d g e  ( o f a t ab l e , 
a i r s t r i p ,  o c e a n , border , e tc . )  
h u ma n g g a n  k a  t a  k e h e p a d  n a  
d i g e t  y a : C o n t i nue o n  unt i l  
you r e a c h  t h e  e d g e  o f  t h e  s ea .  
kelab n .  t e rm for  a p a i n  o n  the  
s k i n  o f  t h e  f o r e he a d . 
kelanget v .  t o  y e l l , t o  ho o t ,  t o  
s c r eam ( an ext r em e l y  l ou d  y e l l  
o f  exc  i tement ) . 
kelbab v .  t o  f a l l  ( by s l i pp i ng 
o n  a l o o s e  o r  s l imy r o c k  i n  
the r i ve r ,  and  r e sult i ng i n  a 
fall i nto  water ) ;  n e k e l b a b  * k  
t o  d i no m , k a n y a  n a b i s a e k :  I 
fell  at t h e  r i ver , t h a t ' s  why 
I got wet . 
kelbot v .  t o  put o ne ' s  hand i nto 
a hole ( to r e a c h  for  s ome t h i ng ) .  
keles v .  to  s c r e am ,  to  s h r i  ek 
( i n  p ai n ,  of women and c h i l d­
r en ) ; m e g k e l e s  d u  b e b e  � a g a y  
p a n a n  s i d e n a  n g a y o : Wome n 
s c r eam whe n  they get s h o t  by 
r a i d er s . 
kelep n .  n i g h t , n i g h t - t i me ; v .  
t o  b e  c aught out a f t e r  dark ; 
d i y a n  k a m  m a l e ,  k e l e p e n  k a m : 
D o n ' t  b e  g o n e  l ong , o r  you ' l l 
b e  c aught out a f t e r  dark . ( c - 4 5 ) .  
kelkel v .  t o  cuddle ( a  c h i l d  o r  
a p et a n i mal ) .  
ke lnet adj . to ugh ( o f mea t ) . 
lower  i nt e s t i ne s .  
keltiyan n .  j o i n t  ( wh e r e  two 
b o n e s  f i t  t o g e t h e r ) .  
kernel v .  to  s que e z e  w i th t h e  
h a n d  ( a s t o  r e a c h  o u t  a n d  s que e z e  
s om e o ne ' s  arm to  s i g nal t o  them 
to b e  qui e t , o r  t o  s que e z e  a 
h andful o f  c oo k e d  r i c e  i nt o  a 
b all , s o  i t  w i l l  be ea sy for a 
c h i l d  to e at i t  wi thout i t  
f al l i ng apart ) .  
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kernhes v .  t o  s qu e e z e  some thi ng 
i n  the  hand ( t o f o r c e  l i qu i d  
out , a s  a l emon o r  w e t  c l o th ) ; 
k e m h e s e n mo pa i d a m i t a  b a g u  
m o  i s a m p a y : S que e z e  t h e  water 
out of the  c l o t h  f i r s t  b ef o r e  
you h a n g  i t  up to  dry . 
kemkern n .  f i s t ; v .  t o  c l e n c h  
o n e ' s  f i s t ; to  h o l d  s om e t h i ng 
i n  a c l e n c h e d  f i s t .  
kernol v .  t o  b e  c ur l e d  up i n  a 
ball , t o  l i e  on the  s i d e  w i th 
t h e  f e e t  pul l e d  up und er th e 
b u t t o ck s . 
kernon v .  to b r e ak a n e c k  ( o f a 
fi sh ,  s o  i t  w i l l  di e ,  to p r e ­
vent t h e  p o s s ib i l i ty o f  i t s  
g e t t i n g  away ) . 
kenaw v .  t h e  f e a r  o n e  h a s  whe n  
h e  i s  u p  h i g h ; to  b e  afr a i d  t o  
l oo k  down from a h e i ght . 
kendag v .  t o  s t amp o ne ' s  foo t  
down h a r d  ( o n t h e  f l o o r  o r  
g r o und ) . 
ke ' nepes n .  
s c or p i o n . 
s p e c i e s  o f  t i ny 
kenken v .  t o  h o l d  up on e ' s  s k i r t , 
t o  pull up o ne ' s  t r o u s e r  l e g s  
( wh e n  c r o s s i n g  a r iver ) .  
kengelben n .  o l d  male monkey 
( c f .  b u h o g ) .  
kepay-kepay v .  t o  flap , t o  wave 
( o f the f l ap p i ng of a b i r d ' s 
w i ng s , o r  t h e  wav i ng b a c k  and  
f o r t h  o f  a f i s h ' s  p e c t or al f i n s ) 
( a l. t .  k e p a y - k l p a y ,  of fi sh ) . 
kepes v .  t o  p i c k  fru i t , t o  pluck 
frui t .  
kepet n .  glue ; v .  to  s t i c k  t o ;  
adj . s t i c k y ;  ka p e t - ka p e t : web 
f e e t  of duc k s  and o ther water 
b i r d s  ( a z.t .  k a p e t - k a p i t ) .  
kepkep adj . shor t , smo o t h  ( o f  
ha i r  o r  g r a s s ) .  
keppe n .  s p e c i e s  o f  f r e s h  water 
c r ab ( Tag : ta  1 a n g k a ) . 
the  guttural s ound o f  
a monkey . 
keret v .  t o  s t r i k e  a matc h . 
kesab v .  t o  b i t e  o ff ( th e  o u t ­
s i de s k i n  o f  the  fru i t  o f  t h e  
i n a po t r e e ) .  
kesale n .  s p e c i e s  o f  s nake  ( l i v e s  
i n  t h e  o c e a n . I t  i s  s a i d  t o  b e  
a t t r a c t e d  t o  p e o p l e  a n d  w i l l  
c ome out o f  t h e  s e a  and  c uddl e 
up to a p e r s on whi l e  h e  i s  
s l e ep i ng ) ( no n-po i s o n o u s ) .  
kesay v .  t o  p u s h  t o  b o t h  s i d e s  
a t  t h e  s ame t im e  w i t h  b o t h  h an d s  
( a s t o  push r i c e  o r  h i gh g r a s s  
t o  the  s i d e s  a s  you walk 
t hrough , in suc h a way that i t  
w i ll r eturn t o  i t s  normal s t a nd­
ing p o s i t i o n  a f t e r  you h ave 
p a s s e d ; or to pu s h  o n e ' s  way 
through a c rowd of p e o pl e ) . 
kesel v .  t o  mu n c h  ( o n a g r a i n  
o f  unhu s k e d  r i c e ) .  
keseng adj . hard , c r i s p  ( a s o f  
a p i e c e  o f  hard woo d ,  o r  a 
c r i s p  c ra c k er ) .  
kesihit n .  s p e c i e s  o f  e d ibl e 
turb an s h ell , genus Turbo ( c f .  
g u t e m ) . 
kesrnot v .  t o  r e t r ac t ,  t o  draw 
b a c k  i nt o  a ho l e  and  go o ut o f  
s ight ( a s fo r a n  e el t o  draw 
back i nt o  it s hol e ;  for a l e e c h  
i n  t h e  eye t o  s h r i n k  b a c k  out 
of s i ght under th e eye l i d ; for 
a man pol i ng a boat to  g e t  the 
pole s tuc k in the  muddy b o t t om 
o f  t h e  r i v e r  s o  that t h e  p o l e  
g e t s  away f r o m  h im and  d i s a p p e a r s  
und e r  t h e  water ; t o  n o t  b e  abl e 
to g e t  a thorn o ut o f  o ne ' s  
f o o t  be c au s e  i t  i s  not  p r o ­
t ru d i ng ) ;  d i y a n  m o  p e k i a s e k ,  
m e k e s mo t :  D o n ' t  poke ( yo ur f i s h  
s p e a r  i n t o  that e el ' s  h o l e ) ,  
you m i ght l o s e  i t . 
keswet 1 .  v .  t o  pry m e a t  out o f  
a s n a i l  s he l l  ( with  a small 
p o i n t e d  i n s t r ument ) ;  
2 .  v .  t o  p i c k  up manur e o f f  t h e  
g r ound w i t h  a bolo  o r  s hove l 
( s c oopi ng up a l s o  e no ug h  o f  t h e  
d i r t  s o  t h a t  no manure w il l  
t ouc h t h e  b o l o  o r  s hovel ) .  
• 
keteb v .  t o  b i t e  i nto  s om e t h i ng 
hard ( a s c andy , b e t e l  nut , 
c o c o nut me at , e t c . ) .  
keten v .  t o  grab o n t o  and hang 
o n  ( t o a rope o r  a b r a n c h  of 
a t r e e ) .  
keteng adj . mature , age d , r i p e  
( o f  frui t , b amb o o , n ip a ) ( ant . 
a n g od , m u r a l .  
. ke ' tihek adj . smal l ,  l i t tl e , 
l i t t l e  b i t ;  v .  to b e c ome small ; 
m i n a g o b u g  t u  ma l I g n o  t o  k e t l h e k  
a k e d u t :  The m a l l g n o  s p i r i t  
s harp e n e d  a smal l k n i f e . ( c - ll ) .  
ketog adj . 
m e k e t o g  a 
h ar d ,  
I s i p :  
s o l i d ;  i d .  
s t ubbo r n . 
ketol v .  to c u t , to s l i c e ,  t o  
saw , t o  c h o p  ( to c ut c ompl e t ely 
thr ough a l o n g  ob j e c t s o  it  
s epara te s ,  as  to  c ut an a rt e ry , 
c ho p  d own a t r e e , c ut o f f  t h e  
l e g  o f  a p i g , cut  an e el i n t o  
s e c t i on s , e t c . ) t e  e d uwa s l n a 
a k e t u l a  a g a w e d : T h e r e  are 
two c ut s  o f  b et e l  l ea f  t h er e .  
( c - ll ) . 
t o  f e e l  numb ( o f  the  
numb n e s s o r  wear i n e s s of  a l i mb 
o f  the  b o dy due to a c ont i nual 
u s i ng of t h at l imb for  s o m e ­
thi ng s t r e nuou s ) ;  k l n o m t o y  e k  
d e n  t u  t i k e d : M y  l e g s  are weary 
from s t a n d i n g  s o  l o n g . 
k e ' toygen n .  full g r own male 
monkey ( c f .  b u h o g ) .  
' kewkew v .  t o  poke a f i ng e r  i nt o  
a h o l e  ( a s t o  s t i c k  a f i ng er 
down a throat ) ;  k ew k ew e n  mo I 
t a l l n g o  n a  l a m a n a , e n g m e d l s a l a d 
i t a l  I n g o  n a  p a n a  k u a : Pok e 
your f i ng er int o t h e  p i g ' s  
wound , a n d  s e e  i f  t h e  arrow 
p e n e t r a t e d  deeply . 
keya adv . t h e r e  at , p r e s e n t  at  
( c f .  k e y e ) ( c - 4 ) .  
keye adv . h e r e  at , p r e s ent  h e r e  
at ; k e y e  b a l e s e  t u  ma d l k e t : 
So the young g i r l  i s  here  
( c f .  k e y a ) ( c - 1 5 ) .  
keyog v .  t o  b e  b ent  ove r ; n .  
hun c hb a c k  . .  
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kidah v .  k l d a h a - k i d a h :  t o  rat t l e  
( o f  t h e  r a t t l i ng s ound o f  s o me ­
o n e  walk i ng o n  a b amb o o  f l o o r  
whi c h  i s  l o o s e ) ;  t o  walk l oudly 
on a l o o s e  bamboo f l o o r . 
kidat v .  t o  l i ft the  eyebrows 
( a  s ig nal o f  a f f i rmat i o n  to  
another  p e r s o n ) . 
kidep n .  f o r e h e a d  . 
kidnap (Eng ) v .  to k i dnap , to  
s t e a l  a p er s o n ;  k l n l d n a p  d e  t l  
ma yo r A l a d l n o :  T h ey k i dnap p e d  
Mayo r Al ad i no . ( c f .  d u k u t ) .  
kidul-kidul v .  t h e  sound o f  
t ap p i ng o n  wo od . 
kihay n .  eyebrow . 
kihep v .  k u m l he p :  t o  s hut o ne ' s  
eye s ;  m e g k e h e p :  f o r  the  ey e s  
o f  a p e r s o n  t o  k e e p  fall i ng 
c l o s e d  b e c au s e  he i s  s l e epy . 
kihot-kihot v .  to r a t t l e , t o  
c ra c k l e  ( of the  s o und o f  rat­
t l i ng wh e n  s t o n e s are  b e i ng 
shook i n  a c an ) . 
' kikik v .  
mou s e ) . 
to j ab w i t h  t h e  e l bo w .  
to  sque ak ( o f a small 
' kikil n .  fi l e ; v .  t o  f i l e ; 
k l k l l e n m o , mo n d a  m em u h o k : F i l e  
i t , s o  i t  w i l l  b e  s harp po i nt e d .  
ki ' lala (Tag)  v .  t o  b e  ac qu a i n t e d  
w i t h ; n e g k a k l l a l a  k a m e  d e n : W e  
b e c am e  a c qu a i n t e d  w i t h  eac h 
o t h er ( c f .  p a k l l a l a ,  t e n g g l ) .  
k ilat n .  l i g ht n i ng ; v .  for  l i gh t ­
n i ng to  s t r i k e . 
kilet v .  for  a f i s h  t o  turn o n  
i t s  s i de a s  i t  e at s .  
kilit v .  t o  c l amp ( unde r t h e  
a rm ) ; k I I I t e n  m o  s a n  I e m a n a n  
y a : J u s t  c arry t h a t  b e t e l  nut 
bag c l ampe d  under your arm . 
' k ilo (Sp)  n .  k il o , k i lo g r am 
( un i t  o f  me a sure  e qual to 2 . 2 0 4 6  
pound s ) ;  k l l o a n : s c al e  ( fo r  
we i gh i ng m e a t  a n d  f i s h  f o r  b a r ­
t e r ) ;  v .  to  we i g h  ( c f .  t e mb a n g ) .  
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kilo ' metro (Sp)  n .  k i lometer  
( un i t  o f  m e a sure  e qual to  0 . 6 2 
m il e ) . 
kilon-kilon n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
n e r i t e  s n a i l  ( s e a )  ( c f .  g u t � m ) .  
kilong-kilong v .  t o  s p l a sh ( o f 
t h e  s p l a s h i n g  s ound o f  water 
i n s i de o f  a c o nt a i ne r  b e i ng 
s h o o k ) . 
k imat n .  eye l a s h  ( c f .  p i l i km a t a ) .  
kimot-kimot v .  t o  move c o nt i n­
u a l l y  i n  a n d  out ( a s to k e e p  
moving  t h e  l i p s  i n  and  o u t  i n  
a nervo u s  f a s hi o n ,  o r  o f  t h e  
w i ggl i ng o f  maggo t s  i n  meat ) .  
' kimpi l n .  spe c i e s  o f  e dible  
j ac k n i fe c l am ( th i ck ) ( c f .  
s u g i s o g ) .  
' k impi 2  n .  s p e c i e s o f  c r ab , 
Crap s u s  sp . ( l ive s i n  ma ngr ove 
s wamp s ) . 
kinamangan n .  type o f  arrow 
( palm s h aft , d e t a c hab l e  metal 
h ead , no b arb s ,  fo r hun t i ng p i g  
a n d  d e e r ) ( c f .  p a n a ) .  
' kind i  (Eng ) n .  c andy . 
k ine n .  c ommo n  r em o r a  f i sh , 
Eahene i s  nauara t e s  ( c f .  i k a n ) .  
' k inis adj . n e at , pol i sh e d , 
smoot h ,  glo s sy ,  well made . 
ki saw-kisaw v .  t o  swi s h ,  t o  
ruffl e ( wa t e r  w i t h  t h e  hands  
o r  f e et ) . 
kisay-kisay v .  t o  b r e ak , t o  t e ar 
( l e ave s o r  c l o t h  i n t o  s t r i p s ) .  
ki seng-kiseng v .  t o  b a ng , to  
j i ng l e  ( a s t h e  s o und of  bang­
i ng metal or o f  c o i n s  j i ng l i ng 
i n  a p o c k e t ) .  
kisem v .  to  b l i nk o ne ' s  eye s at 
a c ompan i o n  ( as a h i d de n  s i gnal 
for  him to n o t  a n s we r  a que s t i o n  
b e i ng a sk e d  o f  h im ) ; b a k i t  
k i n e s m a n e k  m o ? : Why d i d  you 
b l i nk at me ? 
kisep v .  t o  b l i nk ; � y  b a  
me g k i s e p - k i s e p  k a , n a b u h e k  k a ? :  
What do you k e e p  b l i nk i ng fo r ,  
do  you have s omet h i n g  i n  your 
e y e ?  
k ita w e  ( p e r .  pro . S e e  S e c t i o n  
5 ,  Part  One ) ( c - 5 6 ) .  
k itam we ( pe r .  pro . S e e  S e c t i o n  
5 ,  Part  O n e ) ( c - 6 0 ) .  
kitayem v .  t o  s h i v e r  from c ol d  
( sy n .  k i t � m - k i t �m ) . 
kitel v .  t o  t i e  a smal l bundl e 
o n t o  a backpack . 
' kitek adj . smal l , few , l i t t l e  
( a l t .  k i t t � k )  ( syn . k � t i h e k ) .  
kitem-kitem v .  to  s h i v e r  from 
c ol d  ( syn . k i  t a y e m ) . 
' kitid v .  t o  c ut the  l e av e s  o f f  
t h e  s a b u t a n  plant ( wi t h  a k n i f e ) . 
' kitil v .  to p i n c h  o f f  the  t i p s  
o f  l ea fy v e g e t ab l e s  f o r  c o ok i ng 
( wi t h  the  f i ng er n a i l s  o r  f i nger­
t i p s ) . 
kitoho-kitoh v .  t o  r at t l e  ( o f  
t h e  r a t t l i ng s ound o f  r oc k s  i n  
a c an ) . 
kiwel adj . c ro ok e d , b e nt ; v .  
k u m i w� l : t o  b e nd over , t o  b e n d  
o n e s e l f  t o  t h e  s i de ; m � g k i w e l : 
to b e n d  some t h i n g ; k i w e l e n mo 
s a n ,  mo n d a  m e a s e k :  J u s t  b e n d  
i t  s o  i t  w i l l  f i t  i n s i de . 
kiyat v .  t o  pul l the wo o d  o f f  a 
f i r e  ( so i t  w i l l  d i e  out , b e ­
c au s e  p e o p l e  ar e b e i ng b o t h e r e d  
by the  smoke ) ( c f .  a y a t ) .  
ko I ,  me ( pe r .  pro . S e e  S e c t i o n  
5 ,  Part One ) ( c - 5 86 ) .  
' kobu v .  t o  move away ( a s for a 
f am i l y  t o  move out o f  a v i l l a g e  
to  a n o t h e r  p l ac e ) .  
kobkob v .  to  s hove a l ar g e  hand­
ful o f  r i c e  into the mout h . 
' kodak (Eng ) n .  c am era ( syn . 
k a m  i r a ) ;  v .  t o  t ak e  a p i c ture . 
kodkod n .  s p e c i e s  o f  e d ib l e  c l am 
( t he  s h e l l  without the  meat i s  
c al l e d  t a p a h a n g , and i s  h i g h l y  
value d for  m ak i ng s l ak ed l ime ) . 
kodmilan n .  femal e de e r , doe . 
' kodya adv . in tra . how?  prep . 
the  r e a s o n  b e i ng ;  p e g n g e n g l h i t a n  
n i  H a d u y  e n g  p a k o d y a  n a  y a  s a : 
Haduy l augh e d , wonde r i n g  how 
he woul d do t h at . Ko d y a  m e l y a m u t 
e k  t a  g i me t d i a :  The r e a s o n  i s  
b e c a u s e  I am di s gu s t e d  wi th 
what t h e y  are d o i ng . ( c - l 5 ) .  
kohokoh v .  t o  d i g  m e a t  out o f  
t h e  i n s ide  o f  a c o c o nut s h e l l . 
' kokot v .  t o  s c o o p  out b y  h a n� ; 
to c a t c h  s hrimp by hand ; a n g e  
ma n d e n  s i d e a n a n g o k o t : They 
we nt  aga i n  to  c a t c h  s hr imp . 
( c - 9 ) .  
' kolak n .  voc a t i ve t e rm o f  e n ­
de arment t o  a v e r y  c l o s e  f r i e n d . 
kolor (Sp)  n .  c ol o r ; v .  t o  c ol o r ; 
a n y a i k o l o r  n a : What c o l o r  i s  
i t ?  
koman prep . l i k e ,  same a s ; 
ma s i y a d u  i p a h e s  a koma n d e n  
b a g y o  t a  d i g e t :  The w i n d  wa s s o  
fi e r c e  i t  w a s  l i k e  a typ h o o n  
at s e a . ( c - 8 ) . 
kom ' bento (Sp ) n .  r e c t ory , c on­
vent ( re s i de nc e  of the pari s h  
p r i e s t  i n  C a s i guran ) .  
kom ' bida (Sp)  v .  
n .  gu e s t . 
komb i ' dadu (Sp ) n .  
t o  i nvi t e ; 
gue s t . 
kombinasyon ( Sp )  v .  t o  s ho o t  two 
animal s w i t h  o n e  bul l e t  or 
arrow ( c f .  h a g e p ) .  
kom ' panya ( Sp )  n .  l o g g i ng c amp . 
' kompas n .  whi p ,  swi t c h  ( some­
t h i ng u s e d  to  wh i p  with ) ;  v .  
t o  wh i p  ( c f .  y a b a t ) .  
kompi ' yansa ( Sp )  v .  t o  have 
c o n f i de nc e  i n ,  r e l i an c e  i n ,  to 
trus t ;  k a n y a  n l y e n t a r e g a  na d l k o ,  
e y  m e g komp l y a n s a  s i v a d i k o :  The 
r e a s o n  h e  e n t ru s t e d  it  to  you 
i s  b e c ause  he has c o nfi d e n c e  
i n  yo u .  
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' kona prep . l ik � , t h e  s ame a s , 
e qual to ; v .  m e g k o n a : t o  do 
l ike ; k u m u n a : t o  go a c e r t a i n  
way , t o  f o l l o w  a c e r t a i n  t r a i l ; 
k u m u n a  e k  d e n  s ee : I w i l l  g o  
t h i s  way . ( c - 7 7 ) .  
konayan n .  l ar g e  r i ver . 
konsimi v .  to g r i eve , t o  mour n , 
t o  s o rr o w , to b e  very s a d . 
kontara ( Sp)  v .  t o  be a g a i n s t , 
t o  d i s l i k e  someone  o r  s ome­
t h i ng ; n.  e nemy ; k o n t a r a  ek  t a  
g i m e t  n l  We we n g : I a m  agai n s t  
what Weweng i s  d o i ng . 
' konte s (Eng) v .  t o  have a c on­
te s t  ( r ac e ,  ball  g ame , s i ng i ng 
c on t e s t , e t c . ) .  
' koo par . b e l o n g i n g  t o ; k o o  y a  
n l  N e l i :  That b el on g s  t o  Ne l i . 
' kopra n .  c opra ( dr i e d  c o c onut 
meat y i e l d i n g  c oc o nut o il ) ;  
v .  t o  make c o p r a  ( by smok i ng 
s p l i t  c o c o nut s h el l s  over a 
fi r e ) ;  k o p r a a n : h o u s e  f o r  mak i ng 
c o pr a .  
korombot n .  s p e c i e s  o f  uncul t i ­
vat e d  v i n e  ( wh i c h  grows  o n  t h e  
groun d ,  h a s  an  e di b l e  frui t ) . 
kor su ' nada v .  t o  b e  f o n d  o f ,  t o  
l ik e ; k o r s u n a d a  k o  a t a h o d  t u  
b a d l l :  I r e a l l y  l i k e  t h e  gun . 
' korti (Sp)  v .  t o  c ut l o g s  ( t im­
b e r , the work of t h e  l og g i ng 
c amp ) . 
kor ' tina (Sp)  n .  c urt a i n  ( as a 
wi ndow c urt a i n ,  o r  a c ur t a i n  
hangi ng i n  a doorway b e t we e n  
two rooms ) .  
' koskos v .  t o  s c r ape  ( a s to  s c r a p e  
b a r k  o f f  wood  i n  the  manner o f  
g r a t i ng , o r  t o  s c rape a c o c o nut 
s h e l l  smooth and c l e an ,  in o r d e r  
to  u s e  i t  f o r  a b o wl ) ;  ko s k o s e n  
m o  I n i y u g a : S c rape t h e  c o c o nut 
s h e l l  c l e a n . 
kosmad v .  t o  have many l i c e  i n  
o ne ' s  h a i r . 
kostal (Sp)  n .  gunny s a c k . 
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kotkot v .  t o  d i g  a h o l e . 
' kotson (Sp)  n .  mattre s s .  
koyat-kuyat v .  to  fl i ng o ne ' s  
arms and  l e g s ; t o  b e  d e a d  but 
s t i l l  wiggl i ng ( a s a p i g  doe s 
wh e n  i t  i s  s h o t ) . 
koykoy n .  a t i ny r e d  bug , s im i l a r  
t o  a c hi g g e r  ( wh i c h  burrows  
i nto t h e  s k i n  and  c au s e s  i n ­
t e n s e  i t c h i ng ) ; v .  t o  p i c k  t h e  
bug o ut o f  t h e  sk i n .  
kubakub v .  a c h i l dr e n ' s  game 
( fo r  a c h i l d  to  g r i p  a s p l i t  
c o c o nut s h ell  between h i s  f e e t  
a n d  j ump along ) .  
kubalan n .  
ku ' beta n .  
outhous e .  
s p e c i e s  o f  o c e a n  f i sh . 
p r i vy , out s i de t o i l et , 
kubet-kubet adj . wr i nk l e d  ( o f 
s k i n ,  a s  that o f  an o l d  p e r so n ,  
o r  from h av i ng the  hands  i n  
the  water  for a l o ng t i me ) .  
' kubli v .  t o  take  s h e l t e r  b e h i n d ,  
t o  h i d e  b e h i n d  ( a s f o r  a boat  
to  t ak e  shelter  on  the lee  s i d e  
o f  an i s land o r  p e n i n sul a ,  o r  , for  a p e r s o n  t o  h i de b e h i n d  a 
t r e e ; t u  b e 1 e t  k u rn u b 1  i d e n  s i y a : 
The gho s t  h i d  b eh i nd i t . 
ku ' bobet n .  humpb a c k e d  c owr i e  
s h e l l , Cypraea mauri tiana ( e d­
i b l e ) ( c f .  s i g a y ,  rn a d e y 1 e n g ) .  
ku ' dahem adj . dim l i gh t . 
' kuda- ' kuda n .  s t i l t s ( o f b amboo , 
a c h i l d ' s toy ) ; v .  t o  walk o n  
s t i l t s .  
kudal (Sp)  n .  fenc e ; v .  to  mak e 
a f e nc e , to f e nc e  i n  s omet h i ng . 
kudep adj . dim ( o f a f l a s h l ight , 
l an t e r n , e t c . that i s  not 
b r i ght ) ;  v .  k u d e p - k u d e p :  to 
fl i ck e r . 
kudong n .  y e l l ow- s t r i pe d  g o a t ­
f i s h ,  Upe ne o ide s su Z phure us 
( Tag : s a r a rn u 1 ye t e )  ( c f .  i ka n ) .  
kudos ( Sp )  1 .  n .  c r o s s  ( a s a 
c r o s s  put o n  a g rave or i n  a 
r i c e  f i el d ,  o r  t h e  X m ark made 
on the f o r e h e a d s  o f  c h i l dr e n  
t o  c ombat t h e  s p i r i t s  c aus i n g  
a s i c k ne s s ;  v .  t o  m a k e  a c ro s s .  
2 .  n .  k u d o s a n : h amm e r h e a d  s h a rk , 
Sphyrna zygaena ( s e a )  ( Tag : 
b l n k u n g a n ) { c f .  i k a n } .  
kud ' saha (Sp)  n .  spoon  ( l arge  
s e rv i n g  s p o o n ) ;  v .  t o  use  a 
l arge  s p o o n  ( c f .  k u t s a r i t a l . 
kuduh n .  amul et ; v .  t o  mak e mag­
ic t o  have mag i c  power ( a  wor d  
us ; d i n  folk  t a le s ) ;  s i k o a 
k u d u k u d u h u  k o . e y  d u rn i b i  k a  a 
k a y o : You my m ag i c , you t r e e  
b e c ome l o w .  
kugita n .  o c t opu s ; v .  t o  hunt 
for oc topuse s .  
kugun n .  c ogon gra s s , Impera ta 
c y Z indrica and Impera ta e xa Z ta ta 
( us ed for r o o f i ng h o u s e s ) ;  v .  
to  gather c ogon  g r a s s .  
kuhagut v .  t o  c l aw at  s ome t h i ng 
( a s a c at c l aw i ng s ome o ne ' s  
arm , o r  a p e r s o n  s c r at c h i ng 
someon e ' s  f a c e ) ;  b a k i t  d i  a n a k a  
e y  rn e g k u h a k u h a g u t a n  s i d e ? :  What 
ar e t h e s e  c h i l dr e n  c l awi ng at 
e a c h  o t h er about ? 
ku ' hesem v .  t o  g r i m a c e  i n  p a i n . 
kuhet v .  t o  make mark s o r  l i n e s  
on  s ome t h i n g  ( pr imary me a n i ng 
i s  in r e f e renc e to  m ark s made 
o n  the fac e w i t h  l ime , o r  g a r ­
l i c  j ui c e  a n d  s al t , o r  mud ;  
done for  h eal i ng purp o s e s  o r  t o  
k e ep away t h e  s p i r i t s ) ;  k u he t a n  
rn o  i u 1 0  n a  a n a k a : Mark t h e  
c h i l d ' s fo r e h e ad . 
kuhepan n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
mu s se l  s h e l l  ( c f .  g u t e rn ) . 
kuhi ' baybay n .  t e rm f o r  c o c kl e  
s h el l s  found along t h e  b ea c h  
( a  ma s s  noun ) .  
kuhimet v .  t o  b e  r e s tl e s s ,  t o  b e  
a c t ive  ( o f  a c h i l d  who i s  g e t ­
t i ng i n t o  t h i ng s ,  o r  w i ggl i n g  
around ) .  
kuhino n .  s p e c i e s  o f  uncul t ivat e d  
v i ne ( t h e  l e a f  i s  o n e  o f  the 
sub st i tut e s for  the b e t e l  pep­
p e r  l e a f , whe n  c hew i n g  b e t e l  
nut ) ( c f .  g a we d ) .  
kuhot n .  b ackbo n e . 
kuko n .  fi ngerna il , t oe n ai l , 
ho o f ; v .  t o  c l i p  o ff the  
f i ng e r na i l s . 
' kukuk v .  t o  pull a t  t h e  s k i n  
on  t h e  throat  ( i n  s i ngi ng , t o  
make a v i b r at i ng no i s e ) .  
kula v .  t o  s o ak c l o the s i n  s oapy 
water o v e r n ight . 
kulabut v .  for  b ru s h , g r a s s  o r  
v i n e s  t o  grow u p  around some­
th i ng ;  m e d u k e s  tu  k a n l yo g e n  t a  
d i d y a , d a  k i n u l a b u t  s i d e n a  
b i  l a n g e g : That i s  a p o o r  c o c o ­
nut grove upr iver , b e c au s e  t h e  
b i l a n g e g  v i n e s  have ove rgrown 
them . 
' kulang adj . l a c k i n g ; v .  t o  b e  
l a c k i ng s om e t h i n g  ( i n number o r  
supply ) ;  i d .  k u l a n g  t u  i s i p :  
l a c k  o f  c ommon s e n s e . 
kulangot n .  dr i e d  muc ou s ; v .  to  
p i c k  the  n o s e . 
kula ' sisi  n .  small parro t ,  
Loric u Z u s  phi Z ippen s i s . 
kulasiyon ( Sp )  V .  
suffer hung e r . 
t o  f a s t ; t o  
ku ' lata n .  butt ( o f a r i fl e ) ;  
v .  to  ba s h  s omeone  w i t h  the  butt 
of a r i fl e ; n e t a  k o  tu p i s i  a 
k i n u l a t a n a  t u  1 1 u k a n o : I s aw 
thi s P . C .  s o l d i e r  b a s h  t h e  
I l o c ano  m a n  w i th t h e  b u t t  o f  
h i s  r i fl e . 
kulet n .  s k i n  ( o f a p e r s o n , a n i ­
mal , b ark o f  tr e e , o f  fru i t ) ;  
V .  to  sk i n  a d e e r , to  p e e l  s k i n  
o f f  frui t ,  t o  p e el bark o f f  a 
t re e ;  k u l  i t a n  p a d  m a me n g  i 
b i g i t a e : D addy , pl e a s e  p e e l  
t h i s  banan a . 
kulekulat n .  s p e c i e s  o f  o c ean 
fi sh  ( c f .  i k a n ) .  
kul idepdep v .  to  fl i c k e r , t o  d i e  
out ( a s f o r  a f i r e  t o  be dying 
out , o r  for  a l amp to be f l i c k-
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er ing and  about t o  g o  o ut b e ­
c au s e  i t s  w i c k  i s  not  draw i n g  
up the  k e r o s e n e ) .  
kul ikog v .  t o  have c h i l l s  and  
feve r ( a s  in  malar i a ) ; n.  
mal ar i a .  
kul imlim v .  for  the  sun t o  be 
dark e n e d  by a thi n ove r c a s t  
( b ut w i t h  a s l ight  amount o f  
sunl ight c om i ng thr ough ) .  
kulo v .  to  s p r e a d  on , t o  p a i nt 
on , t o  put h a i r  o il o n  h a i r . 
kulong-kulong n .  spe c i e s  o f  c i t­
rus  t r e e  and its  f rui t .  
ku ' loran n .  s p e c i e s  o f  t r o pi c a l  
fru i t  t re e , Averrhoa carambo Z a  
( cul t ivate d )  ( Tag : b a l i m b i n g ) .  
kulung v .  to  surroun d ,  to e n c l o se 
i n  a t r ap , t o  fenc e i n ;  n .  
c or ral ( c f .  t u r i l ) . 
kum ' baba v .  t o  g e t  over  a n g e r  
qui c k l y ;  to  not  s h ow o ne ' s  
ange r ; t o  be humbl e  a c t i ng ( but 
hav i ng b a d  f e el i ng s  s t i l l  i n ­
s i de ) ;  m e g p a k um b a b a � k  d � n :  I 
am not  mad anym o r e . 
' kumpa v .  t o  we ar a wrap-around 
s k i r t  under the  a rmp i t s  ( c f .  
k e n ) . 
kumusta ( Sp) id.  how are  you ? 
gre e t i ng s ; v .  m e k i k u m u s t a : t o  
i nqui re  about the  c o ndi t i o n  o r  
h e al th o f  some o n e . 
kuna c f .  k o n a . 
kunag-kunag v .  t o  b e  s c a t t e r e d  
about ( a s for  a s c h o o l  o f  fi s h  
t o  s c at t e r  i n  f e a r , o r  to  b r e ak 
c o o k e d  f i s h  i nt o  small p i e c e s  
and  s t i r  i n  water s o  everyone 
can get a p i e c e  to  e at ) ;  ma s i y a d u  
d e n  y e  a n a k a k u n a g - k u n a g  a 
k a s a n g k a p a n :  Th i s  i s  t e r r i bl e  
t h e  way a l l  t h i s s t u f f  i s  s c at­
tered  a l l over t h e  p l ac e . 
kun ' diman n .  s ol i d  r e d  c l o t h  
( a  favo r i t e  c l o t h  for  G- s t r i ng s ) .  
kundul n . waxgour d ,  Benincasa 
hispida ( a  large gree n , m e l o n­
shape d v e g e t abl e ) . 
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kuneg n .  s p e c i e s  o f  c ult i v at e d  
r o o t  ( u s e d  f o r  mak i n g  y e l l ow 
dye ) . 
kunem n .  wh it e c l o u d s ; adj . 
c l oudy ( c f .  d i k l e m ) . 
kun ' wari v .  to p r et e n d ,  to sham , 
t o  fake ( c f .  w a r l w a r i ) .  
kupah adj . fl aky s k i n , d r i e d  
s k i n  d i s e a s e  ( c f .  g a l e s ) .  
' kupas v .  to fade ( o f  c l ot h  whi c h  
l o s e s  i t s  c o lo r ) . 
kupel v .  t o  b end , to fo l d ;  adj . 
b e n t ; k u p i l e n mo t a l  i n a :  F o l d  
t h e  b a s k e t  over . 
kupel v .  t o  c rump l e  up , t o  wad 
up ( o f  pape r ,  c l oth or t i n ) . 
' kupit v .  t o  p i l fer , t o  f i l c h , 
t o  p o ac h , to s t e al ; to s h o r t  
c h ange ; k i n u p i t n a  t u  k uw a h a t a  
k o : He p i l f e r e d  s om e  o f  my 
money . ( c f .  a l a p ) . 
ku ' pokop v .  to walk s l i g h t l y  bent 
over  ( b e c au s e  o f  c arrying a 
h eavy we i ght o n  one ' s  b a c k ) . 
kurapdet n .  o y s t er mu shr o om , 
Po l yporus vers i c o l or ( an e d i b l e  
fungus whi c h  grows o n  t h e  trunk s 
o f  f a l l e n  t r e e s ) . 
kuri ' yenti (Sp) n .  e l e c t r i c  c ur ­
r e nt ; v .  a t y p e  o f  fi s h i n g  
( wh e r e  t h e  f i sh o r  shr imp are 
s tunn e d  w i t h  an e l e c t r i c  r o d ) . 
kuriyong n .  l e aff i s h ,  Pla tax 
orb i c u lari s ( s e a ) ( Tag : d a h o n g  
g a b  i )  . 
ku ' rodu ( Sp )  n .  d i e s el fue l . 
ku ' rona (Sp)  n .  c rown ( what t h e  
que e n  o f  t h e  town f i e s t a  w e a r s  
o n  h er h ea d ) . 
ku ' serba v .  t o  fry ( the b a t t e r  
o f  t h e  c aryo t a  palm i n  p i g  
g r e a s e , r e su l t i ng i n  a s o r t  o f  
p a n c ake ) ( c f .  a g e l ) .  
kusikos v .  to  f o l d  b a c k  a n d  forth 
( o f  the m e t h o d  o f  f o l d i ng up 
the  s t r i p p e d  l e av e s  o f  the 
s a b u t a n  plant i nt o  small bundl e s  
t o  b e  b o i l e d ;  a p r e p ar a t i o n  f o r  
we avi ng ) . 
ku ' sina (Sp)  n .  k i t c he n ; v .  to 
make a k i t c he n  ( a s  an ext e n s i on 
onto  a ho u s e ) . 
kusut adj . wri nk l e d  ( o f  c l o th 
whi c h  i s  wr i nk l e d , unfo l d e d  o r  
n o t  i ro n e d ) . 
kutam v .  to b e  chewed  up ( o f  
c lo t h  whi c h  i s  c h ewe d u p  b y  m i c e  
o r  bugs ) . 
kuto n .  l o u s e , l i c e ;  v .  to p i ck 
l i c e  out o f  the  h ai r ;  A l e k ,  
k u t u a n e k  pa d :  Al ex , p i c k  t h e  
l i c e  out o f  m y  h a i r  p l e a s e . 
kutoh v .  to p i n c h  o f f ,  to s n ip 
off  ( a s t alk o f  growing r i c e  
w i th the f i n g e r t i p s ) . 
kutsa ' rita (Sp) n .  spo o n , tab l e ­
spoon , t e a s p o o n ; v .  t o  e a t  w i t h  
o r  u s e  a small spoo n ; ( c f .  
k U d s a h a ) .  
kuwahata ( Sp )  n .  money ( a l t .  
k wa h a t a , kw a r t a ) .  
ku ' wako n .  p i p e  ( for  smo k i n g  
tobac c o ) ; v .  t o  smok e a p i p e . 
ku ' witis ( Sp )  n .  r o c k e t , sky­
r o c k e t ; v .  to shoot off f i r e ­
work s . 
kuyabut'n n .  s p e c i e s  o f  c h i t o n  
s h e l l  ( an e d i b l e  s e a  m o l l u s k ) 
( c f .  t a n u k o g , d a g a l d a l ) .  
kuyas-kuyas v .  the  n o i s e  o f  dry 
brush or l eave s as somethi ng 
wal k s  through t h em . 
kuyat a dj .  l o o s e  ( o f  wood that 
i s  not  t i e d  down , s o  that i f  
s ome one woul d s i t  o r  s t a n d  on  
i t ,  it  woul d c ome apart , thus  
c au s i ng the p e r s o n  t o  fal l ; as  
o f  a b amb o o  floor  that is  not 
t i ed or na i l e d  down ) ; d i y a n  ka 
s i n a u ma n g e , me k u y a t k a  t a  
d e t a g a : Don ' t  go  i n  t h e r e , 
you ' l l fall through the  flo o r . 
kuyeng n .  r a t ; adj . i n h ab i t e d  by 
r at s ; me k u ye n g  den i k a m a i s a n  
ya e :  That c o r n  f i e l d  i s  ful l 
o f  r at s . 
kuyes-kuyes v .  t o  c ru s h  or rub 
l e a ve s  t o g e t he r  ( t o make t hem 
s e c r e t e  a smel l )  ( do n e  t o  l e ave s 
whi c h  are tuck e d  i n t o  the  a rm­
b a n d s  or earlobe s as a p e r fume , 
o r  to me d i c i n al l e ave s ,  wh i c h  
a r e  t h e n  rubb e d  on  t h e  pat i e nt , 
or put un d e r  h i s  n o s e ) .  
kuyog v .  k um u y� g :  t o  a c c ompany , 
t o  go wi t h ; me g k u y o g : t o  go 
t o g e t her t o  s omepl ac e ;  m e g k u y o g  
s i d e t a  b a n wa n :  T h e y  w e n t  to  
town t o get her . ( c - 6 ) .  
ku ' yokuy v .  for  a l arge  g r oup 
o f  p e opl e t o  walk a l ong 
t o g e t he r ;  a l e l a e !  d i  
m i n a k u y u k u y o k u y a e ! : Wow ! All 
the s e  that are  g o i ng along h er e ! 
kuyong n .  s t omac h .  
ku ' yumi v .  to  gather  ( a s t o  gath­
e r  p e o p l e  t o g e t he r ,  o r  t o  
c ol l e c t  t h e  money o f  s e v e r a l  
p e o p l e  i n  o rder  t o  s ave i t  f o r  
them ) . 
kwa pPo . a term u s e d  t o  expr e s s  
some t h i n g  t hat c annot b e  nam e d  
or s a i d  a t  t he mom e n t  due t o  
l a p s e  o f  m e m o r y  or for  want o f  
a t e rm ; alm o s t  e quival e n t  to  
the  expre s s i o n  "wha t c h ama c al l i t " ·  
y e d t o n  m o y  s a n  t a  k w a  y a e : Ju s t
' 
put i t  down o n  the  what ch ama­
c al l i t  over ther e . ( c - 4 5 ) .  
kwad ' rado ( S p )  adj . 
r e c t angl e . 
s quare ,  
' kwarter ( Sp )  n .  army barrack s ,  
s ol d i er s '  quart e r s . 
' kwarto l Sp)  n .  r oom . 
' kwatro l Sp )  a dj . 
appen dix 3 } .  
four ( c f .  
kwatru ' kantus ( Sp )  n .  
g i n  b o t tl e . 
s quare 
' kweba (Sp) n .  c ave ; area under 
an o v e r hang i ng r o c k . 
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laba lSp)  v .  t o  wa s h  cl o t he s . 
la ' babo lSp)  n .  
d i s he s } .  
s i nk ( fo r  w a s h i ng 
la��g
t
�d��
e a
�g:i�:! : ;��;r��� ; 
c us t o m ; b a k  i t  1 i n a b a g  e k  mo t o  
m a y o r ? :  Why d i d  y o u  t e l l  t h e  
m a y o r  n o t  t o  b e l i e ve me ? 
la ' baha ( Sp)  n .  s t r a ight  r a z o r . 
' laban n .  war , batt l e ; v .  t o  
f i ght ( i n  a war ) . 
labang a dj . w i de ; n .  k a l a b a n g : 
wi dth . 
labat v .  to h i t  a t a r g e t  moving  
f a s t  ( a s t o  s ho o t  a run n i ng 
de e r , o r  t o  s p e ar a moving  f i sh ) . 
labeg v .  t o  revive  s om e o n e  ( a s 
t o  pour wat e r  on a p e r s o n  who 
is k n o c k e d  out , or to  ma s s ag e  
the  b o dy o f  a s i c k  o r  dy i ng 
p e r so n ,  by rubb i n g  c ru s h e d 
l e a�e � o n  h i m  t o  rev ive h im ) ; 
l a b e g e n  mo t a  d i nom , m o n d a 
u m a n g e s :  Pour wate r on him , s o  
he ' l l s t ar t  b r e a t h i ng . 
laben-I aben v .  t o  swi s h ,  to r i p­
pl e ( o f water when s ome o n e  i s  
wading i n  i t ) .  
labi ( Sp)  n .  l i p s , mouth . 
labilab v .  to s p i t  out fo o d ,  t o  
p u s h  f o o d  o u t  o f  the  mouth w i t h  
t h e  t ongue ( what an  i n fant  do e s  
when you t r y  t o  f e e d  i t ) .  
' labis adj . exc e s s ive , more  t han 
e nough , e xc e s s  ( a s a p o l e  t h at 
i s  l o n g e r  than i t  n e e d s  t o  b e ) ;  
l a b i s  d e n  i n a ,  ewa n ko d e n  
m a k a y a n a n : That i s  t o o  h e avy , 
I c an ' t  hand l e  i t .  
' labnaw v .  t o  r i n s e  ( a s to r i n s e  
s c rap s o f  f o o d  from p l at e s , o r  
soap f r o m  c l o th ) . 
labnus adj . l o n g , s t r a i ght , h i g h  
( o f a t r e e  w i th no  c r o oke dn e s s  
i n  i t ) .  
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labsaw 1 .  a dj . t hi n ,  wat e r e d  
down ( a s o f  m i l k  t h at has  b e e n  
t h i n n e d  out w i t h  wat e r ,  or 
soup wi t h  v e g e t abl e s  in i t  
but n o  meat ) ;  
, 
2 .  s l i ghtly muddy wat e r . 
labtang n .  s p e c i e s  o f  v i n e  ( a  
b i t te r  me d i c i n e i s  made f rom 
it and drunk for s t omac h a c he , 
a n d  to i nd u c e  vom i t i ng ) .  
labug v .  to  fi sh  ( a  m e t h o d  o f ,  
where s e v e r a l  m e n  f i s h  w i t h  
g i l a t y p e  n e t s  at the  mouth o f  
a r iver  run n i ng t hr ough a man­
gr ove s wamp ) ;  m e k i p a g l a b u g  t i  
E l e d e n  t a  D i me t e n g :  E l e d e n  i s  
g o n e  t o  j o i n  other s i n  l a b u g  
f i s h i ng a t  D im e t e n g . 
labu ' labu adv . a fre e - for-all  
( re f e r r i ng to  f i ght s o r  c om­
p e t i t ive  game s ) . 
labulong n .  
i s  h ar d ) . 
s t o n e , r o c k  ( whi c h  
labung n .  o p e n  f i e l d , m e a d o w ,  
c o g o n  gra s s  f i e l d  ( syn . p a r a n g ) .  
labut adj . p al e , anem i c l o o k i ng 
( a s t he f a c e  o f  a p e r s o n  who i s  
n o t  i n  g o o d  health ) .  
' lada adj . h o t , peppery , punge nt , 
s t i n g i n g , b i t i ng ( o f the t a s t e  
o f  s o me th i ng ) ( sy n .  d e g e s ) .  
lade v .  t o  we ave ; d u  b e b e  m e  e y 
me g p e g l a d e  t a  a b e k : Our women 
all  weave mat s t o g e t h er . ( c - 7 ) .  
' ladey v .  t o  harve s t  r i c e  ( a  
m e t h o d  o f  c ut t i n g  e a c h  stalk 
one at  a t i me with a n  i n s t rument  
made out o f  a p i e c e  of  tin  c a n ; 
the  u sual me t h o d  o f  harve s t i ng 
mount a i n  r i c e ) ( c f .  a l i t , g a p a s ) .  
' ladlad v .  to  r o l l out , t o  flat­
ten ( a s to  r o l l o ut a mat or 
bolt o f  c l o t h , or a l ong f i sh­
n e t  t o  dry i n  t h e  sun ) ;  i l a d l a d 
mo s e , mon d a  me t a  ko e n g  
a t a k d u g : Roll  i t  out her e , s o  
I c a n  s e e  how l o n g  i t  i s .  
lad� n .  s i ckn e s s , d i s e a s e ; v .  
m e g l a d u : t o  g e t  s i c k ;  me l a d u :  
t o  b e  s i c k ; mon d a  e y  ma g a m o t  t u  
l a d u : S o  t h e  i l l n e s s  w i l l  b e  
t r e a t e d . ( c - 12 ) .  
laga v .  t o  heat water ( over  a 
f i r e ) . 
la ' gari n .  s aw ( c arpen t e r ' s ) ; 
v .  t o  s aw .  
lagatek v . /a dj .  c l i c k i ng sound 
( as the  s o u n d  o f  a gun whe n the  
t r i gg e r  i s  pul l e d ,  or of  the  
c r a c k l e  of  s t i ff p l a s t i c  whe n 
i t  i s  b e n t ) .  
lagatok v . /adj . sound o f  a t hump 
o r  t hud ( a s when a p i e c e  o f  
woo d  i s  h i t  agai n s t  another  
p i e c e  o f  woo d ,  o r  when  a per s o n  
c ra c k s  h i s  knuc k l e s ) . 
lagay n .  s t ate , f e e l i ng , c i r c um­
s t a n c e , d i s po s i t i o n ,  s i tuat i on , 
c o n d i t i o� , appeara� c e ,  l o c a t i o n ; 
k o k o n a  d e n  s e  t u  k e l a g a y a n  a 
me g h i r a p :  The c i r c um s t a n c e  o f  
hi s har d s h ip i s  l ik e  t hi s .  
lageb v .  t o  lay down i n  s h a l l ow 
wat e r ; to do a b e l l y  flop i nt o  
water ( t o j ump o r  fall fo rwar d 
i n t o  water , but the h e a d  n o t  
go i n g  under ) .  
lagetek n .  a stage  i n  t h e  g r owth 
of r i c e ,  whe n  the  g r a i n s  are 
form i n g , but s t i ll s o ft and 
m i l ky i n s i de ) ( c f .  g e t e k , p a h a y ) .  
lagikew n .  var i ety o f  moun t a i n  
r i c e  ( c f .  under p a h a y ) . 
' lagin 1 .  adj . e a s y  ( a s  i n  do i ng 
s ome t a sk  that i s  e a s y ) ( an t .  
h i  r a  p )  ; 
2 .  a dj .  l ight ( i n  we ight ) ( an t .  
d e g e ) . 
lagip 1 .  n .  s t o r y ; v .  me g l a g i p :  
t o  t e l l  a s t o r y ; l u ma g i p :  for  
two o r  more  p e o p l e  to  b e  t e ll i ng 
s to r i e s  to eac h other ( sub j e c t  
mu s t  b e  plural ) ;  
2 .  v .  pa ke l a g i p :  to  a s k  a que s ­
t i o n ,  to  que s t i on ; p i n a ke l a g i p a n  
d e  s i d e  e n g  a h e i l u g a r  d e : They 
asked t hem whe re  the i r  p l a c e  
was . ( c -9 ) .  
' lagit n .  type o f  f ami l i ar 
s p i r i t  ( c f .  b u n o g ) .  
' laglag v .  t o  s k i n  a d e e r . 
lagtas v .  t o  c ho p  i n  two ( a  
v i ne , rope or s tr i ng ,  w i t h  
one b l ow w i th a b o l o ) .  
lagu adj . he althy ( o f  c r o p s ) .  
lag ' werta n .  f l o w e r s  or s h rub s 
( wh i c h  border  a yard ) ( Tag : 
g a r den ) . 
lahe n .  c la n ,  l i n e age , r a c e , 
type , de s c endent , k i n d ; adj . 
to b e  s i mi lar , to r e s embl e ; 
l a he d e  a me g o t a t a  d i g e :  
They re s emble e ac h  o t h e r  i n  
that t h ey all vom i t  b l oo d .  
lahus aonj . even s o  ( a l. t .  h a l u s ) .  
' lakad v .  to  walk , t o  trave l , 
t o  go ( a s the  wal k i ng o f  a 
per s o n , t h e  mov i ng o f  a b o at 
o r  truck ) ( c - l o 6 ) .  
lakatan n .  s pe c i e s  o f  banana 
plant a n d  i t s  f ru i t ,  Musa 
sapien tum ( c f .  b l g e t ) .  
lakay 1 .  n .  o l d  man ( al s o  u s e d  
a s  a vo c at i ve i n  addr e s s i ng 
ol d me n ) ;  v .  to be come o l d  ( of 
male human s ) ;  
2 .  n .  h u s b an d ;  
3 .  n . a bo y ' s  name ; ( c  - 2 8 ) . 
lakbas v .  t o  c r o s s  over ( a  
c re ek o r  t r a i l ) .  
' lakbung v .  t o  t ake  b i g  s t e p s  
( a s i n  s t e pp i ng from o n e  r o c k  
to  a n o t h e r ) .  
lakeb- lakeb n .  moun t a i n  range ; 
s e r i e s o f  mount a i n s  o n e  b e h i n d  
t h e  o t h e r  ( c f .  l a k i p ) .  
la ' kiin v .  t o  s nub ( a s f o r  a 
p e r s o n  t o  s n ub o th e r s  b e c au s e  
he  h a s  p l e n t y  o f  r i c e , and  he  
i s  a fr a i d  o the r s  will  g e t  
c hummy w i t h  h im i n  o r de r  to  
b o r r o w  s ome o f  h i s  r i c e ; o r  
for  a c h i l d  t o  snub h i s  play­
mate s ) .  
' lakip n .  t e rm fo r two r a ng e s  
o f  mounta i n s , o n e  b e h i n d  the  
o t h e r . 
' laksu v .  t o  j ump down ( c f .  
1 u k s u ) . 
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laktuto v .  t o  suddenly s e e  s ome­
o n e  o r  something ( a s for a 
hun t e r  t o  s uddenly s e e  g ame 
t h at runs  away ) . 
' lakwat v .  t o  g o  hunt i n g  ( i n the  
mor n i ng , a n d  r e turn i ng h ome 
t h e  s am e  day ) . 
la ' laki v .  m a l a l a k l : to exert  
s t rength  an d e n e rgy ; e n e rg e t i c . 
lalang (Ch) v .  t o  c re at e  ( th e  
s ub j e c t  o f  t h i s verb i s  alway s 
G o d ,  and r e f e r s  t o  t h e  c r e a t i o n  
o f  t h e  worl d ) . 
lalaw adj . m i lky ( o f wat e r  i n  
wh i c h  r i c e  i s  b o i l i n g ) .  
' lalo adv . mor e ,  more s o , g r e a te r ; 
v .  to g e t  wor s e ; e n g  e w a n ka 
u m u l i ta  d o k t o r ,  ey l u m a l 0  i 
l a d u  m u a : I f  you don ' t  go t o  
t h e  d o c t or i n  t own , your s i c k ­
n e s s  w i l l  get wor s e . 
laman n .  wi l d  p i g ,  Sus i sarofa 
p hi l.ippinens i s ; w i l d  p i g  me at ; 
v .  t o  get a w i l d  p i g  ( o f a 
hunt er ) ( c - 1 l 4 ) .  
laman ' lupa n .  g e ne r i c  t erm for 
several t yp e s  o f  s p i r i t s  wh i c h  
l ive undergroun d .  
lamang v .  t o  have more  than your 
share ( b e c au s e  you have t ak e n  
t o o  muc h , o r  b e c au s e  someone 
h a s  g i ven you more t h an they 
gave the  other s ) ;  m a l a m a n g  i 
u pa m u a  k e s i r a d i y a k e n : Y our 
wag e s are more  in c ompa r i s o n  
t o  me . 
' lamas v .  t o  s que e z e  s ometh i ng 
w i t h  t h e  h a n d s  ( b unc h i ng i t  
t og e t he r , a s  i n  t h e  work i ng o f  
dough i n  t h e  mak i n g  o f  b r e ad ) . 
lambanug n .  n i p a  w i n e  ( af t e r  i t  
h a s  b e e n  r e f i n e d  by b e i n g  run 
t hr ough a s t i ll ) .  
lam ' bayung n .  t a i l  ( o f the  long  
feathers  o f  a r o o s t e r ' s  t a i l ) .  
lameng v .  t o  l o o k  around , t o  s e e , 
to g l an c e , t o  turn t h e  h e a d  t o  
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l o o k  at s om e t h i n g ; s i y a k a n  i 
n i pa n g l ame n g  n a  ma d i k i t a :  H e  
i s  t h e  o n e  t h e y  say t h e  young 
g i rl l o o� e d  back at . 
la ' me sa ( Sp )  n .  t abl e ; v .  t o  
s i t  at  a tabl e .  
lamegiyan n .  type o f  f am i l i ar 
s p i r i t  ( c f .  b u n o g . i y a n ) .  
lamek adj . s o ft , s pongy ( as o f  
a s o f t  p i l l ow ) ; p a l a m ke n : t o  
r e l ax t h e  musc l e s ,  t o  not  f l e x  
the  mu s c l e s ( an t .  k e t og ) .  
lamey-lamey adj . s o ft a n d  s qu i s hy 
( su c h  a s  mud o r  r o t t e n  f i s h ) ; 
b a k i t  b i n u g t o n g  mo d e n  i l a ma n 
y a e , m e g l a me y - l a m e y  d e n :  Why 
di d you buy that me at , it i s  
s t art i n g  t o  go bad  alre ady . 
lamig adj . c ol d  ( o f an o b j e c t  
whi c h  f e e l s  c o l d ) ;  v .  to  b e ­
c ome c o l d ; i n u m e n  m o  b a g u  
l u ma m i g :  Dr i nk i t  be fore i t  
t ur n s  c ol d .  i d .  me n g l a m i g  t u  
i s i p :  t o  b e  p e r p l exe d ;  ( c f .  
d e g n i n ) . 
lamlam v .  t o  b e c om e  s o c i ab l e  
a g a i n  ( o f a p e r s o n  who h a s  re­
m a i n e d wi thdrawn from o t h er s , 
to j oi n  them ) ; e w a n  e k  
ma k a l a m l a m  t a  b a n w a n . m e g a n t e n g  
e k : I c an ' t  g o  to  town , c au s e  
I ' m  afr a i d .  
lamon n .  gra s s ,  wee d s ; v .  t o  c ut 
gr a s s ,  to pull out w e e d s . 
' lamot n .  s pe c i e s  o f  o c e an f i s h  
( c f .  i k a n ) .  
lampas adj . e x c e s s ive , r e a c h i ng 
b e yo n d ;  v .  to p e n e trate  b eyon d ,  
t o  p a s s  ahead o f ; e n g  b e k l a d e n  
m o  i p a n y o  k u a e , e y  m a k a  I a m p a s  
k a  t a  k a h a me : I f  you s p r e a d  out 
my h a n dk er c h i e f , you w i l l  be 
able t o  p a s s  by the c e n t i p e de . 
lampen n .  di aper ( al s o  any c lo t h ­
i ng a n  infant  i s  wrapp e d  i n ) .  
lampus ' tao adj . to  be i n  ove r 
your h e a d  ( r e f e r r i ng t o  d e e p  
wate r o r  a h o l e ) ;  k o t ko t a n  m o  
h a n g g a n  l a m p u s t a o  k a : D i g  unt i l  
i t  i s  over your h e a d . 
lamug adj . d i r t y , m e s s e d  up , 
spo i l e d  ( a s  f o r  a c h i l d  t o  g e t  
muddy , o r  f o r  a p e r s o n  t o  muddy 
up a r iver ) .  
lanang n .  puddl e s  ( o f w a t e r  on  
the ground a f t e r  a r a in ) . 
lanat v .  to s o ft e n  l e ave s ove r 
the  heat  o f  a f i r e  ( e s pe c i al l y  
banan a l e ave s ,  s o  t h e y  w i l l  b e  
p l i ab l e  e nough t o  w r ap s o m e ­
t h i ng i n  wit hout t e ar i ng ) . 
' landing (En g )  n .  a ir s t r ip ; v .  
for  an  a i rp l a n e  t o  l an d . 
landub v .  a very b i g  f i r e  ( a s 
whe n a f i e l d  i s  on f i re ) .  
lanes v .  w i lt e d ,  de a d ,  dr i e d  up 
( o f p l an t s  and  tre e s ) .  
lanot n .  
gather 
v i n e ; 
v i ne s .  
v .  m e g l l a n o t :  to  
' lansa ( Sp) n .  motor bo at , 
laun c h . 
lantap adj . s t i l l , qui e t , c al m  
( o f  the  o c e an o r  wi nd ) . 
langas adj . bal d h e ade d ( c f .  
po k l e s ) .  
' langba n .  l e a f  ( o f  dr i ed t ob a c ­
c o ) .  
' langday adj .  t o  s p a c e  c h i l dr e n  
f a r  apar t ; a l o ng t ime b e twe e n  
pregnanc i e s  ( an t .  h u s e ) .  
la ' ngese n .  
f i sh ( c f .  
spe c i e s  o f  oc e an 
i k a n ) . 
langet n .  sky , h e av e n  ( thought 
o f  as a huge , r ound , b lue dome 
wh i c h  is c up p e d  over the e ar t h )  
( c - 6 ) .  
langgit n .  spe c i e s  o f  o c e an fi s h  
( c f .  i k a n ) .  
langi s  n .  c oc o nut o i l ;  V .  to 
mak e c o c onut o i l . 
langkaw adj . h i g h , t al l ; V .  t o  
g r o w  tall . 
langkey n .  term for  the  l e av e s  
of a n e wly sprout i n g  b r a n c h  o f  
a c o c on ut ( u s e d  a s  a wr appe r  
for c an d i e d  r i c e , c al l e d  s um a n ) 
( c f .  o g b u s , p a 1 a p a ) .  
lango adj . drunk , i ntoxi c a te d ; 
v .  to g e t  drunk ( c f .  1 a s  i n )  . 
lange n .  fl y ;  adj . many fl i e s .  
langet- langet v .  t o  t ravel s i de 
by s i de i n  wat er  ( a s f o r  two 
p e o p l e  to wade along t o g e t h e r  
through d e e p  water , o r  for  two 
boat s to t r ave l along s i de b y  
s i de )  . 
' langse adj . sme l l  ( o f  s e a  f i sh ) ; 
me g s a b 1 e k e k  t a  me l a n g s e a i k a n : 
I am c r avi ng the  t a s t e  o f  
o c e an fi s h . 
la ' oya ( Sp )  v .  t o  b o i l  ( de e r  o r  
p i g  b o n e s  f o r  a long t i me ) . 
lapad v .  to h i t  w i th t h e  b r o a d  
s i de o f  a bol o ;  b a k i t 1 i n a pa d  
m o  t u  a n a k ? : Why d i d  you h i t  
t h e  c h i l d? 
lapa stangan adj . ir reverent , d i s ­
re s p e c t ful , d i s c ourteous , rude , 
abu s i v e , b l a s phemy ; b a k i t 
1 i n a p a s t a n g a n  mo t am a y  t a m ? : 
Why di d you s p e ak d i s r e s p e c t ­
fully to  o u r  unc l e ?  
lapat adj . smal l ( re fe r r i n g  t o  
t h e  b o dy o f  a tr e e ,  p e r s o n  o r  
animal ) . 
lapde s v .  t o  g e t  mark s o n  o ne ' s  
s houl der s from c ar r y i n g  a he avy 
b a c k p ac k ; to s p ank or whi p  s om e ­
o n e  w i t h  a swi t c h  o r  wh i p ; 
me l a p d e s :  t o  s l i p  i n  a s l i ppery 
p l a c e an d fall flat . 
lapduk n .  b l i s t e r  ( o n t h e  hand s ,  
from a burn o r  from manual 
l a b o r ) . 
' lapes adj . t h i n  ( o f  paper  o r  
c l o t h ,  o r  a p i g s k i n  w i t hout f a t  
o n  i t ) .  
lape s l  n .  s pe c ie s  o f  e dible  s h e l l  
( e i ther an  ark s h e l l  o r  a n  
o y s t e r ) ;  ( c f .  g u t em ) . 
lape s z  n .  S p an i sh m a c k e re l , 
Scomberomerus commerson ( Tag : 
ma 1 a d yo n g , t a n g i g l ) .  
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lapet n.  term for  t h e  c r i s p dry 
outer  part  of a ball  of c ar y o t a  
p a l m  s t a r c h  whi c h  i s  r o a s t e d  i n  
c o al s  ( t hi s out e r  part  i s  p e e l e d  
o f f  and e at e n ,  whi l e  the  b a l l  
i s  put b a c k  i n  t h e  fi r e .  The 
p r o c e s s  i s  c o n t i nue d unt i l  the 
ball  is  c o n sume d ) ; v .  t o  peel 
the  burnt outer part  o f  the  
r o a s t e d  ball  o f  c ar y o t a  s t a r c h  
( th i s  i s  a cu s tom wh i c h  h a s  d i e d  
o u t  i n  C a s i g ur an ) ( c f .  a g e  1 ,  
p u 1 u p u 1 o ) . 
' lapi s (Sp)  n .  p e n c i l  ( c f .  pe n s e 1 ) .  
' lapo n .  c l ay c oo k i ng pot . 
lapol n .  puppy . 
laput adj . t h i c k , s t i cky ( a s o f  
c o nde n s e d  m i l k , b l o o d ,  r i c e  
gruel , e t c . R e f e r s  o nl y  to  t ype s 
o f  f o od ) . 
' larga ( Sp) adj . l o o s e , ( re fe r r i ng 
t o  a t i e  t h a t  i s  not t i ght ) ;  
v .  to  l o o s e n ; 1 a r g a a n  mo t u  b e g  
n a : L o o s e n  h i s  G- s t r i n g . 
larga ' riti n .  type o f  f i s h n e t  
( r e ctangul ar , about f i v e  by 
f i ft e e n  m e t e r s .  It is  lowered  
l o ngwa y s  from the  s i de o f  a boat  
i nt o  the  s e a ,  w i th we i ght s at  
the b o t tom , and  a f i v e  m e t e r  
b ambo o  p o l e  at t h e  t o p . A c ol e ­
man l an t e rn i s  u s e d  to  a t t r ac t 
the  f i s h ,  whi c h  are  c aught b y  
g e t t i n g  tang l e d  i n  the  n e t . 
U s e d  only at n ight . Ther e  are 
about f i v e  of t h e s e  n e t s  i n  
C a s i guran ) ; v .  t o  f i s h  w i t h  s u c h  
a n e t . 
la ' rines n .  s p e c i e s  o f  banana 
plant and  its  f r u i t  ( c f .  b l g e t ) .  
' largu ( Sp) adj . l o ng . 
' la sa a dj . t as t y  ( o f  the  g o o d  
t a s t e  o f  v i an d ) .  
lase a dj .  r u s t y  c o l o r e d  ( of o i l y  
f i lm wh i c h  l ay s  o n  wat e r  puddl e s  
i n  the r i c e  f i e l ds , o r  a me t al 
ob j e c t  wh i c h  i s  b e g i nn i ng t o  
rust ) ;  n i 1 a s e d e n  t u  s o n d a n g k o , 
d a  e w a n  ko g e g a m i t e n :  My b o l o  
h a s  g o t t e n  r u s t y  c o l o r e d  b e c au s e  
I ' m not  u s i n g  i t  e n ough . 
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lasem adj . s o ur . 
lasen n .  c o n t e n t s  ( r e f e r r i ng t o  
t h a t  wh i c h  i s  i n  a c on t a i n er ; 
tub er ( e di b l e  r o o t s  o f  any 
plant ) ; h o n ey ( whe n  it i s  s t i l l  
i n  a b e e h i ve ) ; v .  f o r  e d i b l e  
r o o t s  o f  a p l a n t  t o  b e  growi ng . 
la sin adj . drunk , i n t o x i c ate d ;  
v .  t o  g e t  drunk ( c f .  l a n g o ) .  
laslas v .  to  r i p  a c c i dentally 
( o f  c l o th i ng ) . 
la sod v .  for a hunt er to run to  
h ead  off  game he is  pur s u i ng . 
' lastiko ( Sp )  n .  e l a s t i c . 
' lasun n .  p o i s o n ; v .  to take 
p o i s o n  ( c f .  i l o ) .  
' lata ( Sp )  n .  t i n  c an .  
latag v .  t o  s p r e a d  ope n ,  to  l ay 
out , ( a s  t o  unroll  a mat , o r  
to  s p r e a d  out a b l anket  on  t h e  
f l o o r  ( sy n .  o k l a d ) . 
latak 1 adj . 
c o l o r ) . 
wh i t e , l i gh t  ( i n  
latak2 v .  to  f l o at h i gh i n  the 
water ( a s  an empty boat  o r  a 
rubbe r  b al l ) . 
laut n .  m i ddle o f  the  s e a  ( out 
of s i ght of l an d ) ( c f .  d i t aw ) . 
lawa a dj . w i d e , l o o se , b i g ; 
me l awa a t a h o d  i t u b i g a n  d u  
i 1 u k a n u  t a  B a g a b a g : The r i c e  
f i e l ds o f  the  I l o c an o s  at  
B a g abag are  really b i g . 
lawang 1 .  n .  area under a t r e e  
whe r e  the fall e n  frui t l ays ; 
2 .  n .  a h o l e  i n  the groun d  for 
s t o r i n g  b e t el nut ; v .  to  make 
a w i de h o l e  in  the g r oun d .  
' laway n .  
d r o o l . 
s p i t , s p i ttl e ; v .  to  
laweg v .  t o  g o  o ut from s ho r e  
and  d r o p  an c ho r ; l a we g - I a w e g : 
t o  meander b a c k  and  forth i n  a 
boat  ( a s  wh e n  t r oll i ng for 
f i s h ) . 
lawlaw n .  a f i r e  ( a s  s e e n  from 
a far di s t a n c e ) ; b a k i t  t e  
me g l a w l a w t a  D i p a l a l e ?  t e  a g t a 
w a d e  s a : Why i s  there  a f i r e  
t h e r e  a t  Di pa l al e ?  Th e r e  mu s t  
b e  Dumagats  the r e . 
laya n .  g i nger , Zingiber 
officina le  ( a s p i c e  u s e d  to 
f l avor v i an d s ) ( Tag : l u y a ) .  
layag 1 .  n .  s a i l ; s a i l  b o a  t ; 
v .  to s a i l , to t r avel by s a i l ­
b o a t ; p a g l a y a g e n : m a s t  ( syn . 
a 1 b o n ) ; 
2 .  n .  l a y a g e n :  a type o f  l ar g e  
e d i b l e  t r e e  l i z ar d ,  w i t h  a l arge  
dor s al f i n ,  Hy dro saurous p u s tu­
l o s us ( c f .  b e n e g b e g ) ;  
3 .  v .  p a g  1 a y a g e n :  t o  s l i g h t l y  
wo und a p i g  w i t h  a n  arrow a c ro s s  
the  bac k ;  
4 .  v .  p a g  1 a y a g e n : f o r  a woman 
t o  mi s s  a me n s trual p e r i o d .  
layas v .  t o  d e s e r t  a pla c e , to  
go away and not r e t urn ( e s p e c ­
i al l y  i f  you a r e  angry w i th the  
p e o p l e  there ) . 
' laymay v .  to  b e  we ll  from a 
s i c kn e s s  but s t i l l  weak . 
lebleb v .  t o  lap water ( o f  a dog ) . 
' lebut v .  t o  wander around , t o  
s tr o l l  along ; p a l e b u t  p a r a  e w a n  
k a m e  a d e n e a n n a  b e l e t :  W e  go  
around ( the h o u s e  w i th t o r c h e s ) 
s o  t h e  gho s t s  c annot c ome near  
to  u s . 
leg n .  n e c k ; adj . me l e l e g :  l o n g  
n e c k e d  ( a l t .  I (; (; g ) .  
' leget v .  
t hrough a 
s o m e t h i n g  
wi ndow to  
s e  1 e g ) . 
' legra v .  
d i g e ) . 
t o  s t i c k  o n e ' s  h e a d  
h o l e  t o  l o o k  o u t  at  
( a s  to  l e an out o f  a 
s e e  s om e t h i n g ) ( c f .  
to  m e n s t ruate ( sy n .  
legyat v .  to  turn t h e  c o r n e r s  o f  
o n e ' s  mouth down a n d  t o  s imul­
t a n e o u s l y  l o o k  away , as an 
expr e s s i o n  of di s l i k e  or di s gus t . 
' lekaw v .  I ume k a w : t o  go around 
s ome t h i n g ; m e g l e k a w : to  c i r c l e  
around s om e t h i ng s e c r e tly ( s o 
you wo n ' t  b e  s e en ) . 
lekbut adj .  t o  s l i p  o f f  s ome ­
t h i n g  ( a s t o  fall from a fl o o r  
or r o c k ) .  
leklek v .  t o  go  around , t o  de­
tour ( s o as to avo i d  wal k i ng 
t hrough mu d ) . 
' lekmang _adj . c le a r  ( o f  water 
o r  a r i v e r ) ( an t .  s i p e k ) . 
leksap v .  t o  forget . 
' leled v .  t o  r oll  ( o f a whe e l , 
a w i nnow t r ay , c o c onut hus k , 
e t c . )  ( sy n .  g u l u n g ) .  
' lemaw n .  t i de p o o l  a t  l ow t i de . 
' lempod v .  t o  go around i n  a 
c i rc l e , t o  c i r c l e  around ( a s 
to c i r c le a r o und to t h e  b ac k  
o f  a h o us e )  ( c f .  l i p o d - l i po d ) . 
' lenti n .  c arb i d e  l an t e r n  ( wh i c h  
i s  t i e d  to  a man ' s  h e ad whe n  
h e  g o e s  h un t i n g  a t  n i ght ; v .  
to  hunt o r  f i s h  a t  n i gh t  w i t h  
a h ead  lant ern . 
leng n .  fal l e n  dry l e av e s  on t h e  
t h e  ground . 
' lepot v .  for  a b o at t o  s a i l  
aroun d  a p e n i n sul a .  
lep ' roso (Sp)  n .  
k e t o n g ) .  
l e p r o s y  ( sy n .  
lepsak n .  puddl e ( o f water ) .  
lepwak v .  t o  quar t e r  g ame ( c ut ­
t i ng o f f  t h e  l e g s  at t h e  s h o ul ­
der s a n d  h i p s ) ;  e y  k e t a p o s  m e  
t o  l e g ,  e y  l l n e l e pw a k  I e t a n a n ,  
s a k a y  p i n i l a k me t i  H a d u y : And 
after c ut t i ng the  n e c k , we 
quar t e r e d  all  of i t , and  Ha duy 
and  I spl i t  i t .  
lepyat n .  t h e  i n s i d e  c o r e  o f  
ratt a n ; v .  t o  c ut o f f  t h e  i nne r 
p a r t  o f  a p i e c e  o f  s pl i t  r a t t an 
( c f .  uw a y ) . 
' lesa n .  
k u  t o ) . 
e g g s  ( o f l i c e )  ( c f .  
leso adj . p l a i n  c o l o r e d  ( o f 
c lo t h  o r  t h e  wall o f  a h o u s e  
t h a t  i s  o f  o n e  s o l i d  c o l o r ) .  
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lesles v .  t o  h o l d  up  o ne ' s  s k i r t  
o r  p a n t s  l e g s  ( wh e n  c r o s s i ng a 
r iver ) .  
let ' rato ( Sp )  n .  p i c ture ; photo ­
g raph , s n a p s ho t ,  p a i nt i ng ; v .  
to  t ak e  a phot ograph w i th a 
c amer a .  
' letse ( Sp)  n .  a uni t o f  m e a sure 
by volum e  ( ab out o n e  c up ,  for  
me a s ur i ng r i c e ) ; l e t s e a n : term 
for the  c ommon s i z e  m i lk c an 
u s e d  for me a s ur i n g . 
letson (Sp)  v .  t o  r o a s t  a p i g  
whole over  a f i r e . 
' lewas n .  r ep l a c eme nt ; v .  
l � mew a s : t o  a l t e r nat e , t o  r e ­
l i ev e  o n e  d o i ng a t a s k  b y  t a k i n g  
o v e r  for  him ; me g l ew a s : t o  t ak e  
tur n s  a t  d o i n g  s o me t h i ng ( a s 
for c h i l dr e n  t o  t ak e  tur n s  o n  
a s w i ng ) ( s ub . mus t  b e  plural ) ;  
me g l e l ewa s k a m ,  mo n d a  e w a n k a m  
n e g l e b u g : T ak e  tur n s , s o  you 
won ' t  b e  f i g ht i ng . 
lebak n .  r av i n e  ( c f .  l e b o k , 
l e b u k ) . 
lebeg n .  d e a d  ( o f a t r e e  o r  
plan t )  . 
lebeng n .  g r av e ; v .  t o  bury a 
d e ad p e r s o n  o r  animal ; n .  
p e g l e b n g a n :  bur i al p l a c e ; ( c -7 ) . 
lebleb v .  t o  d i p  o r  s ubm e r g e  i nt o  
water ( c f .  l o g b u t , s a w s a w , 
s e bwe t ,  s o l b u t ) . '  
lebog n .  qui c k s and . 
lebok n .  d e n t , i n d e n ta t i o n  ( a s a 
dent i n  a c an , o r  a s h a l l ow ho l e  
i n  t h e  ground ) ;  b a k i t  p i n a l e b o k  
d e n  i b u l i n a  l a t a a e 1 : W h y  d o e s  
t h i s c an have a d e nt p o k e d  i n  
t h e  b o t t o m  o f  i t ?  
lebug v .  t o  quar r el , t o  f i g h t  
( e i ther v e r b a l l y  o r  p hy s i c ally ) .  
h o l e , i nd e nt a t i o n  i n  
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gr ound ( ma d e  b y  a dog i n  a warm 
f i r e p l a c e ,  for sl e e p i ng ) . 
lebut v .  to foam , t o  bubbl e ( o f  
b o i l i ng wat e r , o r  wine  a s  i t  
f e rm e nt s ) p e g p a l e b u t  rn o  t a  
k a w a  I I a ,  e y  h e p n o k e n  rn o  s a k a y  
I l o k b u n g  rn o  d e n : Whe n  y o u  g e t  i t  
b o i l i ng i n  the  frying pan , s t r i p  
o f f  the  l e ave s  a n d  d r o p  them i n .  
lebuy v .  t o  t e l l  a l i e  ( c f .  
b u l l - b u l l ) .  
ledep v .  I o rn d e  p :  to  swim under 
wat e r ; I y e l d e p :  t o  dip s om e ­
t h i n g  under wate r . 
l edis n .  t humb ; v .  t o  k i l l  l i c e  
( by s qu a s h i ng them be twe e n  t h e  
t w o  t humb n a i l  s )  . 
' ledled v .  
the  eye . 
t o  s c r at c h or r ub 
ledud v .  t o  h ave a b l o a t e d  b e l l y  
b e c au s e  o f  g a s  i n  t h e  i nt e s t i n e s .  
l edum n .  s ha d e ; adj . s hady . 
lege adj . d i r ty . 
legeb v .  to s i nk , to be swampe d  
( o f a b o at ) ;  t u  b a p o r n a  h a p o n , 
e y  I i n o rn g e b : The Japane s e  s h i p  
sunk . 
to move away p e rmanently.  
legken v .  for  a p e r s o n ' s  n e c k  to  
be s unk in  like  a tur t l e  ( to be 
s t andi ng o r  s i t t i ng wi th a s o r t  
o f  hun c hb a ck e d  po s t ure ) .  
legnak v .  t o  f a l l  d own o ut o f  
a t r e e  o r  h o u s e . 
legnas v .  
b e  done 
( a s for  
t o  s to p , 
p a s s e d )  . 
legse c f .  
t o  b e  over w i t h , t o  
w i t h , t o  h ave p a s s e d  
a f l o o d  to  r e c e d e , r a i n  
o r  whe n  a typhoon h a s  
J e s g e . 
leg sew v .  t o  r e l e a s e , t o  s e t  
f r e e ; t o  drop , t o  l e t  g o  o f ; 
n a k a l e g s e w :  t o  e s c ape ; 
I I n e g s i wa n  k o , k a n y a  n a b i s a g : 
I dropped i t , and that i s  why 
it b r ok e .  
legwet v .  t o  pry o f f  ( as t o  pry 
an  ab alone s h e l l  o f f  a r o c k , 
o r  to pull na i l s  o ut of wo o d ,  
o r  t o  gouge out a n  eyeball ) .  
l ekak v .  t o  p e e l  bark from a t r e e  
( a  pr o c e s s  i n  t h e  mak i ng o f  
bark c lo th ) ( c f .  a g e ) . 
lekbes v .  to un t i e . t o  undo , t o  
c om e  undone ( a s for  a k n o t  t o  
s l i p  a n d  c ome unt i e d ,  o r  to  
unt i e  a kn o t ,  o r  t o  t ake  o f f  
a bac kpac k , o r  t o  unt i e  a c ara­
bao , o r  to  t ak e  o f f  s h o e s ) .  
lekep l v .  for  a h en t o  c over i t s  
b aby c h i c k s  with  h e r  w i n g s . 
lekep2 v .  t o  go hunt i ng i n  the 
a f t e r no o n , and r e turn i ng home 
the s ame day . 
leko v .  for  a n  an imal t o  l i e  
down c ur l e d  up ( a r t .  l e k k o ) . 
leklek v .  to r e t r a c t  t h e  h e a d  
s udde nly i nt o  a h o l e  ( a s for  a 
l o b s t e r , e el ,  bug or s nake to  
suddenly pull its  h e ad i nto  
i t s  h o l e  in  f e a r , o r  for  a tur­
tle to  draw i n t o  i t s  s h e l l , or 
for  a p e r s o n  l o o k i ng out of a 
wi ndow to suddenly pull i n  h i s  
h e a d  t o  h i de ) . 
lekop v .  for  the f i ng e r n a i l o r  
t o e n a i l  to  c ome o f f  ( b e c au s e  
o f  an  i nf e c t i o n  unde r i t  from 
a burn ) .  
leksop v .  for  s ome t h i n g  t o  s l i p  
o ut o f  somethi ng that i s  around 
it  ( a s fo r a snake to  s l i p  o ut 
o f  i t s  sk i n ,  o r  for  a p e r s o n  t o  
s l i p  out  o f  h a nd c uf f s , o r  f o r  
a p o l e  t o  s l i p  o u t  o f  i t s  r a t t an 
b i nd i n g ) ;  i y e g u t  rno t a  rna h u s a y , 
rno n d a  ewa n rn a l e k s o p : Ti e i t  
well s o  it won ' t  s l i p  o ut . 
lekwab v .  t o  d et a c h , t o  t e ar 
s om e t h i ng l o o s e  from s o m e t h i n g  
e l s e  that i t  i s  s t u c k  t o ;  t o  
pry o f f  ( as t o  t ake  t he c ap o ff 
a c ok e  b o t t l e ) .  
lekwes v .  t o  t ak e  somet h i n g  o f f  
a h o o k  o r  p e g  ( a s t o  t ak e  down 
a handbag t h at i s  hang i ng on  a 
peg  on the  wall , or t o  unt i e  a 
c o o k i n g  p o t  t hat  i s  han g i n g  
o v e r  a f i r e ) . 
le lake n .  mal e ,  ma n ;  V .  
me n g i  l e l a k e :  for  a woman t o  
have i l l i c i t  s e x  r e l at i o n s 
w i t h  a man , t o  c ommi t  adul t e r y ; 
( c f .  l a k a y )  ( c - 5 1 ) . 
h i p  j o i n t . 
lemhi v .  t o  mak e a bad fac e t o  
s how d i s gu s t . 
l emgem v .  t o  s l e e p  deeply ( o f  
t h e  deep , p l ea sant  s l e e p  o f  a 
t i r e d  p e r s on that ha s b e e n  
work i ng hard ( c f .  t i d u g ) . 
lenap adj . l i t tl e , l i ght ( o f  
r a i n )  . 
lenaw n .  b r e e z e ; v .  t o  b e  b r e e zy . 
lenlen adj . p u s h e d  up i n to wr i n ­
kl e s  ( su c h  a s  pant s l e g s  whe n  
c r o s s i n g  a r i v er ) . 
lengleng l adj . l e n g l e n g  a l a d u : 
a t e r r ible  s i c k ne s s . 
leng leng 2 v .  to s t are  i n t o  s p ac e ;  
t o  daydr e am . 
r a v i ne , c anyon . 
lengseb v .  t o  have a s o b er , 
s e r i o u s  o r  thought ful l o o k  o n  
o n e ' s  fac e . 
' lengte v .  for  a b o dy to suddenly 
go r e l axe d ( e s pe c i al l y  for  t h e  
h ead t o  f l o p  b a c k  o r  to  t h e  
s i de ;  a s  a sl e e p i ng b aby , o r  a 
p e r s o n  at t h e  moment o f  de ath ) .  
lengtob v .  t o  c o ok any r o o t  f o o d  
o r  b a n a n a s  by b o i l i ng i n  a k et ­
t l e ; to  b o i l  t h e  l eave s o f  t h e  
s a b u t a n  plant ( fo r  u s e  i n  weav­
i ng ) ( c f .  l u t o ) .  
lengwat v .  t o  c r o s s  ove r a moun­
t a i n ;  i l e n g w a t e k  d e  y e  t a  
I i p a t  y a e : They t o o k  m e  o v e r  
to  t h e  o t h er s i de t h er e . ( c f .  
l i p a t )  ( c - ll ) . 
lengyad v .  t o  c ut o n e ' s  t o e s  o n  
a r o c k  o r  s t i c k . 
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lepe s v .  t o  v an i sh ,  t o  d i s appear 
( c f .  p a l p e s ) . 
lepnos v .  f o r  an an imal to s l i p  
o ut o f  t he r o p e  o r  l e a s h  t h a t  
i s  t i e d  a r o u n d  i t s  ne c k . 
lepos v .  t o  p e r s i s t  ( a s for  a 
dog  t o  p e r s i s t  i n  c ha s i ng a 
w i l d  p i g , o r  for  a p er s on to b e  
p e r s i s t e n t  i n  t r y i n g  t o  b o r r o w  
s o me t h i ng ) ;  m a g l e p o s  k i t a t a  
b e g e s  n i  Toma s :  L e t ' s  be p e r ­
s i s t e n t  i n  tryi ng t o  b o r r ow 
r i c e  from Tom . 
lepsak v .  t o  p l a c e  o n ; me l e p s a k : 
t o  fall o n  yo ur but t oc k s ;  te 
l e p s a k : to s i t  w i t h  your l e g s  
t u c k e d  under y o u  a n d  t o  t h e  
s i de . 
lepsot v .  t o  expi r e , t o  d i e  
( sy n .  h e n g s a t ) . 
lepta v .  for the  n i pp l e  o f  a 
mother ' s  b r e a s t  t o  s l i p  o ut o f  
a b aby ' s  mouth . 
lepwang v .  t o  e l o p e , t o  run away 
to g e t  marr i e d . 
lesang n .  a c r a c k  i n  a f l o o r  
( wh e r e  a p i e c e  o f  bamb o o  h a s  
b e e n  broken  out ) . 
lesduk v .  t o  s it hun c h e d  over 
and  not talk i ng . 
lesge v .  l u m e s g e :  t o  put down ; 
to s t e p  down ; m e g l e s g e : fo r t h e  
t i de t o  go  down ( a L t .  l e g s e ) .  
lesles v .  ( wh e n  but c h er i ng an  
a nimal ) t o  pul l t h e  i nt e s t i n e s  
through the  h a n d s  t o  f o r c e  o ut 
the  f e c a l  mat t er . 
l esnad n .  b o t t om o f  a waterfall 
( wh ere  the  wat er  s pl a s h e s down ) . 
le sod v .  t o  de s c end a h i l l  and  
c ome o ut at a r i ver ; k e l e s o d  
d e  w a d e  t a  d i n oma e y  m e n g o d e k  
s i d e t a  b i l e  d i a :  Whe n they 
c ame out  at  the s t r e am there , 
they probably went upr i ver t o  
t h e i r  h o u s e . 
lesong (Ch) n .  mortar ( fo r  
poundi ng r i c e ) . 
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leteg v .  t o  b e  full , s t u f f e d  
( t o h a v e  a bul g i ng s tomac h from 
e at i ng too  muc h ) .  
leto V .  for  a c h i l d ' s  b aby t e e t h  
t o  c ome o ut . 
lewa n .  t e ar s ; V .  t o  s h e d  t e ar s . 
lewet n .  t erm for  t he b a s e  o f  
t h e  s t e m s  o f  c e r t a i n  palm s 
( u s e d  f o r  p l a t e s , o r  a s  a t r ay 
whe n  gathe r i n g  h o n e y  o r  p r o ­
c e s s i ng the  p u l p  o f  t h e  c aryo t a  
palm ( c f .  a g e l , t o k l o n g ) .  
libak v .  for a shaman t o  b e  
k i l l e d  or made s i c k  by a s p i r it 
whi c h  he h a s  p r e v i o u s l y  exor­
c i s e d  from some s i c k  p e r s o n  
( s a i d  t o  b e  t h e  s p i r i t ' s  revenge 
o n  what the s h aman di d ( c f .  
b u n o g , a b l o n ) . 
l ib i s  v .  t o  g e t  out o f  s omeone ' s  
way ;  to  g e t  away f r om s omeone  
mad at  you ; to  g e t  out o f  the  
way o f  an o nc om i ng truc k ;  
l um i b i s  k a  t a  d i l a n a : Get t o  
t h e  s i de o f  t h e  t r a i l . 
' libri l Sp )  v .  t o  b e  fr e e ,  t o  
r e l e a s e ; n .  f r e e dom . 
' l ibru (Sp)  n .  b o o k . 
' libu n .  t h o u s a nd ; t e  e p a t a 
I i b u a t o l a y t a  e y a : Ther e are 
four t h o u s a n d  p e o p l e the r e .  
lideg n .  type o f  f r e s h  wate r 
s n a i l , P i Z a  Z uzonica ( e di b l e , 
l iv e s  i n  r i c e  paddi e s ) . 
l igaleg v .  t o  b e  e x t r emely 
sk i nny ; ey b a k i t ey  m l n a l  i g a l e g 
k a  d e n ? : Why are  you s o  s k i n n y ?  
l i ' galig n .  troubl e , d i s o r der , 
c o nfu s i o n ,  c h ao s ,  tumul t ,  r i ot ; 
v .  to b e  very up s e t , t o  b e  no i sy . 
' l igas n . r ubber ( e sp e c i al l y  o f  
t h e  r ubb er s l i n g  u s e d  i n  s p e a r  
f i sh i ng ) . 
' l igat adj . t erm for  c e r t a i n  r o o t  
f o o d s when t h e y  happen t o  b e  
s p o n g y  a n d  rubbery to  c h ew . 
l ig i s  v .  t o  get h i t  o r  run i n t o  
by s ometh i n g  r o l l i ng ( a s  for  
a r o l l i n g  l o g  t o  h i t  y o u  and  
sma sh  your f o o t , o r  to  g e t  run 
over by a truck ) .  
' l igtas v .  
r e s c u e . 
t o  fre e " to save , to  
' l iguy v .  t o  c ir c l e  around ( a s 
a C at hol i c  pro c e s s i on  mar c h i ng 
around t h e  t own at f i e s t a  t ime , 
o r  an a i r p l ane c i rc l i n g  t o  make 
a l an d i ng ) . 
lihim n .  s e c r e t ; v .  t o  do some­
t h i ng s e c r e t l y ; d i y a n  mo 
i p e g l i h i m , a n a k  ta y e  s i d e : 
D o n ' t  k e e p  h e r  h i dde n , the s e  
a r e  our c h i ldren . 
l iko n .  b e n d  i n  a path ; I i  k u l  i k o :  
c rooke d p at h ;  v .  t o  t ur n  and  
walk in  a different  d i r e c t i o n . 
' l ikup n .  
p o i n t } .  
c h i s e l  ( wi t h  a r o un d e d  
lilen n.  b e e ' s  wax ; honeyc omb 
w i t h  h o n e y  i n  i t . 
' lilip n .  small hem i n  c l ot h , 
small fol d . 
l ima adj . five ; v .  me g l  i m a :  to  
do s omet h i ng o r  b e  somewhe r e  
fo r five hour s , days , mont h s , 
e tc . ;  p a g l i ma e n : t o  make i t  
f ive ( c f .  app e n d i x  3 ) . 
l imas v .  t o  b a i l o r  s c o o p  wat er  
out o f  a boat ; k� s i b i g  me , � y  
n a g l i ma s  t u  k a k a g um a n  k o  a p u t e : 
When we quit work my l owlander 
c ompan i o n s  b a i l e d  out t he boat . 
l imet-limet n .  r ip p l e  ( o f t h e  
r ippl i n g  o f  wat er ) ;  v .  to  r i ppl e . 
l imed v .  to s n i c k e r , t o  g i g g l e  
( tur n i n g  your f a c e away from 
t h e  p e r s o n  you are s n i c ke r i ng 
at ) ( c f .  i me d ) .  
limes v .  t o  dr own . 
l imong n .  the  o ut g o i n g  r i n g s  
wat er  made b y  t h e  plunk i ng o f  
a s t o n e  o r  o t h e r  obj e c t  i n t o  
t h e  water ; wak e ( o f a b o a t  o r  
f i n  o f  a s hark ) .  
l imos ( Sp)  n .  alms , d o n at i o n , 
c ha r i ty ; v .  m e g l i m o s : t o  g i ve 
o f  
alm s ; m e k i l i mo s :  t o  b eg alms . 
l imot-l imot v .  t o  s k i p  out  o f  
work , t o  s neak away f r o m  a 
c h i l d . 
limpak adj . 
ground . 
fre shly pl owed 
linaw v .  t o  l evel a r i c e  f i el d  
b e f o r e  p l an t i ng . 
lindul n .  e art hquake ; v .  t o  
quak e ( o f  g r ound dur i ng a n  
earthquake ) . 
lines n .  movem e n t ; v .  t o  move ; 
d i y a n  k a  ma g I i n � s  � n g  t u  r u k e n  
n a  k a : D o n ' t  move when h e  g ive s 
you a s h o t . 
' l inis adj . c l e an ;  v .  to c l e a n ,  
to  c l e an u p  c l utte r , t o  c l ear  
l and ; ma g l i n i s  k a m  t a  l u t a  a 
� y e e  p a r a  ma b u h a y  k a m : C l e a r  
thi s land ( for  plant i ng ) s o  
you w i ll l ive . 
linlang n .  de c e i t ,  fraud , h o ax , 
t r i c k , de c oy ;  v .  to d i s t r ac t ; 
d i y a n  k a  m a l i n l a n g t a  s a r i s a r i  
a i p e t a  d e  d i k o : D o n ' t  be d e ­
c e ive d by t h e  vari ous t h i ng s  
they will  s how you ( c f .  d a y a ) .  
linog v .  t o  b e  di z zy ;  t o  be 
s e a s i ck . 
l i ' nugaw (Ch) n .  r i c e  p o r r i dge , 
r i c e  b r o t h  ( a l- t .  I u g a w ) . 
l ingat v .  t o  l o ok qui ckly b a c k  
over o ne ' s  s houl de r ; m e g l i n g a t ­
I i n g a t :  t o  l ook qu i c kly b a c k  
a n d  f o r t h  f r o m  s i de to  s i de 
( a s  a hun t e r  l o ok i ng anxiously 
to  see  whi c h  way a d e e r  we nt ) ; 
m e g  I i n g a  I i n g a  t :  t o  l o ok c a s ually 
all around ( a s  in a dm i r i n g  the  
v i ew ) . 
lingeg v .  t o  turn o n e ' s  h ea d  to  
the  s i d e ; I i n g e g - I i n g e g : t o  
s h a k e  o ne ' s  h e a d  from s i de t o  
s i de . 
linggu ' wahe ( Sp )  v .  t o  mot i on , 
to i n di c at e  some t h i ng w i t h  
t h e  h a nd s . 
l ipak adj . gr ound with pu ddl e s  
o f  water o n  it . 
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' lipas v .  g o n e , p a s t , o b s o l e t e ,  
out o f  f a s hi o n , o ut o f  s e a s on , 
l ap se d ;  t o e t � l o  a a l d e w a 
n a ka l i p a s :  Thr e e  day s ago . 
lipat (Ch) n .  the  o th e r  s i de ( o f  
a h o u s e , moun t a i n  o r  wall ) ; t h e  
o t h e r  e n d  ( o f  a p o l e ) ; the o t h e r  
hand , the  o t h e r  foot ; v .  to  go  
to  the  other  s i de , t o  put  s o m e ­
t h i n g  o n  t h e  o t h e r  s i d e ; l u m i p a t  
s i d e t a  e s a  a d i n o m , e y  a g t a  a 
m e a d u : T h ey c r o s s e d  over  t o  
another r iver , a n d  t h e r e  we re  
many Dumagat s t h e r e . 
l ipek-l ipek v .  s ound o f  r a i n  
h i tt i ng t h e  gr ound ; s ound o f  
f e e t  o f  a gal l o p i ng h o r s e . 
l ipet n .  var i e ty o f  b i g  l e e c h  
( u s ually l ive s i n  r i c e f i e l d s ) . 
' l ipist ik (Eng) n .  l i p s t i c k ; 
v .  to w e ar l i p s t i c k . 
l ipod v .  to  twirl , t o  twi s t ; 
I i p o d - I i P 9 d : to go ar ound i n  a 
c i r c l e  ( a s  for  an a i rplane  to  
c i r c l e  a l a n d i ng s everal  t i me s ,  
o r  for a c h i l d  t o  t w i rl around 
unt i l  i t  i s  di z zy ) ( c f .  l e m p o d ) .  
li ' sens iya ( Sp )  n .  
permi t . 
l isensi ' yadu ( Sp )  n .  
l i c e n s e d  gun . 
l i c e n s e , 
term for  a 
lisi v .  to g e t  o ut o f  t h e  way o f  
someone c om i n g , o r  o f  a n  ap­
p r o a c h i n g  t r uc k , h o r s e , e t c . 
' l i sik n .  bully ; v .  t o  p i c k  o n  
a p e r s o n ; p i n a l i s i k  e k  n a  t o  
p e g e k n u d e n ko : He m a d e  me get 
out o f  my c h a i r  ( s o  he  c o ul d  
s i t  i n  it ) . 
lise v .  l um i s o :  t o  h i de o n e s e l f ;  
m � g l I s o :  t o  h i d e  s om e t h i ng ; 
m a g a h a y o k  t o  b a d u  n a  e n g  t i  
� s l y a i n � n g i l i s o :  She  was l o ok ­
i ng f o r  h er c l o th i n g , won d e r i ng 
who h i d i t . ( c -l O ) . 
' l ista (Sp)  v .  to l i s t  down , to  
r e c o r d ,  t o  mak e a l i s t ,  to  
enrol l , t o  l i s t , t o  c hart . 
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l i taw v .  to emerge , t o  b e  j ut­
t i ng out , to  b e c ome vi s ib l e  
( as f o r  a c or al r e e f  t o  emerge 
out o f  the sea a s  the  t i de goe s 
out , or for a snake t o  c ome out 
o f  a hol e )  I i n um i t a w  m a n  d en i 
d i n o m  t a  b u k a l v a : That s p r i n g  
h a s  s t a r t e d  fl owi ng again . 
' l itid n .  b l o o d  v e i n s . 
l ito v .  to b e  c o nfu s e d ,  perplex­
e d , da z e d ,  b e fuddl e d  ( e . g .  to  
l o s e  track o f  something you 
are c ount i ng b e c au s e  o f  s omeone 
b o t h er i ng yo u ) ; n a l i t o ek  wa d e  
t o  p e g b i l a n g  k o : I t h i nk I made 
a mi s t ake  a s  I was  c ount ing . 
li ' wanag v .  t o  e x p l a i n  t o  c l ar �  
i fy ,  t o  reveal , to  make c l ear ; 
p a l i w a n a g e n  mo d u  m e g l e b u g ,  
mo n d a e w a n s i d e h u mwa y :  Exhor t  
t h e  o n e s  w h o  quarr e l e d ,  s o  t hey 
won ' t  do i t  agai n .  ( c f .  d e m l a g ,  
h a  t u  I ) . 
l iwaswas v .  to s ob e r  up a f t e r  
b e i ng drunk ; for  a p e r s o n  s hak­
ing w i th malar i a  c h i l l s  to  s t o p  
s h a k i ng . 
liwat v .  t o  s n e ak away ( a s for 
a par e nt t o  sneak away from 
the  v i l l age wi thout h i s  c h i l d  
knowing i t  a n d  t hu s  taggi ng 
alon g )  . 
liweng-liweng v .  t o  l i nger  b eh i nd 
a f t e r  the  r e s t  o f  the p e ople 
have g o n e  on ahe a d  ( c f .  g i p o ) . 
liyawe n .  f r i g a t e  b i r d  ( sp e c i e s 
o f  s e a  b i r d ) . 
liyod n .  a fl at wooden s p o o n . 
lob lob v .  for  the  s ib l i ng o f  
someone  who h a s  di e d  t o  c o ax 
the  wi dow/wi dowe r o f  t h e  dea d  
per s o n  t o  d i s r e g a r d  a vow h e / s h e  
m a d e  at  t h e  t im e  o f  the funeral  
( e . g .  if  a woman vowe d not  t o  
e at p i g  me at b e c au s e  h e r  l at e  
h u s b a n d  u s e d  t o  h u n t  p i g s  a l o t ,  
t h e  s ib l i ng o f  t h e  de ad  husband 
will  f o r c e  her to  e a t  pig meat 
and  wi l l  al s o  g i ve h e r  s ome g i f t  
s o  s h e  won ' t  b e  mad at  him ) 
( c f .  b i 1 0 ) . 
' lobun n .  b i rd ' s ne s t ; v .  to make 
a b i r d ' s  ne s t . 
logbut v .  t o  put i nto wat e r , t o  
submerge i nto water , to  dunk . 
logkeb v .  to  s i t  hun che d over  
( lo ok i ng s a d ,  or d e e p  i n  tho ught� 
loglog v .  t o  s h ake l i qu i d  i ns i de 
o f  a c on t a i ner ( a s t o  s hake up 
the  me d i c i ne i n  a b o t t l e  i n  o r d e r  
t o  d i s solve  i t  o r  mix  i t ) .  
' lokban n .  pome l o , a native  c it ru s  
frui t , Ci tru s maxima . 
lokbung v .  to put s ome thi ng i nto  
a k e t t l e to c o o k  i t ;  to  put  a 
b o dy down i n t o  a grave ; n a g i me t  
k a me t a  k u d o s ,  s a  k a y  n i l o k b u n g  
me d e n  s a  t u  m i n a t e :  W e  made a 
c ro s s , and  we dropp e d  the  dead 
p e r s o n  i n t o  the  grave th er e . 
lokneg adj . s h i ny , smoo t h ; 
s l ippery . 
' loko (Sp)  v .  to t orment s ome o n e , 
to bothe r , to p e s t er , t o  f o o l  
some o n e  ( c f .  a t a g ) ;  l u k u - l u k u : 
i n s ane , cra zy . 
' lokpo n .  g e ne r i c  t erm fo r s ev­
e r al spe c i e s  of dove s . 
loktab n .  s p i t tl e ,  b e t e l  nut s p i t ;  
v .  t o  s p i t  ( c f .  d u p h a k ,  l a w a y , 
s o p h a , w e h ewe h ) ( c - ll ) . 
' lonso n .  t i dal wave . 
longlong v .  for  a dog  t o  c at c h  
a p i g  a n d  h o l d  on  to  i t  ( fo r  
h i s m a s t e r  wh o i s  hunt i ng w i t h  
dog s ) ;  for  s everal dogs  to  have 
a pig c or n e r e d , ( c f .  a n o p , t a b u g ) ;  
Wa d i , n a t a l i n g o  t i  L i ma t o  
n i p a n g l o n g l o n g  d e  t o  b u t a k a l :  
Boy , L ima ( a  dog ' s  name ) g o t  
b adly woun d e d  whe n  t h e y  h a d  that 
wild boar c o r n e r e d ,  
' longtot adj . smelly ( o f s t agnant 
water , c au s e d  by t h e  r o t t i ng 
v e g e t a t i o n  that i s  i n  the  wat e r , 
or by an o l d  b amb oo water c on ­
taj ne r ) . ( c f .  a h o b ) .  
' lopog n .  the new s o f t  s k i n  o f  
s n a k e s ,  s hr imp a n d  c r ab s  ( af t e r  
they have she d t h e i r  o l d  s k i n ) ; 
v .  to s h e d  o l d  s k i n  ( of s nake s ,  
shr imp and c r ab s ) .  
lopyat 1 .  adj . thi c k  l ip p e d  ( of 
a p er s on w i th t h i c k  l i p s ) ;  
2 • •  n .  t erm for  a b a s k e t  w i th 
a w i de mout h . 
los v .  t o  s have , t o  smooth o f f  
t h e  i nn e r  c ore  o f  f i nely s pl i t  
r a t t a n  w i t h  a b o l o  ( c f .  � p e s ,  
k a y a s .  y a s y a s ) .  
losbung v .  t o  p l a c e  i nto a h o l e  
( a s to  imb e d  a p o s t  i n  t h e  
g r o un d ,  to put a b o dy i n  a 
g r ave , o r  for  a p e r s o n  t o  fal l 
i nt o  a h o l e ) ( c f .  1 0 k b u n g ) .  
' lote ( Sp )  n .  l o t  ( a  p l o t  o f  
l and ) ; n a g s u k a t kame t a  
k a n i k a n i y a a l a t e : W e  e a c h  m e a s ­
ure d  o ur own pl o t s  o f  l a n d . 
' lowas v .  t o  g e t  a g o o d  f e e l i ng 
( a s how a hungry p e r s o n  f e e l s 
wh en he h a s  f i n i s h e d  e at i ng , 
o r  how o n e  who i s  c raving t o ­
b a c c o  f e e l s  whe n  h e  g e t s  s om e  
t o  c hew , o r  h o w  a t h i r s t y  p e r ­
� on f e e l s  whe n  he  � e t s  a dr i nk ) ; 
1-d.  n a l o wa s t u  a n g e s :  t o  g e t  
over be i ng angry . 
lubag v .  t o  b e  ni c k e d  ( o f the 
c ut t i ng e dg e  o f  a bolo o r  axe 
wh i c h  i s  b e nt over  f r om b e i n g  
h i t  aga i n s t  a r o c k  ( c f .  h i n g a w ) . 
luba s n .  var i et y  o f  veg e t abl e 
wh i c h  grows  on a r iverbank 
( us e d  a s  a s p i c e ) .  
' lubha adv . very muc h , exc e s s ­
i v e l y ; m e g  1 u b h a  t u  t a  1 i n g o  k o  
, , 
, 
ewa n me g a mo t :  My s o r e  i s  g e t t i ng 
wor s e , i t  wo n ' t  h eal . 
lubid n .  s t r i ng , twi n e ; v .  t o  
twi s t  ab a c a  f i b er b y  r o l l i ng 
i t  over o n e ' s  t h i g h  ( c f .  
p i  1 i p i t )  . 
lubuk n .  i n s i de ( e sp e c i al l y  o f  
a hous e ) ( c f .  d i s a l a d ) ; 
v .  to s l e e p  b e twe e n  two p e o p l e ;  
l u m u b u k  k a  s e ,  D u d u y ;  p a g l u b u k a n  
m e  k a  s e e : L i e  down be twe en u s  
h er e ,  Son ; we ' l l have y o u  s l e e p  
b etwe e n  u s . 
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luday-luday a dj .  
( r e fe r r i ng t o  a 
t r e e  t h at i s  
l o o s e ,  wobbly 
l o o s e  t o o th , a 
not  deeply r o o t e d ,  
t h a t  i s  n o t  deeply 
old o r  p o o r ly made 
a fence  p o s t  
imb e dde d ,  a n  
c h a i r ) . 
ludung n .  
f i s h . 
s p ec i e s  o f  f r e sh  wat e r  
lugar ( Sp)  n .  p l ac e , t i me ( a Z t .  
r u g a r )  ( c - IO ) . 
' lugaw (Ch)  c f . 1 1  n u g a w .  
' lugi (Ch) v .  t o  l o s e  f i nanc i al l y , 
t o  b e  c h e at e d ,  t o  not  make a 
p r o f i t . 
lugmuk v .  t o  fall  suddenly to t h e  
g round ( fr om a st a n d i ng p o s i t i o n  
o n  t h e  g r o und ) .  
lugun v .  t o  molt  ( o f b i r d s ) . 
luhud v .  l u m u h u d : t o  k n e el ( a s 
i n  p r ay e r ) ;  n a g l u h u d : t o  s l i p  
a n d  t r i p  a n d  fal l t o  the  k n e e s .  
lukag v .  1 u k a g : to  b e  awake ; 
ma l u k a g : to wake up ( i n t r an s i ­
t i ve ) ;  l um u k a g : wake u p  ( impera­
t ive ) m a g l u k a g :  t o  wake  up  
someone ( t ran s it i ve ) ;  n l l u k a g  
d e n  n a  b a k e s a  t i  J u a n :  The o l d  
woman woke J o h n  up . 
luket n .  armp i t . 
lukot n .  wr i nk l e s  i n  o n e ' s  s k i n  
( o f an  ol d p e r s o n ) ; v .  t o  r o l l  
u p  a mat . 
' luk su v .  to j ump , t o  b o u n c e ;  
e t e l 0  k a n a b i t o i n l l u k s u a n  n a : 
He j umpe d  onto  t h r e e  d i f f e r e nt 
r o c k s . 
luktut v .  t o  b e  s t ar t l e d , t o  j e r k ,  
t o  j ump ( as wh en s uddenly fr ight­
� ne d ) ; n a l u k t u t  tu  b e l e t ,  da  
ewa n n a  n e t a  t u  a g t a : The g h o s t  
j um p e d  u p  s t artl e d , b e c au s e  h e  
d i dn ' t  s e e  t h e  Dumag at . 
lulam v .  t o  mut t e r , t o  murmur ; 
t o  have a very w e ak voi c e  ( as 
a very s i c k p e r s o n  s o u n d s ) .  
lulug v .  to  "mi s s "  i n  a game ( as 
t o  m i s s  c at c h i ng a b a l l ) .  
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luma adj . f i l t hy di rty ( o f c lo t h  
that i s  s o  d i r ty t h a t  t h e  p r i nt 
i s  not  v i s i b l e ) .  
lume ' lope s n .  o l d  female monkey 
( some Dumag a t s  say thi s c a n  
al s o  re f e r  t o  t h e  m a l e  s ex )  
( c f .  b u h o g ) .  
lumeng n .  a s p e c i e s  o f  the p a lm 
o f  the  genus L i v i s tona ( c on­
s i de r e d  far s up e r i o r  t o  t h e  
o t h e r  known s p e c i e s  o f  t h i s 
p alm f o r  mak i n g  hunt i ng b o w s ) 
( c f .  a n a w ) . 
lumot n .  m o s s ( i n a r i ver ) ;  
adj . m o s sy . 
' lumpu n .  paralyt i c  ( o f a p e r s o n  
p e rmanently unab l e  t o  walk ) 
( syn . p i k o t ) ( c f .  p i l e ) .  
' lumu v .  overr i p e  ( o f frui t ) .  
' lunaw n .  t erm for poorly g r ow­
i ng p ad dy r i c e  ( s i ckly r i c e  
pl ant s )  . 
' lune s ( Sp )  n .  Mon day . 
lungayab adj . t erm for  a t a l e n 
b a s k et that h a s  b e e n  poorly 
wove n ( s o that i t s  mouth i s  
open  t o o  wi de ) . 
lungkut v .  t o  b e  s a d , t o  b e  
s o r r y ; A d a n ,  b a k i t  m a l u n g k u t  ka 
a i s e s a 1 : Adam , why are you sad 
t h er e  all alo n e ?  ( c -1 3 ) . 
lu ' paypay (Ch) adj . worn out , 
exhaust e d ,  t i r e d ,  droop i ng 
l imb s ,  d i s appo i nt e d .  
lupeng n .  n i ck , burr ( o n the  
c ut t i n g  e dg e  o f  a bolo  o r  axe  
( c f .  h i n g a w , l u b a g ) . 
lupes 1 .  n .  r i c e  c h a f f ; 
2 .  n .  r i c e  g r a i n s  w i t h  no k e r n e l  
i n s i d e  ( c f .  u n d e r  p a h a y ) .  
lupi n .  hem , p l e a t s  ( of a dre s s ) ;  
v .  t o  make a h em or p l e a t s  o n  
a dre s s . 
' lupig v .  to  p i c k  o n ,  to  bully , 
to b o s s  around , to t r e a t  o t h e r s  
a s  i nf e r i o r ; ma l u p i g - l u p i g e n  m o  
s i d e d a  b e  b e  s i d e : You are p i c k­
i ng o n  t hem b e c au s e  they are  
g i r l s . ( Tag : c o nqu e r , ove r c ome , 
oppr e s s )  ( c f .  a p i , l i s i k ) . 
lupisan adj .  t erm for  b amboo 
wh i c h  has a w i de i nner  c av i t y  
and  thi n wal l s  ( a n t .  b a t i b u t ) .  
lupoy v .  t o  b e  w e ak , e xh a u s t e d ,  
worn out . 
lusoy n .  b ark o f  t h e  ma h o k n e d  
t r e e  ( us e d  f o r  m e di c i n e  t o  r ub 
o n  t h e  s tomach o f  a woman dur i ng 
i ng t h e  p ang s o f  c h i l db i rth ) .  
' lusung v .  to  go down i nto  a 
r iver  from a h i g h  b a nk . 
' luta n .  g r o und , di rt , e ar t h ; 
adj . c ak e d  w i t h  d i rt ; me l u t a  t u  
t i k e d  m� : Your f o o t  i s  c ak e d  
w i t h  d i r t . ( c - 8 ) . 
luto v .  n a l u t o : c o ok e d ,  don e , 
r e ady , r ip e ;  m a g l u t o : t o  c oo k  
( for typ e s  o f  c oo k i ng , c f . 
b e s b � s , d i k a n , I e n g  t o b , s a h a b , 
s � b wa k ,  t a h ema , t i b a l o ,  t u n o ) 
( c - l l ) . 
' luub v .  to g o  up i nt o  someone ' s  
h o u s e  and mak e t r ouble by t hr ea t ­
e n i ng ( a s to  s t e al s omet h i ng 
r i gh t i n  front o f  t h e  own er s ,  
or to  b o di l y  harm someone ) ;  
l l n u u b e n  n a  l a k a y  d e  D i d o g : The 
old man c ame a n d  made t r oub l e  
at D i dog ' s  hou s e . 
' luuk n .  b ay . 
luwag adj . l o o s e  ( as o f  r a t t an 
t i e d  l o o s e ly ) ; id.  n a l uwa g t u  
i s i p :  k i nd ,  g e n e r ous , w i l l i ng 
t o  g i ve . 
luwang n .  a l ar g e ,  s o ft - f i b e r  
b a s k e t  for  s t o r i ng r i c e  ( about 
t h e  s i z e o f  a gunny s a ck ) . 
luwas n .  out s i de ( o f a h ou s e  o r  
o f  t h e  j ungl e ) ;  v .  l u mwa s :  t o  
go  out s i de ( s i ngular subj e c t ) ; 
m e g l u w a s : to g o  out s i de ( pl ur al 
sUb j e c t ) ;  s i n a k s a k n a  i g u s o k  
n a a  a I i n umwa s t u  k u y o n g  n a : H e  
s t abb e d  him i n  t h e  c h e s t  a n d  h i s  
s t omac h  c ame out . ( a n t .  l u b u k ) 
( c - 2 2 )  . 
ma ' ano adv . what , b e t t e r , i t  
c a n  b e ; m a a n o  t u l u n g a n  e k  m o  
e n g  m a a r i  d i k o : It  would be  
better  i f  you would h e l p  m e  i f  
you c an . ( c - l l ) . 
ma ' ari adv . o k ay , i t  c an b e , 
p o s s ib l e , to b e  po s s i b l e ; ewa n 
t a  k a  ma a r i  a s e n g b e t e n , d a  
ewa n s a k e n  i d e d i k e l  n a :  I c an ­
n o t  an swer you , b e c au s e  I am 
not  h e r  m o th er . ( c - 2 7 ) . 
ma ' ata 1 .  v .  g r e en , unr i p e  ( o f  
f r u i t  or vege tabl e s ) ; 
2 .  v .  uncooke d ,  not  yet  done 
( o f  f o o d  b e i ng c ooke d ) ; 
3 .  v .  for  an armb and t o  have 
l i ght and dark s t r i ng in i t ;  
ma a t a a n :  t o  mak e  o n e ' s  armb and 
wi th l i gh t and  dark s t r i ng i n  
i t  . 
mabuho n .  t erm for  a male d e e r  
wh i c h  i s  j u s t  b e g i nn i ng t o  
spr out n e w  h o r n s  ( c f . o g s a ) .  
made adj . 
t o  dry . 
dry ; v .  t o  b e c ome dry , 
ma ' de1�ng n .  t e rm for at l e a st 
two s p e c i e s  o f  n o n - e d i b l e , small 
c owr i e  s h e l l s ,  Cypra ea annu Z u s  
and Cypraea t igris ( c f .  s i g a y ) . 
madiket n .  young unmar r i e d  g i r l , 
ma i d e n , l a s s ,  vi r g i n  ( c f .  u l i t o )  
( c - 5 5 ) . 
ma ' gulang (Tag) n .  
d i k e 1 )  . 
parent s .  ( c f .  
mahagta n .  s p ec i e s  o f  o c ean f i sh . 
mahal adj . expen s i ve , valuab l e , 
o f  h i gh val ue ; v .  t o  b e  devo t e d  
to ; ma h a l e n :  to  h o l d  someone i n  
h i gh e s t e em ;  adj . k a ma h a l a n :  
be aut i ful , n i c e .  
maha ' maha v .  t o  s e e  a v i s i o n  o f  
someone ( a s  f o r  t h e  f a c e  o f  a 
r e c e n tly d i e d  p e r s o n  t o  appe ar 
b e fo r e  you , o r  to s e e  a v i s i o n  
o f  s o m e o n e  i n d i c at ing that h e  
w i l l  a r r i v e  i n  a day o r  s o  ( c f . 
h i m a l a ) .  
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mahasuget n .  young m a l e  d e e r  
( almo s t  ful ly gr own ) ( c f .  o g s a ) .  
ma ' hedi n .  spe c i e s  o f  o c ean f i s h . 
mahen�nga n .  spe c i e s  o f  ratt an 
( one of the var i e t i e s  o f  the 
genera Ca Zamus ) ( syn . t u ma d e m ) 
( c f .  t a d e m , uwa y ) .  
mahokneg n .  s p e c i e s  o f  f or e s t 
t r e e  ( the  l e a f  o r  bark i s  u s e d  
t o  rub on  a woman ' s  s t omac h  
dur i n g  the  p a n g s  o f  c h i l db i rth ) . 
mahuwad n .  type o f  c as t  f i s hn e t  
( the  n e t  w i th l a r g e  w e b  n e t t i ng ) 
( c f .  g i l a )  . 
mais ( Sp)  n .  c o r n ; v .  m e g ma l s :  
to  plant c or n ; m u m a i s :  to  plant 
corn ( sub . mu s t  b e  plural ) ; 
m e g i m a i s :  to go an d p i c k  c orn ; 
n .  k a m a i s a n :  c o r n  fi e l d .  
ma ' istu (Sp)  n .  t e a c h e r  ( e s p . a 
s c ho o l  t e a c h e r ) ; v .  t o  b e c om e  
a t e a c h er . 
maka par . c o r r e c t , c an b e ; t h a t  
i s  the  w a y  i t  o ught t o  b e ,  t hat 
i s  the way i t  c ould h ave b e e n · 
k a n e n  mo m a k a  d e n  i l a ma n :  I f
' 
o n l y  you could e a t  p ig m e a t . 
( Tag : s a n a , n a w a ) .  
makahiya n .  a s p r e a d i ng , hal f ­
woody , b r a n c h i n g  h e rb , Mimosa 
pudica ( h a s  s p i ny b r a n c he s a n d  
a p i nk fl ower ; t h e  l e av e s  f o l d  
u p  w h e n  t o uc h e d ) . 
makay a dv . mayb e , prob ab l y , p o s ­
s ibly ; s a l a  ko , m a k a y  ma t a l 0  e k : 
I don ' t  want to , I m i ght l o s e . 
( c - lO ) . 
maka ' yaskas n .  s p e c i e s  o f  uncul­
t i va t e d  forest  tree  ( i t s  leaf  i s  
u s e d  i n  the  b et e l  nut chew a s  a 
m e d i c irre , b e i ng s p i t  on the  p a ­
t i e n t ; i t  i s  al s o  u s e d  i n  the  
e a r  p l ug as  a p e r fume ( c f .  b u g a , 
d u p h a k ,  s u b e n g ) .  
' makina ( Sp )  n .  m a ch i ne , m a c h i n ­
ery , s ew i ng m a c h i n e . 
maki ' nilya ( Sp )  n .  
v .  t o  t yp e .  
t ypewr i t er ; 
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makmak n .  l e ave s wh i c h  are  
spread o ut on  the groun d  to  
s i t  on  o r  s l e e p  on ; v.  to  
spread out  l e ave s on  the groun d 
to s i t  or s l e e p  o n . 
ma ' labed n .  blue - l i ne d  s ur g e o n  
f i sh , Acan thurus b �e e keri ( se a )  
( Tag : l a b a h i t a ) ;  j avan s i ga n i d  
f i s h ,  Te urhis javus ( s e a )  
( Tag : s a m a r a l ) ( c f .  i k a n ) .  
ma ' lagkit n .  var i e ty o f  pa ddy 
r i c e  ( c f .  under p a h a y ) ;  ( u s e d  
f o r  mak i ng s t i c ky r i c e  c an dy )  
( c f .  s i n um a n ) .  
malaguno n .  
f i s h  ( c f .  
ma ' larnan n .  
f i s h  ( c f .  
s p e c i e s  o f  o c ean 
i k a n )  . 
spe c i e s  o f  o c e an 
i k a n ) .  
' ma l a S l  v .  unlucky , t o  s uffer  
b a d  l u c k , un f o r tunate ; m a l a s 
e k  a m e g a n t i p a r a :  I h ave b a d  
1 u c k  at s p e a r - f i  s h i n g . ( c f .  
b uw i s i t ,  d u I a s )  . 
' malaS2 v .  to s t a r e ; a n y a  i 
mema l a s e n  m u a 7 : What are y o u  
s t a r i ng at ? ( sy n .  m o t mo t ) . 
mala ' sugi n .  s p e c i e s  o f  o c e an 
f i s h ,  c owf i sh ( porpo i s e ? ) 
( Tag : l um b a - I umb a ) . 
' malay n .  c on s c i ou s ne s s , aware­
n e s s , s en s e , knowl e dge ; id.  
ewa n e k  t u  p a k i ma l a y :  undi s ­
t urb e d .  
ma ' ledus n .  
f i s h  ( c f .  
s p e c i e s  o f  oc e a n  
i k a n ) .  
ma ' lenton n .  s pe c i e s o f  o c ean 
f i sh ( c f .  i k a n ) .  
ma ' lenganay n .  s p e c i e s  o f  
o c e a n  f i s h  ( c f .  i k a n ) . 
ma ' leta (Sp)  n .  sui t c a s e . 
mali n .  mi s t ak e ; v .  t o  make a 
m i s t ake . 
' mali n .  spe c i e s  o f  t r e e  and  
i t s  fruit ( e di b l e ) .  
ma ' l igno ( Sp) n .  a type o f  
mal i gnant s p i r i t  ( c f .  b u n og , 
i s p i r i t u ) . 
' malmal v .  t o  e at r i c e  a l o n e  
wi th n o  v i and . 
malunay n .  
f i sh ( c f .  
s p e c i e s  o f  o c e an 
i k a n ) . 
mameng n .  sp e c i e s  o f  oc e an 
f i sh ( c f .  i k a n ) .  
' mameng n .  fat h e r , daddy ( c f .  
a m a , a m e n g ) ( k i n s h i p  t e rm , 
s e e  app e n d i x  2 ) . 
marnuduk n .  s pe c i e s  o f  fre sh 
wat er  f i s h  ( c f .  i k a n ) .  
man par . a g a i n  ( u sual l y  f o l l ow e d  
by the  par . d e n ) ; s o  I I m a  n d e n  
i u l i t o a s a n g e t a s a n g e t a 
s a n g e t  a s a n g e t :  The young man 
c ame back ag a i n  c r y i ng and  c ry­
ing and c r y i ng and c r y i ng . 
( c - 9 l )  . 
' mana n .  he i r ,  i n h e r i tanc e ;  v .  
t o  w i l l , t o  l e ave , to g i ve 
property t o  someon e . 
ma ' naheng n .  spe c i e s  o f  uncul­
t i vate d tree ( hunt e r s  o f t e n  
l i e  i n  ambush b y  such  a t r e e  
for the wi l d  p i g s  wh i c h  c ome 
t o  e a t  i t s  fru i t  ( c f .  h o s , 
s a n e b ) . 
ma ' nalo n .  winn e r ; v .  to w i n  
( an t .  t a l a ,  p o g i t )  ( c f .  m a n a ) . 
mana ' ti l i  v .  t o  b e  o r  b e c ome 
p ermane nt , to  c o n t i nue at , to  
s tay . 
mane n .  peanut . 
ma ' neho v .  to  b e  t e ac h i ng a 
c h i ld to do o r  not do t h i ng s . 
manek n .  b e a d s  ( comme r c i al s e e d  
b ea d s  h i ghly valued b y  the  
Dumagat s for  mak i n g  n e c kl a c e s  
and arm b a n d s ) ;  v .  t o  wear a 
b e a d  n e c k l ac e ; m a s k i  t a  ma n e k  
m e g a n t e n g  s i de :  ( Gho s t s ) are  
even afr a i d  o f  b e a ds . 
manhid v .  t o  a c h e  all over ( from 
overwork o r  a f t e r  hav i n g  g i ven 
b i rth ) . 
' mano adj . f i r s t  ( i n  a g ame , o f  
t h e  one who t ak e s  h i s  turn 
f i r s t ) ( an t .  pog i t ) . 
manok 1 .  n .  b i r d  ( fo r  the  many 
typ e s  o f , s e e  the Eng l i s h  
i ndex ) ;  
2 .  n .  dome s t i c  c h i cken ; 
3 .  v .  m a n o k e n : ome n ,  for  a 
b i r d  to fly t hr ough o n e ' s  hou s e  
( a  s i gn  that r a i d e r s  a r e  c om i ng 
to a t t ac k ) ( c f .  b e l t e y ) ; 
n a g m a n o k a n : any k i n d  o f  b a d  
o m e n  i n d i c at i ng y o u  are  i n  
dang e r  from r a i d e r s  ( c f .  
h i m a l a ,  n g a y o ) ( c - 8 ) . 
ma ' nolog n .  blue - l i n e d  g r o up e r , 
P Z e a tropomus o Z igaaa n t hua ( s e a )  
( Tag : l a po l a po ) ( c f .  i k a n ) .  
' mansa adj . s t a i n  ( o n c l o th ) . 
' manta n .  whi t e  c l o t h , l in e n . 
man ' tika (Sp)  n .  
c oo k i ng o il o r  
c omme r c i al 
l ar d . 
manugen 1 .  n .  p a r e n t - i n - l aw ; 
2 .  n .  s o n - o r  daught e r - i n-law ; 
3 .  n .  m l g ma n u g e n :  t e rm whe n  
r e f e rr i ng to  two p e o p l e  who 
a r e  in any of t h e  above k i n sh i p  
r e l at i on s h i p s ;  i n um u l  i d e n  d e  
M e l a n i o a m e g ma n u g e n : M e l a n i o  
a n d  hi s s o n - i n -l aw h a v e  g o n e  
t o  t o wn . ( k i n s h i p  t erm , s ee 
app e n d i x  2 ) . 
manumbalay n .  var i e ty o f  moun­
t a i n  r i c e  ( c f .  unde r  p a h a y ) .  
' manga par . expre s s i ng s ome 
approxim a t i o n ;  s ome , approx­
imat e l y ,  about ; t a  m a n g a  a I a 
u n a : At ab out o n e  o ' c l o c k . 
( c - l6 ) . 
mangaldit n .  
fi s h  ( c f .  
s p e c i e s  o f  o c e an 
i k a n ) . 
' mangga ( Sp )  n .  mango t r e e  an d 
i t s  frui t ,  Mangfera india a . 
manglet n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  s e a  
c l am , Tridoana s quamosa ( c f .  
g u t e m ) . 
mangmang adj . u n s c h o ol e d , 
une duc ate d .  
' mara par . for exampl e ;  e n g  m a r a  
s i k o ,  m a t e  k a ,  � y  a l a p � n  m o  t u  
a n a k  mo : For example you , i f  
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y o u  di e ,  you w i l l  try t o  take  
your c h i l d  w i th you . ( a Z t .  
m a h a ) . 
' marka (Sp)  n .  mark , b r an d  ( o n 
an animal ) ,  s i g nature , s ign ; 
v .  to mark , to b r a n d . 
' marso (Sp)  n .  Marc h .  
' martes ( Sp )  n .  Tue s day . 
mar ' t ilyo ( Sp )  n .  h amme r  ( c ar ­
p e n t er ' s ) ; v .  t o  h amme r .  
mase sget n .  
f i s h  ( c f .  
s p e c i e s  o f  o c e a n  
i k a n ) . 
masi ' yadu (Sp)  a dj . e x t r emely , 
t o o  muc h ;  m a s i y a d u  t u  p a h e s  a 
k o m a n d � n  i b a g y o t a  d i g e t :  
The w i n d  was extreme l y  s t r o ng , 
s o  muc h s o  that i t  w a s  l ik e  a 
typho on at the  s e a s h o r e . 
' maski ( Sp )  adv . aonj . even s o , 
even i f ,  even t h e n ; m a s k i b i l a g ,  
m a s k i  u d e n , � y  m �g t � t a ra b a h o e n  
k a m e : Even i f  it  i s  s unny , even  
i f  it  is  r a i n i n g , we j us t  k e e p  
wo r k i n g . ( c - 34 ) .  
' masmas v .  t o  chew t h e  b e t e l  nut 
mixture wi t hout toba c c o  ( c f . 
e m a n ) . 
mat par . i n d i c at i n g  urgency ; 
s o h , s o h , e n t a n  m a t i t e  t u p u a n  
d i  wa d i  t a : Wai t , wa it , l e t  
m e  s e e  where o u r  l it t l e  s i b l i n g s  
w e r e  s i t t i ng . 
mata n .  eye s ; fac e ( c - 7 ) . 
mataan n .  s p e c i e s  o f  o c e an fi s h  
( pr obably a mac k e r e l  o f  t h e  
g e n u s  Ras tre Z Z iger ) .  
ma ' tanda adj . o l d , ag e d ,  matur e , 
ant i que ; n .  an o l d  p e r s o n ; 
b a k i t  ewa n k a  t u  g a l a n g  d u  
m a t a t a n d a : Why don ' t  you s how 
r e s p e c t  to your e l de r s . 
mataway n .  s p e c i e s  o f  o c e an f i s h  
( c f .  i k a n ) . 
matek-matek v .  
r a i n ) . 
t o  dr i z z l e  ( o f 
matinik n .  s p e c i e s  o f  bamb o o , 
B a m b u s a  s p i n o s a . 
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matres n.  uteru s , womb ( sy n .  
b a h a y b a t a )  . 
maya adj . m a m a y a : l at e r  o n ,  
s o o n , i n  a s h o r t  t ime from t h e  
p r e s e nt , i n  a l it t l e  wh i l e , 
by and  by ( b ut always r e f e r s  
t o  l at e r  w i t h i n  t h e  s ame day ) ; 
s o  1 i k a  be a m a m a y a  a t a n g h a 1 i .  
0 1 : Y o u  c ome b a c k  h ere  l a t e r  
at n o o nt ime , o k a y ?  ( c -1 4 ) . 
maya-maya n .  fl y i ng f i sh , Fami Zy 
Exocoe t idae ( Tag : b u l a d o � ) . 
' mayo ( Sp)  n .  May . 
mayor (Eng) n .  mayo r , l eader , 
c h i e f ;  v .  t o  b e c om e  mayo r . 
me we , u s , our ( p e r .  pro . S e e  
S e c t i on 5 ,  P a r t  One ) ( c - 2 2 7 l . 
me ' daliya ( Sp)  n .  b a dg e  ( su c h  
a s  p o l i c e  wear ) . 
' medyas ( Sp )  n .  
i ng s . 
s o c k s , s t o c k -
' melmel n .  s p e c i e s  o f  v i n e  
( us e d  some time s a s  a s o ap ) . 
memayas v .  s l owly , to b e  s l ow ; 
b a s t a m � g i mema y a s k a  s a n  d � n . 
m o n d a  �wa n k a  ma t e p d u k : Just  
go  s l o w  s o  you won ' t  fall . 
' mensan adv . onc e , o n e  t ime ; 
me n s a n - me n s a n : o n c e  i n  a whi l e , 
from t i m e  to t im e , o c c a s i o n ­
ally . 
mer ' yenda (Sp)  n .  s nac k , c of f e e  
b r e ak ; v .  t o  take  a s nack 
b r e ak . 
' me sme s v .  t o  w i p e  s l e e p  from 
the eye s w i t h  the f i n ge r . 
me s ' tiso ( Sp)  n .  t e rm for  a 
p e r s o n  t h a t  i s  o f  m i x e d  r a c e  
( a s o f  a c h i l d  o f  a D umagat 
woman a n d  a Tagalog man ) . 
' metro ( Sp )  n .  m e t e r  ( t hi r ty­
n i ne i n c h e s ) .  
t e rm f o r  wood  that 
mak e s  poor k i ndl i ng b e c a u s e  
i t  burns  up very qui c k l y . 
to b r e ak i n t o  small 
p a r t i c l e s ,  to c ru s h  i n t o  powder 
( a s t o  c ru s h  up an a sp i r i n  
tabl et s o  a c h i l d  c an swal low 
i t ) . 
' mekmek 2 n .  k i n a m a m e k me k a n : 
t erm for the very h e a dwa t e r s  
o f  a r i ve r b e d  ( e sp .  ab ove  whe r e  
t h e r e  i s  wat e r ) .  
mela v .  t o  d i s appear from s i ght 
on a t r a i l . 
t o  s t u f f  f o o d  i n  o n e ' s  
mo uth ; to  put a whol e p i e c e  
o f  s o m e t h i n g  i n  o n e ' s  mouth . 
melukolukot n .  s p e c i e s  
( one o f  t h e  var i e t i e s  
genera CaZamus)  ( sy n .  
( c f .  t a d e m ,  u w a y ) .  
menag ' hili  c f . h i  1 i .  
o f  r a t t an 
o f  the 
t u m a d e m ) 
menga ' yadeng n .  
m i l i a r  s p i r i t  
a type o f  fa­
( c  f .  b unog  ) . 
met� ' tena n .  t e rm for an imme ­
di ate fam i l y  g r o up o f  b o t h  
p a r e n t s  and a t  l ea s t  o n e  c h i ld 
( k i n s h i p  term , c f .  app e n d i x  2 )  
( c f .  i n a ,  p a t e n a ) .  
mi ' lagro ( Sp )  n .  mag i c , mag i c a l , 
m i r a c l e . 
'mimi v .  t o  pout , t o  c r y . 
' mina ( Sp)  n .  m i ne , o r e ; v .  
mine  ore . 
to  
mi ' nadta n.  small  open  a r e a  in  
t h e  J ungl e , whe re the  b r u s h  i s  
i s  not t h i ck . 
mi ' naka n .  t erm f o r  an o l de r  
s i b l i n g  that h a s  d i e d  ( k i n s h i p  
term , c f .  appe n d i x  2 )  l n u m a n g e  
s a  d e  A d o  e y  t u  m i n a k a  k o : Ado 
and  my de c e a s e d  o l de r  b r o t h e r  
went t h e r e  ( c f .  a k a ) . 
minawadi n .  t e rm for a youn g e r  
s ibl i ng t h a t  h a s  di e d  ( k i n s h i p  
t e rm ,  c f .  app e n d i x  2 )  ( c f .  
wa d I )  . 
minan ' tika ( Sp )  n .  var i e t y  o f  
mount a i n  r i ce ( c f .  under p a h a y ) . 
ninin ' doro n .  vari e t y  o f  moun ­
t a i n  r i c e  ( c f .  under p a h a y ) .  
' mintis ( Sp) v .  to  m i s f i r e  ( fo r  
a bul l et to  not  f i r e  wh en t h e  
tr i g g e r  i s  pul l e d ) . 
' mi smo (Sp)  pro . s e l f , a l o n e , 
one s e l f ;  s a k e n  a m i s m o  i 
ma g l a k a d a : I my s e l f  w i l l  b e  
t h e  o n e  to  go . 
' mi ting ( Eng)  n .  me e t i n g ; v .  
t o  have a me et i ng . 
' mi tsa ( Sp )  n .  w i c k  ( o f a l amp ) . 
mi ' yerkule s  ( Sp )  n .  We dne s day . 
mo you , your ( p e r .  pro . s e e  
S e c t i on 5 ,  p a r t  One ) ( c - 3 0 3 ) . 
' moho s ( Sp )  n .  Moro per s o n , 
M o s l em . 
mohoyong n .  mount a i n  r i dge , 
moun t a i n  range  ( that run s along 
for  a l ong  di s t a nc e ) .  
' mo lmol 1 v .  t o  suc k ( o f  a baby 
s uc k i ng o n  i t s  hand ) . 
' molmo1 2  n .  
f i s h  ( c f .  
s p e c i e s  o f  o c e a n  
i k a n ) .  
momingat n .  t erm for  s ome o ne who 
is alway s s a y i ng " What ? "  ( th e y  
m a k e  you r e pe a t  eve n though 
t h e y  h �a r d  you the f i r s t  t ime ) . 
' momo v .  to h o o t  ( th e  c u s tom o f  
ho o t i ng a t  n i gh t  whe n ever a 
b aby i n  t h e  h o u s e  c r i e s ,  y e l l i n g  
"mo o , moo , m o o "  f o r  a s  l o n g  a s  
the b aby c r i e s , s o  t h a t  any 
gho s t s  in the  vi c i n i ty w i l l  
not be able to  h e a r  t h e  baby ' s  
c ryi ng ; i f  a g h o s t  h e a r s  a 
baby ' s  c ry i t  w i l l  wh i s t l e  t o  
c al l  t h e  b aby , t h u s  r e sult i n g  
in t h e  c h i l d ' s  death ) ( c f .  
b e l e t ) .  
' momon n .  p i e c e , o n e  o f  a bunc h ; 
m a m u g t o n g  k a  t a  I i ma s a n a 
momo n : J u s t  buy f i ve p i e c e s . 
' monay n .  t e rm for  r i c e  g r a i n  
wh i c h  i s  o f  goo d qual i t y  b e ­
c a u s e  e v e r y  h u s k  h a s  a full 
k ernel  i n  i t . 
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' monda prep . i n  o r der  that , s o  
a s  t o , s o  that ; d i y a n  k a m  b e ma n 
t u  p e h e n g  m o n d a  ma b a t i  n a : For 
h e aven ' s  s ake , b e  qui e t  s o  he 
c an hear . ( c - 2 3 ) . 
' mosang n .  s t r i p e d  w i l dc at ,  o r  
c i v i t  c a t , Paradoxurus 
p h U ippinensi s .  
moski ' tero (Sp)  n .  mo s qu i t o  n e t ; 
v .  to s l eep  under a mo s qu i t o  
net . 
' motmot v .  to s tare ; 
p i n a k a m omo t m o t a n  n a  k a n  i b e b e a  
a a g t a  a b e l e t : He j us t  k ept 
s t ar i ng at  the l a dy Dumagat 
g h o s t . 
motor (Sp)  n .  t e rm for  any small 
or m e d i um s i z e boat w i th an  
engine  in  i t ; v .  t o  t r avel in  
a motorboat ( c f .  a b e n g ) .  
' motya n .  c h arm ( some t h i ng found 
i ns i de of a f i s h  or pi g ,  wh i c h  
i s  c ar r i e d  a s  a c harm ; usually 
i t  i s  a l i tt l e  wh i t e  s t o n e ) .  
moy you , your ( per . pro . s ee 
S e c t i on 5 ,  Part One ) ( c - 8 o ) .  
' moyod n .  term f o r  a p i e c e o f  
l an d  whi c h  a r i ver curve s 
aroun d . 
mudet n .  fac e ,  l o ok s ;  a k e n g , 
k a m u d e t m u a  a a n a k :  B r o t h er , 
t h i s  c h i l d  l o o k s  l i k e  you . 
( syn . i d s u r a , u b e t ) .  
mudi n .  s p e c i e s  o f  f r e s h  wat e r  
f i s h , G t o s sogobius gi urus . 
muhed-muhed n .  l e f t ove r s  ( o f 
small p i e c e s  o f  f o o d  l e f t  ove r 
on a p l a t e  o r  p o t  a f t e r  the  
food  h a s  b e e n  c o n s ume d ) ; s i m u t e n  
mo i m u h e d - m u h e d  n a  k a n e n a : 
C l e a n  up the c r umb s o f  that 
f o o d . 
muhok adj . s harp p o i n t e d  ( o f a 
s ti c k ,  a r r ow , b ol o ,  e t c . ) ;  v .  
t o  whi t t l e  o r  sharpen  t o  a 
p o i nt ; b i n i k a l  ko t o  s o n d a n g  
k o  d a  m e m u h o k : I j ab b e d  h i m  w i t h  
my b o l o , b e c au s e  i t  was  sharp­
p o i nt e d .  
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mukimok v.  t o  s p r i nk l e  ( me di c i n e  
o n  a s o re ) . 
mukmuk v .  t o  m a s h  ( c ooke d 
c a s s ava or c o o k e d  bananas  i n  
a r i c e  m o r t ar ) ; m a g m i n u k m u k 
k a  d e n : M a s h  i t  up . 
' mula v .  to p l an t ;  e w a n  e k  t u  
m u l a a n  t a  b i g e t : I have no  
pl a c e  t o  pl ant  banan a s . ( c -9 ) . 
muleng n .  t erm for  t h e  s i c k n e s s  
o f  a mad do g ;  m u l e n g - m u l e n� : 
a c h i l dr e n ' s  g ame ( a  type o f  
tag , whe r e  t h e  o n e  who i s  ' i t '  
p r e t e n d s  to  b e  a mad dog ; for  
t h e  o t h e r  c h i l dr e n  to  b e  
' s a fe ' ,  they mu s t  c l i mb a 
t r e e ) . 
mu ' l istiya (Sp)  v .  t o  b o th e r , 
t o  m o l e s t ,  to p e s t e r  ( e sp .  to  
bother  a p e r s o n  by c on t i nual ly 
b o r r owi ng t h i n g s  from h im ) . 
' multu n .  type o f  evi l s p i r i t , 
gho st , o r  e l f  ( c f .  b u n o g ) .  
mumo n .  c rumb s ( e sp . r i c e  
part i c l e s  s c a t t e r e d  around 
wh i l e  eat i ng ) . 
munag-munag adj . c l e ar , n ot 
blurry ( a s a g l a s s  wi ndow that 
you can see through well , or 
a c l e ar , s harp pho t o g r aph ) .  
munamon n .  
f i s h  ( c f .  
s p e c i e s o f  o c e an 
i k a n ) . 
munaw v .  t o  s o b er up ( af t e r  
b e i ng drunk ) . 
' mundu (Sp)  n .  
( c - 7 ) . 
wor l d ,  e arth 
muni ' sipyu (Sp)  n .  muni c i pal 
b u i l d i ng , t own hal l . 
munoy n .  s p e c i e s  o f  small b l a ck 
w i l dc at .  
munungan n .  t i p s , e n d s  ( o f t h e  
two e n d s  o f  a hunt i n g  bow ) . 
mungaw n .  i ll e g it imate c h i l d ;  
v .  for  a woman t o  b e ar an 
i l l e g i t imat e c h i l d . 
' mura l n .  young c o conut ( ha s  the 
more ge neral m e a n i ng i n  n e i g h -
b o r i ng d i al e c t s  o f  a n y  fruit 
wh i c h  is  unr i p e ) ( c f .  a n g o d ) . 
'mura 2 a dj . c h e ap ( i n t h e  s e n s e  
o f  i nexp e n s ive , or n o t  wel l  
made , o r  l a c k i ng i n  qual i ty ) ; 
v .  p a m u r a e n : t o  g i ve a d i s c o unt ; 
id . v .  to c rab at , t o  b awl o ut 
s ome o ne ; b a k i t  m i n u r a  e k  n i  
D i y a k i n ,  ewa n e k  t u  k a s a l a n a n ? : 
Why d i d  D iyak i n  c r ab at m e , I 
d i dn ' t  do any t h i ng wr o n g ?  
musak-musak v .  t o  c homp ( o f  t h e  
l oud c hewing s o u n d  o f  p i g s ) . 
' musiko (Sp)  n .  mu s i c , ban d .  
mus ' tasa ( Sp )  n .  mus t a r d  plant , 
Bras s ica in tegerifo Z i a  ( c ul t i ­
vate d ,  and e at e n  a s  a v e g e ­
t abl e )  . 
muta n .  s an d  ( i n  the  eye s ) .  
N 
na l noun marki ng part i c l e  ( c f .  
S e c t i on 4 ,  Part  One ) ( c -4 o o ) . 
na 2 he , s h e , h i m , h e r  (per . pro . 
s e p.  S e c t i o n  5 ,  Part One ) 
( c - 300 ) .  
nabek-nabek n .  l ow fog o r  c lo u d s  
( s e e n  i n  t h e  d i s tanc e c ov e r i n g  
the  t o p s  o f  mountai n s ) . 
nabneh n .  s pe c i e s  o f  r a t t an 
( l e ave s are u s e d  for  r o o f i n g ) 
( c f .  u w a y ) .  
nabunab n .  fog , low c l o ud s ; v .  
t o  b e  foggy , c l oudy .  
nadid adv . now , a t  p r e s e n t , at 
t h i s  t ime ; t he n , l at e r , a f t e r  
t h at ( al s o  a conj . c o n ne c t i ng 
s e n t e n c e s  and paragraph s ) ; i d .  
n a d i d  a a l d e w : to day ; n a d i d  a 
k e l e p : . to n i ght ; na d i d ,  k e d e m e t 
me t a  d i g e t ,  e y  t u l o s e k  d e n  
n a g l a kwa t :  The n , whe n  w e  g o t  
t o  the  s e a s hore , I wen t hunt i ng . 
( c - 2 0 9 ) .  
nadnad n .  a l ong , w i de b ea c h ; 
v .  t o  walk for  a l o n g  way a l o n g  
the b ea c h ; e y a  b e  s a n  a n a d n a d e n  
mo a b a y b a y : That i s  wh ere you 
j u s t  walk for a l on g  way along 
the b ea c h . 
naknak v .  t o  s pank a c h i l d  
s e v e r a l  t ime s . 
narnaw n .  c o r al r e e f  ( sy n .  
g a s a n g a n ) .  
name n .  s p e c i e s  o f  tub e r , a yam , 
Dio scorea hi spida ( c ul t i va t e d  
i n  C a s i guran ; i t  c o n t a i n s  a 
very p o i s o n o u s  alkal o i d  whi c h  
mu s t  b e  w a s h e d out b e fore i t  
c an b e  e a te n ;  e at e n  i n  t ime s 
o f  f am i n e  o r  poverty ) ;  v .  to  
d i g  up  yam r o o t s . 
narnok n .  mo s qu i to ; adj . l o t s  o f  
m o s qui t o s . 
na ' nangka n .  a c h i l dr e n ' s  game 
( th ere  are s everal  a c t o r s  t o  
t h i s  game : a k i dnapp er , a moth­
e r ,  a fathe r , and t h e i r  s ev e r a l  
c h i l dr e n . The k i dn apper t r i e s  
to  g e t  t h e  c h i l dr e n  wh i l e  the  
mother  t r i e s  to p r o te c t  t h em ;  
the father f i n all y  c h a s e s  the  
k i dnapper and  pun i sh e s  the 
mo t h e r  f o r  not p r o t e c t i ng the  
c h i l dr e n )  . 
' naneng n .  mother , mommy ( a  
vo c at i v e  form u s e d  only by small 
c h i l dr e n ) ( a  k i n s h i p  t e rm , c f .  
appe n d i x  2 )  ( c f .  i n a ,  i n e n g ) .  
nanga n .  s p e c i e s  o f  rattan , 
Ca lamus usi ta tus ( l e ave s are 
us e d  for  r o o f in g )  ( c f .  u wa y ) . 
' nangka (Ch)  n .  j ac k frui t  t r e e  
an d it s frui t ,  Artocarpus 
he terophy l lus . 
nangoy v .  to swim ; t u  k u y e n g  
m i n a l  i me s  d a  ewa n m a k a n a n g o y : 
The m o u s e  drown e d  b e c ause  he  
c ouldn ' t  swim . 
' nasa v .  to w i s h ,  to de s ir e , to  
l ik e ;  ma g n a s a  e k  a m a g t a ko : I 
am wi s h i n g  to s t e a l  s ome t h i ng . 
nasyon (Sp)  n .  nat i on , c ount ry . 
nato n .  e g g  yolk . 
' nato n .  s p e c i e s  o f  u n c ul t i va t e d  
t r e e  ( hunt e r s  l i e  i n  ambush 
1 0 3  
n e a r  t h i s  t r e e  t o  shoot  p i g s  
that c ome to  e a t  i t s  f a l l e n  
frui t )  ( c f .  h o s , s a n e b ) .  
nay exc l .  okay , c ome o n , l et ' s  
go ; n a y , k i t a m  d e n  m e n g a n : 
C ' mon , l e t ' s  go e at now . ( c - 4 3 ) . 
naya ' naya v .  t o  b e  we ak o r  s l ow 
i n  d o i n g  s omet h i ng . 
' neneng n .  t erm o f  e nde arment 
u s e d  in the  v o c a t i ve t o wa r d s  
o n e ' s  fema l e  c h i l d  ( on l y  a few 
Duma g a t s  use thi s t e rm , m o s t  
p r e fe r r i ng t h e  term d u d u y ) ( c f .  
d u d u y ) . 
nerb iyos ( Sp )  v .  to b e  e xt r em e l y  
nervous , to  b e  j i t t e r y ; 
me n e r b i yo s  e k  e n g  t e  me g l e b u g : 
I g e t  very nervous whe n  t h e r e  
i s  someone  f i ght i n g  around . 
' nesnes v .  t o  whi n e , to whimper 
( o f  a do g ) . 
' nesnes v .  t o  c l ean o f f , to w i p e  
o ff ( a  table o r  f l o o r  w i t h  a 
rag ) . 
negneg l a dj . b a d , s ev e r e  ( o f 
s i c kne s s ) .  
negneg 2 v .  to  c r awl t h r o ugh a 
r e a l  thi c k , t i ght p l a c e  ( a s to  
c r awl thr ough a t h i c ke t ) . 
nemo n .  above , overhe a d ,  oppo s i te ; 
v .  to be l i ne d  up o n e  above t h e  
o t h er , o r  d i r e c t l y  i n  f r o n t  o f  
e a c h  o th e r ; d i y a n  k a  s i n a , t e  
n e mo t a  n i y o g a :  Don ' t  s t ay t h e r e , 
t h e r e  i s  a c o c onut t r e e  above 
you ( wh i c h  m i ght drop a c o c onut 
o n  yo u ) . 
nena n .  pus ; v .  t o  o o z e  pus  ( from 
a s o re ) .  
' nengneng v .  t o  s t a r e  ( o f t h e  
s t a r i n g  o f  an i nfant at  what i s  
b e f o r e  i t ) .  
ni n o un mar k i n g  par t i c l e  ( c f .  
S e c t i on 4 ,  Part One ) ( c - 1 7 0 ) . 
ni ' gosiyo (Sp)  v .  t o  buy i t em s  
an d re s e l l  t hem for  a p r o f i t ;  
to c o n t r a c t  to  do a j ob for  s ome­
o n e ; t o  s et up a var i e t y  s t o r e  
( sy n . m e g t i n d a - t i n d a ) . 
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ni ' ke s iya i n t ra .  whe n ;  n l k � s l y a 
k a m  s u m o l l 1 :  Whe n  w i l l  you c ome 
b a c k ?  id.  to n l k� s l y a :  j us t  
the o t h e r  day . 
niket n .  h o n e y  ( ar c h a i c  wor d )  
( c f .  p u l o t ) .  
niwang a dj .  s k i nny , t h i n  ( o f 
an imate obj e c t s ) .  
niyog n .  c o c onut palm and  i t s  
frui t ; k a n l yo g e n : c o c onut g r ove . 
no noun mar k i ng part i c l e  ( c f .  
S e c t i on 4 ,  P a r t  One ) ( c - 84 ) .  
' nognog v .  
water . 
t o  wade i n  shallow 
' noknok v .  t o  go  aroun d ,  to  
avo i d ,  t o  de t our around a plac e  
( wh e r e  t h e r e  ar e p e o pl e ,  s o  
t h e y  won ' t  s e e  you ) . 
' notnot a dj . fraye d ( o f the e n d  
o f  a m  at ) .  
nubi ' yembri ( Sp )  n .  Novemb er . 
' numeru (Sp)  n .  l e tte r ( o f  t h e  
alphabe t ) ;  numb er . 
nu ' webi ( Sp )  adj .  n i ne ( c f .  
a p p e n d i x  3 ) .  
ngabe1-ngabe1 n .  l i p s  ( sy n .  
l a b I ) . 
ngahab n .  sharp e dg e  ( o f  the 
sharp r i dge o f  a mount a i n ,  or 
th e s harpe n e d  e dge of a b o l o  
or a r r owhe a d ) ; v .  t o  s harpen 
an arrowhead with a bol o , by 
s c r a p i ng the  bolo a g a i n s t  the  
s i de o f  t h e  arr owhe a d ) . 
ngahangah adj . w i n dy ( o f  a s t rong 
wind on a sunny day ) . 
ngahen n .  name ; v .  n g a h l n a n : t o  
name , t o  g ive the name o f  s ome ­
t h i n g  o r  s ome o n e ; me g n g a h e n : 
t o  say the n ame o f  an a f f i n i al 
k i nsman who s e  name i s  t aboo  t o  
say ( c f .  a m e n ) .  
ngahe s n .  gums ( in s i de the  
mout h ) . 
ngahiteb v .  t o  gr i t  the  t e e t h  
( a s i n  anger , o r  o f  the  f a c e  
o n e  mak e s  when l i f t i n g  some­
t h i n g  heavy ) . 
ngahitinget v .  the  c r a c k i ng 
s ound of a t r e e  as i t  s ta r t s 
t o  fall . 
ngahitinget v .  the  c r a c k i ng s o u n d  
o f  a p e r s o n ' s  t e e t h  a s  he  gr i n d s  
them t o g e t he r .  
nga 1a ' sengas adj . t e rm for a 
r o c k , h i l l s i de o r  t r e e  that h a s  
n o t h i ng t o  whi ch to  g r ab o n t o  
w h e n  c l imb i ng . 
nga1ay n .  t o p  e n d  o f  the  s ugar 
c ane s talk ( wh i c h  i s  u s e d  for  
plant i ng ) ;  v .  t o  c ut o f f  t h e  
t o p s  o f  the  s u g a r  c an e  ( i n  
preparati o n  fo r p l a n t i n g ) .  
ngani par. i n d e e d ,  p r e c i s el y , 
r eally , t ruly , ac tually ( a  
par . u s e d  a s  an int e r j e c t i o n , 
expr e s s i ng the c e r t a i nty o r  
truthful ne s s  o f  a s t atement ) ;  
d umem � t  � k  n g a n  I d � n : I r e al l y  
w i l l  c ome . ( c - 8 ) . 
' ngatngat v .  t o  c hew thro ugh ( a s 
for a do g t o  c hew through h i s  
l e a s h  and  g e t  away ) . 
ngayet adj . t e rm for  a mature 
c o c onut wh i c h  is found t o  have 
s o ft meat i n s i de . 
ngayo n .  r a i de r , a k i ll i ng r a i d ;  
v .  t o  at t a c k  a h o u s e  o r  v i l l age 
fo r the  purp o s e  o f  k i l l i ng ; � n g  
p a n a n  n a  n g a y o  t u  t o p  mo , � y  
s u ma b u g  I d l g e d l k o :  I f  a r a i de r  
s h o o t s  o n e  o f  your r e l a t i ve s , 
b l o o d  w i l l  s p a t t e r  o n  you . ( c - 8 ) . 
ngehet v .  t o  l augh , to  smi l e . 
' ngekngek v .  to c r y , t o  y e l p  ( o f 
the  c ry o f  p a i n  o r  fear o f  a 
dog ) . 
' ngekngek v .  t o  l augh h a r d  an d 
for  a l ong t ime . 
ngebngeb v .  the  c r un C h i n g  s o und 
o f  chewing o n  s om e t h i ng hard 
( as o f  c an dy , sugar c a n e , hard  
c o c onut , e t c . ) . 
nge1nge1 v .  t o  s l i c e ,  to saw ( o f 
the  m e t h o d  o f  c ut t i ng o f f  the  
h e a d  o f  a p e r s o n ) ( c f .  p u to l ) .  
ngenghet v .  t h e  c r a c k i n g  s ound 
o f  a p i e c e  o f  wood a s  it i s  
b e i n g  b e nt . 
ngengo v .  t o  c o o  ( o f  a b aby ' s  
c o o i ng when i t  i s  l e ar n i n g  t o  
talk ) . 
' ngetnget v .  to chew ( o f t h e  
c h e w i ng o f  foo d ,  b e te l  nut , 
o r  c h ew i n g  gum ) . 
ng idit n .  b u c k  t e e t h . 
ngileb adj . t o o thl e s s .  
ngilet-ngi l et v .  to  gna s h , to  
g r i nd teeth l oudly . 
ngilin n .  p a n g i l i n : s abbath , 
hol i day , day o f  r e s t ; a r e l i ­
g i o u s  o b s e rvan c e  o f  ab s t i n e n c e  
( i t i s  c o n s i de r e d  a s  s in f ul t o  
wo rk o n  s uc h  a day ) ; v .  t o  
r e f r a i n  from work on  Sun day . 
ngingahabngab v .  
a mo nk e y )  . 
t o  growl ( o f 
ngipen n .  t o oth , t e e t h ; v .  for  
a c h i l d ' s  teeth t o  b e  c om i ng i n . 
ngitet adj . 
c o l o r ) . 
dark ( o f any dark i sh 
ngito n .  s p e c i e s  o f  b l a c k  v i ne , 
Lygodium c i rcinnatum ( u s e d  i � 
c er t a i n  typ e s  o f  b a s k e t  weav � ng 
a s  a de c or a t i o n ; al s o  us e d  a s  
a t r i p - l i n e  f o r  t h e  b i l a t e k  
trap ) . 
ngiyal-ngiyal v .  t o  c h e w  ( e sp e c ­
i al l y  o f  a n  an imal c hewing i t s  
c u d ,  b u t  may al s o  r e f e r  to  a 
p e r s o n  c h e w i n g  gum ) . 
ngiyaw v .  
ngodsol v .  
l i p s . 
to meow ( o f a c at ) . 
t o  have p r o t r u d i ng 
ngotngot v .  t o  h o l d  a b o n e  an d 
chew the m e a t  o f f  i t ; t o  t e ar 
the meat o f f  a b o n e  w i th t h e  
t ee t h . 
ngudel a dj .  dul l ( o f a k n i f e , 
b o l o , r a z o r  b l a d e , axe ) . 
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ngu ' langtog v .  t o  p e c k  w o o d  ( o f  
a woo dpe c k e r ) .  
nguleb n .  t e rm fo r a p e r s o n  who 
e a t s  qui c kly and s i l e nt l y . 
' nguntu n .  t o p  front t e e th . 
nguyot v .  to b i te , to c l en c h  
s omethi ng between t h e  t e e t h  
( t he s ub j e c t  o f  t h i s i s  u s ually 
human , for  an imal c f .  k a g e t ) . 
o 
0 1 adv . y e s , okay ; v .  umo : t o  
s ay ye s ,  to  ac c ept , to agre e ;  
i n um o  k a m  de n d i y a 7 : D i d  you 
s ay yes  to  him?  ( a U .  o n ) ( c - 5 5 ) .  
0 2 c onj . o r . 
obertaym ( Eng)  n .  o v e r t ime ; v .  
t o  work o v e r t ime . 
' obug v .  t o  s ha r p e n  a k n i fe o r  
b o l o  o r  axe ; n .  o b u g e n : whe t ­
s t o n e , s harpen i n g  s t o n e ; 
m i n a n g o b u g t u  ma l i g n o  t u  k e t i h e k  
a k e d u t : The e v i l  s p i r i t  sharp­
ened a smal l k n i f e . 
obus v .  to  b e  gone , to  b e  u s e d  up , 
t o  b e c ome exhaus t e d ,  to be a l l  
o u t  o f  s omethi ng ; n a o b u s  d e n  t u  
p a h a y  t a m : Our r i c e  i s  all  u s e d  
up . 
' obra ( S p )  v .  to b e  t ak i n g  e ffe c t , 
to be work i n g  ( s uc h a s  m e di c i n e  
i n  your b o dy mak i n g  you w e l l ) 
( sy n .  h u s t u ,  ma a r i ) .  
' odung v .  t o  pra c t i c e  w i t h  a bow 
and  arrows ( by s h o o t i n g  at a 
t ar g e t ) .  
' ogbun n .  baby b i r ds . 
' ogbus n .  sprout ( o f a t r e e , 
p l ant , v i n e ) ;  v .  t o  sp rout . 
' ogdin n .  a n o n-Negr i t o  t r ib al 
p e o p l e  l iv i n g  o n  t he w e s t e r n  s i de 
of t h e  S i e rra Madre in I s ab e l a  
( probably Gaddang p eople ) ;  v .  
t o  g o  t o  vi s i t  the o g d i n  p e o p l e  
i n  o r der  t o  s e l l  m e a t  a n d  buy 
r i c e . 
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oghoy v .  t o  s l e ep o n  a bambo o  
f l o o r ,  l y i n g  parallel  w i t h  t h e  
way t h e  bamboo i s  l ay i ng ( an t .  
e b e g ) .  
' og sa n .  d e e r  ( for typ e s  o f  c f .  
b u d u b u d u a n , b u k t o t , k o d m i  l a n ,  
k a b a l a y a n , ma b u h o ,  ma h a s u g e t , 
t o h o y a k ) ;  v .  t o  s ho o t  a d e e r  
( c - 2 1 ) . 
' og sad v .  u mo g s a d : t o  g o  down 
( a s to c l imb down from a t r e e , 
go down a l adde r , e t c ) ( in tran­
si tive ) ;  m e g o g s a d : to l owe r , 
t o  put down ( trans i tive ) ( c - 1 5 ) .  
' ohep v .  t o  r e p a i r  o r  p a t c h  a 
h o l e  i n  a r oo f .  
' ohern v .  t o  di s obey ( and  g o  ahe ad 
an d do something o n e  was  o rd e r e d  
n o t  t o  do ) ;  ma s k i  s a wa y e n  e k  
n a , e y  m e g o h e m  e k  s a n  a 
ma g s i k a w : Even t h o ug h  he forb i d s 
me , I w i l l  j us t  go ahe a d  anyway 
and make a f i e l d .  
ohika s adj . 
c h i l d ) .  
qui c k ,  l ively ( o f a 
' ohobus n .  b l a c k  p ik e  e e l , 
Muraenexox cinereus ( s e a ) ( Tag : 
p i n d a n g g a ) .  
' okba v .  t o  s p i t  out s o me t h i ng 
o n e  i s  s uc k i ng o n  ( s uch a s  s e e d s  
from frui t ,  o r  t o b ac c o ) ;  i p e o k b a  
m o  t a  a n a k a  i p a p i l a :  Take t hat 
p a p e r  o ut o f  t h e  baby ' s  mout h . 
okdoh v .  t o  l oo k  down from above ; 
k a t a p u s a n  s a n  d e n  a b u k e d  e y  
p a n g o k d o h a n  t a  me g b i y o :  A r r i v i ng 
at t h e  l a s t  h i l l ,  he l o o k e d  down 
at t he one p o un d i ng r i c e . 
okhot v .  t o  pul l o n e  s t i c k  out 
of a bundle of s t i c k s  t i ed 
t o g et her . 
oklad v .  t o  s p r e a d  o p e n , t o  r o l l  
out ; i o k l a d  mo a h uwa y i d o n  
n a  b i g i t a e : L a y  t h i s  b anana 
leaf o ut flat  agai n . 
' oklo v .  t o  t i p  and fall head 
f i r s t  ( o ut of  a w i ndow , or  o ff 
a f l o o r  o n t o  t h e  groun d ) . 
' okong n .  s p e c i e s  o f  b i r d . 
ok ' tubri (Sp)  n .  O c t o b e r . 
olang v .  t o  have a large  spl i n t e r  
o f  w o o d  i n  o ne ' s foo t . 
' oled v .  t o  h e a t  a g r e e n  b i g o 
s ha ft by run n i n g  i t  b a c k  and  
fo r t h  t hrough a f i r e  i n  o r der  
t o  s t ra i g h t e n  i t  (a  p r o c e s s  in  
t he mak i ng o f  arrows ) ;  m e g o l e d 
e k  p a  t a  b i g o k o : I w i l l  
s t r a i ght e n  my a r r o w  s ha f t s  f i r s t  
( c f .  b i g o ,  t e l e d ,  t o l e n ,  s i k e h ) .  
' oli  v .  u m u l i :  t o  g o  t o  town ; 
m e g o l i :  t o  t a k e  s om e t h i n g  t o  
t own ( c - 7 1 . 
' olnat v .  t o  s t r a i gh t e n  ( a s t o  
s t r a i gh t en a b e n t  s p ea r , o r  f o r  
a p e r s o n  t o  s tand o r  l i e  out 
s t ra i ght ) . 
olong n .  the b r a n c h  o f  a c o c o nut 
palm o f f  whi c h  the fru i t  g r o w s . 
' ornbu adj . h eap e d  up , p i l e d  h i gh 
( o f a p i l e  o f  gra i n , s al t ,  
sugar ) ( an t .  k a l u s ) .  
' orne s v .  t o  b e  t i re d  o f  j u s t  s i t ­
t i ng  i n  t he hous e ; t o  b e  b o r e d  
and  wan t i n g  t o  g e t  o u t  and  go  
s omewhere ; meome s k i t a m  d e n  t a  
b i l e  t a ma e :  W e  a r e  t i re d  o f  s i t ­
t i ng around i n  our h o u s e  h e r e . 
' ornseng n .  s p e c i e s  o f  d e a dly 
p o i s o n o u s  s n ak e . 
on c f .  0 1 '  
' ontay n .  fi s h l i n e . 
ontayad v .  
s l e ep . 
t o  s tr e t c h  i n  one ' s  
'ontok n .  up , t o p ; e n d ;  v .  t o  go  
up  h i ghe r , t o  a s c e n d  ( o f the  
sun , a i r p l an e , e t c . )  ( c - 8 ) . 
' onglong v .  t o  work for someone 
w i t hout p ay (a  r e c i p r o c al a c t i o n  
where p e o p l e  w o r k  f o r  e a c h o t h e r  
wit hout pay ) .  
' oong n .  g e ner i c  t e rm f o r  s e ve r al 
s p e c i e s  o f  e d i b l e  mus hrooms . 
oot v .  to  r e p a i r  a mat ; t o  r e -
we ave . 
' opera ( Sp )  n .  ope r a t i o n  { me d i ­
c al ) ;  v .  t o  o p e r at e ; ma g p a o p e r a : 
t o  have an operat i o n . 
' openg n .  type o f  mal ignant  s p i r ­
i t  o r  e l f  ( wi t h  a l o n g  n o s e  
a n d  w i de mouth ; l i v e s  under t h e  
ground ; e a t s  human s ;  al s o  c al l ­
e d  me n g i d u k e s , a n d  m e n g i s e h ewa t )  
( a U .  o p p e n g ) .  
opi ' sina ( Sp )  n .  o ffi c e ,  r o om . 
' oras (Sp)  n .  t ime , hour ; k e d e m e t 
n a  o r a s  e y  n i og s a d  n a  t u  
p i t u k a n :  A f t e r  f i n i s h i ng t h at , 
h e  b rought the  honey down ( from 
the t r e e ) ( c - 12 ) .  
ora syon (Sp)  n .  dusk , e v e ni n g . 
' orat v .  t o  s p rout p o o rly ( o f  
r i c e  s e e d s  whi c h  h ave b e e n  
p l a n t e d  o r  s o wn and  whi c h  re sult 
in  only a few of  them s prout ­
i ng ) ;  n a g o r a t t u  p u n l a  k o : My 
s ee d  b e d  d i d  n o t  spro ut well . 
' orden (Sp )  n .  
( c f .  u t u s ) .  
o r der , c ommand 
o s  v .  t o  b i te i nto  s ugar c ane 
( i n o r d e r  t o  peel o ff the out e r  
bark ) . 
' oswak v .  a s ta g e  i n  t h e  growth 
o f  a r i c e  p l an t  o r  b anana p l a nt 
( wh e n  t h e  frui t  i s  f i r st c om i ng 
o ut ) ( c f .  under  p a h a y ) .  
' ota n .  vomi t ;  v .  t o  vomi t .  
' otyo ( Sp )  adj . e i ght ( a l t .  o t s o )  
( c f .  app e n d i x  3 ) .  
owayen n .  P h i l i p p i n e  s p i t t i n g  
c o br a , Naja naja phi l ippinensis .  
oy exc l .  o f  surpr i s e ; exc l .  made 
whe n c a ll i ng t o  g e t  s om e o n e ' s  
atten t i on ; exc l .  made when 
a n s we r i n g  s omeone ' s  c al l ; exc l .  
made when d i s ag r e e i n g  w i t h  a 
s tatement made ; o y , a ke n g ,  
k a n e n  mo y e e : H e r e , b r o t he r , 
eat t hi s .  ( c - 1 3 ) .  
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pa par . f i r s t , s t i l l ; i t u g e n  mo 
p a  I l a ma n a  t a  b i l e a :  D e l i ve r  
t h e  p i g  m e a t  t o  t h e  h o u s e  
fi r s t . ( c - 1 4 o ) .  
pabayan v .  to  n e g l e c t , to  de s e rt , 
to d i s r e g ar d ; t o  a l l o w ; ( c - 1 0 ) .  
' pabi par.  s t i l l , yet ; t e  k a h a l o  
p a b i  a me d u k e s : T h e r e  i s  s t i l l  
s o me b a d  m i x e d i n  w i t h  i t . 
( c - 4 9 ) . 
pabor l v .  t o  move along w i t h  t h e  
w i n d  ( o f a s ai l  b o a t ) ( an t . 
s o n g s o n g ) .  
pabor 2 (Sp)  v .  t o  p e r m i t  ( a s t o  
l e t  a p e r s o n  have h i s  way ) ;  
p a b o r a n  moy s i y a a ma g l a k a d : 
L e t  h i m  go . 
pad l par.  pl e a s e  ( a  par . adding  
p o l i t e n e s s  t o  an  o b l i g a t o ry 
s e n t e n c e ) ;  ma g m a n  k i t a p a d  p a : 
Let ' s  have a b et e l  nut c hew 
f i r s t  p l e as e . ( c - 2 9 ) .  
pad 2 v .  to  b e  b e t r o the d ,  t o  b e  
engag e d ;  t o  b e  promi s e d  i n  
marr i ag e ; p i n a d e n  d e n  n i  M e l a n i o  
t i R e s  i :  M e l a n i o  h a s  p r om i s e d  
R e s i  i n  mar r i a g e . 
pa ' deto v .  to t ell  someone t o  
l o ok at somet h i ng whi c h  i s n ' t  
t h e re . 
pade1 n .  c l i f f ;  f a c e  ( o f a h i g h  
r o c k ) . 
' padi ( Sp )  n .  C at ho l i c  p ri e s t . 
padinge1 n .  c h e ek ; v .  to s l i c e  
open  t h e  s i de o f  a w i l d  p i g  
b e g i n n i ng from t h e  c he e k  t o  the  
but t o c k s  ( i n but c he r i n g ) ;  
p a d i n g i l a n mo , S e l t o n , mo n d a  t e  
i d i k a n  k i t a m  d e n :  s l ic e i t  down 
t he s i de , S e l t o n , so we ' ll have 
s ome meat t o  c o ok . 
padit n .  s c a r i f i c at i o n  de s i gn  
( o f t h e  type  of  s c a r i f i c at i o n 
o r  tato o i ng w h i c h  t h e  Duma g a t s  
s c ra t c h  o r  c ut i nt o  the i r  b a c k s  
and  arms ) ;  v .  t o  c ut , t o  s c ra t c h  
de s i g n s  o n t o  the  s k i n . 
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' padpad v .  f o r  a b o a t  t o  b e  
d r i v e n  b y  a s t o rm . 
' padsek v .  t o  b e  s t e ep ( o f  the 
s i de of a moun t ai n ) .  
padut n .  s p e c i e s  o f  o c e a n  f i sh 
( c f .  i k a n ) .  
paduwan n .  man ' s  ear  p lug ( made 
of w o o d ) .  
pad yaw n .  s p e c i e s  o f  shr i mp , 
Peneus s p .  ( Tag : h i p o n g p u t i ) .  
pa ' gatpat n .  s pe c i e s o f  unc ul­
t i va t e d  t r e e , Sonneratia acida 
( found i n  mangrove swamp s ,  
t runk s u s e d  a s  f e n c e  p o s t s ) .  
pag ' bigen n .  fork , b r a n c h  ( o f  
a s t r eam o r  r i v e r ) . 
pa ' gekpak n .  c r e s t e d  and a shy 
bulbul ( b i r d ) . 
page l  v .  t o  b e  t i r e d ,  to  be 
exhau s t e d ;  m i n a p a g e l  d e n  t i  
Wa y n e  a m e g e e k n u d e n  t a  l a n d i n g :  
Wayne i s  surely t i re d  o f  wa i t i ng 
a n d  wa i t i n g  at the a i r s t r i p . 
pagetpet n .  r i verbank . 
pages v .  to be exc i t e d ,  t o  b e  
v e ry happy . 
paget n .  t r i gg e r  fi s h ,  Ba t i s tis  
sp . ( Tag : p a p a k o l ) .  
pagi n .  s t i n g  ray , genus Dasy a t i s  
( s e a )  ( Tag : d a h o n a n ,  p a g i n g 
b u l i k )  ( c f .  i k a n ) . 
pag ' -i tan n .  s p a c e  b e t we e n , 
d i v i d i n g  l i ne , boundary , l imi t ,  
i n t erva l . 
pagkapia adj . t e rm for  the ex­
t reme low t i de whi c h  o c c u r s  at 
the full mo on ; p a g k a p i a  d e n  i 
k a t i : The low t i de i s  at i t s  
l o we s t  ebb . 
pagkas adj . fo r r i c e  t o  be c oo k e d  
s o  t hat i s  i s  d r y  ( no t  gl oppy 
an� wet ) .  
' pagpag v .  to  brush dus t o r  t r a s h  
o f f c l o th o r  a mat ; t o  dust o ff 
by shaki ng . 
pagungupong n .  n o i s e  o f  r ap i ds 
heard from a d i s t anc e . 
pahabukak v .  t o  s t a n d  up on e nd 
( o f hai r ,  a s  for  t h e  h a i r  on  
the b a c k  o f  an a n i mal t o  r i s e  
up b ec au s e  o f  f e a r  o r  a n g e r , 
o r  for the h a i r  on a p e r s o n ' s  
arms and l e g s  t o  r i s e up b e c au s e  
he i s  c o l d ) .  
pahak ' paken n .  s p e c i e s  o f  fly i n g  
t r e e  l i z a r d  ( s a i d  t o  b e  p o i s o n ­
o u s ) ( c f .  h a kp a ) .  
pahanan n .  t e rm fo r t h e  t own and  
l a nguage o f  Palanan , I s abel a ; 
m a k a po s p o s  k a  b a l e  d e n  t a  k a g i  
n a  P a h a n a n ! :  So  you c an unde r ­
s t and the d i a l e c t  o f  Pal anan ! 
pahanas v .  t o  c at c h  f i s h  o r  
shr imp ( by pul l i ng away at 
tra s h , b r a n c h e s  and l eave s that 
have p i l e d up in a r i v e r , and 
then s p e a r i n g  the fi s h  as they 
try to  get away ) . 
pahapad n .  s p e c i e s  o f  e d i bl e ,  
unc ul t i vat e d  f e r n  ( s i m i l a r  t o , 
but l a r ger  than , p a k o ) . 
pahapah n .  bre e ze , draft . 
' paha ' paha v .  
c hi l d .  
t o  c omfort a c ry i ng 
pahay 1 .  n .  g r a i n  ( e s p . r i c e  
g r a i n ) ,  unhu s k e d  r i c e ; 
2 .  n .  r i c e  plant ( t h e r e  are  two 
m a i n  type s ,  t a l u k ,  the wet r i c e  
g rown i n  paddy f i e l d s , and  h a s i k , 
the dry r i c e  grown on h i l l s i de s . 
Typ e s  o f  wet r i c e  are , a l a b a t ,  
b i n e n t o g , b i n s e r ,  
b i n u h a n g i n e m p a n t a , ka r s u b o n g , 
k e s o n , d i n i n g l e ,  e n t a n , i l o n ­
i l o n , ma l a g k i t ,  r a m a y , w a g wa g .  
Typ e s  o f  dry r i c e  are b i n a k a , 
b i n u n d u k , b i r i l y a n t e ,  b u h u k a n , 
g a l o ,  g i n a d o n g ,  i n uw a k , l a g i k e w , 
m a n u m b a l a y ,  m i n a n t i k a ,  m i n i n d o r o , 
p a l a w a n ,  p i n i l i  ( or 
p i n i l i n g p a s y o ) ,  p u r u l u t u n g , 
s a m p a y b a k o d , s i n a g a t ,  s i n a g i n g ,  
t a g p i s ,  b i n a y b a y . The s t a g e s  and 
ut i l ity o f  r i c e  are : b i n h i , 
s e e d s ; p u n l a :  s e e d l i n g s  o f  wet  
r i c e ;  g a d i g u m :  s e e d l i n g s  o f  dry 
r i c e ; t a g a to d :  knee hei ght ; 
d um a l a g a : thi gh h e i ght ; 
meg b u k t e t :  when g r ai n s  b e g i n  
to  devel op ; m e g o s w a k :  when 
gra i n s  are  b e g i n n i n g  to  sprout ; 
k u ma s a w  o r  m e g w a s a wa s : when 
gra i n s  are  c ompl e t ely out o f  
the s t em and  s t a rt i ng t o  b e n d  
ove r ;  l a g e t e k :  whe n t h e  g r a i n s  
are  s o ft ; m e g d u k o g : u p o n  t h e  
be ndi ng o f  the s tems ; d u l u h a n  
o r  b a l i k a t a n : when the top hal f 
o f  t h e  g r a i n s  are  r i p e ; 
mem i l e b i  l a o :  p a t c hy a r e a s  i n  
t h e  f i e l d s  where r i c e  i s  ri p e ;  
s um e h e y a w : when the r i p e  r i c e  
s h i n e s  when s e e n  from a d i s ­
t an c e ;  t u p o k : when r i c e  i s  
o v e r r i pe and s p o i l i n g ; b e g e s : 
hus k e d  r i c e ;  l u p e s : r i c e  c ha f f ; 
k a n e n :  c oo k e d  r i c e ;  b a h a w : 
l e ft o v e r  c oo k e d  r i c e ; m u mo : 
c o o k e d  c rumb s o f  r i c e ; 1 u g a w  
o r  l i n u g a w : r i c e  bro t h )  ( c - 1 3 ) . 
' pahek n .  heart  c l am ,  Anadara 
sp . ( s e a )  ( e a t e n  e s p e c i ally by 
women a f t e r  g i v i n g  b i rt h  to  
i n c re a s e  l ac t a t i on ) .  
pahek v .  t o  b e  h o a r s e  ( o f  the 
h o ar s e  v o i c e  o f  a p e r s o n  with 
a sore t hr o at ) .  
pahes n .  w i n d ; adj . w i n dy ( c - 7 ) . 
pahid v .  me p a h i d :  to brush 
agai n s t ;  m e g p a h i d :  to  dry one­
self o ff with a towe l ; p a h i d e n : 
t o  w i p e  o f f  s ometh i n g ; i p a h i d :  
( 1 )  to  smear o n , t o  p a i n t  o n ; 
( 2 )  to w i p e  o f f  w i t h  s omethi ng ; 
n a y , i p a h i d  mo d e n  i d a m i t a e : 
Here , w i p e  i t  o f f  w i t h  t h i s rag . 
pahinga ( Ta g )  v .  
i ma n g ) .  
to  r e s t  ( c f .  
pahipad n .  s i de ,  b o r de r , e dg e  
( a s o f  t h e  e d g e  o f  the s e a ,  
e n d  o f  a table ) .  
pahi ' yawa adj . very n o i sy ,  go o fy , 
nut ty - a c t i n g  ( s uch a s  c hi l dren 
do when c l o w n i ng around , but 
appl i e s  to a dul t s  as we l l ) ;  
w a d i , i s i p  mo p a h i y a wa d u  a n a k  
t a  d i n o m y a e : Wow , you woul d  
t h i nk tho s e  c h i ldren a r e  nutty­
a c t i n g down at  the r i ve r  t h e r e . 
pahongupong v .  
rapi d s . 
n o i s e  o f  smal l 
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pa ' hopo v .  to  c ut t h e  b r a n c h e s  
o f f  a t r e e  t hat  are  han g i n g  o v e r  
a hous e ,  o r  t hat are  g r o w i n g  up 
a g a i n s t  the s i d e  of a hous e .  
pahu ' tepot n .  t erm for  the small­
e r , l e s s  mature bananas  on  the 
l owe r part o f  a b anana s t alk 
( sy n .  s a b u n g ) .  
paikit v .  to  s p i n  money , c al l i ng 
h e a d s  o r  t a i l s  ( a  type o f  gam­
b l i n g ) . 
' pais v .  t o  c oo k  ( a  m e t h o d  o f  
c oo k i n g  small fi s h  o r  s h r imp , 
wrap p i ng them i n  a b anana l e a f  
a n d  c o o k i n g  them i n  wat e r , o r  
laying t hem d i r e c t ly o n  t h e  
c o a l s ) .  
pait n .  c h i s e l  ( c arpent e r ' s  t o ol ) ;  
v .  to  c hi s e l . 
' pakaw n .  han dl e ( o f a p a i l , 
p o t , buc k e t ) ;  v .  t o  put a w i r e  
handle o n t o  a t i n  c an ( c f .  
b e t b e t ) .  
pakaway n .  o ut r i g g e r  ( on a boat ) ;  
v .  to  t i e  o ut r i gg e r s  o n t o  a 
boat . 
pa ' keti ( Sp )  n .  p a c kage , p a cket  
( a s o f  a p a c k a g e  o f  c i g a r e t t e s , 
c andy , s oap , et c . ) .  
paket v .  for  a w i dow t o  remarry ; 
n .  t e rm for  a p e r s o n  who mar r i e s  
a wi dow o r  wi dower . 
paki ' lala n .  go-betwe e n , i nt e r ­
v e n e r  ( i n t h e  c a s e  o f  an e l o p e ­
ment ; the t e rm f o r  the m a n  who 
g o e s  to the angry fathe r o f  the 
g i rl , at t h e  r e que s t  of the boy ' s  
fami l y , to  b r i n g  about a r e c o n­
c i l i at i on ) ;  v .  to a c t  a s  a go­
b e t w e e n  ( c f .  k i l a l a ) .  
pakinabang n .  p r o fi t , ga i n ,  
b e n e fi t , s h a r e ; e n g  i b u g t o n g  k o  
t a  e t e l o  s a n  a p i s u ,  e y  e w a n  e k  
t u  p a k i n a b a n g :  I f  I s e l l  i t  for  
just  t h r e e  p e s o s  I won ' t  make  
any p r o f i t . 
' pako n .  c arpenter ' s  na i l ;  v .  to  
na i l , t o  p ound in  a n a i l . 
pako n .  an e d i b l e  w i l d  fe r n ,  
s ome t i m e s  c al l e d  " w i l d  a s  para-
n o  
gu s " , A thYl'ium eBou � e n t um .  
pakol v .  t o  c l ub , t o  h i t  someone 
o n  the  h e a d  with an  i n st rument ; 
p a k u l e n  mo i i k a n a , mo n d a ma t e :  
C l ub t he fi s h ,  s o  t hey ' l l d i e . 
pakpak n .  w i ng ( o f b i rds , a i r ­
p l a n e s ,  angel s ,  e tc . ) .  
pakten v .  t o  h o l d  o r  t i e  some­
t h i n g  so  it  i s  dangl i n g . 
pakultad v .  t o  p ermi t ,  t o  a l l ow . 
' pakwan n .  wat ermel o n , Ci tl'u � � uS 
v u � gal'i s .  
pakyaw (Ch)  v .  t o  c on t r a c t  t o  do 
a p ro j e c t ; to do a j ob o n  a 
c on t r a c t  b as i s ; n .  a c o n t r ac t ; 
p i n um a k y a w  t a  e s a  a i k t a r i a :  
He c o n t r a c t e d  t o  c l e ar one 
he c t are . 
' pala ( Sp )  n .  
s h o ve l . 
s hovel ; v .  t o  
palabas (Ta g )  n .  s how , e n t e r­
t a i nme nt , s tage s how ; v .  t o  
a c t  i n  a s how o r  p l ay . 
palabi v .  t o  g i ve the larger  
share o f  t h e  f o o d  at a meal t o  
anothe r , o r  t o  t h e  o t h e r s  e a t ­
i n g  w i th you . 
palabunutan v .  t o  draw s t raws 
( i n o r de r  t o  de c i de who w i l l  
do somethi n g ,  o r  i n  gambl i ng ) . 
palad 1 v .  for  w i nd t o  push s ome ­
t h i n g  along o n  the s u r f a c e  o f  
t h e  wat e r , s o  i t  float s away ; 
f o r  w i n d  t o  p u s h  a boat  o f f  
i t s  c o ur s e ; n e p a l a d s i y a d a  
i n a b u t  n a  s u b a s ko t a  d i g i t a :  
He w a s  d r i v e n  o ff c o u r s e  b e c a u s e  
h e  w a s  c aught i n  a r a i n  s quall . 
palad2 n .  p alm ( o f the hand o r  
foot ) ;  v .  m a p a l a d :  t o  b e  l u c ky , 
fortun at e ; m e g p a l a d :  t o  r e a d  
someone ' s  p a lm ( i n fortune t e l l ­
i n g ) ( c f .  h u l a ) .  
' palad n .  f l a t f i s h ,  Pse udol'hombus 
o Z igodo n .  
palag v .  to  s l i c e  m e a t  t h i n  ( i n  
o r d e r  t o  s a l t  a n d / o r  dry i t ) .  
palagay n .  a large r i c e  o r  s w e e t  
p o t a t o  f i e l d . 
palaged n .  po i s on  ( u s e d  o n  a r r o w s , 
from the sap  o f  a t r e e  w i t h  t h e  
s ame name ) ( p o s s ibly a syn . o f  
d i t a )  . 
pa ' lagi adv . alway s , o ft e n , f r e ­
quent ly , r e p e t i t i ve . 
palago n .  a c ommo n ,  uncul t ivat e d  
fruit t r e e , Di � � enia phi � ippinen­
s i s ;  bears an e di b l e  frui t and 
a whi t e  flower ( Tag : k a t m o n ) .  
palag-palag v .  t o  f l ap the  w i n g s  
frant i c a l ly ( o f  t h e  w i n g s  o f  a 
b i r d  when i t  i s  c aught , o r  o f  
a c hi c k e n  whe n  i t  i s  b e he a d e d ) .  
palakul n .  
wa s a y ) .  
h a t c h e t , axe ( syn . 
pa ' lakpak v .  t o  c l ap the  h a n d s . 
pa ' lalo adj . arrogant , haughty , 
proud ; v .  to a c t  haughty . 
pa ' lansa ( Sp )  n .  
c l o t he s . 
i ron ; v .  t o  i r o n  
palang adj . warm ( o f wat e r  t ha t  
has  b e e n  heate d , o r  the body o f  
a p er s o n  w i t h  a feve r ) . 
pal-ang n .  not c h e s  ( made i n  the 
t runk o f  a tree fo r a c l i mb e r  
t o  p u t  h i s foo t  i n t o  a s  h e  c l i mb s 
up t h e  t r e e ) .  
palang ' gana ( Sp )  n .  
b as i n , tub . 
w a s h  pan , 
pa ' langkak n .  
plant ) . 
b ark ( o f the  b anana 
pa ' langpang n .  steep  bank ( o f a 
s t r e am o r  r i v e r ) .  
pa ' lapa n .  upp e r  part  o f  a palm 
tree ( wh e r e  the  leaves  are ) ;  
p alm l ea f . 
pala ' pati n .  p ig e on . 
' palas v .  to suffer ext reme 
hung e r . 
pa ' lasan n .  s p e c i e s  o f  r a t t an 
( us e d for t y i ng fen c e s  b e c au s e  
i t  l a s t s  l on g e r  than o t h e r  typ e s  
o f  r a t tan exp o s e d  t o  rai n and 
damp n e s s } ( c f .  u w a y ) .  
pa laslayt ( Eng)  n .  
( sy n .  i s p a t ) .  
palastik ( Eng ) n .  
pa ' lasyo ( S p )  n .  
fl a s h l i ght 
p l a s t i c . 
p a l ac e . 
pa ' lawan n .  v a r i ety o f  mount a i n  
r i c e  ( c f .  under p a h a y ) . 
palay-palay a dj .  r e f r e s h i n g  ( o f  
the f e e l  o f  a c o o l  bre e z e ) .  
' palda (Sp)  n .  
a s k i rt . 
s k i r t ; V .  to wear 
' paldak v .  to  b e  c ru s h e d  ( o f  
p l a n t s  wh i ch are  s t epped o n ) .  
paldas v .  t o  f i n i s h  o ff c o mp l e t e­
ly ( a s  t o  f i n i s h all the fo o d  
on  t h e  t ab l e , o r  i n  c ut t i ng a 
f i e l d ,  t o  c l ear  i t  c omple tely , 
o r  o f  r a i de r s  a t t a c k i ng a v i l ­
l a g e , t o  k i l l  e v e ry o n e  i n  i t ) ;  
p a l d a s  d u  e t a n a n  a n i y o g  ko t o  
b a g y o : A l l  o f  m y  c o c onuts  were  
d e s troy e d  i n  the typho o n .  
pa ' lekos n .  g i rl ' s  h eadband 
( bought in s t o r e s  in town ) . 
palek- ' palek n .  p e c toral  and 
ventral f i n s  o f  fi s h .  
palel v .  t o  s que ak ( o f a toy , 
o r  o f  the no i s e  a p i e c e  o f  
gras s mak e s  when put t o  t h e  
mouth a n d  blown on ) .  
paleleg n .  sp e c i e s o f  fo r e s t  
t r e e  ( t he i nn e r  bark i s  u s e d  
t o  p o i s on fi s h ) . 
pa ' lengki n .  o p e n  market ; 
r e s t aurant ; v .  m e ma l e n g k i : t o  
go  and  buy i n  t h e  market . 
pales v .  t o  d i p  wat er  out o f  
o n e  c o n t a i n e r  a n d  p o u r  i t  i nt o  
another ; t o  t r an s fer f o o d  from 
one pot t o  another . 
pale ' soken n .  s p e c i e s  o f  uncul­
t i v a t e d  p l ant w i th a n  e d i b l e  
fruit ( al s o  t he n ame o f  a 
mai de n i n  f o l k l o r e ) ( c - 8 ) .  
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palen-palen v .  t o  p i l e  u p  i n  t h e  
r i ve r  ( o f  g r a s s , s t i c k s ,  l e ave s , 
e t c . ) .  
palet v .  to  b e  w a s h e d  down a 
s w i ft flowing , ove r f l o o d e d  
r iver . 
palikog n .  r i verbend . 
palinged v .  for  somethi ng t o  b e  
. hi dden b e h i n d  somet h i ng e l s e ; 
p u ma 1 i n g e d  k i t a m  t a  1 u u k a e , 
mon d a  ewa n ma s i y a d u  i p a h e s : 
Let ' s  t ak e  s he l t e r  i n  thi s bay 
so the w i n d  won ' t  b e  so bad . 
( syn . k u b l i ) .  
palit · v .  to  change , t o  exc hang e , 
t o  s w it c h ; p a l i t a n  mo i d a m i t 
n a  a b i s a :  Change her  wet  c l o t h­
i ng . 
pa ' litu (Sp)  n .  mat c h ,  m a t c h s t i ck .  
' palo v .  t o  b e a t  w i t h  a s t i c k . 
palompong v .  to s p rout ( o f the 
s t ump of a t r e e ) .  
palon v .  t o  put g r e e n  bananas  
a s i de t o  r i p e n .  
palpal v .  t o  d r i v e  a s t ake  i n t o  
s omet h i n g . 
palpes v .  to  c au s e  s o me t h i ng t o  
b e  l o s t , o r  t o  n o t  b e  s e e n ; 
b a k i  t e w a n  t u  k e s o l  i t u  a n a k ,  
ma k a y  p i n a l p e s  d e n  n a  t a l u n a : 
Why d i dn ' t  the c h i l d  r e turn , 
maybe he was  taken by a f o r e s t  
s p i r i t ?  
' palso v .  f o r  t h e  handle o f  a 
k n i fe to c ome l o o s e  and  s eparate 
from t h e  metal b l a d e . 
palsok n .  type o f  arrow ( me t a l  
h e a d , b i g o shaft ; s im i l ar to  
g u n g o t  and p a n g a l .  e x c e p t  for  
the s hape o f  the h e ad ) ( c f .  
p a n a ) . 
paltaw v .  t o  c ut ( br u s h  and  small 
t r e e s  that have grown up i n  a 
f i e l d  o r  farm ) . 
paltik 1 n .  pol e s  runn i ng out from 
a boat  o nto  whi c h  out r i gg e r s  
are  t i e d  ( c f .  p a k a w a y ) .  
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paltik2 n .  homemade s ho t gun . 
palugupog n .  wi n d ,  draft ( that 
c omes  down from t h e  top o f  a 
mounta i n )  . 
pa ' luku n .  t o p  o f  a r o o f ,  p e ak . 
' palung n .  c hi c ke n ' s  c omb ; v .  
t o  c ut o f f  the c omb o f  a f i g h t ­
i ng c o ck ( s o i t  c an s e e  b e t t e r ) .  
palungpun v .  to  s ta c k  up r i c e  
s t a l k s  ( af t e r  harve s t i ng ) .  
palutang n .  b obber , float ( o n 
a f i s hl i ne o r  f i shne t , made 
o f  wood ) . 
pa lu ' yopoy n .  s p ec i e s  o f  unc ul­
t i vat ed plant ( th e  c r u s he d  
s t a l k  i s  p l a c e d  o n  i n fe c t ed 
s o r e s  a s  a m ed i c i n e ) . 
palwe n .  g u i t a r  f i s h ,  Rhyncho­
batus dj idde n s i s  ( s ea ) ( Ta g :  
p a t i n g s o d s o d ) ( c f .  i k a n ) . 
pama v .  t o  g i v e  a b et el nut 
c h ew t o  s omeon e ;  ma g p a m a  ka 
d e n  n i  d a d a  mo : Give your aun t � e  
a b et e l  nut c hew . ( c f .  e ma n ) .  
pa ' mada ( Sp )  n .  pomade ,  h a i r  o i l . 
pama ' lanak n .  a type o f  c a s t  
f i shnet  ( t he n e t  w i t h  m e d i um 
webb i n g ) ( c f .  g i l a ) .  
pa ' malo n .  hammer ( sy n .  ma r t i l yo ) .  
pamamag ' -itan ( Ta g )  prep . 
thr oug h ,  b etwe e n . 
pama ' rati c f .  p a r a t i .  
pamen v .  t o  t e l l  s om e o n e  n o t  
to  t e l l  s o m e o n e  e l s e  what you 
have don e ,  where you are h i di n g , 
e t c . d i y a n  mo i p e g p a me n ,  D a d a , 
t u  n a a h o b  ko y e  a s e p o t  t a  
b a n wa n : Aunt i e , d o n ' t  h i de h e r e  
t h e  g i r l  I smell w i t h  t he p e r ­
fume I smel l e d  i n  t own . 
pa ' mipi n .  s t i c k , c lub ( us e d  t o  
b eat c lo t h e s  o n  a r o c k  when 
wa s h i n g  c l o t he s ) .  
pami ' yenta n .  p ep p er . 
' pampam n .  
whor e . 
pro s t i t ut e , h ar l o t , 
pam ' pano n .  ( probably t he ) s p e c k­
l e d  drepane f i sh , Drepane 
punctata ( s e a )  ( Tag : ma y a n g ) 
( c f .  i k a n ) . 
pamu ' kulan n .  young r o o s t er ( no t  
yet ful ly gr own ) ( c f .  t a n d a n g ) . 
pana n .  arrow ( o f whi c h  t h er e  are  
s ev e r a l  t ype s ;  for  d e t a i l s and  
draw i n g s  of ,  c f . app e n d i x  4 ,  
and T .  Headland 1 9 6 6 ; a l s o  c f .  
a l b i d ,  a m b i t e l , b a a g , b a l a w e t , 
b a n g l a g ,  b e t e k ,  d i m l o l , e b l o g ,  
g a y h a y g a y ,  g u n g o t ,  k i n a m a n g a n , 
p a n g a l ,  p a l s o k ,  s a g u d , s a l a p a n g , 
s e g no k ,  s i g a n g a t ,  t i n a n e d , 
g i n i l a t ,  s a h a y s a y ,  u n a y , u t e n g ) ; 
v .  t o  s h o o t  an arrow ( c - 2 2 ) . 
pa ' nahang c f .  p i n a n a h a n g . 
panahun n .  s e a so n ,  t ime , c l imate ; 
v .  mema n a h u n : t o  plant paddy 
r i c e  dur i n g  t he rainy s e a so n  
( c f .  a g o s t o , t u b i g a n ) . 
panakal n .  s p e c i e s  o f  plant 
( l eave s  a r e  used for  r o o f i ng ) . 
pa ' namban n .  type o f  c a s t  f i s hn e t  
( th e  net w i t h  f i n e  web net t i ng )  
( c f .  g i l  a )  . 
pa ' nanto v .  
i s e .  
t o  b a r g ai n , t o  pr om-
panaw v .  t o  have whit e  pat c h e s  
o n  t he s ki n .  
panay adj . c o nt i nuou s , w i t hout 
l etup , uni nt errup t e d , t otal , 
w i t hout exc ept i o n ; all , e v eryo n e . 
' pandak adj . short - l e gg e d  ( o f 
a n i ma t e  o b j e c t s ) .  
' panday n .  b l a c k smi th ; v .  t o  
make a b o l o  or arrowhead ( by 
heat i ng and  poundi n g  t h e  metal ) .  
pandi ' sono n .  b l ou s e ; v .  to  wear 
a b l o u s e .  
panduklaw n .  s p ec i e s  o f  v ery 
l arge  shr imp ( c f .  u d a n g ) .  
panenggu v .  to  have a no s ebl e e d . 
paning ' kulan v .  to s i t  w i t h  o n e  
l eg c r o s s ed o v e r  the o t h er . 
panis adj . s po i l e d  ( o f  c ooked 
foo d ,  r i c e , f i s h ,  meat , et c . ) .  
' panpan v .  t o  w i d e n  ( a s i n  d i g­
g i ng for  r o o t s , for  a woman 
to  have to d i g  the ho l e  w i d e r  
s o  s h e  c an g e t  d o w n  d e ep e r  t o  
r e a c h  t h e  r o ot s ) ;  m i n a g k a l e  
k a m e  a m i n a g p a n p a n :  We dug for 
r o o t s a n d  w i d e n e d  t h e  h o l e . 
pansing v .  t o  n o t i c e ,  t o  pay 
a t t e nt i o n  to , to  o b s erve ; to 
s uddenly r ememb er s omethi ng 
t hat had been l eft b e hi n d ;  t o  
a p o n  s e  e y  n a p a n s i n g ko d e n  t u  
s a k e t  k o : Y e s t e r day I f i r s t  
no t i c ed m y  s i c kne s s . 
pansul v .  to flow ( a s for  l i qu i d  
to  b e  p o ur i ng out o f  a ho l e ,  
e . g . wat e r  o ut o f  a faucet or 
a s p r i n g  in t h e  groun d ,  or fo r 
b l o o d  to b e  p o ur i n g  out o f  a 
wound ) . 
pantalan ( Sp) n .  
p i e r . 
wharf ,  d o c k , 
pantalon ( Sp) n .  t r o us e r s , pant s ;  
v .  to  wear trous er s . 
' pantay adj .  l evel , not  t i l te d .  
panteng adj . h e i ght ( o f t h e  h i gh 
t i de b e fo r e  i t  s t a r t s to r e c e d e  
a g a i n )  ( c f .  t o n o k ) .  
' panti n .  type o f  f i shnet  ( me a s ­
ur i n g  o n e  hundr e d  by s ix m e t er s ; 
u s e d  w i t h  w o o d  fl o a t s  a l o n g  t he 
t o p , a n d  we i ght s  along t h e  bo t ­
t om .  There  are  many o f  t he s e  
i n  C a s i guran . The f i s h  a r e  
c aught by g e t t i n g  t a n g l e d  i n  
t he n e t . M e n  w i l l  g o  a l o n g  t h e  
l e ngth o f  t h e  n e t  i n  a c an o e , 
l i ft i ng up t h e  n e t  a s  they go 
a l o n g  to p i c k  o ut t h e  fi s h  
whi c h  ar e t a ng l e d  i n  i t . Thi s  
i s  not a d r a g  ne t ) ;  v .  t o  f i s h  
w i t h  a p a n t i  n e t . 
pantiyung n .  t omb ( a  c ement grave 
made above t he ground ) .  
' panyo ( Sp) n .  handker c h i e f ,  
small towe l ; v .  t o  c arry a 
handk er c hi ef ;  ma g p a nyo k a  b ema n ,  
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S a y s a y , p a w i s a n  k a , e y  a n y a i 
pa g p a h i d  m u a ? : Take a handk e r ­
c h i e f  w i t h  you , S ay s ay , i f  you 
get all sweaty what w i l l  you 
wipe your s e l f  o f f  w i t h ?  
pangagipang n .  s p e c i e s  o f  plant 
( us e d  to mak e t o y  bull e t s  for 
c h i l d r e n ' s  po p gun s ; a l s o  u s e d  
a s  a p e r fum e ) .  
pangal n .  type o f  arrow ( me t al 
head , b i g o shaft ; s imi lar t o  
g u n g o t  a n d  p a l s o k , e x c e p t  for 
t h e  shape o f  the head ; in P a l a ­
nan , t h i s  i s  t h e  g e n e r i c  word 
for arr ow ) ( c f .  p a n a ) . 
pangaluwang n .  spe c i e s  o f  o c ean 
f i sh ( c f .  i k a n ) . 
pa ' nganay n .  f i r s t  b o r n  ( ki n s h i p  
t er m ,  c f . app e n d i x  2 )  ( an t .  
d i p a s ) . 
panga ' witan n .  matur e  r o o s t e r  
( c f .  t a n d a n g ) .  
' panges adj . smell ( o f  b l o o d ) . 
pangi ' noon n .  l o r d , ma s t e r , G o d . 
pangkol n .  r im ( o f a w i nnow t r ay )  
( c f .  b i l a o ) . 
' pangos v .  t o  whi s t l e  ( o f t h e  
l i ght b r e a t hy wh i s t l e  us e d  b y  
hun t e r s  w h e n  s i gnal i n g  t o  e a c h  
other ) ;  e n g  p a n g o s a n  t a  k a , e y  
uma n g e  k a  d i y a k e n : Whe n I 
whi s t l e  at yo u ,  you c ome t o  me . 
( c f .  p e l o s ) .  
paon n .  i nn er s k i n ( on g r a i n s  
o f  r i c e ) .  
papa adj . s l i ghtly s l o p i n g  ( o f 
a r o o f  t hat d o e s  not  have a 
s t eep eno ugh o f  a s l op e , s o  
that i t  l ea k s  when i t  r a i n s ) .  
' papa v .  t o  d i e down ( o f a f i r e  
when i t  s t o p s  fl am i ng a n d  b e ­
c om e s  h o t  c o a l s ) ;  ma p a p a  d e n  t u  
a p o y , a l i s t u  k a  a m a g a s a w :  The 
f i r e  i s  g o i ng t o  d i e  down , 
hurry up and g e t  t he r i c e  wa s h e d  
( fo r  c o o k i ng ) . 
' papag n .  s h el f , h i g h  table ( i n 
a h o u s e  for  k e e p i n g  t h i n g s  on ) ;  
h i gh t abl e ( out s i de , for d ry i n  
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meat o n ,  o r  for t h e  offer i n g  
o f  t h e  a t a n g  s ac r i fi c e ) . 
papa lay adj . l at e  a f t e rn o o n  
( s t i l l  l i ght , b u t  t h e  sun i s  
l o w  b e h i n d  t h e  t r e e s  and/ o r  
mount a i n s ) .  
papan n .  w i l d  duck ( gener i c  
t e rm for a t  l e a s t  f i v e  s p ec i e s  
o f :  P h i l i pp i n e  mallar d , c o mmon 
s ho v e l l e r , whi s t l i ng duc k ,  
t u f t e d  duc k , pur p l e  gall i nul e ) 
( Tag : p a p a n , d u ma r a s )  ( c f .  
b i b  i ,  i t  i k )  . 
papel (Sp)  n .  p aper , p i ec e  o f  
s am e  s i ze , d e gr e e , number , 
e t c . ) ;  n .  k a p a r e h o : f e l l ow man , 
o n e ' s  e qual ( a l. t .  p a h e r o )  ( c - 8 ) . 
pa ' rena n .  a c ul t i vat ed herba­
c eous v i n e , Momordi aa aharan tia 
( the b i t t e r  frui t and t h e  l eave s 
are  e at e n  a s  a flavo r i n g  i n  
v i and s )  ( Tag : a m p a l a y a ) . 
' paris adj . e qual t o , i dent i c al 
t o , l i ke , s im i l ar t o , t h e  s am e  
a s  ( i n l i k e  manner , c on d i t i on 
o r  d e gr e e ) ;  v .  for  two o r  mo r e  
p e o p l e  t o  happen t o  b e  w e ar i ng 
t h e  s ame type o f  c l o t h in g .  
paper . par ' tido n .  k i n s m e n  ( k i n s h i p  
' pappa v .  t o  t a l k  baby t a l k  ( a s 
d o n e  b y  small c h i l dr en when 
b e g g i n g  for food ) . 
' para ( Sp )  prep . s o  t hat , i n  
o r de r  t o , for , o n  b e ha l f  o f ; 
ma g i m e t  k a  t a  b i l e  moy , p a r a  
ma g s a  r i I i  k a m  d e n  a p a  r e h o : 
B u i l d  your hous e , s o  t hat  you 
w i l l  have your own hous e to 
l ive i n . ( sy n .  m o n d a ) ( c - 1 28 ) . 
paraan v .  c r afty way o f  d o i ng 
s omethi ng ( a s  to fake s o me t h i ng , 
o r  to l i e  i n  o r der  t o  get o ut 
o f  work , o r  t o  do somet h i n g  
m a g i c a l ) ;  n a n g p a r a a n  t i  J u a n  a 
n a n g a l a p t a  e s a  a l a ng o :  J o hn 
d i d  some mag i c i n  t hat h e  got  
a fly . ( Tag : way , mean s , m a n ­
n e r , m e t ho d ,  s y s t em ) . 
para ' i so (Sp)  n .  
h eave n .  
para ' ne la (Sp)  n .  
parad i s e , 
f l annel c lo th . 
parang n .  meado w ,  o p e n  f i el d  
( usually c ov e r e d  w i t h  c o gon  
g r a s s )  ( sy n .  l a b u n g ) . 
pa ' rati adv . alway s ,  c o nt inually , 
fre quent , o ft en ; n .  p a ma r a t i : 
c ommo n ,  e ve ryday c l o th i ng ; t a  
t a g e n p e n  k o  s a , p a r a t i  
m e g s e s a k i t e n  i t i y a n  k ua : What 
I dre ame d t here was t hat  my 
b e l l y  was c on t i nual l y  in p a i n . 
paraw n .  l a r g e  s a i l i n g  v e s s e l . 
pa ' reho (Sp)  adj . s ame , e qual , 
s im i l ar , i d e n t i c a l  ( o f t h e  
t erm , c f .  app e n d i x  2 ) . 
pa ' rusa n .  p un i s hm ent ; v .  t o  
pun i s h ,  t o  abus e , to  mi s tr e at . 
' pasa id.  ewa n t u  p a s a : b a d , 
wort hl e s s  ( c f .  k uwe n t a , 
k a b u l u h a n ) .  
pasa ' hero ( Sp )  n .  pa s s e n g e r  ( on 
a bus , boat , plane , truck ) .  
pa ' sahi (Sp)  n .  fare ; e w a n e k  
ma k a s a k a y , d a  ewa n e k  t u  pa s a h i 
I c annot  r i d e , b ec ause  I don ' t  
have any fare . 
' pasak v .  t o  s t a n d  something  o n  
e n d  ( as a c o i n , t r e e , p o s t , 
f e nc e p o s t ) ;  to j am or p ound a 
s t i c k  i nt o  the ground . 
pasanget n .  anc hor . 
pasar ( Sp )  v .  t �  p a s s  ( i n s c h oo l ) 
( a n t .  p e l ) .  
' pasas (Sp)  n .  r a i s in s . 
pasay v .  t o  e a t  me at o r  fi sh 
wi thout any r i c e  o r  root fo o d  
to  g o  w i t h  i t . 
pasel n .  i n c i s o r s  ( o f t e e t h ) . 
pa ' sensiya (Sp)  v .  t o  e x c u s e ,  
t o  f o r g i ve , t o  pardon ; t o  have 
pat i e nc e ,  fo rb earanc e ,  t ol e r ­
anc e ;  e n g  ewa n s i y a ma g t a r a b a h o  
d i k o n i l a w ,  e y  p a g p a s e n s i y a a n  
m o  p a : I f  h e  d o e s n ' t  work fo r 
you t omorrow , j us t  b e  p at i ent 
with him a whi l e  yet . ( c - 7 ) . 
paseng n .  t u s k  ( o f  a boar ) 
( sy n .  s a n g h o ) . 
pasek n .  t e rm for the c r o s s ed 
pol e s  u s e d  a s  t h e  b a s i c  frame 
of the c ommo n  l e a n - t o  type 
hou s e  ( c f .  p l n a n a h a n g ) .  
pasi n .  h e a t ; v .  ma p a s i :  t o  burn 
o n e s el f ;  adj . me p a s i : hot ; 
g u s t u  me t a  t a l o n d a  m e p a s i 
b i l a g a : We l i k e  i t  i n  the 
j ungl e ,  b ec au s e  i t  i s  hot  o ut 
i n  the s un . 
' pa siko v .  t o  s t a n d  o r  walk 
w i t h  your han d s  b e hi nd your 
b a c k . 
pasilaw 1 .  v .  t o  s h i e l d  o n e ' s  
eye s from the s un w i t h  t h e  
han d ;  
2 .  v .  t o  h o l d  a c ompa n i o n ' s  
h a i r  up s o  l i ght s h i n e s  t hr ough 
it so you c an f i n d  the l i c e . 
pa siw n .  t r i g ger  ( o f  the b i l a t e k  
t r ap ) . 
pa ' siya v .  t o  d e c e i ve ; to  d e t e r ­
m i n e , t o  r e s olve  ( sy n .  
t u t u h a n a n ,  t a l a g a ,  i s i p ) .  
pasiyar (Sp ) v .  to  s t ro l l  a r o und , 
to wander about , t o  take a 
c as ual walk ( but g o i n g  n o  p l a c e 
i n  part i c ul a r ) .  
' pasma v .  to  g e t  s i ck due t o  a 
sudden c ha n g e  i n  temperature 
( l i ke i r o n i n g  a nd then w a s h i n g  
o n e ' s  hand s i n  c o l d  wat er , or 
due to t r ap p e d  b o dy h e a t , or 
bathing when s w e at y ,  o r  i n  t h e  
even i n g , o r  dry i n g  out b y  a 
f i r e  when c old  an d wet  ( a  folk  
b e l i e f ) ; d i y a n  k a  d e n  m a g d i g u s , 
ma p a s m a  k a : D o n ' t  bathe now , 
you ' l l g e t  p a s ma s i ckn e s s . 
pasok v .  t o  c hop out t h e  i nn e r  
pulp o f  t h e  t r unk o f  t h e  c a r y o t a  
palm ( a  s t e p  i n  t h e  pr o c e s s i ng 
o f  t h e  e d i b l e  s t a r c h  o f  t h e  
c aryota p a lm ) ; n .  t he hammer­
l ik e  t o ol u s e d  for  the c hoppi n g ; 
( c f .  a g e l ) .  
paso ' lobun n .  g i f t  ( br o ught home 
for fr i e n d s  or r e l at ive s a f t e r  
b e i ng away ) ;  v .  t o  g i ve a g i ft . 
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paspas v .  t o  work e n e r ge t i c al l y ; 
p i n a s p a s a n  me i s i l u t :  We e n e r ­
g e t i c al l y  p i c k e d  u p  the har­
ve s t e d  r i c e  and put it  onto t h e  
c arabao s l e d .  
' pastel n .  s i gn , pl aque ( a s a 
wo o d e n  o r  metal s i g n  n a i l e d  t o  
a wall o r  t r ee ) . 
pastor 1 .  (Sp )  v .  t o  g r a z e  a 
c arabao or h o r s e ; 
2 .  n .  t e rm for  the l e ader  o f  
t he S eventh D a y  Adven t i s t  c hurc h  
i n  C a s i guran . 
pasyop v .  t e rm for a type o f  
imm i t at i ve mag i c ( b e fo r e  a man 
l eave s to go  hun t i ng he may 
heat a b amb o o  tube in a f i r e . 
Whe n  i t  h a s  expanded to t h e  
p o i n t  o f  b ur s t i ng , h e  hi t s  i t  
o v e r  a r o c k  o r  t r e e , when c e  i t  
c r a c k s  l i ke a r i fl e  s h o t . H e  
then s t a n d s  o v e r  t h e  smoke c om­
i n g  from the bamb o o  and s n i f f s  
i t ,  s o  i t  w i l l  dr i ft o v e r  h i s 
b o dy . Thi s  i s  s a i d  t o  i n c r e a s e  
t he c hanc e s  o f  s h o o t i ng a p i g  
or d e e r ) ( c f .  h o t o n g ,  s u u b ) . 
pataan n .  r e s e rvat i on ,  s om e t h i n g  
r e s erve d for spe c i a l  us e ;  any­
t h i n g  kept in s t o r e  for fut ur e 
u s e ; allowanc e ;  e x t r a  a l l o w e d  
fo r w a s t e , shortage , hand i c ap ;  
p a t a a n  t a  s i y a ,  d a  a n a k  p a b i : 
L e t ' s  g i v e  him a hand i c ap , he ' s  
s t i l l a c hi l d .  
' patag adj . l evel ( no t  h i l l y , 
o f  gr ound ) .  
patay ' -ari v .  t o  come a c ro s s  
some t h i n g  t hat i sn ' t  your s a n d  
y o u  p i c k  i t  u p  and k e e p  i t  ( no t  
retur n i n g  i t  to  t h e  own e r , e ven 
if h e  a s k s  you for i t ) ;  
p a t a y - a r i  k o  d e n  i s o n d a n g a e : 
I w i l l  k e e p  f o r  mys el f t h i s 
b o l o  I found . 
' patda n .  t yp e  o f  t r aP . fo r  c at c h­
i n g  t h e  k u l a s i s i  b i r d  ( a  s t i c ky 
l a t a x  sap  i s  u s e d ,  c o at i n g  i t  
o n  a s t i c k  whi c h  i s  s t uc k o n  
the e n d  o f  a bamb o o  p o l e ; when 
the b i rd p er c he s on  it , h e  i s  
s t uc k ) ;  v .  t o  s e t  a p a t d a t r ap . 
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pa ' tena n .  t erm for two p eo p l e  
c o n s i s t i n g  o f  o n e  p a r e n t  p l u s  
o n e  o f  h i s / her c h i ldren ( k i n ­
s h i p  t e rm , c f .  appe n d i x  2 )  ( c f .  
i n a ,  m e t e t e n a ) ;  i n um u l i d e n  de 
L u n i n g n i n g  a pa t e n a : Lun i n g n i n g  
and  her daught e r  went t o  t own . 
pati p a l' .  a l s o , t o o ; e ven ; p a t i  
t i  A y o g y o g  e y  m i n a t a h a n t a d e n : 
Even Ayogyog wa s up s et . ( c - 2l ) .  
patingdigan n .  bamb o o  c or n e r  
frame o f  a hou s e ; doo r  frame . 
pa ' tingga n .  s nake- head c ow r i e ,  
Cypl'aea aap u ts el'p e n t i s  ( not  
e di bl e )  ( c f .  s i g a y ) . 
patit n .  b l a ck - t hroa te d o r i o l e  
b i r d ,  Ol'i o l us xan thono tus ( Tag : 
k u l y a wa n ) . 
pato n .  a c hi l dr en ' s  game ( a  
s quar e i s  drawn o n  t he gr ound 
and s o m e t h i n g  p l a c e d  in i t ; 
who e ve r  f i r s t  h i t s  the  i tem 
w i t h  a r o c k  g e t s  t o  t ake  i t ) .  
patodilaw n .  o r i o l e  ( b i r d ) . 
' pat yo (Sp)  n .  c o ur tyard , p at i o . 
pa ' wakan n .  b amboo c on t a i n er 
for s t o r i n g  extra arrowhe a d s  
and  e x t r a  f e a t h e r s  f o r  arrows . 
pawe v .  t o  s ub s i de ( a s for a 
s tr o n g  c r av i ng t o  s ub s i de ,  suc h 
a s  hunger , t h i r s t , l ove , ange r ,  
f a t i gue , e t c . ) .  
pawed n .  n ip a  s hi ng le s ; p a w i r a n : 
t h e  bamb o o  s t i c k s  upo n  whi c h  
n i p  a l e a v e s  are  wove n ;  v .  to  
weave nipa  s hi ngle s .  
pawed-pawed v .  
f e e t . 
t o  wi ggle t h e  
pawikan n .  l ar g e  s ea tur tl e ; 
v .  to hunt for  s e a  tur t l e s  ( by 
g o i n g  a l o n g  the  b eac h at n i ght 
w i t h  t o r c h e s ,  l o o k i n g  for t h e  
femal e s  whi c h  c ome a s hore  t o  
l a y  t h e i r  e g g s ) .  
' payag v .  t o  c o n s e n t , t o  g i v e  
i n ,  t o  approve , to  g i ve p er­
mi s s i o n  ( as t o  a l l ow a truck 
t o  p a s s  t hr o ug h  your l a n d , or  
to  a l l ow your c h i l d  to go  on  
a hun t i n g  t r ip ) ;  b a g a y  s a ke n ,  
e y  e w a n  e k  p u ma y a g  a ma g t a r a b a h o  
n i  b i s i : I f  i t  wa s m e , I 
wo uldn ' t  c o n s ent t o  work fo r 
the  vi c e  mayor . 
payak n .  large  frui t - ea t i n g  bat , 
Ptel'op u s  vamp i l'Us;  v .  t o  hunt 
for fruit b a t s  ( c f .  s i g a n g a t ) .  
payan n .  s p e c i e s  o f  large  shr imp , 
Pinaus fabl'i t i us . 
pa ' yapa adj . t ran qui l ,  p e a c e ful ; 
v .  t o  b e c ome peac e ful , t o  d i e  
down ( o f t he o c ean , a war , a 
burn i n g  f i el d ,  a p e r s o n ' s  an­
ger , e tc . )  p a y a pa e n  mo , A p e r i t ,  
d u  m e g l e b u g : Aper i t , s e e  i f  you 
can c alm down the o ne ' s  who a r e  
f i g ht i ng . 
payapay v .  t o  b e c ko n  w i t h  the  
hand for someone to  c ome to  
you ( c f .  p e y a p e y ) .  
payes v .  to  go  e a t  un i n v i t e d  
w i t h  o t h e r  p e o p l e ; n e k i p a y e s  
s i y a d i k a me : H e  a t e  w i t h  u s . 
' payo v .  t o  advi s e , t o  c o un s e l ; 
t o  c alm down an angry p e r s o n . 
payog-payog v .  t o  wobb l e  ( o f t h e  
wobb l i ng o f  a l o g  o r  b amboo 
b r i dge a s  one wal k s  a c r o s s  i t ) .  
pa ' yogyog v .  t o  bounc e up a n d  
down on t he l imb o f  a t r e e . 
' payong n .  umbr e ll a ; v .  t o  u s e  
o r  c arry an  umb r e l l a .  
payos v .  t o  b e  b e n t  ( o f  gr a s s  
whi c h  i s  b e n t  over b y  a p e r s o n  
o r  an i mal wal k i ng t hr ough i t ) .  
paypay v .  to  fan ( a s t o  fan o n e ­
s e l f  on  a hot day , o r  t o  fan 
a f i r e ) .  
peb ' rero (Sp)  n .  F eb r uary . 
' pedal (Eng ) n .  s l a c k s  ( women ' s ) . 
' pehay v .  t o  a c c u s e  o f  s t e a l i n g  
w i t hout proo f ;  to  s u sp e c t ,  t o  
imput e , to  c h ar ge , a s c r ib e  o r  
a t t r i but e , ( e s p e c i a l l y  some­
thing d i s c r e di t ab l e ) ( c f .  
d i m a n d a ) . 
' peheng n .  n o i s e , shout ; v .  to  
s h o ut , t o  b e  loud o r  n o i sy ; 
m e a d u  a me p e h e n g  a h a y u p  t a  
t a l o n :  T h e r e  a r e  many n o i sy 
s p i r i t s  i n  t h e  j ungle . 
' peklat n .  s c ab ( o f  a s o r e ) ; 
v .  t o  s c ab over . 
peklog adj .  
pek ' pekaw n .  
( b i r d ) . 
c urve d ,  b e nt . 
small partr i dg e  
pel (Eng ) v .  t o  f a i l  ( i n s c hool ) 
( an t .  p a s a r ) . 
' pe le s l n .  s p e c i e s  o f  s harp 
gr a s s  ( whi c h  cuts the l eg s  as 
o n e  walk s t hrough i t ) .  
' peles2  n .  s p ec i e s  o f  r attan 
( c f .  uwa y ) . 
pe ' ligro ( S p )  adj . danger o u s  
( o f an a r e a  o f  c o untry s i de 
where i t  i s  dan g e r o u s  t o  l ive 
b e c a u s e  of l awl e s s  e l emen t s ) ;  
p e l i g r o i p a ha n a n ,  d a  me a d u  s a  
a m e g b u n o : Palanan i s  a danger­
ous p l a c e ,  b ec au s e  there are  
many that kill  there . ( Th i s  
wo r d  i n  Tagalog h a s  t he more 
g e n e r al m e a n i n g  of dangerous ) .  
pe lpel a dj . f l a t , t h i n  ( a s a 
t h i n  boo k , o r  a flat , t h i n  
b o t t l e ,  o r  a flat r o c k ) . 
pendarni ' yento v .  to c ommi t  i n ­
s e s t ; t o  marry o n e  t h a t  i s  a 
b l o o d  r el at i v e . 
peni ' tensiya (Sp)  v .  t o  f ul f i ll 
t he vow o f  a " flagelan t e "  ( on 
E a s t e r  F r i day , by parad ing 
around town an d whipping o n e ' s  
bar e b a c k  unt i l  i t  b e c ome s 
b l o o dy ;  an a c t  o f  p enan c e ) . 
' penpen v .  t o  p u s h  s o m e t h i n g  
a s i de ( t o make r o om for s om e ­
t h i n g  e l s e ) . 
' pensan n .  c ous i n ; p e n s a n  b u u : 
f i r s t c o u s i n  ( k i n s h i p  t e rm s , 
c f .  app e n d i x  2 ) . 
' pensel (Eng ) n .  purple c o l o r e d  
p e n c i l ; v .  t o  c ol o r  t h e  arm 
bands and wr i s tban d s  wi t h  a 
pur p l e  p enc i l  ( c f .  l a p i s ) .  
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pensiyo ' nadu (Sp)  n .  p e n s i o n e r  
( t e rm f o r  a w a r  v e t e r a n  who 
r e c e i v e s  a p e n s i o n  f r om t h e  
U . S . governme nt ) .  
' penggan n .  t i n p l at e ; v .  t o  t ake  
p l at e s  a l o n g ; a n y a  i p a g s a b a w a n  
mo t a  u d a n g  e n g  ewa n k a  
ma g p e n g g a n 7 :  What w i l l  y o u  put 
the shr imp gravy i nto  if you 
don ' t  take  p l at e s  with you?  
' pero (Sp)  a on j . 
( c - 4 6 ) . 
but , however 
pes v .  t o  wr i n g  out c l o t h . 
' pe spes v .  m e g p e s p e s : to pull 
o f f , to  p i c k  ( fr u i t  o r  l e a v e s  
from a t r e e , p l ant  o r  v i n e ) 
( sy n .  p i t a s , k e p e s ) ;  m a p e s p e s : 
t o  she d , t o  drop o f f  ( o f a t r e e  
wh i c h  s h e d s  i t s  l eave s ,  or ha s 
i t s  fruit drop o f f  onto  t h e  
groun d )  ( sy n .  h a g h a g ) .  
' peta c f .  i t a .  
pet ' roliyo (Sp)  n .  kero s e n e . 
' p etsa (Sp)  n .  date , day ( o f 
the  mon t h ) ;  d u m e m e t k a me s e  t a  
p e t s a  k i n s e : We ' ll a r r i ve h e r e  
on  the  f i ft e e nt h . 
pedek v .  pom d e k :  t o  s te p  on , to  
t r e a d  o n  ( i nt r an s i t ive ) ;  
me g p e d e k :  to  s t ep o n  ( tran s i ­
t i ve ) ;  a b u t e n  n a  k a me d e n  a 
p o m d e k  to b a y b a y  i t i k e d  n a a : 
He c aught up w i t h  u s , h i s  f e e t  
t r e a d i n g  on t h e  s an d .  
pedeng-pedeng v .  t o  pull s ome-
one ' s  ear . 
pedit 1 .  v .  to h o l d  s o me t h i n g  
be twe e n  the  thumb a n d  f o r e f i n g e r  
( a s t o  l i ghtly p i n c h  c l ot h ,  o r  
t o  take a p in c h  o f  s al t ) ;  
2 .  n .  b l i n d  i n  o n e  eye . 
peduk n .  gun shot , expl o s i o n  
( so un d  o f ) ;  v .  t o  f i r e  ( o f a 
gun ) , to exp lo de ( o f dynami t e ) . 
' pegga n .  type o f  s o ft s t o n e  o r  
pebbl e ( found i n  r o c ky r i ve r ­
b eds , whi c h  the  c h i l dr e n  o ft e n  
e a t ) . 
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pegngahab n .  t erm for a hal f 
gr own mal e monkey ( th i s  m e an i n g  
r e j e c t e d  b y  s o m e  Dumaga t s ) 
( c f .  b u h o g , n g a h a b ) .  
pegpeg v .  to  s hake , to  quiver 
( i n fea r ,  o r  from c o l d ,  or 
w i th mal ar i a  c h i ll s ) ( c f .  
k u l i k o g ) .  
pegseh v .  t o  p i n c h  ( a s  t o  p in c h  
fruit to  s e e  i f  i t  i s  r ip e ,  o r  
t o  p i n c h  a b aby ' s  c heek ) .  
pegsek v .  t o  spla s h ,  t o  s p a t t e r  
( o f the  l eap o r  f l i ght o f  small 
par t i c l e s ,  as for  r i c e  to j ump 
out of a p e s t le a s  i t  i s  b e i ng 
p o un de d )  . 
pehedid v .  to b l o w ,  to s n o r t  
( o f  t h e  s u d d e n  f o r c e ful b l o w i n g  
o f  a i r  from t he n o s e  o r  mout h ,  
a s  whe n a ho r s e  s n o r t s o r  
t r i l l s  i t s  l i p s ) .  
pehesa n .  type o f  bo i l  o r  hard 
l ump un d e r  t he s k i n  t hat d o e s n ' t  
c ome t o  a h ead . 
pehetek 1 .  v .  
t o  g o s s ip ; 
to c i r c ul a t e  n ew s , 
2 .  v .  to t hrow out s p a r k s  ( o f 
a f i re ) ;  t o  s p l a s h  gr e a s e  ( o f 
a h o t  fry ing p an ) .  
peknet v .  m e g p e k n e t :  t o  t e ar 
( c l ot h ,  paper , et c . ) ;  m a p e k n e t : 
to g e t  t o r n  a c c i de n t al l y ;  
a d i y o y , n a p e k n e t  d e n  i b a d u  
k u a e :  O h  dear , my s h i r t  got 
t o rn ! 
to wr i n g  out wet c lo t h . 
pekyag v .  to b r e ak a l ump i n t o  
man y s m a l l  p i e c e s  ( a s a lump 
o f  d i r t , c a s sava , c oo k e d  r i c e ) .  
peled v .  m e g p e l e d :  to  p l ug up , 
t o  s t o p  up , t o  c over ( a s for 
a s i n k  t o  b e  c l o gg e d  up , o r  to 
put o ne ' s  hand o v e r  the  open 
end of a p i e c e of bamboo , s o  a 
f i s h  c an ' t  g e t  o ut ) ;  pom1ed : 
t o  h i de b e h i n d  a n  o b j e c t ; a dj . 
p lugg e d  up . 
pe1ek 1 .  v .  t o  c r ave  ( t o bac c o  
o r  b e t e l  nut c hew ) ; 
2 .  v .  e p l e k :  t o  b e  t h i r s t y . 
pe1eta n .  s p e c i e s  o f  o c e a n  f i s h  
( c f .  i k a n ) .  
pe10s v .  t o  whi s t l e . 
pe1peg v .  t o  sma s h  some t h i n g  ( by 
h i t t i n g  i t  hard w i t h  a r o c k  o r  
hammer ) . 
pe1pe1 v .  pac k e d  t i ght , c ramme d ,  
to  c ram i nt o , t o  s t o p  up ( a  
b o t t l e  w i t h  a wad o f  c l o th ) ; t o  
p r e s s  a g a i n s t  o n e  another  i n  a 
c r owd ; t o  b e  s t u c k  i nt o  ( a s fo r 
a n a i l  t o  b e  s t u c k  in a p i ec e 
o f  wo o d ,  o r  for  a c hi l d ' s  h e a d  
t o  get s tuc k b etwe e n  t w o  s l at s 
o f  a f e n c e ) .  
pe1tek v .  to  snap your f in ge r  
a g a i n s t  s omeon e ,  to  f l i c k s ome­
t h i n g  o f f  w i t h  your f in g e r . 
' pe 1wat n .  an un c u l t i v a t e d  t re e , 
Nep he l i um lappac e um ( ha s  a very 
ta sty r e ddi sh  fru i t  wi t h  s o ft , 
l o n g  s p i n e s  ( Ta g :  u s a n , 
r a m b u t a n )  ( a l t .  p e  1 uwa t )  . 
penet v .  to ho l d  your n o s e  w i t h  
your f i n g e r s  s o  y o u  c an ' t  
breathe ; t o  c l amp y our hand 
ove r your , o r  s omeone e l s e ' s ,  
mouth ( to prevent talk i ng ) .  
penpen v .  to  c up t h e  han d over 
a part o f  the  b o dy ( no s e , mout h ,  
gen i t al s ) .  
a c n e , w h i t e h e a d s . 
pengtat a dj . weak ( o f a p i e c e  o f  
rubb er wh i c h  ha s n o  s p r i n g  t o  
it ) .  
pesag n .  dawn ; v .  to  dawn ; 
k i n a p s a g e n , ewa n t u  n a n y a r i n i 
P e d r o : D awn c ame , and n o t h i ng 
ha d happ e n e d  w i t h  P e t e r . 
pesah n .  s p e c i e s  o f  i n s e c t  ( a  
typ e o f  g r a s shopper  o r  l o c us t ) .  
pesaw v .  t o  l e ave s ome t h i n g  s ub­
m e r g e d  under  wat e r  for a t ime 
( e . g .  d i rty c l o t he s ) . 
pese v .  t o  s t o p  ( o f ra i n  when i t  
s t o p s  a n d  t h e  s u n  c om e s  out ) . 
pese1 v .  t o  s n e e z e . 
peset 1 .  v .  t o  s qua s h , to c r u s h ,  
t o  b reak op e n ; 
2 .  v .  me g p e s e t :  t o  hat c h  ( o f  
a n  e gg ) ;  p o m s e t :  for  all t h e  
e g g s  i n  a n e s t  t o  hatc h .  
peseg 1 .  adj . s wo ll e n  ( o f  a 
woman ' s  b r e a s t  wh i c h  i s  ful l 
o f  m i l k ; 
2 .  adj . fat , c h ubby ( o f a 
baby ) . 
pesek v .  t o  b e  p o k e d  i n  t h e  e y e  
w i t h  a s harp-po i n t e d  i n s trument . 
pese1 1 .  v .  for two women t o  
f i ght ( ya nk i ng e a c h  o t her by 
t he ha i r , o r  grabb i n g  e a c h  
o t h e r  b y  t h e  throat ) ;  
2 .  v .  t o  k i ll a c h i c ken by 
s t r a n g l i n g  i t .  
peso a dj .  musky smell ( o f  a male 
wild p i g  dur ing t h e  m a t i n g  
s e a s o n ) . 
pespes j v .  for  a woman to m i l k  
h e r  b r e as t . 
pespe s 2  n .  s p e c i e s  o f  non-p o i so n ­
o u s  s n a k e . 
peswat v .  t o  s t a n d  o n  o n e  e n d  
o f  a p o l e  o r  b o a r d  and  have 
t he o t her e nd flip up ; d i v a n  
k a  s i n a y um u da k ,  ma ka y me p e s w a t 
k a : Don ' t  s t ep t h e r e  ( on t h e  
e nd o f  t h a t  p o l e ) t h e  o t h er e n d  
mi ght fl i p  u p  on  you . 
petak v .  t o  c r ac k ,  t o  s p l i t , t o  
pop , t o  exp l o de ( a s  for  groun d 
t o  c r a c k  i n  an eart hquake , o r  
for a b a l l o o n  to  pop , o r  o f  a 
spl i t  i n  a p i e c e  o f  bambo o ,  o r  
fo r bambo o t o  exp l o d e  i n  a 
f i r e ; adj .  c r ac k e d  ( a s to have 
c r a c k e d  l i p s ) .  
petet n .  c r y , bark ( o f  a d e e r ) ;  
v .  t o  c ry ,  t o  b ar k ; p e t i t a n : 
t o  fake t h e  c ry o f  a d e e r  ( o f  
a hun t e r  who i s  trying  t o  
a t t r ac t a d e er t owards  h im ) . 
peto t  n .  a part  o f  the b i  l a t e k  
t r ap ( a  s o r t  o f  b r i dge b u i l t  
over the  t r i p  s t r i n g  to  make 
the p i g  duck h i s h ead ) .  
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peyapey n .  s o l d i e r  c rab , Diti Ha 
mia tyroides ( not  e d i b l e )  ( wave s 
h i s  front c l aw i n  a b e c ko n i n g  
m o t i o n ; t h i s  d r i e d  c law i s  u s e d  
a s  a g o o d  l u c k  c ha rm ;  k e p t  i n  
a b o x  w i t h  money i t  i s  s a i d  t o  
c au s e  t h e  money t o  i n c r e a s e  w i t h  
i t s  b ec k on i n g  mot i on ) ( a l- t .  
p a y a p a y )  . 
peyok v .  t o  b e n d  down t h e  b r an c h  
o f  a t r e e  ( i n o r d e r  t o  p i c k  t h e  
frui t 0 ff i t ) . 
peypey v .  t o  s i gn a l  t o  s o m e o n e  
wi t h  y o u r  han d s  to  b e  qui et . 
pides v .  t o  t i e  the  s t r i n g s  o f  
t he wr i st band ( on t o  the  wr i s t ) 
t e  d u g s e k  k a n  s a n  i m a d i k i t a a 
m e g p e d e p i d e s : The m a i den j u st 
l o w e r e d  h e r  head b a s h fully and  
k ep t  o n  t y i n g  t h e  wr i s t band s . 
( c f .  p i n a n e s ) . 
pi ' didu n .  t h i n g s  ac qui re d  by a 
p e r s o n  go i ng to t ow n ,  or t o  
Man i l a ,  whi c h  a r e  for  o t h e r  
p e o p l e  ( wh i c h  t h e y  have r e que s t­
e d  that h e  get for  t h em ) ; v .  
t o  a s k  someone to  g e t  some t h i n g  
f o r  y o u  when he  go e s  to  t own ; 
ma g p i d i d u k i t a n i  Toma s t a  
wa s a y :  Le t ' s  have Tom g e t  a n  
axe f o r  u s . 
pidil v .  t o  pull s o m e on e ' s  c he e k  
i n  anger . 
piga n .  j ui c e  ( fr o m  a frui t , 
usually c i trus ) ;  v .  to sque e z e  
fruit ( t o g e t  out t h e  j ui c e ) .  
pi ' gadu v .  t o  b e  s t u c k  i n s i d e  a 
plac e an d un able t o  get out ( a s  
for a p er son  t o  b e  i n  a hou s e  
w i t h  s o  many p e o p l e  t h a t  h e  
c an ' t  g e t  o u t  w i t hout s t e p p i n g  
on them ) ;  e w a n  e k  m a k a a l a p t a  
l a me s a , d a  p i g a d u  t u  p i n t u a n : 
I c an ' t  g e t  t h e  t a b l e  o ut , b e ­
c a use  i t  i s  t o o  l a r g e  t o  g e t  
through t h e  doo r . 
piged n .  c ommon s p a de f i s h ,  
Sea tophagus argus ( s e a ) ( Tag : 
k i  t a n g ) ( c f .  i k a n ) . 
' pigi1 v .  t o  s t o p , t o  det a i n ,  
t o  delay ; to  h o l d  w i t h  the  
han d ,  t o  g r a s p , t o  c on t r ol , t o  
p r event  ( c f .  g i p o s ) . 
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pigod v.  t o  hook o n e ' s  foot or 
leg around s om e t h i ng ; p i g o d ­
p i g o d : to  walk around i n  c ir ­
c l e s ; for a l i ne t o  be wrapp e d  
s everal t im e s  ar ound someth i ng 
( a s a v i n e  growing a r ound and  
around a t r e e ) ;  b a k i t i e p i g o d ­
p i g o d  e k  d e  d e n  s e e ? :  What d o  
they have me g o i n g  around i n  
c i rc l e s  h e r e  f o r ?  
pi ' hesu n .  p r i s o ne r ; v .  to  im­
p r i s o n ; pegpihe sua n :  j ai l , 
p r i s o n . 
pihipet v .  t o  twi s t  ( a s t o  wr i n ­
k l e  up pap e r , o r  t o  wr i ng out 
c l o th ) . 
' pihit v .  t o  revolve , t o  twi s t  
a roun d ;  to t ur n  a r o und ; b a k l t  
i b u l a n a e  e y  m e b i l i s a 
m e g p i h i t ? :  Why do e s  t he moon 
revolve so  s w i ft l y ?  
piit adj . t i ght , n arrow , c ro wde d .  
' pikas n .  m i l de w ,  m o l d  ( us ually 
forming  o n  damp c l o t h  whi c h  i s  
s t o r e d  away ) ( c f .  a ma g ) .  
piket n .  s p e c i e s  o f  small fly 
( that f l o c k  in drove s around 
a n d  o n  c araba o s ) .  
' piknik (Eng ) n .  p i c n i c , o ut i ng ; 
v .  t o  go o n  a p i c n i c ; a n i n ,  
m e g p i p i k n i k  d e n  d i d i  a n a k a e :  
How c ute , t h e s e  c hi ldren a r e  
p r e t e n d i n g  t hey a r e  on  a p i c ni c . 
pikog adj . p i ge o nt o e d ;  v .  to  
walk p i geonto e d  (of  a p e r s o n  
who walk s  w i t h  the  f e e t  p o i n t e d  
i n ) .  
pikon v .  to  c i r c l e  a n d  c ome 
b ac k ;  p i k u n e n  ek mo be ta  
p e n g i w a h a ka n  mo d i y a k e n : C i r c le 
b ac k  and  p i c k  me up at t h e  
plac e w h e r e  y o u  l eave me . 
pikot adj . e x t r emely c r ip p l e d  
( o f a p er son  w i t h  f i n g er s , arms 
a n d / o r  l eg s  b e n t  up s t i ff in a 
fro ze n  p o s i t i on ; p r obably 
a r t h r i t i s ) .  
pila v .  t o  b e  s l i ghtly h eal e d  
( o f a s o r e  or c ut ) .  
pilak v .  to  s p l i t  ( a s to  s pl i t  
o p e n  a c o c onut o r  o t h e r  frui t , 
o r  t o  spl i t  a bamb o o  p o l e  i n t o  
s t r ip s ,  or to  t e a r  a p i ec e  o f  
c l o t h  l e n gt hwi s e , o r  t o  d i v i d e  
butc h e r e d  game between two p e o ­
p l e ) ;  n .  k a p i l a k :  hal f ;  p i n i l a k 
ko d e n  d a  t e g k a p i l a k  k a me s a  
t i  H e n e s : I halve d ( the  p i g ) 
b e c au s e  Men e s  a n d  I e a c h  g o t  a 
h a l f  shar e . 
' pi lak n .  s i lver metal ; c o i n .  
pi ' lapi l n .  r i c epaddy d i k e ; v .  
t o  make a d i k e . 
pi las n .  m e a t , fl e sh , mus c l e ; 
v .  to f l e s h  meat o ff the  b o n e s ;  
adj .  fl e s hy , meaty , c hubb y ; 
ma n g t o l  k a  s a n  t a  e s a  a k u l e t  
s a k a y  t a  e s a  a p i  l a s n a  l a ma n a :  
Just c ut o f f  o n e  p i e c e o f  s k i n  
a n d  o n e  o f  meat from t h i s p i g . 
' pilat n .  s c ar ( c ompl e t e l y  h e a l ­
ed ) ;  v .  t o  heal  ( o f  a s o r e ) 
( c f . pe k l a t ,  p i l a ) .  
pile v .  t o  c h oo s e , to  s e l ec t ,  
t o  p i c k  o ut ; ma g p i l e k a  d e n  
s i n a t a  ka l e a n  mo : P i c k  o ut 
whe r e  you w i l l  d i g  up root s 
t h e r e . 
pile adj . l ame , c r i p pl e d ; v .  
t o  b e c ome l ame ; t o  i n j ure , 
s p r a i n  o r  b r e a k  on e ' s  arm o r  
l e g ; n .  c r ippl e . 
pi ' leti n .  r i de , far e , paym e n t  
for a r i d e  ( sy n .  p a s a h e ) . 
pileg n .  s e c t i o n  ( o f any c i t r us 
frui t )  . 
pilikmata n .  eye l a s h  ( c f . k i m a t ) . 
pilingan n .  s p e c i e s  o f  fre s h  
wat er  f i s h  ( c f .  i k a n ) .  
pilipit v .  t o  twi s t  a l o n g  o b j e c t  
( s t r i ng , v i n e , w i r e ) ; n .  typ e 
o f  twi s t e d  c oo k i e  ( c f .  p e s , 
I u b  I d )  . 
pilis  v .  t o  twi st r a t t an ( i n 
o r de r  t o  b r e a k  the  f i b e r  s o  i t  
w i ll b e  p l i ab l e  enough f o r  
t y i n g ) . 
' pi l it v .  p um i  l i t :  to s t r i ve , 
to try h ar d ,  t o  i n s i s t on d o i n g  
s ome th ing ; p i n u m i  I i t  s i y a a 
k i n u m u y o g  d i y a k e n : He i n s i st e d  
o n  g o i n g  w i t h  me ; me g p i l i t :  
to  forc e o r  c omp e l  someone to  
do some t h i n g ;  n a g p i l i t  s i y a 
d i y a k e n  a k i n um u y o g : h e  i n s i s t ­
e d  I g o  w i t h  him . 
pi ' lutu v .  to s t e e r  ( a  b o a t  w i t h  
a p a d dl e ) .  
' pi lyu a dj .  n aughty . 
pina ' nahang n .  l e an-to  s h e l t e r  
( the  mo s t  c ommo n  Dumagat hous e  
s ty l e , e sp ec i al ly dur i ng t h e  
dry s e a s o n ) ;  v .  me g p a n a h a n g : 
t o  make a l ea n - t o  h o u s e . 
pi ' nanes n .  wr i stband  ( ma d e  o f  
w i l d  ban a n a  fib e r ) ( wo rn almo s t  
un i ve r s a l ly b y  a l l  Dumagat s 
from i n fan c y  t o  deat h ,  a s  a 
d e c o r at i o n  a n d  t o  g i ve a d d e d  
s t r e ng t h  t o  the  arms ; u s ua l l y  
p a i n t e d  purp l e  and  o ft e n  w i t h  
s e e d  b ea d s  woven i nt o  i t )  ( c f .  
b i s ka l ,  ma n e k , p e n s e l ,  p o n t e ) .  
pinaybay n .  var i e t y  o f  moun t a i n  
r i c e ( c f .  under p a h a y ) .  
pindang n .  s p l i t  dr i e d  fi s h ;  
v .  t o  s p l i t  f i s h  i n  hal f i n  
o r der t o  s alt  a n d  dry . 
' pindit adj . d e n s e , c l o s e  t og e t h­
er , t h i c k ,  full , crowded ( o f a 
den s e  fo r e s t ,  t h i c kly plant e d  
f i e l d ,  c l o s el y  wove n b a s k e t , 
truck  full o f  p e op l e ) ;  p i n d i t 
i d e t a g a : The ( b amboo ) flo o r i ng 
i s  c l o s e  t o g e t h e r  ( n o  s p a c e  
b e tween t h e  p i e c e s ) .  
pini li n .  v a r i ety o f  mount a i n  
r i c e  ( c f .  un der  p a h a y )  ( a l. t .  
p i n i l i n g p a s yo ) .  
pins il n .  pl a s t i c  o r  met al wat er  
p i tc h e r . 
pinomtaw n .  t r e e l e s s ,  b u s hy ar e a  
( i n t h e  j un g l e ) .  
' pinta (Sp)  n .  p a i n t ; v .  to  
p a i n t . 
pintas v .  t o  b e  c r it i c a l , t o  b e  
f ault f i n di n g , t o  c r i t i c i ze 
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someone  about h i s  faul t s ; 
p i n t a s a n  d e  k a  d a  e w a n  k a  
me n g a t e d  t a  b e g e s : T h e y  c r i t i ­
c i z e y o u  b e c au s e  you don ' t  
g i ve out r i c e  ( sy n .  a h ew ) ( c f .  
a p i , d u s t a , s u wa t ,  u p o s ) .  
pin ' tora ( Sp )  v .  
hou s e , p i c tur e , 
to p a i nt ( a  
e t c . )  . 
pintuan n .  e n t r an c e , doo rway ; 
v .  t o  make a doorway ; d l y a n  k a  
s i n a ma g p i n t u a n , m e l a n g k a w : 
D o n ' t  make t h e  d o o r  t h e r e , i t  
i s  t o o  h i g h .  
' pinu adj . f i n e , smal l , narrow , 
t hi n ,  f i n e l y  c ru s he d  ( o f powde r , 
r e f i n e d  s a l t , a mat woven w i t h  
n arrow f i be r ,  et c . ) .  
' pinya (Sp)  n .  p i n e appl e . 
pinget n .  small b r an c he s ; 
s i n a n g a l d u  s u b u k  i e t a n a n  a 
p i n g e t  no h a k e d : The a n t s  c ar ­
r i e d  in t h e i r  mouth s a l l  o f  t h e  
small bran c h e s  o f  t h e  bal et e 
t r e e . 
pipe v .  t o  f o l d  b a c k  ( in t h e  
bui l d ing o f  a hou s e , to  f o l d  
b a c k  the  n e n g a  o r  b a n a n a  l eave s 
to u s e  for r o o f i n g  or s i d i ng ) . 
pi ' pikat n .  P h i l i pp i n e  j ac k  f i s h , 
Hynnis mamsa ( Ta g :  d a m i s ) . 
' pipip v .  t o  honk ( o f  a vehi c l e ) ;  
n .  h o rn . 
pi ' raso (Sp)  n .  
fragment . 
p i e c e ,  broken  
piri ' meru (Sp)  adj .  f i r s t ; 
p e g e n a k  d e n  n i  E b a , a i a n a k  n a  
a p i r i m e ro e y  a g t a : When Eve 
gave b i rt h , her f i r s t  c hi l d  wa s 
a Dumagat . ( a l. t .  p u r u me r u )  
( c -1 3 )  . 
pi ' r itus (Sp)  v .  to fry ( i n 
g r e a s e  i n  a fryi n g  p an ) .  
' pirma ( Sp )  n .  s i gnature ; v .  t o  
s i gn ( a s to  s i gn o n e ' s  n ame o r , 
i n  t h e  c a s e  o f  non - l i t e r at e s , 
to s i gn a pap er by mak i ng a 
thumbp r i nt ) . 
' pirmi (Sp)  adv . 
l y ;  p erman e nt , 
ott e n , f r e qu e n t ­
alway s ; s i k a m e . 
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p i  r m i  kame ta  Ko s o :  As f o r  u s , 
we l i ve p e rmanently at Ko s o . 
pi sad v .  to  t e ar ( r e f e r r i n g  to 
c lo t h , paper or bread ) .  
' pi san v .  m a p i s a n :  to be t o ge t h­
e r , t o  do s o me t h i n g  t ogether , 
t o  l i ve t o g e t h er ; m e g p i s a n : 
t o  g at h e r , t o  c ome t o g e t h er ; 
n a y ,  m a p i s a n  k i t a m  s e  a m e n g a n : 
C ' mon , l et ' s  eat t o g e t her h e r e . 
( c - 8 ) .  
p isek-pi sek v .  
( o f a f i s h o n  
t o  flop ar ound 
the g r o un d ) .  
pi ' sepes n .  s p e c i e s  o f  fr e sh 
wat er auger s n a i l  ( e d i bl e ) 
( c L  g u t e m ) . 
pi ' se ta (Sp)  n .  a twenty c e nt avo 
p i ec e ;  v .  m a m i s e t a : twenty 
c e n tavo s e a c h .  
' pi s i  (Eng)  n .  P . C .  ( Ph i l i p p i n e  
C o n s tabul ary ) . 
' pi ska l n .  
( b i r d )  . 
pygmy whi te e y e  
pistol (Eng)  n .  p i s t ol , r evolver . 
' pisu (Sp)  n .  p e s o ; a t d i n a n  e k  
m o  t a  m a m i s o :  G ive  i t  t o  m e  i n  
o n e  p e s o  b i l l s . 
pitak n .  a b i g  r o c k  i n  t h e  wat er 
w i t h  h o l e s  in it whe re  e e l s  
l i ve . 
' pitak n .  s ec t i on , c omp artment 
( i n a box o r  s h el f ) . 
pita s  ( Tag)  v .  t o  p i c k  f r i i t  
( e f .  k e p e s ) .  
pitek-pi tek v .  to  c l i c k ,  t o  
throb , t o  t i c k , to  make a 
put-put s ound ( o f t h e  t i c k i n g  
o f  a c l o c k , t h e  t hr obb i n g  o f  
o n e ' s  pul s e , t h e  l as t , weak 
s ou n d s  of a mo t o r  as it i s  
b e i ng turn e d  o f f ) . 
piteng n .  l i c e  ( o f d o gs ) ; v .  
p i t e n g e n :  t o  g e t  l i c e  ( sy n .  
p u r g a s ) .  
' piting (En g) n .  
s k i r t . 
t i gh t  f i t t i n g  
pitisiyon (Sp) n .  p e t i t i on ; v .  
t o  p e t i t i on , t o  make a pe t i t i on . 
pitok adj . c urved , b e nt . 
pitok-pitok v .  a bangi ng s o un d  
( a s t h e  s ound o f  some o n e  c hop­
p i ng a t r e e ) .  
pitu adj . s even ( c f .  app e n d i x  3 ) . 
pitukan n .  s p ec i e s  o f  h o n ey b e e  
( t he var i e t y  t h a t  mak e s  t h e i r  
h i ve s  o ut s i de a t re e , hang i n g  
from a b r an c h )  ( i n s o m e  c on t ext s 
thi s w o r d  al s o  mean s honey ) 
( c f .  g i y a w ,  p u l o t )  ( c - 21 ) . 
pi ' yansa n .  b a i l , b o n d  ( a  s e c u­
r i ty g i ven t o  a j udge o r  c h i e f  
o f  p ol i c e  s o  that o n e  may be 
t empo rar i l y  r e l e a s e d  from j ai l ) . 
piyel n .  donkey ' s  e a r  ab a l o n e  
s he ll , Ha l i o t i s  a s inina ( e d i bl e )  
( c f .  g u t e m ) . 
pi ' yesta ( Sp )  n .  f i e st a , t own 
fe s t ival ; v. t o  go  t o  t h e  
f i e s t a . 
' plaka (Sp) n .  
' pIasa (Sp) n .  
' plata (Sp) n .  
phon ograph r e c o r d . 
town squa r e . 
c o i n .  
plorwak (Eng) n .  f l o o r  wax ; v .  
to  wax a flo o r . 
' pobri ( Sp )  adj . p o o r , d e s t i t ut e  
( s y n .  m a h i r a p ) . 
' podso n .  ant h i l l  ( a l t .  po g s o ) . 
' pogit a dj .  l a s t  ( i n  a game , t h e  
one w h o  tak e s  hi s t urn l a s t ) 
( an t .  m a n o ) .  
pohotet v .  to  t r i l l  ( wi t h  the  
l i p s  puc k e r e d  up ; a s i g nal ma de 
by hunt er s o n  a t a b u g  game hunt 
t o  s i gn a l  fo r s i l enc e ) ; 
p o h o t i t a n  mo s i d e ,  mon d a  ewa n 
s i d e t u  t e n o g : T r i l l  your l i p s  
a t  t hem , s o  t h e y  won ' t  make 
any n o i s e . 
' pokles adj . s l ightly ba l d ,  
r e c e d i n g  h a i r l i n e  ( c L  l a n g a s ) .  
pokpok v .  to  have t h e  ha i r  c ut 
very s ho r t . 
poktoh n .  h i g h  gr oun d ,  a small 
mo un d ;  ma g b i l e kam ta p o k t o h a : 
Bui l d  your h o u s e  on that h i gh 
ground . ( a � t .  po k t o r ) . 
' polang v .  t o  g o  s ome plac e a n d  
g e t  o c c up i e d  s o  you c an ' t  get 
away , t hu s  g e t t i n g  home l a t e . 
' polbura (Sp)  n .  gun p owd e r . 
polbus ( Sp )  n .  p owde r , fac e 
powder , b aby p owde r ; v .  to  
s p r e a d  o r  s p r i nkle  powder on 
the s k i n . 
' polmun ( Sp )  n .  pn eumo n i a ;  n .  
t o  c at c h  p n eumo ni a .  
' polo (Eng) n .  man ' s  p o l o  s h i rt ; 
v .  t o  wear a p o l o  s h i r t . 
po ' mada (Sp ) n .  pomade , h a i r  o i l . 
' ponan n .  b a s e  ( t he  lower part 
o f  t h e  t runk o f  a t r e e , the 
lower t h i r d  o f  t h e  t runk ; t he 
a r ea o f  a p i ec e  o f  h a i r  where 
i t  c ome s o ut of t h e  s k i n ) .  
pondad v .  to  boun c e  b a c k  ( o f a 
ball thrown , o r  a dull b o l o  
t h a t  i s  s t ruc k a g a i n s t  a t r e e ) .  
pon ' kaken a dj .  very s ho r t  ( o f 
a s hort p er s on ) . 
' ponpon v .  t o  s ave up , t o  hoar d ,  
t o  k eep s om e t h i n g  i n  s afe k e ep ­
i n g  ( e sp . o f  money o r  foo d ) . 
' ponte n .  w i l d  banana p lant ( t he  
frui t i s  h ar dly e dibl e , but  
t h e  f i b e r  f r om the  t runk i s  
u s e d  for  mak i n g  s t r i n g , e s p e c ­
i al l y  fo r t h e  wr i s t  a n d  arm 
bands ; it i s  s im i l a r  t o  abac a ,  
but i s  n o t  a true abac a plant ) .  
' ponto n .  d e a d  l o g  ( ly i ng o n  
t h e  groun d ) . 
pongot v .  to have c l o t h  o v e r  
y o u r  head ( a s a s h i e l d  from 
the sun ) . 
popodin n .  s p e c i e s  o f  vi ne ( us e d  
fo r m e di c i ne for s e h e y o  s i ck-
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n e s s ;  al s o  u s e d  to make glue 
for f l e t c h i n g  a r rows ) .  
popor-de sek n .  a c h i l dr en ' s  game 
( s i m i l ar to  " London B r i dge i s  
fal l i n g  down " ) . 
por ' selas n .  b r a c e l e t . 
porman (Eng) n .  
j ob )  . 
for eman ( on a 
' pospos v .  t o  know , t o  under­
s t an d ,  t o  c ompr e he n d ;  g u s t u  m o  
a ma p o s p u s a n  i u g a l i  n a  a g t a 1 : 
Do you want t o  know t h e  c u s t o m  
o f  the  Dumagat s ?  ( c -1 6 ) . 
' poste (Sp)  n .  f e n c e  po s t , p o l e . 
' potay n .  a s t a g e  i n  t h e  matur i ng 
o f  b e t e l  nut , when it i s  s t i l l  
gre e n ; ma n g a l a p k a  d e n  t a  p o t a y : 
Go get some g r e e n  b e t e l  nut . 
potpot v .  t o  p l uc k out w e e d s  by 
the r o ot s . 
' poyad v .  t e  p o y a d :  t o  s l e e p  w i t h  
t h e  arms above t h e  h e a d  an d t h e  
l eg s  s t ra i ght a n d  c ro s s e d  at  
the ankl e s ; me g p e p o y a d : t o  l ay 
out a c o r p s e  s t r a i ght . 
pre si ' denti ( Sp )  n .  p r e s i de n t . 
pudeng n .  n ipple ( o f a man ' s  o r  
woman ' s  b r e a s t ) ;  v .  me g p u d e n g :  
t o  g r ab o r  s que e ze a woman ' s  
b r e a s t  ( ag a i n s t  her w i l l ) ;  
m e g p o d e n g : fo r a b aby t o  pull 
at i t s  mother ' s  n i p p l e  w i t h  t h e  
f i n g e r s  ( wh i l e  nur s i n g  o f f  t h e  
opp o s i t e  b r e a s t ) .  
puduk n .  i s l an d  ( sy n .  i s l a ) . 
pudupudu n .  s p e c i e s  o f  dov e . 
pudut v .  i n  e at i n g , t o  p i ck up 
t h e  r i c e  w i t h  t h e  f i n g e r s  ( c f .  
s u b u ) . 
puga n .  b l on d ,  b rown ( o f h a i r ) .  
' puga v .  to  s t ruggl e t o  get f r e e  
( o f a dog or c ar abao whi c h  i s  
t i e d  up ) .  
pugad n .  n e s t  ( o f t h e  o k o n g  b i r d ,  
made i n  t h e  s an d ) ;  p u g a d a n : 
c hi c ken n e s t . 
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pu ' gada n .  s torm ( w i th r a i n  and  
wi nd  and  very dark ) .  
puge t v .  i p u g e t :  to  dab o n  w i t h  
a f i n ge r ;  t o  w i p e  mud ,  grea s e , 
e t c . o f f  t he f i nger  by w i p i n g  
the  f i nger  aga i n s t  a p o s t , 
r o c k ,  e t c . p u g e t e n :  t o  s co o p  
u p  s ome t h i n g  s t i c ky w i th t he 
f i n g e r  ( a s  g r e a s e  out o f  a 
p omade j ar ,  o r  h o n e y  o f f  a 
p l a t e ) ;  p u g e t e n  mo t u  p i t u k a n : 
S c oop up t he honey w i t h  your 
f i n ge r .  
puged v .  t o  yan k , t o  j er k  har d 
o n  a r o p e  o r  l i n e  whi c h  h a s  
s omet h i n g  a l i ve o n  t he e n d  o f  
i t  ( a s t o  re i g n  i n  a hor s e , t o  
pul l hard on  t h e  l in e  c on n e c t e d  
to  t h e  n o s e  o f  a c arabao to  
stop  it  from runni n g ,  o r  to  
j e rk  o n  a fi shl i ne when a b i g  
f i s h  s t r i ke s ) ;  p u g e d e n  mo t u  
d e p o g , mo n da h u m l n t u :  Y o u  pull 
on the c arabao ' s  t et h e r , s o  i t  
w i l l  s t o p . 
pugupog n .  fall e n  t r e e ; v .  f o r  
a t r e e  to  fall wi thout any 
r ea s o n  ( a  bad  ome n , i n di c a t i ng 
you w i l l  m e e t  up wi th t roub l e  
i f  you c o nt i nue your j ourney ) . 
puhab v .  to hunt ( a  type o f  
hunt i n g  whe r e  t h e  man walk s 
a r o un d ,  i n  c on t r a s t  to t h e  typ e s  
o f  hun t i n g  c al l e d  h o s  and 
s a n e b ) .  
puhagsek v .  t o  fl i c k  o f f , to  
s hake off  (a  bug o r  i n s e c t  o f f  
the  foot o r  hand ) . 
puhak adj . g r ay ha ir , whi t e  
h a i r e d  p er s on . 
pu ' hesek v .  t o  s queal ( of p i g s ) .  
puhiwes v • .  t o  twi s t  ( a s t o  wr i n g  
w a t e r  o ut o f  c lo th ) .  
puhon a dj .  p i le d  up , g a t h e r e d  
t o g e t h er ; v .  to  p ic k  u p  s c at ­
t e r e d  t h i ng s ; m e g p u h u n a n : t o  
s ave  m o n e y , t o  i nve s t  m o ney 
for i n t e r e s t  ( a s in s et t i n g  up 
a s t o r e , or by gamb l i ng ) .  
pu ' hopoh v .  
l ightly . 
to dr i z zl e , t o  r a i n  
pu ' huba v .  to  t ry , to  t e s t ; 
a n g e n  ko p u h u b a a n  t u  b e b e : I 
w i l l  go t h e r e  a n d  try out the  
g i r l  ( as t o  whe t he r  s he l i k e s  
me o r  n o t ) ( c - 7 1 . 
pukan v .  t o  c hop down a t r e e . 
puke 1 n .  t h i gh ; m a m u g t o n g  e k  p a d 
t a  e s a  a p u ke I :  Just l e t  me 
ple a s e  buy o n e  b ac k  leg ( o f t h e  
wi l d  p i g ) . 
' pukpuk v .  t o  pound w i t h  a s t i c k  
o r  hammer . 
' puksa v .  t o  de s t r o y ,  t o  demo l ­
i s h ,  t o  e x t e rmin a t e , t o  wipe 
out ( a s  when a b omb dr o p s  on  a 
town , o r  what happ en s t o  f i s h  
i n  a pon d when t h e y  are dyna­
m i t e d )  . 
' puktu- ' puktu n .  group s o f  s om e ­
t h i n g  s c at t e r e d  aroun d  ( a s s ev­
e ral smal l i sl a n d s  i n  a bay , 
several group s o f  p e o p l e  s t an d­
i n g  i n  t h e  town s quar e ,  l eave s 
whi c h  have b e e n  swept i nto  
s e veral small  p i l e s  i n  a yar d ,  
e t c . )  . 
' pukut n .  type o f  f i s hn e t  ( two 
hun dr e d  met e r s  long by s e ve n  
m e t e r s  h i gh , i t  i s  the  l a r g e s t  
o f  al l n et s . U s e d  at D i l a sag 
only , and p o s s ibly Bal e r . T h i s 
n et i s  s t rung o ut along t h e  
s h o r e ,  a n d  t h e n  f i fty t o  o n e  
hundred m e n  d r a g  i t  t owards t h e  
sho r e . T h e  f i s h  a r e  c aught i n  
t h e  hal f c i r c l e . U s e d  i n  t h e  
dayt ime ) ;  v .  m a m u k u t :  to  f i s h  
w i t h  a p u k u t n e t . 
pu ' la1ta n .  bamboo flute ; v .  t o  
play a bamboo flut e .  
pu1epot v .  to  w i n d  around ( a s 
t o  w i n d  t hr e a d  o n  a spoo l , o r  
f i s hl in e  on  a s t i c k ,  o r  the  
wrapp i n g  of  a G- s t r in g  s e veral 
t im e s  around o n e ' s  wai s t ) .  
pu ' likat n .  
c ramp . 
c r amp ; V .  to g e t  a 
pu1ipog adj .  s i c k ly , s l o w  grow­
i n g , s tunt e d  growth ( o f  an 
unhealthy c h i l d ) .  
pulis ( Eng ) n .  
man , c op .  
p ol i c e , p o l i c e -
pulog n .  t e rm f o r  t h e  l o n g  twi s t ­
e d  c ur l s  o f  h a i r  l e ft t o  grow 
o n  small c h i l dr e n  ( i t i s  b e ­
l i eve d t h e  c h i l d w i l l  b ec ome 
s i c k  if t h e s e  are  c ut ) .  
pulos n .  t a i l s  ( o f a G- s t r i ng ) ; 
v .  t o  t i e  t h e  G- s t r i n g ,  l e av i n g  
t w o  l o n g  t a i l s  ( c f .  b e g ) . 
pulot n .  h o n e y  ( sy n .  p i t u k a n ) 
( c f .  g i y a w , n i k � t ) . 
' pulsu (Sp)  n .  pul s e ; v .  t o  take  
s om e o ne ' s  pul s e  ( a  c ommo n  m e t h o d  
u s e d  by c e r t a in prac t i t i o n e r s  
o f  f o l k  me di c i n e , i n  o r d e r  t o  
di agno s e  s i c kn e s s  ( c f .  
a r b u l a r i y o ) .  
' pultak n .  s t a i n , s p o t  ( o f  spo t s  
o n  a f i s h ,  o r  s t a i n s  o n  c l ot h  
that won ' t  w a s h  out ) . 
pulupulo n .  ball ( o f  c aryota palm 
s t a rc h , whi c h  i s  r o a s t e d  on  
c o al s ,  a n d  t hen t he out e r  part  
i s  eat en ) ( c f .  a g � l , l a p e t ) .  
pul u ' rida ( S p )  n .  
p er fume . 
c omme r c i al 
pulus u ' piya ( Sp)  v .  to t a lk b a c k , 
to g i ve a sma r t- a l e c k  a n swer t o  
s omeone  when he  a s k s  y o u  t o  do 
s om e t h i ng ; mapakasiyadu i wadi 
mo a pUlusupiya : Y o ur b r o t h er 
i s  an ext r em i s t  at s a s s i ng b a c k  
when he i s  a s k e d  t o  do  s o m e t h i n g .  
pUlutung (Sp)  n .  group , gather­
i n g , flo c k , c ovey , s c ho o l  o f  
f i sh ,  g r o up o f  p e op l e  ( fr om Sp . 
p l a t o o n ) . 
punas v .  t o  wet down ; t o  sponge  
b athe ; to  w i p e  the  han d s  o r  b o dy 
w i t h  c lo t h  ( a s i n  dryi n g  o f f ) . 
' pundu n .  l o dgi ng p l ac e ,  c amp s i t e , 
a p l ac e whe r e  you s t o p p e d  an d 
s l e pt o ve r n i gh t ;  v .  t o  run a 
b oat a s ho r e ; t o  drop an c ho r ; 
p i n u m u n d u  s i y a  t o  p i n u n d u a n  n i  
P e d r o : He b e a c h e d  the  b o at at  
t h e  s ame p l ac e P e t e r  h a d  b ea c he d .  
' punla n .  s e e dl i n g s  ( e sp . r i c e  
s e edl i ng s ) ;  p u n  I a a n : s e e d  b e d  
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whe re s e e d s  a r e  f i r s t s own and  
l e ft to  grow into  s e e d l i ng s ; 
v .  to make a s e e d  b e d .  
punok n .  s o re s ( that i t c h , o n  a 
baby ' s  head ) .  
pun ' tada n .  
b r e a s t  o r  
a s harp p a i n  ( i n t h e  
s houlder ) . 
punta ' ria n .  s ig ht ( o f a gun ) ; 
v .  t o  a i m  ( a  gun ) . 
' punu (Ch) n .  h e a d , c h i e f ,  l e a d­
e r ; adj . b i g ; w a d i , k a p u n u  n a  
i k a n e h :  Wow , what a b i g  fi s h !  
pungan v .  t o  r e s t  t h e  h e a d  
aga i n s t  some t h i ng ; n .  p u n g a n a n : 
p i llow . 
pungos adj . c hopp e d  o ff , prun e d  
( o f t h e  l imb o f  a t r e e , a c a t  
wi thout a t ai l , o r  a p e r s on wi th 
an amputa t e d  l imb ) ;  v .  to  chop 
o f f , t o  prun e . 
pu ' reba n .  p r o o f ;  v .  t o  prove . 
' purga (Sp) n .  purgat i ve , l axa­
t i ve ; wo rm m e di c i n e  ( fo r  i nt e s ­
t i n al worms ) .  
pur ' gada n .  a l e n g t h  o f  m e a sur e ­
ment , f r o m  the  e n d  o f  t h e  t humb 
to t h e  f i r s t  j o i n t  o f  the  t humb 
( ab out o n e  i nc h ) . 
purgas n .  dog l i c e  ( syn . p i t � n g ) .  
' puri v .  t o  pra i s e , to  honor  
( c f .  d � yo ) .  
puru ' lutung n .  var i ety o f  moun t a i n  
r i c e  ( c f .  under p a h a y ) .  
puru ' peta (Sp)  n .  
t el l e r , s e e r ; v .  
( c f .  h u l a ) . 
prophe t , fortune 
t o  p r e d i c t  
' purus (Sp)  adj .  p ur e , all , c om­
p l et e ly , n o t h i n g  but , t o t a l , 
a l t o g e t h er ; t e  e p a t  s a  a a g t a a 
p u r u s  a b � b e : The re  we r e  four 
Dumagat s t h e r e , al l women . 
pusa l n .  s p e c i e s  o f  c owr i e  s he l l  
( e i t her Cypraea Isabe l l s ,  o r  
mi liari s ) ( c f .  s i g a y ) . 
pusa 2 n .  c at ;  v .  m � g p u p u s a : a 
c h i l d r e n ' s  game ( t he p l a y e r s  
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f o r m  a c i rc l e  w i t h  o n e  c h i l d  
i n  t h e  mi ddl e ,  a n d  o n e  c h i l d  
o n  t h e  o ut s i de , who i s  t h e  
" c a t "  who t r i e s  t o  b r eak 
t hrough the  c ir c l e  t o  c a t c h  
t h e  o n e  i n s i de ) .  
pu ' sa1e a dj .  muddy ( r e fe r r i n g  
to  groun d  under a ho u s e  whi c h  
i s  f i l t hy a n d  muddy ) .  
pusat v .  t o  f al l ,  to  br eak o ff ;  
t o  p i c k  ( o f f r u i t  whi c h  fal l s  
o ff a t re e ,  o r  i s  p i c k e d ) . 
puse v .  t o  we an ( a  c h i l d ) . 
pus eng v .  t o  br eak , t o  b r e ak o ff 
( as t o  b r eak a s t i c k ,  b r e ak a 
r a d i o by dropp i n g  i t , et c . ) ;  
a dj .  b r o k e n ; p u s i p u s e n g  d e n  
d e t a g a : The b ambo o  fl o o r  i s  
b r o k e n  i n  s e ve r al p l ac e s . 
pused n .  n avel ; v .  t o  c ut t he 
umb i l i c a l  c or d  ( o f a n ewborn 
c hi l d ) . 
pus it n .  s p e c i e s  o f  f i s h ,  Lo � igo 
sp . ( c f .  i ka n ) . 
pusiyan n .  t e rm fo r s eve ral 
s p ec i e s  of s l i pmouth f i s h ,  o f  
t h e  genus L e iogna thus ( s e a )  
( Tag : s a p s a p , t a k s a y , t a m b u n g ) 
( c  f .  i k a  n ) . 
puso n .  h e a r t  ( o f p e o p l e  and  
animal s ) ;  bl o s s om ( o f  t h e  banana 
p l a n t ) ;  e a r  ( o f  c orn ) ;  n ew s t alk 
( o f t h e  c o c onut , o ff whi c h  t he 
c o c o nut s gr ow ) ;  v .  t o  blo s s om , 
t o  bud , t o  s p r o ut . 
pusot v .  t o  wrap some t h i n g  up 
very t i gh t  and  c omp l e tely ( a s 
t o  wrap up l e ft o v e r  r i c e  i n  
l e ave s to  save fo r lat e r ) ; 
p e ro i d o n  n a  g a n a y a g i a  I 
p e k e p e p u s o t a n  mo : But l eave s o f  
t h e  g a n a y a g i p l ant i s  what you 
s hould wrap it i n .  
' puspuru (Sp ) n .  box o f  mat c h e s  
( c f .  k e r e t ,  p a l i t u ) . 
' pusud 1 .  a dj .  k a p u s u r a n : t e rm 
f o r  t h e  h i gh t i de whe n i t  do e s  
n o t  c ome up ve ry h i g h ;  
2 .  n .  quar t e r  moo n . 
pusung v .  t o  damag e , to k i l l ,  
t o  do harm t o  ( s ome thi ng fo r 
n o  r ea s on , a s  t o  t hrow away 
good  foo d ,  o r  to  k i l l  an animal 
for n o  r e a s o n ) ;  i d .  p u s u n g  ka : 
to b e  d i s r e s p e c t ful , impo l i t e . 
putat l adj .  full ( o f a c o n t a in e r , 
a s  for a c an to b e  ful l o f  r i c e ,  
wat er , e tc . ) ;  v .  to  f i l l ; 
b i s i t a e n  n a  t u  a b e n g  n a  e y  p u t a t  
d e n  t a  e t a n a n  a s i d a :  H e  went 
to  v i s i t  h i s  c ano e , and i t  was 
full of all  k i nd s  o f  f i s h . 
putat2 n .  s h r ub o r  smal l t r e e , 
Barringtonia raaemosa ( t runks 
a r e  val u e d  as  fence p o s t s a s  
they grow when s t u c k i n  t he 
g r o un d )  ( Tag : p o t a t ) . 
pute n .  t erm f o r  any n o n - N e gr o i d  
p er s on ( an t .  a g t a ) ;  n i b u g t o n g  
me d e n  t a  p u t e : W e  s o l d  i t  t o  
s ome l owland F i l i p i no s . ( c - 32 ) . 
puted adj .  b lunt e n d e d  ( a s a 
b o l o  with  no p o i n t , o r  a p e r s on 
w i t h  an amput a t e d  l imb ; v .  bro­
k en o f f  at the  e n d  ( c f .  p u n go s ) .  
putek v .  t o  l i ghtly t o s s  a small 
stone o r  s t i c k  at  s ome o n e ; d i y a n  
e k  mo d e n  p e p o t k e n : Don ' t  throw 
pebb l e s  at  me . 
putek-putek n .  p o l k a  dot s ( on 
f i s h  o r  c lo t h ) .  
' putik n .  mud ; adj . muddy ; v .  t o  
b e c ome muddy ; m a g p u t i k  d e n  t u  
d i l a n b a g a y  p e g l e l a k a d e n  t a m : 
The p a t h  w i l l  g e t  muddy i f  we 
k e ep walk i n g  on  i t . 
putipet v .  to  t i e  down t h e  e n d s  
o f  w i r e  o r  v i n e , o r  s t r i p s  o f  
b ark , by tw i st in g  t h e  e n d s  t o ­
gether . 
puto1 v .  to  b e he a d  ( c f .  n g e l n g e l ) .  
puwera (Sp)  adj . another , d i f­
ferent , e x c e pt , out s i de o f  
( di ff e r e n t  o r  d i s t i n c t  from the  
o n e  c o n s i d e r e d )  i d .  p u we r a  t a  
g a b i a : d a y  a f t e r  t omo rr o w ; 
p uwe r a  t o  a p o n  s e :  day b e fo r e  
y e s t e r day . 
' puyat n .  s l eepl e s sn e s s , l ac k  o f  
s l e e p ; adj . t i r e d  o r  exhaus t e d  
f o r  want o f  s le e p ; v .  t o  s t ay 
up l a t e  a t  n i ght . 
pu ' yayuk v .  t o  s qu i r t  out ( o f 
l i qui d whi c h  s qu i rt s f o r c e fully 
out o f  a small ho l e , as  out 
of a n  o p en fauc e t , a pump , a 
s pr i ng on t h e  s i de o f  a c l i ff ,  
a ho l e  i n  t h e  b o t t om o f  a wat e r  
bucket , e tc . )  ( c f .  p a n s u l ) .  
puyeng n .  f r u i t  o f  t h e  u s e d  
t r e e  ( no t  e di bl e , but u s e d  t o  
make c h i ldren ' s  s p i n n i n g  t op s ) .  
puyo n .  
' puyud v .  
a bun . 
hai r  c o l i c . 
t o  wear t h e  h a i r  i n  
' puyus v .  t o  g r ab , to  wre st l e  
away from ( a s  two p e opl e who 
grab s om e t h i n g  t hey e a c h  want 
and try to  w r e s t l e  it away from 
e a c h  ot h e r , e . g .  two c h i l dr e n  
f i gh t i n g  o v e r  a t oy ) . 
' pwerte ( Sp )  adj .  very , very 
many ( a s of  f i s h  that have  
b e en c aught ) ;  hard ; p we r t e  i 
t a r a b a ho n a : H i s  work i s  very 
h ar d .  
' pwestu ( Sp )  n .  pla c e ; v .  t o  
p l ac e ;  n i pw e s t u  s a  s i y a n a  
D i o s :  God p l a c e d  him t h er e .  
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' rabra v .  t o  s have , t o  c ut o ff 
( o f  t h e  t r immi ng o f f  o f  bump s 
from t h e  s i de o f  a p o l e  w i t h  
a bolo ) .  
' radyo ( Sp )  n .  r a d i o , t a p e  r e­
c o r der ; v .  t o  s p eak o v e r  a 
r a d i o ,  t o  t r a n sm i t .  
ra ' rnada n .  a f l a t , t emporary 
r o o f  ( ma d e  out o f  c o c onut 
l e ave s ,  t o  s hade an a r e a , a s  
a r o o f  bui l t  i n  t h e  t o wn p l a z a  
to  s ha d e  an  a r e a  where p e o p l e  
w i l l  g a t h e r  t o  e at , o r  fo r a 
town dan c e ) .  
' ramaY l v .  to  b e  i nvolve d ,  i n­
c lude d  ( e s p . i n  b e i n g  b l am e d  
for  s omet h i n g ) .  
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' rarnayz n .  var i et y  o f  p a d dy r i c e  
( c f .  un d e r  p a h a y ) .  
' rarnbat n .  f i s h  n ett i n g  ( but not  
y e t  made into  any type  of  f i sh 
n e t ; mo s t  o f  t h e  many v a r i e t i e s  
o f  r a m b a t n e t s  a r e  made out o f  
r a m b a t webb in g )  v .  t o  c at c h  a 
c h i c ken w i t h  a g i l a  f i s h  n e t  
( by s t r e t c hi n g  t h e  n e t  out 
vert i c ally b e twe e n  b u s he s , and 
then c ha s i ng t he c h i c k e n  i n t o  
it ) . 
rareng n .  s pe c i e s  o f  o c ean f i s h 
( c f .  i ka  n ) . 
ra ' yurna (Sp)  n .  
r e yoma ) .  
rheumat i sm ( a l- t .  
rebentador (Sp)  n .  f i r e c rac k e r ; 
v .  t o  l i ght f i r e c r ac k e r s .  
' rebuk (En g )  v .  t o  p e s t e r ,  t o  
i n t e rrupt , t o  make a l o t  o f  
n o i s e  s o  o t h e r s c an ' t  s l e e p . 
' re10 (Sp)  n .  
c l o c k  ( a l- t .  
wat c h , wr i s t wat c h , 
r e ro ,  r i r o ) .  
repi ' nado ( Sp )  n .  whi t e  sugar . 
re ' sato n .  s c rap ( o f c l ot h ) .  
ri ' bu1tu n .  s t a t u e  ( a s t h e  s t atue 
o f  J o s e  R i zal i n  front o f  the 
t own hall ) ( a l- t .  r i b u r t u ) . 
ri ' kadu n .  sp i c i ng , f l a v o r i n g  
( wh i c h  i s  m i x e d  w i t h  v i an d s , 
e . g .  g a rl i c , on i on s , e tc . ) ;  
v .  t o  put s p i c i ng i n t o  a v i an d . 
ri1 ihiyon ( Sp )  n .  
c u s tom . 
r e l i g i o n ; 
ri1ip (Eng : re l i e f) n .  f r e e  
suppl i e s ; o l d  c l o t h e s  ( o f free  
g o o d s  g i v e n  by the  government 
t o  t h e  poo r , o r  o l d  c l ot h e s  
whi c h  a r e  s o l d  i n  t h e  market ) .  
' rirnas n .  s p e c i e s  o f  s e e d l e s s  
b r eadfruit  t r e e , A r to carp u s  
communis . 
ri ' morte n .  t e rm for  a small 
boat  whi c h  i s  p ul l e d  by a b i g ­
g e r  boat ; v .  for  a m o t o r  boat  
t o  pull  a smal l e r  boat . 
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r in igen i d .  e w a n  e k  t u  
p a g r i n i g e n : I c an ' t  t h i n k / h e ar 
( be c au s e  o f  n o i s e ) .  
, r iro c f .  r e I 0 • 
r i ' tordan n .  s p e c i e s  o f  banana 
p l ant an d i t s  fr u i t  ( c f .  b i g e t ) . 
rornbaan v .  t o  r ac e . 
roskas n .  w i re s p r in g . 
rotbuk n .  s pe c i e s  o f  o c ean  f i s h  
( c  f .  i k a  n ) . 
' runung v .  t o  b e  wi s e . 
s 
sa demo pro . that , there  ( s e e  
S e c t i o n  5 ,  Part On e )  ( c - 1 7 5 ) .  
saba l n .  s p ec i e s  o f  banana p l a n t  
and  i t s  frui t ( c f .  b i g e t ) .  
saba z n .  sp e c i e s  o f  e di b l e  s e a  
c l am , Tri dana enongata ( c f .  
g u t e m ) . 
saba ' di sta (Sp)  n .  t e rm for  a 
m emb er o f  t h e  S e v e n t h  Day 
Advent i st r e l i g i on . 
' sabadu ( Sp )  n .  S atur day ; v .  t o  
wor s hip  i n  c hurc h on  Satur day 
( o f  t h e  S ev e n t h  Day Advent i st 
p eopl e i n  t he t own o f  C a s i ­
gur an ) . 
' sabak v .  t o  wade ( in deep mud 
or wate r ) . 
sa ' bangan n .  mouth ( o f a s t r eam 
or r iv e r , whe re  a s t r e am e nt e r s  
a n o t h e r  r i ve r  o r  t h e  o c �an ) 
( c f .  s a b e n g ) ;  b i n u me swa l e k  d e n  
t a  s a b a n g a n  n a  b i g oa : I c am e  
o ut at  t he m o u t h  o f  B i g o  r iv e r . 
sabanghulo n .  s p ec i e s  o f  the  
s a b a b an ana p l a n t  a n d  i t s  
f r u i t  ( c f .  b i g e t ) .  
sabang ' kosta n .  s p e c i e s  o f  t h e  
s a b a  b an an a  p la nt a n d  i t s  
f r u i t  ( c f .  b i g e t ) . 
' sabat n .  b a sket  de s i gn  ( o f t he 
c o l o r e d  d e s i g n  whi c h  i s  woven 
into mat s , b a sk et s ,  e t c . ) .  
sabaw n .  bro t h ,  s o up , gr avy ( t he  
water i n  wh i c h  any type of  
v i a n d  h a s  b e en c oo ke d )  ( c f .  
d i g u ) ; v .  t o  s e rve out b r o t h . 
sabay adv . t o g e t he r , at t h e  s ame 
t ime ; v .  t o  do an a c t i on at  t h e  
s am e  t im e  a s  s ome o n e  e l s e ;  
s u ma b a y  k a m  d e n  a e g k a t e n : Al l 
o f  you p i c k  i t  up t o g e the r .  
sabeng 1 .  n .  t e rm for  an a r e a  
o f  b e a c h  whi c h  i s  w i t h i n  t h e  
v i c i n i t y  o f  t he mouth o f  a 
r i v e r  o r  a mangrove s wamp ; 
2 .  n .  g e o g r ap h i c a l  t e rm f o r  
C a s i guran b ay ; v .  m e n a b e n g :  
t o  hunt f o r  an d gather  c r ab s , 
s hr imp , s hell s a n d  f i s h  i n  a 
mangrove swamp , at low t i de . 
sabet v .  t o  t r a c k , t o  s t a l k  
a n i m a l s  o r  game ; s i n a b e t  n a  
w a d e  i b u t a k a l a : H e  wa s p e r hap s 
s t al k i ng t h e  w i l d  b o a r . ( c f .  
s a d e k ) . 
sabed 1 .  v .  to f al l , t o  t r i p , t o  
t r i p  a n d  f a l l  o v e r  s omet h i n g ; 
2 .  s a b e d - s a b e d  a dj . twi s t e d  
a r o un d ,  c ir c l e d  a r o un d ,  c i r c l i ng 
aroun d ( a s f o r  a c at t o  b e  c i r­
c l i n g  the feet of i t s  ma s t e r , 
o r  for a c h i l d  t o  b e  c l i n g i n g  
t o  t h e  l e g s  o f  i t s  m o t h e r , o r  
for an  a n i m a l  t e t h e r e d  t o  a 
l o n g  rope t o  g e t  t h e  r o p e  twi s t ­
e d  ar oun d a t r e e  s e v e ral  t i me s ) .  
sabhet n .  t ho rn b a r b s  o n  t h e  
u t e n g  arrow ( from t he t i p s  o f  
t h e  rattan  b u s h ) ;  v .  t o  put 
thorn b a r b s  on  an arrow . 
sabit 1 .  v .  for  a f i s h- h o o k  t o  
g e t  c aught , s n ag g e d  o n  s o me t h i ng 
( e i ther i n  t h e  wat e r , o r  up i n  
a t r e e ) ;  
2 .  v .  t o  s t i c k  s o me t hi n g  b e t we e n  
t h e  l eave s i n  t h e  r o o f  o f  a 
hous e . 
' sable n .  r im ,  edge  ( o f the  fold­
e d  back r im of  a m at o r  b a s k e t ) ;  
v .  t o  f o l d  b a c k  a n d  make t he f i ­
n a l  w e a v i n g s  on a mat . o r  b a s ke t . 
sablek v .  t o  c rave , t o  hunger  
for ( o f  f o o d s ) ;  rn e g s a b l e k e k  
t a  i k a n : I am hun gry for  f r e s h  
fi sh . 
sabsab v .  t o  g r a z e  ( o f  a n i m a l s  
eat i n g  g r a s s ) .  
sabud v .  t o  c a s t  a f i s h - n e t  
( c f .  g i l  a ) .  
' sabug n .  s ho tgun ; v .  t o  t hrow 
grave l , t o  s c a t t e r , t o  s p r i n k l e  
wat e r , p ebbl e s , e tc . ;  t o  s o w  
r i c e  s ee d s  ( c f .  s a pwa h ) .  
sabuh n .  s p e c i e s  o f  bug ( l i k e  
a c en t ip ede , b u t  sma l l e r ) .  
sabun (Sp)  n .  s o ap ; v .  to  s oa p  
up ; t o  s c r ub w i t h  s o a p ; adj . 
rn e s a b u n : s oapy ; rn e h e s a b u n : 
s o apy smel l ;  b a k i t  rn e h e s a b u n  
t u  b e g e s 7 : Why doe s t h i s r i c e  
smell s oapy? 
sabunot v .  t o  yank someone  by 
t h e  h a i r . 
sabung j n .  t e rm for the  m o r e  
mature bananas  on t h e  upp e r  
part  o f  a banana s t alk ( an t .  
p a h u t e p o t ) .  
sabung z adj .  s hallow , r i ppl i n g  
( o f wat e r ) ( bo rrowe d from t h e  
Palanan a r e a ,  c f .  s a h e p s e p , 
pa h u n g u p o n g ) .  
' sabung v .  t o  fi ght ( o f  two 
r o o s t e r s ) ;  n .  s a b u n g a n :  c oc k p i t .  
sabut n .  p ub i c  h a i r . 
sabutan n .  spe c i e s  o f  c ul t i va t e d  
p l a n t , Pandanus sabo tan ( th e  
l eave s o f  t h i s p l an t  are  c u t  
i nto  t h i n  s t r i p s ,  a n d  a ft e r  a n  
i n vo l v e d  p r oc e s s , a r e  dr i e d  a n d  
u s e d  for  weav i n g  b a s k e t s , mat s 
o r  h at s ) ( Tag : s a b o t a n . s i b u t a n ). 
sada v .  t o  e n c l o se , t o  c l o s e o f f  
( a s to  fen c e  c l o se d  a t r a i l  s o  
p eople  won ' t  p a s s  o n  i t , o r  t o  
dam up a c re e k  t o  s t o p  t h e  flow 
of w a t e r ) .  
sadek v .  t o  s t a l k , t o  t ra c k  ( a  
woun de d a n imal ) ( c f .  s a b e t ) . 
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sadet v .  t o  b e  t o u c h i ng , t o  b e  
aga i n st , t o  b e  c l o s e  t o g et h e r  
( a s t r e e s  growi ng c l o s e  to geth­
er , o r  p e o p l e  standing o r  
s l e e p i n g  c l o s e  t o g e t h e r , o r  t h e  
s l at s o f  a b ambo o  f l o o r  n a i l e d  
c l o s e  t o g e t h e r ) .  
' sadi n .  s i de , e dge , b o r der ; v .  
t o  s t an d  o n  t h e  s i de ( a s t o  
h i de i n  t h e  woo d s  a t  t h e  edge  
of  a v i l l a ge ) n a y . a k e n g , k a g i  
n a  k a n t i k a d  rno p a  t a  t a l o n ;  
s u rn a d i e k  s a n  s e :  Y o u  go  o n  
b r o t h e r  a n d  go  hun t i n g , he  s a i d ;  
I w i l l  j u s t  h i de h er e  a t  t h e  
edge . 
sadiwag n .  
og s a } .  
sadsad a dj .  
w a s h e d  up 
f l oo d ;  v .  
t he s an d .  
buc k , m a l e  d e e r  ( c f .  
for  s om e t h i n g  t o  b e  
by a h i g h  t i de o r  
to  p u l l  a b o a t  u p  o n t o  
saduk n .  horn s ( o f  a c a r abao or 
d e e r ) ;  v .  to  horn , to gore ( t o 
j ab o r  f i ght us i ng t he horn s ) .  
sadun v .  for two t o  b e  s l e ep i ng 
s i de by s i de ; s a d u n - s a d u n : for  
a who l e  bun c h  o f  p e opl e to  b e  
s l e e p i n g  s i d e  by s i de . 
' sadya v .  to i n t e n d  to do s ome­
t h i n g ;  n .  m i s s i o n , i nt e n t i o n , 
obj e c t  i n  c omi ng , purpo s e ,  ob­
j e c t ive , a i m ;  b a k i t g e g e rn t e n  rno 
i k o n a  s a  e n g  ewa n s a d y a  a 
rn e d u k e s  i u g a l i  rn u a : Why d i d  you 
do  l ik e  that if  you weren ' t  in­
t e n d i n g  t o  do s omet h i n g  b a d ?  
' saes ( Sp )  adj . 
3 }  • 
s i x  ( c f .  app e n d i x  
sagad v .  t o  w i p e  o ff a t a b l e  o r  
floor  w i t h  a c l o t h  ( sy n .  n e s n e s ) .  
sa ' gaysay n .  c an o e  p a d dl e ; v .  t o  
pa ddl e ( sy n .  s a g w a n ) .  
' sagben v .  for a fl o o d  to  p i l e  
u p  d r i ftwo o d . 
sagbung n .  a r e a  o f  a r i ver j ust 
above a wat e r f al l . 
' sageb v .  s u rna g e b : t o  c arry wat e r  
( from a s tr e am ,  pump , e t c . t o  
t h e  hous e ) ; rn e g s a g e b : to  f e t c h 
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s eve ral c an s  o f  wate r ; n .  
s a g e b e n : p l a c e w h e r e  wat e r  i s  
f e t c h e d ; t u l o s k o  t a  s e s a g e b e n 
y a e : I ' ll go o n  to t he water­
f e t c h i ng place  t h er e .  
sageh v .  to  c rowd c lo s e  t o  ( a s 
for  the  t i de to b e  s o  h i gh t hat 
it i s  r i g ht up t o  the edge o f  
t h e  j un gl e , o r  t o  c rowd c l o s e  
t o  s om e o n e  e l s e  s le e p i n g  i n  t he 
h o u s e ) ;  d i y a n  e k  moy p a s a g he n : 
Do n ' t  c r owd me . 
sagengseng v .  t o  wade upr i ve r , 
o r  go up r i ve r  i n  a b o at ( wh en 
t h e  c ur r e n t  i s  s o  s t ro n g  t hat  
o n e  h a s  to f i g ht again s t  i t ) .  
sagep v .  t o  c at c h  f i s h  an d s h r imp 
by damm i n g  up a s t ream . 
sagibi v .  to c arry s o m e t h i n g  
under t h e  arm i n  a c lo t h  s l i n g ; 
to c a rry a c h i l d  i n  a s l i ng 
( a z.t .  t a g i b i ) .  
sagi ' po 1 i  v .  t o  r eturn i mme d i a t e ­
ly ( a s to a r r i ve at  a p l a c e 
o n l y  t o  r eturn imm e d i a t e l y , or 
t o  throw a rock and have it 
bounc e back at you ) ; to e cho . 
sagitsit v .  to s i z z l e , to h i s s  
( o f the  h i s s ing  s oun d o f  a 
p a s s i n g  j et or s p e e d  boat , o r  
a s e aplane a s  i t  l a n d s , o r  o f  
a f i z zl e d  f i r e c ra c k er ) ( c f .  
s a r i t s i t , s a h e b s e b ) .  
' sagmaw n .  garbage ( l e ft o v e r  
f o o d  wh i c h  i s  fed  t o  d o g s  or 
p i g s ) . 
' sagud n .  type o f  a rrow ( palm 
s haft , d e t a c h able head made of 
the p o i n t  o f  a d e e r  ant l e r , for  
hunt i n g  pig  and  d e e r ) ( c f .  p a n a -) .  
sagumbe1 n .  s p ec i e s  o f  small 
fre s h  wat er s h r imp . 
sagut v .  to answer  for , to blame , 
to a s sume r e spon s ib i l i ty for ; 
e n g  m a t e  t i  B o r s e g , e y  e w a n  k o  
k a p a n a g u t a n ,  d a  e w a n  n a g t o m a r 
t a  g a mo t k o : I f  B o r s e g  di e s , I 
am n o t  r e spon s ible , b e c a u s e  he 
di d not take my m e di c i n e . ( Tag : 
an swe r , r eply ) .  
saguyab n .  s p e c i e s  o f  o c ean f i s h  
( c f .  i k a n ) .  
sagwan n .  p addl e ;  v .  to p a d dl e  
a boat  ( syn . s a g a y s a y ,  b u s a y ) . 
sahab v .  s u ma h a b :  t o  l i e  o n  a 
b amboo floor  w i t h  a f i r e  b e l o w  
on  t h e  groun d  ( t o k e e p  warm by ) ;  
me g s a h a b : t o  dry over a f i r e  
( m eat , fi s h , o r  c l o t h e s ) ;  n .  
s a h a b e n : t abl e ( bu i l t  o v e r  a 
f i r e  t o  dry me at o n ) ;  k e d e m e t  
m e  e y  n a g d u t o n g  k a me , s a k a 
n a g s a h a b  k a m e : when we g o t  t h e r e  
we  s in ge d  t he h a i r  o f f  ( th e  p i g )  
and  a l s o  w e  dr i e d  t h e  meat o v e r  
a f i r e . 
sahad- ' sahad n .  s p e c i e s  o f  n o n ­
e d i b l e  c l am s h el l , probably 
Codakia ti gerina ( c f .  g u t em ) . 
sa ' hahay v .  t o  s et ( o f t h e  s et ­
t i n g  o f  the  s un j u s t  b e f o r e  i t  
goe s o u t  o f  s i ght b e h i n d  a moun­
t a i n ) ( c f .  s a h e m ) . 
sahakad n .  b r ac e ( o f  the  p o l e  
whi c h  b r a c e s  u p  t h e  typ i c al 
Dumagat lean-to  type hous e ) ; 
v .  to brac e ( to s t a n d  up a l e an­
t o  wall an d s et t h e  pole to 
h o l d  i t  i n  p l a c e ) .  
' sahap n .  s houlder ( o f a p er s o n  
o r  a n i mal ) .  
sahat v .  to  b e  gl a d ;  n .  j o y ,  
gl e e , happ i ne s s  ( c f .  p a g e s , 
s a y a ) . 
sahayop v .  to b l o w  i n  ( o f  r a i n  
whi c h  b l o w s  i n t o  a h o u s e  through 
a win dow o r  d o o r  o r  open s i de ) ; 
s e r a d u a n  mo , S a we , m e g s a h a y o p : 
C l o s e  i t , Sawe , t h e  r a i n  i s  
blowing in . 
sa ' haysay n .  type o f  arrow ( h ead 
of s p l i t  bambo o ,  barbs  o f  the 
t horn s of the  rattan bus h ,  d e ­
t a c hab l e  h ea d ,  b i g o s h a ft ; a 
very l i g htwe i gh t  arrow u s e d  for  
shoo t i ng up  at  monkey s and l arge 
b i r d s ) ( c f .  p a n a ) . 
sahe n .  s p e c i e s  o f  r a t t an ( ha s  
a n  e d i b l e  s t al k  a n d  fruit ; t h e  
v i n e  i t s el f  i f  n o t  a type usable  
for  tyin g )  ( c f .  uw a y ) .  
sahed-sahed v .  t o  shuffle a l o n g  
a s  you walk . 
sa ' hepsep n .  s h a l l o w  p ar t  o f  a 
r i ver . 
sahesubu v .  for  a p a r e n t  b i rd 
to fee d i t s  youn g .  
sahet v .  t o  fi s h  ( m e t ho d  o f :  
for two p eo p l e  t o  h o l d  up t h e  
s i d e s  o f  a g i l a  n et and  s l o wly 
drag it up o r  down a n arrow 
s t r eam ; when a fi sh r u s h e s  into 
t h e  n e t , i t  i s  dropp e d  over  
the f i s h ) . 
sahebseb v .  t o  h i s s  ( o f  t h e  
h i s s i n g  s o un d  o f  s ome t h i n g  h o t  
b e i n g  p lun g e d  i nt o  wat er ) ( c f .  
s a g l t s i t ) . 
sahern n .  s un down ; s a h e rn a n : we s t ; 
v . to s e t  ( 0  f t h e  s un ) . 
sa ' hoho v .  s urn a h o h o : t o  g e t  un der 
fall i n g  wat e r ; rn e g s a h o h o : to 
put un der fal l in g  water ( a s  to 
put s o m e t h i n g  un der  a fau c e t  or 
p i p e  whi c h  h a s  wat e r  runn i n g  
o u t  o f  i t , o r  to  p u t  a c an out 
in the r a i n  to  c at c h  r a in wat e r , 
o r  t o  take  a s h ower ) . 
sahok n .  unde r ; v .  s u rna h o k : t o  
go  o r  b e  under s ome t h i n g  ( a s  a 
hou s e ,  t r e e , e t c . ) ; i s a h o k : to 
put s o m e t h i n g  under s o m e t h i n g  
e l s e ;  d i y a n  rn o  y e d t o n  t a  s a h o k ,  
i s a n g k a y  rno d e n : D o n ' t  put i t  
under t h e  hous e ,  br i n g  i t  r i ght 
up i n s i de . 
sahong n .  type o f  woven t ray for 
c at c h i ng shr imp . 
sahong n .  typ e o f  smal l hut w i t h  
a f l o o r  ( a t emporary h o u s e  m a d e  
t o  s i t  i n  when gua r d i n g  growi ng 
r i c e  from b i r d s ) . 
sahonget n .  a l o o k  o f  d i s gu s t  o r  
anger  ( made when o n e  do e s  not  
want  t o  b e l i eve  o r  obey what i s  
s a i d  t o  h i m , o r  when smell i ng 
a bad  sme ll ) ; b a k i t t e  s a h on g e t  
k a , rn a k a a h o b  k a  t a  b u yo k ? : Why 
do you make s u c h  a bad fac e ,  do 
you smell somet h i n g  r o t t e n ?  
sa ' hongwang n .  s p e c i e s  o f  o c ean 
f i s h  ( c f .  i k a n ) . 
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sahot v .  t o  b e  c aught i n  a t i ght 
p l a c e ( a s  for  a dog to get h i s  
h i n d  l e g  c aught i n  a ladder , o r  
f o r  a s wimmer t o  g e t  s t u c k  i n  
an underwa t e r  c ave a n d  drown ) . 
' sahud v .  to c a t c h  ( the d r i p p i n g  
o f  r a i n  wat e r  i n  a c o n t a i n e r ) . 
sahug v .  t o  p r e p ar e  ( a port i o n  
o f  f o o d  for s om e o n e ) . 
sahukod n .  c a n e , c ru t c h  ( a s t i c k  
us e d  b y  a n  o l d  p er s on fo r walk­
i n g ) ; v .  to  walk w i t h  a c an e .  
saka aonj . 
( c - 1 2 ) . 
an d ,  a l s o  ( a l. t . s a k a y )  
' sakad n .  mar r i ag e  c on t ra c t ; v .  
for two fam i l y  g r o up s  t o  g e t  
t o g e th e r  formal ly t o  arran ge a 
mar r i a g e  b e t we e n  t he i r  c h i l dre n 
( c - 1 3 ) . 
sakal v .  to s t r angl e ,  t o  c hoke  
someon e , t o  grab s o m e o n e  by t h e  
throat i n  anger . 
sakang v .  to h o l d  a baby w i t h  
i t s l e g s  s t raddl i ng your s i de . 
sakaY l v .  to r i d e  on o r  i n ,  t o  
travel on , to  mount , to  g e t  i n , 
to c l imb up on ( a s  t o  moun t  a 
ho r s e , or t o  g e t  i n t o  a t r u c k  
o r  boat ) . 
sakaY2 aonj . an d ,  al s o  ( c - 1 4 2 ) . 
' sakbet v .  t o  c ar ry a l o a d  o n  
o n e ' s  b a c k  s upp o r t e d  b y  s houl der  
s t r a p s  ove r  e a c h  s h o ul der ; n .  
b a c k p ac k ;  e w a n  ko m a s a k b e t , d a  
rne s a k e t I s e p a n g  k u a : I c an ' t  
c arry t h i n g s  on my b ac k ,  b e c ause 
my l o w e r  back hurt s .  ( c -1 0 ) . 
' sakda1 v .  to i n t er ve n e  for s om e ­
o n e  i n  t r o ub l e  ( Tag : c ompl a i nt , 
s ui t ,  c harge ) . 
saket n .  suffe r i ng , s i ckne s s , 
pain , i ll ne s s , a i lment , i n f i r ­
m i ty , d i s e a s e ;  v .  t o  b e  hurt b y ,  
t o  g e t  hurt , t o  b e c ome i l l ; 
adj . p a i n ful ; s i n u m u n u d  e k  rno n d a 
ewa n e k  s a n  rna p a s a ke t a n  n a  p u t e 
t a  b a n wa n : I obey e d  s o  that t h e  
l owlan d p e o p l e  i n  town woul d 
n o t  hurt me . ( c - 1 2 ) . 
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sakeb v .  t o  l i e  fac e down ( a s  
fo r a p e r s o n  o r  t h i n g  t o  b e  
l y i n g  o n  i t s  fac e ,  o r  for  a 
c an o e  t o  b e  floa t i n g  up s i de 
d o wn i n  the  water ) ;  m i n e s a k e b  
t u  a b e n g , d a  d i n a l e  n a  t a g me k : 
The c a n o e  w a s  fl o at i n g  up s i de 
down b e c au s e  i t  wa s kno c k e d  
o v e r  by t h e  wave s .  
saken I ,  me ( p ersona Z pron o un ,  
s e e  S e c t i o n  5 ,  Part  O n e ) ( a Z t .  
s i y e k e n ) ( c - 2 9 ) .  
' sakha n .  b r a s s  r i ng ( on a b o l o  
h a n dl e ) . 
sak iho v .  t o  fry p i g  s k i n  ( in 
o rder  t o  c o ok out t h e  fat , whi c h  
i s  u s e d  f o r  c oo k i ng t h e  pulp o f  
t h e  c aryot a  p a l m )  ( c f .  a g e l ) .  
saklang v .  to  put a k e t t l e  on 
the f i r e  ( to c o ok s om e t h i n g ) .  
s aklaw 1 .  v .  t o  i n t e r fe r e  i n  t h e  
qua r r e l  o f  o t h er s ; t o  g e t  i n ­
vo lve d i n  t h e  problems o f  o t h­
e r s ; 
2 .  v .  t o  mate ( o f  an i mal s )  ( Tag : 
amb i t i ous gr a s p i n g  o f  t e r r i tory , 
t o  b e  i n c lud e d ) ; m a g p a s e n s i y a 
k a , ewa n t a  k a  ma s a k i a w a n  t a  
g i n i m e t  mo : B e  pat i e nt w i t h  me , 
I am n o t  g o i n g  t o  get i nvolve d 
i n  what you d i d .  
sakle v .  t o  c arry some t h i ng by 
a s h o u l d e r  s t rap over  the s ho ul­
d e r  ( a s a pur s e , o r  a r i fl e  
w i t h  a s houl der  s t r a p  o n  i t ) ;  
t o  c arry s omet h i n g  draped over 
t he shoulder ; m i n e l e d s i g u r u  d a  
t e  g i  l a  a s a k l e  n a : Mayb e he  
s unk b e c au s e  he  had a fi shnet 
d r ap e d  over h i s  s houlde r .  
' saklot v .  t o  h o l d  c r o s sways i n  
t h e  arms ( a s  t o  h o l d  a s l e e p i n g  
c h i l d  c r o s sways  i n  b o t h  arms ) .  
sakmal v .  to  g r ab , t o  b i t e , t o  
gr i p  ( w it h  t h e  mout h ;  a s  for 
an  an imal t o  b i te onto s ome­
t h i n g  and  hol d on ) ;  s i n a kma l e k  
n o  b u wa y a : I w a s  grabb e d  b y  a 
c ro c o di l e . 
sakmeng n .  s imp le l e an -t o  s he l t e r  
( l e a fy b r a n c h e s  s t oo d u p  a n d  
suppo r t e d  b y  a s t i c k , f o r  p r o -
t e c t i on from s un o r  dew , but 
n o t  from rai n ) .  
sakop adj .  dependent , s ub o r di na t e; 
v .  t o  b e  re spon s ib l e  t o ;  
p a s a k o p : t o  b e  un d e r  t h e  j ur i s ­
d i c t i o n  o f  o r  c on t r o l  o f ;  t o  
a r a w  e y  n a s a k o p a n  t a  k a m , p e r o 
n a d i d  e y  b a h a l a  k a m  t a  k a b u h a y a n  
moy : B e fo r e , I wa s re spon s i b l e  
t o  c ar e  f o r  you , b ut n o w  you 
are t o  manage your own l ive l i ­
h o o d .  
saksak v .  t o  s t ab w i t h  a down­
ward thrust ( c f .  b i k a l ) .  
' saksi CTag)  v .  t o  b e ar w i t n e s s , 
t o  w i t n e s s  ( a s t o  t e s t i fy b e fo r e  
t h e  p o l i c e  t hat you saw s o - an d­
s o  c ommi t  t h e  c r ime ) ( c f .  t u n a y ,  
s i s t i g u ) .  
' sala v .  t o  di s l i ke , t o  n o t  want 
t o  do somethi ng , t o  not  l ike  to 
do s o me t h i n g ; s a l a  me a m e g i y a n  
t a  b i l e  b a g a y  me t a  k o  d u  t e  
a n a k :  Whe neve r we saw p e o p l e  
w i t h  c hi l dr e n , w e  d i dn ' t  want 
t o  c on t i nue l i vi ng at the h o us e . 
{ c - 7 1 . 
' salag v .  t o  l ay s omet h i n g  a c ro s s  
two h o r i z ontal  p ol e s ; a d i y o y , 
n e s a l a g d e n t u  s i g a n g a t k o  t a  
o n t o k  n a  k a y u  y a e : Oh dear , my 
b i r d  arrow i s  c aught up in that 
tree ( ly i n g  h o r i z o n t al l y  on  the 
branc he s )  . 
salag v .  t o  parry , t o  duc k ,  to  
f e i n t , t o  ward off  a b l o w . 
sala ' gintu n .  s p e c i e s  o f  b r i ght 
green b e e tl e . 
salagkaw adj . i n t e rtwi ne d ,  int e r­
woven , wrap p e d  around . 
sa ' lagpat n .  sp e c i e s  o f  f r e s h  
wat er  f i s h  ( c f .  i ka n ) .  
sa lagu n .  s p ec i e s  o f  smal l un­
c ul t i va t e d  t re e  ( b ark i s  made 
i n t o  b a r k c l o t h  for wome n ' s  e a r  
plug s ) ( c f .  s u b e n g ) .  
salagunting n .  c r o s s e d  ve r t i c al 
p o l e s  h o l d i n g  t h e  s p r i ng o f  t h e  
b i  l a t e k  t r ap . 
salake v .  t o  p er c h o n  a l o w  
b r a n c h  { o f  a hun t e r  o n  a gam e  
dr i ve ; for  t h e  o n e  wai t i n g  i n  
amb u s h  fo r t h e  d r i v e n  game t o  
approac h ,  t o  b e  p er c h i n g  o n  t h e  
b ran c h  o f  a t r e e  j us t  a f e w  
fe et o f f  t h e  ground ) ( c f .  
t a b u g ) . 
sala ' kumba n .  t r ap ( a type o f  
b ambo o  c ag e - t rap u s e d  t o  c at c h  
w i l d  c hi c k e n s ) ; v .  t o  s et t h e  
s a l a k um b a  t rap ( c f .  t a l o n ) .  
sala ' rnangka n .  t r i c k , mag i c  
t r i c k ;  v .  t o  d o  mag i c  t r i c k s . 
sa ' larnat (Ar) exc Z .  g oo d ,  t hank s , 
hoo ray ; v .  t o  g i ve thank s ,  t o  
t hank ; t u  ma n a l o  e y  
ma g p a s a l a ma t :  T h e  w i n n e r  s a y s  
t hank you . ( c - 1 3 ) . 
sa ' larnbaw n .  a s quare fi s hn et 
( about twenty by twe nty met e r s , 
u s e d  i n  fr e s h wate r ; i t  wa s 
u s e d  w i t h  a c at c h  o r  f l o o r  o f  
bamb o o  twenty m e t e r s  b y  o n e  
m e t e r ; t h i s t yp e  o f  n e t  f i s hi ng 
i s  n o  l o n g e r  prac t i c e d  i n  
C a s i guran ) . 
salarnin n .  m i rror , l en s , gl a s s ; 
v .  to l o ok i n  a m i r r o r .  
salansan v .  t o  p i l e , t o  s t a c k  
up , t o  l i n e  u p  t h i ng s i n  a n  
o r derly mann e r . 
' salap n .  a type o f  f i s hn e t  ( o ne 
hun dre d  m e t e r s  l o ng by two 
m et e r s  h i gh . Ten  t o  t h i r ty m e n  
a r e  u s e d  t o  d r a g  t h i s n et t o ­
wards s ho r e ,  e n t r app i n g  the  f i s h  
i n s i de ; i t  i s  u s e d  i n  t h e  day­
t i me . The n e t t i ng i s  f in e ,  l i k e  
mo s qu i t o  n e t t i n g , a n d  i s  u s e d  
t o  c at c h  t h r e e  m a i n  typ e s  o f  
small fi s h  rang i n g  f r om o n e  t o  
four i n c h e s  l on g . B u r u i s  made 
from the  i p o n  f i s h  c aught wi t h  
t h i s n e t . There  a r e  many o f  
t h e s e  n e t s  i n  C a s i guran ) ; v .  
ma n a l a p :  t o  f i s h  w i t h  s u c h  a 
n e t . 
salapad n .  s ho ul de r . 
sa lapang n .  type o f  f i sh s p e a r  
o r  a r r ow ( the  h e ad c o ns i s t s  o f  
t hr e e  o r  four s eparate w i r e s  
s h a rp e n e d  t o  a p o i nt ; may b e  
s ho t  w i t h  a bamb o o  b ow , o r  a 
r ubber s l i ng ) ( c f .  p a n a ) .  
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salaped v .  t o  b r a i d  t h e  h a i r ; to  
weave ( a s  t o  w eave bamb o o  wal l­
i n g ) ( c f .  s a g y a p , l a d e ) . 
salapi n .  f i fty c en t avo s ;  f i f t y  
c ent avo p i e c e ; v .  m a n a  1 a p  i :  t o  
g i ve f i fty c e nt s t o  ea c h ;  f i fty 
c e n t s  for e a c h  on e .  
' salas ( Sp)  n .  
l o r , s al a . 
l iv i n g  r o o m , p a r -
sa ' latan n .  g e n t l e  s outh w i n d  
( always c ome s w i t h  g o o d  weath­
e r ) ; v .  t o  blow ( o f  wind b l o w in g  
from t h e  s outh ) . 
sala ' wahan v .  t o  b e  un d e c i d e d , 
h e s i tant , i n c o n s i s t e nt , vac i l ­
l a t i n g ; t o  be un abl e t o  make 
up o n e ' s  m i n d  ( a s  to whom to  
marry , whi c h  i t em t o  buy i n  a 
s t o re , e t c . ) ; wa d i , i u l i t o a 
me g s a l a w a h a n , k a n y a  e w a n  
ma k a a s a w a : Boy , t h at young man 
i s  so unde c i de d  ( ab out whi c h  
g i rl h e  l i k e s  b e s t ) ; t h a t  i s  
why h e  c an ' t  g e t  ma rr i e d .  
sa ' laysay (Ch) 1 .  v .  t o  un t a n g l e  
( s t r i ng , r o p e , v i n e  e t c . o r  t o  
t ry t o  f i gure o ut whe r e  t h e  e n d  
o f  a p i l e  o f  t angl e d  u p  s t r i n g  
i s ) ; 
2 .  v .  to make s o m e t h i n g  un der­
s t an dab l e , to  c l a r i fy ;  s a l a y s a y e n  
k o  d i k o e n g t e  ma l e ,  e n g  e wa n : 
I w i l l  c l ar i fy fo r you i f  t h e r e  
are  a n y  m i s t ake s o r  n o t . 
salba ' bida ( Sp)  n .  
l i fe s aver . 
i n n er - t ub e , 
salduk v .  to d i p , t o  s c o o p  up 
( a s  to d i p  a c an or s p o o n  i n t o  
l i qui d , o r  to  s c o o p  up d i r t  
w i t h  a s h o v e l ) . 
sa ' leged v .  s u ma l e g e d : to p a s s  
b y  a h o u s e ; me g s a l e g e d : t o  p a s s  
qui c kly b y  a hous e  ( w i t h o ut 
eve n  g i vi n g  a g r e e t i n g ) . 
salendum v .  t o  s h a de on e s e l f  ( t o  
g e t  under s ome o v e rhang for 
pro t e c t i on from t h e  sun o r  r a i n ) . 
sa ' lepsep v .  to s k i p  s t on e s  ( a s  
t o  t hrow a s t o n e  in s uc h a way 
that it s k i p s  over the wat e r ) . 
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saleng l n .  the  almac i ga t r e e  and  
i t s  s a p , A ga th i s  p h i � ippinen s i s  
( a  p i ne t re e , u s e d  l o c ally f o r  
i nc en s e  burn i n g , t o r c he s , s t a r t ­
i ng f i r e s , c aulk i n g  b o at s ,  a n d  
e s p e c i a l ly a s  l amp s i n  t h e  
h o us e s ; v .  m a n a l e n g : t o  gather  
alma c i ga s ap . 
sa leng2 v .  a d i s e a s e  o f  b anana 
plant s ( c au s e s  the  fruit t o  b e  
very h ar d ) . 
' sali v .  to go a n d  j o i n  ot h e r s 
i n  work i n g ;  s u ma l i e k  d i k a m  a 
me g t a r a b a ho : I w i l l  j o i n  you i n  
t h e  work . 
sal ikawan v .  to  run to  h e a d  o ff 
game ( o f  a hun t er ) .  
salikep n .  p e regr i ne fal c on , 
Fa �()o pel'e gl'inus ( b i r d ) ( Tag : 
1 i m b a s ) . 
salin v .  t o  p a s s wi t hout s t op p i n g  
( a s for  a b u s  t o  p a s s  t hr ough a 
t own wi thout s topp i n g , o r  t o  
o v e r t ake  a n d  pa s s  s o me o n e  on t he 
t r a i l ) ;  d e m t e m  mo t u  k a h a m e , e y  
s a l i n a n  m o , d i y a n  m o  s U l e g e n :  
When you arr i ve at t h e  c en t i ­
p ed e , j us t  pa s s  by h i m , and  
don ' t  turn an d look b a c k  at  h i m .  
' salin v .  t o  c hange ( a s to  put 
s om e t h i ng i n t o  another  c on t a i n e r  
s o  you c an u s e  t h e  f i r s t  o n e , 
o r  t o  t r an s f e r , o r  t o  c hange 
c l o t h e s ) .  
sal ingeb v .  to  take  s he l t e r  b e ­
h i n d  o r  under ( a s t o  h i de b e h i n d  
a t r e e ,  o r  t o  t a k e  s h e l t e r  from 
t h e  rain under a r o c ky l e dge ) .  
sa ' lese n .  
fi s h  ( c f .  
s p ec i e s  o f  fre s h  water 
i ka  n )  . 
sa lise adj . a s ke w ,  out o f  l i ne , 
a l t e r n at i ng , c ro o k e d ; v .  to mak e 
s om e t h i n g  t o  b e  out o f  l i n e . 
sa ' lita n .  word , talk , sayi n g ,  
s p e e c h ;  v .  t o  t a l k ; s a k e n  i 
n a k a p a g e n t e r p i t i t a  s a l i t a n a  
a g t a : I am t he o n e  who t r a n s ­
l a t e d  t h e  Dumagat l an guage . 
( sy n .  k a g i ) ( c - 1 4 ) . 
sa liwed v .  t o  s p e ak p o o rly , t o  
s p eak w i t h  a s lur , t o  mumb l e ; 
t o  speak w i t h  an a c c e n t  ( a s a 
p er s on  when h e  i s  s p e a k i n g  a 
language not  h i s  own , o r  a p e r ­
s o n  w h o  has  a s p e e c h  imp e d imen t ) ;  
d u  a g t a  a t a g a  p a h a n a n ,  e n g  
m a n a g a l o g s i d e ,  e y  s a l i w e d : 
When t h e  Dumagat s from P a l an an 
speak Tagal o g , i t  i s  w i t h  an  
ac c en t . 
salo v .  t o  t hr ow s ome t h i n g  upwa r d s  
f r o m  a n  un derhan d p o s i t i o n . 
' salOl v .  t o  put a rope around 
the  n e c k  or horn s o f  an animal 
( i n the  fo rm of a l a s s o ) . 
' salo2 v .  for  p e o p l e  t o  eat t o ­
gether  o ff t h e  s am e  p l a t e  ( c f .  
d i p o n , h a r a p ) .  
salod v .  t o  put a c o n t a i n e r  un der  
s o m e t h i n g  fal l i n g  ( a s t o  put  a 
can  un der  a fauc et o f  run n i n g  
wat e r , or t o  put a b a s k e t  under 
a s a c k  o f  s p i l l i ng r i c e  s o  t h e  
r i c e  won ' t  b e  wa s t e d ) ( c f .  
s a h o h o , s a h u d ) .  
salad v .  t o  c opy , t o  imm i t a t e  ( a s 
for a c h i l d  t o  c o py what s o me o n e  
e l s e  i s  s a y i n g ) .  
sa ' lodu ( Sp) v .  to  salut e , t o  bow 
t o  s ome o n e  i n  r e sp e c t  ( o f  the  
s a l ut e  of  a s o l d i e r ) .  
sa ' loduy v .  t o  c arry by a h e a d  
b a n d  ( t h e  typ i c al way t h at wom e n  
c arry l o a d s ) ;  n .  a l o a d  wh i c h  
i s  b e i n g  c a r r i e d  b y  a h e a d  b an d ;  
s i k o k a g i  k o  i m a n g s a l o d u y  y a  
t a  1 a ma n a :  I told  h e r  that s he 
would b e  the  one to c arry t h e  
p i g  m e a t  by the  h e a d  ban d .  
salogsog v .  t o  g e t  a s l iver  i n  
the  h a n d  o r  foot ; t o  s t ub t he 
f o o t  i n  s u c h  a way that i t  b l e e d s  
( c f .  s u n g g a b ,  u l a n g ) . 
salokop v .  t o  c up s ome t h i ng over 
s om e t h i n g  e l s e  ( a s to  put a h a t  
o n  t he he ad , t o  c up a t in c an 
up s i de down over a p o s t  o r  s t i c k ,  
e t c . ) .  
salop n .  a un i t  o f  me a sure e qual 
to  two gan t a s  ( c f .  s o p a ) .  
salmon ( Sp )  n .  c an n e d  s a lmon ; 
s a l mo n a n : a un i t  o f  me a s u r e  
e qual t o  a s i xt h o f  a gant a .  
sa lpok v .  t o  b eat a g a i n s t ,  to  
s l ap , t o  c o l l i de , impac t ;  
m e g a n t e n g  ka me d e n , d a  m e s a l p u k ­
s a l p u k  t u  d i g e t  t a  a b e n g  me : 
We w e r e  a f r a i d  b e c au s e  the  wave s 
k e p t  b e at i ng a g a i n s t  our boat . 
saluga sog v .  to s l i p  a bambo o  
wat e r  c o nt a i n e r  t hrough the  
steps  of  a l adder an d l e ave it  
s e t t i n g  t he r e  l ea n i n g  on t h e  
s t ep o f  t h e  l a dde r . 
salungat a dj .  c o n tr ary , p r o t e s t , 
c o n f l i c t ;  v .  t o  g o  agai n s t  t h e  
w i n d  o r  c urrent ; to  c ut agai n st 
the  gra i n  o f  b amboo ; t o  r e fu s e  
or r e j e c t  the  o r der s o f  s ome o n e . 
samad n .  t h r u s h  ( so r e s  i n  a 
baby ' s mouth ) .  
saman ' ta la v .  
o f .  
t o  take  a dvantage 
' samba v .  t o  fold t h e  han d s  
a c r o s s t h e  c h e s t , t o  hol d  t h e  
han d s  c lapp e d  i n  fron t o f  y o u  
( Tag : wo r s h i p , adorat i o n ) . 
sambat v .  t o  m e e t  up w i t h  ( a s 
t o  meet  s om e o n e  o n  t h e  t r a i l 
who i s  c om i ng from t h e  oppo s i t e  
di r e c t i o n ) ;  s a m b a  t e n  t a m  s i d e 
t a  B u s o k b u s o k : We ' l l m e e t  up 
w i t h  t hem at Bus o kb u s o k . ( c - 8 ) . 
samel v .  t o  talk w i t h  t h e  mouth 
ful l o f  foo d .  
samondut v .  t o  have a c rabby , 
s ulky l oo k ,  w i t h  t h e  l i p s  s t i c k­
i n g  o ut . 
samong n .  s p e c i e s  o f  e di b l e  t o p  
s he l l , g e n u s  Troa hus ( t h e s e  
e mpty s h e l l s are  s o l d  b y  t h e  
k il o  t o  C hi n e s e  t r a de r s ) ( c f .  
g u t em ) . 
sampal a ' taya (Tag) n .  b e l i e f ,  
f a i t h ; v .  t o  b e l i e ve , t o  have 
fai t h . 
sampay v .  t o  hang up , t o  drape 
over ( o f c l o t h i n g  o r  a mat whi c h  
i s  hun g up o n  a l i n e t o  dry ) ; 
n .  s a m p a y a n : c l o t he s l in e . 
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sampay ' bakod n .  var i e t y  o f  moun­
tain r i c e  ( c f .  under p a h a y ) .  
sampun i d .  s a m p u n  t a  a s a w a  k o , 
ey me n i w a l a  e k : I w i l l  do what­
ever  my wi fe s a y s . s a mp u n  d i k a m  
a me t a t e n a : Y o u  a n d  your fam i ly 
are  b a d . 
sam ' pupu v .  to c arry s o m e t h i n g  
w i t h  t h e  a r m s  o u t  i n  fron t o f  
t h e  b o dy .  
samsam v .  to  grab , t o  take , t o  
get , t o  c on f i s c at e ; t o  s e i z e  
s omet h i n g  by for c e  ( a s  t o  h o l d  
u p  a b u s  an d t a k e  t h e  p e o p l e ' s  
money by gun p o i nt , o r  t o  e n t e r  
a h o u s e , k i l l  the  o c c up ant s ,  
a n d  take t h e  t h i n g s  o f  value ) .  
sa ' mulid n .  s p e c i e s  o f  r attan 
( n arrow , used  for tyi n g , but an  
i n fe r i o r  qua l i ty of  r a t t an ) 
( c f .  uwa y ) .  
san par . only , j us t ; m e g i k n u d 
k a m e s a n  s e : We ' re j us t  s i t t i n g  
h e r e . ( c - 2 4 7 ) .  
' sana v .  t o  n o t  b e  abl e  t o  f i n i s h ;  
e w a n  k o  d e n  ma s a n a a n t u  t a ra b a h o 
t a  Ko s o : My work i n  Ko s o  i s  
n e ver  f i n i s h e d .  
' sanay v .  t o  b e  a c c us tomed t o ; 
s a n a y  t i  I s t i b i  a m e g a n t i p a r a :  
S t e v i e  i s  u s e d  t o  sp ear  f i s h in g .  
( s yn . b i h a s  a ) . 
sandali n .  mome n t , an i n s t a n t  o f  
t im e ; adj .  promp t l y ; t r an s i e n t ; 
m i n a g b u l a k l a k i k a y o  a s a n d a l i :  
T h e  t r e e  b l o ome d f o r  j us t  a 
s ho r t  t i me . 
sandig n .  spe c i e s  o f  o c e an f i s h  
( c f .  i k a n ) .  
' saneb v .  to  ambu s h  ( by h i d i n g  
al o n g  t h e  s i de o f  a t r a i l ; re fer s 
b ot h  t o  hun t i ng game , an d t o  
ambu s h i n g  a per s o n ) .  
sanike 1 .  n .  s hame ; emba r r a s sment ; 
v .  to b e  a s hame d ,  shy , b a s h ful ; 
t o  b e  emb a rr a s s e d , t o  f e e l  i n ­
f e r i o r ; t o  f e e l  p a i n fully s e l f­
c o n s c i ou s ; m e s a n i k e e k  a m e k e g e d  
d i y a :  I am a s ham e d  t o  b e g  from 
h i m . ( Ta g :  h i  y a ) .  
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2 .  n .  s a n i k ea n : s p ec i e s  of  
e di b l e  s ea snail  ( c f .  g u t e m ) .  
' san1a v .  t o  r an som ( o n e ' s  p r o p ­
e r t y ) ( c f .  t U b u s ) .  
sanuwa1 n .  m en ' s  s l ac k s .  
sanga n .  b r an c h  ( o f  a t r e e  o r  
b u s h ) ; v .  to  b r a n c h  out ( c f . 
p i n g e t ,  t i n g e ) .  
sanga1 v .  t o  c arry some t h i ng 
g r i p p e d  b e tween t h e  t e e t h  ( a s  
f o r  a m o t h er d o g  t o  c arry h e r  
pupp i e s , o r  an ant  c ar r y i n g  a 
g r a i n  o f  r i c e  i n  i t s  p i n c e r s ) . 
sang ' -ayun v .  i n  c o nc o r d  w i t h , 
t o  b e  i n  agreeme n t  w it h .  
' sangbut v .  t o  c atc h w i t h  b o t h  
h an d s  ( a s  t o  c a t c h  a bal l ) . 
' sandig n .  s i gan i d  f i s h ,  Te u t h i s  
sp . ( s e a ) ( Tag : a l a ma ) .  
sangdih v .  to  l ean again s t  ( for  
something t o  be leaning aga i n s t  
s o m e t h i n g  e l s e ) ; i s a n g d i h i  m o  
p a  i u w a y a  t a  k a y u a : L e an t h e  
r a t t a n  b un dl e a g a i n s t  t h a t  t re e . 
sanget v .  to c ry , to wail , t o  
weep ; n a d i d ,  me g s e s a n g e t e n  t u  
a n a k  t a  p a g - i t a n  d e  a m i n a t i d u g : 
T h e  baby s l e e p i ng b etween t hem 
w a s  c ry i ng an d c ry i ng . ( c - 1 8 ) . 
' sangga l v .  t o  s t o p  s o m e t h i n g  
that i s  r o l l i ng . 
' sangga2 a dj .  t e am partner s h i p ; 
b e l o n g i n g  t o g e t h er t o  a t e am 
o r  s i de ( i n  a game , i n  gamb l i n g , 
o r  i n  a c o n t e s t ) . 
' sangho n .  t u s k s  ( o f  w i l d  boar ) ; 
v .  to g o r e . 
sangka1 1 n .  c h o p p i n g  b l o c k  ( for  
c ut t i n g  up  m e at ) . 
sangka 1 2  n .  c h i c ken c ag e . 
sangka 1 3  v .  t o  vouc h fo r s om e o n e  
( o f  a p e r s o n  w h o  l e t s  s o m e o n e  
b or r o w  o r  buy s ome t h i ng o n  c r e _  
i t  i n  h i s  n ame ) ; e n g  e wa n  t i  
To m a s i s a n g k a l a n k o , e y  ewa n e k  
n a k a a l a p  t a  b e g e s : I f  Tom hadn ' t  
vouc h e d  fo r m e , I woul dn ' t  have 
been abl e t o  g e t  t h e  r i c e .  
sangka1an n .  
f i n g e r ) ; v .  
r ing ( wo rn o n  t h e  
to  w e a r  a r i ng . 
sangkay v .  to c l imb up ( a h i l l ,  
o r  l adde r i n t o  a hou s e ) ; 
k e s a n g k a y  n a  e y  n a g l a m o n  t o  
t a p a t  n i  a d a w : W h e n  s h e  h a d  
c l i mb e d  up , he  c ut the  gra s s  
oppo s i t e  Mr . Monkey . ( c - 1 2 ) . 
' sangki v .  t o  c ome t o  the  a s s i st ­
an c e  o f  o n e  oppo s e d  b y  a n o t h er ; 
to i n t e rv e n e  for someone i n  
t ro ub l e ; e n g  p a g i n g l a n e k  n a  
p u t e ,  e y  s a n g k i e n e k  mo , 0 1 : 
I f  t h e  low l an de r  g e t s  mad a t  me , 
you i n t e rv e n e  for me , okay?  
( c f .  p a yo , s a k d a l ) .  
sangku1 v .  t o  c ut o ut a t r e e  
s t ump ( s o  t h e  gro un d  w i l l  b e  
leve l , a s  on  a r i c e  p addy o r  
a i r s t r i p ) . 
sang ' kutsa (Sp)  v .  t o  b o i l  meat 
i n  i t s  own j ui c e  with s p i c e s  
( n o t  adding  any wat er ) . 
sang lag v .  to dry r i c e  g r a i n  ove r 
a f i r e  ( s o  that i t  w i l l  b e c ome 
d ry e n o ug h  t o  poun d ;  a n e c e s s a ry 
t a s k  when o n e  c an n o t  dry t h e  
grain  in t h e  s un b e c au s e  o f  p o o r  
weather ) ( c f . k a g k a g ) .  
sango v .  t o  s c e n t  ( o f  an a n i mal 
using  t h e  nose  t o  seek  o r  t r a ck 
prey ) ( c f .  d u n g o s ) .  
sangpet n .  
p O i n t . 
d e s t i n a t i on , s t o pp i n g  
sangwab v .  to  gulp down ( o f  a 
f i s h  whi c h  o p e n s  i t s  mouth t o  
gulp s ome thi ng down ) . 
sapa n .  p on d ,  s t agnant wat e r  
( Tag : b ro o k ) . 
' sapa n .  me dal , i n s ig n i a  ( on the  
fron t o f  a un i fo rm of  a s o l d i e r  
o r  p ol i c eman ) . 
sapad n .  hand o f  b anana s ; v .  t o  
cut  t h e  han d s  o f  banan a s  o f f  
o f  t h e  s t a l k  ( c f .  b u l e g ) .  
sapa1 adj . extreme hung e r , s t a rv­
i n g ; ey k o k o d y a n  t a  ye a me s a p a l 
k i t a t a  a l e p :  What s hall we do  
here , we are  s ta r v i n g  from 
hun g e r ?  
' sapang v .  t o  p l ac e ,  t o  put , t o  
s e t  ( a s  t o  p l a c e  d i s h e s  on a 
s h e l f ) ; i s a p a n g  mo d i  p e n g g a n a  
t a  p a p a g a : Put t h e  di s h e s  o n  
t h e  s hel f .  
sapat adj . suffi c i en t , enoug h , 
a de quat e ;  v .  to b e  s u f f i c i e nt . 
sa ' patus (Sp)  n .  
wear s ho e s . 
s h o e ; v .  to  
' sapay n.  c ompl i c at i on  ( i n  s i c k­
n e s s , when a p er s on  a l r e a dy 
s i ck c ome s down w i t h  a s e c o n d  
s i c k n e s s ) ; m e h i r a p  t i  I s l i n g ,  
d a  m e a d u  a s a p a y  t u  s a k e t  n a : 
I s l i n g  i s  having  a hard t i me , 
b e c ause  h e r  s i ck ne s s  h a s  many 
c ompl i c at i o n s .  
saped n .  t he h a i ry-l i k e  part o f  
the  t r unk o f  the  c aryota p a lm 
( c f .  a g e l ) .  
sapget a dj .  r ough s ur fac e d  ( a s  
o f  un f in i s he d  l umb e r , o r  a f l o o r  
t h a t  n e e d s  to  b e  waxe d ,  o r  a 
s t o n e  t hat i s  not  s h i n y  an d 
s m o o t h ) . 
saphed a dj . t a s te l e s s  ( o f  the  
dry , d e a d  t a s t e  of  an un r i p e  
b an an a  o r  guava , o r  o f  t h e  
b e t e l  nut ) . 
' sapho v .  t o  make a l oud , s p i t ­
t i ng - l i k e  n o i s e  ( t o  draw t h e  
a t t e n t i o n  o f  the  s p i r i t s  o n e  
i s  p r ay i ng t o ,  a n d  u s ually im­
m e d i at e ly fo llowed by a p r ay e r ) 
( c f .  d u p h a k ,  g i we ,  a m a mo h ) .  
sapigo1 v .  t o  s i t  o n  a c h a i r  
w i th t h e  l e g s  c ro s s e d ,  or t o  
have o n e  f o o t  h o o k e d  a roun d  t h e  
l e g  o f  a t a b l e . 
sapi 1itan v .  to forc e s omeo n e  t o  
do  s ome t h i n g  for  y o u  ( by c on­
t i n ual u r g i n g ) ( c f .  p i l i t ) .  
sapin (Sp)  n .  un derl aye r ,  c over­
i n g ,  pro t e c t ive  unde r l a y e r  ( a s  
a b l an k et under a hor s e ' s  sad­
d l e , or  a c l o t h  on  o n e ' s  s houl­
der to  c u s h i on a he avy p o l e  he  
is  c ar r y i n g ) ; v .  t o  put  a 
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c us h i on b e t w e e n  some t h i ng ; t o  
s a d d l e  a ho r s e ; ma n g a l a p k a  p a d  
t a  p o n t e  a p a g s a p i n  k o  t a  a d e g  
k u a e  a me d i g e : Pl e a s e  g e t  s ome 
w i l d  banana b ark fo r a pr o t e c ­
t i ve un der l ayer for m y  b a c k  
whi c h  i s  g e t t i n g  b l o o dy ( from 
c arry i n g  a de a d  p i g  on t h e  
b ac k ) . 
' sapit (Ch) v .  t o  a r r i v e  at a 
plac e whi c h o n e  h a s  never  b e e n  
to  b e fo r e , o r  whi c h  i s  f a r  away ; 
b a g u  k a me s u ma p i t  t a  e y e , e y  t a  
e s a  a b u l a n : I t  w i l l  b e  ano t h e r  
m o n t h  y e t  b e fore  we  g e t  b a c k  
h e r e . 
sapo v .  t o  but c h e r  a n  an imal . 
sapot n .  c l o t h  ( u s e d  t o  wrap up 
a d e a d  b o dy ) . 
' sapsap l n .  n i p a  p alm , Nypa 
fruticans ( Ta g :  s a s a , pa w i d ) ; 
k a s a p s a p a n : n i p a  grove ; v .  to  
gather  n i pa l ea v e s  ( for mak i ng 
n i p a  s h i n g l e s  f o r  r o o f i n g ) . 
' sapsap2 n .  s l ipmouth f i s h , 
L e iognathus sp l endens ( c f .  
i k a n ) . 
sapuk v .  
palm . 
to s l ap w i t h  t h e  o p en 
sapu1 v .  t o  b eg i n ;  p rep . s in c e ; 
i d .  s a p u l  to s a p u l : f rom the  
b e g i nn i n g ; n.  s ta r t i n g  p l a c e 
o r  t ime ; s i n u m a p u  I k a n s a n  t a  
de h u s a n  n a  b i  I e  n a : They say 
he  b egan at t h e  t r ai l gO i n g  from 
the  r i v e r  t o  h i s  h ou s e . 
sa ' pu1a v .  t o  tuck t he s k i rt 
b etwe e n  the  l e g s . 
' sapu1u adj . t e n  ( c f .  app e n d i x  3 ). 
sapwah v .  to t hrow , t o  s c a t t e r  
( o f  t h e  t h r o w i n g  o f  r i c e ,  g r avel , 
c o in s ,  e t c . ) ( c f .  s a b u g ) ( a l t . 
s a pw a g ) .  
sapwet v .  t o  throw wat e r  un der­
han d ;  m e g s a s a p w e t a n  d i  a n a k a : 
The c h i ldren were  s p l a s h i n g  
wat e r  at  e a c h  o t h e r . 
sar ' dinas (Sp ) n .  c an n e d s a r d i n e s  
( a l s o  o ft e n  s a i d  i n  r e fere n c e  
to  c an n e d  m a c k e ral ) . 
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sar ' hentu ( Sp )  n .  a rmy s er g e an t . 
sa ' r i 1i p ro . s el f ;  adj .  pr ivat e , 
o n e ' s  own ( no t  p ubl i c ) ;  g u s t u 
n a  a ma g a d a l t a  s a r i  1 i t a m  a 
k a g i : H e  want s to s tu dy o ur 
l a n guage . 
' sari ' sari a dj . vari o u s , var i et y ,  
d i v e r s e ; m a g i me t  s i d e t a  
s a r i  s a r i  a a h a m e t n a  l e l a k e :  
They make var i o u s  b e a d  de c o ra­
t i o n s  for the  men . 
saritsik v .  t o  c ra c k l e , t o  bub­
b l e  ( o f t h e  c r a c kl in g ,  bubbl i ng 
s o un d  o f  c o o k i n g  g r e a s e ) .  
sa ' riwa a dj . fre s h  ( o f  frui t s  
a n d  v e g e t ab l e s r e c en t l y  p i c k e d ,  
o r  o f  me at n o t  y e t  r o t t e n ) ;  v .  
t o  c om e  t o  l i fe , to  s p r o ut ( o f  
t h e  c ut s talk o f  c er t a i n  t re e s  
o r  p l a nt s whi c h  regrow when 
p l a n t e d  i n  the g r o un d ) . 
s a ' rodsod n .  a s c oop f i s h n e t  
( made w i t h  two l o ng b ambo o  
p o l e s ; u s e d  to  c at c h  p a d y a w  
s hr imp a n d  sma l l  f i s h ;  o n e  man 
han dl e s  t h i s n et ) .  
sartin n .  an Ame r i c an type k et t l e  
( Tag : f r y i n g  pan ) ( Pa l.anan : t i n  
c up )  . 
' satanas (Sp) n .  S a t an , devi l . 
' sawa v .  to b e  ove r- s a t i s f i e d ;  
to  b e  t i r e d  o f  s om e t h i ng ; 
me g s a w a  e k  d e n  t a  l a ma n :  I am 
t i r e d  of e a t i n g  w i l d  p i g  meat 
( an t .  s a b l e k ) .  
saway v .  t o  h i n de r ,  t o  p r o h ib i t , 
to s t op , t o  forb i d .  
sawe n .  b l a c k  and whi t e  c h i c ken 
h awk ( b i rd ) . 
saweng-saweng adj . 
( o f c l ot h i n g ) .  
r agge d ,  t o r n  
sawsaw l v .  t o  r i n s e  c l ot h e s  
( swi s h i n g  them ar ound i n  t h e  
wat er  t o  g e t  t h e  mud o ff t h em ) . 
sawsaw2 v .  t o  f i s h  for eel  or 
mudf i s h  at  n i ght ( the bait i s  
a small f i s h  o r  f r o g , whi c h  has  
b e e n  t o a s t e d  on  a hot r o c k , and  
s tu c k  on t h e  e n d  of  a s ti c k .  T h e  
b a i t  i s  s p l a s h e d  s everal t ime s 
on t h e  wat e r . When the  e e l  
app r o a c he s t h e  b a i t  i t  i s  
s p e a re d )  . 
' saya n .  long s k i r t  ( wo r n  by 
n on -Negr i t o  women ) .  
saya v .  t o  b e  happy . 
sayad v .  t o  drag on the g r o un d ,  
t o  s c r ape a c ro s s  t h e  gr o un d  
( a s a b o at b e i n g  p u s h e d  a c r o s s 
a s a n dbar , o r  a woman ' s  l o n g  
dr e s s  t o  drag on the  groun d ) ; 
adj .  t ouc h i n g  o r  d r a g g i n g  on 
the floor , o r  at b o t tom , o r  at 
s i de s ;  ma n g  i 1 a g  k a , ma k a y  
me s a y a d  k i t a m : B e  c ar e ful , we 
m i ght run a gr o un d . ( c f .  s a d s a d ) .  
' sayang exc l. .  what a p i t y l v .  to  
b e  wa s t e d , to  b e c ome u s e l e s s ;  
b a k i t  s i n i d a mo t u  r a d y 0 7  S a y a n g 
d e n l : Why d i d  you b r e a k  the  
r a di o ?  I t  i s  w a st e d !  
' sayaw n .  danc e ;  v .  t o  dan c e . 
' saysaY l n .  s t o ry ; v .  t o  t e l l  a 
s t o ry ( c f .  l a g i p ,  i s t o r i y a ) .  
' saysaY2 n .  s p r o ut ( o f t h e  n e n g a  
rattan bus h ,  c hewed a s  a sub­
s t i tute for b e t e l  nut ) ; v .  to 
c hew the s p rout o f  the n e n g a  
bus h .  
' saysaY 3 i d .  e w a n  t u  k a s a y s a y a n : 
worthle s s ,  valuel e s s . 
sayt (Eng ) n .  gun s i g ht ; v .  to  
s i ght a gun ; to  a i m . 
sayusot n .  c o mmon whi t i ng fi s h ,  
Si l. l.ago s i hama ( Ta g :  a s o ho s ) .  
se dem o  pro . t hi s ,  h e r e  ( s ee  
S e c t i o n  5 ,  Part O n e ) ( c- l 9 7 ) .  
se ' buyas (Sp) n .  o n i on , A l. l. ium 
cepa, A l. l. imum porrum .  
' segbu v .  t o  j ump down ; t o  dive  
( e sp . into  water ) .  
' segkang adj .  bowl e gge d .  
segkel n .  b e a d  n e c klac e ( on e  
s t r i ng ) ( c f .  ma n e k ) . 
' sehang v .  t o  s un o n e s el f ;  to  
warm on e s el f  by s it t in g  i n  t h e  
sun . 
sehebi (Sp ) c f .  s e  r b  i . 
sehewat 1 .  v .  t o  burn a b i g  
p i le o f  t r a s h ;  
2 .  n .  type o f  e v i l  s p i r i t  
( c f .  o p e n g ) .  
sehinod n .  maggot e g g . 
' sekay v .  to  have a grudg e ; t o  
have i l l  f e e l i n g s  a g a i n s t  
s ome o n e . 
' sekdi1 v .  to j ab someone w i t h  
the  elbow ( a s i n  s i gna l i n g  to  
h i m  to  look  at s om e t h i n g ) .  
' seket n .  r ough- c re s t e d c u c k o o  
b i r d ,  Phoenicophaeus sp . ( Ta g :  
t a m s i y a ) .  
sekhet n .  d o r s a l  f i n ; anal fin  
( o f f i sh ) .  
sekhed v .  t o  k i ck out ( wh i l e  i n  
a s i t t i ng or l y i n g  down p o s i ­
t i on , o r  whi l e  swimmi n g ) . 
' sekhot n .  l o o p , l a s s o  ( u s e d  
t o  c a t c h  a c hi c ken ) ;  v .  t o  
c at c h  a c hi cken  wi t h  a l a s so . 
' sekmat v .  t o  r ea c h  out suddenly 
an d g r ab ( a s t o  r e a c h  out a n d  
grab at a s hrimp that i s  swim­
m i n g  away , o r  t o  grab the  han d 
o f  someone about t o  s tab s ome ­
o n e  e l s e ) ;  n a y , s e kma t e n  mo d e n  
i i g u t a n a  d e p u g a , ma k a y  
g u m i n a n : Qui c k , grab t h e  c ar a ­
bao ' s  r o p e , he m i ght r u n  away . 
' seksek v .  to s c ratc h the  h e a d  
l o o k i n g  for l i c e . 
se1dit v .  t o  g e t  p i n c he d ;  t o  
c r u s h ;  h i , m i n e s e l d i t e k  d e n  
t a  s e r a d u  n a  p i n t u a n a e ! : Ouc h ,  
I g o t  p i n c hed  by the  c l o s i ng o f  
t h i s  doo r . ( sy n .  s e l p e t ) . 
se 1dub v .  t o  s e t  s om e t h i n g  on  
f i r e ; p e k a t a p o s  n a  k a n  a 
m i n e n g i s e l d u b  t a  s a l e n g a , e y  
n e g l a k a d  d e n : A f t e r  he l i t  t h e  
almac i ga s ap tor c h , h e  s t a r t e d 
out . 
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se1eg v .  to  strain  or  l e an o v e r  
an d l ook t hrough ( a  h o l e , win­
dow , b u s he s ,  e t c . at  what i s  
o n  the  o t her s i de ; a s  t o  l o ok 
throug h  a c ra c k  i n  a wal l  o r  
fen c e ,  o r  t o  st o o p  t o  l o o k  i n t o  
or  under o r  t hrough s o m e t hi n g ) . 
' se 1upin (Eng ) n .  
pap e r .  
c ellophane  
se ' mentu (Sp ) n.  c em e n t ; v .  to  
make o r  mix c emen t . 
' sene v .  t o  b e  j ealous , t o  b e  
e n v i ou s ; s u me s e n e  k a m e d u  t e  
a n a k : We w e r e  j ea l o u s  o f  t h o s e  
w i t h  c h i l dr e n . 
sensen v .  t o  qua r r e l  ( o f a h ea t e d  
verbal qua r r e l ) .  
sensos (En g )  n .  
take  a c e n s u s ; 
1 i s  t a  ) . 
' sentimos ( Sp )  n .  
c en s us ; v .  to  
( c f .  b i l a n g ,  
c en t avo , c e nt . 
' sentro (Sp ) n .  bull s e y e , c e nt e r ;  
m e g i y a n  d e n  s i y a  t a  s e n t r o n a  
b a n wa n : H e  l i v e s  i n  t h e  mi d d l e  
o f  t h e  t own . 
' senya1 ( Sp )  n .  s i gn ( a s a p r i n t e d  
s i gn , o r  a s i gn made o n  a t r a i l ) 
( c d .  ma r k a , p a s t e l ) .  
' sengbet v .  t o  a n s we r ;  p e r o e w a n  
t a  k a  ma s e n g b e t : But I c annot  
g i v e  you an  an swer . 
' senggit v .  t o  s h i n e  ( o f t h e  s un , 
a f t e r  a r a i n ) .  
senkag n .  s p e c i e s  o f  f i s h ,  
Amba s s i s  sp . ( c f .  i k a n ) .  
sengseng v .  t o  argue , t o  yell  at 
one an o t h e r  in ange r ,  to  de ny , 
to d i sput e . 
' sepah v .  t o  b e  s unny and  r a in i n g  
at  t he s ame t im e ; me g s e p a h a  t u  
b i  l a g :  The sun k e e p s  c o m i n g  out 
whi l e  i t  i s  r a i n i n g . 
' sep1ot v .  to hurr y ;  adj . qui c k ,  
fa s t ; n a d i d  k a s e p l o t  a i s t o r i y a :  
Now thi s i s  a s h o r t  s t o ry . 
( c - 1 0 ) . 
sepsep n .  baby c h i cken . 
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se ' radu (Sp)  adj . c l o s e d ;  v .  
t o  c l o s e  ( a  d o o r , c h e s t , w i n ­
d o w , e t c . ) .  
' seray c f .  s e r a y . 
' serbi (Sp ) v .  for a young man 
to s e rve , wo r k i n g  for h i s  
p a r e n t s - i n- l aw to  pay o ff part  
of  t h e  b r i de p r i c e (a  p e r i o d  
l as t i n g  f r o m  t h r e e  months  up 
to a y ear ; thi s p e r i o d  o c c ur s  
a ft e r  t h e  s a ka d  c er emon i e s , and  
b e fo r e  t h e  k a s a l c e r emony ; 
dur i n g  t h i s p er i o d  t h e  young 
man c an s t i ll be r e j e c t e d  by 
t he g i r l ' s  fam i l y  i f  he s eems 
un s u i t abl e , a n d  h e  c a n  b a c k  
o ut i f  he c hang e s  h i s m in d ;  
t h i s c u s tom s e ems to b e  b e g i n ­
n i n g  t o  d i e  out ) ( a l- t .  s e h e b i ) .  
( c f .  ka s a n e t ,  k e b e h e wa n ,  k a s a l , 
s a ka d )  . 
se ' rena ( Sp )  n .  me rma i d  ( type 
of s p i ri t ,  l iv e s  i n  t he s ea ) . 
se ' reno n .  
h eme s ) .  
n i ght dew ( c f .  h a m u g , 
' sermon (Sp ) v .  to n a g  ( to b awl 
out s om e o n e  in a loud vo i c e ; 
u s ua l l y  r e fe r s  t o  a per s o n  
n a g g i n g  at  hi s / her  s p o u s e ) .  
set n .  s p l i n t e r , t ho rn ; v .  t o  
s t r ip t h e  t h o r n s  o ff t h e  s a b u t a n  
p l a n t ; a dj .  t ho rny , l o t s  o f  
t hor n s ; m e s e t  t a  t a l o n ,  m e h i r a p  
a d i ma n e n : The j ungle i s  full 
o f  t hor n s , and it is har d to 
wal k t h r o ug h .  (a l- t .  s e e t ) .  
s etiyembre ( Sp )  n .  Sep t emb er . 
s ebaw n .  t h e  m i l ky- l i k e  s ub s ta n c e  
f oun d i n  a hon eycomb ( s yn . e t t a y  
n a  p i  t U k a n ) .  
sebeg n .  monkey- e a t i n g  e a g l e , 
Pi thecopha ga j efferyi ( Ta g : 
ma n a o l ) . 
sebeng n .  f o o tp r i n t s  ( o f  game ) ;  
a n y a  w a d e  i p e g s e b i n g a n  d i a  s e , 
t e  b u n g a  wa d e  s e  d u  k a y o ? : I 
w o n d e r  why ( t he p i gs ) have made 
a l l  t h e s e  h o o fp r i nt s a r o un d  
he r e , p e rhap s t h e r e  i s  fruit 
o n  t he s e  t ree ·s ?  
t o  y awn . 
a c rabby , s t ern  l o o k . 
sebka 1 n .  s ong , c hant ( o f t h e  
typ i c a l , Dumagat s t y l e  o f  s i n g­
i n g ) ; v .  t o  s i n g , to c hant  ( i n 
Umi r ey Dumagat t h i s  word m e a n s  
fami l i ar s p i r i t ) .  
sebseb v .  s e b s e b e n : t o  t h r o w  
water o n  a f i r e ; i s e b s e b : t o  
p l unge a r ed hot i ron  i n t o  wat e r  
( i n f o r g i n g ) .  
sebu n .  r e d  sap  o f  the u d i y a w  
t r e e  ( us e d  f o r  gluing  f e a t h e r s  
o n  arrow s ; v .  me g s e b u :  f o r  t h e  
s ap to  d r i p  from a c ut i n  t h e  
u d i y a w  t r e e . 
sebuk v .  t o  root ( o f a p i g ) ; 
a d y a s a n  y e  s e  i p e n b u k a n a  n a  
l a ma n :  O h , i f  t h e r e  w e r e  only 
s ome wild p i g s  r oo t i ng a r o und 
h e r e . 
sebwak v .  to s l i de s o me th i n g  
und er  t h e  s and  o r  d i r t  ( a s t o  
s l i d e  a b o l o  under the s a n d  t o  
h i d e  i t  from someone app r o a c h­
i n g , o r  t o  s l i de a c amo t e  under 
t he dirt around a f i r e , and l e t  
i t  b a k e  t h e r e ) .  
sedep v .  t o  g o  i n s i d e , t o  e n t e r  
some t h i ng e n c l o s e d  ( a s a hous e ,  
j e ep , o r  the fore s t )  ( ant . 
l u wa s ,  b e s wa l ) .  
' sedsed v .  t o  c r awl thr ough 
brus h ;  me g b e l b u l n o k  ek a 
m e g i me ma y a s  a m e g s e s a s e d s e d : I 
de s c e nd e d  t h e  h i l l , c rawl i n g  
very s lowly thr ough t h e  brus h . 
segek v .  to gag ( to swa l l ow some­
t h i ng , c hoke  on  i t , a n d  c o ugh 
it b a c k  up a g a i n ) ;  n a s e g e k  ka 
t a  k l n d i a :  You c ho k e d  on  that 
c an dy . 
s p e c i e s  o f  small ant . 
segnok n .  a type o f  p o i s on o u s  
a r r o w  ( for d e s c r i p t i o n  o f ,  c f .  
b a n g l a g ,  p a n a ) .  
seheyo n .  a s i c k ne s s  o n e  g e t s  
f r om b e i n g  c ol d  a f t e r  d e l i ver i n g  
a baby ( pa t i e n t  c ough s ,  b e c ome s 
t hi n , and eventually d i e s i f  
t he proper  m e d i c i n e  i s  n o t  u s e d ) . 
t o  r e t urn a favo r . 
seknag v .  t o  fal l ,  to drop ( o f  
fruit out o f  a t re e ) .  
seksek adj . c r ow de d ,  t i ght , 
plug g e d  up ; s u me k s e k : t o  di s ­
appear i n t o  a h o l e ; i s e k s e k :  
t o  p ut s om e t h i n g  i n t o  a s ma l l  
hol e  o r  c r evi c e .  
se1a n .  p l ug , wedge ; v .  t o  p lug 
up a h o l e  ( a s to put a wooden 
plug in  a ho l e  i n  a k e t t l e ) ;  
to  we d g e  ( a s t o  put a w e d g e  
b e t w e e n  t he c r a c k  i n  a p i e c e  
o f  woo d  a s  i t  i s  b e i n g  s p l i t ) ;  
s e l a a n  mo i e b u t  n a a : P lug up 
i t  s hol e .  
se 1ang n .  j aw ,  j a wb on e ; v .  
i s l a n g : f o r  a hun t e r  to  save t h e  
j awbo n e s  o f  t h e  w i l d  p i g s  he 
has  shot ( i n s e r t i n g  them in 
rows  i n  the roof of h i s  hou s e ; 
a way o f  s ho w i n g  o f f  t h e  n umber 
of p i g s  he h a s  g o t t e n ) .  
se 1at n .  c r ac k ,  c ha s m ;  v .  s o m l a t :  
to  go  b e twe e n . 
se1dit v .  to c l amp , t o  p i n c h , 
t o  c r owd , to make t i ght ( a s t o  
g e t  o n e ' s  f i n g e r  p i nc he d  i n  a 
d o o r  when i t  c l o s e s , o r  for 
p eo p l e  to b e  c rowded in a hous e ,  
o r  t o  b i t e  o n e ' s  t on gue ) ( a l- t .  
e I d i t )  . 
' se1du v .  
h i c c up s . 
t o  h i c c up ,  t o  have t he 
se 1dub v .  t o  s e t  on f i r e  ( a s a 
p i l e  o f  t r a s h , o r  a s  i n  t h e  
bur n i n g  o f  a s w i dden , o r  t o  s et 
a h o u s e  o n  f i r e ) . 
se 1eg a dj . s w i ft ( o f t h e  current  
o f  a r i ve r  o r  s t r e am )  me h i r a p  a 
me g s a g wa n , d a  m e s e l e g i d i n om : 
I t  i s  har d t o  paddle  { up r i ve r } 
b e c aus e t h e  current  i s  swi ft . 
se1et v .  to  b e  p l ug g e d  up , s t o p ­
p e d  up ( o f t he no s e ) ;  m i n a g s e l e t  
d e n  i a s u k a  t a  b i  l e a :  The hou s e  
i s  f i l l e d  w i t h  smoke  ( so i t  i s  
hard t o  b r e a t h e ) .  
se1i n .  young banana sprout ( s t i l l  
small eno ugh t o  b e  t r an s plant e d ) ; 
v .  t o  d i g  out a banana spr out 
and t r an splant  i t . 
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se10ng n .  s t ream , c r e e k . 
' se1pet n .  p i n c e r s , ton g s , 
c lo t h e s p i n ; v .  t o  p i n c h  ( a s to  
p i n c h  t h e  f i n ger  i n  a d o o r , o r  
to  c arry s o m e t h i n g  c l amp e d  un­
der the armp i t ) . 
se1pet n .  a small r e d  an d b l a c k  
b ir d ,  f i ery m i n i ve t . 
se1seg v .  t o  put f o r t h  g r e at 
e ffort t o  c at c h  s o me t hi n g  ( o f a 
a hunt e r , o r  a p e r s o n  fi s h i n g ) .  
serne n .  c h i n . 
to b o un c e  up and  down . 
sernsek v .  t o  make a c l i c k  sound 
w i t h  t h e  t o n gue a g a i n s t  t h e  
b a c k  o f  t h e  t e e t h  ( a  s o un d  o f  
r ebuke t o  a c h i ld ) . 
sernsern v .  to have a gr e a s y  mouth 
( fr o m  e a t i n g  g r e a s y  foo d ) . 
se ' nakse n .  s p e c i e s  o f  p l ant 
( l eave s a r e  used  t o  r o o f a t em­
po rary type hou s e ) .  
senep v .  me g s e n e p : for water to  
l eak from a c on t a i n e r ; s om n e p : 
for water to b e  a b s o r b e d  ( by 
s o a k i n g  i n t o  c l o t h  or t h e  
groun d )  . 
sen sen v .  t o  c r eep  up , t o  ap­
proa c h ,  to move c l o s er t o ; d i y a n  
k a  ma n e n s e n , uma d e y o  k a : Don ' t  
move s o  c l o s e  t o  me , g e t  furt h e r  
away . 
se ' nganya i n t r .  how muc h ?  adj . 
few , s ome ; s � n g a n y a  i h a l a g a  n a  
d a m i t a e ? : How muc h  i s  thi s 
c l ot h ?  ( a l- t .  s a n g a n ) .  
sengay v .  t o  c arry a p e r s on on  
t h e  s houl d e r s  w i t h  o n e  leg  over 
e a c h s ho ul de r ; s i n e n g a y  n a d i d  
n o  b u h e k  t u  p i  Ie : Then t h e  b l i n d  
man c a r r i e d  t h e  c r i pp l e  on  h i s  
s houl der s .  
sengden n .  type o f  a r r o w  s ha f t  
( ma d e  o f  t h e  t runk o f  the b e t e l  
n ut palm , u s e d  for a r r o w s  w i t h  
a d e t a c hab l e  h e a d ) ( c f .  p a n a ) .  
sengdu1 v .  to  s t ub the t o e , t o  
h i t  t h e  k n e e  a g a i n s t  s o m e t h i n g ; 
t o  bump i n t o  s o m e th i n g . 
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' sengpa v .  t o  c oa gulat e , t o  
c lo t  ( o f  b l o o d ) . 
sengpat n .  the  upp er part o f  
t h e  rattan  v i n e ,  n e ar t h e  
s p r o ut ( e d i bl e  w h e n  c oo k e d ) ; 
v .  t o  gather  r a t t an sprout s . 
sengpot n .  h e a d  o f  a r iv e r . 
sengseng v .  t o  p l ug up a b o tt l e ; 
t o  j am s o m e t h i n g  i n t o  a h o l e ; 
n .  b o t t l e  c ap ,  plug ; M a r n i n g ,  
s e n g s e n g a n  mo , mo n d a  e w a n  
m e b u l a k t u p e t ro l yo : Marn i n g , 
p lug i t  up , s o  t he k e r o s en e  
won ' t  s p i l l  out . 
s engyat v .  
ove r t h e  
to  c arry s ome t h i n g  
ear  ( a s  a p en c i l ) . 
sepa n .  w a d  o f  b e t e l  nut c hew 
( i n  the mouth ) . 
s epang n .  s p i n e , l o w e r  b a c k  o f  
a p e r s o n  ( at t h e  b a c k  o f  t h e  
wai s t ) ; b i n a g u t  k o  i s o n d a n g a  
t a  s e p a n g  n a a : I p ul l e d  m y  b o l o  
out  o f  h i s  b a c k . 
' sepdu v .  to have a p r emo n i t io n ,  
for ebo d i n g ,  forewar n i n g , s u s ­
p i c i o n  ( for  y o u r  h e a r t  t o  beat 
fast  b e c au s e s om e o n e  i s  t h i n k ­
i ng o f  you , o r  s a y i n g  your 
n ame ; for  a sudden fear t o  g r i p  
you , a s i gn t hat s o m e t h i n g  i s  
a b o ut t o  happ e n ) ( c f .  k u t a b , 
h i  rn a  I a ) .  
s epdut v .  f o r  an o c ean f i s h  t o  
g r ab t h e  hook o f  a f i s hl i n e  
a n d  r u n  w i t h  i t . 
s epe1 1 .  v .  t o  have a grudge 
( c f .  s e k a y ) ;  
2 .  v .  t o  have fo o d  c aught i n  
t h e  throa t ,  s o  i t  i s  h a r d  t o  
swallo w . 
sepet n .  pulp , i n n e r  stalk ( o f  
t h e  i n s i de p a r t  o f  sugar c an e ) ; 
v .  t o  c hew t he sugarc a n e  
( s wall o wi n g  the  j ui c e an d s p i t ­
t in g  o u t  t h e  pulp ) . 
sephed v .  to b r u s h aga i n s t  ( a s  
f o r  a b i r d  t o  t o u c h  you a s  i t  
f l i e s  by , o r  for  a p er son  t o  
b r u s h  a g a i n s t  t h e  l e av e s  o f  a 
p o i s o n o u s  t r e e  a n d  t hu s  g et 
burn e d ) ; t e  s e p h e d e n  k a  s a n  e y  
m a g s a n g e t  k a  d e n : J u s t  b e c au s e  
some o n e  b r u s h e d  a g a i n s t  y o u , 
you have to c ry . 
seplang v .  t o  cut  a p i g , d e e r  
o r  fi s h  i n  hal f t h e  long  ways 
( c f .  p i l a k ) . 
sepo v .  t o  b o i l  ov e r ; n .  f o am ; 
me g s e p o  d e n  t u  k a r d e r o , 
b u k l e s a n  mo : T h e  p o t  i s  b o i l i n g  
o v e r , t a k e  t h e  c ov e r  o f f .  ( sy n .  
s e pwe ) . 
sepot a dj .  swe e t  s me l l , fragrant ; 
v .  g i v e  o ff a fragranc e  ( c - 7 ) . 
seps ep v .  t o  s u c k  o n  s o m e t h i n g  
tubular ( a s  l i qui d through a 
s t r aw ,  o r  smo k e  t hrough a c i g ­
a r e t t e ) . 
sepwe v .  f o r  something full t o  
run o v e r  ( a s  f o r  a c an o f  wat er  
to  s p i l l over when i t  is  b e i ng 
c ar r i e d ,  o r  for  a b o i l i ng p o t  
t o  over flow ) ( c f .  s e p o ) .  
seray n .  s p e c i e s  o f  fi s h , 
Nemip tel'us sp . ( Tag : b i s u g o ) . 
sibad v .  t o  n ibble , to s t r i k e  
( o f  a f i s h  on  a f i s h-ho o k ) . 
sibak v .  t o  chop fi r e woo d .  
sibat n .  s p e a r ; v .  t o  s p e ar 
( syn . g a y a n g ) .  
sibe l v .  t o  s t o p  f o r  a t i m e  to 
v i s i t  s ome o ne as you p a s s  h i s  
ho us e ;  s i n i b e l  k o  t u  p a h a y , e y  
e w a n  k o  b e  m i n a l a p :  I dropp e d  
b y  t o  g e t  s om e  r i c e ,  but I 
c o uldn ' t  g e t  any . 
sibet adj . s t rong ( o f  a s t r o n g  
wi n d ,  s w i ft r i ve r ,  s t r o ng man ) 
s e b t a n : t o  ho l d  o n  t o  s om e t h i n g  
t i gh t ly . ( an t .  h i  n a )  . 
' sibig v .  t o  l ay o f f  work ( at 
the end of the day , or to  e a t  
lun c h ) . 
si ' boyas c f .  s e b u y a s . 
' sibu n .  s p e c i e s  o f  o c e an f i s h  
( c f .  i k a n ) .  
sibug- s ibug v .  t o  s p l a s h  ( o f  the  
s p l a s h i n g  s ound o f  a person  or  
a n i mal run n i n g  i n  water } .  
sida n .  v i an d  ( any f o o d  e a t e n  
a s  a s i de d i s h  w i t h  r i c e ) ;  v .  
t o  eat v i an d ;  p a s i d a e n : to  
g i v e  s omeone  some  m e a t  o r  f i s h  
f o r  hi s vi an d ;  m e g a h a y o k  ma n 
i a m a  me t a  l a ma n ,  p e n g i s i d a 
me t a  a g e l : Our f at h e r s  were 
hun t i n g  for wi l d  pig agai n ,  to  
have  a s  a v i a n d  w i t h  t h e  
c a r y o t a  p a lm s tar c h .  ( c - 7 ) . 
' sida v .  
s i da e n : 
ma s i d a :  t o  b e  broken ; 
t o  b r e ak , t o  de s troy . 
side t h e y , t h em ( pe r .  p ro . s e e  
S e c t i on 5 ,  Part  On e )  ( c - 2 2 6 ) . 
sidi v .  t o  s i ft r i c e  i n  a r i c e  
w i nnowi n g  tray . 
sidung n .  g ro un d  under a hous e ;  
yard ( c f .  k a  r s a d a ) .  
si ' gangat n .  type o f  arrow 
( sp l i t  b amb o o  shaft , f i ve s p l i t  
b ambo o  p o i nt s ,  no  feather i n g , 
u s e d  f o r  s ho o t i n g  b i r d s ) ( c f .  
p a n a ) . 
siga ' rilyo (Sp) n .  c i ga r e t t e ;  
v .  to  smok e  a c i ga r e t t e . 
si ' gasig n .  p e r s i s t an c e ; v .  t o  
b e  p er s i s tant ( a s  i n  work , o r  
i n  c ourt i ng a woman , o r  i n  
b eg g i n g  r i c e ) .  
' sigay n .  g e n e r i c  word for s e v­
eral s p ec i e s  o f  s e a  s h e l l s  ( al l  
c o n e s ,  s c al l o p s  an d c owr i e s ) 
( an t .  g u t  e m )  • 
sigeg n .  s p e c i e s  o f  unc ult i va t e d  
v i n e  ( wi t h  an  e d i b l e  r oo t )  v .  
t o  gather r o o t s  o f  t he s i g e g  
vi n e . 
sigek- sigek v .  to s o b , t o  whim­
p e r ; a n y a  i s i g e k - s i g e k e n  m u a , 
e w a n  k a  t u ma h a n 7 : What a r e  you 
whimp er i ng about , c an ' t  you 
s hut up ? 
' sigi ( Sp )  v .  to g o  on , t o  go  
ahead , t o  c on t i nue , to  p r o c e e d  
unh e s i t at i n gly ( c - 8 ) . 
sigit v .  to pour wat e r  i n t o  a 
c up ( fr om a n o t h er c on t a i ner , 
o r  fr om a fau c e t ) .  
sigu ' radu (Sp) adj . 
t a i n , for s u r e . 
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s ur e l y ,  c er-
si ' guru (Sp )  adv . mayb e ,  perhap s ,  
p o s s ibly ; s i g u r u  k i n a n  s i d e n a  
i k a n :  Mayb e t h e  f i s h  a t e  them . 
( c -1 2 ) . 
sihe v .  t o  b l ame ( a s to bl ame 
someone  for s om e t h i n g  b a d  that 
happ e n e d  t o  s omeone  e l s e ;  a s  to  
bl ame a man b e c a u s e  h i s  s e rvant 
comm i t t e d  a c r i me ,  b e c au s e  he  
s h o u l d  have  t aught h i m  b e t te r ,  
o r  t o  b lame a n e i ghbour b e c aus e 
your c h i l d  c ut h i m s e l f  w i t h  h i s  
b o l o , b e c au s e  h e  s hould n o t  
have l e ft h i s b o l o  l ay i ng around 
ar ound ) ;  a n g e  k o  s i h e n  t i  Ke k e k ,  
d a  k i n a n  n o  d e p o g  n a  t u  n i y o g  
ko : I ' m g o i n g  t o  go  b awl out 
Kekek , b e c au s e  h i s  c arab ao a t e  
up my c o c onut s . 
sihen v .  to p in c h  s o me t h i n g  h a r d  
b etween t h e  thumb and t h e  f o r e ­
f i n g e r  ( a s t o  c r u s h  t h e  h e a d  
o f  a s h r imp t o  k i ll i t , o r  to  
s que e z e  a l emon t o  c aus e t h e  
j ui c e  t o  dr i p  o ut ) .  
sikam you , you a r e  the  on e s  ( p e r .  
pro . s e e  S e c t i on 5 ,  P a r t  On e )  
( c - 9 ) . 
sikame u s , we , we a r e  the  on e s  
( p e r .  pro . s e e  S e c t i on 5 ,  Part 
On e )  ( c -1 3 ) . 
sikat v .  t o  r i s e  ( o f t h e  s un ) ;  
n .  s i k a t a n : e a s t . 
s ikaw n .  swi dde n , k a i ng i n , n ewly 
c l e a r e d  f i e l d  ( b e f o r e  i t  h a s  
c r o p s  g r o w i n g  i n  i t , a f t e r  
whi c h  i t  i s  c al l e d  u ma ) ;  v .  t o  
c l e a r  v i r g i n  for e st l a n d  i n  
o r d e r  t o  p l a n t  c r op s ,  u s ua l l y  
r i c e  ( t he  f i r s t  s t a g e  i n  mak i n g  
a swi dden ) n a g p a s i k a w  e k  d e n  t a  
u m a  k o  t a  k i l a we t :  I h a d  l a n d  
c l e ar e d  f o r  m y  farm at K i l awet . 
( c -ll ) .  
sikeh v .  t o  s i ght down an arrow 
shaft  _ 0  s e e  i f  i t  i s  s t r a i ght 
( c f .  o l e n ,  t i d u k , t o l e n ) .  
sikita we two , you and  I ( pe r .  
pro . s e e  S e c t i on 5 ,  P a r t  On e )  
( c - 2 ) . 
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s ikitam w e , u s  ( p er .  pro .  s e e  
S e c t i o n  5 ,  Part  On e )  ( c - 3 ) .  
sik lab n .  f l a s h  ( o f  l i ght ) ;  v .  
t o  flame up , t o  flare up ; 
d i y a n  mo t e t a b e n , s u m i k l a b t u  
g a s o l i n a :  Don ' t  l i ght that 
with a mat c h ,  t h e  ga s o l i n e  will 
e xp l o de . 
siklut v .  to p l ay a g am e  w i t h  
s e a s h e l l s  ( s i m i l a r  t o  " j ac k s " ) .  
s iko n .  e lbow ; v .  s i ko n : t o  j ab 
w i t h  t h e  e lbow . 
s iko you ,  you a r e  the o n e  ( p e r .  
pro . s e e  S e c t i on 5 ,  P a r t  One ) 
( c - 2 5 ) .  
s ikot- ' sekot n .  s p e c i e s  o f  o c ean 
fi s h  ( c f .  i k a n ) .  
si lamot v .  t o  l i c k  on e ' s  mouth 
and n o s e  wi t h  the  t on gue ( e sp .  
o f  do g s ) .  
si leg v .  to  eat a l o t  ( o f  a p er­
s o n  who f r e quently eats a l ot ) .  
' s ili  n .  s p e c i e s  o f  c hi l e  pepper , 
Cap s icum fru t e s c e n s ,  a n d  Cap ­
s i c um minimum ( a  s hrubl i k e  h erb , 
un c u l t i va t e d  i n  C a s i guran ; t he 
frui t  i s  r e d  a n d  about two 
c en t imet e r s  l o n g ,  and i s  u s e d  
a s  a s pi c e ;  t h e  l eave s a r e  
u s e d  a s  a ve g e t abl e ) ;  v .  to  
put c h i l i  into  a v i an d .  
' si l-it n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
s ea c lam , Hippopus sp . ( c f .  
g u t e m ) . 
s i lo n .  l o o p , l a s s o , c o ll ar . 
s ilut v .  t o  p i c k  up harve s t e d  
r i c e  a n d  p u t  i t  o n t o  a c ar abao 
s l e d ;  e n g  me u d e n  p a b i  ey ewan 
be s i de m a k a p a g s i l u t :  If it i s  
s t i l l  r a i n i n g , t h e y  won ' t  b e  
abl e to  p ut t h e  harv e s t e d  r i c e  
o n t o  t h e  c ar ab ao s l e d s . 
s imahon (Sp)  n .  wi l d  c ar ab ao . 
s imawah n .  s p e c i e s  o f  f r e s h  
water f i sh . 
' simba 1 .  n .  Sun day ; s i m b a a n : 
c h ur c h ;  v .  s u m i m b a : for Sun day 
to ar r i ve : me g s i m b a : to attend  
c h ur c h  s er vi c e s  ( c f .  s a m b a ) ;  
2 .  n .  week . 
' simbu n .  k e ro s e ne l amp ; v .  t o  
u s e  a kero s e n e  l amp ; a t d i n a n  
e k  p a d  t a  pe t ro l i y o ,  p a g s i m b u a n  
m e  s a n : P l e a s e  g i v e  m e  some  
k er o s e n e , j us t  for  our l amp 
only . 
simet v .  to eat s c ra p s  o f  f o o d  
whi c h  fall t hrough the  f l o o r  
( o f  d o g s ) .  
si ' milya n .  s e e ds ( fo r  p l an t i ng ) .  
simut v .  t o  c o n s um e  ( exhau s t e d  
i n  supply , a s  t o  t h e  l a s t  c e nt , 
the  l a s t  g r a i n , the  d r e g s ) .  
sina ther e ,  t hat ( de m .  pro . s e e  
S e c t ion  5 ,  Part O n e )  ( c - 5 2 ) . 
sinag n .  t e k i s i n a g  o r  k e s i n a g : 
h o t  s e a s o n , dry s ea s on ( Tag : 
ray , l i g ht ) .  
sinagat n .  s pe c i e s  o f  mount a i n  
r i c e  ( c f .  un der  p a h a y ) .  
si ' naging n .  spe c i e s  o f  moun t a i n  
r i c e  ( c f .  un d e r  p a h a y ) .  
s inalsal n .  s p e c i e s  o f  v i n e  
( u s e d  a s  a p er fume i n  e a r  plugs  
o r  arm bands ) .  
sinapel n .  s pe c i e s  o f  rattan  
( ha s  e d i b l e  frui t , vine  n o t  
g o o d  for  t y i ng ) ( c f .  uw a y ) .  
sinasbong n .  s p l a s h i n g  s ound ( o f 
something th rown i n t o  wat er ) .  
' sine ( Sp )  n .  movi e , f i l m . 
si ' nelas (Sp)  n .  thong s , s hower 
s hoe s ,  s an d al s , s l i pp er s ; v .  
t o  wear r ubb e r  t h o ng s . 
sinsin adj .  t h i c k ,  t i ght , t i ght­
ly spac e d .  
' sinta v .  m e s i n t a :  emot i o n al ; 
ma g s i n t a : t o  b e  depre s s e d . 
sin ' tidu n .  t emple ( ar e a  i n  
front o f  a n d  j u s t  b elow e a r s ) .  
sin ' tone s  n .  small l i me Ci trus 
microcarpa ( Tag : k a l a m a n s i ) .  
s inturon n .  
b el t .  
s i ' nu1id n .  
b e l t ; v .  t o  wear a 
thre a d . 
' sinya s v .  to i n di c at e  o r  t a l k  
by s i gn l an guage ; t o  w a v e  ( a s  
to  wave t o  someo n e  t o  c ome t o  
you ) . 
singaw v .  t o  l eak o ut t hrough 
a c r a c k  o r  ho l e  ( o f  smoke , 
p er fume , fume s ,  s t e am ,  butan e , 
g a s , e t c . ) k a n y a  ewa n 
d u rne d i n g a t  i k o l e rn a n  rn u a ,  e y  
rne g s i n g a w : The r e a son y o ur 
C o l eman lant ern won ' t  s t ay 
b r i ght i s  b e c au s e  i t s  g a s  i s  
l eak i n g  o ut . 
' s ingga v .  for a s i ck ne s s  t o  
k eep  re turn i n g  ( c f .  b e g n e t ) .  
' singku a dj .  
3 )  . 
f i ve ( c f .  app e n d i x  
singeh v .  t o  c o l l e c t  a debt ; t o  
go a n d  r eque s t  f r o m  someone 
some t hi n g  t hat he  owe s to  yo u ;  
u rn u s o g e k  d e n  a rna g s i n g e h e  n i  
S a b i n a :  I ' m go i n g  down r i ve r  t o  
c ol l e c t  from Sab i n a  what s he 
owe s me . 
singet n .  arrow n o t c h ;  v .  t o  
n o t c h  an arrow . 
singet n .  b ee s t i n ge r ; v .  to  
s t i n g ; s i k o ,  k a g i n a  k a n , 
P i t u k a n , e y  s e n g t e n  rno s i d e :  
Y o u , Mr . B e e , you s t i n g  t h em .  
singot v .  t o  s n i ff ( t o  draw a i r  
audibly u p  t h e  n o s e ) ( c f .  a ho b ,  
e s n g a , s a n  g o  ) .  
' sipa n .  a h a r d  k i ck ; v .  t o  k i c k  
out hard i n  anger  ( e s p .  o f  a 
ho r s e ) . 
s ipag adj . amb i t i o u s , i n d u st r i ou s . 
sipay n .  human s a c r i fi c e ; v .  t o  
o ffer a human s ac r i f i c e  ( s a i d  
to  b e  p r ac t i c e d b y  m i n i n g  o p ­
e r a to r s . A c hi l d  i s  k i dn ap p e d  
an d brought t o  t he ar e a  o f  t he 
o r e , and  t h e n  k i l l e d  i n  s u c h  a 
way t hat  h i s  b l o o d  r un s over the  
o r e ; t h i s  i s  t o  p ac i fy the  
l a rna n l u p a  s p i r i t s  i n  t h e  a r e a ) . 
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' siper ( Eng)  n .  z i pp er . 
sipet n .  p i n c e r s  ( o f  a c r ab o r  
s hr imp ; v .  t o  p i n c h  ( o f  a c r ab 
o r  s hr imp ) . 
sipek adj . d i rty , muddy , c l oudy 
( o f  w a t e r ) ; e w a n  k i t a rn  b e  
rn a k a p a g a n t i p a r a ,  d a  rn e s i p e k : 
We c an ' t go s p e a r  f i s h i n g , b e ­
c au s e  i t  i s  muddy . 
sipon n .  
' sipu1 v .  
f i n g e r s  
muc u s ; v .  t o  have a c o l d .  
t o  whi s t l e  ( w i t h  t h e  
i n  t h e  mout h ) . 
siput v .  to a r r i v e , t o  c ome , to  
app e ar , t o  eme r g e ; a k a l a  k o  
e w a n  e k  rno s i p u t e n : I t h o ught 
you w e r e n ' t  g o i n g  to come to me . 
sise n .  s p e c i e s  o f  o y s t e r , 
Cra s s o s trea sp . ( c f .  g u t e rn ) . 
' sisi  (Ch)  v .  rn e g s i s i :  t o  r e p e nt , 
t o  f e e l  b a d , t o  b e  s o rry ; 
s i s i e n :  to bl ame , t o  r e p r o ac h ,  
t o  repr iman d ;  d i y a n  rno s i y a 
s i s i e n ,  e w a n  s i y a  t u  k a s a l a n a n : 
D o n ' t  b l ame h i m , he d i dn ' t  do  
any t h i n g  wrong . 
sisiyon ( Sp )  n .  
a l aw court ) . 
s e s s i on ( c a s e  i n  
' sis6 (Eng) n .  s ee s aw , t e e t er­
t o t t e r ; v .  for c h i l d r e n  t o  play 
on  a s e e s aw ( syn . s o n g g a l e s o n g ) .  
sis ' tigo n .  w i t n e s s ;  v .  to  w i t ­
ne s s , t o  t e s t i fy ,  t o  w i tn e s s  i n  
c ourt ( sy n .  rn a g p a t u n a y ) .  
' si ta n .  t h i n , small flowe r e d ,  
c l o t h . 
' sitaw (Ch) n .  s t r i n g  bean s ; v .  
rn e g i s i t a w : to  p i c k  s t r i ng b e an s . 
' sitsit v .  t o  h i s s .  
' sit yo (Sp)  n .  s i t i o , s i t e , 
l o c ale , v i l l a g e , n e i ghb o r h o o d .  
siwa1at v .  t o  d i s c l o s e ,  t o  re­
vea l , t o  d i vul g e , t o  l ay b are . 
siwed v .  to s eparat e , t o  s p l i t  
up and  go d i f f e r en t  way s ; 
rn i n a g s i we d - s ew e d  d e n  s i d e :  They 
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s p l i t  u p  and  a l l  w e n t  t o  
d i f f e r e n t  p l ac e s . 
siya h e , s he , i t  ( p er .  pro . S e e  
S e c t i o n  5 ,  Part  On e )  ( c - 88 ) . 
siyam a dj . n i ne ( c f .  a pp e n d i x  3 ) . 
si ' yamo v .  t o  s how a f f e c t i on t o  
a c h i l d  o r  p et animal ; t o  l ov­
i ngly play w i t h  or c uddle a 
s ma l l  c hi l d . 
s i ' yasat v .  t o  i n qui r e , t o  i n­
ve s t i gat e ; t o  e xp l a i n ; n i s i y a s a t  
n a  d i y a k e n  i u t u s  n a  m a y o r :  He 
exp l a i n e d  to  me the o r d e r  o f  
t h e  mayor . ( a yn . t a n u n g ) . 
siyempre ( Sp )  exc Z .  
n aturally , sur e . 
o f  c o ur s e , 
si ' yete adj . s e ve n  ( c f .  app e n d i x  
3 )  . 
s iyeken c f . s a k e n . 
siyudad ( Sp )  n .  c ity . 
' sobha ( Sp )  n .  surplus , t o o  muc h ,  
l e ft o ve r , extra ( a s t o  have 
extra food l e ft over , or t o  have 
mo r e  f i r ew o o d  t han one n e e d s , 
o r  more  m o n ey than o n e  n e e ds , 
e t c . ) . 
' sobre (Sp)  n .  e n v e lo p e . 
' sobsob v .  t o  t el l  someone to  
g o  home i n s t e a d  o f  i nv i t i n g  
t hem t o  e a t  w i t h  you . 
sodyang n .  p o i n t e d  s t a k e  ( a  s harp 
p o i n t e d  s t i c k , u s ua l ly bamb o o , 
s t uc k i n  t h e  ground w i t h  t h e  
p o i nt up , and  t he s t i c k  at  a 
f o r ty - f i ve d e g r e e  angl e ; s e t  
s o  t hat  a p a s s i n g  p er s on  w i l l  
g e t  s t a b b e d  on t h e  l e g . U s e d  
b y  r a i de r s  t o  s l o w  down t ho s e  
p u r s u i n g  t hem a f t e r  a r a i d ,  o r  
b y  a p er s on who do e s  n o t  want 
p e o p l e  to t r e s p a s s  onto  h i s 
l an d ) ; v .  t o  plant s u c h  a s t ak e  
i n  t h e  g r o un d .  
' sodyat v .  t o  p o int  ( wi t h  t h e  
for e fi ng e r ) . 
sogsog n .  bamboo p o s t h o l e  d i gge r ;  
v .  t o  d i g  a h o l e  i n  t h e  ground 
u s i n g  a b amboo p o l e . 
SOh l v .  to l ove ( e sp . towards  
o n e  o f  t h e  opp o s i t e  s e x ) i n e n g , 
t e  ma s o h o  d i y a k e n  a u l i t o :  
Mother , t h e r e  i s  a young man 
who i s  i n  l o ve with me . ( c -1 4 ) .  
SOh2 exc Z .  
don ' t .  
l oo k  out , wat c h  out , 
' sohep n .  c l o t h  c harm ( on t h e  
armban d )  . 
sohonad v .  to s l ip on t h e  s i de 
of a s t e e p  h i l l , and t o  s l i de 
for a way s down t h e  h i l l . 
sokdul v .  t o  have naus e a  ( to 
have an up s e t  s t omac h ,  s o  t hat  
on e f e e l s  l i ke  vomi t i ng ) ; 
m e g s e s o k d u l  i g u s o k  k u a : I have 
an  up s e t  s t omac h .  ( c f .  h e b s a ) .  
soklong v .  t o  c arry some t h i n g  
balanc e d  on  t h e  t o p  o f  the hea d . 
' soklop v .  to p l a c e a r o un d ,  
t i g ht f i t t i ng obj e c t  over s om e ­
t h i ng ( a s to  p l a c e a b a s k e t  
ups i de down o v e r  a p o s t , o r  t o  
put a h a t  on  someone ' s  h e a d , 
e t c . ) . 
' soksok v .  m a g s o k s o k :  to make 
o n e ' s  way through un derb rus h ;  
i s o k s o k :  t o  s l i p  something  i n t o  
t h e  b r u s h  t o  h i de i t ; t o  p a t c h  
a r o o f  b y  s l i p p i ng l ea v e s  b e ­
twe e n  t h e  s h i ngl e s  whe r e  t her e 
i s  a l e a k ; e n g  m e g d e ma s i d e ,  e y  
me s o k s o k  s i d e t a  k e d e t a : Wh en 
t hey t rave l ,  t h ey s l i p  t hr ough 
the t h i c ke t s . 
' solbut v .  t o  d i p  s o me t h i n g  i nto  
hot wat e r  for j ust a mome n t , 
a n d  then t a k e  i t  out a g a i n ;  
s o l b u t a n  mo p a  i ma n u k a , m o n d a  
m e l a m e k  t u  d u t d u t  n a : D i p  t h e  
c h i c ke n  i n  hot  wat er  f i r s t , s o  
i t s f e a t h e r s  w i l l  b e  s o ft . 
' soldut v .  t o  poke some o n e  w i t h  
the f i n g e r . 
' soli v .  t o  r eturn , t o  g o  bac k ;  
i s o l  i :  t o  r e t urn s om et h i n g ;  
s o l e n :  t o  r e t ur n  t o  s ome t h i n g ; 
s o l e n ko t u  b a d i l a i n a n g e , d a  
n i wa h a k  ko : I w i l l  r eturn to  
g e t  t he gun whi c h  I t o o k , be­
c au s e  I l e ft i t  b e h i nd . ( c - 6 4 ) . 
' so1ot v .  t o  s l i p  i nt o , to s l i p  
on , to  s l i p  over  ( a s t o  p ut o n  
c l o t h e s , t o  s l ip on  a b r a c e l e t , 
t o  put a b o dy i n t o  a c em e n t  
tomb , t o  s l i p  a l o o p  ove r t h e  
h ead o f  an  a n i mal ) .  
' somet v .  t o  t aun t ( o f women who 
taunt a man and make him mad , 
mak i ng fun o f  him b e c au s e  he  
does  n o t  go  a n d  k i l l  someon e ,  
o r  b e c au s e  h e  d o e s  n o t  c a t c h  
any wi l d  p i g s  o r  d e e r ) .  
som ' rero ( Sp )  n .  
a w i d e  r im ;  v .  
l ar g e  hat w i t h  
to  wear  a hat . 
' sondang n .  bolo , l ar g e  kn i fe ; 
v .  t o  c arry a b o l o  ( c f .  g u l o ,  
k e d u t )  ( c - 8 ) .  
sondang-sondang n .  d e e p  bo d i e d  
a n c h ovy , Scu tengra u Z i s  hami Z ­
tonii ( s e a ) ( Tag : d u m p i l a s )  
( c f .  i k a n ) .  
' sonson v .  t o  p u s h  s o m e t h i n g  
h e avy a h e a d  o f  you ( a s to  p u s h  
a wheelbarr o w , t o  r o l l  a drum 
a h e a d  o f  you , t o  p u s h  a boat  
up o n t o  t h e  b e a c h ) .  
songga ' 1e song v .  t o  sway b a c k  
a n d  fort h ;  n .  t e e t e r  t o t t e r , 
s e e s aw ( syn . s i s o ) .  
' songot v .  t o  turn your b a c k  on  
s o me o n e  ( b e c a u s e  you a r e  sad  
o r  a n g ry ) . 
songsong l v .  t o  s n i ff ( o f a dog 
whi c h  s n i f f s  a p er son ' s  l e g s ) .  
songsong z v .  for  a b o a t  t o  g o  
aga i n s t  t he w i n d  o r  current . 
' sopa n .  g a n t a  ( un i t  o f  m e a s ur e  
b y  volume ) .  
sopaday exc Z .  qui et ! s hut  up ! 
wa i t  a m i nut e ! s t op i t ! 
' sopha v .  t o  s pl a t t e r  ( e sp e c i a l l y  
o f  t h e  s p i t  o f  s omeo n e  who 
sprays  h i s  b et e l  nut s p i t  as he 
s p i t s , or for a n  o c topus  to  
sp ray o u t  h i s  i nk ) . 
' sopo n .  a game wher e  c o i n s  a r e  
t o s s e d  at a t a r g e t  ( a  t yp e  o f  
gambl i ng ) . 
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' sopo� n .  t e rm f o r  t h e  hornb i l l  
b i r d  w h e n  i t  i s  hal f  gr own ( c f .  
k a l a ) . 
' sosot n .  s i gn ( le ft on a t r a i l 
to i n d i c at e  t o  o t h e r s  t h e  way 
o n e  h a s  gone ) ;  v .  to l e ave s u c h 
a s i gn on a t r a i l . 
' soyat v .  t o  r a i s e  a b ow � r gun 
to s h o o t ; e n t a n  na s a n  d e n  n a  
b u s o g a  n e k a  n a  a s i n u m o y a t :  
He s aw t h e  bow o f  h i s b r o t h e r  
b e i n g  r a i s e d  t o  s hoo t . 
su ' basko n .  a w i n dy r a i n  s t o rm 
( syn . u n o s ) .  
subeng v .  t o  s how hurt f e e l i ng s , 
t o  f e i g n  r e s entment , to sul k ,  
t o  c omp l a i n  o f  l a c k  o f  a t t e n t i o n  
( c f .  t a m po ) .  
subeng n .  earplug ; v .  t o  wear  
an earplug ( c f .  p a d uw a n ) .  
subma ' rino (Sp)  n .  submari n e . 
' subri ( Sp )  n .  wal l e t , fol der . 
SUbU l v .  t o  put s o m e t h i n g  i n t o  
the  mout h ; n .  mouthful . 
SUbU2 v .  to t emper m e t a l  ( by 
immer s i ng  i n  water  a f t e r  hav i n g  
b e e n  f i r e d ) . 
subuk n .  s p e c i e s  o f  b i t i n g  ant . 
' subuk v .  t o  wat c h  from h i d i n g , 
t o  spy ; t o  t e s t , to t ry ;  t o  
c a t c h  b y  surp r i s e  ( syn . p u h u b a , 
b a n t a y )  . 
subu1 v .  t o  c arry a p i g  i n t o  t h e  
v i l l a g e  t h a t  someone el s e  s h o t  
( a  hun t e r  n e v e r  c ar r i e s  an un­
but c h e r e d  a n imal i n t o  the v i l l ­
age t h at h e  h im s e l f  h a s  s hot ; 
r a t h e r , '  h e  l e av e s  i t  out s i de 
the  v i l l ag e , an d someone  g o e s  
a f t er i t ) . 
suga 1 v .  t o  gambl e  w i t h  money . 
sugaung v .  t o  t i p  fron twar d s  ( o f 
the  bow o f  a b o a t  to t i p  down 
in the  wat e r  b e c a u s e  t h e r e  i s  
t o o  muc h we i ght i n  t h e  front ) 
( an t .  t a n g l a ) .  
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su ' gisog n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
j a c kn i fe c lam ( t hin ) ( c f .  
k i mp i )  . 
' sugpu v .  t o  try t o  s t o p  someo n e  
fr om d o i n g  s om e t h i n g  t h e y  want 
t o  do ( a s t o  t ame down an angry 
p er s o n , o r  t o  wa ke up a s l e epy 
p e r s on ) ;  e n g  e w a n  m o  s u g p u e n  
t u  me d u k e s  a u g a l i  n a  a n a k ,  e y  
m a m i h a s a  a k o n a  s a  i u g a l i n a : 
I f  you don ' t  h i n d e r  c h i l dren 
when they do  bad  t h i n g s ,  t h ey 
w i l l  g e t  mo r e  i n  t h e  hab i t  o f  
d o i n g  b a d  t h i ng s . 
' sugsug 1 .  v .  t o  f o l l o w  ( a s t o  
f o l l o w  a l i n e  i n  d i gg i n g  a 
d i tc h , o r  t o  fo l l o w  t he f o o t ­
p r i n t s  o f  a n  an imal t o  f i n d  
o u t  whe r e  i t  wen t ) ; 
2 .  v .  t o  inve s t i g a t e  ( a s  t o  
t ry t o  f i n d  out t he m e an i n g  o f  
what someone  s a i d ,  o r  t o  go 
f i n d  out what happ e n e d  to s ome­
t hi n g  you loaned t o  s omeon e ) ;  
s u g s u g e n  ko t u  s o n d a n g  k o  a 
m i n e b u t : I ' m g o i n g  t o  f i n d  out 
what happ e n e d  t o  my bolo whi c h  
g o t  l o s t . 
suhak�d v .  for w i l d  game t o  s t an d  
fac i n g  t h e  hun t e r  a i mi ng a t  i t . 
suhod 1 .  n .  harr ow ; v .  t o  rake 
a r i c e  p addy , t o  harrow ( in 
p r eparat i on for p l a n t ing ) ( c f .  
k a l m u t ) ;  
2 .  v .  t o  c omb ha i r  t o  get  o ut 
t he l i c e .  
suhog v .  t o  d e fe n d ,  t o  c ome t o  
t h e  a i d  o f  ( someone who i s  i n  
d a n g e r , o r  h a s  someon e m a d  a t  
h i m ) ( c f .  b i l e s ) . 
' suka n .  v i n e gar ; v .  t o  put 
v i n e g a r  in v i an d . 
sukake a dj . m e s s e d  up , un c ombe d  
( o f  a p e r s o n ' s  h a i r , o r  t h e  
r o o f  o f  a h o u s e  a ft e r  a s t orm ) . 
sukap v .  t o  s l i p  i n t o  a hi dden 
p l a c e ( a s t o  s l i p  m o n ey between 
the  pages  of  a b o o k , o r  t o  hi de 
a bolo under some gras s ,  or t o  
h i de a g u n  i n  the  bushe s b e h i n d  
o n e ' s  hous e , o r  f o r  a f i s h  t o  
hi de u n d e r  a l e af i n  t h e  wat e r ) .  
sukat v .  t o  m e a s ur e , t o  t a ke t h e  
mea sur ement o f ;  n .  m e a s uremen t ;  
s i n u k a t n a  a h i n a k b a n g  n a  t a  
t i k e d  n a a : H e  measure d i t  by 
s t e p p i n g  it o f f . 
suket v .  t o  f i x  a hous e ,  t o  
r ep a i r  a r oo f .  
' suki (Ch) n .  l o n g  s t an d i n g  c u s ­
t ome r o r  c l i en t  ( t e rm f o r  a 
part i c ular s t o r e  owner you t r u s t  
an d always buy from ) . 
suklay n .  
ha i r .  
c omb ; v .  t o  c omb t h e  
' sukli (Ch) n .  c hange , c o in s ; 
v .  t o  c hange money ( from l a r g e  
b i l l s  i n t o  smal l e r  d e n om i na­
t i on s ) . 
suk ' luban n .  type  o f  ba s k et 
( c ub i c  shaped , and w i t h  a c ov e r ) 
( c - 7 1 . 
sukol v .  f o r  t h i n g s  t o  be t h e  
s ame l engt h w h e n  m e a s ur e d ,  t o  
mak e s o m e t h i n g  t h e  same l ength 
a s  something e l s e ; m a n g b a l e k b e k 
t a  s a l e n g , a i s u k o l mo t a  b u s o g  
m u a : Make a t o r c h w i t h  alma s i ga 
s ap ,  an d make i t  the  s ame l en g t h  
a s  y o ur bow . 
' suku v .  t o  g i v e  up , t o  s ur r e nd­
e r ,  t o  g i ve i n ; eng ewan s u m u k u  
i b e b e ,  e w a n  d i k o ma s o h : I f  a 
g i r l  doe sn ' t  g i ve i n  t o  you , 
s h e  do e s n ' t  love  you . 
sula n .  t e rm for the  f i r s t  v i n e  
o f ,  o r  p lant o f ,  a n y  s p e c i e s  
o f  t ub e r  whic h  o n e  plan t s  i n  a 
n ewly p r e p a r e d  p a r t  o f  a f i e l d  
whe r e  o n e  i s  g o i n g  t o  p l an t 
s u c h  a c rop . 
' sulat (Ar )  n .  m a i l , l e t t e r , 
wr i t i ng ; v .  t o  w r i t e ; 
ma g k a s u l a t a n : t o  make a w r i t t e n  
c on t rac t . 
sulat n .  c on t a i n e r  f o r  s l ak e d  
l i me ( a  p a r t  o f  t h e  i n g r e d i e n t s 
o f  the b e t e l  nut parapherna l i a ; 
t ra d i t ionally a s ma l l  b ambo o  
tub e , but mo r e  o f t e n  nowadays 
a gl a s s  b o t t l e ) .  
sulaw n .  c at arac t ( on t h e  eye ) . 
sulawan n .  s p e c i e s  o f  turban 
s h e l l , p robably Turbo c a s tanea 
( c f .  g u t em ,  b u t e n g ) .  
suleg v .  to  turn t he head t o  l o o k  
look bac k ;  p a k a s u l e g e n  e k  n a  
t a  a d e y o : He c o ul d  l o o k  b a c k  
and  s ee me  from a far . 
sulet n .  t h e  r eplac em e n t  o f  
s o m e t h i n g  p l an t e d  whi c h  h a s  
d i e d  o r  b e en up ro o t e d  ( a s t o  
r ep lant c o c onut s where t h e  
p r ev i o u s l y  p l a nt e d  c o c on ut s had 
been e a t en by p ig s ; o r  f o r  a 
c h i l d ' s  s e c o n d  t e e t h  t o  c ome 
i n  a f t e r  t h e  f i r s t  baby t e e t h  
ha d c ome out ) . 
' sulid n .  s p e c i e s  o f  o c ean f i s h  
( c f .  i k a n ) .  
sulit ( Ta g )  n .  explanat i on ; 
r e n d e r i n g  o f  ac c oun t s ; exam­
i n at i on ; r et urn o f  s om e t h i n g  
p r e v i o u s ly e n t rus te d .  
sulo n .  t o rc h ; v .  m e g s u l o :  t o  
walk a t  n i ght u s i n g  a l i t  t o r c h  
to  s e e  by ; m e n u l o :  t o  fi s h  at  
n i ght w i t h  a torch  or  fl a s hl i ght 
o r  l a n t e r n  ( c f .  b a h u n g o n ) ;  to 
k e l e p n a n u l o  k a m e : We f i s he d  
by t o r c h  that n i gh t . 
sulok v .  f o r  o n e  fam i l y  t o  g o  an d 
l i v e  w i t h  a n o t h e r  fami ly i n  
t h e i r  ho u s e ;  f o r  s everal fami ­
l i e s  t o  l i ve to g e t h e r  i n  o n e  
h o u s e . 
' suluk n .  c or n e r  ( o f a room o r  
hou s e ) . 
sulung v .  t o  p u s h  f o rwar d ,  t o  
p u s h  some t h i n g  forwa r d , t o  p ro g ­
re s s ;  m e g s u l u n g : for t h e  t id e  
t o  r i s e ; n .  s u l u n g a n : drawer ; 
exc L .  s u l u n g  k a  d e n ! :  Go away ! 
' sulsul (Ch)  v .  t o  i n c i t e  s om e o n e  
to  do  s om e t h i n g  bad , t o  t empt . 
' suman n .  s i n um a n :  a r i c e  d el i ­
c a c y  ( c o n s i s t ing  o f  gl u t i n o u s  
r i c e  ( ma l a g k i t ) bo i l e d  w i t h  
c o c on ut m i l k  a n d  s ug ar an d 
wrapp e d  i n  l eave s ( c f .  1 a n g k e y ) .  
sumbal v .  t o  have a l ac k  o f  
app et i t e . 
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' sumbi n .  ext e n s i o n  ( p i e c e  o f  
r o o f  a d d e d  on  t o  t he e n d  o f  
a hous e ) .  
sumeheyaw v .  s t a g e  i n  t h e  growth 
of r i c e  ( c f .  un der  p a h a y ) .  
sumesalag n .  s p e c i e s  o f  n o n -po i s ­
o n o u s  s n a k e . 
' sumpa 1 .  n .  o a t h , p l e dge , ac t 
o f  swear i n g ; v .  t o  mak e an o at h , 
t o  make a s wo r n  p romi s e ;  i s u m p a  
k o  d i y a a e w a n  e k  m a g t a ko : I 
swear t o  him that I w i l l  n o t  
s t eal . 
2 .  v .  t o  c ur s e  s omeon e ;  i s u mp a 
k o  s i y a a e w a n  ko s i y a 
k a i l a n g a n :  I swear t hat  I w i l l  
n ever h a v e  anyt h i ng t o  d o  w i t h  
h i m  a g a i n . 
sun ' dalu (Sp)  n .  s o l d i er ; v .  t o  
s e rve a s  a s o l d i e r . 
sune v .  r ever s e d ,  t o  b e  fac i n g  
t h e  wrong way , t o  make s omet h i ng 
fac e t h e  oppo s i t e  way ( a s t o  
r e ve r s e  t h e  p o s i t i on o f  a s t i c k  
that i s  s t i ck i n g  i n  t h e  groun d ,  
s o  t h at the  e n d  i n  the  groun d  
i s  now up i n  t h e  a i r ,  a n d  t h e  
e n d  u p  i n  t h e  a i r  i s  n o w  s t u c k  
i n  the  g r o un d ,  or f o r  a baby t o  
c ome out f e e t  f i r s t  a t  b i r th ) . 
sunong adj . s t r a i ght ( n o t  b e n t  
o r  c ro o ke d ,  o f  an a r r o w  o r  
s p e a r ) ;  p a s u n u n g e n  p a d  i b e t e k  
k u a e : P l e a s e  s t r a i gh t e n  my 
s p e a r . ( an t .  k i we l ) .  
suntuk v .  
t o  box . 
to h i t  w i t h  t h e  f i s t , 
sunud v .  t o  obey ; t o  follow ; 
s u n u d - s u n u d :  t o  go i n  s in gl e  
f i l e ; s um u n u d  s i d e b a g a y  
m a g d u p h a k  k a  s a n : They obey w h e n  
y o u  c hant  a n d  s p i t  t h e  b et e l  
n ut ma s t i c at i on . ( c - 1 6 ) . 
sung6t v .  t o  g e t  p o k e d  i n  t h e  
e y e  w i t h  s om e t h in g ;  a d e h , 
k e s o n g t a n  e k  n a  k a y u a : Wat c h  
o ut , t ha t  s t i c k  w i l l  p o k e  me ' i n  
t h e  e y e . 
sung gab v .  t o  h i t  t h e  h e a d  on  
s omet h i n g ; t o  run i nt o  s o m e t h i n g ; 
t o  go p i c k  a fi ght w i t h  s omeon e ;  
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t o  smas h  a g a i n st , t o  bump i n t o  
w i t h  fo r c e .  
sungog n .  fl athead f i s h ,  
P l a ty aepha l u s  indiaus ( Tag : 
i t a n g . l u b a l o b ) . 
sungpung v .  t o  s udden ly g e t  
angry ; a n y a  w a d e  i m i n a s u n g p u n g a  
n i  B i k s o n  a n a n g p e s e k  t a  m a t a  
n a  wa d i  n a :  Wha t e v e r  made 
B i k s o n  s o  angry that h e  p o k e d  
h i s  b r o t h e r  i n  the  eye ? 
supat v .  t o  m e a sure up t o  s o m e ­
o n e  e l s e ; to  b e  e qual t o  ( in 
s k i l l ) ;  t o  do a s  good  a s  s o me ­
o ne e l s e ;  e w a n  k a  m a k a s u p a t 
n i  S a w e : You c an no t  mea s ur e  up 
to Sawe ( i n c at c hi n g  fi s h ) . 
s upi1 v .  t o  t r a i n , t o  d i s c i p l in e , 
to domi n at e . 
sup ' 1adu (Sp)  v .  to s p eak t o  
s o me o n e  i n  a loud c r abby way ; 
t o  sp eak t o  s om e o n e  i n  a d i s ­
r e sp e c t ful way ; s u p l a d u  k a  t u  
l a b i : Y o u  have a b ac k - t al k i n g  
mout h . ( Tag : snobb i s h ,  c on ­
c e i t e d ) . 
' suput n .  c l o t h  bag , s a c k .  
sus (Sp)  exa L s ho r t en e d form o f  
t he Span i s h  exc l ama t i on " J e s u s ! "  
( s a i d  i n  ama zemen t or s t ro n g  
emot i o n ) ( c f .  a s u s , s u s ma r y o s e p ). 
' susi (Ch)  n .  k ey ; v .  t o  unlo c k , 
t o  open  w i t h  a key . 
susmaryo sep ( Sp )  exa l .  a s t r o n g  
e x c l ama t i o n  fr om t h e  Span i s h  
exp r e s s i on o f  p r o fan i t y ,  " J e sus , 
Mary and  J o s ep h l "  ( c f .  a s u s , 
5 u s ) . 
suso v .  me g s u s o :  t o  nurs e ,  t o  
s u c k  ( o f  a b aby ) ; s u m u s o : t o  
want t o  nur s e  ( o f  a n  i n fant  
wh i c h  p uc k e r s  up  i t s  l i p s  a s  
i t  fe e l s  f o r  i t s  mother ' s  
n i pp l e ) . 
susun 1 .  v .  t o  l ay p a r a l l e l  ( a s  
t o  c a r ry a p o l e  parall el t o  
t h e  t r ai l , o r  t o  s l e e p  on a 
f l o o r  parallel  to the  way t h e  
fl o orboards  a r e  run n i n g , rather  
t han c r o s sway s ) ;  
2 .  v .  l en gthways ( a s t o  c arry 
a t a b l e  t hrough a door l e n g t h­
way s , o r  t o  c ut a b o a r d  l en g t h­
way s r a t h e r  t han c r o s sway s ) .  
susut v .  to  t e a se a c h i l d  unt i l  
i t  c r i e s .  
susunda ' 1aga n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
t o p  s h e l l , p robably o f  t h e  
genus Trochus ( c f .  g u t e m ) . 
suti1 adj . s t ubbo r n , un d i s c i ­
p l i n e d ;  v .  t o  b e  c rabby ( o f 
a c h i l d ) . 
sutsut v .  t o  t e l l  someone  t o  do 
s o m e t h i n g  bad t o  s om e o n e  e l s e ;  
s u t s u t � n  e k  n a , a s u n t u k e n  k o  
t i  Ap e r e t :  He o r d e r e d  m e  to  
h i t  Apere t . 
' suub n .  i n c en s e ; v .  to burn 
i n c en s e . 
' suu1 v .  i s u u l : t o  a c t  n i c e  t o  
s o me o n e  ( to w i n  h i m  i n t o  y our 
favo r ) ,  to g i v e  s ome t h i n g  free  
of  c harge ; me g s u u l : t o  ask  a 
favor o f  s omeon e ;  m a g s u u l  e k  
d i y a a ma g t a r a ba h o :  I w i l l  a s k  
h i m  i f  I can  work for  h i m .  
suwat (Ch) v .  to  bawl out , to 
r ebuke , t o  c r i t i c i z e s om e o n e 
t o  h i s  fac e . ( c f .  a h e w . d u s t a ,  
p i n t a s . u p o s ) .  
s uway 1 .  v .  s uwa y a n : t o  d i s o b e y ; 
to deny an a c c us a t i o n ; e n g  
ma g p a u l i d i y a k e n  t i  D i d o g . e y  
s uw a y a n  k o : I f  D i do g  s en d s  me 
to t own , I w i l l  r e fus e .  
2 .  v .  s u w a y e n : t o  r e f u s e  t o  
ac c ep t  o r  b e l i eve what s ome o n e  
t e l l s  you ; b a k i t s uwa y e n  e k  mo , 
e y  n e t a k o : Why do you n o t  b e ­
l i eve me w h e n  I s a w  i t ?  
3 .  v .  m e g p a s uwa y : t o  have a 
h e at e d ,  l en g t hy ar gument ( sy n .  
s e n g s e n g ,  s uwa t ,  b a u y ) . 
su ' wetan n .  spe c i e s o f  l a r ge , 
c l am- l i k e  s ea s h ell ( found i n  
t h e  mud i n  mang r o ve swamp s )  
( e d i bl e )  . 
' suyu v .  t o  w o rk o n e s el f  i nto  
the  favor o f  a n o t h e r ; t o  g e t  
someone i ndebt e d  t o  you ; t o  woo ; 
to e n de a r  o n e s e l f  to a n o t he r . 
' sweldu (Sp)  n .  salary , pay ; 
v .  t o  pay a s alary ( c f .  u p a ) .  
' swerte (Sp)  n .  l uc k , c hange , 
fat e , fortun e ,  d e s t i n y . 
T 
ta l n o un mar k i n g  part i c l e  ( Se e  
s e c t i o n  4 ,  Part One ) ( c -1 2 00 ) . 
ta2 we , us , we two , you and  I ,  
o ur ( p e r .  pro . S e e  s e c t i o n  5 ,  
Part O n e ) ( c - 1 7 ) .  
ta l I ( p e r .  pro . mo rphem i c  
a l t e r n a t e  o f  ko ; c f .  t h e  l a s t  
paragraph o f  s e c t ion  5 . 1 o f  
Part O ne ) . 
taan�n n .  b la c k , c l ot t e d b l o o d  
( t hat c o nt i n u e s  to  f l o w  from 
a woman f o r  a few days a f t e r  
b i r th ) . 
taas adj . h e i ght , highn e s s ,  
emin e n c e , n o b i l i ty . 
tab v .  t o  l i ght w i t h  a mat c h  
( c f .  k e r e t ,  p a l l t u ,  p u s p u r u ) . 
ta ' bako ( Sp )  n .  tobac c o . 
taba ' ngongo n .  s e a  c at f i s h , 
Arius sp . ( Tag : k a n d u l l ) .  
tabas v .  t o  c ut down , t o  lop  o ff 
( ex c e s s  p l ant  growth o r  b r an c h­
e s , by hac k i n g  w i t h  a b o l o ) .  
' tabas v .  t o  c ut c l o t h . 
tabi n .  fat . adj . fat , c hubby ; 
v .  t o  g e t  fat . 
' tabi i d .  t a  b i k a : e x c u s e  me ( a  
r e s p e c t ful exp r e s s i o n  o f  r e ­
que s t  t o  b e  exc u s e d f o r  p a s s i n g  
b etween o r  in  front o f  p e o pl e ) ;  
exa l .  t a b i ! Get out o f  t h e  way ! 
tabikeng c f .  t a h e h e y a n g . 
tabiyon n .  swing ; v .  t o  swin g  
b a c k  a n d  f o rt h  o n  some t h i n g  
( l i k e  a c h i l d ' s  swi n g ) ( a l t .  
t e b i y o n ) . 
' tabla (Sp)  n .  plan e d  l umb e r , 
s awn l umb e r ; b o a r d ; v .  t o  s aw 
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wood i n t o  lumber ; t a b l a e n : to  
make a p i ec e of  w o o d  i n t o  l um­
b e r ; t o  s quare it o f f . 
tablal adj . t a s t e l e s s  ( o f foo d ,  
a s  o f  fruit t hat  i s  n o t  swe e t , 
o r  vi and that i s  l a c k i ng s a lt ) . 
' tabl�ng n .  spe c i e s  o f  fre s h  
wat e r  fi s h . 
tabtab v .  t o  chop , t o  t rim w i t h  
a b o l o  ( as t o  t r im t h e  s i d e s  o f  
a r i c e  p a d dy d i k e  by chopping  
t he edge s w i t h  a b ol o ;  or t o  
c h o p  t he r i b  b o n e s o f  an a n imal 
when but c he r i n g  i t ) .  
tabug v .  a type o f  game d r i v e  
( wh e r e  game i s  dr i v e n  b y  d o g s  
t owards  where m e n  a r e  wai t in g  
i n  ambush ) ;  m a n a b u g  k i t a m  d a  
ewa n k l t a m  b e  m a k a p a g a n t i p a r a :  
L e t ' s  have a game dr ive , b e ­
c au s e  we c an ' t  go s p e a r  f i s h in g . 
( c f .  a p a t t u t o d ) . 
tabuhan v .  t o  s t r i n g  b e a d s  ( o f  
the me t h o d  o f  s t r i ng i n g  b ea d s  
fo r an armban d ) . 
tabukong v .  t o  go far  away to  
another  p l ac e .  
tabun n .  n e s t  ( o f the  o k o n g  
b i r d )  . 
' tabun v .  t o  f i l l  in s o i l  i n  a 
low p l a c e  i n  the  e a rt h ; n � g t a b u n 
d � n  t u  b u l d o s e r t a  b a w a t l � b a k :  
The bull d o z e r  f i l l e d  i n  e a c h  
low p l a c e  i n  the  eart h . 
ta ' bungkak n .  spe c i e s  o f  f r e s h  
wat er  s n a i l  ( e d i bl e )  ( c f .  
g u t e m )  . 
tabuy v .  t o  dr ive  o r  c h a s e  an 
an imal out of a f i el d .  
tabwan v .  t o  swamp ( fo r  a b o at 
to f i l l  w i t h  wat er ,  a s  from a 
l eak , o r  from wave s s p l a s h i n g  
o v e r  the  s i de ) ;  t a  1 a g a  k a m e a 
ma t a bw a n  t a  d l t a w : We a lmo s t  
got  swamp e d  whi l e  we w e r e  out 
at  s e a . 
tad�m 1 .  adj . s harp ( o f  a kn i fe 
o r  axe ) ; 
2 .  n .  fi sh-ho o k ; 
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3 .  n .  t u ma d � m : g e ner i c  t e r m  f o r  
a t  l e a s t  t w o  va � i et i e s  o f  r a t ­
t an o f  t h e  gen era Ca Lamus ( c f .  
m a h e n � n g a , m� l u k u l o t ,  u w a y ) ;  
4 .  v .  t o  s et t h e  b i l a t e k  trap . 
tadsin v .  to t hr o w  r o c k s  ( in a 
game s im i l a r  t o  " hop s c o t c h" ) .  
tad tad 1 .  v .  t o  c ho p  up , t o  
m i n c e  ( m e at ) ;  
2 .  v .  t o  c ho p  i n t o  p i e c e s  t h e  
l im b s  o f  t r e e s  whi c h  have b e e n  
f e l l e d  i n  a n e w  swi dden f i e l d  
( i n p r eparat i o n  f o r  burn i n g  
t h e  f i e l d )  ( c f .  s i k a w ) ; 
k e l a n g e t  d � n  n a  u l i t o ,  t i n a d t a d  
d � n  n e k a  n a : Whe n  the youn g 
man y e l l e d ,  hi s o lder  brother 
c ho p p e d  it  up . 
tadyang-usa n .  s p e c i e s  o f  b anana 
p l a n t  an d i t s  fr u i t  ( c f .  
b i g e t ) . 
' taga- 1 .  p refix . n a t i ve o r  
r e s i d ent o f , a s  t a g a - B a l e d :  
n a t i ve o f  Bal e r ;  
2 .  n .  o c c up at i o n , a s  t a g a a r a d u : 
o n e  who s e  ful l t ime j ob i s  
p l o w i n g . 
ta ' gabu v .  to c h a s e  afte r ;  
a n g a y a n  mo wa d e  s e  i l e l a k i a  
n e k i t a g a b u  d i d i  l a ma n a : P e rhap s 
t h e  man c am e  h e r e  a s  he wa s 
l o o k i n g  for  w i l d  p i g s  t o  c ha s e . 
ta ' gadtad v .  t o  c ut down b r u s h  
a n d  gr a s s ( that h a s  grown up 
i n  a f i e ld , a n d  to c l e a r  i t  
d o w n  t o  t h e  b are di rt , i n  pr ep­
a r a t i o n  for  r e p l an t i n g  t h e  
f i e l d ) . 
ta ' gak�h v .  t o  b e  made me s sy by 
j unk s c at t e r e d  a r o un d ;  w a l i s a n  
mo d e n  i s i d u n g  t a ma , t a g a k e h e n  
k i t a m  d e n : Sweep t he groun d  
under our hous e ,  i t  i s  maki n g  
u s  l o o k  l i k e  a m e s s .  
taga1 v .  t o  r ema i n  a long  t im e ; 
t o  t a k e  o r  l a s t  for a l o n g  t i me ; 
n .  dur a t i on , p e r s erveran c e , 
d e l ay ; n a d i d  t a  k a t a g a l a n a 
a l d e w :  N o w  i t  was  a l o n g  day . 
ta ' ga1og n .  Tagalog p e r s o n  o r  
l a n gua g e ; v .  to  sp eak i n  Tagal o g .  
ta ' ga1po v .  t o  b e  s t un ne d ,  p e t ­
r i fi e d , di smayed ( by a f r i ght ful 
e xp e r i e nc e ,  b e i n g  un able t o  
fun c t i o n  b ec aus e o f  havin g  had 
a bad  exp e r i en c e ,  such a s  a 
c l o s e  s have w i t h  d e a t h , o r  b e ­
c au s e  o f  t h e  d e a t h  o f  a l ov e d  
o ne ) ;  n a t a g a l p o e k  to p e d u k  n o  
b a d i l :  I wa s s c are d s t i ff by 
the explo s i on  o f  the gun . 
tagam n .  type o f  dan c e ;  v .  to  
dan c e . 
taganakan n .  uterus ( arc ha i c  
word , c f .  a n a k , b a h a y b a t a , 
ma t r e s ) .  
ta ' gangki adj . s t i f f ,  har d ( o f 
c l o t h , meat , e t c . that ha s b e e n  
d r i e d  i n  the s un unt i l  i t  i s  
s o  dry i t  i s  s t i ff ) . 
tagatod n .  s t ag e  i n  the growth 
o f  r i c e , when i t  i s  kn e e  h i gh 
( c f .  p a h a y ,  t o d ) . 
ta ' gawed n .  a part  o f  t he b i l a t e k  
t r ap ( the for k e d  s t i c k  wh i c h  
hol d s  t h e  p o i n t  o f  the sp ear 
i n  p l ac e ) . 
' tagay v .  t o  pour l i qui d i n t o  
gl a s s e s  i n  o r der t o  s e rve 
d r i nk s ; to  pour out a l i t t l e  
at  a t ime . 
tagbak adj . o l d ,  r o t t en ( o f 
c l oth , rattan ) .  
' tagbu v .  t o  go  t o  me e t  someone  
at  an agr e e d  p la c e  ( Tag : t a g p o ) . 
tagdek adj . ver t i c al ( s tr a i ght 
up an d down ) . 
tageg v .  t o  b e  c o n c e rn e d , t o  b e  
worr i e d ;  m e t a g e g  e k  t a  a n a k a : 
I am worr i e d  ab out t h e  c h i l d . 
tagenep n .  dre am ; v .  t o  dr e am ; 
t i n a g e n e p  n a  a m a y  ko i m e n g a t a g  
d i y a k e n : M y  un c l e  dreamed about 
t h e  one who i s  t o rment i n g  me . 
( c -ll ) . 
tag�d v .  t o  p r e s s down on ( a s to  
pre s s  o n  t h e  s t o ma c h  o f  a woman 
g i v i n g  b i r t h ,  or to hol d  down 
a s n a k e  w i t h  a s t i c k  unt i l  some­
o n e  c an c ome w i t h  a b o l o  t o  k i l l  
i t , o r  to  put your han d on  
s o m e o ne ' s  s h o ul de r  and  l ean  o n  
h i m  f o r  s up p o r t  a s  y o u  c limb 
a ladder ) .  
tagi v .  t o  mak e  a dugout c an o e  
( out o f  t he t r unk o f  a t ree ) 
( c f .  a b e n g ) .  
tagiduma v .  t o  c all t h e  s oul s 
o f  o n e ' s  c hi l dr e n  t o  come  al o n g  
w i t h  y o u  ( wh e n  t h e  fam i l y  
l eave s t o  move t o  a n ew a r e a . 
Some t im e s the s o ul s o f  o n e  o r  
m o r e  o f  t h e  c h i l dr en l i ng e r  
behi nd , a n d  i f  a nyone s e e s  i t ,  
th i s  w i l l  c au s e  t h e  d e a t h  o f  
t h at c h i ld ) ( the following i s  
a p o r t i o n  o f  a c hant  made by 
a parent a s  he b a n g s  on t h e  
floor o f  t h e  hou s e  b e i n g  l e ft : 
e e e e e , k am o n  d � n , N o y m e , Wewe n , 
s a k a y  t a g i t a g i d u ma me , e e e e e , 
k a m o n  d e n , ma k a y  t a g i d u ma � n  k a m  
n a  a g t a : E ek ,  c ' mo n  n o w ,  Noyme 
and Wewen , and o ur t a g l d u ma 
s o ul s ; E e k ,  c ' mon , some Dumagat s 
m i g ht ' s oul ' you ) . 
tagingihet n .  a small p lant  ( i t s  
s t em i s  put i n  t h e  earplug o r  
t u c k e d  i n to t he armban d ,  a s  a 
p e rfume ; i t  i s  s a i d  t o  mak e  o n e  
l augh a l ot ) .  
tagipok n .  l i ght r a in , dr i z zl e ; 
v .  to dr i z zl e . 
tagkang n .  r ib s ,  r ib bon e .  
tagmek n .  wave ; adj .  rough ( o f 
the s e a ) . 
ta ' golo n .  s p e c i e s  o f  t r e e , 
En tada p ha s e o Zoide s  ( t he bark 
and  r o o t s c o n t a i n  s a p o n i n  whi c h  
i s  ext r ac t e d  a n d  u s e d  a s  a s ham­
p o o  for w a s h i n g  t h e  ha i r ) ( Ta g :  
g o g o ) . 
' tagpi v .  t o  p a t C h  ( a s t o  p a t c h  
a hole  i n  c l o t h ) .  
tagpis n .  v a r i ety o f  moun t a i n  
r i c e  ( c f .  un der  p a h a y ) .  
tag tag 1 .  v .  to  s c a t t e r , t o  t o s s  
( o f  t h e  t o s s i n g  o f  bun dl e s  o f  
r i c e  s e e dl i n g s  t hr oughout t h e  
p a d dy i n  p re p a rat i o n  f o r  t r an s ­
p I an t i n  g , c f .  p u n 1 a ,  t a l  u k ) . 
2 .  v .  to p a s s  out f o o d  f r om 
hou s e  t o  hous e .  
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tagubet v .  to  f o l l o w  a ft e r  l a t e r ; 
t o  hur ry to c a t c h  up w i t h  some­
o n e  ( c -9 ) . 
tagudiplasan n .  a l eg e n dary s p i r­
i t ,  e l f ,  o r  f a i r y  ( c f .  b u n o g ) .  
tagung v .  t o  howl ( o f a dog ) . 
ta ' gungton n .  s pe c i e s  o f  fern , 
p ro b ably o f  t h e  genus Asp Zenium. 
tahadek v .  t o  f i s h  for e el s  w i t h  
a o n e  m e t e r  l o n g  p o i n t e d  r e e d  
( th e  r e e d  s p e a r  i s  p o k e d  i n t o  
hol e s  un der  t h e  r o c k s i n  t h e  
r i ver ; when an  e e l  i s  f e l t  
b i t i ng at  the r e e d ,  the r e e d  
i s  t h r u s t  forwa r d  i n  a n  e ffort 
t o  impal e t h e  e e l ) . 
' tahak 1 v .  for t h e  e y e s  t o  b e  
r o l l e d  b a c k  ( a s i n  c onvul s i o n s ) ; 
m e g a n t e n g  � k  d � n , d a  t i n u ma h a k  
d e n  i m a  t a  n a a : I am s c a r e d ,  
b e c a u s e  hi s e y e s  have r o l l e d  
b ac kwar d s . 
' tahak2 v .  to walk through a 
r i c e  p a d dy wi t h  r i c e  growing 
i n  i t  ( in s t e a d  of  wal ki n g  on  
t h e  d i k e s ) .  
ta ' hanta ( Sp )  v .  worr i e d ,  n e rvous , 
anx i o u s , un e a s y ; t o  b e  c o n fu s e d ; 
t o  k e e p  t alk i ng i n s i s t en t l y  to  
someone  who  is  doi n g  s o m e t h i n g  
( s o that he b e c om e s  c on fu s e d  o r  
up s et ) ;  d i y a n  e k  mo t a h a n t a e n , 
m � g b i l a n g  � k  p a b i :  Don ' t  c o n fus e 
me , I ' m s t i ll c o un t i n g . 
taheheyang v .  t o  walk l ean i n g  t o  
o n e  s i de b e c au s e  o f  s ome t h i n g  
heavy y o u  are  c arrying  i n  t h e  
h a n d  o n  the oppo s i t e  s i d e  ( syn . 
t a b i k e n g ) .  
ta ' hema v .  
p a n a h em a  
c o o k  t h e  
( c -1 3 )  . 
ta ' himik v .  
c alm . 
to c o o k  r i c e ;  n a y ,  
mo t i  D e n g d e n g : e ' mon , 
r i c e  f o r  Deng deng . 
t o  b e  quiet , s i l en t , 
tahingitan n .  s p e c i e s  o f  palm 
( the f ru i t  o f  whi ch i s  u s e d  as  
a s ub s t i tute for betel nut ) .  
tahiyapang v .  t o  s t a n d  w i t h  t h e  
h an d s  on  t h e  h i p s . 
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tahod adv . r e al l y , true , very 
muc h ,  v ery , ext remel y ;  exc L .  
t a h o d ! : H o n e s t ! n a d i d  m e h i r a p  
k a n  a t a h o d  i b u h a y  d e : Now 
t h e i r  l i fe i s  ext remely d i f f i ­
c ul t . ( c - 2 4 )  . 
ta ' honay v .  t o  s l i de down ( r e ­
fer r i n g  t o  t h e  s l i d i n g  down a 
s l o p e  o f  s a n d , gravel o r  d i r t ) ;  
m e g t a h o n a y  i b a y b a y a e , m e h i r a p  
a p e g l a k a d e n : Th i s  s a n d  k e e p s  
s l i d i n g  down , i t  i s  h a r d  t o  
wal k  o n . 
tahoy-tahoy v .  t o  wal k s lowly , 
t o  b e  he s i t a n t  ( a  word u s e d  
i n  fo l k l o r e  only ) . 
taka v .  t o  b e  ama z e d ,  t o  be 
a s t on i s he d .  
takal n .  s pe c i e s  o f  e dible  s e a  
c o ck l e  s he l l , Frogum unedo;  a 
s n a i l  ( c f .  g u t e m ) . 
' taka1 v .  t o  m e a s u r e  a l i qu i d  
o r  g r a i n  b y  volume ( by c ount i n g  
i t  out w i t h  a m e a s u r i n g  c up o f  
known s i z e ) .  
takap v .  t o  c a r ry a l i ght l o a d  
f o r  s om e on e . 
' takda n .  date ; t he f i x i n g  o f  a 
t im e ; v .  t o  s e t  a t iEe for s ome 
future d o i n g  o r  me e t i n � ; i 
t a k d a a  n a  p a g k a s a l d e  e y  t a  e s a  
a b u l a n :  The t i me o f  t h e i r  
w e d d i n g  w i l l  b e  i n  o n e  mont h . 
take n .  t runk ( o f  the L i v i s tona 
palm ; u s e d  fo r making hunt i n g  
bows ) ( c f .  a n a w ) . 
takep n .  g i ft ( o f t he g i f t s  o f  
f o o d  t hat a n ewly marr i e d  p er s on 
t ak e s  wi th him for  hi s / h e r  
s p o u s e ' s  parent s ,  whe n  t hey go 
to  vi s i t  t h e i r  v i l l ag e ) ;  v .  to 
g i ve a g i ft to  on e ' s  p a r en t s ­
i n - la.w . 
tak�d n .  a bamboo f l o o r  t i e d  down 
w i t h  r a t t an ( i n c o nt r a s t  t o  
b e i n g  n a i l e d  down ) .  
tak�m a dj . t i ghtly hooke d ,  l o c k e d ,  
t i ghtly c l o s e d ,  s nug ( an t .  
e k a n g ) .  
takip ' s i1im n .  dusk ( o f  t he c om-
ing of even i n g  darkne s s ) .  
tak1�b n .  c o v e r  ( o f a p o t  l i d ,  
c ov e r  o f  a b o x ,  et c . ) ;  v .  t o  
c ov e r , t o  put t h e  c o v e r  on  
s o m e t h i n g . 
' takn�g v .  t um a k n e g : t o  s t an d 
up , t o  g e t  up ; m e g t a k n e g : t o  
be i n  a s t a n d i n g  p o s i t i o n  
( c - l 3 ) . 
' tako n .  c ap ( o f  a bul l e t ) .  
take v .  to  s t eal , t o  burglar i z e . 
ta ' kom�ng v .  t o  r e s t  w i t h  t h e  
h e a d  f o r w a r d  on  t h e  a r m s  ( fac e 
down ) . 
taksi1 (Ar ) n .  t r a i t o r ;  adj . d i s ­
l oyal ; v .  t o  de s er t  o r  abandon 
a f r i e n d  o r  r e l a t i ve i n  t h e i r  
t im e  o f  n e e d  ( c f .  t a r a i d o r ) . 
taktak v .  t o  c rawl ; n .  smal l 
l i za r d ; m i n a n a k t a k  t u  b a k o k o l 
a t a m o  d i y a :  The t ur t l e  c r awl e d  
towards  him . 
' takwi 1 v .  t o  d i sown ,  to d e ny , 
to abando n , to r epudi ate ( a s 
for a p er s on t o  di s own h i s  p a r ­
ent s i n  ange r ,  o r  t o  abandon 
on e ' s  lan d ) . 
takyad v .  
s i de .  
to  wear a b o l o  on  o n e ' s  
ta1ad n .  s ugar c an e ;  V .  to  gather  
sugar c an e . 
ta1aga 1 .  adv . c er t a in l y , s ur e l y ; 
2 .  adv . i n t e n d i n g  t o  ( but n o t  
c ar r y i n g  o u t  t h e  i n t e n t i o n ) ;  
t a  I a g a  e k  d e n  a u m u  I i ,  e y  
me u d e n : I wa s j us t  i nt en d i n g  to  
go t o  town , and  i t  s tart e d  
r a i n i ng . ( c - l 4 ) .  
talageng n .  a smal l r e d  ant . 
talaktak v .  t o  grow ( o f v i n e s 
s p r e a d i n g  out o v e r  t h e  ground ) .  
ta ' 1an�p v .  for  something  t o  b e  
fa i n t ly s e en f r o m  far away , or 
f a i n t l y  heard from far away ; 
m a t a l a n e p  d e n  i d u l a w d i a :  The i r  
yell  i s  fa i n t ly he a r d  i n  the 
d i s tan c e . 
ta ' lantan v .  t o  l ead a n  an imal 
by a r o pe . 
ta ' lawen n .  small swift  ( b i r d ) . 
ta ' leget v .  to  wo rk s l o w  ( o f  a 
worker who w o r k s  s l ow s o  t hat 
h i s  j ob will l a s t  l o n g e r , so 
t hat he will get more  pay ) . 
talen n .  type o f  b a s ke t . 
ta ' lengteng n .  s n i p e  ( b i r d ) . 
talewan n .  humpbac k e d  r e d  snap­
p e r , Lutjanus gibb us ( se a )  
( Tag : ma y a - ma y a )  ( c f .  I k a n ) .  
ta ' lewas v .  to  mi s s  ( a s  t o  mi s s  
a p e r s o n  you a r e  g o i n g  t o  s e e  
b e c a u s e  h e  went out o f  t h e  
v i l l a g e  j us t  b e f o r e  you a r ­
r ive d ,  o r  he  i s  wal k i n g  down ­
r i ver an d you a r e  g o i n g  up , but 
he  tak e s  a s ho r t  c ut and y o u  
mi s s  him ) n a g k a t a l ewa s k a me 
t i  T a l i ma n g o n : Tal imangon a n d  
I m i s s e d  e ac h  o t h e r . 
tal�m v .  t o  b e  s o un d  a s l e e p , t o  
b e  i n  a d e ep s l eep . 
taliduk v .  t o  hoo t  l ou d ,  to c all  
out , t o  y e l l  " huuuuu " i n  a 
hi gh p i t c he d  vo i c e  ( a  r e qu i r e d  
c u s t om o f  men w h o  have r e turn e d  
from a s u c c e s s ful k i l l ing r ai d ,  
r e p e a t e d  a t  fre quent i n t e rval s  
for  o n e  m o n t h ) .  
talik v .  t o  b e  c lo s e ,  t rue 
f r i e n d s  ( Tag : int imat e ) . 
talinung adj . smar t , i n t e l l i g ent . 
' taling n .  mole on t h e  s ki n ,  
s p o t . 
talinga n .  ear . 
taling ' haga n .  me tapho r , a l l e ­
gory ; v .  t o  talk i n  a f igurat i ve 
way ( c f .  h a l i m b a wa ) . 
talingo n .  c ut ,  ga s h ,  s o r e , 
wound ; v .  m a t a l l n g o :  t o  g e t  a 
c u t  o r  s o r e ; t a l l n g wa n : t o  c ut 
some o n e  o r  s ome animal . 
tal ip�np�n v .  to  tuc k o n e ' s  s k i r t  
b etwe en t he l e g s  ( i n mo de s ty , 
o f  a woman ) .  
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ta ' litul n .  s p e c i e s  of  rattan 
( u s e d  as  a r o p e  f o r  dra g g i n g  
t h e  p l o w , b u t  o f  p o o r  qual i ty 
for t y i n g  ( c f .  u wa y ) .  
talkok n .  s pe c i e s  o f  l ar g e , 
e di b l e  t r e e  s n a i l . 
' talo v .  t o  l o s e  ( in a game o r  
c o n t e s t ) ( an t .  m a n a  I 0 )  . 
talon n .  j un g l e , f o r es t ; I t a l o n :  
w i l d c h i c k e n , Ga l lus  ga l lu s ;  
v .  t o  s c rut i n i ze a n  a r e a  o f  
fore s t  ( to s e e  i f  i t  i s  s u i t abl e 
for mak i n g  a s w i d d e n  f i el d )  
( c - 4 5 ) .  
talon ton v .  t o  a s k  s ev e ral t ime s 
f o r  someone t o  r e pe at what h e  
i s  s ay i n g .  
talongton v .  t o  add o n  t o  a mat 
o r  b a s k e t  ( in weavi ng , t o  make 
i t  l o n g e r ) .  
talpug adj . o l d , m i l dewy ( o f  o l d  
r i c e  grain ) ;  n a t a l p u g  d � n  a 
b l n h l : o l d  r i c e  s e e d s . 
taltal a dj . p a r t i ally c oo k e d  
( o f r i c e  that d i d  n o t  g e t  c o m­
p l e t e l y  c oo k e d ) .  
talubu v .  f o r  a p lan t o r  p e r s o n  
to  g r o w  muc h f a s t e r than o t h e r s  
o f  i t s  s ame age . 
taluk n .  wet r i c e s e e d l i n g s ;  v .  
t o  plant paddy r i c e  s e ed l i n g s  
( c f .  un der  p a h a y ) .  
talukitok n .  t e rm fo r s everal  
sp e c i e s  of  c avalla fi s h ,  of  the  
gen us Caranx ( s ea ) ( Tag : 
t a l a k l t o k ) . 
tal um ' pati n .  s p e e c h , o r a t i o n , 
talk ( e s p . a p o l i t i c al s p e e c h ) ;  
v .  t o  g i ve a s p e e c h . 
talumpuk n .  p i l e , moun d o f  s ome ­
t h i n g  p i l e d  up ( e . g .  s an d ,  fi s h , 
r i c e , e t c . ) .  
talung n .  e g gplan t , So lanum 
me longena . 
talung�g n .  sp e c i e s  o f  f i s h  w i t h  
p o i s on o u s  t horn s on  i t s  f i n s  
( th e r e  i s  b o t h  a s ea f i s h  a n d  a 
f r e s h  wate r  f i s h  w i t h  t h i s n ame ). 
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tam we , our ( p e r .  pro . s e e  
S e c t i on 5 ,  Part  On e )  ( c - 5 6 ) .  
' tama adv . a dj .  r i ght , c or r e c t , 
g o o d , a c c ur a t e , exac t ;  v .  
p a t a m a e n : t o  mak e  r i ght , to  
c o r r ec t ;  m e g t a ma : t o  g e t  a g o o d  
y i e l d  from a r i c e  harve s t ; i d .  
t a ma d e n : that ' s  e n o ug h . 
tamad v .  t o  f e el l a zy ,  t o  not  
f e e l  l i k e  wo rk i ng ; adj . l a zy ; 
m e g t a ma d k a m e  d e n  n a d i d  a 
m e g e g i me t e n  t a  s a r i - s a r i  a 
d e k o r e s y on : We don ' t  f e e l  l i k e  
m a k i n g  o r n amen t s  a n y  mor e .  
taman v .  t o  g e t  b i g ,  t o  s p r e a d  
( o f a f i r e ) . 
tam ' bako1 n .  spe c i e s  o f  o c ean 
f i s h  ( c f .  i k a n ) .  
tamba 1 n .  p ai r ,  two some ; v .  t o  
b e  p a i r e d  o ff ;  e w a n  e k  t u  
k a t a m b a l :  I have no p a r t n e r  
( t o h e l p  me l i ft t h i s  h eavy 
t abl e ) .  
tamban n .  I n di an s a r d in e , Sar­
di ne l la longieeps ( s ea ) ( Tag : 
t a m b a n ) . 
tamb�d n .  l i z a r d  f i s h ,  Sauri da 
sp . ( s e a ) . 
tambi1awang n .  c ommon gar f i s h ,  
Tyi so urus gigan teus ( s ea ) ( Tag : 
k a m b a b a  I 0 ) .  
tam ' bu1i n .  horn ( a s  a foghorn 
on a s h i p , o r  a ho rn made o f  
a s e a s he l l  o r  bamb o o , o r  a t rum­
p e t ) ( c f .  t u ro t o t ) ;  v .  to blow 
a ho r n . 
tam-i s  a dj . s w e et ( o f  t a s t e ) .  
tam1ay adj . f e e l i n g  o f  weakn e s s ,  
exh a u s t i o n , fati gue , i l l  d i s ­
p o s i t i on , deb i l i t y  weak n e s s .  
' tamo prep . towa r d s ; v .  t o  go  
towards ; d i v a n  mo i t a m o  t o  
t e t a mo n  n a  p a h e s : Don ' t  go  in  
the  s ame d i r e c t i on a s  the  wind  
wa s g o ing . ( c -2 9 ) . 
tamo v .  to p u s h  fag g o t s  t og e t h e r  
( i n t h e  d y i n g  out o f  a f i r e , to  
push  t he s t i c k s  t og e t h e r  i n t o  
t h e  c e n t e r  a n d  blow on  t hem t o  
s tart u p  t h e  f i re aga i n )  ( an t .  
a y a t ,  k u y a t ) . 
ta ' moyan n .  s p e c i e s  o f  t r e e  ( us e d  
f o r  bra c e s  an d r a ft e rs i n  a 
hou s e  b e c au s e  o f  i t s en duri n g  
s t rength a n d  r e s i s t anc e to  t e r­
m i t e s ) .  
tampa1 ' poki n .  g e ne r i c  t erm for  
s e v e r a l  typ e s  o f  hal i b e t  type  
s e a  f i s h  ( b r i ll , s o l e  a n d  
turbo t , Pse udorhombus sp . ,  
Cynog l o s s us sp . , So lea sp . , a n d  
Ps e t t odes sp . ) ( a l t .  p a  I a d ) .  
tamp�kan n .  a part o f  the b i I a t e k 
t rap ( the  two vert i c al po l e s  on  
whi c h  t h e  d a y a g e n p o l e  is  t i e d ) . 
tamp�ng v .  t o  c over t h e  e y e s  
( wi t h  h an d s  o r  c l o t h ) . 
' tampo v .  to s ul k , to have a 
s ulky fee l in g , t o  c o mp l a i n  o f  
l a c k  o f  a t t e n t i on from on e 
expe c t e d  t o  do b e t t e r  ( c f .  
s u b e n g ) .  
tampuhin n .  sp e c i e s  o f  ban a n a  
p l a n t  and  i t s  f r u i t  ( c f .  b i g e t ) . 
tana adj . l eve l , balan c e d  ( n ot  
c ro o k e d ) ;  p a t a n a e n  mo a t a h o d  
i ka r d e ro a , mon d a  e w a n  ma t u m b a : 
Level the  pot well , s o  i t  won ' t  
fall . ( an t .  t i k e g ) .  
tan-aw n .  t o  l o o k  a t  from a d i s ­
tanc e ;  n a t a n - a w  n a  i m a t a l a n e p 
a s i m b u : He saw i n  the  d i s t an c e  
a l i g ht f a i n t l y  s e e n . 
' tanda n .  s i gn , s i gn al , mark ( a s 
a s i gn l e ft on a t r a i l , s u c h a s  
a bent t w i g ) ;  v .  ma t a n d a a n : t o  
rememb er , t o  r e c o l l e c t ;  t a n d a a n : 
to make a mark ( c f .  h i ma l a ,  
n g a s a , p a s t e l ,  s e n y a l , a l a a l a ) . 
tandang n .  r o o s t e r .  
tan ' do1a n .  s p e c i e s  o f  r a t t an 
( a  s o ft r a t t an , b e s t  fo r t he 
b a l a y b a y  s n a r e  b e c au s e  o f  i t s  
flexi b i l i t y ; n o t  u s e d  fo r t y in g )  
( c f .  uwa y ) .  
tandu1i n .  s p e c i e s  o f  r a t t an ( a  
p o o r  c l a s s  o f  r a t t an , c an n o t  
b e  s p l i t ) ( c f .  uwa y ) . 
, 
taned n .  female  p i g ; v .  for  a 
hun ter  t o  g e t  a f emale  p i g  
( c f .  l a m a n ) .  
tanek-tanek v .  
( of r a i n ) .  
to  d r i p  s l owly 
tan�g-tan�g v .  t o  shake ( o f  
the s ha k i n g  o f  a fl o o r  when 
i t  i s  walk e d  on ) ;  d i y a n  mo  
t a n � g - t a n � g � n  i d � t a g a , 
me b u l a k  i d i n um a : Don ' t  shake  
the  fl o o r , you ' ll spill  t h e  
wat e r . 
taning n .  t e rm ,  t ime , l im i t , 
d a t e  o f  p ayment , p er i o d ;  v .  
t o  make a n  appo i ntme nt ; 
n i k � s i y a i t a n i n g mo a d u mem� t 
t a  Ka s i g u r a n : When i s  the  t im e  
y o u  w i l l  arr ive  i n  C a s i guran 7 
( c f .  t a k d a , t u g u n ) .  
tanod v .  t o  t hr e a d  a n e e d l e . 
' tanso n .  bron z e , c opp er , b r a s s  
( t erm f o r  any yellowi s h  metal ) .  
tanukog n .  s p e c i e s  o f  e di b le 
c h i t o n  s he l l , a mollusk ( s e a ) 
( c f .  d a g a l d a l , k u y a b u t � n ) .  
tanung v .  t o  a s k , t o  que s t i on , 
to i nqui r e  ( sy n .  s i y a s a t ) . 
tanyag adj . prominent , we ll  
known , famo us ; t a n y a g  s i y a t a  
Ka s i g u r a n : He is  well known 
i n  C a s i guran . ( c f .  h a y a g ) .  
' tangad n .  type o f  t r ap ( to s e t  
a s ho t gun on  a t r a i l  w i t h  a 
s t r ing  t i e d  t o  t h e  t r i g ge r ;  a 
way to trap w i l d  p i g  o r  d e e r ) .  
tangad v .  t o  l o ok up ; t i n a n g a d  
n i  A d a n  t u  b u n g a  n o  k a y o : Adam 
l o o k e d  up a t  t h e  fru i t  o f  t h e  
t r e e . 
tangbay v .  t o  re s t  on a slant  
( a s for  a woman t o  b e  lean i n g  
agai n s t  h e r  husban d  whi l e  she 
i s  g i v i n g  b i rt h ,  o r  for a l o g  
t o  b e  l y i n g  o n  a s l an t  a g a i n s t  
another  l og ) ; i t a n g b a y  mo t a  
e y e  i k a y u a : L e a n  t h e  p o s t  
a g a i n s t  t hi s .  
tangegi n .  
f i s h  ( c f .  
s p e c i e s  o f  o c e an 
i k a n ) .  
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' tanggap v .  to  ac c ept , t o  r e ­
c e i ve , t o  a dm i t .  
' tanggi v .  t o  deny , to  r e f u s e , 
t o  r e j ec t ; b a k i t n i t a n g g i mo 
I p e k i d i o s m u a 7 : Why d i d you 
deny that you were a foll owe r 
o f  G o d  ( when  t h e y  a s k e d  you i f  
you were ) ?  ( syn . i d e l ) ( c f .  
p a m e n ) .  
' tanggu v .  t o  a t t r ac t ,  t o  s educ e , 
t o  l ure , to ent i c e , t o  c ha rm ; 
n a t a t a n g g u a n  d e  i n a ,  k a n y a 
m� g i d e l  d e n  d i k o :  They t a l k e d  
h e r  out  o f  marry i n g  you , t h a t  
i s  why s he i s  r e j e c t i n g  y o u  
n o w . 
tang ' hali n .  n o o n  t ime , l a t e  
m o r n i n g ; v .  m a n a n g h a l i :  t o  e at 
lun c h  ( c -1 4 ) . 
tangil v .  t o  put s t i c k s  und e r  
s o me t h i n g  t o  c au s e  i t  t o  r e s t  
on  them ( a s i n  s t o r i ng lumb e r ,  
t o  put p o s t s  under t h e  l umb er 
s o  t he lumbe r  won ' t  r e s t  d i ­
r e c t ly o n  t h e  groun d ) .  
' tangkay n .  
han dl e . 
s t alk , t wi g ,  s t e m ,  
tangkong n .  empty s he ll ( o f  
c o c onut s , s e a  s he ll s , turtle  
s h e l l s , s h r imp o r  c rab s h e ll s , 
e t c . ) .  
' tangla v .  t o  d i p  b a c kwar d s  ( o f 
t h e  s t e rn o f  a boat  t o  t i p  down 
in the wat e r  bec aus e t h e r e  i s  
t o o  much w e i ght i n  t h e  bac k )  
( an t .  5 U 9 a u  n 9 ) • 
tanglaw (Ch) n .  l i ght , i l lumi ­
nat i on , b eam ; v .  t o  i l l um i nat e , 
t o  s h e d  l i g ht ; t o  s h i n e  a fla s h­
l i ght ; t a n g l a w a n  � k  p a d :  H o l d  
t h e  l i ght where I c an s e e . 
tangtang l n .  type o f  g o ur d  ( some­
t ime s used a s  a c on t a i n e r  for 
slaked l im e ) ( c f .  s u l a t ) .  
tang tang 2 v .  t o  borrow s ome t h i n g  
from s om e on e , and  t h e n  r e fu s e  
to  p a y  for  i t  o r  r eturn i t .  
taon n .  y e a r ; adv . t a o n - t a o n : 
yearly , eve ry yea r . 
tap v .  t o  winnow r i c e . 
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' tapa l n .  d r i e d  meat ; V .  t o  dry 
meat i n  t h e  sun . 
' tapa2 v .  f o r  t wo p e o p l e  t o  
a t t empt t o  g e t  a thi r d  p e r son  
t o  work for t hem o n  the  s ame 
day ; �wa n �k d�n m a a r i  a 
ma g t a r a b a h o d i ko ,  n a g k a t a p a  
k a m  t i  G i  r i e l : I c an ' t  work 
for  you now , y o u  an d Gi r i e l  
a r e  b o th want i n g  m e  to  work 
for  you . 
tapahang n .  s pe c i e s o f  empty 
s e a s h e l l  ( when  t h i s s h e l l  i s  
a l i ve i t  i s  c al l e d  k o d ko d ; 
s lake d l im e  i s  u sually made 
from t h i s s h e l l ) .  
' tapa1 v .  t o  rub a l e af o n  a 
p e r s o n  ( a s a m e d i c i n e ) ( sy n .  
d a m p  i ) . 
tapang a dj .  c ourageous , brave ; 
f i e rc e ,  m e an , bol d ;  d i y a n  k a  
t u  t a p a n g : Don ' t  have meann e s s . 
( an t .  b a i t ) .  
tapas 1 .  v .  t o  c ut t h e  s t a l k  o f  
t he heart  o f  the c o c on ut o r  
n i pa p a lm ( i n o r d e r  t o  c o l l e c t  
t h e  s ap f o r  w i n e ) ; 
2 .  v .  t o  c ut a h o l e  i n  a c o c o­
nut ( i n o r der  to d r i n k  t h e  
j ui c e f r o m  i t ) .  
tapat l  adj . s i n c ere , hon e s t , 
fran k ,  f a i t hful ; � n g g u s t u  mo 
i n a a ma n g a s a w a , i p a g t a p a t mo 
s a n :  I f  you wan t  t o  marry t hat 
o n e ,  j us t  be frank about i t . 
tapat2 a dj .  a c r o s s  from , oppo­
s i t e , over ; � d s e k a me t a  t a p a t 
n a  P a s u h a b u y : We a r e  s t a y i n g  
a c ro s s  f r o m  P a s urabuy . ( s y n .  
n � lno ) . 
tapa-tapa v .  for  a p e r s o n  t o  
c aut i o u sl y  f e e l  h i s  way a l o n g  
i n  t h e  d a r k  w i t h  h i s foo t . 
ta ' payan n .  l ar g e  c lay j ar ( fo r  
s t o r i n g  water ) .  
tapek n .  t o  s l a p  a mo s qui t o . 
taping n .  earac he , ear  i n fe c t i o n ; 
v .  t o  have an e a r  i n f e c t i o n . 
tapa n .  wa t e r fall ; t a p a - t a pa :  
s harp- fal l i n g  r a p i d s . 
tapoh v .  t o  c ove r o ve r ;  t o  f i l l  
a h o l e  w i t h  d i r t  unt i l  l evel 
( a s in f i l l i n g  a grave , o r  ho l e s  
o n  a n  a i r s t r i p ; t a p o h a n  n a  t o  
a b � k  a k� t l d u g e n  n a : S h e  c o v e r ­
e d  i t  w i t h  t he m a t  she  s l ept o n . 
tapos v .  to f i n i s h ,  t o  c ompl e te ; 
prep . aft e r , afte rwar d s ; n .  
k a  t a p u s a n : e n d ;  m a g  t a p o s  t a  
s i k a w  m e  t a  M u n t a y :  H e  w i ll 
f i n i sh o ur s w i dden  f i e l d  at  
Mun t ay . ( c - 9 0 ) . 
tara ' baho ( Sp )  n .  wo rk , j Ob ;  V .  
t o  work ( c - 31 ) . 
taraidor (Eng ) n .  t r a i to r ; v .  
t o  suddenly a t t a c k  o r  k i ll a 
c ompan i o n  o r  f r i e n d  ( c f .  t a k s  i I ). 
tara kat v .  
e r )  . 
to c row ( of a r o o s t -
tarang ' kaso ( S p )  n .  i n fluen za , 
g r i pp e , flu , c o l d ; V .  to g e t  
t he flu . 
tarang ' tadu adj . f a s t  ( o f a f a s t  
wal k e r  o r  a f a s t  wo rk er ) .  
ta ' rato (Sp) n .  
make a d e al . 
c on t r a c t ;  V .  to  
ta ' rengdek n.  t ype o f  w i d e  hat  
made of  nipa  l eave s .  
' tari n .  spur ( o f a roo s t e r ) ;  
v .  to  f i t  a s t e e l  s p ur o n t o  a 
f i gh t i n g  c o c k . 
taru ' kogan n .  Phi l i pp i n e  j ac k  
f i s h , Hynn i s  momsa ( s ea ) ( Tag : 
d a m i s )  ( c f .  i k a n ) ( a U .  
t a h u k o g a n )  . 
tara ' katak n .  spe c i e s  o f  banana 
plant an d i t s  frui t ( c f .  b i g e t ) .  
ta ' rangka n .  hook , lat c h  ( o f a 
do o r ) ;  v .  to h o o k , to l at c h .  
' tasa ( Sp )  n .  c up . 
' tastas v .  t o  c hop ( o f t h e  chop­
ping with a b o l o  o f  the rattan 
l a c i n g s  t y i n g  down n ipa s h i n gl e s  
o n  a wall o r  r o o f ) .  
tata v .  t o  fall ( o f f ru i t  or 
blo s s om s  whi c h  fal l o f f  a t r e e  
b e fore  t h e y  a r e  mat u r e d ) .  
tata1 n .  c hi p  ( o f  t h e  c h i p s  o f  
wood made f rom t h e  c hopp i n g  o f  
a n  axe ) .  
tata ' menggok v .  a c h i l d r en ' s  
game ( fo r  t h r e e  c h i l dr en t o  
h o o k  t h e i r  l e g s  t o g e t h er a nd 
hop around ) .  
tatan n .  type o f  o ff e r i n g  made 
t o  the s p i r i t s ; v .  t o  m ak e  an  
o ff e r i n g  t o  t h e  s p i r i t s  ( s et­
t i ng s everal  v a r i o u s  uten s i l s  
i n  a hous e and  c al l i n g  t h e  
s p i r i t s t o  c ome and  t a k e  what 
t h ey n e e d ,  and a s k i n g  t hem for  
help an d s uc c e s s  on t h e  n ext 
day ' s  hun t i n g  t r ip ) . 
tau han n .  t enant  ( on e  who l i v e s  
o n  anot her ' s  l a n d  a n d  gua r d s  
i t  fo r h i m ,  fr o Tag : t a o ) ( sy n .  
b a n t a y ) .  
taun l adj . to happen by c ha n c e ;  
to  b e  a c o i n c i den c e ;  t o  happe n  
t o  c o i n c i de w i t h ; n .  oppo rtu­
n i t y . 
taun 2 n .  
bab i e s . 
s t omac h  p a i n  o f  small 
' tawad l n .  d i s c ount ; v .  
ma g p a t a w a d :  t o  lower t he p r i c e  
o f  s omet h i n g  y o u  a r e  t r y i n g  t o  
s e ll ; t u m a wa d : to  haggl e , t o  
b ar g a i n  ( to t ry t o  g e t  t h e  
s el ler  t o  r e duc e hi s p r i c e ) .  
' tawad2 v .  t o  p ar do n , t o  f o r g i v e . 
tawah v .  t o  c al l o ut ( s ayi n g  
s om e t h i n g  t o  s om e o n e  w h o  i s  a 
d i s t an c e  a way ) ;  e w a n e k  
ma k a h e k t a t t a  b i l e , k a n y a  
n a g t a wa h e k  d i ko :  I c an ' t  l eave 
t h e  h o us e , t ha t  i s  why I c a l l e d  
o v e r  t o  you . 
' tawas n .  a t y p e  o f  d i v i n at i o n  
o r  augury ( do n e  by b r e a k i n g  a n  
e g g  i n t o  a gl a s s  o f  wat e r ,  t o  
f i n d  o u t  w h o  o r  what h a s  c a u s e d  
a s i c kn e s s ) ;  v .  t o  d i v in e . 
tawed 1 .  v .  i p a t a w e d : to c ar ry , 
t o  b r i n g ,  t o  s e n d ,  t o  d e l i ve r ;  
2 .  n .  t a w e d a n : bundle o f  t e n  
p i e c e s  o f  un sp l i t  r a t t a n . 
tawtaw v .  t o  b e  l o s t  ( in t he 
j un gl e ) .  
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taya v .  t o  p l a c e a b e t ; t o  lay 
down mon ey ( in gamb l i n g ) ;  n .  
wager , s t ake ( Tag : b e t , wager , 
expo s e  t o  dan g e r , t o  s a c r i f i c e  
o r  e n danger o n e s e l f  fo r o t h e r s ) .  
' tayag v .  t o  h o l d  s ome t h i n g  up 
in the hand ( wh e n  c ro s s i n g  a 
r i ve r , s o  i t  won ' t  g e t  w et ) .  
tayak v .  
c h i ld } . 
tayang v .  
f l at on  
v e n t r a l  
an imal , 
tayeng n .  
t o  d r o o l  ( of a small 
to  l i e  fac e up , to l i e  
the b a c k , o r  w i th t h e  
p a r t  u p  ( o f a p e r s on , 
boat , t r u c k ) .  
s e a  ur c hi n . 
taytay n .  t o p , r i dg e  ( o f a h i l l  
o r  mounta i n ) .  
te par .  s ho w i n g  p o s s e s s i on , 
s t a t ement s o f  ex i s t e n c e ,  o r  
i n d e f i n i t e  s ta t ement s ;  t e  b e g e s  
k a m 7 : D o  you have r i c e ?  t e  b e t e k  
t a  b i l e :  There i s  a s p ear i n  
t he hous e . ( c - 1 2 8 ) . 
' tegpas v .  t o  c ho p  w i t h  a b o l o . 
tekyom v .  t o  fo l d  up t h e  s i d e  
o f  a mat whi c h  h a s  r i c e  g r a i n  
dry i n g  on  i t  ( to make t h e  g r a i n  
r o l l  t ow a r d s  the  c e n t e r  o f  t h e  
m a t  s o  i t  w i l l  b e  e a s y  t o  p i c k  
up ) . 
' te 1ad v .  t o  w i p e  t h e  anus ( af t e r  
a b o w e l  movement ) .  
te1eg ' rama (Sp) n .  t e l e gram ; v .  
t o  s e n d  a t e le g ram . 
te1em v .  t o  s t i c k  out t h e  tongue . 
tembang (Ch)  adj . e qual , pa i r , 
p a r t n er , b a l an c e d ,  we i g ht , o f  
e qual w e i g ht , equ i l ib r i um ,  b o t h  
s i d e s  t h e  s ame ; v .  t um e m b a n g : 
fo r two p eo p l e  t o  do s o m e t h i n g  
at  oppo s i t e  e n d s  o f  s ome t h in g ,  
a s  t o  c ar ry a t a b l e , o r  t o  s t a n d  
at  oppo s i t e  e n d s  o f  a l a r g e  r o c k  
i n  t h e  r i v e r  i n  an  e f f o r t  t o  
c at c h  a f i s h  under t h e  r o c k ; n .  
t l m b a n g e n : s c a l e  ( fo r  w e i g h i n g ) . 
tem1ek v .  t o  s ip ; t o  d r i nk j us t  
a t in y  b i t . 
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' templo (Sp)  n .  t emp l e , pala c e ,  
l ar g e  c hur c h  b u i l ding . 
' tendi 1 a dj .  s eve r e , extreme , 
i nt en s e , g rave . 
' tendi 2 v .  t o  s a l t  f i s h ,  wrap 
them i n  l ea v e s  and l eave t h em 
c ov e r e d  o v e rn i g h t  w i t h  a p i l e 
o f  h eavy st on e s ,  i n  o r d e r  t o  
f o r c e t h e  water  o ut o f  t h em 
( i n pr eparat i o n  for dry i n g  t h e  
n ext day ) . 
' tenduk n .  s p e c i e s  o f  banana 
plant a n d  i t s  frui t ( c f .  
b i g e t )  . 
fork . tenedor ( Sp )  n .  
teni ' yente (Sp) n .  
( o f a b a r r i o ,  o r  
l i eutenant 
the  m i l i t ary ) . 
tengdak v .  t o  k i c k . 
tenggi n .  a c qu a i n ta nc e ;  v .  t o  
r ec o gn i z e , t o  b e  a c qua i n t e d  
wi t h  a p e r s o n ;  ewa n k o  s i v a 
ma t e n g g i :  I d i dn ' t  know h im .  
tengpah v .  t o  t hrow o r  h i t  s ome­
t h i n g  aga i n s t  s om e t h i n g  e l s e  
s o  that what yo u a r e  t hrow i n g  
w i l l  b r e a k ; t i n e n g p a h a n  d e  t a  
b i t o t u  s e me n t o ,  ka n y a  n a b i s a g : 
They threw r o c k s  down on t h e  
c ement , t h at i s  why i t  i s  b r o ­
k e n . 
' tepal v .  t o  s t r i k e  ( o f  a s n a ke ) . 
tep1ag v .  t o  g l an c e  o f f  ( o f  an  
arrow , b o l o , bul l e t ) .  
teplak v .  t o  b e  s i c k  b e c au s e  o f  
a n  e v i l  s p i r i t . 
teptep v .  to p a t  gently ( e . g .  
a c ry i n g  c hi l d ) . 
teba v .  to wa s h  away ( o f  t h e  
b ank o f  a r iver ) ;  t o  fall sud­
denly ( in t o  a r i ver ) . 
tebeg v .  t o  whi s t l e  ( o f  a gho s t  
whi c h  whi s t l e s  at  a baby t h a t  
i s  c ry i ng at  n i g ht ,  t hus c a u s ­
i n g  t h e  b aby ' s s i ckne s s  a n d  
d e a t h ) d i v a n  k a m  t u  p e h e n g , 
m a k a y  t e b e g e n  k a m  t u  b e l e t :  
Don ' t  b e  s o  n o i sy ,  a gho s t  m i ght 
whi s t l e  a t  you . ( c f .  momo ) . 
tebeg v .  to c ut down a banan a 
plant ( in o r d e r  t o  harve s t  i t s  
frui t )  . 
tebek n .  a smal l ,  almo s t  i n v i s ­
i b l e , mag i c  arrow , about t h r e e  
i n c h e s  l o n g ; v .  t o  s hoot  s uc h 
an arrow i n t o  the  b o dy o f  a p e r­
s o n  ( re sult i n g  i n  h i s  s i c kn e s s  
and  eventual d e at h , i f  h e  do e s  
n o t  know how t o  t reat i t ) ( a  
type o f  b l a c k  magi c , p r ac t i c e d  
b y  c er t a i n  p e o p l e  who know the  
t r i c k ) . 
tebey-tebey v .  f o r  t he fat on 
the  b o dy to  wobb l e  when o n e  
walk s ;  n .  butt o c k s . 
tebi v .  t o  cut a b e t e l  nut i n  
hal f ; t a b e t b i :  t o  c ut a b e t e l  
n u t  i n t o  s everal small s e c t i o n s  
n .  a c ut p i e c e  o f  b e t e l  n ut ( c f .  
b u t a g ) . 
tebiyon c f .  t a b i y o n . 
tebteb v .  to c ut a c o c onut i n  
hal f .  
tebug l n .  w i l d  p i g  wal l ow ; v .  
t o m b u g : to  � o  and wallow ( o f 
wi l d  p i g s ) ;  n a g t e b u g : t o  be 
muddy un d e r  a t r e e  ( from the 
t r e a d i n g  o f  w i l d  p i g s  whi c h  
have b e e n  e a t i n g  t h e  f r u i t  fall­
en from t hat t r e e ) . 
tebug 2 n .  j u i c e  o f  a c it rus 
frui t ; a dj . j ui c y  ( o f c i t rus  
frui t s )  . 
tebung v .  to plac e s omet h i n g  i n­
to wat e r ;  b a k i t t o m b u n g  k a  t a  
d i n u ma 7 :  Why are  you s t an d i n g  
i n  the  wat er t h e r e ? 
tedak v .  t o  s t i c k  wi t h  a p i n  ( c f .  
t u r u k ) .  
tedew v .  t o  g e t  a t horn o ut o f  
t h e  s k i n . 
tedek v .  to h o l d  up a bow to  
s ho o t ; a l e  k o  s a n  a m e n g i p a t d e k  
t a  b u s og k u a e , e y  n a g i n a n  d e n  
s i d e :  I spent  a l o n g  time  g e t ­
t i ng my bow i n t o  a p o s i t i on to  
s h o o t , an d then  t h ey r an away . 
tedted1 v .  t o  s t a r e  at s o m e o n e  
( c f .  mo t mo t ) .  
tedted2 v .  t o  t amp down ( a s  i n  
p l a n t i n g  a t r e e  o r  p o s t  i n  t h e  
ground , t o  t amp down t h e  e a r t h  
a r o u n d  i t  w i t h  t h e  f e et ) . 
tedung v .  t o  ho l d  a c l o t h  o r  
l a r g e  l e a f  ove r t h e  head ( a s 
a prot e c t i on a g a i n s t  r a i n  o r  
the hot s un ) . 
tedyang v .  t o  walk w i t h  t h e  
h e a d  h e l d  b a c k  and  t h e  c h e s t  
h e l d  o ut . 
tegbun v .  t o  b e  a l l  wrap p e d  up 
i n  c l o t h  f rom h e a d  t o  t o e ;  t o  
have a blanket  dr ap e d  o v e r  o n e  
s o  t h a t  he  i s  c ompl e t e l y  c ov­
e r e d . 
tege n .  d e e r  s k i n ;  v .  t o  r o a s t  
the  t h i c k , b a c k-part o f  a d e e r  
s ki n  on  the  c oa l s  ( to e a t ) 
( c f .  l a g l a g ,  k u l e t ) .  
tegek n .  wh i t e , s t i cky sap  ( o f  
s everal s p e c i e s  o f  t r e e s  and  
p lant s ) ; v .  t o  dri p  ( o f the  
dr i p p i n g  o f  whi t e  s ap from a 
s l a s h  o f  a b o l o , o r  from where 
t h e  fruit w a s  p i c ke d ) . 
tegeret n .  whi t e  c ol l a r e d  k i ng­
fi s he r  ( b i rd ) . 
tegled v .  to p u s h  d own on s ome­
t h i n g ,  t o  p r e s s  down . 
t o  b e l c h , t o  burp . 
teken v .  t o  p o l e  a c an o e ; n .  
p o l e  ( us e d  t o  p u s h  a c an o e  
a l o ng ) . 
' tekge v .  t o  l aug h ,  t o  guffaw . 
teklang v .  t o  c l i ck t h e  t on gue . 
t o  c ont inue on . 
teknal n .  s o un d  o f  a thud o r  
thump ( a s  i n  p o un ding r i c e ) ;  
v .  t o  t hu d ,  to  thump ; I s e s a  s a n  
d e n  a t e k n a l i i n a b u t  n a : He 
h e a r d  o n l y  a s in g l e  t hump . 
teknang v .  t o  s e t t l e  ( a s  t o  l et 
some t h i ng s et t l e  down , suc h 
a s  s i l t  i n  wate r ,  o r  f o o d  i n  
the  s t omac h a f t e r  a b i g  meal ) . 
t o  f a l l  from a h e i ght . 
tekok 1 .  n .  a ho rn b i l l  b i r d  
( c f . k a l o ) ; 
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2 .  v .  t o  r a p  w i t h  t h e  k nu c k l e  
( a s t o  r a p  a n aughty c h i l d  on  
t he h e ad ) . 
tektek v .  to d r i p  ( of t h e  d r i p ­
p i ng o f  l i qui d ) . 
tekyal n .  a type o f  f e n c e o r  
ob s t ac l e  ( us e d  t o  gui d e  game 
t hrough the  b i l a t e k  t r ap ) . 
tela adj . r e d  ( of t h e  d e e p  r e d­
n e s s  o f  t h e  s p i t  o f  o n e  c he w i n g  
b e t e l  nut ) . 
teled v .  t o  h eat  a n  arrow s h a ft 
o v e r  a f i re a n d  s t r a i gh t e n  i t  
by b en di ng i t  over a r o c k  o r  
s t i c k ;  b a k l t  e w a n  m o  y e t l e d t u  
p a n a  mo , k l we l d e n : Why don ' t  
you s t r a i gh t e n  your arrow , i t  
i s  c ro o k e d .  ( c f .  o l e d ,  s i ke h ,  
t l d uk ,  t o l e n ) .  
telen v .  t o  swa l l ow ; ewa n e k  
m a ka t l e n :  I c an ' t  swallow it . 
te 1teg v .  t o  pound w i t h  a s t o n e  
( o f t h e  pounding o f  b a r k  t o  
make bark c l ot h ) ( c f .  a g e ) . 
telte l  v .  t o  p u s h  down for c e fully 
( a s t o  p u s h  s ome o n e ' s  h e a d  
underwa t e r  i n  an  e ff o r t  t o  d r own 
him , o r  to  poke or s tuff t h i n g s  
i nt o  a c an o r  c arton ) .  
temsik v .  t o  c l ic k  t h e  t o ngue 
(a s o un d  of r ebuke made by 
c l i c ki n g  t h e  t o n gue agai n s t  the 
p a l at e ) ; t e m s i k e n  pa d p a  I a s o 
m u a : P l e a s e  c l i c k  your tongue 
at  your dog  ( so it  won ' t  g r o wl 
at me ) .  
temtem 1 .  v .  t o  h i t  s ome o n e  i n  
t h e  mouth s everal  t im e s  w i t h  a 
r o c k ; 
2 .  v .  fo r a c hi l d  t o  f a l l  and  
h i t  h i s  mout h on  t h e  f l o o r ; 
3 .  v .  to dent t h e  b l a de o f  a 
b o l o  by h i t t i ng i t  o n  a r oc k . 
tendag v .  t o  s i n k  ( a s  for  s ome ­
t h i n g  t o  s in k  i n  t he wat e r , a s  
a b o l o , t h e  s i n k i n g  o f  a s hi p , 
et c . ) .  
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teneng v .  t o  b e  p e a c e ful , t o  
b e  qui et - spoken . 
tenog n .  n o i s e ,  r a t t l e  ( a s  t h e  
n o i s e  o f  a n  a i r p l an e ,  g e n e r ­
ato r ,  p e o p l e  p o un d i ng r i c e ,  a 
s warm o f  be e s ,  s ound o f  thun­
d e r , e t c . )  V .  to rattl e ,  to 
purr , to  roar , to  m ake  a n o i s e ,  
t o  t hump . 
b a c k  o f  the n e c k . 
tengkog v .  t o  bang t h e  h e a d  on  
s omet hin g .  
tengteng v .  t o  g e t  burne d i n  
t h e  mouth ( o f  t h e  s t in g i n g  o r  
bur n i n g  o f  t h e  s l aked l i me o f  
t h e  b e t e l  nut c hew , when t o o  
muc h l i m e  i s  u s e d )  ( c f .  a p o g ) . 
tepak-tepak v .  the  s oun d o f  f e e t  
h i t t i n g  aga i n s t  t h e  groun d ;  
t h e  s oun d o f  a p er s on o r  an imal 
wal k i n g  o r  runn i ng . 
tepduk v .  ma t e p d u k : t o  f al l ; 
i t e p d u k : t o  drop ; n i t e p d u k  d e  
ka n t u  i g u t :  The y dropp e d  t h e  
r o p e  down . 
tepeng v .  to br eak apart ( a s to  
break o ff a p i e c e  of  s w e e t  po­
t a t o  with  o n e ' s  han d ;  t o  hold  
a bottle  in  o ne h an d  and  b r e a k  
i t  w i t h  a r o c k  held  i n  t h e  o t h er 
han d ;  to s ma s h  the  t i p s  o f  
s na i l  s hell s b e fo r e  c o o k i n g  
t hem ; t o  b r e ak up a glob o f  
c oo k e d  r i c e  w i t h  a spoon  or 
the han d ) ;  t e p e n g e n  mo t i  A l e k 
t a  k a m o t i  m u a : B r e ak o f f  a 
p i e c e  o f  your sweet  potato  for 
Al ex . 
tepek v .  for  s ome t hi n g  t o  fal l ,  
drop  o r  d e s c e n d  ( a s  t h e  l a n d i ng 
o f  a t hr o wn s t o n e ) .  
tephak 1 .  v .  t o  drop s o m e t h i n g  
h e a vy o n t o  the g r ound ( a s a 
l o a d  o f  f i r ewo o d ) ; 
2 .  v .  t o  s h i n e  suddenly ( o f  the  
sun when it  fi r s t r i s e s ,  o r  
a f t e r  i t  ha s b e e n  ra i n i n g ) :  
tep10d v .  for  a hun t e r  t o  sudden­
l y  smell  the  s c en t  o f  a w i l d  
p i g  o r  a d e e r . 
tepwag a dj .  s p i l l e d , s c at t e r e d  
( o f l i qu i d s  a n d  g r a i n s ) ;  a d i yo y , 
n e t e p w a g  d e n  t u  b e g e s : Oh d e ar , 
t h e  r i c e s p i l l e d  all o v e r  t he 
p l ac e ! 
tetotop pl . o f  t o p  ( k i n s h i p  t e rm ,  
c f .  app e n d i x  2 ) .  
ti noun marking parti c l e  ( c f .  
S e c t i o n  4 ,  Part One ) ( c -1 4 9 ) .  
tibag v .  t o  b e  s wept away by a 
fl o o d  ( o f l an d , earth ) . 
tibalo v .  t o  c o ok meat o r  r i c e  
i n  l e a v e s  o r  i n  a bamb o o  tub e . 
' tibay adj .  s t abl e ,  f i rm , e n dur­
i n g , l a s t i n g , s t ro n g  ( s t r u c t ur­
a l ly ) ; n .  k a t i b a y a n : dee d ,  
l i c e n s e , d o c ument . 
' tibi (En g )  n .  tub e rculo s i s ,  T . B .  
tibu n .  t horny s t i n g e r  ( on the  
tail  o f  the  s t i ngray fi s h ) . 
tibuhahak v .  t o  fl ee , t o  s c a t t e r  
i n  a l l  d i r ec t i o n s ; n a i m a s  d e n  
d u d u  p i t u k a n  a m i n a t i b u h a h a k :  
The b e e s  s l owly s c at t e r e d  i n  
a l l  d i re c t i on s . ( c f .  b u h a k ,  
s i we d - s e w e d ) .  
tibu ' tebu n .  s p e c i e s  o f  e d i b l e  
s e a  s na i l , P l anaxis s u lcatus 
( c f .  g u t e m ) . 
tibuyek 1 .  n .  t o p  part  o f  t he 
b i g o g r a s s ;  
2 .  n .  n ame o f  a p a r t i c ular 
s e b ka I s o ng . 
tidug v .  ma t i d u g : t o  s l e e p ; 
me g k a t i d u g :  to l i e  down ; 
t i d u g e n : to lay s o m et h i n g  down ; 
p a l a t i d ug :  t o  b e  always g o i n g  
t o  s l eep ; p a t i d u g e n : to  put t o  
s l e e p ; n .  k a  t i d u g e n : s l e e p i n g  
p l ac e ;  e w a n  e k  ma k a t i d u g : I 
c an ' t  s l eep . ( c - 5 2 ) .  
tiduk v .  t o  s t r a i ghten ( o f the  
m e t h o d  of  s t r a i gh t e n i n g  t h e  
b i n u k a n  woo d ,  by heat i n g  an d 
b e n di n g ; a p r o c e s s  i n  t h e  mak i n g  
o f  arrows ) ( c f .  o l e d ,  s i k e h ,  
t e l e d ,  t o l e n ) .  
tig ' balang n .  e l f ,  fa i ry ( a  
l e gen dary s p i r i t  whi c h  l i v e s  
i n  t h e  f o r e s t , u s u a l l y  i n  t h e  
t o p s  o f  th e h a k � d  t r e e s ) .  
tighim v .  t o  c l ear t he t hroat ; 
k � t i g h i m  n a ma k o , m i n e k i s � p  
s a n : When m y  fat her c l e a r e d  
h i s  throat , he j u s t  bl i nk e d .  
' tigil v .  t o  c e a s e , t o  paus e ;  
n .  s u s p en s i on o f  a c t i on ; � w a n  
m � p a t i g i l i d i g e :  T h e  b l o o d  
woul dn ' t  s top . 
' tigras n .  s p ec i e s  o f  c i t r u s  
t r e e  a n d  i t s  frui t . 
tiis v .  t o  suffe r , t o  t o l er at e , 
t o  e n dur e ,  t o  b e a r  w i t h  for t i ­
tude ; t o  b e  pat i e nt ; �wa n k a  
m i n a k a t i i s  t o  ma d l k e t  t o  k � l � p 
s e :  Y o u  c o ul dn ' t  s tand ( n ot  
mak i n g  l ove ) w i t h  t he g i rl l a s t  
n i ght . 
tikal v .  t o  c hop a small h o l e  i n  
the t run k o f  t h e  c a ry o t a  palm 
( a  me t ho d  o f  t e s t ing to s e e  i f  
t h e  pulp i n s i de i s  s u i t a b l e  t o  
pro c e s s  an d eat ) ( c f .  a g � l ) .  
tikeg adj .  o f f  b al an c e ,  n o t  lev­
el , t i l t e d  ( a s  for s omet hi n g  
t o  b e  l y i n g  on  i t s  s i de ,  l i k e  
a box , c ano e ,  e t c . )  m e g e s b u  t u  
l e l a k e , e y  t i n u m l k e g  t u  a b e n g :  
When t he man s t o o d  up t o  ur i ­
nate , t he c a n oe f l i p p e d  over . 
tikeng v .  t i k e n g - t i k e n g :  to walk 
on t i p t o e . 
tiked n .  fo o t , l e g ;  footpr i nt s ;  
v .  t o  make  footpr i n t s  i n  t he 
groun d .  
tikis a dv . t o  d o  somet h i n g  w i t h ­
out a r e a s on ; t i k l s  n a  s a n  a 
me g l a k a d : h e  i s  j u s t  wal k i n g  
a round for  no r e a s on . ( Tag : o n  
purpo se , i n t e n t i o n a l ly ) .  
tiklup v .  t o  f o l d  c l o t h ;  t o  c l o s e  
a b o o k . 
tiktik v .  t o  l i ghtly p l a c e a 
p o s t  i n t o  t h e  g r ound ; t o  s t i c k  
a s t i c k  i nt o  t he groun d . 
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ti ' lapia n .  s p e c i e s  o f  f r e s h  
wat er  f i s h ,  Ti tap ia m 0 8 sambiaa 
( Tag : t i l a p i a )  . 
tilel n .  s c al e- fe a t h e r e d  c uc k o o  
b i r d , Phoeniaophaeus aummingi 
( Ta g :  a b a l o r y o ) .  
tilihan v .  t o  s t o p  i n  ama z ement ; 
t o  s tan d s p e e c hl e s s  i n  ama z e ­
ment an d / o r  f e a r . 
tilo n .  e a r  wax ; v .  t o  p i c k  wax 
out o f  t h e  ear  w i t h  t he f i n ge r .  
tiltil n .  a c h i l dre n ' s  game 
( s im i l ar to " h i de an d s e e k " ) .  
' timba ( Sp)  n .  p a i l , buc k e t . 
timbug v .  t o  s o ak r i c e  s e ed s  i n  
t h e  r i ve r  f o r  o n e  o r  two day s 
b e fo r e  s ow i n g  them i n  a s e e d  
b e d  ( a  proc e s s  i n  t h e  p l an t i n g  
o f  w e t  r i c e ) .  
tim- is adj .  h i gh-vo i c e d .  
timod-timod v .  t o  t a l k  l ow ( s o 
that o t h e r s  won ' t  b e  a b l e  t o  
h e a r ) . 
timon (Sp)  n .  rudde r ; v .  t o  
s t e e r  a c an o e  w i t h  a p a d dl e ; 
n .  t i mo n e l : p i lo t , rudd erman 
( o f a s h i p ) .  
timu v .  t o  p o i n t  w i t h  t h e  l i p s  
( by p r o t ru d i n g  t h e  l i p s  t owar d s  
what i s  b e i n g  p o i n t e d  at ) .  
' tina v .  t o  c o lo r , t o  dye ( o f  
a rmban d s , bark c l o t h  and t h e  
s t r i p s  o f  g r a s s u s e d  t o  make 
the d e s i gn on m a t s  an d b a s k e t s ) .  
tinaheg n .  s p e c i e s  o f  o c e an f i s h . 
tinaked n .  type o f  b e a d  n e c k l a c e 
( wi t h  s t r i n g s  o f  b e a d s  han g i ng 
from i t  a s  fr i ng e ) ( c f .  ma n e k ) .  
tinaned n .  
p a n a } . 
type o f  arrow ( c f .  
tinapa n .  c an n e d  m a c k e r al ( the  
s ma ll , round c an s )  ( Tag : s mo k e d  
fi s h )  . 
tinapay (Ch)  n .  b r e a d , c ake , 
c oo k i e s ,  c r a c ke r s , b i s cui t . 
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tinayok v .  t o  gurgle ( o f  a 
gurgl i n g  s oun d i n  o n e ' s  
s tomac h ) . 
' tinda (Sp ) n .  war e s ,  m e r c han ­
d i s e ,  g o o d s  for  s al e ;  v .  t o  
o ff e r  m e r c h an di s e  fo r s al e ;  
t i n d a a n : s t or e ;  v .  m e g t l n d a ­
t i n d a : t o  buy merc handi s e  an d 
r e - s e l l  i t  at a p r o f i t  ( c f .  
b a r a t i  l y o ) . 
' tindig v .  to  h e l p  a c h i l d  j u s t  
l e a r n i n g  t o  walk t o  s t and up 
on h i s  f e e t . 
tinga v .  f o r  meat o r  p ar t i c le s  
o f  f o o d  t o  b e  s t u c k  between 
t h e  t e eth . 
tingdag v .  t o  r o a s t  m e at o r  f i s h  
o n  a s t i c k  ( c f .  t u n o ) .  
tinge n .  large  b ran c h  ( o f  a 
p l ant o r  t r e e )  ( an t .  p i n g e t ) .  
' tingga n .  l ea d  ( a s the  l e ad  
we i g ht s  on a f i s hn e t , o r  l ead  
bul l et s ) .  
tingkap (Eng)  n .  t i n  c up .  
tingting v .  t o  r i ng ( o f  t h e  
s o un d  o f  a b e ll ) .  
' tipay v .  t o  c o ok vege tabl e s  
( by s t e am i n g  them o n  t h e  s u r ­
fa c e  o f  a p o t  f u l l  o f  s imme r i n g  
r i c e )  . 
t ipid v .  to l e ave s ome to s p ar e ; 
t o  n o t  u s e  up a l l  o f  s om e t h i n g  
( Tag : t h r i fty , e c o n omi c al , 
s p ar i n g ) . 
tipun adj . g r o upe d ,  g a t h e r e d  
t o ge t h e r ; v .  to  gr oup ( c f .  i p o n , 
p i s  a n ) . 
tirador n .  s l i n g- s ho t ;  v .  t o  
s h o o t  a s l i ng- s hot . 
tir ibu ' nada n .  hard r a i n  ( wi t h  
w i n d ) ; v .  t o  rain h ar d .  
tis�is n .  b ar k  o f  the  c o c onut 
t runk ( wh i c h  i s  hairy-l i k e  and 
i s  u s e d  for s t a r t i n g  f i re s ) .  
ti tep a dj . 
n o  n o i s e . 
qui et , s t i l l , s i l e n t , 
titi v .  to pour out , to fl ow 
out ( as t o  pour wat e r  out o f  
a p o t  a f t e r  t h e  r o o t s i n  i t  a r e  
c o oked , or for b l o o d  t o  pour 
out of a c ut )  ( c f .  t i  1 i h a n ) .  
' titig v .  t o  s t ar e , t o  l o ok hard 
at , to  wat c h  fo r a long  t ime , 
to l o o k  i n t ently at s omet h i n g . 
' titinik n .  a c h i l dren ' s  game 
( a  j ump i n g  c o n t e s t , fo r h e i g ht ; 
t h e  o b s t a c l e  t o  j ump over i s  
t h e  h a n d s  o f  t h e  o t h e r  playe r s , 
s e t  s i deways o n e  above t h e  
o t h e r ; t h e  h e i g ht i s  c o n t i nually 
i n c r ea s ed , unt i l  a w i n n e r  i s  
d e c l a r e d ) .  
ti ' wala v .  t o  b e l i e v e , t o  have 
c o n f i de n c e ,  to trus t ; t o  obey ; 
me k i p e n i w a l a  k a  s a ? :  Are you 
g o i n g  to  b e l i e ve that ! ( c - 1 8 ) .  
tiwasay v .  t o  b e  c al m ;  adj . 
p e ac e ful ; t o  n o t  be up s et ( c f .  
t a h i m i k ) . 
tiyaga n .  p e r s everanc e ,  p at i e n c e , 
di l i g en c e ,  e n duran c e ;  me t i y a g a  
k a  t a  t a r a b a h o : Y o u  a r e  p a t i e n t  
i n  your work ( c  f .  t i i s )  . 
tiyak (Ch)  v .  to de c i de s om e th i n g  
for  c er t a i n ; adj .  s ure , a c c u­
rat e , c er t a i n , exac t ; t i n i y a k  
k o  d e n  a d u m e m e t e k  n a d i d  a 
a l d e w : I s a i d  for  c er t a i n  t h at 
I would a r r i ve t o day . ( sy n .  
t u t u h a n a n , t a l a g a ) .  
tiyan n .  b e l l y  ( c - 8 ) .  
tiyo n .  ho l e  ( in the  earlobe ) ;  
v .  t o  make a h o l e  i n  the  e a r ­
l o b e . 
tiyok n .  whi t e -b r e a s t e d  s wamp h e n  
b i r d ,  Amaurorn i s  p hoen i c urus 
( Tag : t a r i wa kwa k ) . 
to noun marking par t i c Z e  ( c f .  
S e c t i o n  4 ,  Part On e )  ( c - 2 4 4 ) .  
tod n .  kne e ;  a dj . t a g a t o d : kn e e  
he i g ht ( o f  the  growth o f  r i c e ,  
o r  t h e  depth o f  a r i v e r ) .  
' todas adj .  
n o  m o r e . 
g o n e , f i n i s he d ,  dea d ,  
togbek n .  f i s hi ng t a c k l e  ( t h e  
i n st rument u s e d  for  fi s h i n g  
w i t h  a h oo k , whi c h  i n c lude s t h e  
h oo k , s inker , l i n e , and  t h e  
s t i c k  t h e  l i n e  i s  wound o nto ) ;  
v .  m a n o g b e k : t o  f i s h  w i t h  a 
f i s h i ng l i n e  ( c -1 0 ) . 
togkaro n .  s p e c i e s  o f  owl , 
P h i l i p p i n e  e a r e d  n i gh t  j ar ,  
Euros topodus macro t i s  ( Tag : 
k a n d a  r a p a ) . 
tog lad v .  t o  p u s h  ( a s t o  p u s h  
a p er so n , to  p u s h  a door c l o s e d , 
to p u s h  a c an o e  upr iv e r , e tc . )  
( syn . s u l u n g ) . 
togpal 1 .  v .  t o  t hrow underhan d ;  
t o  c a s t  a f i s hl i n e ; 
2 .  v .  t o  p u s h  ( a s  to p u s h  s om e ­
o n e  over a l e dge ) .  
' togpo n .  a l i gh t  br e e z e  ( wh i c h  
c om e s  a t  dawn ) . 
togtog n .  r hy t hm ( o f mus i c , o r  
o f  a r hy t hm i c  b e at ) ;  v .  t o  b eat  
out a r hyt hm , t o  play mus i c ; 
n a g p a t o g t o g  k a m e  t a  r a d yo : We 
p l a y e d  t h e  r a d i o . 
tohobuk v .  t o  a s c en d  ( a  moun t a i n  
o r  h i ll ) ( an t .  b u l n o k ) ( c f .  
l e n g w a t ,  s a n g k a y ) .  
tohoyak n .  a young mal e d e e r  
( almo s t  ful ly grown , j us t  
s p ro ut i ng small  horn s for  the  
f i r st t ime ) ( c f .  o g s a ) . 
' tokem v .  t o  c r o uc h  down i n  a 
bal l ;  t o  b e  s l o u c h e d  ove r ; t o  
c u r l  up i n  a ball . 
' tokho v .  t o  r e a c h  f o r  s o me t hi ng 
w i t h  a s t i c k  ( a s  t o  k n o c k  a 
p ap aya out o f  a t r e e  w i t h  a 
l o ng s t i c k ) .  
toklab v .  t o  s t r i k e , t o  b i t e  ( o f 
a dog , f i s h ,  s n a k e , e t c . ) .  
toklod n .  brac e ( o f t he p o l e 
u s e d  t o  h o l d  o p e n  a w i ndow ( c f .  
s a h a k a d )  . 
' toklong n .  s p e c i e s  o f  u n c ul t i ­
vat e d  p alm ( t runk i s  u s e d  fo r 
hun t i ng b o w s ; l ea v e s  a r e  u s e d  
t o  make t o r c he s , o r  f o r  r oo f i n g ;  
t h e  p e e l e d  b ark i s  u s e d  for  
p l at e s )  ( c L  l e we t ) . 
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tokmaw n .  beak ( o f a b i r d ) ; v .  
t o  pec k . 
' tokso n .  j ok e ; v .  t o  p l ay a 
j oke , t o  foo l . 
toktok n .  p e ak ( o f a h i l l  o r  
moun t a i n ) ( c f .  t a y t a y ) .  
toktok v .  
t o  p e c k . 
t o  hammer , t o  k n o c k ,  
' tokyab v .  t o  s w i n g  up o r  o p e n  
( a s t o  p u s h  up the  n i p a  s h i n gl e s  
o f  a r o o f ) ; m i n e t o k y a b  d e n  t u  
a t e p  t o  b a g y o : The r o o f  s hi n gl e s 
b l e w  up dur i n g  t h e  s t o r m . 
tokyon v .  t o  p o i nt out s o m e o n e  
t o  b e  k i ll e d ;  t o  b e t r ay ; t o  
t e l l  whe r e  some o n e  i s  h i d i n g ; 
t o  g e t  s omeon e t o  d o  s o m e t h i n g  
b ad t o  s omeone w i t h  w h o m  y o u  
a r e  angry . 
' tolay 1 .  n .  
s o n ; 
human , p e o pl e , p er -
2 .  n .  employe e ,  worke r ; s e n g a n y a  
t o l a y m u a , T a l b u s : How many 
work e r s  do you have , Talbus ?  
3 .  adj . s om e t ime s u s e d  t o  re fer 
t o  non-Ne g r i t o  p e o p l e , i n  c o n ­
t r a s t  t o  a N e gr i t o  o r  Dumagat 
( syn . p u t e ) ( an t .  a g t a ) ;  
4 .  v .  t o  I a y e n : t o  b e  made  s i c k  
b y  a s p i r i t ( c f .  h a y u p )  ( c - 7 ) . 
' tolda n .  t e n t , s h a d eb o o t h  made  
of  cloth o r  c anva s . 
' toldu n .  f i n g e r , fore f i n g er ; 
v .  t o  t e ac h ,  t o  p o i n t  out , t o  
s h o w  how , t o  s how whe r e ; s a k e n  
i m e g t o l d u  t a  d i l a n a d i ma n e n  
n a  b u l d o s e r :  I am the  o n e  who 
p o i n t e d  out the way the bull­
do z e r  s houl d go . ( c- 1 0 ) . 
tolen v .  m e g p a t o l e n :  t o  s i g ht 
down an a r r ow s h a f t  and  s t r a i g h t ­
e n  t h e  s haft by ben d i n g  i t  
aga i n s t  t he b a l l  o f  the  palm 
of t h e  han d ( c f .  o l e d ,  s i k e h ,  
t e l e d ) .  
' tolnek v .  m� g t o l n e k : ( 1 )  t o  
s t i c k  a p o l e  o r  s t i c k  i n t o  t h e  
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groun d ;  ( 2 )  t o  bui l d  a hous e ;  
ma n o l n e k : t o  fi s h  on c oral 
r e e f s  ( s t i c k ing  l e a fy b r a n c he s  
i n t o  t h e  c oral t o  s c ar e  t h e  
fi s h )  . 
' tolo v .  t o  b u i l d  up a f i r e  ( by 
a d d i n g  woo d ) . 
tomar ( Sp )  v .  t o  t ake  m e di c in e  
o r a l l y , t o  swallow me di c i n e . 
tombong n .  dr i e d  up m i l k  o f  an 
o l d  c o c onut ( wh i c h  has  h a r d e n e d  
i n t o  a s p on gy whi t e  ball ) .  
' tonik (Eng ) n .  
p er fume . 
t on i c , l ot i on ,  
' tonok 1 .  n .  h i g h  t i de ;  v .  for  
the t i de to  c ome up ; 
2 .  n .  me g p a t o n o k : g e ner i c  t e rm 
for  t he b r i t t l e  s t a r f i s h ,  
Op hiuro i dea sp . ,  and for  t h e  
s o l d i e r  c rab , D i t i l la micty­
ro i de s  ( c f .  p e y a p e y ) . 
' tongka v .  
drowzy . 
to b e  s le e py , to b e  
' tongko v .  t o  add  to t h e  e n d  o f  
( a s t o  add to  a l i ne , p ip e ,  
p o l e ,  v i n e , i n  o r der t o  make 
it l on g e r ) .  
' tongkog v .  t o  fal l a s l e ep s i t ­
t i n g  up . 
tongkol n .  s t ump ( o f  a cut-down 
t r e e )  . 
tonglob v .  t o  s e t  two fagg o t s  
a ga i n s t  eac h o t h e r  i n  a f i r e  
( s o t he f i r e  w i l l  n o t  d i e  out ) 
( c f .  d e k e p ) .  
tongpag v .  t o  c l i mb up a t r e e  o r  
h i l l s i d e  t o  g e t  oppo s i t e  a mon­
k e y  in a n o t h e r  t r e e  ( so as to 
b e  in a go o d  p o s i t i o n  t o  s h o o t  
i t ) . 
top n .  t e rm for  any k i n sman on  
t h e  s ame geneal o g i c al l e v e l  
( ki n s h i p  t e rm , c f .  app e n d i x  2 ) . 
' topha v .  t o  s p i t  ( a  metho d o f ,  
w i t h  t h e  mouth hal f c l o s e d ) .  
' torse v .  a c o n t e s t  o f  s t re n g t h  
( fo r  two b o y s  or men t o  h o o k  
the i r  m i ddl e f i n g e r s  t o g e t h er , 
and  e a c h tryi ng t o  b e n d  h i s 
oppo n e n t ' s  arm down ) . 
tostos v .  to l ower by r o pe ( a s  
t o  l e t  down a f i s hl i ne i n t o  t h e  
water , o r  t o  drop an chor ) .  
' toyab c f .  t u y a b . 
' toyag v .  t o  h o l d  out s ome t h i n g  
t o  s omeo n e . 
' toyo (Ch) n .  s oy s au c e . 
' toyon v .  t o  ho l d  s omet h i n g  up 
h i gh ( a s a b a s k e t  o f  r i c e ,  when 
c ro s s in g  a deep r i ver , so it 
won ' t  get wet ) ;  t o  b o o s t  ( a s 
t o  b o o s t  s o me o n e  o r  s omet h i n g  
u p  o n t o  s omethi n g  e l s e ) .  
trak (En g )  n .  truc k . 
tran ' sistor (En g )  n .  
i z e d  r a d i o . 
t r an s i s to r-
tres (Sp)  adj . 
d i x  3 } . 
t h r e e  ( c f .  app e n -
tu noun marking par t i c l e  ( c f .  
S e c t i o n  4 ,  Part On e )  ( c - 3 7 7 ) .  
' tuba n .  n i p a  w i n e ; c o c onut 
wine ( un d i s t i l le d ) . 
tube n .  c ro t o n -o i l  plan t , Cro ton 
t i g l i um ( a  small t r e e , the  p o d s  
are  pulve r i z e d  a n d  u s e d  to  p o i s ­
on  fi s h ;  when put i n  t h e  r i v e r  
the fi s h  are  drugge d ,  and t h e n  
e a s i l y  c aught ) ( a l t .  t u b a ) .  
tu ' bigan n .  r i c e  p addy ; v .  t o  
prepare a ri c e  p a ddy for plant­
i n g ,  and  t o  pl ant r i c e  i n  i t  
( c f .  a g o s t o , p a n a h u n ) .  
' tubli n .  spe c i e s  o f  vi ne , Derri s 
e l l i p t i ca ( t he r o o t  o f  t h i s 
v i n e  i s  u s e d  t o  p o i s o n  fi s h , 
and i s  very de a dl y ) .  
' tubu 1 .  v .  t o  g r o w  ( r e f e r r i n g  
t o  t r e e s  and  p l a nt s ) ;  
2 .  n .  i nt e r e s t  ( from money i n ­
v e s t e d ) ;  
3 .  k a t e t u b u :  inborn , i n h e r ent , 
n a t i v e , nat ural . 
tubug v .  m e g t u b u g : to be i n  a 
c a rabao wallow ( o f a c arabao ) ;  
t o  wallow ; t u m u b u g : t o  g o  i n t o  
a wal low ; n .  t u b u g a n : c arabao 
wallow . 
tubus v .  to r e de e m ,  t o  p ay o f f  
a r an s om ;  t u b u s e n  m o  t u  n i s a n l a  
mo a s o n d a n g : R e d e em your b o l o  
whi c h  y o u  h o c ke d .  ( c f .  s a k d a l ,  
s a n  I a )  . 
tubutubu n .  small h i l l . 
tugas n .  t erm f o r  t h e  i nn e r  
p a r t  o f  c er t a i n  t yp e s  o f  t r e e  
trun k s  ( wh i c h  wi ll  n o t  rot , 
even a f t e r  t he out er  part  o f  
t h e  t r unk rot s away ) ( c f .  
a I a ma y )  . 
t i ge r  b i t t er n  ( b i r d ) .  
tugen v .  t o  d e l i v e r ; a n g e n  ko 
i t u g e n  i I a ma n a e : I will go  
d e l i ve r  t h i s pig  meat . ( c - 8 ) . 
tugun v .  t o  s et a dat e ; t o  ar­
range to meet s omeo n e  at  a 
c er t a i n  p l a c e at a c er t a i n  
t i me ( c f .  t a g b u , t a k d a ) .  
tugtug n .  s p e c i e s  o f  b i r d  ( l i v e s  
i n  t h e  r i c e  p a dd i e s ) .  
tuhog v .  t o  dr ip  ( o f  l i qu i d ) ; 
me g t u h o d  t u  a t e p :  T h e  ro o f  i s  
l e ak i ng . 
tuhok v .  t o  s t r ing t o g e t he r ,  t o  
t h r e a d  on  a s t r i ng ; t o  p i e c c e  
through , t o  put a s p i t  t hrough 
p i e c e s  of  meat ( a s t o  s t r i n g  
f i s h  on  a l i ne , o r  b e a d s  o n  
t h r e a d ) ;  m i n a g t u h o k  t i  B o r s e g 
t a  l a ma n a : Bor s e g  s t rung t h e  
p i g  m e a t  on  a v i ne . 
tu ' hoso n .  l o g  ( o f  t h e  l o g s  
g a t he r e d  by the  lumb er c ompan i e s  
i n  C a s i guran ) ;  v .  t o  c ut t imb er . 
tukad v .  t o  p u s h  a ladder  out 
away from t h e  floor . 
tuka1 n .  s p e c i e s  o f  v i n e  ( u s e d  
to  p o i s on fi s h ; i t  i s  swi s he d  
i n  t h e  wat er  i n  front o f  ho l e s  
to  fo r c e  t he f i s h  a n d / o r  eel s 
to c ome out . 
tukeb v .  for  a c h i l d  t o  a c c i den­
t al l y  bang hi s / her h ea d  on  
s ome t h i n g . 
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tuke1 v .  t o  g i v e  o u t  p or t i o n s  
o f  m e a t  ( fo r  a hun t e r  to  g i v e  
o u t  p o r t i o n s  o f  the  game t o  
e a c h  fam i l y  i n  the  a r e e ; a 
c u s tom s t i l l  alway s p r ac t i c e d ) ;  
p a r a t i  e k  n a  a t e t o k l a n t a  t i k e d  
n a  l a m a n : H e  always g i v e s  m e  a 
l eg o f  p i g  a s  a p o r t i o n . ( c f .  
wa he t ) .  
' tuki 1  n .  a j o i n t  o f  bambo o  tube 
u s e d  t o  c a t c h  the s ap dripp i n g  
from a c ut s t em o f  a c o c onut 
o r  n ip a  palm ( from whi c h  w i n e  
i s  made , c f . t u b a ) . 
tuk1ab v .  t o  p r y  o p e n ; t o  b r e a k  
i n t o  s omet h i n g  t h at i s  c l o s e d  
( a s  t o  b r e ak i n  t h e  door o f  a 
hous e ,  o r  to b r e a k  o p e n  a l o ck­
e d  c he s t , o r  to  open  a c an w i t h  
a c a n  o p e n e r  o r  a b o l o ) .  
tuko v .  t o  t e s t  how d e e p  a r i ver 
is  by wad i n g  out i nt o  i t  ( i f  it  
i s  not over the  h e a d  of t h e  
t e s t e r , he  c a l l s  b a c k  t o  h i s  
c ompan i o n s , m a t u k o  k o  d e n , k a mo n  
d en : I t  i s  n o t  o v e r  m y  h e a d , 
c ome on ) .  
tukod 1 .  n .  prop , suppo r t  ( o f a 
p o l e  o r  b o a r d  s e t  ver t i c ally 
t o  h o l d  up s omet h i n g  above i t ) ;  
# 2 .  v .  t o  ho l d  a bow v e r t i c al l y , 
w i t h  t h e  e n d  r e s t i n g  on t h e  
groun d .  
tukoy n .  knowl e dg e ; v .  t o  know , 
t o  have knowl ed g e  o f , t o  under­
s t an d ;  t u k u y a n : t o  gue s s ;  t u k o y  
n a  d e n  a meg b e t e k : He knows how 
t o  sp ear f i s h .  ( sy n .  p o s p o s )  
( c - 9 ) .  
tuktuk v .  t o  knoc k  ( at a door ) ;  
p i n u n d u a n  n i  P e d ro , e y  t l n u m u k t  
t i n u m u k t u k  s i y a t a  p i n t u a n : 
When Pet e r  c ame a s hor e , h e  
kno c k e d  at  t he door . 
tu1ak v .  t o  depart i n  a boat ; 
t o  shove  o f f  i n  a boat  from 
s ho r e .  
tu1ang n .  b o n e ; v .  t um u l a n g :  t o  
c l e an o r  p i c k  the  b on e s  o ut o f  
a fi s h ;  me g t u l a n g : f o r  a s h o t  
arrow t o  i mb e d  i t s e l f  i n  t h e  
b o n e  o f  t h e  a n i mal s h o t . 
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tu1ay n .  b r i dg e ; V .  m � g t o l a y :  
t o  c r o s s  a b r i dg e . 
tu ' lengan n .  
f i s h  ( c f .  
s p ec i e s  o f  o c e an 
i k a n ) . 
tuleng adj . d ea f ; n .  a d e a f  
p e r s on ; v .  me g t u l e n g : t o  b e c ome 
d ea f ;  m a k a t u l e n g : to  not be 
able to hear ( b e c au s e  o f  s o  
muc h b a c k gr o u n d  n o i se ) .  
tulep v .  to  s ud de nly f a l l  o r  
j ump o f f  a r i ver b a n k  i n t o  t he 
w a t e r  b e l ow . 
tul isan n .  ban di t , burglar , 
o u t l aw ( sy n .  h u k b u ) .  
tulos 1 .  v .  m e g t u l o s : t o  pro c e e d, 
t o  c on t i nue , t o  go s t r a i g ht 
a he a d ;  t o  c o n t inue t o  do what 
wa s s t a r t e d  to  be don e ,  or w i t h  
o n e ' s  p r e s e n t  a c t i v i t y ; k e d e me t 
m e  t a  b i  I e  d e  Emoy , � y  n a g t u l o s 
e k  d � n  t a  b a r y o  me a Kos o :  When 
we got t o  the  house of Emoy , I 
j u s t  c o nt i nued on to our v i l ­
l a g e  o f  Ko s o . 
2 .  v .  t um u l o s :  t o  c ome r i ght 
i n ;  t o  l o dg e  t emp orar i l y ;  to 
s t ay in a p l a c e ;  p a t u l u s � n : 
t o  i nvi t e  o t h e r s  t o  c ome i n ;  
t i n u m u l o s k a me t a  b i l e  d e  
P i n o n g ,  d a  m e u d e n : We s t op p e d  
for a w h i l e  at  the  hou s e  o f  
P i nong , b e c au s e  i t  was  r a i n in g . 
3 .  adv . and al s o , a n d  s o  c on ­
t i nue t o ; w a  1 i s a n  m o  i d � t a g a  
t u l o s p l o rwa k a n  mo : Sweep t h e  
f l o o r  and  a l s o  w a x  i t . ( c - 4 3 ) .  
' tulung v .  
( c - l l ) . 
t o  help ( s y n .  a g um a n ) 
' tumba ( Sp )  v .  t o  fall over from 
a s t a n d i ng o r  vert i c al po s it i o n ; 
n a g t u m b a a n  d � n  i k a y o a e :  Thi s  
t r e e  h a s  b e e n  kno c k e d  over . 
tumbador lSp) n .  l o g g e r , l o g g i n g  
m an ( o f t h e  me n who cut t i m b e r  
f o r  c omme r c i al s a l e ) .  
' tumbas a dj .  e quivalent , e qual , 
s ame ( c f .  p a r e h o , h u s t u a n ) .  
tumor (Sp)  n .  tumor , growt h , 
c a n c e r  t a  t e rm given f o r  any 
hard lump whi c h  forms under the 
s ur f a c e  of the s k i n ) .  
' tumpi v .  t o  p i l e  up , t o  s t o c k  
t h i n g s  on  t o p  o f  e a c h  o t h e r  
( e . g .  p l at e s , book s , et c . ) .  
tunaw v .  t o  m e l t , t o  d i s s o lve 
( o f  a burn i n g  c an dl e , s al t  i n  
wat e r , e t c . ) .  
' tunay a dj .  genui n e , t rue , r e a l , 
proven , ac tual , fac t ual , s i n ­
c er e ; v .  m� g p a t u n a y : t o  c e rt i fy ,  
t o  prove , t o  a f f i rm , t o  o ffer  
t e s t imony . 
tunhay adj . s tr a i ght ( n ot  c r ook­
e d ,  as  of  a s t r ai g h t  p ol e ,  
s p e a r , arrow , e t c . )  ( an t .  
k I w �  1 )  • 
tunc v .  t o  r o a s t  i n  o r  over a 
f i r e  ( o f  meat , f i s h ,  banana s , 
r o o t  food s )  ( c f .  t i n g d a g ) . 
tunod- ' tonod v .  t o  follow s e c r e t -
ly , t o  t r a i l  s o me o n e  s e c r e t l y . 
tungas v .  t o  dr a i n  the  l a s t  d r e g s  
( from a b o t t l e  o f  w i ne ) . 
tunged n .  d e a d  t r e e  ( that i s  
s t i l l  s t an d i n g ) .  
tungeg-tungeg v .  t o  j erk  ( a s i n  
t h e  un c o nt r o l l a b l e  j e r k i n g  o f  
a n  o l d  p e r s o n  w i t h  p al s y ,  o r  
a s i c k an imal ) .  
tungeh v .  t o  sp o i l  ( o f  e di b l e  
r o o t  f o o d s  whi c h  s p o i l  wh i l e  
s t i l l  i n  t h e  g r o un d ) ; t i n u n g � h �  
d e n  i i 1 0 s a : The i l o s r o o t s 
spo i l e d  i n  the  groun d . 
tungkul prep . c o n c e rn i n g ,  about , 
r e fe r r i n g  t o ; n .  t u n g k u  1 i n :  
duty , po s i t i on , fun c t i on , au­
t h or i ty , ob l i ga t i o n . 
' tungu v .  to a i m , to p o i n t ; t o  
b e  p o i n t e d  toward s ; to  b e  head­
i n g  t owar d s ; t u n g u  t u  a b e n g  t a  
B a l � d :  The b o at i s  h ea d i n g  for 
B al e r . 
tupad v .  o b e d i e n c e  t o ;  t o  c omply 
wi th what i s  r e qui r e d ; t o  ful­
f i l l , to  a c c ompl i s h ;  m a n g t u p a d  
e k  t o  t a r a t o  m e  t i  U l e g :  I w i l l  
fulf i l l  t h e  c on t r a c t  t hat Ul e g 
and I made . 
tupak v .  to t hrow a s t o n e  w i t h  
b o t h  han d s  o v e r  t h e  h e a d ; t o  
t hrow a s t o n e  ove rhand at a 
s nake t o  k i l l  i t . 
tupo v .  t u m u p o : t o  s i t  up o n  top 
of s ome t h ing ; I t u p o : t o  p l a c e 
on , t o  plac e over . 
tupok : v .  t o  b e  o ve r - r i p e  ( o f  
r i c e  s t i l l  n o t  harve s t e d )  ( c f .  
under p a h a y ) . 
turi1 1 .  n .  c or r a l , pen , fen c e  
( a s  a fen c e  for k e ep i n g  a n i mal s 
o r  c h i ck e n s  p e n n e d  up ( c f .  
k u d a l ,  k u l u n g a n ) ;  
2 .  n .  a s pe c i a l  type o f  fen c e  
t r ap u s e d  to  c a t c h  wi l d  c ar abao s 
( th i s  mean i n g  known o nly by t h e  
o l der  p e o pl e , a s  th e p r ac t i c e  
h a s  b e e n  d i s c on t i nue d ) . 
tu ' ringkan n .  a c hi l dren ' s  game 
( s im i l ar t o  " k i c k  the c an " ; a 
typ e o f  t ag ) . 
tu ' rotot n .  horn , t rump et , p o ­
l i c eman ' s whi s t l e ; v .  to  blow 
a horn  o r  whi s tl e . 
turuk n .  hyp o dermi c i n j e c t i o n ; 
v .  t o  g i ve an i n j e c t i o n . 
tuto v .  t o  p ound bark ( a  pro c e s s  
i n  t he mak i n g  o f  bark c l o t h ) 
( c f .  a g e ) . 
tutod 1 .  v .  t o  burn , t o  b ur n  up 
s om e t h i ng ; to s e t  f i r e  to f o r  
t h e  purp o s e  o f  b urni ng up ; 
m e g t u t o d : t o  burn a swi d d e n ; 
2 .  m e n u t o d : a type o f  game 
drive  ( wh e r e  t h e  game i s  d r i v e n  
by s e t t i n g  gra s s  f i e l d s  a f i re , 
fo r c i n g  t h e  game t o  fl e e  from 
the f i r e  t owards  where men a r e  
wai t i n g  i n  amb u s h ) ( c f .  a p a t ) . 
' tutu v .  t o  c a l l  a dog  ( say i n g  
" tu . . .  tu  . . .  tu  . . .  " i n  a h i gh­
p i tc h e d  vo i c e ) .  
tutung n .  c ru s t  ( o f  t he burnt 
r i c e  c ak e d  in the b o t t o m  of a 
p o t ) . 
tuwad v .  t o  b e  bent o ver  ( s t an d­
i n g , but w i t h  t h e  han d s  on the  
floor ) ;  a dj . up s i d e  down . 
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tuyab v .  t u m u y a b : t o  o p e n  t h e  
m o u t h  w i d e ; me g t o y a b :  t o  g a s p  
i n  d e a t h  ( the  l o ok o n  a p e r so n ' s  
fac e when i n  a c oma , o r  j us t  
b e fo r e  t h e  moment o f  death ) .  
u 
' uba adj . nake d ;  v .  t o  g et un­
dre s s e d .  
uba1 a dj .  hal f r ipe  ( a  s t ag e  i n  
t h e  r ip e n i n g  o f  fru i t , when i t  
i s  b eg i nn i ng t o  r ip e n ,  but n o t  
qui t e  e n o ugh t o  eat ) . 
ubet a dj . r e s emblan c e , s im i lar 
( o f  two c o n s angui n a l  kin  who 
l o o k  al i ke ) . 
ubet n .  female g e n i t al i a ;  
m e g i o b e t : hol e i n  a t re e  whi c h  
r e s embl e s  t h e  femal e g e n i t a l i a ;  
k u b o b e t : c owry s he l l  ( c f .  e b u t ) .  
ubi n .  ub i , a s p e c i e s  o f  t ube r , 
Dio a a o rea a r ata . 
ubud n .  uppe r  s t a l k  ( o f  t h e  s o ft 
pulp i n  t h e  upp e r  part o f  s ev­
eral sp e c i e s  o f  palms , wh i c h  i s  
e d i bl e ) .  
ubus v .  t o  f i n i s h , to  c o n s um e , 
to b e  c on s ume d ;  adv . after ; 
u b u s  moy a me n g a n , e y  d u d u g e n  
m o  s i y a :  Aft e r  you eat , you l i e  
d own w i t h  him . ( c - 1 3 ) . 
udang n .  s pe c i e s  o f  s hr imp , fre s h  
wat e r  pr awn , Maarobraa h i um 
rosenb ergi i .  
udek v .  t o  g o  u p s t r eam , t o  travel  
going  upr i v e r  ( ant . u s o g ) ( c f .  
d i d y a ) ( c - 36 ) .  
u ' demos v .  t o  wa s h  the  fac e 
( sp l a s h i n g  t h e  f a c e  w i t h  wat e r  
i n  t h e  c upp e d  hand s ) .  
uden n .  rai n ; v .  t o  r a i n ; u d i n e n : 
t o  g e t  r a i n e d  on ; adj . r a i ny ; 
n e h i r a p  k a n  e n g  m a g u d e n : They 
s ay i t  i s  har d i f  i t  r a i n s . 
( c - ll ) . 
udiyaw n .  s p e c i e s  o f  u n c ul t i va t e d  
t r e e  { the  r e d  s a p  i s  u s e d  t o  
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g lue t he f e a t h e r s  o n t o  ar�ows , 
a n d  a s  a m e di c i n e  for mouth 
t h r u s h )  . 
ududek v .  t o  grunt ( o f a p i g ) . 
uduk n .  w h i t e  e gr e t  ( h eron b i r d ) . 
' udung v .  t o  s ho o t  at a t a r g e t  
( wi t h  a gun o r  bow and  arr o w )  
( c f .  a t e r k a ) .  
u ' ga l i  n .  h ab i t , c u s t om , t r a d i ­
t i o n ,  way , manner s ,  i n c l i na t i o n , 
s tyle , mo d e , c h ar a c t e r , b ehav­
i o ur . ( c - 1 8 ) . 
uges v .  t o  wa s h ,  t o  r in s e  o ff 
( a  part  o f  t h e  b o dy , o r  k i t c hen 
ute n s i l s , but not  c l o t h e s ) .  
uging n .  c harc oal , dead c o al s ; 
v .  t o  s p r e ad c ha r c o a l  powder 
o n  s o me t h i n g  ( a s the fac e )  
( c f .  b i ho ) . 
' ug tus a dj . t o  b e  s i d e  by s i de , 
but o n e  s l i g ht l y  forward from 
the  o t h er ; u g t u s - u g t u s : t o  b e  
l i n e d  up ab r e a s t ,  but s l i ghtly 
out  of  l ine ( a s a g roup of  
s ol di e r s  who  a r e  not i n  a p er ­
f e c t  l i ne ab r e a s t ) .  
' ugung n .  l oud roar , hum , r e s o ­
n a n c e  ( o f a n  a i rp l an e ,  wi n d ,  
s e a ,  e t c . )  v .  t o  hum , t o  r o a r  
( c f .  t e n og ) .  
u ' habey n .  r a i n  c ape  made from 
l eave s of the L i v i s tona palm ; 
v .  t o  wear a r a i n  c ap e . 
uhag a dj .  m i s c h i evou s , r e s t l e s s .  
uhakok n .  term f o r  s e ve ral 
s p ec i e s  of group er fi s h , 
Epi n ephe tus sp . ( s e a )  ( sy n .  
k e d t e n g ) ( Ta g :  l a p o l a p o ,  
a l a t a n ) .  
uhay v .  t o  w a i t ; e d s a e k  s a n  a 
m i n e g e u h a y e n : I wa s j us t  wai t i n g  
t h e r e . ( c - 1 6 ) .  
u ' he san v .  t o  b e  s c ra t c he d  ( a s  
from s harp b u s he s ,  a c at ,  e t c . ) . 
uhed n .  c at er p i l l ar , maggot 
( ge n e r i c  t e rm for  any s p e c i e s  
o f  l a rva wh i c h  w i l l  turn i nt o  
a flyi ng i n s e c t ) .  
uhem l v .  t o  g ive  c l o th o r  c l ot h ­
i n g  to  a r e l at i ve ; t o  t ake  a 
small amoun t o f  s o me t h i ng . 
uhem2 v .  t o  suffer ( a s from a 
s i c k ne s s , a woun d ,  o r  i n  g r i e f  
over a death ) .  
uhemg n .  s p e c i e s  o f  un c ult i v a t e d  
p l a n t  ( i t s  l eave s a r e  s im i l ar 
to the  l e av e s  o f  t h e  gab i p l ant ; 
the l e av e s  a r e  h e a t e d  and  put 
on the b e l ly of a woman who 
has j us t  g iven  b i r t h ;  s a i d  t o  
c au s e  the  b l a c k  b l o o d  c l o t s  to  
c ome out ) .  
uhikas adj .  e n e rget i c  ( o f the  
energet i c  playing of  a c h i l d ) . 
uhon v .  t o  c on ve r s e ; p e k l o h o n : 
t o  reque s t , t o  ent r eat . 
uk ad v .  t o  unt i e ; t u l o s n a  
i n u k a d i e ma n a n n a : N ext h e  
un t i e d  h i s  b e t e l  nut bag . 
ukeh n .  s p e c i e s  o f  e di b l e  s e a  
s h e l l , Turbo argyros tama ( a  
s n a i l ) ( c f .  g u t em ) . 
ukok n .  s p e c i e s  o f  s p i de r ,  
Gas terocan t ha ascua ta ( b o dy i s  
c ove r e d  w i t h  a t h i c k , hard 
c ut i c l e ) . 
' ula v .  t o  s t ake out a n  an i mal 
t o  g r a z e  ( t o g r a z e  an an i mal , 
but k e e p i n g  i t  t i e d  t o  some­
t h i ng ) ( an t .  p a s t o r ) ; n e g u l a  
p a b  i t a  d e pog : He i s  s t i l l  
g r a z i n g  t h e  c araba o . 
ulag 1 .  n .  i n s ec t , bug ; 
2 .  n .  sn ake . 
ulangan n .  s p e c i e s  o f  banan a 
plant and i t s  fru i t  ( c f .  b i g e t ) . 
u lango n .  s pe c i e s  o f  p l a n t  ( i t s  
l e ave s a r e  u s e d  t o  weave han d­
bag s ; the  r o o t s are us e d  t o  
make armb a n d s ) .  
ulas v .  u m u l a s :  t o  make a f i r e  
by fr i c t i on ; m a g u l a s : t o  c arry 
f i r e-mak i ng mat e r i al with one 
on a j ourney ; n .  ut e n s i l s  of 
a f i re-mak i n g  k i t . 
ulay n .  n e c k l a c e ;  v .  t o  wear a 
n e c k l a c e . 
ules v .  t o  c ut b a n g s  ( to t r im 
t h e  front o f  t h e  h a i r  i n  a p e r ­
f e c t  l i ne a c ro s s  t h e  f r o n t  o f  
the  for ehead and  down t o  t h e  
e ar s , w i t h  a s harp kn i fe o r  
r a z o r  b l a d e ; t h e  t yp i c a l  Duma­
gat h a i r  s t y l e  for all a g e s 
and  b o th s ex e s ) .  
ules n .  blanket ; v .  t o  c ov e r  up 
w i t h  a b l a n ke t . 
ulila n .  o rphan ( t erm for a c hi l d  
who h a s  at  l e a st o n e  d e c e a s e d  
parent ) . 
ulit v .  t o  d i sobey a n d  try t o  
do  a g a i n  s ome t h i ng t hat h a s  
b e e n  f o rb i dden ( Tag : t o  r ep e at 
an ac t i on ) .  
ulito n .  young unmarr i e d man , 
b a c h el o r , l a d  (pl . 0 1  i t o ) ; v .  
t o  r e a c h  t h e  age o f  pub e r ty 
( o f a b o y ) ( an t .  m a d i k e t ) 
( c - 8 7 ) . 
uliul ihan a dj . r e t a r d e d  ( o f  a 
p e r s on who l ac k s  knowl e dg e ) .  
ulo 1 .  n .  h e a d ; 
2 .  n .  k n i fe hand l e . 
u ' luho v .  t o  s i ng  ( o f t h e  way 
an  a dult s i n g s  to a small 
c h i l d ) . 
ulos v .  t o  c r awl ( o f a s nake ) .  
uma n .  swi dden , k ai n gi n ,  fi e l d , 
farm , p l a n t at i on , home s t ead 
( af t e r  it  ha s b e e n  c le a r e d  and  
h a s  c ro p s  g r o w i n g  i n  i t ) ( c f .  
s i k a w )  ( c -9 ) .  
umahang n .  s ho r t -b o d i e d  m a c k e ral , 
Ras te r l Z iger sp . ( Ta g :  h a s a ­
h a s a )  ( c f .  b J l e l a ) .  
u ' rnentu v .  t o  add  more  t o  s om e ­
t h i ng s a v e d  u p  ( a s  t o  p u t  more  
money i n  o n e ' s  bank a c c o unt , 
o r  t o  a d d  m o r e  r i c e  t o  what 
o ne a l r eady h a s  in h i s  s t o r e ­
r o om ) ; n .  i n t e r e s t  ( fr o m  money 
l o an e d )  . 
umeng n .  w hi s k er s ;  v .  to s have ; 
a dj .  l o n g  wh i ske r s , b earde d . 
urnipos n .  s p e c i e s  o f  o c ean f i s h .  
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' una (Sp)  adj . o n e  ( only whe n  
r e fe r r i n g  to  t h e  hour o f  o n e ) ;  
t a  a l a  u n a : At o n e  o ' c l oc k .  
unas v .  t o  h o g  ( o f a p e r s o n  who 
hor d e s  f o o d  all t h e  t i me ) . 
unawa n .  mark , d e fo rm i ty , b i rt h­
mar k ,  m o l e  ( on a p e r s o n ; b e ­
l i ev e d  t o  b e  c au s e d  by s omet h i n g  
t he mot h e r  s aw dur i n g  p re gn an c y ,  
o r  e l s e  b ec au s e  t he mother ' s  
c ra v i n g  was n ' t  s at i s f i e d  dur i n g  
h e r  p r e gnan c y ) .  
unay n .  type o f  arrow ( i ron hea d ,  
b a r b s  o f  t h e  t h o r n s  o f  t h e  r a t ­
t an b u s h ,  d e t a c hab l e  h e a d , b l g o 
shaft ; s imi l ar t o  t h e  u t e n g  
a r r o w ,  exc ept  t h at t h e  n e c k  a s  
w e l l  a s  the  h e a d  i s  i ron ) ( c f .  
p a n a ) . 
unek v .  u m u n e k : t o  c l imb up a 
t r e e  ( i n p l a y i ng , o r  j us t  for 
fun ) ; me g u n e k : t o  c l imb up a 
t r e e  t o  g e t  s om e th i n g  ( fr u i t , 
honey , e t c . ) ;  i u n e k : t o  c arry 
s o me t h i n g  up i nt o  a t r e e . 
uneg 1 .  n .  s o ft i nn e r  c o r e  ( o f  
c er t a i n  s p e c i e s  o f  t r e e s  and  
p l a nt s ) ;  
2 .  n .  c o r e  o f  a p i n eapp l e . 
' uno (Sp)  adj . 
3 } • 
o n e  ( c f .  app e n d i x  
u ' nonod v .  t o  f o l l ow on  t h e  
t r a i l ; t o  w a l k  i n  s i ng l e  f i l e . 
unong v .  t o  b e  a l o n g  t i me ( i n 
do i n g  somet h i n g , o r  at a p l a c e ) .  
unos n .  r a i n  s qua l l ; v .  t o  s t orm . 
ungoh v .  t o  s n ore . 
ungot n .  hollow c oc onut s he l l  
( wi t h  a small h o l e  i n  t h e  t o p ; 
u s e d  for a d r i n k i n g  c on t a i n e r ) .  
' upa n .  pay , paym e n t  for  work ; 
wage s ,  s a l a r y ; v .  t o  pay wage s . 
upas n .  a l on g  l i ne dra g g e d  by 
two men a l o n g  the sur fac e o f  
the  water t o  s c are  f i s h  a n d  
make t h e m  fl e e  t owar d s  o t h e r  
m e n  w a i t i n g  to  c at c h  the  f i s h  
w i t h  n et s ;  ( do n e  i n  c alm o c e an 
bays ) ;  v .  to drag such  a l i ne . 
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uped n .  a type o f  imm i t at i v e  
mag i c  ( a  c hi l d  i s  c au s e d  to  
touch c e rta i n  t h i ng s  s o  t hat 
t h e  s tr e n gt h  of tho s e  t h i n g s  
wi l l  t r a n s fer to  t h e  c hi l d ;  
e . g .  o n e  w i l l  put t h e  p alms 
of t h e  hands of a dead monkey 
a ga i n s t  o n e ' s  c h i l d ' s  palms , 
s o  t hat  the c h i l d  w i l l  a c qui r e  
t h e  a g i l i ty o f  a monkey ) .  
upon v .  t o  move from your p e r ­
man ent hous e to  a t empo rary 
hou s e  ( s e t  up near  wher e  you 
are wor k i ng ) ; to  t e mp o r ar i ly 
r e s i d e  i n  or near  your f i e l d  
dur i n g  t he t im e  you a r e  wo r k i n g  
i t . 
upo s  v .  t o  r e v i le , t o  go s s i p ,  
t o  t a l k  abu s i vely about s ome­
o n e  behind h i s b ac k  ( c f .  d u s t a , 
p i n t a s ,  a h e w ,  s uwa t ) . 
' upu n .  c ommon gour d ,  Lagenaria 
l e ucan tha ( a  s qu a s h- l i k e  vege­
t ab l e ) . 
urabas n .  s p e c i e s  o f  e di b l e  
r iv e r  s n a i l  ( a  n e r i t e  she l l ) 
( c f .  g u t e m ) . 
useg s y n .  o f  u y e t  ( u s e g  i s  an 
a r c ha i c  wor d ) . 
usisa v .  t o  i n qui r e . 
usog v .  t o  g o  down r iv e r  ( an t .  
u d e k )  ( c f .  d i l o d )  ( c -2 4 ) . 
usok a dj . s l ant i n g , b e n t  over , 
up s i de d own . 
usot v .  t o  c ommi t  sui c i d e  ( c f . 
b 1 k t i )  • 
' usu n .  fad , p r eva i l i ng c u s tom , 
m a n n e r  at p r e s e nt ; u s u  n a  l e l a k e 
n a d i d  a ma g p a a t a k d u g  t a  b u k : 
I t  i s  the f a d  n ow f o r  the men 
to let t h e i r  h a i r  g r ow lon g .  
' usung v .  t o  c arry on a p o l e  
( O f t w o  p eo p l e  c ar r y i ng s ome ­
t h i n g  s lung on a p o l e  b etwe e n  
t h em )  . 
us-us v .  t o  c al l  a dog ; t o  s i c  
a dog ; t o  i n c i t e  o r  urge  a dog  
t o  a t t ac k  o r  pur sue  game , by 
c al l i n g  "us . . .  u s  . . .  u s "  ( u sually 
i n  a game d r ive , c f .  a n o p , 
t a b u g ) . 
utal a dj .  d e f e c t ive  i n  s p e e c h ;  
v .  t o  s t ammer , t o  stut t e r ; 
n .  baby t al k .  
utang n .  debt , a c c ount , i nd e b t ­
e dne s s , l i ab i l i t y ; p o t a n g : 
l o an ; v .  t o  l o an . 
utas v .  t o  f in i s h ,  t o  c omple t e , 
t o  t e r m i n at e . 
utay-utay v .  g r a dual l y , l it t l e  
b y  l i t t l e ; v .  f o r  s omet h i n g  t o  
b e  d o n e  s l o wly ; i n um a d e n e  a 
u t a y - u t a y  i n a g e n a ka : The o n e  
who gave b i r t h  appr o a c h e d  
s l owly . 
utek n .  bra i n . 
uteng l n .  type o f  arrow ( i r o n  
he a d ,  wooden n e c k , b i g o s ha f t , 
barbs  o f  t he t h o r n s  o f  t h e  
rattan b u s h ,  s im i l ar to  t h e  
s a h a y s a y  a n d  u n a y  arrows , but 
w i t h  m i n o r  d i fferen c e s ) ( c f .  
p a n a ) . 
uteng 2 n .  butt ( O f a b o l o  o r  
kn i fe ,  wh i c h  f i t s  i n t o  t h e  
wo o d e n  han dl e ) . 
utung n .  n i ppl e ( o f a b aby b o t ­
tl e ) ;  p a c i fi e r  ( fo r  a baby ) .  
utus n .  o r de r ,  c ommand ; v .  t o  
c omma n d  s om eo n e  t o  d o  s ome 
me n i al t a s k  ( the c o mman d  mus t  
be i n  the p o s i t ive ) .  
utuutu adj . c r a z y , mentally r e ­
t a r de d .  
uwas n .  s p e c i e s  o f  t r e e  ( i nn e r  
b a r k  i s  u s e d  to  p o i so n  fi s h ) . 
uway n .  r a t t an { fo r  s p e c i e s  o f ,  
c f .  a b u w e n , a s o - a s o , b i n u h e n , 
b i s a l , k a m l i s , d i t a n , n a n g a ,  
e p t a n , ma h e n e n g a , me l u k o l u k o t ,  
n a b n e h , p a l a s a n ,  g u l u g u l o ,  
p e l e s , s a h e , s a m u l i d ,  s i n a p e l , 
t a l i t u l , t a n d o l a ,  t a n d u l i  ( i p o s  
n a  b u h o g ) , t u ma d e m ) ; b a l a b a : 
p i e c e  o f  t h i ckly s p l i t  rat t a n ; 
k a y a s : p i e c e  o f  f i nely s p l i t  
a n d  s have d rattan ; l e p y a t : i n ­
n e r  c or e  o f  rattan ; v .  t o  gather  
rattan . 
uwet v .  t o  f et c h , t o  g o  g e t ; 
p a uwe t : t o  s end  for . 
u ' wowag n .  typ e o f  r a s h  ( on 
the s k i n ; s a i d  t o  b r e ak out 
from b e i n g  in water so muc h ) ; 
v .  t o  b reak out w i t h  s u c h  a 
r a s h . 
uya n .  s p ec i e s  o f  v i n e  ( t he 
l e a f  i s  s a i d  t o  have power over  
a vi c i o u s  do g ,  so  that if  the  
dog c ome s t o  attack  y o u ,  you 
spit the  c hewe d up l e av e s  on  
t h e  g round a n d  t he dog  w i l l  
s t o p ) . 
uyad v .  t o  s i t  o r  l i e  w i t h  t h e  
l e g s  s t r a ig ht out . 
uyam v .  t o  be ove r - s at i s fi e d  
( i n r e g a r d s  t o  e a t i n g  o f  fat ) . 
uyet v .  t o  p e s t e r , to whi n e , 
t o  b e g  ( o f  a c h i l d  whi c h  p e s ­
t e r s  t o  g o  a l o n g  w i t h  i t s  
e l d e r s  when t h ey l e ave t o  go 
s omepla c e ) . 
uyon v .  t o  bundl e , t o  t i e  i n  a 
bundle ( a s to t i e  up a bun dl e 
o f  p o l e s w i t h a l i n e , t o  make 
it e a s y  to c a r ry , o r  t o  t i e  
u p  n i pa l eave s i n  a bundl e ) ;  
n .  bundl e .  
uyos n .  t e rm for  a moun t a i n 
t h at h a s  a s ho rt ri dge on t h e  
t o p ; ( an t .  rn o h o y o n g ) .  
w 
wade par . perhap s , mayb e ;  i d .  t o  
wo n de r ; a h e ' w a d e I k i n e a n g a y a n  
n o  a n a k  k o ? : I wonder  where my 
s o n  w a n d e r e d  o ff t o ?  ( c -1 1 9 ) .  
wadeng n .  l i tt l e  s i b l i ng ( vo c ­
at i ve ) ( k i n sh i p  t e rm , c f .  
appe n d i x  2 )  ( c - 38 ) . 
wadi n .  y o un g e r  s ib l i n g  ( ki n s h i p  
t erm , c f .  app e n d i x  2 )  ( c - 72 ) .  
wadwad v .  t o  un r o l l  a l in e ;  t o  
t hrow t h i ng s  o u t  o f  a b as ket , 
b o x , e t c . 
wagseh v .  t o  p u s h  o r  s hake s om e ­
t h i n g  o f f  you ; to  fl i c k  o r  
t hrow s o m e t h i n g  o f f  t o  the  
s i d e . 
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wagwag l n .  var i ety o f  paddy r i c e  
( c f .  un der  p a h a y ) . 
wagaag2 1 .  v .  t o  s h a k e  out c l o t h , 
t o  s hake s omet h i n g  o f f  c l o t h ; 
2 .  v .  fo r s o m e t h i n g  to a c c i den­
tally fall out of a poc ket  or 
b ag as one i s  wal k i ng alon g .  
wahak v .  rn a wa h a k : t o  s t ay b eh i n d ;  
l w a h a k :  t o  l eave s omeone  o r  
s ome t h i ng b e h i n d  whe n  you leave ; 
p l k o n e n  e k  rno be t a  p e n g i w a h a k a n  
rn o  d i y a k e n : C ir c l e  b a c k  a g a i n 
and  p i c k  me up where you l eave 
me . ( c - 1 6 ) . 
wahak-wahak v .  t o  b e  c o n t i nually 
dropp i n g  large p i e c e s  of thi n g s  
b e i n g  c ar r i e d  over t h e  t r a i l  
( e . g .  s w e e t  p o t a t o e s ,  p e n c i l s , 
b o ok s ) ( an t . w a h e k - w a h e k ) . 
wahasek v .  to s p r i nkle wat e r  ( by 
f l i c k i n g  i t  o f f  t h e  f i n g er s ) .  
wahek-wahek v .  t o  f l i c k  wat e r  
o ff t h e  f i n g e r s  ( a s i n  damp e n ­
- i n g  c l ot h e s  to  b e  i ro n e d )  ( c f .  
w a h a s e k )  . 
wahek-wahek v .  for part i c l e s  o f  
some ma s s  s ub s t an c e  b e i n g  c ar­
r i e d t o  b e  c ont inually s p i l l i ng 
a s  i t  i s  c a r r i e d  along ( e . g .  
r i c e , c orn , s al t , flour ) ( an t .  
w a h a k - w a h a k )  . 
wahet v .  f o r  t h e  fam i l y  o f  a 
suc c e s s ful hun t e r  t o  a s k  a n o t h­
er fam i l y  t o  take  hal f o f  the 
k i l l  and d i v i de it amo ng t h e  
f am i l i e s  at t h e i r  e n d  o f  t h e  
s e t t l em e n t  a r e a , whi l e  t h e  fam­
i l y  o f  t h e  hun t e r  d i v i de s t h e  
o t h e r  half  among t h e  p e o p l e  i n  
the i r  a r e a  ( a  c u s t om n o  l on g e r  
prac t i c e d ,  s i nc e m o s t  o f  t h e  
m e a t  i s  n ow s o l d  o r  t r a d e d  t o  
l owlan d F i l i p i no s ;  but c . f . 
t u k e  1 )  • 
wakili n .  s i d e  ( re fe r r i n g  t o  
spac e at a p e r s o n ' s  s i de ) ; 
m e g  i k n u d  k a  t a  w a k  1 1  i k u a e :  
S i t  by my s i d e  h e r e . 
waklet v .  
t h i ng . 
to l i gh t l y  to s s  s ome-
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wakwak n .  c ro w ,  raven , Forrus 
macrorhy chua;  v .  a c h i l d r e n ' s  
game ( a  type o f  tag ; t h e  o n e  
' i t '  i s  a raven ; t he o t h e r  
p l a y e r s  form a l i n e ,  h o l d i n g  
o n  to  the  o n e  i n  front o f  t h em . 
The o n e  at t he h e a d  i s  t h e  
"mot h e r "  w h o  t r i e s  t o  p r o t e c t  
h er " c h il dr e n "  from t h e  " rav­
e n " ) . 
wa ' layway n .  w h i t e  barkc l ot h . 
wa len v .  t o  p u s h  t o  t h e  s i de 
( a  b r an c h ,  a tree t runk , o r  
b ru s h  whi c h  i s  b l o c k i n g  a 
t r a i l ) . 
waligiweg v .  for an an imal t o  
s hake i t s  h e a d . 
wal i s  n .  broom ; v .  t o  swe e p . 
walu adj . e i gh t  ( c f .  app e n d i x  3 ) . 
wanwan n .  l e ader  ( o f a hun t i n g  
p a r t y  o f  a t a b u g  o r  t u t o d  type 
game drive ; he  i s  re s p o n s i b l e  
t o  p l a c e  t he ambus h e r s  i n  t h e  
b e s t  p l ac e s )  ( c f . a p a t ) . 
wangah n .  sma l l  c r e e k . 
' wari ' wari v .  t o  p r e t en d ,  t o  
fak e ;  m e g w a r i - w a r i  k a  s a n  a 
me l a d u ,  p e r o e wa n : You ' r e p r e ­
t en d i n g  you ' re s i c k ,  b u t  you ' re 
not . 
wasawas v .  a s tage i n  t h e  growth 
of r i c e  ( c f .  under p a h a y ) . 
wasay n .  
a n  axe . 
axe ; V .  t o  c hop w i t h  
wasek v .  t o  fl i c k  wat er from the 
e n d  of o n e ' s  wet f i n g e r  ( c f .  
w a h a s e k , w a h e k - wa h e k ) .  
waswas l v .  to  wave b a c k  an d 
forth ( a s t o  wave c l ot h ,  a t r e e  
branc h ,  e t c . b a c k  and fort h ,  
o r  t o  swi s h  c lo t h  a roun d i n  
t h e  wat e r  to  r i n s e  o ut t h e  s o ap , 
o r  t o  s h o o  fl i e s  away w i t h  a 
handk e r c h i e f ,  o r  t o  sweep t h e  
g r o u n d  w i th a b ran c h  w i t h  
l e a v e s  o n  i t ) .  
waswas2  n .  worn o ut c l o th w i t h  
l ar g e  ho l e s  i n  i t . 
watel-wate l v .  t o  hang l i mp ( a s 
the  arms o f  a drunk man b e i ng 
c ar r i e d ,  o r  a p i e c e  o f  s t r i n g  
h ang i n g  l o o s e ly ) . 
watwat v .  for  s o m e t h i n g  t o  have 
a ho l e  t o rn in i t  ( a s for  w i n d  
to  r i p  o f f  part  o f  a r oo f ,  o r  
fo r o n e  t o  o p e n  a pus sy s o r e  
wi t h  a p i n ) . 
wedwed v .  t o  pull on somet h i n g  
that someone  e l s e  i s  t r y i ng t o  
h o l d  ont o ; b a k i t  w i n e dw e d e n  mo 
i b a b a d i I n i  W i s l i 7 :  Why d i d  
y o u  grab Wi s l i ' s  gun away from 
him?  
' wehik n .  rat . 
we lwel v .  to c rave t o  e a t  c e r t a i n  
fo o d s  ( e . g .  f i s h , c i tr u s  fruit , 
s alt , e t c . )  ( c f .  s a b l e k ) . 
we lwel v .  t o  wa s h  o ff a small 
spot o f  dirt on s omet hi ng ( by 
s p i t t i n g  on the f i n g e r  and  rub­
b i n g  t he dirt w i th the wet 
fing e r ) . 
' wengat n .  c r e a s e  ( o f t he c r e a s e s  
o n  t h e  s i de s  o f  a p er s on ' s  
l i p s ) . 
wenges v .  t o  s n e e z e  ( o f a p i g ) . 
wetwet v .  t o  wave a t o r c h  ( t o 
make the emb e r s  fl are  up ) .  
wetwet v .  to  make a lot  o f  n o i s e  
( by t al k i n g  and y e l l i ng ) . 
widal-widal v .  t o  wiggl e b a c k  
a n d  f o r t h  ( a s to  w o r k  a s harp 
p o i n t e d  i n s trument back and  
forth s o  you can  pull  i t  o ut 
o f  what i t  i s  s t u c k  i n ,  a s  a 
n a i l i n  a boar d ,  a fen c e  p o s t  
i n  t he groun d ,  et c . ) .  
wi le-wi le v .  t o  d i s t ract  someone ; 
t o  amu s e ; t o  c on s o l e ; w i l e - w i  l e n 
ko t u  a n a k  a me g s a n g e t :  I w i l l  
c o n s o l e  t he c ry i n g  c h i l d . 
' wipon (En g )  n .  weapon ' s  c a r r i e r  
( a  m i l i t ary t r u c k ) .  
witeng n .  type o f  large  fi s h n e t  
( u s e d  i n  P al a n an a re a ; h a s  a 
long  l i ne on i t , u s e d  only i n  
t he o c ean )  ( c f .  g i l a ) . 
wi tiwet v .  t o  wa g ,  t o  fl i c k ,  t o  
swi sh  the  t a i l  ( o f  an a n i mal ) .  
y 
ya t he r e , that ( dem . pro . s ee 
S e c t i on 5 ,  P art One ) ( c - 1 2 2 ) .  
' yaba t v .  
han d .  
t o  s l a p  w i t h  t h e  o p e n  
yadyad v .  t o  s t amp down ( a s  t o  
p u s h  down t h e  c on t e n t s  i n  a 
s a c k  s o  you c an g e t  m o r e  i n to 
i t ) . 
yagan-yagan v .  t o  j i g  up and  
down ( a s in  exc i t ement ) .  
yagyag v .  t o  trot ( o f a hor s e  
o r  p e r s on ) . 
yakyak v .  
o n . 
t o  wal k  o ve r ;  to s t e p  
' yarnan adj .  r i c h  ( o f a p e r s o n  
w i t h  muc h  m o n ey o r  g o o d s ) .  
yanyan v .  t o  di g out r oot s from 
ground whi c h  is on  a s l an t . 
yapus v .  t o  wr e s tl e , t o  h o l d  
t i ght , t o  hug ( as t o  hug s ome­
one i n  a ff e c t i on , o r  fo r two 
p e o p l e  f i gh t i n g  t o  grab e a c h 
o th e r  around t h e  b o dy ) . 
yari v .  t o  happe n ,  t o  do , t o  
mak e ; a n y a i n a n y a r i : What 
happ e n e d ?  n .  k a p a n g y a r i a n :  
powe r ,  autho r i t y , domi n i o n . 
yasyas v .  t o  s mo o t h  o f f ,  t o  
s have ( o f  b amb o o , i n  p r ep ar i ng 
t he s p l i t  p i e c e s  for  fl o o r i n g  
b y  s havi ng o f f  t h e  ro ugh e dge s 
w i t h  a b o l o ) .  
yaut n .  r i c e  s t raw ; v .  t o  s hak e 
a n d  s i ft r i c e  s t raw w i t h  t h e  
hands  a n d  a rm s  ( t o  s hake  f r e e  
the  g r ai n s  o f  ri c e  s t i l l  on  
t hem ) . 
yawyaw v .  t o  b e  made s i c k  by a 
s p i r i t . 
ye dem o  pro . h ere , t h i s  ( s e e  
S e c t i o n  5 ,  P a r t  o n e ) ( c - l ll ) . 
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' ye10 (Sp )  n .  i c  e .  
' yero (Sp )  n .  gal van i z e d  i r on 
s h e e t  r o o f i n g . 
yebyeb v .  
wat e r . 
t o  d r i n k  a l o t  o f  
yegyeg v .  to  s hake  ( a s t h e  s hak­
ing of t r e e s  and hous e s  dur i ng 
an earthquak e ,  o r  t o  s ha k e  s ome­
o n e  o r  s ome t h i ng , o r  t o  b oun c e  
u p  a n d  down ) . 
yekyek v .  t o  s t u ff a l a rg e  amount 
? f / s o�e t h i ng i �to  a c on t a i ne r ; l y e k y e k rno d u e t a n  a n a 1 I b r u 
t a  e s a  a k a h o n : S t u f f  a l l  t h e  
b o o k s  i n t o  o n e  box . 
yopyop v .  t o  b l o w  on s ome t h i n g  
( a s to  b l o w out a c a n dl e , o r  
t o  b l o w  on  c o a l s  to  g e t  them 
t o  flare up ) .  
yosyos v .  t o  s c r ape , t o  p e e l , 
t o  s m o o t h  ( a s to smooth a p o l e  
o r  p i e c e  o f  s p l i t  bamb o o  w i t h  
a b o l o , o r  t o  p e e l  t h e  b a r k  o f f  
a p o l e  o r  po s t ) .  
yudak v .  t o  s t ep on , t o  s t amp o n ,  
t o  s t omp o n  ( a s t o  s t omp o n  a 
bug w i t h  the  foot to k i ll i t ,  
o r  t o  t amp down l o o s e  d i r t  w i t h  
t he f e e t  t o  mak e i t  f i rm ) . 
ENGLI SH I ND E X 
A 
abandon g l n a n ,  p a b a y a n . 
abdomen t i y a n . 
abi l i ty k a y a . 
abode i y a n  . 
abort a g a s . 
about m a n g a , t u n g k u  I . 
above n e mo . 
abs e n t  a b s e n . 
abusive l a p a s t a n g a n . 
A aan thurus b �e e keri (fi s h )  
m a l a b e d . 
aaaen t s a l i we d . 
aaaep t t a n g g a p . 
aaaiden t d e s g a r a s i a .  
aaaompany k u y o g . 
aaaura te t i y a k . 
aaause a b l a , d i m a n d a , p e h a y . 
aaaus tomed b i h a s a . 
aahe s a k e t . 
aaqua i n t e d  k i l a l a .  
aaros s d i b i l ew . 
aaro s s  from t a p a t . 
aatua�  �y n g a n  i . 
add d a g d a g , t a  l o n g t o n , t o n g k o , 
ume n t u . 
addi a t e d  b i s i y u .  
adequate h u s  t u . 
adhere to k e p e t . 
adjaaent  d a  t i g . 
adm i t  a m  i n . 
a du � t  ma t a n d a . 
aduL tery 
advanae a b a n t e . 
a dv i s e  b i l i n ,  h a t u l . 
affea tion  s i y a mo .  
afrai d  a n t e n g . 
after t a p o s . 
afternoon a p o n . 
afterwards u b u s . 
again h uwa y , ma n .  
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aga ins t k o n t a r a ,  l a b a g , s a d e t . 
Aga t h i s  phi � ippinens i 8  (tre e )  
s a l e n g . 
age i d a d . 
agre ement s a n g - a y u n . 
a i �me n t  s a k e t .  
aim h a n g a d .  
aim (a gun ) t u n g u .  
a irp � ane d y e t , e r u p l a n u . 
airs trip l a n d i n g .  
a l i ve b u h a y . 
a � �  e t a n a n . 
A � � i um aepa s e b u y a s . 
a � �igator b u w a y a . 
a � �ow p a b a y , p a k u l t a d .  
a �ma8 iga tree 
a �ms l i m o s . 
a �one m i s mo . 
a � ready d e n . 
a � s o  b e , s a k a y . 
a � ternate l ew a s . 
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a L toge ther p u r u s . 
a L way s p a l a g i , p a r a t i . 
Amaurorn i s  p hoenicurus (bird) 
t i y o k . 
ama z e  t a k a , t i l i h a n . 
Amba s s i s  sp . (fi s h )  
amb i tion h a n g a d .  
America a me r i ka .  
American a m e r i k a n u . 
ambush  s a n e b . 
amu L e t  k u d u h . 
amu s e  w i l i - w i l e .  
s e n g k a g .  
Anadara sp . (c Lam ) p a h e k .  
anchor p a s a n g e t .  
anchovy fi s h  s o n d a n g . 
anc i en t  d a  t i . 
and a t ,  e y , s a k a y . 
anemic I a b u t .  
a nge L a n g h e l . 
anger i n g e l , ka b u y u .  
anima L h a y u p . 
anima L trai L i n  g a  t .  
a n k L e  b i t e n g k e l . 
annoy a b a l a .  
Anona muricata ( tree ) a y u b a n a . 
ano t h er b a k e n , b e s a , pwe r a . 
answer k a t w i r a n , s a g u t ,  s e n g b e t .  
a n t e nna a n t e n a . 
An tiaris toxicaria d i t a ,  p a l a g e d .  
anus b u l e .  
anyone e s i y a .  
anxi ous b a  I i s a . 
ap art b u k o d . 
appearance i d s u r a , m u d e t . 
appointme n t  t u g u n . 
approach , 
, s e n s e n . 
approve p a y a g . 
approxima t e L y  m a n g a . 
Apri t a b r i l .  
Areca catechu (pa Lm )  b u t a g . 
argue s e n g s e n g , s u wa y .  
A rgyraps spinife r  (fi s h )  
t a r u k o g a n . 
Arius sp . (fi s h )  t a b a n g o n g o . 
arm k a me t .  
armband b i s k a l . 
armp i t  l u k e t . 
arre s t  d i k e p .  
arrive d e m e t ,  s a p i t ,  s i p u t . 
arroga n t  p a l a l o .  
arrow p a n  a ( types  of) ; a l b i d ,  
a m b i t e l , b a a g ,  b a l a w e t ,  d i m l o l , 
e b l o g ,  g a y h a y g a y ,  g i n i l a t ,  
g i n i l a t ,  g u n g o t ,  k i n a ma n g a n , 
p a l s o k , p a n g a l ,  s a g u d , s a h a y s a y , 
s a l a p a n g ,  s e g n o k , s i g a n g a t ,  
t i n a n e d , u n a y , u t e n g . 
Artocarp u s  communi s  ( tre e )  
k a ma n s i .  
A rtocarp us he terophy L L us ( tree ) 
n a n g k a . 
a s cend g e h e wa t .  
a s h e s  a b u . 
a s k  l a g i p ,  t a n u n g . 
a s kew s a l i s e .  
aspire h a n g a d . 
a s sorted h a l o .  
A thyrium e s c u L en t um (fern ) p a k o . 
a t tac k t a n g g u . 
a t t emp t p u h u b a . 
A ugust  a g o s t o . 
aunt d a d a . 
a u t hori ty y a r i . 
Averrhoa carambo la ( tree ) 
k u l o r a n . 
avocado a b u k a d u . 
a v o i d  i wa s . 
awake d a ma g . 
axe wa s a y . 
baby a n a k . 
back up i s o  1 .  
bac kbone k u h o t .  
B 
backpac k d i g i a n .  
bac kwards b a l e k s a d . 
bag s u p u t . 
Bagurus sp . e b uwa n g . 
bai l l i ma s ,  p i y a n s a . 
baking powde r  b e k i n g .  
ba lance t e m b a n g .  
ba lcony b a l k o n . 
ba l d  heade d  l a n g a s , p o k l e s .  
ba l e te tre e h a k e d . 
Ba l i s ti s  sp . (fi s h )  p a g e t .  
ba l l  b o l a . 
ba l loon g l o b o . 
bamboo b a y o g , b uwa n g s i n a ,  
k a w a y a n , ma t i n i k . 
Bambusa spinosa m a t i n i k .  
banana b i g e t .  
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banana ( types  of) a m u k o , b u n g u r a n ,  
b u t o l a n ,  d i g um - b a k a , i n a m b a k , 
i p i t - i p i t ,  l a k a t a n , l a r i n e s , 
p o n t e , r i t o r d a n , s a b a , 
s a b a n g k o s t a , s a b a n g h u l o ,  
t a d y a n g u s a , t a m p u h i n ,  t a r a k a t a k ,  
t e n d u k , u l u n g a n . 
band b e t e k , m u s i ko .  
bandit t u l  i s a n . 
bang k i s e n g .  
bank a l k a n s i a ,  b a n g k o . 
bank (of a river)  p a l a n g p a n g . 
bap t i z e  b i n y a g . 
barb g i ma .  
bargain s a l e  b a r a t i l yo .  
barge b a r d y e s . 
bark p a l a n g k a k .  
bark ( t re e )  k u l e t .  
bark (of dog )  g e y a k , k a m k a m .  
ba rk c lo t h  a g e , a h a , h a d a y , t u t u ,  
w a l a ywa y . 
barracks kwa r t e r .  
barracuda fi s h  b a t e g . 
barre n b a u g . 
Barringtonia a s i a t i ca g a m a ma w .  
barrio b a r y o .  
base (of tre e )  d u l o n g . 
bas hfu l s a n l k e .  
basin p a l a n g g a n a . 
bas k e t  a l a t ,  b a l a ,  b a s k e t , 
g a t a n g , k a h u b u t , l u wa n g , 
s u k l u b a n , t a l e n .  
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bas k e tba l l  b a s k e t b o l . 
ba t k a l e p u t o , p a y a k . 
bathe d i g u s . 
bat tery b a t i r i .  
ba t t l e  l a b a n . 
bawl o u t  s i s i . 
bay l u u k . 
bay o n e t  b a y o n e t a . 
bazooka ka n y o n . 
be e d / e g o 
beach b a y  bay , d u n g . 
beach a boa t d a h i k . 
be ads a n a me t ,  ma n e k .  
bea k t o k ma w .  
b e a n s  s i t a w . 
bear (chi ld)  a n a k .  
b e a t  up b e l  b e g . 
bea t (wi t h  a s ti c k )  
bea u tifuL ma h a l .  
p a  I O .  
because d a / d a h i l a n , p a r i b h a s a , 
s a p a g k a t .  
b e ckon p a y a p a y , s i n y a s . 
b e d  k a ma , k a t r e .  
b e e  g i y a w ,  p i t u k a n . 
b e e  s t i nger s i n g e t .  
b e e ' s  wax l i l e n .  
b e fore b a g u .  
beg a g e d , u y e t .  
begin s a p u l . 
behead n g e l n g e l , p u t o l . 
be lch t e h e b . 
be l i eve  t i wa l a .  
b e l i t t le a p e , d u s t a . 
be l ly band b e n d a . 
be longing to koo . 
b e l t  s i n t u r on . 
bend l e n g t e ,  t uwa d .  
bend (in  a trai l )  I i  ko . 
Benincasa hispida k u n d u l . 
. ben t (gra s s )  
, p a y o s , w a l e n .  e p y a g , 
p a h a s , a p l a g ,  , e p s a y . 
be n t  ( ti n )  k u p e  I .  
beri- b eri b e r i b e r i .  
bes t i 9 i • 
be t t a y a . 
be t e l  n u t  b u t a g , b ug a .  
be te l n u t  ( to chew)  
, e m a , e ma n , 
n g e t - n g e t ,  ma s m a s . 
be te l n u t  (unripe ) p o t a y . 
b e te l n u t  (ma ture ) b u n g e l . 
be te l n u t  (mixture ) , e ma n . 
bete  l nut ( t o  give ) p a m a . 
be te l n u t  (in  mou t h )  s e p a . 
b e te l n u t  ( t o  sp l i t )  t e b  i . 
be te l nut (to spi t )  l o k t a b . 
b e t e l  n u t  ( l ime container) s u l a t .  
be tray t o kyon . 
be tro thed p a d .  
be t t e r  i 9 i . 
b i g  d i ke I ,  p u n u .  
bUe a p d u .  
bind ba I u t ,  b e d b e d . 
bird ma n o k . 
bird ( type s of) a l e l y o g e n ,  
a ma l a d a we n ,  b a l a l a n g , 
b a l o g i n g a n , b i b i , b i h u l i ,  
b u g k a w , d a g a l a n , d a l u g o k , 
d e h e w e n g , d i g n e s , d i y a l a m b og , 
d u g e m , d u g p o , d u k we s , I t a  I o n , 
k a l a ,  k a m b e b i t e l , k a s a k - k a s a k , 
k e h e k h e k ,  k u l a s i s i , l i y a w , 
o k o n g , p a g e k p a k ,  p a l a p a t i , 
p a g a n , p a t i t ,  p a t o d i l a w ,  
p e k p e k aw , p i s k a l , p u d u p u d u , 
s a  I i  k e p , s a w e , s e k e t , s e b u g , 
s e l p e t ,  s o po k ,  t a l a w e n , 
t a l e n g t e n g , t i l e l , t i l e d - t i l e d ,  
t o g k a r o , t u g i k ,  t e g e r e t , u d u k , 
w a kwa k .  
b i r t h  a n a k .  
birthday b i r t d e y . 
b i t e  k a g e t ,  k e t e b , n g u yo t ,  o s , 
s a kma l , t o k l a b .  
b i t e  ( rarge hawk )  d i a l a m b a g . 
b i t te r  a p s o t .  
b ra c k  n g i t e t .  
b r adde r a l e bwa n . 
b ra de (r�zor)  b l e d .  
b rame s i h e ,  s i s  i ,  u I e s . 
b ra sphemy I a p a s  t a n g a n . 
b r e s s  b a s b a s , b e n d i s l y o n , b i y a y a . 
b Hnd b u h e k . 
b H nk k i s e m ,  k i s e p . 
b r oa ted l e d u d . 
b rock h a r a n g . 
b rood d l g e .  
b room b e k y a g . 
b r ouse  p a n d i s on o . 
b row p e h e d i d ,  y o p / y o p . 
b r ow nose  e s n g a , e s n g ew . 
b row away 
b r ow ove r  h a p a y .  
b r ue a s  u I . 
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b r ue - rined s urgeon fi s h  ma l a b e d . 
b r un t  p u t e d .  
b r urry v i sion d i k l e m ,  h a b u h a b .  
b rush i me d . 
boar b u t a k a l . 
board t a b l a .  
boa t a b e n g , b i r a y , l a n s a , m o t o r ,  
p a r a w ,  r i mo r t e . 
b ody b eg i . 
bodyguard b a d i g a d .  
boH I e b u t . 
boi r (me a t )  s a n g k u t s a . 
boi r over s e p o . 
boi r  (on s k i n )  b u s a l e .  
b o r d  t a p a n g . 
Bo reophta rmus (fi s h )  b a g t a l o .  
b o r o  g u h o , s o n d a n g . 
b omb b u m b a . 
bone t u l a n g .  
book l i b r u .  
boas t t o y o n . 
b o o t h  b i g a w b e w . 
borde r d i g d l g ,  p a g i t a n , p a h i p a d ,  
s a d  i . 
b orrow e d e m , t a n g t a n g . 
boss  l u p i g .  
bother a b a l a ,  l o k o , m u l i s t i y a . 
bo t H e  bo t e . 
b o t tom b u l e .  
bounce p a y o g y o g , p o n d a d ,  
y a g a n - y a g a n . 
, .. s e me , 
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boundary p a g i t a n . 
bow b u s o g . 
bow (ends ) m u n u n g a n . 
bow (of boa t )  d u l o n g . 
bow s tring d a we g .  
bowl  a h u n g .  
bow legged s e g k a n g . 
box k a h a , k a h o n , k a r t o n . 
boy a n a k .  
b race l e t  p o r s e l a s .  
brag h a m b u g . 
bragger d a l d a l . 
bra i d  hair s a l a p e d . 
branch p i n g e t ,  s a n g a , t i n g a , 
t i n g e . 
branc h e s  (dead) h i g i w .  
bran d d e n e t ,  ma r k a . 
bras s  t a n s o .  
Bra s s i c a  i n t e gerifo l ia m u s t a s a . 
brave t a p a n g . 
bread t i n a p a y . 
bre a d  fru i t  tree k a m a n s i , r i ma s .  
break b e k y a g ,  b u d b u d , p u s e n g , 
t e m p e n g , t e p e n g , s i d a . 
bre a k  open t u k l a b .  
breakfa s t  a r a m u s a l .  
brea s t  g i s a t .  
bre a t h  a n g e s . 
bre a t h e  hard h a g a k .  
bride groom k e b e hew a n . 
bridge t u l a y .  
bright d i d e g , d i l e n g - d i l e n g , 
d i n g a t ,  d em l a g ,  i l e p ,  i s l a p .  
bri t t le h a s e n g - h a s e n g . 
broken b e g s o t ,  b i s a g ,  s i d a .  
bronc h i t i s  b u r u n g k i  t i s .  
bronze t a n s o . 
brook s e l o n g . 
broom w a  i i s .  
bro th d i g u ,  l i n u g a w , s a b a w .  
brother a k a , w a d i . 
brush (dead)  h a p e k . 
brush off p a g p a g . 
bubb le b u wa g - b uwa g . 
bubb ly b u g a k . 
Bubo phi l ippe n s i s  (bird) b u l a y o . 
Buceros hydrocorax (bird) k a l e .  
buc k (de e r )  b i d u t .  
b uc k  ( te e th )  n g i d i t .  
b u c k e t  t i m b a . 
bug u l a g .  
b u l ldozer b u l d o s e r .  
b u l l e t  b o l a .  
b u l ly l i s i k , l u p i g .  
bump b u k n o  I .  
bump head s u n g g a b .  
bumpy d u k e  I .  
b undle d u h o . 
burn d u t o n g ,  p a s i ,  
burp t e h e b . 
burrow e b - e b . 
s e l d u b , 
burs t b e t  y a k ,  h a b e h a b .  
t u t o d . 
but e y , p e r o . 
butcher s a p o . 
b u t t  k u l a t a .  
but terfly k a l i b o n g b o n g . 
b u t tons b u t u n l s .  
buy b u g t o n g . 
buzz  b a h o k u b u k .  
cab l e  k a b l i .  
cage s a n g k a I .  
cake t i n a p a y . 
Ca lamus u B i tatus 
c 
Ca lcare o u s  sponge 
ca lf bu 1 - 0 .  
c a l k  b u t u m i . 
c a H  b i s  i t a .  
c a H  o u t  d u l a w ,  
ca lm t i wa s a y . 
n a n g a . 
h i t a y . 
t a w a h .  
calm (ocean ) k a l ma d a ,  l a n t a p .  
came ra k a m i r a ,  k o d a k .  
camp i s a n , k a m p o . 
can 1 a t a . 
can be m a a n o , m a a r i .  
cana l k a n a  I .  
cancer t u m o r .  
candida te k a n d i d a t o .  
candle k a n d i l a .  
cand l e  wax e s p e r m a . 
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candy k i n d i . 
cane s a h u k o d . 
cannon k a n y o n . 
canoe a b e n g .  
canyon d e n a k ,  l e n g o p . 
cap (bu H e t )  t a ko . 
Cap s i c um frutescens  s i  I i . ' 
cap s u l e  k a p s u l a .  
cap tain ka p i t a n . 
carabao d e p o g , s i ma h o n . 
Caranx (fi s h )  t a l u k l t o k . 
Caranx ma labaricuB (fi s h )  p i p i k a t. 
carbide powder k a r b u r u . 
carb i n e  k a r b i n .  
carefu l i l a g ,  i n g a t .  
care s s  a p u y a s . 
cargo k a r g a . 
carry a k b u y , b a k u t o n g , b a l a g w e t 
b e t b e t ,  b e k l e ,  h a h a , k a h a g a , ' 
k a n o m p o h , k e b i l ,  k i l i t ,  s u b u l , 
s a k b e t ,  s a k l e , s o k l o n g ,  s a k l o t 
s a  1 o d u y , s e n  g a y  , s e n g y a  t ,  ' 
t a g i b i , t a k a p ,  t a w e d , t u g e n , 
u s u n g . 
carry (a bow)  g i k e m . 
carry ( i n  a hammo c k )  h a m a k a . 
carry (by s l ing) s a g  i b i . 
carry ( i n  t e e t h )  s a n g a  I .  
carton k a r t o n . 
cary o ta p a lm a g e  I .  
cary o ta (p u l p )  d u me k .  
cary o ta (hair of trun k )  s a p e d . 
cary o ta ( t o  chop trun k )  t i k a  I .  
cary o ta ( to c hop the  p u l p )  p a s o k . 
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cary o ta (tray ) b i n g a . 
caryo ta ( too l for p o unding ) 
d e k d e k .  
cary o ta (bread from) k u s e r b a . 
cary o ta ( to coo k )  b i n g w e  I .  
cary o ta (ba l l  of) p u l u p u l o .  
caryo ta (burnt s tarch of) I a p e t .  
case ( i n  court)  a s u n t u ,  b l s t a . 
cassava k a mo t i n g k a h o y . 
c a s t  t o g p a  I .  
ca s t  (a fi shne t )  s a b u d . 
c a s tra t e  b a t i n g .  
Ca s uarina equise t i fo Z ia a g u .  
cat p u s a . 
c a tara c ts s u l a w .  
c a t c h  d i k e p , s a h u d , s a l o d ,  
s a n g b u t . 
c a t c h  (shrimp ) � p a n ,  g a m a ; 
k o ko t ,  p a h a n a s .  
cava l Za fi s h  t a l u k i t o k . 
cave kw e b a . 
ceme n t  s e m e n t o .  
c e n s us s e n s o s . 
c e n t  s e n t i mo s . 
c e n tavo s e n t i mo s . 
c e n t ip e de k a h a me . 
Ceri tuium ( s he l l )  b a g u n g e n . 
certain s i g u r a d u ,  t a l a g a , t i y a k . 
c haff (ri c e ) l u p e s , p a o n . 
chain k a d e n a . 
cha i r  b a n g k o . 
cha l le nge h a m u n . 
c hange b a g u ,  p a l i t .  
• 
change of mi nd h i n o s d i l e .  
change (mon e y )  s u k  I i .  
Chanos c hanos (fi s h )  
chaos g u l o ,  I i g a  I i  g .  
chape l k a p i l y a .  
c harcoa Z u g i n g .  
charge b a l e ,  d u k l o s .  
chari ty l i m o s . 
charm t a n g g u . 
chart l i s t a . 
b a n g u s . 
chase d a g a d a y , h a g a d ,  t a b u y , 
t a g a b u . 
c hasm b e n g aw . 
cheap m u r a . 
chea t d a y a . 
cheek  p a d i n g e l . 
c he s t  h a k o . 
ches t (box) ka b a n . 
c hew (a bon e )  n g o t n g o t .  
chew (by dog )  n g a t n g a t .  
chew (of carabao )  n g i y a l - n g i y a l . 
c hew up (c l o t h )  k u t a m . 
chicken ma n o k . 
chicken (baby ) s e p s e p .  
chicken (wi l d )  t a l o n .  
chief a mo , h e p e , p u n u .  
chi ld a n a k . 
chi l i  pepper s i  I i .  
ch i Z Z s  k u  I i  k o g . 
Chi lopoda sp . k a h a me . 
chin , s e m e . 
Chinese i n s i k .  
c hip t a t a l . 
chipp e d  (b lade ) h i n g a w . 
Chirop tera s p .  (ba t )  k a l e p u t o . 
c h i ton ( s he l l )  k u y a b u t e n , 
t a n u k o g , d a g a l d a l . 
choke s e n g g e k . 
choke ( s ome one ) s a k a l . 
choose  p i l e .  
c hop t a b a s , t a b t a b , t a d t a d , 
t a s t a s , t e g p a s , wa s a y . 
chop (a tre e )  p u k a n . 
chop in half l a g t a s . 
c h op firewood s i b a k .  
chum d a n g s i .  
c h urc h s i m b a . 
c i gare t te s i g a r i l y o .  
c i rc le  b i l u g ,  l em p o d , l i po d ­
I i p o d . 
c i rc le around p i k o n . 
c i rc le  l i g u y . 
c i rc umc i z e  b u g i t .  
Ci tru l l us v u l garis p a kwa n . 
Ci trus aura n t i fo lia d a y a p .  
Ci trus maxima l o k b a n . 
Ci trus mi crocarpa s i n t o n e s . 
Ci trus nob i l i s  d a l a n g h i t a .  
c i ty b a n w a n . 
c lam ( s he l l )  b a h a n s l n a ,  s a  h a d ­
s a h i d ,  s u g i s o g , k i m p i , s a b a . 
c lap (hands ) p a l a k p a k .  
C larias gi  l l i  (fi sh )  h i  t u . 
c l arify I i wa n a g , s a l a y s a y . 
c la s s  k a l a s e .  
c law k u h a g u  t .  
c l ean a wa n ,  l i n i s ,  n e s n e s , 
t a g a t a d . 
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c lear l e k m a n g ,  I i n i s ,  m u n a g - m u n a g. 
c l ear land e k wa t .  
c learing a wa n . 
c li c k  l a g a t e k . 
c li c k  t h e  t ongue t e k l a n g .  
c li ff p a d e  I .  
c lima t e  p a n a h u n . 
c l imb u n e k . 
c l o c k  r e l o / r e ro .  
c lo s e  s a d e t ,  s e r a d u , t a ke m .  
c lo s e d  g u u p . 
c l o s e d  e y e s  k e h e p , k I h e p .  
c l o t  , s e n g p a . 
c lo t h  d a m  i t .  
c lo t h  (whi t e )  m a n t a . 
c lo th e s  b a d u . 
c loud a m b u n , d l k l e m ,  h i b e k , 
k u n e m . 
c l ub (po l iceman ' s )  b a t u t a . 
coagu l a t e  s e n g p a . 
coa l s  b a g a . 
cobra o w a y e n . 
c o c kfight s a b u n g . 
coc k l e  (sea ) t a k a I ,  k u h  i b a y b a y ,  
k a d u s . 
cockroach I pe s .  
cocon u t  n i y o g . 
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coconut (unrip e )  m u r a . 
coconut (yo ung ) ka l o d k o d .  
coconut  ( type of) 
g a l e m b a . 
b u l e l a k a w ,  
coconut grove k a n i y o g e n . 
coconut  tre e (upp er par t )  p a l a p a .  
cocon u t  (bark of) t i s  t i s .  
c o c o n u t  leaf ( sprou ting) l a n g k e y . 
coconut l eaves  (dry ) k a y a ka s . 
cocon u t  s he I I  bowl k a  to I .  
coconut ( to c hop open) t e b t e b . 
coconut (mea t  of) t om b o n g . 
coconut (dig mea t o u t  of) 
k o h o k o h . 
coconut  o i l  I a n g  i s .  
Coda k i a  tigerina ( s he l l )  
s a h a d .  
coffi n a n d a s a n , k a b a o n g .  
cogon gra s s  k u g u n . 
c o i n  p i l a k ,  p l a t a .  
s a h a d -
c o l d  d e g n i n ,  l a m i d ,  s i p o n . 
co l lapse b a n g t a d . 
co l l e c t  (a de b t )  s i n g e h . 
co l l i de b a n g g a , s a l p o k . 
Co l o c a s ia e sc u l e n ta g a n e t .  
co lor k o l o r .  
co l t  b u l - o .  
comb a y u s , s u k l a y .  
c ombine h a l o .  
come a n g e , k a d o n , k a mon . 
c ome n ear g e b e k . 
comfort a m o - a m o , p a h a p a h a , w i l e . 
comma h i n g a l o .  
comman d o r d e n , u t u s . 
comm i s s i on h u n o s . 
Common garfi sh t a m b i l a w a n g . 
Common spadefi s h  p i g e d .  
companion a g u m .  
company b i s i t a ,  kom p a n y a , t u l o s .  
compare p a r e ho , p a  r i s .  
comp l e t e  b u u , g a n a p ,  g u l p i ,  
p u r u s , t a p o s , u t a s . 
comp lica tion s a p a y .  
c onceive i l o g .  
concel'n ing t u n g k u  I .  
concord s a n g - a y u n . 
condemn h u k u m ,  p a r u s a . 
confe s s  a m i n ,  t a p a t .  
confi de nce komp i y a n s a , t i wa l a .  
confi s cate  s a m s a m . 
confuse l i t o ,  t a h a n t a . 
confusion g u l o ,  I i g a l  i g .  
conne ct  k a b i t .  
cons e n t  p a y a g . 
conserve i m b a k .  
conso l e w i l i - w i l e .  
cons tipa t e d  i b u n . 
consume d  s i m u t . 
con tagious a h e s . 
container b i y a s . 
contents  l a s e n . 
con t e s t  k o n t e s . 
con tinue t e k l a s ,  t u l o s ,  s i g i  
continuous p a n a y . 
contra c t  p a k y a w , t a r a t o .  
oon trary s a l u n g a t  
oon tribute  a b u l u y . 
oontro l g i p o s , p i g i l .  
Conus ( s he l l ) d uw e n g a n . 
oonverse u h o n . 
oonvu l s i on s  k a r a m b r e . 
oook k o s i n e r u ,  l e n g t o b ,  l u t o . 
oook (me a t )  d i k a n . 
oook (boi l mea t )  l a o y a . 
oook (rioe ) t a h e m a . 
oooked (rioe ) p a g k a s . 
oookies  t i n a p a y .  
o o o l  I a m i  d .  
oop p u l i s .  
oopra k o p r a  
oopy a h e g , s a l o d ,  u b e t . 
oora l b i n a l e w ,  g a s a n g , n a ma w ,  
h i  t a y .  
Corb i o u la man i lsnsi s (o lam) 
b a r a n s i n a .  
Corbi s  s owe rbii (she l l )  b a g i s e t .  
oorn g a t e l , ma i s .  
oorner i s k i n a ,  p a t i n g d i g a n , 
s u l u k .  
oorp s e  b a n g k a y . 
corra l t u r i l .  
corre o t  h u s t u ,  t a ma . 
Corypha e la ta ( tr e e )  
o o s t  b a y a d , h a l a g a . 
c o t  k a ma , k a t r e . 
o o u n t  b i l a n g . 
b u h e . 
ooun try b a n wa n . 
ooup le  a s a w a . 
oourage t a p a n g . 
o ourt (a gir l )  b e b e . 
oourteous h i n h i n .  
oourtesy g a l a n g . 
oourtyard p a t y o . 
oousin p e n s a n . 
oovere d  g u u p . 
oovey p u l u t u n g . 
oow b a k a . 
ooward d u h a g . 
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oowr i e  ( s he l l )  k u b o b e t , ma d e l e n g ,  
p a t i n g g a , p u s a , s i g a y . 
arab a g i ma ,  a t a n g - a t a n g , b a h e n g ­
b a h e n g ,  bo l o l , e b uwa n g ,  g a p e t ,  
g u k e b , k a h a p - k a h a p ,  k a l e s a n ,  
k a m i l o ,  b a n s awa y . 
o rabby s u p l a d u ,  s u t i l .  
oraok a n g a  t ,  b a  r a s k  i ,  1 e s a n g , 
p i l a k ,  s e l a t .  
crao ked b i s a g . 
cracker t i n � p a y . 
crao k l e  ka h u t o k o t , I a g a  t e k ,  
s a r i t s i k .  
cramp p u I i ka  t . 
o ra s h  into  d a g i  1 ,  b a n g g a . 
Cra s s o s trea sp . (oys t e r )  s i s e . 
ora w l  a h a k a s ,  s e d s e d , t a k t a k ,  
u l o s .  
ora zy l o k o ,  u t u u t u .  
ore a te l a l a n g . 
orea ture h a y u p . 
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cre e k  s e l o n g ,  w a n g a h .  
cre s te d  and a s hy b u t b u t  p a g e k p a � 
cri c k e t a l e l o n g , a l o ma n e . 
crime d u k l t .  
cripp te  l u m p u , p i l e ,  p l k o t . 
crisp h a s e n g - h a s e n g  
cri t i c i z e  a h e w , p l n t a s ,  s u wa t .  
crocodi te  b u k a h o t , b u r u h a , 
b u wa y a . 
Crocody tus  p orosus b u w a y a . 
croo k e d  k I w e  I . 
crops h a l a ma n . 
cross  a h a b e s , k u d o s , s u t l l .  
cro s s  over l a k b a s , l e n g wa t .  
crossway s b a l a g b a g , o g h o y . 
Cro ton t i g t i um ( tre e )  t u b e . 
crouch t o k em . 
crow wa kwa k .  
crow (of roo s t e r )  t a r a k o t .  
crowd a d  u .  
crowde d p i  I t .  
c up a h u n  g ,  t a s a , t i n  9 k a p . 
c up over s o k l o p .  
c upboard a p a r a d o r . 
cure g a mo t ,  h u s a y . 
curted up g l m b e g . 
c urren t  s e l e g .  
c urse s um p a . 
curtain k o r t l n a .  
curved k e b u n g ,  p e k l o g ,  p l t o k .  
c us hi on s a p l n .  
cus tom u g a  I I . 
cus tomer s u k l . 
c u t  e t b u n g , g a h e t - g a h e t , g e l g e l , 
g e p a s , g i l l t , g u p o n g ,  h a t l ,  
h l p a s , k e t a l , p a h o p o , p u t o l , 
s e p l a n g , t a b a s , t a l l n g o ,  t a p a s .  
c u t  (gra s s )  h e p h e p . 
c u t  n o g s )  ko r t l . 
c u t  (on e se tf) l e n g y a d .  
c u t  (a tre e )  s a n g k u l a n .  
Cyma t i um ( s he t t ) b a l l  l i t  
crown k u r o n a . Cypraea (s he t t )  ma d e l e n g , 
crown ( o f  a roof) b u b u n g . 
crumb mo rna , p l r a s o . 
crush d u r u g , s e l d l t , g e m h e k , 
me km e k , p a l d a k .  
crus t (of rice ) t u t u n g . 
cry d l w l d l we ,  e g k e l , m i m i , 
s a n g e t .  
c udd t e  k e  1 ke  1 . 
c u t ti va t e d  crop s h a l a m a n .  
c u t ve r t  I m b u r n a l . 
p a t l n g g a ,  p u s a , k u b o b e t .  
D 
dab p u ge t .  
dai t y a l d e w - a l d e w . 
dam s a d a . 
damage p u s u n g . 
damp b I s a . 
dance s a y a w , t a g a m . 
dangerous d l i l k a d u . 
dang le b i t e n - b i t e n ,  p a k t e n . 
dare a h a s . 
dark d i k l em .  
dark co l o r  n g i t e t . 
das h  g u h  i t . 
Das y a t i s  (fi s h )  p a g i .  
da te p e d s a , t a k s a , t a n i n g .  
dawn a m u l a l d e w , p e s a g . 
day a l d e w . 
de ad a t e ,  l a n e s .  
de ad ( tree  or p lan t )  
deaf t u l e n g . 
dear ma h a  I .  
de base d u s t a . 
de b t  u t a n g .  
de cay g a b u k ,  h u n o t . 
de c e i ve b o l a b o l a ,  b u y u , d a y a , 
l i n l a n g . 
December d i s l y e m b r l . 
dec i de i s i p ,  k a g i , p a s i y a .  
de c lare h a y a g . 
decora tion d e k o r a s y o n . 
dec oy l i n l a n g . 
decrease b awa s .  
de e d  g i m e t ,  t i b a y . 
dee p  (water)  b e t o n g , l a m p u s t a o . 
dee r  o g s a . 
de er (buc k )  b i d u t ,  s a d i w a g . 
dee r  (doe ) k o d m i  I a n .  
deer (fawn) b u k t o t . 
defe a t  d a i g .  
defe c a t e  e t a y . 
defend d i pe n s a , s u h o g . 
de formi ty u n a w a . 
degrade a p e . 
de lay g i p o s .  
de l i b erate d i  I i d  i i i .  
de l icate d i  I i k a d u . 
de l i ci o us h a s a . 
de l i ve r  t u g e n .  
demand p i l i t .  
demon d i mo n y o . 
De ndroc a l amus merri l l ianus 
b a y o g . 
dent l e b o k . 
deny i d e l , t a kw i l ,  t a n g g i . 
depart h e k t a t ,  t u l a k .  
depend a s a . 
dependent s a k o p , a l a g a . 
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Derr i s  e l liptica (vi n e ) t u b l i .  
de scend b u l n o k ,  d i b i , o g s a d .  
de scendant l a h a . 
de sert g i n a n , l a y a s ,  p a b a y a n , 
t a k s  i I . 
design s a b a t .  
de s i re g u s t u ,  n a s a . 
de s o la t e  b u b u n g a g , i l a n g .  
de s tination a n g e , h a n t u n a n , 
s a n g p e t .  
de s ti tute  p o b r i . 
de s troy h u k a  t ,  p u k s a . 
de tach I e k wa b . 
de tain p i g i l ,  a b a l a .  
de tour l e k a w , l e k l e k ,  n o k n o k . 
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de vi L d i y a b l o ,  h a y u p , s a t a n a s . 
de vour u b u s . 
de w h a m u g , h em e s . 
diaper l a m p e n . 
diarrhea b u l u s .  
dib b L e  s t i c k  e s a d . 
die a t e ,  b e l b e l , h e n g s a t ,  
I e p s o t ,  t o y a b .  
die s e L k u r o d u . 
different b a k e n , b e s a , i b a ,  
p we r a . 
difference d i p e r e n s i y a .  
difficu L t  h i r a p . 
dig k a l e ,  ko t ko t ,  s o g s o g . 
dike p i  I a p i  I . 
Di L Lenia phi Lippinensis  ( tree ) 
p a l a g o . 
di Li gence t i y a g a . 
di Lute  b a n t u ,  h a l u .  
dimp L e  t e l a bo k .  
Dio scorea hispida n a m e . 
dip l e b l e b ,  p a l e s ,  s a l d u k ,  
s a w s a w ,  s o l b u t .  
Dip Loci s c us panicu La tus (tre e )  
b a h u b u . 
Dip Lopoda a h e s b u . 
Dip Lopoda sp . a h i ko s k o s . 
D i p t e rocarpus grandifLorus d u k o . 
dire c t  b a h a l a ,  d e r e t s o . 
dirt l u t a . 
dirty l am u g , l e g e , s i p e k . 
disappear l e p e s . 
disapp o i n t e d  h i m u t u k ,  l u p a y p a y .  
dis a s t e r  d e s k a r a s i y a ,  h a m a k . 
di scernment i s i p .  
di s c ip Le a l a g a d . 
dis cip Line s u p i 1 .  
di s conne c t  l e kwe s . 
discourteous l a p a s t a n g a n . 
discre e t  h i n h i n .  
discuss u h o n . 
disease sa  k e  t . 
dis g u s t  k a l i n g t i k a n . 
disgus t e d  i y a m u t .  
di s h  p e n g g a n . 
dis H ke i d e l , s a l a .  
dis Loya L  t a k s i l .  
dilJobey s uwa y , u l  i t .  
dis order g u l o .  
disown t a kw i l .  
disregard p a b a y a n . 
disresp e c t  b u s o n g , l a p a s t a n g a n .  
dis s o Lve  t u n aw . 
di s tant a d e y o . 
dis tra c t  a b a l a ,  l i n l a n g ,  w i l i ­
w i  1 i .  
di s tres s  h i r a p .  
dis turb a b a l a . 
di tch k a n a  I .  
D i t i L La mic tyroides (cra b )  
p a y a p a y . 
Di trus auran tifo L ia ( tre e )  d a y a p . 
divide b u n o n g , h a t i .  
divina tion ( type of) t a wa s . 
divine b a n a  I .  
divorce h i w a l a y .  
di zzy l i n o g . 
do g a m i t ,  g i me t .  
doc i le a m o , b a i t . 
doc k  p a n t a l a n .  
doc tor d o k t o r ,  g a mo t . 
dog a s o . 
dog (pup ) l a p o l . 
donation a b u l u y .  
Donax cannaeformis b e n b e n . 
don ' t  d i v a n , s o h . 
door g a n e b ,  p i n t u a n .  
doub l e  d u b l  i .  
do u b t  a l a n g a n i n ,  a l i n l a n g a n . 
do v e b i h u I i ,  d a 9 a I a n ,  1 0 k p o . 
down o g s a d . 
down (of a bird) d u t d u t .  
downri ver d i  l o d .  
doze t o n g ko g . 
do z e n  d o s e n a . 
drag g o d g o d , g u y o d , h e l a . 
dragonfly k a l i t o n t o n . 
draw g u h i t .  
dream t a g e n e p . 
Drepane p un c t a ta (fi s h )  p a m p a n o . 
dres s  b i s t i d a .  
dre s s ed up b i h i s .  
dri e d  up l a n e s .  
drift a b u n g , a n o d . 
drift (of smo k e )  e p a h .  
dri l l  b a r e n a . 
drin k  i n om , t u n g a s ,  y e b y e b .  
drip t u h o g . 
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droo l  a l a b i y a b ,  l a w a y , t a y a k .  
droop h o g ko k . 
drop t e p d u k ,  t u h o g , w a h a k . 
drown l i me s .  
drowsy b e  I e ,  t o n g k a . 
drunk.  b a  I t  i n g  , l a n g o , I a s  i n .  
dry k a g k a g ,  ma d e , s a h a b , t a g a n k  i . 
dry (ri c e )  k a g k a g ,  s a n g l a g . 
dry season s i n a g .  
duc k b i b  i , p a p a n g ,  s a  I a g . 
Ducula p o l iocepha la (bird) ba I u d .  
dud (bu l l e t )  i s t a p i d ,  m i n t i s .  
dumb d u l o l , u t a l . 
dunk l o g b u t .  
dura b Z e  t i b a y . 
dura tion t a g a l .  
dus k o r a s y o n . 
dus t a l  i k a b u k . 
duty t u n g k u l i n .  
dwe l l  i v a n .  
dy e t i n a .  
Dyrocop us jave n s i s  (bird )  
k a m b e b  i t e  I .  
E 
each b a l a n g ,  b a w a t .  
eag l e  s e b e g . 
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ear t a l i n g a . 
ear wax t i l 0 . 
eara c h e  t a p i n g .  
ear p l ug p a d uwa n ,  s u b e n g . 
e a r ly a g a . 
e arring h i ka w .  
earth l u t a , m u n d u . 
earthquake l i n d u l . 
earthworm a l o n t a y a g .  
e a s t s i k a t .  
easy l a g i n .  
e a t  ka n .  
e a t  (a l o t )  
e a t  (mea t )  
e a t  (rice ) 
e a t  toge ther 
s i l e g .  
e b u . 
rna I m a l . 
d i p o n . 
e c ho a l e m p a n a g , s a g i po l i .  
ec l i p s e  i k I i  p s e . 
e conomi ca l i n e g . 
e dge d i g d i g ,  k e h e p a d ,  p a h i p a d , 
s a b l e ,  s a d i . 
e e l  g i y o n , i g e t .  
egg b u n a y , d u g u k . 
eggp lan t · t a  l u n g . 
e la s t i c  g a r t e r , l a s t i ko .  
e lbow s i ko .  
e lder b a h a l a ,  t a n d a . 
e l de s t  p a n g a n a y . 
e l ec tion e l e k s y o n . 
e lope l e p w a n g .  
e lu s i ve i I a m .  
embarra s s  s a n i k e .  
emerge b a ) u t u b o t , l i t a w . 
emp loyee  t o l a y .  
emp ty b a s i y u .  
e n c l o s e  k u  l u n g , s a d a . 
encoun ter s a m b a t .  
enco urage t i b a y . 
end h a n g g a n , o n t o k , t a p o s . 
endure t i i s ,  t i y a g a . 
e nduri ng t i b a y . 
enemy k a l i n g a ,  k o n t a ra ,  l a b a n . 
energ e t i c  d e g s e n .  
engaged p a d .  
e ngine ma k i n a .  
enough h u s t u ,  t a m a . 
e nro l l  l i s t a .  
En tada p ha s e o loides t a g o l o .  
en tertain a l i w ,  p a l a b a s . 
entice  t a n g g u .  
e ntreat u h o n . 
en trus t e n t a r e g a . 
enve lope s o b r e . 
e nvy s e n e . 
Ep inep he lus (fi s h )  k e d t e n g . 
e q ua l p a r e h o , s u k o l , s u p a t ,  
t e m b a n g , t u m b a s . 
e ra s e  b u h a . 
e rrol" rna I i .  
e s cape g i n a n , l e g s e w . 
e s teem ma h a l . 
Euro s t opodus macro t i s  (bird) 
t o g k a ro . 
Eury s t omus orienta l i s  ( bird) 
k a s a g - k a s a g . 
e vacua te b a kwe t .  
e vade i wa s .  
e ve d i s p e r a s . 
even s o  I a h u s / h a  I u s , ma s k  i . 
e v e ni ng a po n , g i y a p o n , p a p a l a y ,  
t a k i p s i l i m .  
e ve ry b a wa t . 
e v e ryone e t a n a n . 
e v i t  d u k e s . 
exa c t  g a n a p .  
examp le  h a l i mb a w a , m a r a / ma h a , 
p a  r i s .  
excep t b a s t a , pw e r a . 
exce s s  l a b i s .  
exc e s s ive i n a ma s ,  l a m p a s , l u b h a . 
exc hange i l a ko , p a l i t .  
exc i te d  p a g e s ,  s a h a t .  
exc u s e  d a h i l a n ,  p a s e n s i y a .  
exe r t  l a l a k i . 
exha u s te d  d a p i I ,  k a p u y , o b u s . 
exhort h a t u l . 
exi t b e s wa l .  
expe l gas e t u t .  
exp e n s e s  g a s t o s . 
exp e n s i ve ma h a l ,  h a l a g a .  
e xperi ence d a n a s . 
expert  b i h a s a . 
exp lain I i w a n a g . 
exp l o s i on p e d u k ,  p e t a k .  
exp o s e  h a y a g . 
extend g a n a p .  
exterminate p u k s a . 
ex tra d a g d a g ,  s o b h a . 
extreme i n a ma s , t e n d  i . 
extreme ly ma s i y a d u .  
e y e  ma t a . 
eyeba l l  b u k e l e t ,  b u n e k e l /  
b u n a n a k e I .  
eye brow k i h a y . 
eye lash p i  I i t ma t a . 
F 
face m u de t .  
fade a b u ,  k u p a s . 
fade d g u h e m .  
faggot a d ew .  
fait pe I .  
fai n t  h i ma t a y .  
fairy e n k a n t o . 
fai t h  s a m p a l a t a y a , t i wa I a .  
19 3 
Fa lco p e regrinus (bird) s a l  i k e p . 
, , d ' fa l l  b a g s a k , b a ke d ,  d a p e t ,  e g s o , 
d u k l a p ,  g i w a ,  h a g n a k ,  h a k p a , 
h e p d a s , k e l b a b ,  k e l y a n g , l e g n a k , 
l o s b u n g , l u g m u k ,  o k l o ,  p u g u p o g , 
s a b e d , s e k n e g , t e k n e g , s o h o n a d , 
t e p d u k ,  t u m b a . 
fa l l  bac kwards b e s n a k .  
fami ly i n a ,  me t a t e n a , p a m i l y a ,  
pa r t i do .  
fami l iar b i s a d u . 
famous t a n y a g ,  h a y a g . 
fan p a y p a y . 
fan tai l fly catcher ( type of bird) 
d u kwe s .  
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far a d e y o .  
fare b a y a d ,  p a s a h e , p i  l e t i . 
farm u m a . 
fa s t  a l i s t u ,  b a g s e g / b a k s e g , 
b i l i s ,  k u l a s i y o n . 
fas ten i p i t ,  k a  p i t .  
fa t d i n g l e p ,  t a b i . 
fa te s w e r t e . 
fa t h er a m a , a m e n g , m a m e n g . 
fau l t  k a s a l a n a n , d i p e r e n s y i a .  
favor b i y a y a , k a m p i . 
fear a n t e n g . 
fear (of heights ) k e n a w . 
fea s t  a n y a y a , h a n d a .  
fea ther d u t d u t ,  e l a d .  
February p e b r e r o . 
fe c e s  e t a y . 
fe e b a y a d ,  u p a . 
fe e d  k a n . 
fe e l  b a t e ,  k e b i  I .  
fe e l i ngs d a m d a m . 
fence b a l a t b a t ,  k u d a l , t u r i l .  
fence (pos t s )  b a n g y a s a n . 
fe r t i l i z e r  t a b e . 
fe tch u w e t . 
fe t c h  (wa t e r )  s a g e b .  
fe ver p a l a n g . 
fe veris h  i n i t .  
few b i h i r a .  
Ficus ( tre e )  h a k e d . 
fie l d b a g b a g , e l a s ,  p a l a g a y , 
5 i k a w , uma . 
fierce t a p a n g . 
fi e s ta p i y e s t a . 
fifty c e n t s  s a l a p i . 
fig� t d a n � s � l ,  l a b a n ,  l a b u l a b u , 
I e b u g , p e s e  I ,  s e n s e n . 
fighting g u l o .  
figure t a l i n g h a g a . 
fi le  k i k i I .  
fi l e  tee th  
, , g e p g e p . 
fi l th p u s a l e .  
fi lm 5 i n e . 
find i t a .  
fine (not coars e )  p i n  u .  
fi nger k a l i n g t i n g a n , t o l d u .  
fi ngerna i l  k u ko . 
fin i s h  b a s b a s , g a n a p , pa l d a s , 
t a po s , t o d a s , u b u s , u t a  s .  
fin (fi s h )  s e k h e t . 
fire a p o y , l a w l a w .  
fire (big) l a n d u b . 
firecracker r e b e n t a d o r .  
firep lace a b u .  
firewood a p oy . 
firm t i b a y . 
fi r s t  d i t o l , p a , p i r i me r u .  
firs tborn p a n g a n a y . 
fis h  i k a n .  
fis h  (fre s h  wa ter,  types of) 
a b u y o n , b a n og , b a t u wa n ,  b i l a d e n , 
b u h a g ,  b u h a s i ,  b u h u ko s , b u n a k ,  
b u s i g e l , b e l o l , b e n g ko g , 
d a l u p a n e ,  d o l me g ,  d u h u y a n g , 
d a l a g ,  g u r a me , l u d u n g , m a m u d u k ,  
m u d i , p i  l i g a n , p u h e s e , s a l a g p a t ,  
s a y u s o t , s e n g k a g ,  s i ma wa h ,  
t a b l � n g , t a l u n g � g , e n e d . 
fi s h  (ocean, types  of) a g ma n g , 
a g wa s , a m a m a b u l ,  b a k u l a w ,  
b a d a s a n , b a g a o n g ,  b a g t a l o , 
b a l a n g a wa n , b a l y e n a , b a n g k u l e s ,  
b a t uwa n , b a t i g ,  b i b i g a n , b i g e w ,  
b i g l a l a ,  b u k a w � n , b u h a h o n g , 
b u l i n a w ,  b u t a n d i n g ,  b u t i t e ,  
b � g u s a n ,  k a d o g - k a d o g , k e k e t o ,  
k e d  t � n g , k u b a  I a n , d u d o n g , 
k u do s a n , k u d u n g , k u l � k u l a t ,  
k u r i y o n g , d a l a g a m b u k i d ,  d a p a k ,  
d u g s u ,  d u p i l o g ,  d u r a d o ,  d u y o n g , 
g a l o n g g o n g ,  g i l o t ,  g i y o n , g u n o , 
h a h o n g , i p o n , i p u t - i p u t ,  
i s p a d a , i y o ,  l a mo t ,  l a n g e s e , 
l a n g g i t , m a k o l a ,  ma h a g t a , 
m a h e d i ,  m a l a b e d , ma l a g u n o , 
ma l a m a n , ma l a s u g i , ma l e d u s , 
ma l e n t o n , m a l e n g a n a y ,  ma l u n a y , 
ma me n g , ma n o l o g ,  m a n g a l d i t ,  
ma s e s g e t ,  m a t a a n , m a t a wa y , 
mo l mo l , m u n a mo n , o h o b u s , p a d u t ,  
pa g i , p a g � t ,  pa l a d , p a l uw e , 
p a n g a l uw a n g , p u s i y a n , p � l e t a , 
r a r e n g , r o t b u k ,  s a g u y a b ,  
s a h o n g wa n g , s a n d i g ,  s e n g k a g , 
s e r a y , s i b u ,  s i ko t - s e ko t ,  
s u l i d ,  s u n g og , t a l ew a n ,  
t a l u k i t o k ,  t a l u n g e g ,  t a m b a k o l , 
t a m b a n , t a m b i I a w a n g ,  t a n g e g  i , 
t i n a b e g , t u l e n g a n , u h a k o k ,  
u m a h a n g , u m i p o s .  
fi s h  (dri ed) b i n i n g k i t ,  p i n d a n g . 
fis h  ( t o  ca tch,  me thods of) 
a n t e n g , a n t i p a r a ,  b e ke n g , 
b e t e k , b u b u ,  d a n g s e , d i l a m i t a , 
g a ma , g u g u p , e p a n , k e l b o t ,  
k o k o t ,  l a b u g , l e d e p , p a h a n a s , 
p a l i l e g ,  s a d a , s a g e p , s a g k a d ,  
s a h e t , s a p wa h ,  s a w s a w ,  s i b a t , 
s u l o ,  t a h a d e k , t a we g , t o g b e k  
t o  I n e k , t u b e , t u k a I ,  u p a s . 
fi s h - ho o k  t a d em . 
fis h Z ine o n t a y ,  t a m s i , t o g b e k .  
fis hp o Z e  b i wa s .  
fix h u s a y . 
fZag b a n d e r a . 
f Zame a p o y , d i n g a t .  
fZanne Z p a r a n e l a .  
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fZapp ing (wings ) p a l a g - p a l a g .  
fZare up d i  l o b - d i l o b , h i d u k - h i d u k .  
fZa s h  h i d u k - h i d u k ,  s i k l a b .  
fZas h Z i g h t  i s p a t ,  p a l a s l a y t .  
fZa t p e l p e l . 
fZavor h a s a . 
fZee b u h a k ,  t i b u h a h a k .  
fZe s h  p i  I a s . 
f Z i c k  p u h a g s e k , w a h e k . 
fZoa t a n o d , I a t a k . 
iZoat away a n o d , b u l o d .  
fZock p u l u t u n g . 
fZood b i h e n g . 
fZoor d e t a g . 
fZop k o y a t - k u y a t ,  p i s e k . 
fZour a r i n a .  
fZow b u l o s , t i t  i . 
fZower b u l a k l a k .  
fZu t a r a n g k a s o . 
fZute p u l a l t a .  
fZy a m b u b u y o g , e g b e h ,  l a n g e .  
foam b u g a k .  
fog n a b e k - n a b � k , n a b u n a b .  
fo Z d  t i k I u p . 
fo Z d  over b i h e n . 
fo Z Z ow s u g s u g , s u n u d , t a g u b e t . 
fo Z Zow (secre t Zy )  t u n o d - t u n o d . 
fond k o r s u n a d a . 
foo d  k a  i n , k a n . 
foo Z  b i r u , I o ko ,  t o k s o . 
foo t  t i k e d . 
196  
foo tprints s e b e n g , t i k e d . 
foo tpri n t s  (de e r )  b i  l � g .  
foo t s te p s  t e p a k - t e p a k .  
for p a r a . 
forbearance p a s e n s i y a .  
forbi d  b a h � n g , b a wa l , ewa d ,  
s a wa y .  
forc e b e l i y a t ,  p i  I i t .  
force fu l  d a l e , d e g s � n . 
fore fi nger t o l d u .  
fore h ead k i d e p . 
foreman p o r ma n . 
fore s t  t a  I o n . 
fore te l l  h u l a .  
forge t l e k s a p .  
forgi ve p a s e n s i y a ,  
fo rk t e n e d o  r .  
t a wa d . 
fork ( of river)  p a g b i g e n . 
forme r  d a t i . 
Forrus macrorhychus (bird) 
w a k wa k .  
forsake p a b a y . 
for tuna te s we r t e .  
forward a b a n t i . 
fragi le  d i l i k a d u .  
fragran t  s e p o t . 
frank t a p a  t .  
fraud I i n g l a n g .  
fre e  l a y a , l e g s e w ,  I i b r i , 
I i 9 t a s  . 
fre s h s a  r i wa . 
fre q uency d a l a s .  
fre quent  d a l a s ,  p a l a g i , p a r a t i ,  
p i  rm i . 
Fri day b i y e r n e s . 
fri end a h i b a y ,  k a d i moy , k o l a k ,  
t a  I i  k .  
frigate bird I i y a w .  
frog b a k b a k ,  t u k a k .  
Frogum unedo (she l l )  t a k a l . 
from g e bwa t , t a g a . 
fron t h a r a p .  
frui t  b u n g a . 
frus tra t e d  i n g a t o . 
fry g i s a ,  p i r i t u s ,  s a k i h o .  
fU lfi I I  g a n a p .  
fungus k u r a p d � t .  
G 
gag s e g e k . 
ga l l  a p d u .  
Ga l l ico l umba l uzonica (bird) 
d a g a l a n .  
ga l lon j ug g a l o n .  
Ga l l us ga l l us (bird) t a l o n .  
gamb le a t e r k a a n , b a k r a t ,  
p a l a b u n u t a n , s u g a l . 
game e y a g , k o n t e s . 
game ( typ e s  of chi ldrens ' )  
a t e r k a , b a b a y a t o ,  � e ko l , b u l a n ,  
b u s � g ,  b u w a y a , d a l e p - d a l e p ,  
e e r l t ,  g u r u n g - g u r u n g , k e n k e n ,  
k u b a k u b , k u d a - k u d a , m u l e n g ­
m u l e n g , n a n a n g k a , p a t o ,  p o p o r ­
d e s e k , p u s a , r o m b a a n , 
t a t a me n g g o k , t i l t i I ,  t i t i n i k , 
t o r s e , t u r i n g k a n , w a kw a k .  
gan ta s o p a . 
garbage s a g m a w . 
gar b t ed g a r i l .  
garden h a l a ma n .  
garg t e  a l  i mo g m o g . 
gas o t ine g a s .  
Gas terocantha a sc ua ta u k o k . 
ga te p i  n t ua n .  
ga ther 
i p u n , 
d a l i p u n p u n , d u l u g , e k e n , 
k u y u m i , p i s a n ,  t i p u n . 
ga thering p u l u t u n g . 
gaz e  mo t m o t ,  l a m e n g .  
ge nera tion l a h i , s a l i n .  
gen t t e  a m o , b a i t .  
germ h a n i p ,  m i k r o b i y o .  
Gerree fi tame n to s us (fi s h )  
b a t u a n . 
ge t a l a p ,  a n g e , d i k e p . 
ge t b e t ter g i n h a w a . 
ge t on s a k a y . 
g e t  up e g k a t ,  i k a  t .  
ghos t  b e  I e t . 
gift p a s o l o b u n . 
gigg te  l i m e d . 
gi n s  a h a n g . 
ginger l a y a . 
girders (ftoor) b a t a n g a n . 
gir t  a n a k ,  b e b e , m a d i k e t . 
give a t e d ,  o h e m ,  t u ke l .  
give up s u k u . 
gizzard b a n t o ko l . 
g ta d  s a k a t ,  s a y a . 
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g tance a h e a d  a d n g a s . 
g t a s s  b a s o , b u b u g , s a l a m i n .  
g ta s s e s  a n t u k u s , r a y b a n . 
g tory d a n g a  I .  
g to s sy k i n i s .  
g to v e s  g uw a n t i s .  
g tow b a g a . 
gnas h  ( t e e t h )  n g i  l e t - n g i l e t .  
go a n g e . 
go (agai n s t )  s a l u n g a t . 
go (as hore ) a h a wa s . 
go (downri ver)  u s o g . 
go ( upriver)  u d e k . 
goa t h a n g e d . 
goa t k a m b i n g .  
God D i o s , P a n g i n o o n . 
gogg t e s  a n t i  p a ra .  
go t d  g i n t u .  
gone t o d a s , u b u s . 
good h u s a y . 
good-by a l a m .  
go s s ip p e h e t e k . 
government g u b y e r n o . 
governor g u b e r n a d o r .  
gouge I e g w e  t . 
grab a g a w , a g e w ,  g e b u ,  k e t a n . 
grace b i y a y a . 
grain p a h a y , b u t  i I • 
granary k a ma l i g .  
grandchi td a p o , b o b o y . 
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grandpar e n t  a p o ,  b o b o y . 
gra sp p i g i l .  
gra s s  l a m o n . 
gra s s hopper d u d u n . 
gra ve g a r a b i , l e b e n g , p a n t i y u n g . 
gra vey ard k a p u s a n t o .  
gray (ha ir)  p u h a k . 
gra z e  p a s t o r , s a b s a b ,  u I a .  
gre a t  t a a s . 
gre e d  d em o t . 
gre e t  b a  t e . 
grief d u s a . 
gri eve d a l a m h a t i . 
grimace ( i n  p a i n )  k u d e s e m . 
grind g i l i n g .  
grip k a p i t .  
gri t  te e th � g a h i t e b .  
groan a d i y o y , a n i t e t ,  d i g i n g ,  
h a l i n g h i n g .  
grope k a p a k a p a , k a p k a p . 
ground l u t a . 
ground (p lowed) I I  mp a k .  
group b a r k a d a , g u r u p u ,  p u l u t u n g . 
grouper fi s h  k e d t e n g , ma n o l og ,  
u h a k o k . 
grow d i k e l , t u b u . 
grow l e n g e n . 
growth t umo r . 
grudge h i n a n a k i t ,  me n a g h l l i ,  
s e k a y , s e p e  I .  
g- s tring b e g . 
guard b a n t a y , e l e m ,  h a w .  
g u e s s  t u koy . 
gui de g i y a .  
guitar g i t a h a . 
Gui tar fi s h  p a l w e .  
gu lp s a n g w a b .  
gums n g a h e s . 
gun b a d  i i ,  l i s e n s  i y a  d u ,  p a I t i k , 
p i s t o l , r i b o l b e r ,  s a b u g . 
gunpowder p o l b u r a . 
gun s h o t  h i k a n - h i k a n , p e d u k .  
gun s i g h t  p u n t a r i a ,  s a y t .  
gurg l e  d u h e k , t i n a y o k .  
H 
hab i t  u g a l i .  
hades d i n a t a g e n , k a b i  l a n b u h a y .  
hair b u k . 
hai r (co l i c )  p u y o . 
hair (pub i c )  s a b u t .  
hairc ut g u p e t , u l e s . 
ha lf h a t i , k a l a h a t i . 
Ha l fbeak fi s h  b i g e w . 
ha lf-breed me s t i s o .  
Ha k i b e t  fi s h  t a m p a l - p o k i . 
Ha Z i o t i s  a s inina (she Z Z )  p i y e l . 
hammer g a t o ,  ma r t i l y o ,  p a ma l o ,  
t o k  t o k .  
hammerhead s hark k u d o s . 
hammock a y o d .  
hand (of bananas )  s a p a d . 
hand k a m e  t .  
handbag h a m b a g . 
handcuffs b a n g k i  I i n .  
handicap p a t a a n .  
handk erchief p a n y o . 
handle  b e t b e t ,  p a k a w , t a n g k a y , 
u l o .  
hang k a w e t .  
hang up ( t o  dry ) s a m p a y .  
happen y a  r i . 
happy g a n a y a g a y ,  p a g e s ,  s a h t , 
s a y a . 
hard h i g p i t ,  h i r a p ,  k a s e n g , 
k e t o g . 
hare lip b u n g i s .  
harm p u s u n g , s a k e t .  
Harp a c t e s  a rden s  (bird) 
a m a l a d a we n . 
harves t (coconuts ) h a l a b a s . 
harve s t  (ric e )  g a p a s , I a d e y . 
hat h e l m e t , s om b r e r o ,  t a r e n g d e k . 
h a t c h  p e s e t .  
ha t c h e t  p a l a k o l , d a h a s . 
hate  i d e  I ,  i y a m u t .  
have t e . 
hawk s a w e . 
hazy a m b u n . 
h ead b u n t o k , u 1 0 .  
head off (game ) s a l l k a wa n . 
headband b e k e d / b e k k e d ,  g i n a b u y , 
p a l e k o s . 
headlan d  d e n g l i .  
h eadwa ters d e k o p , m e k me k ,  
s e n g p o t .  
h ea l  h u s a y ,  g a mo t .  
hear b a t e . 
heart p u s o . 
he a t I a 9 a ,  p a s i . 
heaven l a n g e t .  
hec tare i k t a r i a .  
hee l b u l o n g . 
heir ma n a . 
he l l  i m p i y e r n o . 
he lp a g a w ,  a g u m , 
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t u l u n g . 
hem h u g u t - h u g u t ,  I i i i  p ,  I u p  i • 
Hemiramphus (fi s h )  b i g e w . 
herd p a s t o r .  
here e y e , i n a ,  k e y e ,  s e , s i n a .  
he s i ta n t  a l a n g a n i n , d i l i d i  I i .  
hey h a l a .  
hicaup s  s e l d u .  
hide h o me n , k a m e g ,  I i mo t - I i mo t ,  
I i s o ,  I i wa t ,  p a l i n g e d ,  p e l e d ,  
s u k a p .  
high l a n g k a w ,  t a a s . 
high (voiae ) t i m - i s .  
hi l l  b u k e d , t u b u t u b u .  
hi nder a b a l a ,  s a wa y ,  s u g p u h . 
Hippopu8 hippopus ( s he l l )  s i l - i t .  
hi re u p a . 
h i 8 s  s a g i t s i t , s a h e b s e b ,  s i t s i t . 
hi t b a l b a l , g a h o t i , h a p l i t ,  
l a p a d , s u n t u k ,  t e m t e m . 
hoax I i n l a n g . 
hobby h i  I i g .  
hog b a b u y ,  I a ma n ,  t a n e d .  
h o l d  g a n a p , k a p i  t ,  k e b i I ,  p i  g i  1 .  
h o l d  baak g i p o s , p i g i  I .  
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ho l-e b u t b u t ,  e b u t , h e s b u k ,  
l e b u k . 
ho l-e { i n  ear l- ob e }  t i y o .  
ho l-y b a n a  1 .  
h ome s tead h o m i s t e d . 
hone s t  t a p a t .  
honey n i k e t ,  p i t u k a n , p u l o t ,  
s e b a w . 
honey comb k a l a b e . 
honor p u r i . 
hook  k a we t ,  t a d e m .  
hook  toge ther k a p i t .  
h o o t  momo , t a l i d u k . 
hop ke n g k e n g , l u k s u .  
hope a s a . 
hori z onta l- d a l a y d a y a n . 
horn s a d u k , t a m b u l  i ,  t u r u t o t . 
hornbi H k a  1 0 ,  s o p o k , t e k ko k . 
horse k a b a y o . 
hoarse (vo i ce ) p a h e k .  
h o sp i ta l- o s p i t a l . 
ho t i n i t , p a s  i . 
hour o r a s . 
house b i 1 e .  
hou s e  ( type s of) b a r a k a , 
p a n a h a n g , p i n a n a h a n g , s a h o n g , 
s a k me n g . 
housepo s t  a d i g i .  
how k o d y a . 
how much s e n g a n y a / s a n g a n . 
however p e r o . 
how l- (of dog) g o l g o l , t a g u n g . 
human t o l a y .  
humb l- e  b a b a , b a i t , k u m b a b a . 
hump b u k t o n . 
Humpbac ked red s napper t a l e w a n . 
hunchback k a y o g s o t , k e y o g . 
hunche d k e b u n g . 
hundre d d a  t o s , s a n d a a n . 
hunger a l e p ,  p a l a s .  
hunt (me thods of) a d t em ,  a n o p , 
b i t e n g , b u l a n , d a y u , l a kwa t ,  
l e n t i , l e k e p , p u h a b , t a b u g , 
t u t o d , a p a t ,  h o s , s a n e b .  
hunt (for hone y )  d e l a g . 
hurry a g a w , a p u r a , i w a g ,  s e p l o t . 
hurt s a k e t . 
hus band a s awa , l a k a y . 
Hy drosa urous p u s t u l- o s u s  b e n e g b e g ,  
l a y a g e n . 
Hy nnis momsa (fi s h )  t a r u k o g a n ,  
p i p  i k a  t . 
hyp hen g u h i t .  
hypocri te wa r i wa r i . 
i c e  y e l 0 .  
idea i s  i p .  
if , e n g . 
ignore p a b a y . 
Igorot i g u r o t . 
i guana b e n e g . 
i Z- l- e ga l- l a b a g , b a w a  1 .  
i l- l-uminate t a n g l a w .  
i Hness s a k e t .  
I l o cano i l u k a n u . 
imbed b a u n , l o s b u n g . 
immedia t e l y  n a d i d .  
immerse s u b u .  
immi t a t e  a h e g , s a p a t .  
impa t i e n t  i y a m u t .  
Imperata c y l indrica (gras s )  
k u g u n . 
imp o l i te b u s o n g . 
imp ortant h a l a g a , h i  g p  i t . 
impre s s ions (of s ki n )  b e n e l ­
b e n e  I .  
i n  t a . 
i nade quate k a p u s . 
i nborn k a t e t u b u ,  t u b u . 
incense k a �a n g y a n , s u u b . 
inch p u r g a d a . 
increase  d a g d a g . 
i ndeed n g a n  i . 
inde n t a tion l e b o k . 
induce a m o - a m o . 
indus trious s i p a g .  
infa n t  a n a k ,  b u l o l . 
infec tion  b a g e , b u b u n , 
infirmi ty s a k e t . 
i nflame d d e g d e g . 
inheri tance ma n a .  
inje c t i o n  t u r u k . 
injure p i l e ,  s a k e t . 
inne r- t ub e  s a l b a b i d a .  
inquire s i y a s a t .  
insanity b a n g - a w . 
, n e n a . 
i n s e c t  u l a g .  
inse s t  p e n d a m i y e n t o . 
i n s i de d i s a l a d ,  l u b u k . 
ins ignia s a p a . 
ins i s t  p i  l i t .  
i n s tead of k e s i r a .  
i n s u l t  d u s t a , h a m a k .  
i n t e l ligence t a l i n u n g . 
intend b a n t a ,  h a n g a d ,  i s i p ,  
s a d y a , t a  I a g a . 
intense  t e n d  i . 
interc o urse (sexua l )  e y o t .  
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i n t e re s t  e n t e r e s , t u b u ,  u m e n t u .  
i n t e rfe re s a k l a w .  
i n t e rpre t i n t e r p i t e .  
i n terrup t r e b u k . 
i n tervene s a k d a  I ,  s a n g k  i . 
i n tervener p a k i l a l a .  
i n t e s tines  b i t u k a , ke l o l . 
in trovert b e l e n g .  
invert b a  I e k s a d ,  p u h u n a n . 
inves tiga t e  b i s t u , i n b e s t i g a ,  
s u g s u g . 
invi te a k  i t , komb i d a .  
Ipomoea agua tica (p lan t )  
ka n g k u n g . 
i ron a s e h o , b a k a l , p a l a n s a . 
i s land i s l a ,  p u d u k . 
i tc h a s e I ,  9 i t e l . 
J 
jab k i t e b .  
jacke t d y a k i t .  
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j a c kfru i t  ( tree ) n a n g k a . 
j a i l  p i h e s u .  
January e n e r o . 
Japan h a p o n . 
Japan e s e  h a p o n . 
jar g a r a p o n , t a p a y a n . 
jar ( c l ay )  b a n g a , t a p a y a n . 
Javan s iganid (fi s h )  ma 1 a b e d .  
jaw s e 1 a n g . 
j e a lous  s e n e , i m o n . 
jeep d y i p .  
, , jerk h i k 1 a s ,  t u n g e g - t u n g e g . 
je s t  b i r o ,  t o k s o . 
j e t d y e t .  
Jew H u d e o . 
jewe lry a 1 a h a s . 
jing le k i s e n g . 
j i t tery n e r b i y o s . 
job t a r a b a h o . 
join t b u k o .  
j o k e  b i r u ,  t o k s o . 
joy s a h a t .  
judge h u k u m ,  h uwe s . 
Ju ly h u 1 y o .  
j ump a g wa d ,  1 u k s u ,  s e g b u .  
jump (backwards ) b e n g t o 1 . 
jump ( down) 1 u k s u .  
June h u n y o . 
j un g l. e  t a  1 o n . 
j u s t b a s t a , s a n . 
K 
Kaempfe ria ga langa d u s o 1 . 
kai ngin s i ka w , u ma . 
kamo t e s  (fried) b i b i n g k a . 
keep k e b i 1 .  
k erne l b u t i  1 .  
kerosene p e t r o 1 y o .  
ke t t le k a r d e r o ,  k a s i n o r a , s a r t i n .  
key s u s i .  
k i c k  s e k h e d , s i p a ,  t e n g d a k .  
ki dnap d u k u t . 
ki l l  b u n o . 
k i l l  (fi s h )  b e s n a g . 
ki l l er b u n a g . 
ki l o  k i 1 0 .  
kin t o p . 
kind b a i t .  
kindling h i  9 i W .  
k ing ha r i . 
kingfi s h e r  (bird) d e h ew e n g .  
k i s s  " a h o b . 
kitchen k u s i n a .  
ki te b u 1 a d o r . 
k i t ten k u t i n g .  
knee bu 1 ,  k e n g a d , t o d . 
knee l. 1 u h u d . 
knife a 1 a b a s , k e d u t . 
knock t u k t u k . 
knot (overhand) g i p t o 1 . 
know p o s p o s , t e n g g  i ,  t u k o y . 
known h a y a g , t a n y a g . 
Ko l owra t i a  e legans (p lan t )  
t a g b e k .  
L 
lacking g a s i n u ,  k a p u s , k u l a n g . 
lad u I i t o . 
ladde r a g d e n a n . 
ladle  s a l d u k . 
lag g i p o ,  m e n e g l p o .  
Lage naria l e ucantha u p u .  
l agoon l u u k ,  s a be n g . 
Lambi s  ( s he l l )  g i s a n g - g i s a n g . 
lame l u m p u ,  p i l e .  
lamp b o m b  i I y a ,  s i mb  u . 
lance g a y a n g . 
land l u t a . 
language k a g i , s a l i t a .  
lantern l e n t i . 
Laortea me yeniana a h a p a y . 
lap (wa te r )  l e b l e b .  
lard m a n t i k a .  
large d i k e l . 
larva ( b e e )  g e d u .  
l a s s o  s e k h o t , s i l o .  
l a s t  t a p o s . 
las t- born d i p o s . 
late  b u h u l , k a m l e t .  
La t e s  ca l carife r  (fi s h )  d u g s u . 
l a ugh h a l a k h a k ,  n g e h e t ,  n g e k n g e k ,  
t e k g e . 
launch a boat d a h i k .  
law b a t a s . 
lawy er a b u g a d u .  
laxa t i ve p u r g a . 
lay (in wa t e r )  1 a g e b . 
lay (on s i de )  k a mo l . 
lay down d e g s o , t i d  u g  . 
lay on e t o n g . 
l ay ( s i de by s i de )  a h o h o g . 
lazy t a ma d .  
l ead g u y o d , k a b i t , t a l a n t a n , 
t l n g g a . 
lead (a hors e )  g o d g o d . 
l eader h e p e . 
leaf b u n e s , d o n . 
Leaf fi s h  k a l i bo n g b o n g . 
leak  s i n g a w , t u h o g . 
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l ean d u k o g , s a n g d i h ,  t a b  i k e n g , 
t a he he y a n g . 
l earn a d a  1 .  
l e a t h er ka t a t .  
l eave b a kwe t , h e k t a t ,  i k a d / i k a .  
l e a ve behind wa h a k .  
l e e c h
, 
a l e m t e k , b e h e n g , b i l i b e l , 
l i p e t . 
l eft (hand) k aw i h e .  
l eftover b u h a y , s o b h a . 
l eg t i k e d . 
L e iognathus (fi s h )  p u s i y a n . 
Le iogna thus sp l e nde n s  (fi s h )  
s a p s a p . 
l end e d e m , u t a n g . 
l eng thway s  s u s u n . 
lens s a l a m i n .  
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l eprosy k e t o n g , l e p r o s o . 
le t go l e g s e w ,  l u m a g . 
l e t ter n u me r u ,  s u l a t .  
l e ve l l i n a w , p a n t a y , p a t a g , 
t a n a , t a p o h . 
l e ve l off k a l u s .  
lewd b a s t o s . 
l i b e r ty l a y a . 
l i c e  k o s m a d , k u t o .  
l i ce ( s ma l l )  g e ma y . 
l i c e  (eggs of) l e s a . 
l i ce (fu l l  grown ) b i t o n g k e d . 
l i c e  (chicken)  a n g p a s .  
l i ce (dog) p i t e n g , p u r g a s . 
l i ce (of de e r )  b i t e n .  
l i ce ( to k i l l )  e p d i t .  
l i cense  I i  s e n s y a . 
l i c k  d i l a ,  d i l a m ,  s i l a m o t . 
l i e  b u l i b u l i ,  l e b u y . 
l i e  down d u l a n .  
l i e u t e nant t e n i y e n t e . 
l i fe b u h a y . 
l igh t ( i n  c o l or )  d e m l  a g ,  I a t a k .  
l i gh t  (in we i g h t )  l a g i n .  
l i g h t  (w i t h  a ma t c h )  t a b .  
l i g h t b u l b  b o m b i l  i y a .  
ligh tning k i l a t .  
l i k e  g u s t u ,  k o ma n ,  k o n a . 
l ime a p o g . 
l ime tree ( type of) s i n t o n e s . 
l imp e t  ( s e a )  k a h a h e n g . 
line g u h i t .  
l inger behind I i we n g - I i w e n g . 
l ips  l a b i ,  n g a b e I - n g a b e  I .  
l ip s ti c k  I i p i s t i k .  
l i s t  l i s t a . 
l i s te n  ba t e , d i n g e h . 
l i t t le green (bi rd) d a l u g o k . 
l i ve b u h a y . 
liver a g t e .  
L i v i s tona (pa lm) a n a w .  
l i zard a ma h a k p a k e n , a s wma w a , 
b e l a t ,  b e l o ,  b e n e g , b i g k a l e n g , 
l a y a g e n ,  t a k t a k .  
load k a r g a . 
l oan e d e m , u t a n g . 
l o b s t e r  b a n a g a n g . 
loca le s i t  yo . 
lock k a n d a d u . 
locked t a k e m . 
locus t p e s a h .  
l o g  t u h o s o . 
l o gger t um b a d o r .  
loina Z o t h  b e g . 
Lo ligo sp . (fi s h )  p u s i t .  
Lombi s  truncata (she l l )  g i s a n g ­
g i s a n g . 
lonesome a mw a w , b a n g g i t .  
long a t a k d u g , g u n a y u d , l a r g u ,  
n a d n a d . 
long time a l e ,  m a l e / n a l e .  
l o o k  e n t a , i t a ,  l a m e n g . 
look  down d u g s e k , o k d o h . 
look for a h o y o k , a l  i b e t .  
look  up t a n g  a d  . 
loop s a l o .  
loose  I u d a y - I  u d a y , I u wa g .  
Lord p a n g i n e o n . 
Lori o u l us phi l ippensis ( b ird) 
k u l a s i s i .  
l o s e  (finano ia l ly )  
l o s e r  p o g  i t , t a  1 0 .  
l o s t  t a w t a w . 
l o t  ( land) l o t e . 
l o tion t o n i k .  
l u g i . 
loud ba g s e g , d a h a n g . 
l o ve g u s  t u ,  m a h a  I ,  s o h . 
lo vemaking e g d i . 
l ow d i b i . 
low tide ka t i . 
low (voi oe ) d a g e m d e m . 
lower d i b i , t e s t o s .  
lower (pri oe ) t a w a d . 
l uo k  s we r t e . 
l uok,  bad d u l a s .  
l umber t a b l a .  
lunoh b i l o n .  
lungs d u l e y .  
l u re t a n g g u .  
Lutjanus (fi s h )  a n s a g a n ,  t a l ew a n . 
Lu tjanus sp . (fi s h )  b u k a we n . 
Lygodium oiro inna tum (vi ne ) 
n g i t o .  
M 
Maoaoa phi lippens i s  (monkey ) 
b u h o g . 
maohine ma k i n a .  
maohin ery ma k i n a .  
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Maorobraohium rosenb ergii u d a n g . 
mad i n g e  I .  
maggo t e gg s e h i n o d . 
magic b a r a n g , g a l i n g ,  m i l a g r o ,  
t e b e k . 
magne t b a t u b a l a n i .  
mai d  b a t a a n . 
mai de n  ma d i k e  t .  
mai l  s u I  a t .  
make gam i t , 9 i m e t .  
mak e  (ha t s ) 9 i p o h . 
ma l e I e I a k e . 
ma l trea t a p e . 
man l e l a k e . 
manage b a ha l a .  
mane g u n d a y . 
mango ma n g g a . 
mangrove b e k a w . 
Mani h o t  e s o u lenta k a mo t i n g - k a h o y . 
mann er u g a l  i .  
manure e t t a y . 
many a d u .  
marb l e s  h o l e n .  
Maroh ma r s o . 
marigo l d  flower a m a r i  I yo .  
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mark d e n e t ,  g u h i t ,  k u h e t , m a r k a , 
t a n d a . 
ma rke t  p a l e n g k i . 
marriage k a s a l .  
marry a s awa , k a s a l ,  pa k e t . 
mash m e k me k , m u k m u k . 
mas sage h i  l u t ,  l a b e g . 
mas ter a mo ,  p a n g i n o o n . 
mat a b e k , ma kma k .  
ma tchs t i c k  p a l i t u .  
ma tches p u s p u r u . 
ma te a s awa , b a r a k o ,  e y o t . 
ma t tre s s  k o t s o n . 
May m a y o . 
maybe b a k a y ,  ma k a y , s i g u r u ,  
wa d e . 
may o r  m a y o r .  
meadow l a b u n g ,  pa r a n g . 
mean t a p a n g . 
meaning h u l u g .  
meas l e s  t i p d a s . 
measure s u k a t ,  t a k a s . 
meat l a m a n ,  k a r n e , p i l a s .  
meat,  dri e d  t a p a . 
meda l s a p a . 
me ddle a I a m .  
medicine g a m o t .  
medium ( s i z e )  g a n a g a n a . 
mee k  a mo ,  b a i t . 
mee t k a t a g p o ,  s a m b a t ,  t a g b u . 
mee ting m i t i n g .  
Mega Zops cyprinoides (fi s h )  
b u l a n - b u l a n .  
me I t  t u n a w . 
Me logina ga lo ides (she l l )  a l a n ­
a I a n . 
memorize b i s a d u . 
men s truation d i g e ,  l e g r a . 
meow (of a c a t )  n g i y a w . 
merchandise t i n da . 
mercy k a g b  i • 
me rienda m e r y e n d a . 
Meritina communis ( s he l l )  a n g l o y .  
me ssed up s u k a k e . 
me ssy h u p e t ,  t a g a k e h . 
me ta l b a k a I .  
Me tape naeus sp . (s hrimp ) 
me ter me t r o . 
midd l e  b e l o g ,  pa g - i t a n . 
mi dnight ha t i n g g a b i . 
mids t b e l o g .  
midwife h i  l o t .  
mi l dew a m a g , p i k a s . 
mi l k  (coconu t )  g a t a . 
mi l k  (thin)  l a b s a w .  
p a d y a w . 
mi l lipede a h e s b u , a h i k o s k o s . 
Mimosa pudica (p lan t )  m a k a h i y a .  
mind i s i p .  
mine m i n a .  
ming Z e  h a l o .  
minu te m i  n u t o s . 
mi rac l e  m i  l a g ro ,  t a k a . 
mi rror s a l a m i n g .  
Mi scanthus sinensis b i g o .  
mi scarriage a g a s .  
mischie vous u h a g . 
misfor t une d e s g a r a s i y a .  
mi s s  k a s a l a ,  t a l e wa s . 
mi s take rna I i .  
mix h a  I 0 ,  he bo I ,  l o g I o g  . 
moan d i g i n g ,  h a l i n g h i n g .  
mode s t  s a n i k e .  
mo lars ( t e e t h )  b e n g a I .  
mo l d  a m a g , p i k a s . 
mo l e  (on s ki n )  
mo l e  u n a w a . 
t a  l i n g . 
mo l lu s k  ( s e a )  k u y a b u t e n , 
t a n u k og , d a g a l d a l .  
mome n t  s a n d a l i .  
Monday I u ne s . 
money k u w a h a t a . 
monkey b u h o g . 
monkey (newborn) b e l e n g . 
monkey (baby ) a d a w . 
mon key (ma l e ,  ha lfgrown ) 
a n g wa g i w a g ,  p e g n g a h a b .  
monkey (ma l e ,  grown ) g u p e d , 
k e t o y g e n . 
monkey (fema l e ,  grown ) k a b e k s a n . 
monkey (fe ma l e ,  o ld) l u me l o p e s . 
monkey (ma l e, o ld) k e n g e l b e n . 
mon th b u l a n . 
moon b u  I a n . 
more h i  9 i t , I a 1 0 .  
morning g a g a b i .  
Moro mo h o s . 
morta l g a r a b i .  
mortar l e s o n g . 
Mo s lem moh o s . 
mos q u i to n a m o k .  
mo s s  l u mo t .  
mother i n a ,  i n e n g , n a n e n g . 
mo t i on le s s  g a n e n g . 
mou l t  l u g u n . 
mount s a k a y . 
mountain b u k e d . 
moun tainside i k e h . 
mountain top t a y t a y , t o k t o k . 
mourn k o n s i m i . 
mouse b u k e t ,  k u y e n g , w e h i k .  
mouth l a b i . 
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mouth of river s a n a n g a n ,  s a b e n g .  
mou thfu l s u b u . 
move b a g u ,  h e n h e n , l i n e s , u p o n . 
move away k o b u . 
move away (pe rmane n t l y )  l e g e k .  
move over g i s o n . 
movie s i n e .  
much a d u . 
muaus k u l a n g o t ,  s i p o n . 
mud p u s a l e ,  p u t i k .  
mudfis h  d a l a g . 
munch n g e b n g e b . 
munia (bird) d i g n e s . 
munic ipa l bui l ding m u n i s i p y o . 
Muraenexox cinereus (fi s h )  
o h o b u s . 
Murex ramosus  (she l l )  a l a n - a l a n .  
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Musa s ap i e n t um (banana) 
b u n g u ra n , l a k a t a n . 
mus c l e  p i l a s .  
mushroom o o n g .  
music m u s i ko .  
mus t d a p a t ,  k a l l a n g a n . 
mus tache b l g o t e .  
mus tard m u s t a s a . 
N 
nag s e rmon . 
na i l  p a k o .  
Naja naja phi lippi nens i s  
o wa n y e n . 
naked u b a . 
name n g a h e n / n g a h a n .  
narrow p l i t .  
nation b a nwa n ,  n a s y o n . 
na tura l ly s i y e m p r e . 
naug h ty p i  I y u ,  
nausea a l d a t ,  h e b s a ,  s o k d u l .  
naus e a ting h e b s a . 
Na uti l us pomp i l i u s  (she l l )  
a bo n g . 
nave l p u s e d .  
near a d e n e , g i l e d .  
nearby d a t i g .  
neat  a y u s ,  I i n l s .  
n e c e ss ary k a l l a n g a n . 
neck  l e g .  
n e c k  (back part ) t e n g e d . 
necklace  k uw e n t a s , ma n e k ,  
s e g k e  I .  
need k a i l a n g a n . 
ne e d l e  d l g u m .  
neg l e c t  p a b a y . 
Negri to a g t a . 
neighbor d a t i g .  
n eighborhood s i t  y o . 
Nemip terid s p .  (fi s h )  s e r a y ,  
s e  r a y . 
Nep he l ium lappac e um p e l wa t .  
nephew , a n e n g . 
nerite (s he l l )  b i k a y a n g , k a h o h a y ,  
k i  l o n - k i  l o n ,  u r a b a s . 
n e a t  l o b u n ,  p u g a d .  
n e t  ( fi sh. typ e s  of) a l a w a , g i  l a ,  
l a r g a r l t l , m a h uwa d , p a ma l a n a k ,  
p a n a m b a n ,  p a n t i , p u k u t ,  s a h o n g , 
s a l a m b aw , s a l a p ,  s a r o d s o d , 
w l t e n g . 
n e t  (for hunting)  b i t e n g . 
n e t  (mo s q u i t o )  m o s k i t e ro .  
n e w  b I g u .  
ne ws b a h e  t a • 
next to d a t i g ,  k a p i t ,  s a d u n . 
nice h u s a y , ma h a l . 
nick l u p e n g . 
niece , a n e n g .  
nipa pa lm s a p s a p . 
n ipa shingles  p a w e d . 
nipp Z e  p u d e n g . 
no b a k e n ,  b e s a , , e wa n . 
noise  (sque a k )  p a  I e I .  
n o i s e  p e h e n g , t e n o g . 
noise  (gru n t  of a p i g )  u d u d e k . 
noise (made w i t h  l ips ) p a h o t e t .  
noi s e l e s s  t i t e p .  
noisy b a l a s u b a s . 
, none e wa n . 
non - i n t e l ligent  b a t u g e n . 
noon t a n g h a I i .  
north a m i y a n .  
nose  d u n g o s . 
, noseb l e e d  p a n e n g g u .  
n o t  b a k e n ,  b e s a , 
notch p a l - a n g . 
, e wa n . 
notch (arrow) s l n g e t . 
no tice p a n s i n g .  
noticeab le  h a l a t a . 
November n u b i y e mb r i . 
now d e n ,  n a d i d .  
n umber n um e r o . 
nun m a d r e . 
nurse s u s u ,  n a r s e s . 
Nypa fruticans (pa lm) s a p s a p .  
o 
oar g a o d . 
o a t h  s u m p a . 
obey g a n a p ,  s u n u d , t i wa l a ,  t u p a d . 
obs tac l e  h a r a n g . 
ocean d i g e t .  
o ' c lo c k  a l a , a l a s .  
Oc tob er o k t u b r i .  
oc topus k u g i t a .  
offe ring d e t o n , t a t a n . 
office o p i s i n a . . 
often d a l a s ,  p a l a g i ,  p a r a t i , 
p i  rm i • 
o i l  a s e y t e , l a n g i s ,  m a n t i k a .  
o i l  (hair) p a m a d a . 
o kay ma a r i , m a i g i , n a y , 0 ,  
s u b a l e .  
o ld · d a t i , t a g b a k , t a n d a . 
o ld (man ) l a k a y . 
o l d  (woman ) b a k e s . 
ome n h i m a l a , s e p d u . 
once me n s a n . 
one u n a . 
one s e lf m i s m o . 
onion s e b u ya s . 
on ly b a s t a , b a w a t ,  
open b u k a s ,  b u k l a t ,  
op en (eye s )  b u  I a g . 
open (mo u t h )  t u y a b . 
opera ti on o p e ra . 
s a n . 
t o k y a b . 
Op hicep h a l u s  s triatus (fi s h )  
d a l a g .  
Ophi uroidea sp . t o n o k .  
opinion i s i p .  
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opp o s i t e  b a l e k s a d ,  
, n emo , t a p a t .  
oppre s s  l u p i g .  
or o .  
orchid ( type of) h u d u h . 
order o r d e n ,  u t u s .  
origin g e bwa t .  
orio l e  (bird) p a t o d i l a w .  
Orio lys  xan t honotus (bird) p a t i t .  
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orp han u I i I a .  
o ther e s a , i b a . 
Otus bak kamoena (bird) d u g p o . 
o u t  I u wa s . 
o u t law t u l i s a n . 
o u t rigger p a k a wa y , p a l t i k ,  
p e k a w a y . 
o u t s ide 1 uwa  s . 
over b a l e k s a d ,  l i p a t . 
overdue b u h  u I . 
o v e rgrown k u l a b u t . 
overripe d a h a g .  
overtake  a b u t . 
overtime o b e r t a y m . 
overturn b a g b a g . 
owe u t a n g . 
ow l b u g k a w ,  b u l a y o , d u g po ,  
t o g k a r o . 
own a r i , k o o . 
p 
pack a l a t ,  ka l a p e y , s a k b e t ,  
h e m p e s .  
package b a l u t ,  p a k e t i .  
paddle b u s a y , s a g a y s a y , s a g wa n . 
paddy (rice ) b a l i t a n g . 
pa i l  t i m b a . 
pain s a k e t . 
pain (in  s i de )  b a  I i  9 i . 
pain ( labor) g e s o k . 
paint  p i n t a ,  p i n t o ra .  
pain ting l e t r a t o .  
pair t a b b a l ,  t e m b a n g . 
pa laae p a l a s yo . 
Pa lanan P a h a h a n . 
p a l e  l a b u t .  
palm a n g a h e . 
p a lm (Livis ton a )  l u me n g . 
p a l m  ( o f  hand) p a l a d .  
pan kawa l e .  
Pandanus sabo tan (p lan t )  s a b u t a n . 
pant (puff) e k a b ,  h a y a b . 
pan try b o d e g a . 
pan t s  k a p u t u d ,  k a r s o n , 
ka r s o n s i l y o , p a n t a l o n ,  s a n uw a l . 
Pan u lirus ve rsico lor b a n a g a n . 
papaya a p a y a . 
paper p a p e  I .  
Paradoxurus p h i lipinensis (ca� ) 
mo s a n g .  
para l l e l  h o m b a y ,  s u s u n . 
pare n t s  ma g u l a n g . 
parlor s a l a s .  
parry s a l a g .  
part b a h a g  i . 
parti a l  k a m p  i . 
partner a g u m ,  t e m b a n g . 
pass  d i m a n , pa s a r ,  t a g t a g . 
pass by s a l e g e d , s a l i n .  
pass  through h e b u k . 
passe nger p a s a h e r o . 
p a s t  l i p a s . 
pas tor p a s t o r .  
pa s t ure p a s t o r .  
p a t  t e p t e p . 
patch t a g p  i . 
path d e h u s a n , d i l a n .  
patience p a s e n s i y a ,  t i y a g a . 
pa tron a h i b a y . 
pause t i g i l .  
pawn s a n l a .  
pay b a y a d ,  u p a . 
pay a t tenti on to p a n s i n g .  
p aymen t  b a y a d . 
peace p a y a p a , t i wa s a y . 
peace fu Z  t � n � n g . 
p e a k  t o k t o k . 
peanut ma n e . 
p e c k  n g u l a n g t o g , t o k t o k .  
p e e Z k u l e t ,  l � k a k ,  y o s y o s . 
p e n  b o l p e n ,  t u r i l .  
pe nance p e n i t i n s y a . 
penci Z l a p i s .  
Pen e u s  s p .  ( s hrimp ) p a d y a w . 
p e nins u Za k a m u d u k a n . 
p e n i s  g i l � n g . 
p e n s i oner p e n s l y o n a d u .  
p e op Ze  t o l a y .  
p erch a p o n . 
p e rfe c t  g a n a p . 
perform g a n a p .  
p erfume p u l u r i d a ,  t on i k .  
p erhaps s i g u ra ,  wa d e . 
Pe riop h ta Zmus (fi s h )  b a g t a l o .  
p ermanent ma n a t i l i ,  p i rm i . 
p ermi s s i on p a y a g . 
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p ermi t p a b o r ,  p a k u l t a d . 
perseve rance t i y a g a . 
p ers i s t  I � p o s . 
p e rs i s te nce s i g a s i g .  
pe rson t o l a y .  
pers uade a mo - a mo . 
p e s o  p i s u .  
pes ter l o k o , m u l i s t i y a ,  r e b u k , 
u y � t . 
p e s t Ze a l o .  
Phi Zippine  jack fi s h  t a r u k o g a n . 
Phoenicophaeus c ummi ngi (bird) 
s e k �  t ,  t i l e I . 
p h onograph record p l a k a . 
p ho tograp h l e t r a t o .  
p i c k  (frui t )  k � p e s , p i t a s . 
p i c k  up a ko p , a l a p ,  � g k a t .  
p i c k  (a scab)  g � s e k . 
p icnic p i k n i k . 
pic ture l e t r a t o .  
p i e c e  momon , p i r a s o . 
pier (for boa t s ) p a n t a l a n . 
pig ( tame ) b a b u y . 
pig (wi Z d )  l a ma n .  
pig (fema Z e )  t a n e d . 
pig ( type of) k a b a n g .  
p i g  (wi Zd. ma Z e )  b u k a l . 
p i g  (wi Zd. fema Ze ) k � l b i g e n . 
p i g  (baby ) b � h � k . 
pigeon b a l u d ,  d u g �m ,  p a l a p a t i . 
p i g e on- toed p i g o g . 
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Pi Za Zuzonica (sna i Z )  l i d � g . 
p i Ze  t a  I u m p u k .  
p i Ze  t u m p i . 
p i l e d  up d u h o ,  p u h o n . 
p i Zfer k u b i t .  
p i Z Zow p u n g a n .  
p i  Z o t  t i mo n e  I .  
p i n  a s p i l i .  
pinch k � d u t , p � d i t , p e g s e ,  
s e l d i t , s i h � n ,  s e l p e t ,  s i p e t . 
Pin c tada margari t i fera ( s h e l Z )  
l a p e s . 
Pincus fabri tius ( shrimp ) p a y a n . 
p i neapp le  p i n y a . 
pipe k u wa k o .  
Piper b e t Ze (vine ) g a w � d . 
p i s t o Z  p i s t o l . 
p i tcher p i n s i l .  
Pi thecop haga j effe ryi (bird) 
s � b e g . 
p i ty h a b a g - h a b a g , k a g b i .  
p Zace d e t o n , l o s b u n g , . l u g a r ,  
p u we s t u ,  s a p a n g . 
p la ce on 1 � p s a k ,  t u p o . 
P lacuna p Zacenta k a pe s .  
p Zan i s i p . 
p Zanaxi s s u Zcatus ( s he Z Z )  
t i b u t e b u . 
p lane k a t a m . 
p la n t  m u l a .  
p Za n t  r i ce h a s l k .  
p l anta t i on uma . 
p Za s ti c  p a l a s t i k .  
P Za tax orb icu Zari s (fi s h )  
k a l i b o n g b o n g . 
p Zate p e n g g a n . 
PZa tycepha Z us i n dicus (fi s h )  
s u n g o g . 
p Zay a n d a  r ,  � y a g , t o g  t o g . 
p Zead d a y i n g .  
p Z ease p a d .  
P Z e c tropomus o Zigacanthua (fi s h )  
ma n o l o g .  
p Zow a r a d u .  
p Z uck d u t d u t .  
p Z ug p a s  a k ,  p e l  � d ,  s e I a , 
, , s e n g s e n g . 
p Zugge d up s � l e t .  
pne umonia p o l m u n . 
poach k u p i t .  
p o i n t  (wi th finger) s o d y a t .  
p o i n t  (wi th Z ip s )  t i m u . 
p o i n t e d  m u h o k .  
poison i l 0 ,  l a s u n ,  k a ma n d a g ,  
p a l i l � g ,  p a l a g � d . 
p o i s on (fi s h )  g a m a ma w ,  g a l e l e d ,  
g i s g i s ,  t a l u n g � g , t u b e , t u b l i ,  
u wa s .  
p o i son (arrow) s � g n o k . 
p o i s on ( u s e d  on arro w s )  d i t a .  
poke b e t  y a k ,  h u k o d , k e wk e w ,  
s o l d u t .  
p o Z e  p o s t e ,  t o k l o d .  
p o Z e  (a canoe ) t e k e n . 
po Z ice p u l i s .  
Po linices  mami Zia ( snai Z )  b u l a n ­
b u l a n . 
p o l i s h e d  k i n i s .  
p o Z ka do ts p u t e k - p u t e k .  
Po lynemus micros toma (fi s h )  
k a b a s e . 
pomade p a m a d a . 
pond s a p a . 
poor p o b r l ,  h l r a p . 
pops i c l e  a y s d r o p  . 
. p orridge 1 I n u g a w . 
portion b a h a g  I .  
p o s i tive t l y a k .  
p o s s i b l e  m a a  r I . 
p o s t  a d l g l , p o s t e . 
p o t  b i n g a . 
p o t  (c lay cooking ) l a p o . 
p ounce d a g l t .  
p o und d em e l ,  p a l p a l ,  p u k p u k . 
pound (bar k )  t e l t e g .  
p ound bark c l o th a me g . 
p o und (rice ) b i y o .  
pour b u l a k ,  s i g i t ,  t a g a y , t i t i . 
pout  m i m i , t a m p o . 
p owde r p o l b u s . 
power y a r i . 
prai s e  d e y o , p u r l . 
pray a b l o n ,  a ma mo h , d a l a n g i n ,  
d a s a l , d a y i n g ,  d u p h a k ,  g a b a y , 
g i w e .  
pre c ede d i t o  I .  
precious maha  I .  
prec i s e ly  n g a n i .  
predi c t  a b i s a ,  h u l a .  
pl'e gnant b u k t e t ,  1 1 0 g . 
p repare g a y a k ,  h a n d a . 
prepare food s a h u g . 
pre s i de n t  p r e s l d e n t l .  
pre s s  down on t a g e d .  
pre tend k u n wa r l , wa r l w a r l . 
p re t ty m a h a  1 .  
pre vent  p l g l l ,  g l p o s . 
pre vious d a  t I . 
price h a l a g a . 
pri c k l y  b u d u . 
prie s t  (Cath o l i c )  p a d l . 
prisoner p l h e s o . 
priva te s a r i  1 I .  
privy k u b e t a . 
prob l e m  d i p e r e n s i y a .  
p roc l a im h a y a g . 
profi t 
proh i b i t  b a wa l , s a w a y . 
p rominent t a n y a g . 
p romis e  a k o ,  p a n a n t u . 
prone d a p a . 
proof p u r e b a . 
p rope l le r  e l  i s i . 
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property a r i , k a s a n g k a p a n ,  l u t a . 
prop h e t  h u l a ,  p u r u p e t a . 
pro s t i t ute p a m p a m . 
pro trude 
, e w a t .  
proud h a m b u g , p a l a l o .  
prove p u r e b a . 
p ry a s p l k l , l e k a k ,  l e g we t ,  l e kw a b .  
Pse udorhombus o l igodon (fi s h )  
p a  I a d . 
Psendosciaena anea (fi s h )  a g u t . 
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Psidium guajava (guava tre e )  
b a y a b a s . 
Pteropus vamp irus p a y a k . 
Pti l inopus merri l li (bird) 
b i hu I i . 
p uddl e  I a n a n g ,  I e p s a k ,  I i  p a k .  
p u l l  g uy o d , h e l a .  
p u lse  p u l s u .  
p ump b u m ba . 
p un c t ure b e t k o . 
punish  p a r u s a . 
pup i l i s kwe l a .  
p up i l (of e y e )  b U k a k e l . 
p uppy I a p o  I . 
p urga tive p u r g a . 
p urpo s e  h a n g a d . 
p urr 
pus 
, n e n a . 
p u s h  g i po s , s u l u n g , t e g l e d ,  
t o g  I a d , t o g p a  I ,  t u k a d , wa g s e h .  
p u s h  a l ong g u s a d . 
p us h  a s i de k e s a y . 
p u�h e d  o v e r  (gras s )  a p l a g ,  e p s a y , 
e p y a d ,  p a ha s ,  p a yo s ,  wa l e n .  
p u t  s a p a n g . 
p u t  i n  a s e k ,  l o k b u n g . 
p u t  o u t  ( li g h t )  e d e p .  
py gmy whi t e  e y e  (bird) p i s ka l .  
p y thon ( types  of) b l k l a t , e g n a t o . 
Q 
q ua c k  doctor e r b u l a r i y o .  
q uarre l d a n g s a l , l e b u g , s e n s e n . 
quarter game l e pw a k .  
q u e s t ion l a g i p ,  t a n u n g . 
q u i c k  a l  i s t u ,  b i l i s ,  d a l a s ,  
g u l p i , s e p l o t .  
quicksand l e b o g . 
q ui e t  h i n h i n , t a h i m i k ,  t i t e p . 
R 
race k o n t e s ,  I a h e , r o m b a . 
radio r a d y o , t r a n s i s t o r . 
raft ba I s a . 
ra i d  n g a yo . 
ra i l ing b a r a n d i l y a . 
rain u d e n . 
rain (co ld) a h i d  i d .  
ra in (dri z z l e )  p u h o p o h . 
rain (dri z z ly )  ma t e k - ma t e k . 
rain (heavy ) b u g s u ,  d e l e k .  
rain ( li gh t )  l e n a p , t a g i p o k . 
rain ( a t  s e a )  s u b a s k o . 
rain ( s l ow drippy ) t a n e k - t a n e k . 
rain ( s tormy ) p u g a d a . 
rain (windy ) h i y o p - h i y o p . 
ra in (wi th wind) t i r i b u n a d a . 
rain (windy ,  mi s ty )  
rain cape u h a be y .  
rainbow b a l a g h a r i , b u l a n g u n . 
raisins p a s a s . 
rake k a l m u t ,  s u h o d . 
ram h e s n a k . 
rap t e ko k .  
rap e d a h a s , g a p a n g .  
rap ids (noise of) g u n g u p o n g . 
rare b i h i r a .  
Ra s tre l l ige r n e g l ec tus (fi s h )  
uma h a n g ,  b i t e l a .  
rat k u y e n g , w e h i k .  
ra ther t han k a s e r a , k e s i r a .  
r a t tan u wa y . 
rat tan ( types  of) a b uwe n ,  a s o ­
a s o ,  b l n u h e n , b i s a l , d i t a n ,  
e p t a n , g u l o g u l o ,  i p o s  n a  b u h o g , 
k a m l i s ,  ma h e n e n g a , m e l u ko l u k o t ,  
n a b n e h , n a n g a , p a l a s a n , p e l e s ,  
s a h e , s a m u l i d ,  s i n a p e l , t a l i t u l , 
t a n d o l a ,  t a n d u l i .  
ra t t l e  k a h u t u k o t ,  k i t o h . 
ra t t l in g  s ound k a d k a d . 
raw a t a ,  i l a w .  
ray b a n a n g . 
razor b l e d ,  l a b a h a . 
reach a b u t ,  g e wa t .  
reach ( i n t o )  k e l bo t .  
read b a s a .  
ready h a n d a . 
rea l t u n a y . 
rea l ly n g a n l , t a h o d , t a l a g a . 
reason d a h l l a n ,  h a n g a d , k a t w i r a n . 
rebuke b a u y , s uw a t .  
rec e de e b e s .  
receive t a n g g a p .  
re comp e n s e  g a n t i . 
re con c i l e  b a t e . 
record I i s t a .  
re corder r a d y o . 
rec tang l e  kwa d r a d o . 
re c tory k o m b e n t o . 
red d i d e g , d i n g a t .  
Red p orgy fis h  t a r u ko g a n . 
re de em t u b u s . 
reduce b a wa s . 
re e d  b i g o .  
re ef (cora Z J  g a s a n g .  
refuse i d e I ,  t a n g g  i • 
re in (a hors e )  p u g e d . 
reje c t  i d e  I ,  t a n g g  i . 
re l a t i ve t o p . 
re l a t i v e s  t e to t o p . 
re l ea s e  l e g s e w . 
re l iance k o m p i y a n s a . 
r e l i e f  goo ds r i  l i p .  
re l igion r i  I i h i yo n . 
remember a l a a l a ,  a l e l a h a n e n , 
t a n d a . 
remind a l a a l a .  
repair h u s a y , o h e p . 
repay g a n t i , s e k l ew .  
rep e a t  h u wa y . 
rep e a te d ly p a l a g i . 
repen t 5 i s i . 
rep lacement l ewa s .  
rep ly s e n g b e t .  
report b a h e t a . 
repre s e n ta ti ve b e g i . 
reprimand s i s i . 
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reproa c h  s i s i .  
repudi a te t a kw i l .  
reque s t  a g e d , h i l l n g ,  u h o n . 
re q uirement k a i l a n g a n . 
res cue a g a w , I i  g t a s . 
res erva tion p a t a a n .  
res embl ance u b e t . 
r e sentme n t  h i n a n a k i t .  
r e s i de i y a n . 
re s p e c t  g a l a n g . 
respon s i b l e ,  responsibi l i ty 
b a h a l a .  
re s t  h i n d o g , i ma n g , p a h i n g a . 
re s t l e s s  a I i m u s e d . 
re s u l t  a n g e , b u n g a , o n t o k .  
re tarde d u l i u l i a n ,  u t u u t u . 
re turn s o  I i .  
r e turn immediate ly s a g i p o l  i .  
r e ve a l  l i wa n a g , s i wa l a t .  
revenge g a n  t i . 
reverse a t r a s . 
reversed b a l e k s a d . 
revers i b l e  b a l i k t a r a n . 
reward g a n t i m p a l a .  
reweave o o t .  
rhe uma t i s m  r a y u m a / r e yoma . 
Rhi a ophora ( t re e )  b e k a w . 
Rhynchoba t us djidde n s i s  (fi s h )  
p a l we .  
rhy thm t o g  t og . 
rhy thmi c b e a t  d i m e k - d i me k . 
ribs t a g k a n g . 
rice (gra i n )  p a h a y .  
rice (mi Hed) b e g e s . 
rice (paddy ) t a  I u k . 
rice (hi H s i de )  h a s  i k .  
rice ( types  of paddy ) a l a b a t ,  
b i n e n t o g , b i n s e r ,  
b i n u h a n g i n e m p a n t a ,  k a r s u b o n g , 
k e s o n , d i n i n g l i ,  e n t a n , i l o n ­
i l o n , ma l a g k i t ,  r a ma y , wa g w a g .  
rice ( types of hi H s i de )  b i n a k a , 
b i n u n d u k , b i r i l y a n t e , b u h u k a n ,  
g a l o ,  g i n a d o n g , i n u wa k ,  l a g i k e w ,  
m a n u m b a l a y ,  m i n a n t i k a ,  
m i n i n d o r o ,  p a l a wa n ,  p i n i l i ,  
p i n i l i n g - p a s y o ,  p u r u l u t u n g , 
s a m p a y - b a k o d , s i n a g a t ,  s i n a g i n g ,  
t a g p i s , p i n a y b a y . 
rice ( s tage s of grow t h )  b i n h i , 
p u n l a ,  g a d i g u m ,  t a g a t o d , 
d u m a l a g a , b u k t e t ,  me g o s wa k ,  
k u ma s aw ,  wa s a wa s , l a g e t e k , 
d u ko g , d u l u h a n , b a l i k a t a n , 
b i l a o .  
rice (overripe ) t u p o k . 
rice (chaff) 
rice  (coo ke d) k a  n e n . 
rice ( leftover) b a h a w .  
rice cake s um a n . 
rice ( o l d )  t a l p u g . 
ri cefi e l ds s i k a w , t u b i g a n , uma . 
rich y a ma n . 
ridd l e  b u g t o n g a n . 
ride s a k a y . 
right h u s t u ,  t a ma . 
righ t (hand) k a wa n a n . 
righ te ous b a n a l . 
ri ng s a n g k a l a n . 
rinse off p la t e s  l a b n a w .  
rin s e  b a l n aw , b a n y o s , s a w s a w . 
riot  1 i g a 1  i g .  
rip 1 a s 1 a s ,  p e k n e t , s i d a .  
ripe k e t e n g , 1 u t o . 
ripp l. e  1 i me t .  
rise a 1 s a ,  o n t o k , t a k n e g . 
river d i n om . 
river ( l.arg e )  k o n a y a n . 
riverbank p a g e t p e t ,  p a 1 a n g p a n g . 
riverbed k a b e t wa n . 
riverbend a 1 e w e s .  
road k a m i n o ,  k a r s a d a . 
roar u g u n g . 
roa s t  d a p e k , l e t s o n , t l n g d a g , 
t u n o . 
rob t a k a . 
rock b i t o .  
roc ke t - typ e fire crackers k uw i t i s .  
ro l. l.  b u k a 1 e g ,  g u 1 u n g , 1 e 1 e d .  
ro z.z. ( o u t )  l a d l a d .  
ro l. l.  (over)  1 1  9 i s .  
ro z.z. ( up )  k u s i ko s ,  1 u k o t . 
roof a t e p , p a 1 u k u . 
room s a l a s ,  kwa r to .  
roo s t e r  k a te , p a m u k u 1 a n ,  p a n g a t i , 
p a n g a w i t a n ,  t a n d a n g . 
root g i mo t . 
roo ting (of p i g )  s e b u k . 
rope i g u t . 
ro tten b u y o k , g a b u k , u h e d . 
round b i 1 u g .  
row g a u d , h a n a y . 
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rub h a g  u d ,  h a p  1 a s ,  h i  1 u t ,  P a h i d .  
rubber g o m a , 1 i g a s . 
rudder t i mo n . 
rude 1 a p a s t a n g a n . 
ruffl.e e h e k a b .  
ru l. e  g u b y e r n o . 
run g i n a n . 
run o ver,  into d a g i 1 .  
rus t  k a 1 a wa n g . 
rus t l.ing s ound k a y a s u k a s , k i h o t ­
k i h o t . 
s 
sabba t h  n g i 1 i n .  
sabotan (p l.ant)  s a b u t a n . 
sack k o s t a l ,  s u p u t . 
sacred b a n a l .  
s a crifice s i p a y , a t a n g . 
sad 1 u n g k u t .  
sag a y o d . 
sai l.  1 a y a g . 
sa l.ary s we 1 d u .  
sa l. t  a s e n . 
sa l.ute s a 1 o d u . 
same koma n ,  k o n a ,  p a r e h o / p a h e r o , 
p a r i s ,  s u ko 1 , t um b a s . 
samp l. e  k e n a m . 
sand b a y b a y .  
sandpiper b a 1 a 1 a n g . 
Sardine l. l.a l.ongiceps (fi s h )  
t a mb a n . 
Sardine l. l.s s i rm (fi s h )  b i g e w . 
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sargeant s a r h e n t u .  
Sa tan s a t a n a s . 
Saurida sp . (fi s h )  t a m b ed . 
save  a g a w ,  a w a n , i m b a k ,  l i g t a s , 
p o n p o n , u me n t u . 
saW l a g a r i . 
say k a g  i . 
s cabbard k a l u b a n . 
s c a t e  k i 1 0 ,  t e m b a n g . 
s c a t e  (fi s h )  k e s k e s . 
s car p e k l a t ,  p i  I a ,  p i  I a t .  
s carce a w e t ,  b i h i r a .  
s carification p a d l t .  
s car t e t  c t o t h  k u n d i ma n . 
Sca tophagus argus (fi s h )  
k a l i b o n g b o n g .  
s c a t ter k a l a t ,  t i b u h a h a k .  
Sc h i z os tachyum b u l o .  
s ch o o l,  i s k  u I . 
s c i s s ors g u n t i n g .  
s c o t d  i n g e l , s u wa t .  
Scomb erome rus comme rs on (fi s h )  
I a p e s .  
s coop s a l d u k . 
scoo t d a l e s o n . 
s corn (a tover)  i g e g  I .  
s corpion k e n e p e s ,  a n e p e t ,  
b a k o n g e n . 
s c o w l,  g i t e m . 
s cramb te  e ggs b a t l l .  
s crap (of c to t h )  r e s a t o . 
s c rape g a s g a s , d e l e ,  g e h e g e h , 
g u  I g u  I ,  k e h e k e h , k o s k o s , y o s y o s . 
scra tch g l l a t ,  g i s a g i s ,  g u s g u s ,  
k a h  i k a d , u h e s a n . 
scra tch (ey e )  
s c ream a g e l , k e h a d .  
s cree c h  of a monkey b u h o , k e r i .  
scro t um b u n g o . 
scrub a s - i s ,  g i d g i d .  
Sc utengra u ti s  hami t tonii (fi s h )  
s o n d a n g . 
Scy t ta s e rra ta (crab ) b a n s a wa y . 
s e a  d i g e t .  
s earc h  h a n a p . 
season p a n a h u n . 
Sea tophagus argus (fi s h )  p i g e d .  
s e cre t l i h i m .  
s e ction p i  l e g .  
se duce t a n g g u .  
s e e  e n ta , i t a ,  p e t a , t a n - a w . 
s e e d  b u ke l , s i m i l y a .  
s e e dt ings (rice ) b u t n o  I ,  p u n  I a ,  
ta l u k .  
se t dom b i h i r a .  
s e  t e c t  p I I i .  
s e tf m i s mo .  
s e tfi s h  b u g t o n g , d e mo t ,  s a r i  I i ,  
u n a s .  
s e t t  b u g to n g . 
send t a we d . 
send for uwe t • 
sense  l s i  p .  
separate b e t o k ,  h i wa l a y , s i w e d . 
Sep temb e r  S e p t y e m b r e . 
serene k a l m a d a . 
s e ri o u s  g a r a b i ,  l e n g s e b . 
servant b a t a a n , t u l u n g , u t u s . 
s erve fo od h a y i n .  
s e s sion s i s i y o n . 
s e t  ( trap ) k a n a . 
s e t ting (of a h e n )  
s e t t l ement b a r y o . 
s e ve re g a r a b i ,  h i g p i  t ,  t e n d i . 
sew d a r o p , d i g e t ,  d i h o p . 
s hade one s e l f  s a l e n d u n . 
s hade b o o t h  (a l o t h )  t o l d a .  
s hadow a n i n o .  
shady I o m l om . 
s ha k e  l o g l og ,  t a n eg - t a n e g , 
y e g y e g . 
s ha k e  hands k a ma y . 
s ha k e  off wa g s e h .  
s ha k e  o u t  e k b u . 
s ha l l ow k a t i , s a b u n g , s a h e p s e p .  
s haman b u n o g . 
s hamb Le s  g u l o .  
s hame s a n i k e .  
s h ape b e g i ,  i d s u r a .  
s hare b a h a g  i ,  b i n g a y , p a k i n a b a n g , 
pa I a b i . 
s hark i y o . 
s harp t a d e m . 
s harp e n  o b u g . 
s have a h  i t ,  u me n g . 
s hawL a l a m p a y . 
s h ea th k a l u b a n .  
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s he n (emp ty )  t a n g k o n g . 
s he L L  ( s e a )  g u t e m ,  s l g a y . 
s h e L ls ( types  of) a l a n - a l a n ,  
a n g l o y ,  a n u we l , b a g u n g e n , 
b a h a n s i n a ,  b a l i l i t , b i h i n a b e n , 
b i k a y a n g , b i t a n g a , b u l a n - b u l a n ,  
b u t e n g , d a g a l d a l , d i m i s e l , 
d o h o s , d uw e n g a n ,  g i s a n g - g i s a n g , 
g i t e n g - g i t e n g , k a d u s , k a h a h e n g ,  
k a h o h a y ,  k e s i h i t ,  k i l o n - k i l o n ,  
k i m p i , k u b o b e t , k u h e p a n , 
k u y a b u t  e n , I a p e  s ,  ma d e l  e n g , 
p a t i n g g a , p i s e p e s , p i y e l , p u s a , 
s a b a , s a h o d - s a h o d , s a mo n g ,  
s a n i k e a n , s u g i s o g , s u l a wa n ,  
s u s u n d a l a g a , t a k a l , t a n u ko g , 
t i b u - t e b u , u k e h ,  u r a b a s . 
s he L te re d  i l o n g . 
shie Ld k a l a s a g . 
s hine t a n g l a w .  
s hining d i I e .  
s h i ny d e m l a g ,  d u l a n g s e p . 
s hip b a p o r ,  b a r ko .  
shirt b a d u , p o l o .  
s h i ve r  h e g b u ,  k i t a y e m , k i t e m ­
k i t em , p e g p e g . 
shoe  s a p a t u s . 
shoo  b u g a w . 
s h o o t  b a d i i ,  b e k s o t , pa n a . 
s hore b a y b a y . 
s hort a p e h i t , d i b i , p o n k a k e n . 
s hort (in  t ime ) s a n d a l i .  
s h o tgun b a d i l ,  s a b u g . 
s h o u L d  m a k a . 
shou Lder s a h a p ,  s a l a p e d .  
s h o u Lder b lade d e p e . 
shout d u l a w ,  ke l a n g e t ,  p e h e n g . 
s hove L pa l a .  
s how l a b a s , p e t a . 
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s howe r s a h o h o . 
s hred ( cassava ) h e d h e d . 
shriek  k e l e s .  
s hrimp ( type of) a y a s a n , b a y e k ,  
p a y a n , s a g u m b e  I ,  u da n g , p a d y a w . 
s h u t  e y e s  k i h e p .  
s hy s a n i k e .  
s i b ling ( o l de r )  a k a , a k e n g , 
m i n a k a . 
s i b l ing (y ounge r)  w a d e n g , wa d i ,  
m i n a w a d i .  
s i b l ing- i n - law i d a s ,  k a y o n g . 
s i c k  l a d u ,  s a k e t ,  t e p l a k .  
s i c k l e g a p a s .  
s i c k l y  p u l  i p og . 
s i c kn e s s  l a d u ,  y a wy a w . 
s i de d i g  d i g ,  g i l e d , h a w  e s , 
p a h i p a d ,  s a d i , wa k i l i .  
s i ft e k e k . 
s ift (rice ) s i d i . 
s i gn g a y g a y ,  p a s t e l , p i  rma , 
s e n y a  I ,  s o s o t ,  t a n d a . 
s i gna l I i n g g uw a h e , p e y p ey , 
s e n y a s , t a n d a . 
s i gna ture ma r k a , p i rm a . 
s i l en t  t i t e p . 
Si l lago s i hama (fi s h )  s a y u s o t . 
s i l ve r  p i  l a k .  
s i mi lar a h e g . 
s i n  d u k i t ,  k a s a l a n a n .  
s i n ce s a p u  I .  
sincere t a p a  t .  
s ing k a n t a .  
s inge d u t o n g . 
s i n k  (for was hing) l a l a b o . 
sip h o p h o p ,  i g u p , t e m l e k .  
s i s ter a k a , ma d re ,  wa d i . 
s i t  i k n o d . 
s i t  (cro s s l e gged) p a n i n g k u l a n .  
s i t  ( h unched over)  
sit down hard d e d s o g . 
s i t e  s i t  yo . 
s i z z l ing s a g i t s i t ,  s a r i t s i t .  
s ki l l  b l h a s a . 
s ki n  k u l  e t .  
skin (de e r )  l a g l a g , t e g e . 
s k i nny a d a g ,  I i g a l e g , n i wa n g . 
shirt k e n ,  pa I da , s a y a  .. 
s ku l l  b u n g o . 
s ky l a n g e t .  
s lacks  p e d a l . 
s lap a d u l , s a p u k , s a l p o k , t a p e k , 
y a b a t .  
s le d  k a h e t a . 
s 7.. eep h i m h i m ,  t i d u g . 
s l eep (de e r )  t a l e m .  
s leep toge ther d u d u g . 
s le epy t o n g k a . 
s 7.. eeve  ma n g g a s . 
s li c e  d i  l o g ,  g a p g a p ,  g a y a t ,  
g e l g e l , g i l i t , g u p o n g , i h e k - i h e k ,  
p a l a g .  
s lide e s wa I .  t a h o n a y . 
s l ing b a b a . 
s l ing- s h o t  b a h a g u n g , t i r a d o r .  
s l ip d i l a s ,  l e k s o p . 
s l ip off l e k b u t ,  l e k s o p . 
s l ip under s e b wa k . 
s l ipmo u t h  fi sh p u s i y a n .  
s l ipper b a k i y a ,  s i n e l a s .  
s l ippery a n g l a s ,  I O k n e g . 
s l ippery (ma teria l )  l u n e s . 
s l i t  open b u k h e t a n . 
s lope d a h u y h u y . 
s l ow g i p o ,  h i n a ,  m e ma y a s , n a y a ­
n a y a , u t a y - u t a y , b i b e d . 
sma l l  p arro t k u l a s i s i . 
sma l l  p artridge (bird) p e k p e k a w . 
sma l l -mouthe d threadfin (fi s h )  
k a b a s e . 
smart t a l i n u n g . 
smear h a p l a s , p a h i d .  
sme l l  a h o b , a mo re s , d i p a ,  
l o n g t o t , s e po t . 
sme l l  (bad) b e n g t e t , b u y o k . 
sme l l  ( b lood) , p a n g e s . 
sme l l (of burning rice ) a n g s e t .  
sme l l  ( fi s hy )  l a n g s e . 
sme l l  (of urine ) a n g s o . 
smi l e  n g e h e t . 
smoke a l u t o t , a s o k . 
smo o th k i n  i s ,  l i n i s ,  l o k n e g . 
snack m e r y e n d a . 
s nag g a n g o t , 9 i n g a  I ,  k a we t ,  s a  b i t .  
s na i l  (wa ter)  g u t e m . 
snai l ( type s  of, fre s h  wa ter)  
a n uwe l , d o h o s , t a b u n g k a k .  
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sna i l  ( types  of, ocean)  a l a n - a l a n ,  
a n g l o y ,  b i k a y a n g , b i h i n a b e n , 
b u t e n g , b u l a n - b u l a n , k a h a h e n g , 
k a h o h a y , k i l o n - k i l o n , k e s i h i t , 
p i y e l , s a n i k e a n ,  s u g i s o g , u k e h . 
snake u l a g . 
s na ke ( types  of) 
s u m e s a l a g . 
sna ke (poisonous ) i p e l , o m s e n g ,  
o w a y e n .  
snake (py thon ) b i k l a t ,  e g n a t o . 
snap h a g a s e n g . 
snaps ( i n  dre s s )  a t u ma t i k .  
snap s h o t  l e t r a t o .  
snare ( types  of) b a l a y b a y , b i k l o g ,  
b i l a t e k , k a l aw a t ,  s a l a k u m b a . 
s natch  a g a w ,  a g ew . 
sne e z e  p e s e  I . 
, sne e z e  ( o f  a p i g )  w e n g e s . 
snicker l i m e d . 
sniff a h o b , , s i n g o t ,  e s n g a , 
s o n g s o n g . 
snip ( le a ve s )  k i t i d .  
snub l a k i i n g ,  t a l e n g t e n g . 
so k a n y a . 
so t ha t  m o n d a , p a r a . 
soak b a t a d , t i m b u g . 
soak c lo thing k u l a .  
soaked d i m e g . 
soap s a b u n , b u g a k .  
s o b er l e n g s e b , I i wa s w a s , m u n a w .  
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s o c k s  m e d y a s .  
So lanum me longena (p lant)  t a l u n g . 
s o ldi er s u n d a l u .  
, 
some ma n g a , s e n g a n y a . 
somersau l t  b a l i n g t u n g . 
s o i l  l u t a . 
s o n  a n a k .  
s ong k a n t a . 
song ( ty p e s  of) b e n d u  l i n ,  s � b k a I ,  
t i b u y � k ,  u l o h o . 
Sonnera tia acida (tre e )  p a g a t p a t . 
s oon a g a d ,  m a y a . 
sore t a l i n g o . 
s o rry I u n g k u t , s i s  i . 
s o u l  i s p i r i t u ,  ka  I i d uwa . 
s o und (c l i c k )  s � m s e k . 
s o und (of chewing) m u s a k - m u s a k .  
s o und (of c hopp ing) p i t o k - p i t o k . 
sound (of de e r )  p � t e t .  
s o und (of ra i n )  I i p � k - l i k � p . 
s o und (of rap ids ) p a h o n g u p o n g . 
s o un d  (sp lashing )  s i b u g - s i b u g . 
s o up s a b a w . 
s o ur l a s � m . 
s o u th ( s outhwe s t )  a b a ga t .  
sow s a b u g , t a n e d . 
s o y  sauce t uy u .  
spadix h a w� g .  
Spani ard ka s t i  l a . 
spank a d u l , l a p d � s ,  n a k n a k .  
sparing e n o t .  
Sparus berda (fi s h )  b a k u l a w .  
spathe g a b h e t . 
spa tter  p � g s e k . 
spea k k a g i . 
spear b e t e k , g a y a n g , s i b a t .  
speech kag  i ,  ta  I umpa  t i . 
spec k l e d  drepane fi s h  p a m p a n o . 
spe e di ly  b l l i s .  
spendthrift g a s t a d o r . 
Sphyraena j e l lo (fi s h )  b a  t e g  . 
spice r i ka  d u . 
spide r  b u g k a w . 
spi l l  t e pw a g , w a h e k . 
spin i n u g . 
spin (money ) pa i k i t .  
spirit h a y u p , i s p i r i t u .  
spiri t ( demo n )  d i mo n y o . 
sp i r i t  (ghos t )  b � l e t .  
spiri t (sou l )  k a l i d u w a . 
spiri t ( typ e s  of) a h u s a n , a n i t o ,  
b u d e d e d , b u n o g , e n g k a n t o ,  
e n g k a n t a d o ,  h e bw a y a n ,  ka h a h u w a n ,  
l a g i t ,  l a m a n - l u p a , l a m � g i y a n ,  
ma l i g n o , m� n g a y a d i n g ,  m u l t u ,  
o p p � n g , s e h ewa t ,  s i r e n a , 
t a g u d i p l a s a n , t i g b a l a n g .  
spit  1 0 k t a b ,  o k b a , s a p h o , t a p h a . 
spi t  up e l a k .  
spi t t l e  I a w a y . 
sp lash  a m p i y a s , g a wg a w , k i  l o n g ,  
k i s a w - k i s a w , p � g s e k , s i n a s b o n g . 
sp las hing of wa ter l a b � n - l a b e n . 
sp l a t t e r  s o p h a . 
sp l i t  ba l a b a ,  p � t a k ,  p i l a k .  
sr t i t  (bamb o o )  y a s y a s .  
spo i t  h a d o y , t u n g e h . 
spoi t e d  (food) b e n g l e s ,  p a n i s .  
spongy e k a b .  
spoon l i y o d , k u d s a h a , k u t s a r i t a .  
spo t p u l t a k .  
Spo t ted mojarras fi s h  b a t u a n . 
spouse a s awa . 
spray s a b u g . 
spread g a n a p ,  h a b e h a b ,  ka l a t ,  
o k l a d .  
spre a d  t egs . k a y a n g . 
spread on h a p l a s ,  k u l o ,  p a h i d .  
sprea d  open b e k l a d ,  l a t a g . 
spring (of trap ) b o g a n . 
spring (wa ter)  b u k a l . 
spring (wire ) i s p r i n g .  
spri n k t e  m u k i mo k , w a h a s e k , s a b u g . 
spro u t  b u g s o k ,  og b u s . 
spy s u b u k .  
s q uare ( t own ) p I a s a . 
s q ua s h  h em g h , h e m s i t , k a l a b a s a , 
p e s e t .  
s q ua t  h e k t e n . 
s q ue a k  k i k i k .  
squeat  p u h e s e k . 
s q ue e z e  k e m h e s ,  p i g a .  
s q u i d  k a n o s . 
squirt  p a y a y u k . 
s tab b i k a l , s a k s a k .  
s ta b t e  t i b a y . 
s tack up s a l a n s a n . 
s tain m a n s a . 
s take p a s a k . 
s ta t k  b u l e g ,  s a d e k . 
s tamp foo t  k e n d a g . 
s tand e g k a t ,  t a k n e g . 
s tar b i t o n . 
s tarc h  a r m i d o r .  
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s tare b u l e g l e g ,  l e n g l e n g , m a l a s ,  
m o t mo t ,  n e n g n e n g , t e d t e d , t i t i g . 
s ta r t t e  k e g t o t , l u k t u t .  
s tarving a d a g , s a p a I .  
s ta tue r i b u l t u / r i b u r t u .  
s tay behind wa h a k .  
s te a t  k u p i t ,  t a k o . 
s te a t  nand) k a mk a m . 
s te am a l u p o p , e s n g a w . 
s team (vege tab t e )  t i p a y .  
s te e p  p a d s e k .  
s te e r  p i  I i t u . 
s tem t a n g k a y . 
s tep l a k b u n g . 
s tep on p e d e k , y u d a k .  
s tep over a k s a y . 
s tern d i p o s . 
s te rn t o o k  s e b e d . 
s ti o k  k a y o , t e d a k ,  t u r u k . 
s ti n p a b i ,  t i t  e p • 
s ti t ts k u d a - k u d a . 
Sting ray (fi s h )  p a g i . 
s tir b i n g we l , h a l u .  
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Sto lephorus sp . (fi s h )  b u l  i n a w .  
s tomach k u y o n g , t i y a n . 
s tomach ( de e r )  k a h a y . 
s tone b i t o .  
s top a p o s , g i p o s , h i n t u ,  p i g i l .  
s t orage room b o d e g a . 
s tore t i n d a . 
s torm b a g y o , u n o s . 
s tory b i d a ,  i s t o r i a ,  l a g i p ,  
s a y s a y . 
s tove a b u . 
s tra i g h t  d e r e t s o , s u n o n g ,  t u n h a y .  
s traighten o l n a t .  
s trande d  b i n b i n .  
s traw ya - u t . 
s tre k e d  b u l b u l  (bird) p a t i t .  
s tre tch ba t a  k ,  e n a d ,  o n t a y a d .  
s tre tchy m a n a d n a d . 
Stria t e d  murre l (fi s h )  d a l a g .  
s tr i c t  h i g p i t .  
s tride h a k b a n g . 
s trike  (a ma t c h )  k e  re t .  
s tring k u y o t ,  l u b i d ,  t u h o k . 
s tro l l  p a s i y a r .  
s trong s i b e t ,  t i b a y .  
Strongy lodon macrob o trys (vine ) 
b u l o k t o t . 
s trug g l e  p u g a . 
s tub ( toe ) s e n g d u l .  
s t ubborn s u t i l .  
s tuck b a  r a , b a u n , p e  I p e  I ,  s a d s a d . 
s tudy a d a  I .  
s tuff m e l me l .  
s tump t o n g k o l . 
s tup i d  h a n g a  I .  
s ubmerge e g l e d ,  l e b l e b ,  l o g b u t ,  
p e s a w . 
subside p a w e . 
sub trac t b a wa s . 
, , suck  e me l , mo l mo l , s e p s e p , 
s udde n b i g l a ,  g U l p i . 
s uds b u g a k .  
s uffer d u s a , t i  i s ,  u h e m . 
s uffi c i e n t  h u s t u .  
s uffocate e mo t .  
s ugar a s u k a r .  
sugar (whi t e )  r e p i n a d o . 
s ugar cane t a l a d .  
s uicide b i k t i ,  u s o t . 
sui tcase ma l e t a . 
s u s o . 
s u l k  m e n a g h  i I i ,  s u b e n g , t a m p o . 
sun b i l a g .  
s un one s e lf s e h a n g .  
Sunday s i m b a . 
s undown s a h e m . 
s unri s e  s i ka t .  
s uns e t s a h a ka y .  
s up e rna tura l g a l  i n g .  
s upper a p o n . 
s upp l i e s  g a s t o s . 
s ure s i g u r a d u ,  s i y e m p r e ,  t i y a k .  
s urface d i b o ,  e wa t .  
surp lus  s o b h a . 
s urprise  b i g  1 a ,  t a k a . 
s urrender s u k u .  
surround k u 1 u n g . 
survi ve b e y a g . 
Sus i s crofa phi l ippinensis  1 a m a n .  
s usp i c i o u s  i mo n . 
swa l low t e 1 e n .  
swamp (of a boa t )  t a b wa n .  
swa rm e b u n ,  e k p o h . 
sway h u y og - h u y o g , s o n g g a 1 e s o n g . 
swear s um p a . 
swe a t  e s o b , p a w i s .  
sweep wa 1 i s .  
swe e t  t a m - i s .  
swe e t  p o ta t o  k a mo t i .  
swee theart k a t i p a n . 
swe l l ing b u k u 1 .  
swidden s i k aw , uma . 
swift b i 1 i s .  
swift ( large ) (bird) b a 1 o g i n g a n .  
swift (sma H )  (bird )  t a 1 a we n . 
swim n a n g o y . 
swim under wa ter 1 e d e p . 
s wing t e b i y o n . 
switch b a 1 e k s a d ,  k o m p a s .  
swo l l e n  b a g e ,  p e s e g . 
sword i s p a d a . 
sympa t hy i n t i h i s ,  h a b a g - h a b a g . 
tab le 1 a m e n  s a . 
T 
tab l e t  k a p s u 1 a ,  t a b 1 e t a s . 
taboo b a wa 1 . 
tadpo l e s  e n g o l o .  
tag (game ) e e r i t .  
Taga l o g  t a g a l o g .  
tai l i p o s . 
tai l (of roo s te r )  l a m b a y u n g . 
take a l a p ,  k e b i 1 .  
take advan tage of s a ma n t a l a .  
take away g a n g g a n g . 
take care of a l a g a , a l  i l a .  
take s h e l te r  s a l i n g e b . 
ta l k  k a g  i .  
ta l ka t i v e  d a 1 d a l . 
ta H l a n g k a w . 
tame a m o , ba i t .  
tamp down d a s e k , t e d t e d . 
tange rine d a l a n g h i t a .  
tapp i ng s o und k t d u 1 - k i d u ) . 
tardy k a m  1 e t . 
tare s a m p a l a y .  
taro g a n e t .  
tas te e n a m ,  k e n a m ,  t em t e m . 
tas te l e s s  t a b  1 a 1 .  
ta s ty h a s a , 1 a s a . 
ta too pa d i t .  
taun t s om e t .  
tax b uw e s . 
teach t o l d u .  
teacher ma i s t u . 
team s a n g g a . 
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tear l a s l a s ,  p e k n e t . 
tear c lo t h  h e t h e t ,  k i s a y - k i s a y . 
tears I e w a  . 
tease  s u s u t ,  t o k s o . 
tee th n g i p e n . 
te legram t e l e g r a m a . 
te l l  k a g i . 
temp le  s i n t i d u ,  t e m p l o .  
temp t a k i t ,  s u l s u l , s u t s u t ,  
t o k s o . 
te nan t t a u h a n . 
te nde ncy h i  I i 9 • 
t e n t  t o l d a .  
termi te a ne . 
terri b l e  d u k e s . 
terri b l e  ( s ickne s s )  
t e s t  p u h u b a , s u b u k ,  t u ko .  
t e s tic Z e s  b u n g e . 
te s ti fy s a k s i , s i s t i g o ,  t u n a y . 
Te u t h i s  sp . (fi s h )  s a n d i g .  
Teurh i s  javus (fi s h )  ma l a b e d .  
Tha l a s s ina anoma la b a ko n g e n . 
than k e s i r a .  
t hank s a  l a ma t .  
tha t i n a .  
then n a d i d .  
Therapon jarbua (fi s h )  b a g a o n g . 
th ere 
s a , s i n a .  
, e y a , 
t h erefore k a n y a . 
th ere i s  t e o 
i n a ,  
t h i c k  b a g e l , h a b e n g ,  s i n s i n .  
thick liquid l a p u t . 
thigh p u k e l . 
thin a d a g , l a p e s ,  n i wa n g , p e l p e l . 
thing kwa . 
think i s i p ,  k a g i . 
t horn d a w a g , s e t .  
thorn barbs s a b h e t . 
though t i s  i p . 
thousand I i b u .  
thread s i n  u l i d .  
thread a n e e d l e  t a n o d . 
threa ten b a n t a . 
thresh e g i k .  
thrifty i n e g .  
thro a t  b u k h e . 
through g e b wa t ,  p a m a m a g i t a n . 
throw ba h a w e n g ,  b a t i k a l , 
e b a h a w e n g , p u t e k , s a l o ,  s a p wa h / 
s a p we g ,  t o g p a  I ,  t u p a k , wa k I e t . 
throw away i b u t .  
throw (wa ter)  s a pwe t . 
thrush s a m a d . 
thumb l a d i s , l e d i s .  
thump t e k n a  I .  
thunde r  k e d u h . 
Thursday h uw e b e s . 
Thy sano la ena maxima a n t a t o b u n g . 
tick Ze  a h i g e t ,  b u h i ke t k e t /  
b u r i k e t k e t .  
t i c k l i s h  h e g t a n .  
t ida l wave l o n s o . 
tide (high ) h i  l a b ,  p a n t e n g , 
p u s u d , s a g e h ,  t o n o k . 
tide ( low) h i n l t i , k a t i , 
p a g k a p i a .  
tide poo l l em a w . 
tie g e p e t ,  g i l a g i d ,  i g u t . 
t i e  (in a bundle ) u y o n . 
tie up g a p u s . 
tight h i k i t ,  p i i t , t a kem . 
Ti lapia mos sambica (fi s h )  
t i l a p  i a .  
ti l t  s u g a u n g , t a n g l a ,  t i k e g . 
t ime o r a s , p a n a h u n , t a n i n g .  
t ime s b e s e s . 
tip toe t i k o n g . 
t i re g o m a , g u l u n g . 
t i re d  p a g e  I .  
tobacco I a n g b a , t a b a k u . 
toe k a m u n d a . 
toge ther s a b a y . 
to l era te p a s e n s y a , t i  i s .  
tomato k a m a t i s .  
tomb l e b e n g , p a n t i y u n g . 
tongue d i I a . 
tonic t o n i k .  
too b e ,  p a t i o  
too th n g i p e n . 
too th (canine , eye ) p a s e n g . 
tooth (incisors)  p a s e  I .  
too th l e s s  n g i l e b .  
top b e k u l , d i b o ,  o n t o k . 
top (she l l )  s a m o n g , s u s u n d a l a g a . 
Tophope ta lum toxic um d i t a ,  
p a l a g e d .  
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torch b a h u n g o n , b a l e k b e k , b un o t ,  
s u l o .  
torme n t  a t a g , l o k o , t o k s o . 
tota l b u u , p u r u s . 
touch ka p o t ,  k e b i I ,  k e b i  t ,  ka p i  t .  
touching k a p i t ,  s a d e t .  
touc hy d i l i k a d u . 
tough (me a t )  k e l n e t . 
tow g u y o d , h e l a .  
toward a p u n t a , b a n d a , 
towe l t wa l y a .  
town b a n wa n . 
track anima l s  s a b e t .  
t a mo . 
trade b u g t o n g ,  i l a k o , p a l i t .  
tradi tion u g a l  i . 
tragedy d e s g a r a s y a . 
tra i l  a l a e t ,  d i l a n ,  g i s o t ,  h e wa s . 
tra i tor t a k s i l ,  t a r a i d o r .  
trance a b l o n ,  g a b a g .  
transfe r  a g t o n , a k o t , p a l e s ,  
s a  l i n .  
trap ( type s  of) b a n g k u  l u n g , 
b i l a t e k ,  b i k l o g ,  k i l a w e t ,  t a n g a d , 
p a t d a . 
trap ( b i l a t e k , parts of) b a k u h o n g ,  
d a y a g e n ,  g i s e n g , k a n a , n g i t o ,  
p e t o k , t a g a w e d , t a m p e k a n , t e k y a l .  
trave l s a ka y , I a k a d . 
tre a t  ( s i ckne s s )  g a mo t .  
tre e k a y o . 
Tric hi uridae (fi s h )  i s p a d a . 
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trick b u y u ,  1 i n  1 a n g , s a  1 a m a n g k a , 
t o k s o . 
Tridana enonga ta ( c l am) s a b a . 
Tridocna s q uamosa ( s he l l )  
m a  n 9 1 e t . 
trigger k a l b i t ,  p a s i w .  
tri Z Z  b e h e b e h . 
trip s a b e d .  
triton (she l l )  b a l i l  i t . 
Trochus ( s h e l l )  s a m o n g , 
s u s u n d a l a g a . 
trogon bird a ma l a d a we n . 
tro t y a g y a g . 
troub l e  a b a l a ,  g u l o ,  h i r a p .  
truck t r a k .  
true t a p a t ,  t u n a y , t u t u h a n a n . 
tru l y  n g a n  i . 
trump e t  t u ro t o t .  
trunk ( o f  a pa lm) t a k e . 
tru s t  komp i y a n s a , t i wa l a .  
truth k a t u t u h a n a n . 
try p u h u b a . 
tub p a l a n g g a n a . 
tuber l a s e n . 
tuberc u l o s i s  t i b i . 
Tue s day ma r t e s . 
t umor t umo r .  
t umu Z t  g u l o .  
tuna b a n g k u l e s . 
Turbo ( s h e l l )  b u t e n g , k e s i h i t ,  
s u l a w a n , u k e h . 
turn p i h i t .  
turn away a l  i wa d e t .  
turn head s u l e g .  
turn over b i l e k s a d / b a l e k s a d .  
tur t l e  b a k o k o  1 ,  d e g a , ka ra , 
pa w i k a n . 
tusk (pig ) s a n g h o . 
twig t a n g k a y . 
twin k a m b a  1 . 
twine l u p i d .  
twir l i k u t . 
twi s t  b i l e g - b i l e g ,  l i po t ,  
p i h i p e t ,  p i h i t , p i l i p i t ,  
p u h i we s . 
twi s t  (ra t ta n )  p i l i s .  
Tyi s o urus giganteus  (fi s h )  
t a m b i l aw a n g .  
typewri ter ma k i n i l y a .  
typ hoon b a g y o . 
u 
umbre l la p a y o n g . 
unba lanced t i k e g . 
uncertain a l a n g a n i n .  
unc l e  a m a y . 
uncooked a t a ,  b a n t a l a n , t a l t a l . 
uncombed s u k a k e . 
unde r s a h o k . 
unde rbrush k e d e t .  
underlayer s a p i n .  
undershirt k a m i s e t a . 
unders tand e n t e n d i ,  p o s p o s . 
underpants ka r s o n , k a r s u n s i l y u . 
undi scip lined s u t i  1 .  
undo l e k b e s , ka l a s .  
undre s s  e k b u s , u b a . 
uneducated m a n g ma n g . 
unfortuna te b u w i s i t .  
un invited , p a y e s . 
un l e ve l t i k e g . 
un lucky ma l a s .  
unrave l b a d b a d , h o t h o t . 
unripe a t a ,  a n g o d . 
unro l l  l a t a g . 
unsh e a t h  b a g u t . 
untang l e  s a l a y s a y . 
untie l e k b e s , u k a d .  
un t i l  h a n g g a n . 
up o n t o k . 
Upeneoides s u lphureus (fi s h )  
k u d o n g . 
upriver d i d y a .  
up se t 9 u I 0 ,  I i 9 a I i g ,  t a g  e 9 . 
ups i de down s a ke b . 
up s tairs o n t o k .  
urge s a p i l i t a n . 
urine e s b u . 
use g a m i t .  
used o b u s .  
u terus b a h a y b a t a , ma t r e s , 
t a g a n a ka n . 
u t i l i z e  g a m i t .  
· v  
vaca tion b a k a s y o n . 
va l uab le  ha l a g a , m a h a l . 
v a l ue l e s s  s a y s a y . 
van i s h  
vap our a I i  g e n g g e n g . 
Varanus sa lvator b e n e g .  
vari e d  ha l o .  
vari e ty s a r i s a r i . 
various s a r i s a r i . 
Vas um cornige rum (she l l )  
g i t e n g - g i t e n g . 
vege tab l e s  a t o n g . 
vein ( b l ood) l i t i d .  
viand s i d a .  
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vi l lage b a n wa n , b a r y o , s i t  y o . 
vine b i l a n g e g , l a n o t . 
vinegar s u k a . 
virgin b e r g u , d o n s i l y a , m a d i k e t . 
Vi sayan b i s a y a . 
v i s i b l e  i t a .  
v i s ion ma h a m a h a . 
v i s i t  b i s i t a ,  d a l a w ,  s i b e l . 
vi tamins b i t a m i n a s . 
Viverra taga lunga mo s a n g . 
voice bos  e s  . 
vomi t o t a . 
vote b o t o . 
vouch s a n g k a I .  
vu lgar b a s t o s . 
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wade n o g n o g , s a b a k , t u b u g . 
wa g (of a tai l )  w i t i we t . 
wage u p a . 
wagon k a r i t o n . 
wai l  d i w i d  i we . 
wai s t  k a w e s . 
wa i t  u h a y . 
wa k e  l i mo n g . 
wa k e  up l a k a g . 
wa l k  d em a , k i d a h a k i d a h ,  l a ka d ,  
p a s i y a r .  
wa lk on y a k y a k .  
wa l k  s low ly i m a y a s .  
wa l l  d i n g d i n g .  
wa Z Z  e t s u b  r i . 
wa l low t e b u g , t u b u g . 
wander l e b u t , p a s i y a r .  
wan t g u s t u .  
war g e ra , l a b a n . 
ware house b o d e g a . 
warm p a l a n g , p a s i . 
warm onese lf d e n g d e n g . 
warm water ma l a h i n i n g a . 
was h  ( c lo t he s )  1 a b a . 
was h  (face ) u d e mo s . 
wash (ri ce ) g a s a w .  
wash ( tuber)  l u n g g u n g . 
wa s hrag t wa l y a .  
was te d  a k s a y a , k e n g a , s a y a n g . 
wa tch b a n t a y , i t a ,  l a me n g ,  
r e l o / r e r o . 
water d i l e g ,  d i n o m . 
water fauce t  g i r i p u .  
wa terfa l l  t a p e . 
wa terme lon p a kwa n . 
wave 1 0 n s o ,  t a g me k , w a s w a s . 
wax p l o rw a k .  
way d i l a n ,  u g a l i .  
weak h i n a ,  h u n a , l u p o y , t a m l a y .  
wea l th y a m a n . 
we an p u s e .  
wear b a d u , s o l o t .  
weary k a p u y , k e t o y , p a g e l . 
weather p a n a h u n . 
weave h a b i , l a d e . 
wedding k a  s a l .  
We dnes day m i y e r k u l e s .  
we e d  l a mon . 
we e k  s i m b a . 
weigh k i 1 0 , t emb a n g .  
we l l  b a l - o n g , h u s a y . 
we s t  s a h e m . 
we t b i s a ,  d i me g . 
Wharf p a n t a l a n .  
what a n y a . 
whee l g u l u n g . 
whee z e  h a g e k - h a g e k .  
When n i k e s i y a .  
when e ver b a g a y .  
where a h e .  
whi ch a h e . 
whine d i g e s - d i g e s . 
whin e (of dog )  n e s n e s . 
whir�wind i p u - i p u .  
w h i s kers u me n g .  
whisper a n a s a t ,  t i mo d - t i mo d . 
whis t � e  p a n g o s , p e l o s ,  s i p u l , 
t u r u t o t .  
white  l a t a k . 
white  co � rared kingfi s her 
, , . . t e g e  r e t .  
white e gre t (heron) u d u k . 
whi teheads p e n g g e d . 
who e s i y a .  
whoever b a l a n g . 
who � e  b u u . 
why a t a a y , b a k i t .  
w i c k  m i t s a .  
wicked d u k e s . 
wide l a b a n g ,  l a wa . 
w i dow b i l o .  
widower b i 1 0 .  
wife a s a w a . 
wigg�e w i d a l - w i d a l . 
wi � d  a l i y a s . 
wi � dc a t  a l e s ,  d a l u y a n , m o s a n g , 
m u n o y . 
wi �derne s s  i l a n g .  
wi n k a 1 u u b a n . 
w i l t e d  l a n e s . 
win ma n a l o ,  ma n o . 
wind a b a g a t ,  d e n g a s ,  n g a h a n g h a h ,  
p a h e s , p a l u g u p o g . 
wind (bre e z e )  p a l a y - p a l a y . 
wind (northea s t )  a m i y a n . 
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wind ( s o u t h )  a b a g a t ,  s a l a t a n . 
wind (we s te r � y ) b a l a t .  
window b i n t a n a . 
win dows i � �  b a b a a n . 
wine a l a k ,  l a m b a n u g , t u b a . 
wing p a k p a k . 
winner m a n a l o ,  ma n o . 
winnow h a n g i n g ,  t a p .  
winnow bas k e t  b i l a o .  
wipe p a h  i d ,  p u n a s , s a g a d , t e  1 a d .  
wire a l a m b r e , k a wa d .  
wire spring r o s k a s . 
wise r u n u n g . 
wish  g u s t u ,  h a n g a d ,  n a s a . 
witch  i 1 0 .  
wither l a n e s . 
w i t n e s s  h a y a g , s a k s i , s i s t i g o ,  
t u n a y . 
woman b e b e . 
woma n ( o � d )  b a k e s . 
wonder t a ka , w a d e . 
woo s u y u .  
wood k a y o . 
woodp e c k e r  k a m b e b i t e l . 
word k a g i ,  s a l  i t a .  
work g i m e t , t a r a b a h o . 
work e nerge tica � �y p a s p a s . 
worker (hired) t o l a y .  
wor�d m u n d u .  
worm a l o n t a y a g , b u l a t i . 
worn i h a s . 
worn o u t  g a s t a k o .  
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worr i ed b a l  i s a .  
worry t a g e g . 
worship s a m b a . 
worth l e s s  k a b u l u h a n ,  p a s a , 
s a y s a y . 
wound t a l i n g o .  
wrap b a l u t ,  b e d b e d , p u s o t .  
wrap (with line ) g i l o t .  
wre s t le p u y u s , y a p u s . 
wri n k l e d  k u b e t .  
wri s twatch r i r o / r e l o .  
wri te s u l a t .  
wrong ma I i .  
y 
yam u b e . 
yank h i k l a s ,  p u g e d .  
yank hair s a b u n o t . 
y ard ba r a , s i d u n g ,  y a r d a . 
yawn s e b ew . 
yaws b u t e o 
y ear t a o n . 
y eas t a I s a , b e k i n g .  
y e l l  d u l a w ,  k e l a n g e t . 
y e l l  (in  ange r )  h a b u k , h e k n e d .  
y e l low d i l a w .  
Ye l Zow-s triped goatfi s h  k u d o n g . 
y e lp g e h e g e h .  
ye Zp (of dog ) n g e k n g e k . 
y e s  0 ,  o n . 
y e t  p a b  i . 
yo lk,  e gg n a t o . 
younge s t  d i po s .  
z 
Zingiber officina l e  l a y a . 
z ipper s i p e r .  
zoo s u o 
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